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VALENCIA Valencia 20 de Nbosiembie de 1913,
Examinado el Filmanaque Eclesiástico de
la Diócesis de Valencia para 1914, no sólo no se
ha encontrado en él cosa alguna contra el Dogma
y sana Moral, sino que la censura lo considera
obra ulilísima para el Rdo. Clero, que hallará
en sus páginas gran caudal de doctrina y datos
interesantes que le ayudarán eficazmente en el
desempeñode su santo ministerio.
En su virtud, damos gustosamente nues-
tro permiso para su publicación y lo recomenda-
mos con eficacia a nuestro amadísimo Clero.
y VICTORIANO, Azoleyo Le Veloncca.
Por mandado de $. E, Tlima.
el Arzobispo mi Señor:
O, Feliz lib Ugattiva
Ganónigo Secretario.
OS TALES DE ESTI NEUa — DBaPio MollarSe construyen IMAGENES y ALTARES
Se remiten gratis catálogos, fotografías, dibujos,
planos, etc.




Una vez más tenemos el honor de ofrecer al Rdo. Clero el «Alma-
naque Eclesiástico de la Diócesis de Valencia», como deuda de gratitud
por la benóvola acogida que le viene dispensando desde 1911, y como
prueba de nuestro constante sacrificio por servirle un libro, unánime-
mente reconocido de verdadera utilidad práctica por el buen servicio que
presta a todos los Sres. Sacerdotes y al público en general. Sabemos que
muchos tienen en gran estima la colección que forman los tres tomos pu-
blicados en los tres años anteriores, y que a ellos recurren con frecuen-cia como a un poderoso auxiliar, que les facilita con prontitud los datos
y noticias que ordinariamente les son más necesarias. Esto nos complace
muchísimo, como también nos complace sobremanera ver que la idea deeste libro, no sólo ha merecido el aplauso de propios y extraños, sino
que ha sido secundada por un dignísimo Sacerdote de Diócesis tan im-
portante como la, de Madrid, que el año pasado publicó un «Almanaque
Guía» para aquel Rdo. Clero, dedicandonos por cierto en el prólogo de
dicho libro un elogio muy inmerecido, pero que agradecemos en todo lo
que vale, por venir de persona tan competente yprestigiosa como el Di-rector del Boletín Eclesiástico y Rector de las Calatravas de Madrid don
Luis Béjar y Colet.
No ignorael Rdo, Clero el íimprobo trabajo que nos supone la pu-blicación del «Almanaque», pues le consta que diariamente le estamos
molestando con preguntas y consultas sobre datos que han de publicarse,
porel afán de que cada año sean éstos más completos y limpios de todo
Error. En la imposibilidad material de trasladarnos una por unaa todaslas parroquias, iglesias y centros eclesiásticos de la Diócesis, nos es in-
dispensable recurrir a Superiores, Párrocos, Coadjutores y Capellanes,
Como a nuestros principales colaboradores, para asegurarnos de la verdadde lo que publicamos y poder servir a todos tina nota completa de lo que
principalmente pueda interesarle conocer, con prontitud y certeza abso-
lutas. En tal sentido, el «Almanaque» es más obra del Clero que nuestra,
Y nuestra gratitud por su valiosísima ayuda es tan grande como justa.
Algunos errores, aunque de pequeña importancia, se han deslizado
en años anteriores a pesar de muestro cuidado en evitarlos, y esto nos
Mueve, una vez más, a suplicar con el mayor encarecimiento se nos indi-
quen sin reparo los que observen nuestros lectores, para corregirlos sin
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demora, en la inteligencia de que este servicio se presta, no a nosotros,
sino a todos nuestros hermanos en el Sacerdocio y a los mismos seglares,
que también consultan el «Almanaque para los asuntos particulares que
afectan a susrelaciones con el Clero ylas iglesias de la Diócesis.
Los trabajos estadísticos (y nuestro libro lo es desde el principio
hasta el fin) son muy penosos y muy ingratos: la plumaes esclava de los
nombres, de los números, de todo; una omisión o un error que se desli-
cen, por pequeños que sean, hacen desmerecer todo el trabajo, y sin em-
bargo, in simple nombre, una fecha, nos cuesta a veces suspender las
cuartillas y retardar la publicación del «Almanaque» por tener que espe-
rar la contestación a las muchas cartas que escribimos cuando nos es
imposible visitar personalmente a los que pueden proporcionar los datos
que nos faltan. Con esto creemos que los Sres. Sacerdotes se capacitarán
del interés que tiene para nosotros cuanto con el «Almanaque» se rela-
ciona y lo muy reconocidos que estamos a las notas que nos facilitan,
Formando parte de este libro una sección de la estadística eclesiástica de
España, donde constan los principales datos de cada Diócesis, debidos a
la bondad de los M. T. Sres. Secretarios de Cámara que se han dignado
proporcionárnoslos, nos complacemos consignando en estas páginas mues-
tra más reconocida gratitud por el señaladísimo favor que con ello vienen
prestando al «Almanaque» y al Clero de esta Diócesis.
¡Que el «Almanaque» para 1914 sea del agrado de nuestros lectores
y les reporte la misma utilidad que la de los años anteriores son mues-
tros sinceros y vehementísimos deseos!
:GRAN CASA DE HUÉSPEDES:
- DE EDUARDO BELLVIS = |
|
Hospedajes desde 3 ptas. por día, comprendido el desayuno, la
comida, la cena, y la habitación
CALLE DE LAS AVELLANAS, 11, 2.* - —




El año 1914 de la era vulgar, o sea de la que principia con el naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo, según el Calendario Gregor:
tablecido en Octubre de 1582, el único legal desde 1806, corresponde
al año
6627 del periodo Juliano de Scaliger, que comprende todos los tiem-
pos históricos.
5914de la creación del mundo, según los cálculos basados sobre los
Libros Santos.
> del Calendario Judío moderno: el año 5674 empezó el
12 de Septiembre de 1913; el 5675 comienza el 12 de Octu-
bre de 1914
258 desdeel Diluvio Universal, Usserio aumenta esta cifra en cua-
tro años.
de la fundación de Cartago.
7 de Ja fundación de Roma (hasta Abril).
de la era de Nabonasar (hasta Tebrero).
9 de la era Española, en uso desde el siglo v al xv.
9 de la Natividad de la Santísima Virgen.
del Calendario Juliano o ruso.
de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
4 de la venida a Esp de Nuestra Señora del Pilar.
la huída de Mahoma. El año 1332
o empeadoel 11 de Diciembre: de 1913; el 1333 empieza30 de Noviembre de 1914, según el uso de Constantinopla.
818 N la primera Cruzada.
675 de la restauración de la Diócesis de Valencia por D. Jaime el
Conquistador.
2 de la impresión del primer Almanaque.
2 del descubrimiento de América.
1 de la elevación a Metropolitana de la Catedral de Valencia.






del establecimiento del tel
- empleo de los sellos de correos.le la Definición Dogmática de la Inmaculada Concepción.
: 39 de la restauración de la Monarquía española.
37 del descubrimiento del teléfono.
11 dela elevación de S. S. Pío X al Pontificado.
9 de la Preconización del Excmo. y Ramo. Sr. D. Victoriano
Guisasola y Menéndez para Arzobispo de Valencia.
Cómputo eclesiástico.
—
Aureo número 15.—Epacta III.—Ciclo
solar 19.—Indicción romana 12.—Letra Dominical D.— Letra del Marti-
rologio C.
Letanías. — Mayores, 25 Abril.—Menores, 18, 19 y 20 Mayo.
Témporas. De San Matías, 4, 6 y 7 Marzo.—De la Santísima
Trinidad, 3, 5 y 6 Junio.—De San Mateo, 16, 18 y 19 Septiembre.—De
Santo Tomás, 16, 18 y 19 Diciembre.
Velaciones. — Están abiertas desde el 7 de Enero hasta el 24 de
Febrero, ambos inclusive, y desde el 20 de Abril hasta el 28 de Noviem-
bre, también inclusive.
Fiestas de precepto, — En toda la Iglesia: Circuncisión de1 Señor,
Epifanía del Señor, Ascensión del Señor, Nat ad del Señor, A:
de Nuestra Señora, Tnmaculada Concepción, Todos los Santos, San Pedro
y San Pablo.—En toda España: Conmemoración solemne del Santísimo
Corpus Christi, Conmemoración solemne de San José y Santiago el Mayor.
— En la Diócesis de Valencia: San Vicente Ferrer. —En la ciudad de Va-
lencia: San Vicente Mártir.
Fiestas suprimidas.—La Purificación de Nuestra Señora (2 Fe-
brero): San Matías (24 Febrero): La Anunciación de Nuestra Señora (25
Marzo); San Felipe y Santiago el Menor, Aps. (1 Mayo); Tnvención de la
Santa Cruz (3 Mayo); San Isidro Labrador, cf. (15 Mayo); San Antonio
de Padua, ef. (13 Junio); Santa Ana Madre de Nuestra Señora (26 Julio);
San Lorenzo, mr. (10 Agosto); San Bartolomé, Ap. (24 Agosto); San
Agustín, ob. y dr. (28 Agosto); La Natividad de Nuestra Señora (8 Sep-
tiembre); San Mateo, Ap. (21 Septiembre); La Dedicación de San Miguel
Arcángel (29 Septiembre); San Simón y San Judas, Aps. (28 Octubre);
San Andrés, Ap. (30 Noviembre); ; Santo Tomás, Ap. (21 Diciembre); San
Esteban, Proto-Mártir (26 Diciembre); San Juan Evangelista (27 Diciem-
bre); Santos Inocentes (28 Diciembre); San Silvestre (31 Diciembre), y
las ferias 2.* y 3.* de las Pascuas de Resurrección y Pentecostés.
Santos Patronos de Valencia. — Por Decreto de Urbano VITI
están asignados por Patronos principales de la ciudad de Valencia San
Vicente Mártir, y de la ciudad y su reino San Vicente Ferrer: por Su
Santidad León XIII se extendió a toda la Archidiócesis el patronato de
San Vicente Mártir.
También por Decreto de León XTIT fué declarada Patrona de Valen-
cia Nuestra Señora de tos Desamparados.
Fiestas onomásticas.— Ls costumbre felicitar al Rdmo. Prelado
por idad (el 24 de Diciembre); por la Pascua de Resurrección (el Sá-
bado Santo después del toque de Gloria); el día de su Santo (23 de Mar-
70) y el de su Consagración Episcopal (1.9 de Octubre).
A los señores Provisor y Secretario, en las mismas Pascuas de Navi-
dad y Resurrección y en los días de su Santos, que son: el del señor
Provisor, el 24 de Junio, y el del señor Secretario, el 15 de Mayo.
FIESTAS MOVIBLES O
ENERO
. Nom. de Jesús.
. Sgda. Familia (a).
FEBRERO
. Septuagésima.
ón de N. $. (a).
agésima.
. Com. de la Pasión (a).
. Quincuagésima.
l. Sgda. Columna (a).
. de Ceniza.




7. Sma. Lanza y Clavos (a)
. A de C.
7. Sta. Sábana (a).
. TIT de C.
7. Cinco Llagas (a).
, IV de C.
Y. Sma. £ ngre (a).
. de Pasión.
ABRIL







- Solem. de S. José y la Divi-

















. IT después de Pent.
19 Y. Sedo. Corazón de J.
21 D. MINAS" del Perp. Soc. (a).
28 D. IV Nat. de S. Juan Bta.
JULIO
rísima Sangre
8 M. Purísima Sangre (D)-
12D). VI Sto. Angel de la Iglesia
Valentina (D).






16 D. XI S. Joaquín.
23 D. XII Pmo. Cor. de María (a).
30 D. XIII N. S. del Consuelo (a).
SEPTIEMBRE
6 D. XIV. Ntra. Sra. del Puig (D)
y el Sto. Angel Custodio (a).
13 D: XV.
20 D. XVI Dolores Gloriosos de
Nuestra Señora.
27 D. XVII Sto. Tomás de Villa-
nueva (D).
OCTUBRE
4 D. XVII Ntra. Sra. del Rosario.
11 D. XIX Dedic. de todas las Igle-
sias (D) y la Matern. de la San-
tísima Virgen (a).
18 D. XX La Pureza de la Santisi-
en (a).




8 D. XXXII Patrocinio de Nuestra
Señora (E).
15 D. XXIV. Beato Juan de Ribe-
ra (D).
22 D. XXV.
29 D. T de Adviento.
DICIEMBRE
6 D. II de Adviento.
13 D. IT »
20 D. IV >» »
IX.
(1) Las fiestas propias de algunos lugares, de España yde la Diócesis do Va-lencia van indicadas con las siguientes abreviaturas (a) (E)—(D).
EVANGELTOS
BREVE INDICACIÓN DE LOS EVANGELIOS
CORRESPONDIENTES A LOS DOMINGOS DEL AÑO Y A LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES DE CUARESMA
Dom. ant. a la Epifanía: (4 Enero). Avisado San José por un ángel
de la muerte de Herodes se encamina a Israel, pero se retira a Nazaret
al saber que reinaba Arquelao en la Judea. (San Mateo, TT-19-23.)
Domingo 1 después de Epifanía: (11 Enero). Jesús, después de
buscado durante tres días por sus padres, aparece en el Templo en medio
de los Doctores; regresa ¿ ret, donde crece en edad y sabiduría de-
lante de Dios y de los hombres. (San Lue., T-42-52.)
Domingo II después de Epifanía: (18 Enero). Asiste Jesús a las
bodas de Caná de Galilea y convierte el agua en vino. (San Juan,
11-11.)
Domingo III después de Epifanía: (25 Enero). Jesús cura a un
leproso después de predicarel sermón de la montaña, y al entrar en Ca-
farnaun cura al criado del Centurión a ruegos de éste. (San Mateo, VILT-
1-15.)
Domingo IV después de Epifanía: (1 Febrero). Jesús sosiega ma
tempestad mandando alos vientos y al mar que se aquieten. (San Mateo,
VIIT-23-27.)
Septuagésima: (8 Febrero). Parábola de los jornaleros llamados
por el padre de familia para trabajar en su viña: <... Igual será en el
reino delos cielos; los primeros serán los últimos ylos últimos los pri-
meros por ser muchos los llamados y pocos los escogidos». (San Mateo,
XX-1-16.)
Sexagésima: (15 Febrero). Parábola del sembrador: «La semilla es
la palabra de Dios». (San Luc., VIIT-4-15.)
Quinquagésima: (22 Febrero). Jesús amincia a sus Apóstoles su
Pasión, Muerte y Resurrección, sin que éstos le entendieran, y cura a un
ciego en el camino de Jericó. (San Luc., XVITE-31-43.)
Miércoles de ceniza: (25 Febrero). Continúa Jesús su sermón de
la montaña, prohibiendo la tristeza cuando se ayunay la avaricia de las
riquezas de la tierra. (San Mateo, VI-16-21.)
Primer viernes de Cuaresma: (27 Febrero). Sigue Jesús el ser-
món de la montaña, enseñando el amor a nuestros enemigos y prohi-
biendo las buenas obras a són de trompeta para que nos alaben, sino de
modo que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. (San Maleo,
V-43-48 y VI-1-4.)
Domingo I de Cuaresma: (1 Marzo). Jesús es tentado porel de-
monio estando en el desierto después de ayunar cuarenta días y cuarenta
noches. (San Mateo, IV-1-11.)
EVANGELIOS
Miércoles II de Cuaresma: (4 Marzo). Reprende Jesús la perver-sidad de los fariseos por haberle dicho que lanzaba los demonios porvirtud de Belcebú. (San Mateo, X1T-39-50.)
Viernes II de Cuaresma: (6 Marzo). Jesús cura a un paralítico
en la piscina de Betzaida: el paralítico confiesa la divinidad de Jesús.
(San Juan, V-1-15.)
Domingo II de Cuaresma: (8 Marzo). Jesús se transfienra en elTabor en presencia de Pedro, Santiago y Juan, y les ordena silencio
sobre este suceso hasta después de su Resurrección. (San Mateo, XVIT-
1-9.)
Miércoles III de Cuaresma: (11 Marzo). Jesús anuncia a susdoce discípulos la Pasión y Muerte que ha de sufrir. (San Mateo,
XY-17-28.)
Viernes III de Cuaresma: (13 Marzo). Jesús predica la parábolade los renteros de una viña, que dieron muerto sucesivamente alos cría.dos y al hijo del dueño cuando fueron acobrarlas rentas,yamuncia queel reino de Dios será quitado a los judíos y dado a otras gentes. (SanMateo, XXT-33-46.)Domingo III de Cuaresma: (15 Marzo). Jesús lanza un demoniomudo yel mudo recobra la pal 5 le dicen que lanza los demo-mos en nombre de Belcebú y le piden un prodigio. Jesús les con-testa, y aprovechando la exclamación de una mujer que le dice: «Benditoel vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron», replica: «Másbenditos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan». (San Lucas,XF-14-28.),Miércoles IV de Cuaresma: (18 Marzo). Algunos escribas y fa-Tiseos preguntan a Jesús por qué sus discípulos no se lavan las manosantes de comer, y El los contesta: «que no es lo que entra porla boca loque mancha al hombre sino lo que sale de ella». (San Mateo, XV-1-19.)Viernes IV de Cuaresma: (20 Marzo). La conversión de la Sa-maritana. (San Juan, IV-1-42.)Domingo IV de Cuaresma: (22 Marzo). Jesús multiplica cincobanes de cebada y dos peces, saciando a cinco mil personas quele se-sulan. La muchedumbre quiere proclamarle rey y Jesús huye solo almonte. (San Juan, VI-1-15.)Miércoles V de Cuaresma: (25 Marzo). Cura Jesús a un ciegode nacimiento con un poco de barro hecho con saliva y polvo y se pro-Mueve gran discusión entre los fariseos y el ciego, que confiesa repeti-das veces la divinidad de Jesú (San Juan, TV-1-38.)Viernes V de Cuaresma: (27 Marzo). Jesús resucita a su amigoLázaro. (San Juan, AX-1-45.)| Domingo de Pasión: (29 Marzo). Al preguntar Jesús a los judíosquién puede arguirle de pecadoydecirles que el que es de Dios ye lapalabra de Dios, los judíos le dicen que está endemoniado, y Jesús lesContesta demostrándoles su divinidad. (San Juan, VILE-46.
14 EVANGELTOS
Miércoles de Pasión: (1 Abril). De nuevo demuestra Jesús su di-
vinidad, diciendo: «Mis obras dan testimonio de mí... Yo y mi Padre so-
mos una misma cosa». (San Juan, X-22-38.)
Viernes de Pasión: (3 Abril). Después de la resurrección de Lá-
zaro los judíos se reunen y decretan la muerte de Jesús, temiendo que
sus muchos milagros aumenten el número de sus adeptos. (San Juan,
X[-47-54.)
Domingo de Ramos: (5 4bril). Entrada solemne de Jesús en Jeru-
salén. (San Mateo, XXT-1-9.)
Domingo de Resurrección: (12 Abril). María Magdalena, María
madre de Santiago y Salomó encuentran quitada la piedra del sepulcro;
un ángel les dice que Jesús ha resucitado y les encarga lo digan a los
discípulos y a Pedro. (San Marcos, XVE-1-7.)
Domingo de Cuasimodo: (19 Abril). Se aparece Jesús a sus dis-
cípulos: les infunde al Espíritu Santo, dándoles potestad de perdonar y
retener los pecados. Ocho días después se aparece de nuevo y muestra a
Tomás las llagas de sus manos y costado. (San Juan, XX-19-31.)
Domingo II después de Pascua: (26 Abril). Jesús predica a los
fariseos la parábola del buen pastor y les dice queEl es el buen Pastor
y conoce sus ovejas y da la vida por ellas. (San Juan, X-14-17.)
Domingo III después de Pascua: (3 Mayo). Jesús explica a sus
discípulos estas palabras «Dentro de poco no me veréis, pero poco des
pués volve: a verme porque me voyal Padre. (San Juan, XV -16-2:
Domingo IV después de Pascua: (10 Mayo). Continúa Jesús
explicando a sus discípulos las anterio abras y les anunciala ve-
nida del Espíritu Santo. (San Juan, XV1-5-14.)
Domingo V después de Pascua: (17 Mayo). Jesús promete a sus
discípulos que cuanto pidan a su Padre en su nombreles será concedido.
(San Juan, XVT-23-30.)
Dom. infraoc. de la Ascensió
discípulos que el Espíritu Santo da timonio de El y que ellos tam-
bién lo darán. Les” anuncia además, que sufrirán persecución por su
causa. (San Juan, XV-26-27 y XV1-1-4.)
Domingo de Pentecostés: (31 Mayo). Jesús dice a sus discípulos
que el Espíritu Santo les enseñará y recordará todas las cosas que El les
ha dicho. (San Juan, XIV-23-31.)
Domingo de la Santísima Trinidad: (7Junio). Jesús envía a sus
discípulos a bautizar y enseñar a todas las gentes y les ofrece su
tencia hasta la consumación de los siglos. (San Mateo, XXVITT-18-20.)
Domingo II después de Pentecostés: (14 Junio). Jesús expone
alos fariseos la parábola de los convidados a la gran cena preparada
por el padre de familia: excusaron éstos su asistencia, siendo entonces
convidados los pobres lisiados, ciegos y cuantos los criados encontrasen
en los caminos. ando el padre de familia que los que se excusaron
no probarán su cena. (San Lucas, XTV-16-24.)
anuncia a sus
EVANGELTOS 1
Domingo III de Pentecostés: (21 Junio). Jesús responde a las
murmuraciones que tenían los fariseos porque hablaba y comía con los
pecadores, exponiéndoles la parábola de la oveja perdida. (San Lucas,
XV-1-10.)
Domingo IV después de Pentecostés: (:lagrosa: Jesús dice a Pedro que desde entoncc
bres; Pedro, Santiago y Juan lo abandonan todo y
Lucas, V-1-11.)
Domingo V después de Pentecostés: (5 Julio). Jesús, en el
sermón de la montaña, predica la verdadera justicia: si antes de presen-tar tu ofrenda ante el altar, dice, recuerdas que tu hermano tiene queja
contrati, reconcíliate primero con tu hermano y vuelve Juego a presen-tar tu ofrenda. (San Mateo, V-20-24.)
Domingo VI después de Pentecostés: (12 Julio). Jesús multi-
plica siete panes y algunos pececillos y sacia a cuatro mil personas que leseguían. (San Marcos, VITI-1-9.)
Dom. VII después de Pentecostés: (19 Julio). Jesús, en el ser-món de la montaña, enseña que los falsos profetas se conocen por susfrutos, comparándoles con los árboles malos que no pueden dar frutobueno. (San Mateo, VIT-15-21.)
Domingo VIII después de Pentecostés: (: » Julio). Paráboladel mayordomo, que había disipado los bienes de su amo. (San Lucas,
XVL1-9.)
Domingo IX después de Pentecostés: (2 Agosto). Jesús lorasobre Jerusalén, prediciendo su destrucción: entra después en el templo
y arroja violentamente a los mercaderes que lo profanaban. (San Lucas,
XIX-41-47.)
Domingo X después de Pentecostés: (9 Agosto). Parábola del
ariseo y el publicano que roban en el templo: «Todo el que se humillaSerá ensalzado y el que se ensalce será humillado». (San Tucas, XVIII
3-4.)
Domingo XI después de Pentecostés: (16 Agosto). Jesús cura3 un sordomudo. (San Marcos, VIT-31-37.)
..
Domingo XII después de Pentecostés: Parábola del buen sama-ritano: «El que obra misericordiosamente con su prójimo es el que ama4 su prójimo». (San Lucas, X-2 í)
Domingo XIII después de Pentecostés: (23 Agosto). Jesús curaa diez leprosos: sólo uno de ellos se acerca a Dios para darle gracias.(San Lucas, XV IT-11- 19.)
Domingo XIV después de Pentecostés: (30 Agosto). Jesús pre-dica a sus discípulos: «Ninguno puede servir a dos señores; el Padre ce-al, que cuida de las s del cielo, cuida de los hombres: no os afa-
NÉIS porlas riquezas, buscad primero el reino de Dios y su justdemás se os dará por añadidura. (San Mateo, VI-2
> Junio). La pesca mi-
erá pescador de hom-
guen a Jesús. (San
16* EVANGELIOS
Domingo XV después de Pentecostés: (3 Septiembre). Jesús
resucitaal hijo de la viuda de Naín. (San Lucas, VIL, 11-16.)
Domingo XVI después de Pentecostés: (14 Septiembre). -
cura a un hidrópico en día de sábado en la 1 de un jefe de los
seos que le había convidado a comer: observando allí que los convidados
se apresuraron a ocupar los primeros puestos, predica una parábola di-
ciéndoles que ocupen el último. (San Lucas, XIV., 1-11.)
Domingo XVII después de Pentecostés: (21 Septiembre). Con-
testa Jesús a un doctor de la Ley que los principales mandamientos son
amar a Dios y al prójimo, y confunde la malicia de los fariseos pregun-
tándoles de quién es hijo el Cristo. (San Mateo, XXTI., 35-45.)
Domingo XVIII después de Pentecostés: (25 Septiembre). Je-
sús, curando a un paralítico, confunde la malicia de los escribas. (San
Mateo, 1X., 1-8.)
Domingo XIX después de Pentecostés: (4 Octubre). Jesús pre-
dica que en el reino de los cielos acontece cosa semejante alo que hizo
cierto rey en las bodas de suhijo: «tinos convidados no quisieron ir, otros
se excusaron y otros mataron a los emisarios; el rey prendió fuego a la
ciudad; llamó a los que se encontrasen por los caminos: entre muchos
entró uno sin vestido de boda, y el rey mandó fuese atado de pies y ma-
urojado a las tinieblas exteriores. Muchos son los llamalos y
S
los escogidos». (San Mateo, XXII, 1-14.)
DOMNTZO XX después de Pentecostés: (11 Octubre). Jesús cura
al hijo de un señor de la corte, que vivía en Cafarnaún, sin ir a visi-
tarle. (San Juan, 1V., 46-53.)
Domingo XXI después de Pentecostés: (18 Octubre). Jesús
predica la parábola del reino de Dios semejante al rey que pidió cuentas
a un siervo que le debía 10.000 talentos; éste pidió misericordia y fué
perdonado; pero poco después el mismo siervo exigió a otro compañero
el pago de uma deuda pequeña, y despreciando la misericordia que implo-
raba lo entregó a la justicia. (San Mateo, XVII, 23-35.)
Domingo XXII después de Pentecostés: (25 Octubre). Jesús,
tentado por los fariseos, les dice: «Dad a Dios lo que es de Dios yal
César lo que es del César. (San Mateo, XXII., 15-21.)
Domingo XXIII después de Pentecostés: (1 Noviembre). Jesús
cura a una mujer que padecía doce años flujo LT sangre y resucita ala
hija del jefe de la Sinagoga. (San Mateo, 1X., 19-26.)
Domingo XXIV después de ren (V después de Epi-
fama) (8 Noviembre). Jesús predica la parábola de la semejanza del
reino de los cielos a la buena simiente sembrada por un hombre en su
campo: su enemigo sembró después cizaña en medio del trigo; el padre
de familia dispuso creciese todo junto para que llegada la cosecha, la
cizaña se al fuego y el buen trigo se guardase en el granero.
(San Mateo, XIIT., 24-50.)
Y
Domingo XXV después de Pentecostés: (VI después de Epifa
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nía) (15 Noviembre). Jesus compara el reino de los cielos con el grano
de mostaza que, a pesar de su pequeñez, produce un árbol muy grande,
con la levadura que una mujer mezcló con tres sacos de harina hasta que
toda la masa quedó fermentada. (San Mateo, XTIL., 31-35.)
-
Domingo XXVI y último después de Pentecostés:
viembre). Jesús predice el fin de Jerusalén y del mundoyas
sus palabras no quedarán incumplidas. (San Mateo, XXIV., 1 S
Domingo 1 de Adviento: (29 Noviembre). Jesús predice el Juicio
final. (San Lucas, XXT. 3.)
Domingo II de Adviento: (6 Diciembre). Jesús responde a dos
discípulos del Bautista que los ciegos ven... y los pobres son evangeliza-
dos, y que Juan es profeta y más que profeta: su ángel precursor. (San
Mateo, X1., 2-10.)
Domingo III de Adviento: (13 Diciembre). El Bautista contesta a
los sacerdotes y levitas enviados porlos judíos, que él no es el Cristo,
sino la voz del que clama en el desierto. (San Juan, T., 19-28.)
Domingo IV de Adviento: (20 Diciembre). El Bautista predica el
bautismo de penitencia por la remisión de los pecados. (San Lucas, TIT.,
1-6.)
Dom, infraoc. de la Natividad del Señor: (27 Diciembre). Jesús
es presentado al templo: Simeón profetiza sobre él, y Ana le alaba
gresa en brazos de José y María a Nazareth, donde crece en edad v sa-
biduría ante Dios y los hombres. (San Lucas, IL, 33-40.)
,
AYUNO.—Días de ayuno y abstinencia para los que notienen la Bula de Cruzada y de carnes.—DíAs DE AYUNO.— Ley
general. —Todos los días de Cuaresma, excepto los domingos; los miérco-
les, viernes y sábados de las cuatro 'Témporas; las vigilias de Pentecos-
tés, de la Asunción de le gen, de Todos 1 ntos, de la Natividad
de Nuestro Señor Jesucristo, de San Juan Bautista y de los Santos Após-
toles, excepto San Felipe y Santiago y San Juan Evangelista.
Ley particular para España.—Todos los anteriores, pero Pío IXtrasladó a los viernes y ados viento las vi de San Juan
Bautista y de los los Apóstoles, exceptuando las de San Pedro y San
Pablo y Santiago el Mayor, Patrón de España.
DÍAS DE ABSTINENCIA DE CARNES.— Ley general.—Todos los días
de ayuno, los domingos de Cuaresma y todos los vier y sábados del
ano, exceptuando el día de la Natividad del Señorsi cayese en viernes.
En España.—Todos los anteriores menos los sábados.
Días de ayuno para los que tienen la Bula de Cruzada y de
carnes.—ConN ABSTINENCIA.—El Miércoles de Ceniza; los Viernes de
Cuaresma; el Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo, y las cuatro
Vigilias privilegiadas de San Pedro y San Pablo, Pentecostés, Asunción
de Nuestra Señora y Natividad del Señor.
SIN ABSTINE Todos los demás días de Cuaresma, excepto los
domingos; los m les, viernes y sábados de las cuatro témporas; el
2
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24 de Julio, víspera de Santiago, apostol; el 31 de Octubre, víspera de
“Todos los Santos, y Jos viernes y sábados de Adviento.
Nora. En el día de San José queda dispensado el ayuno y abstinen-
cia, pero no se puede promiscuar. e
BULA DE LA SANTA CRUZADA.—Es un diploma pontifi-
cio por el que se conceden al Rey de España y a sus súbditos importan-
tes privilegios, indultos y gracias, a condición de dar cada uno una
limosna. Esta limosna se destinaba antiguamente a los gastos de la
guerra contra los infieles: ahora se invierte en los gastos de culto y be-
neficencia. Se llamade la Santa Cruzada, porque en un principio se con-
cedió en favor de los que se cruzaban parair ala guerra contra los
mahometanos y de los quea ella ayudában con sus donativos.La Bula dura un año y se computa de publicación a publicación. El
que durante el año se traslada a otro punto, puede usar de la que tomó
en el lugar de donde parte, hasta que se haga la nueva publicación en el
punto a donde se ha trasladado, aunque allí se publique más tarde.
No basta la intención de tomarla, ni la mera presunción de que otro
la habrá tomado en su nombre, sino que ha de tenerse la seguridad de
que, en efecto, se ha tomado, especialmente si se trata de la absolución
de reservados.
Se debe escribir en ella el nombre del sujeto a quien se aplica y guar-
darla todo el año. Pero si por olvido u otra cansa inculpable se deja de
escribir el nombre, 0 el sumario se pierde o se inutiliza, contra la volun-
tad del interesado, no por ello pierde el derecho a usarde sus pri-
vilegios.
Es condición precisa dar la limosna señalada según la clase de cada
uno, y en dinero, sobre el cual no pese por ningún titulo el deber de la
restitución.
Clases de sumarios y sus limosnas respectivas.—Bula de
vivos para ilustres, 4 ptas. 50 cts.
Bula de vivos para las demás personas, 75 cts.
Bulade difuntos, 75 cts. para toda clase de personas
Bula de Composición, también para toda clase de personas, 1 peseta
15 céntimos.
Bula de lacticinios (para sólo eclesiásticos): 1." clase, 6 ptas. 75 cén-
timos; 2.* clase, 2 ptas. 25 cts.; clase, 1 peseta 15 cts.; 4.* clase,
50 céntimos.
Bula o indulto de carnes: es de tres clases: 1. clase, 9 pesetas; 2.
clase, 3 pesetas; 3.* clase, 050 céntimos.
La bula de Cruzada es la principal y sin ella no puede utilizarse
ninguna de las demás.
Sobre oficios divinos y sepultura, absolución de reservados, conmuta-
ción de votos y facultades del Comisario, véase la misma Bula de
Cruzada.
Notas. 1." La Bula es individual y no puede servir la del cabeza
de familia más que parasí, y no para su esposa, hijos, dependientes o
domésticos.
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2.5 La Semana Santa (Ferias y Sábado) es el único tiempo en queán prohibidos los huevos y lacticinios para los Sacerdotes.
3.4 En caso de tomarse dos Bulas, la segunda será de igual elase
que-la primera.
Publicación de la Santa Bula.—La publicación de la Sta. Bula
tiene lugar en Valencia el Domingo TIT de Adviento, revistiendo este
acto gran solemnidad y celebrándose una procesión que, saliendo de la
Vatedral por la puerta de los Apóstoles, recorre la plaza de la Constitu-
ción o de la Virgen, calle y plaza del Miguelete, entrando por la puerta
principal. A esta procesión asiste un piquete con bandera y música. En
las parroquias del Arzobispado suele publicarse en los Domingos de Sep-
tuagésima, S ima y Quincuagésima, según costumbre.
Lugar donde se expende la Bula.—En Valencia sólo se expende
en las parroquias, pues la antigua expendeduría establecida en la plaza
del Mercado ha quedado suprimida.
TIEMPO PASCUAL.—Llámase tiempo pascual el comprendido
desde el domingo de Pascua hasta el sábado de Pentecostós o sea el que
precede al domingo de la Santísima Trinidad inclusive. Durante este
período, que es de cincuenta yseis días, se dice el Alleluja después de
la epístola de misa, y se reza el Regina Celi letare en lu: del Angelus
Domini. En rigor no hay más Pascua que esta de Resurrección. Las de
Navidad y Pentecostés son llamadas impropiamente Pascuas.
CUMPLIMIENTO PASCUAL.—El tiempo hábil para cumplir
Con el precepto Pascual en toda la Diócesis es desde el primer Domingo
de Cuaresma hasta el día de la Santísima Trinidad, ambos inclusive.
INDULGENCIAS.-—Se designa con este nombre la «remisión dela pena temporal debida a Dios porlos pecados perdonados en cuantoala culpa, remisión quela Iglesia concedealos fieles sacándola del teso-10 de merecimientos satisfactorios de Cristo, de la Santísima Virgen yde los Santos». (Racolta, página V). La indulgencia plenaria perdona
toda la pena temporal; la parcial, de tantos días, años y cuarentenas de
benitencia canónica, que se imponía antiguamente enla Iglesia. Las in-
dulgencias se conceden alos vivos por vía de absolución y a las almas
del purgatorio por vía de sufragio. La visita de la iglesia u oratorio,
que algunas veces se requiere para ganar la indulgencia, puede hacerse
desde las doce dela tarde dela víspera hasta las doce de la noche deldía propio.
Indulgencias de los cinco altares. (Para los que tienen la Bula
de Santa Cruzada.)
Plenarias. —En los días de la Natividad del Señor, Jueves Santo,
Dominica de Pascua de Resurrección y Ascensión del Señor. Estas indul-
gencias no exigen confesión ni comunión, sino solamente lavisita de las
iglesias y la oración vocal.
Parciales.—En las cuatro Dominicas de Adviento; en la Vigilia ynoche de la Natividad del Señor y Misa de Aurora; en los días de San
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Esteban, San Juan evangelista y Santos Inocentes: en la Circuncisión
del Señor y en la Epifanía; en las Dominicas de Septuagésima, Sexagó-
sima y Quincuagésima; en todos los días de Cuaresma, desde el de Ce-
niza inclusive; en los días dela octava de Pascua de Resurrección hasta
la Dominica in Albis inclusive; en el día de San Marcos yen los tres que
precedena la Ascensión del Señor; en el sábado anterior a la Dominicade Pentecostés y en la misma Dominicaylos días siguientes infraoctavahasta el sábado inclusive; el miércoles, viernes y sábado de las cuatro
témporas del año. Estas indulgencias pueden elevarse a plenarias reci-
biendo los sacramentos dela confesión y comunión.
El que tomados Bulas puede lucrar dos veces en un mismo día las
indulgencias de las Estaciones, repitiendo las visitas.
Nota. Todas las indulgencias de la Bula son aplicables a las almasdel Purgatorio.
Indulgencias de los siete altares (En la Basílica Metropolitana
de Valencia).
En los días de San Vicente, mártir, 22 de Enero; Purificación de
Nuestra Señora, 2 de Febrero; San José, 19 de Marzo; San Vicente Fe-
rrer, 20 de Abril; San Felipe y Santiago, 1.9 de Mayo; San Pedro y San
Pablo, 29 de Junio; Santiago, 25 de Julio; La Asunción de Nuestra Se-
nora, 15 de Agosto; Santo Tomás de Villanueva, 27 de Septiembre: De-dicación de la Santa Iglesia Catedral, 11 de Octubre; Todos los Santos,
1.9 de Noviembre, y en la Natividad de Nuestro Señor, 25 de Diciembre.
Indulgencias plenarias “Toties quoties,, (1).—Pueden lucrarse
en las festividades siguientes:
San Francisco de Paula(2 de Abril). En las iglesias de los PP, Mí-
nimos. (Gregorio XIII, 1579 «Ad augendan fidelium» y 1580 «Alias
omnibus».) (2).
Santísima Trinidad. En las iglesias de religiosos Trinitarios y en las
que se halle erigida canónicamente la cofradía de la Santísima Trinidad.
(Pío X, 10 Agosto 1904.) (3).
Ultimo domingo de Junio. En las iglesias donde se celebra solemne-
mente el mes del Sagrado Corazón de Jesús
y se hace, por lo menos, unoctavario con sermón en forma de misión. (Pío X, 8 Agosto 1906 y 26Enero 1908.)
Nuestra Señora del Carmen (16 de Julio). En las iglesias de religio-
sos Carmelitas. (León XIII, 16 Mayo 1892). También han obtenido este
privilegio para sus iglesias las Hermanas Carmelitas de la Caridad. Los
Cofrades del Carmen pueden también lucrar esta indulgencia en la igle-
UI) <Toties quoties: quiere decir que la indulgencia plenaria se gana tantascuantas veces se visita la iglesia. orando vocalmente porlas intenciones delSumo Pontífice.
€) En Valencia se puede ganar esta indulgencia en la iglesia parroquial deSan Miguel y San Sebastián, antigua iglesia de Minimos. (Privilegio concedidopara siete años por Rescripto de Ja S. C. L., 7 Julio 1: 10.)
(6) EnValencia puede ganarse esta indulgencia en el convento del Calvarioy en las parroquias de San Juandel Hospital y San Esteban,
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sia parroquial de las poblaciones donde no haya conventos de Carme-
litas. (Pío X, 18 Septiembre 1903.) (1).
Nuestra Señora de los Angeles (2 de Agosto). En las iglesias de reli-
giosos Franciscanos (Honorio II en 1223 e Inocencio XT en 22 Enero
1687). Este privilegio se extiende alas iglesias de las casas donde resi-den las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
El Rdmo. Prelado de esta Diócesis, en virtud de las facultades que leconcede el Decreto de la S. C. S. O. (26 Mayo 1911), ha dispuesto: 1.9,
que el Jubileo de la Porciúneula pueda ganarse en todas las parroquias
y filiales de la Diócesis; 2.9, que las personas que vivan en comunidad ytengan oratorio en el que se halle reservado el Santísimo Sacramento,
puedan ganarlo visitando dicho oratorio, y 9.9, que se concederáel tras-lado de este Jubileo al domingo siguiente al 2'de Agosto, cuando se le
Suplique por considerarse conveniente para la comodidad y mayor frutodelos fieles. (Boletín del 17 de Julio de 1911). Estas disposiciones rigenhasta quela S. C. del Santo Oficio publique las nuevas normas que hade dar sobre esta Indulgencia de la Porciúncula.
Nuestra Señora de la Salud (dominica infraoctava de la Natividad
de Nuestra Señora). En las iglesias de las Religiosas Siervas de María,Ministras de los enfermos. (Pío X, 29 Septiembre 1908.) (2).
Los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora (21 de Septiembre). En lasiglesias de religiosas Servitas. (León XIII, 27 Enero 1888.) (3).
Nuestra Señora de la Merced (24 de Septiembre). En las iglesias de
religiosos Mercedarios y en las que se hallen establecidas las Terceras
Ordenes dela Merced. (Pío X, 10 Agosto 1904.) (4).
Nuestra Señora del Rosario (Primer domingo de Octubre). En las
g
5 de religiosos Dominicos y en las que se halle establecida la co-fradía del Santísimo Rosario, visitando el altar de la Virgen. (Pío V,5 Marzo 1572 y $. C. del Indice,5Abril 1869y 7 Julio de 1885.)Conmemoración delos fieles difuntos (2 de Noviembre). En las igle-sias de la Orden de San Benito. (Pio X, 2 Septiembre 1907.) (5). Losque tienen impuesta la medalla jubilar de San Benito pueden ganaresta indulgencia visitando cualquier iglesia.Días en que se saca ánima.—Con esta frase se designaban losdías en que la indulgencia plenaria de la Bula de Santa Cruzada eraAplicable a las ánimas del Purgatorio; mas por decreto de 9 de Marzode 1902, Su Santidad León XTII se dignó declarar y resolver que todaslas indulgencias de dicha Bula, no sólo las plenarias, sino también lasParciales, se pueden aplicar a los difuntos. Son, pues, días en que sea TUE(1) En Valencia puede ganarse esta indulgencia visitando las iglesias de Pa-dres Carmelitas, conventos de la Encarnación, San José y Santa Teresa; Cor=Pus Christi, Misericordia, Gran Asociación y Colegio del Corazón de Jesús,- e ue Valencia se gana en el convento de Siervas de María (Plaza de MosénSorell).() En Valencia se gana en el convento del Pie de la Cruz.(4) En Valencia se gana enla antigua iglesia de San Juan del Hospital.(5) EnValencia se gana en la iglesia de Gratia Dei (vulgo de la Zaidia).
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saca ánima, en el presente año, todos aquellos en que se puede lucrar
indulgencia plenaria por la Bula.
BENDICIÓN PAPAL.—Es la que suelen dar los Obispos en vir-tud de una delegación expresa del Papa. El 3 de Septiembre de 1762,
Clemente XIIT dió un Breve a todos los Arzobispos y Obispos del mundo,
manifestando que podían dar la bendición Papal, con indulgene: plena-
ria, dos veces en cada un año, y que esta facultad se concedería a todos
cuantos la pidiesen. Así sucede actualmente, y el Papa suele fijar en la
concesión el día de Pascua de Resurrección para que se dé lareferida
bendición al pueblo, dejando el otro día al arbitrio del Prelado. La ben-
dición ha de darse después de la Misa solemne, cuando el Prelado oficia
de Pontifical, y la indulgencia plenaria sólo es aplicable a los fieles que
se hallan presentes, pues el Breve dice expresamente praesentibus. Las
demás condiciones son las mismas que para ganarotras indulgencias
plenarias, la confesión y comunión, etc.
Días en que se da la Bendición Papal.—Er Rpno. PELADO
DE ESTA Diócesis la da solemnemente en la S. T. Catedral, los siguien-
tes días: Pascua de Resurrección; mmmaculada Concepción.
4
EN LAS IGLESIAS DE CARMELITAS DESCALZOS (1). A todos los fie-
les: lunes delas Pascuas de Resurrección y de Pentecostés; Nuestra Se-
ñora del Carmen y San Esteban Protomártir. A los terciarios: el primer
domingo de Julio, día en que celebran lafiesta de la Virgen del Carmen
y el día de Santa Teresa.
EN LAS TGLESTAS DE CARMELITAS CALZADOS (2). A los Hermanos
de la V. O T.: Epifanía del Señor (por Buleto particular) y Nuestra Seño-
ra del Carmen.
EN LAS IGLESIAS DE FRANCISCANOS (3). Para la V. O. T. de San
Francisco de Asís: Las Llagas de San Francisco (17 de Septiembre):
San Francisco (4 de Octubre) y Purísima Concepción (8 Dbre.)
IN LAS IGLESIAS DE MÍNIMOS. (4). En los días de la Purificación
de Ntra. Sra., San Francisco de Paula, Pascua de Resurrección, Pente-
costés, Asunción de Ntra, Sra., Dedicación de San Miguel Arc, y Nati-
vidad del Señor.
EN LAS IGLESIAS DE SERVITAS (5). El domingo de Pasión (9 de
Marzo).
ABSOLUCIÓN GENERAL.—Es la que los Prelados regulares.
suelen dara sus súbditos en tiempo de visita o en ciertas solemnidadesdel año: por ella, el Prelado o su delegado absuelve de las excomuniones,
suspensiones e irregularidades en que hubiesen incurrido sus súbditos
por ignorancia o de las cuales se hubiesen olvidado (si forte incurristi,
(1) En Valencia en el convento de Carmelitas Descalzos, calle de Alboraya.
(2) En Valencia en el convento de la Encarnación.
(8) En Valenciaen la iglesia de San Lorenzo.
(4) EnValencia enla iglesia parroquial de S. Miguel y S. Sebastián.
(5) En Valencia en el convento del Pie de la Cruz.
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aut oblitus fuisti, como dice la fórmula de lá absolución); de modo que,
si después de haber recibido la absolución llegan a conocer o recuerdan
la censura, no necesitan acudir al Superior para ser absueltos de ella,
sino que pueden serlo por su confesor ordinario, puesto que, reservados
los pecados por la censura, quitada ésta, cesa la reservación.
Esta absolución no es sacramental; por consiguiente, ni perdona los
pecados, ni la culpa debida por ellos, porque no la precedela confesión
de los mismos: es simplemente una absolución deprecativa.
Días en que se da la Absolución general.—En Las IGLESIAS
DE CARMELITAS DESCALZOS (1), con Mdulgencia plenaria a los Tercia-
ios: Circunscisión del Señor; Epifanía; Purificación de la Santísima Vir-
: Anunciación; en cada uno de los días de Semana Santa;
Pascua de Resurrección: Ascensión: Pentecostés; Santísima Trinidad;
Santísimo Corpus Chri ido ón de Jesús; San Pedro y San
Pablo; Visitación de la 1 (2 Julio); San Elías (20 Julio);
Asunción de la Santísima Virgen; Natividad de la Santísima Virgen;
Santa Teresa (15 Octubre): Todos los Santos; Todos los Santos de la
Orden (14 Noviembre); Presentación de la Santísima Virgen (21 Noviem-
bre); San Juan de la Cruz (24 Noviembre); Inmaculada Concepción; y
Natividad del Señor.
EN LAS IGLESIAS DE CARMELITAS CALZADOS (2), con Indulgencia
plenaria a los Terciarios: Purificación de la Santísima Virgen; San Jos
Pascua de Resurrección; Pentecostés; San
de la Santísima Virgen; Santa Teresa (15 Octubre); Todos los
la Orden (44 Noviembre), y Natividad del Señor.
EN LAS IGLESIAS DE FRANCISCANOS (3), parala V. O. T. de San
ancisco: Circuncisión del Señor; Epifanía; el viernes antes de Septua-
gísima (17 de Enero); Purificación de la Virgen; San José; Anunciación
de la Virgen; Domingo de Ramos y todos los días de Semana Santa;
Pascua de sión del Señor; Pentecostés; Santísima
“rinidad; Corp A S San Pedro y San Pablo; Vi-
Sitación de la Virgen (2 Julio); Santa Clara (12 Agosto); Asunción de la
Virgen; el domingo después de la octava de la Asunción (24 de Agosto);
los Siete Gozos de la Virgen (25 de Agosto); Natividad de la Virgen;
Impresión de las Llagas de San Francisco (17 de Septiembre); San Fran-
Cisco (4 de Octubre); Todos los Santos; Santa Tsabel de Hungría (19 de
Noviembre); Presentación de la Virgen (21 de Noviembre); Santa Cata-
Ma, virgen y mártir (25 de Noviembre); la Inmaculada Concepción yla
Natividad del Señor.
_
EN TAS IGLESIAS DE DOMINICOS (4), parala V. O. T. de Santo Do-
mingo: Anunciación; Santa Catalina de Sena (30 Abril); Resurrección;
Pentecostés; Santísimo Corpus Chris anto Domingo de Guzmán (4 de
(1) En Valencia en el convento de Carmelitas Descalzos, calle de Alboray
(2) En Valencia en el convento de la Encarnación.
13) En Valencia en la iglesia de San Lorenzo
(1) En Valencia enla iglesia de Sta. Catalina de Sena
24 HORA DE LA SANTA MISA
Agosto); Asunción; La Santísima Virgen del Rosario; mmaculada Con-
cepción y Natividad del Señor.
EN DAS IGLESIAS DE TRINITARIOS (1): La Aparición de Santa Inés
(28 Enero); San Juan de Mata (8 Febrero); B. Juan Bautista de la Con-
cepción (14 Febrero); Miércoles de Ceniza; Jueves Santo; Santísima Tri-
nidad; San Miguel de los Santos (5 Julio); San Félix de Valois (20 No-
viembre) y Santa Catalina, virgen y mártir (25 Noviembre).
EN LAS IGLESIAS DE MERCEDARIOS (2), con indulgencia plenaria, a
los Terciarios de la Merced y fieles asistentes: San Antonio, Abad (17 de
Enero); Miércoles de Ceniza; Jueves Santo; Beata María Ana de Jesús
(17 Abril); San Lorenzo (10 Agosto); San Ramón (31 Agosto); Nuestra
Señorade la Merced (25 Septiembre); San Serapio, mártir (14 Noviem-
bre); Santa Catalina, mártir (25 Noviembre) y la Inmaculada Concep-
ción. Los que no pudieren recibir esta absolución en el día propio, podrán
recibirla en el domingo siguiente.
EN LAS IGLESIAS DE MÍNIMOS (3), para la V. O. T. de San Fran-
cisco de Paula: San Francisco de Sales (29 Enero); Purificación de Nues-
tra Señora; Jueves Santo; Pascua de Resurrección; San Francisco de
Paula(2 Abril); Aparición de San Miguel (8 Mayo); Ascensión del Señor;
Pascua de Pentecostés; Asunción de la Santísima Virgen; Dedicación de
San Miguel Arcángel (29 Septiembre); Todos los Santos, y Natividad del
Señor.
EN LAS IGLESIAS DE SERVITAS (4): El día de los Santos Fundado-
res Servitas (12 de Febrero) yel día de los Dolores Gloriosos de Nuestra
Señora (21 de Septiembre).
HORA EN QUE SE PUEDE CELEBRAR LA SANT
MISA.—La Misa privada no se puede celebrar antes de la aurora ni
después del mediodía. (Rúbrica tit. XV). Estas expresiones, como enseña
San Ligorio, deben entenderse moral y no matemáticamente, y por lo tanto
se puede empezarla Misa antes de la aurora mientras no se concluya
antes de la misma, y también concluirla después del mediodía, con tal
que se empiece antes 0 en el mismo mediodía. Benedicto XTIT y Clemen-
te XIT concedieron que pudiera empezarse veinte minutos antes de la
aurora y otros tantos después del mediodía. Si alguno tiene privilegio de
la Santa Sede paracelebrar antes de la aurora y después del mediodía,
debe entenderse, como dice San Ligorio, de tina horaantes y después del
tiempo en que puedan decirla los demás no privilegiados. En caso de
necesidad, como para administrar el Viático a un moribundo, se puede
celebrar, aunque sea a media noche.
También se puedeanticipar o retrasar cuando hay un motivo grave,
(1) En Valencia enlas iglesias del Calvario, Milagro,
-
Juan del Hospital yS. Esteban.
(2) En Valencia enla antigua iglesia de S. Juan del Hospital y enel SantoCelo.
(3) En Valencia enla iglesia parroquial de S. Miguel y S. Sebastián,
(4) En Valencia enel convento del Pie dela Cruz.
HORAS DE CORO
comoes el de impedir que el pueblo se quede sin Misa o tener que via-
jar, etc. Por aurora se entiende el tiempo que media entre la noche yel
día. (Véase más adelante la tabla compuesta por los RR. PP. del Obser-
vatorio del Ebro.)
HORA EN QUE PUEDEN REZARSE PRIVADAMENTE
LOS MAITINES.— Pueden rezarse los Maitines del día siguiente a
las dós de la tarde. (S. C. de Ritos, 12 Mayo 1905, según se lee en la
Colección Auténtica, tom. VI, pág. 66, núm. 4.158.)
HORAS EN QUE COMIENZA EL CORO EN LA BASÍLI-
CA METROPOLITANA. —Desde 1.? de Mayo a 30 de Septiembre:
por la mañana, a las ocho y media, menos los domingos y días festivos
que principia a las nueve, y por la tarde, todos los días, a las tres y media.
Desde 1.9 de Octubre hasta el 30 de Abril: por la mañana, a las nue-ve, y por la tarde, a las tres.
El día de S. Vicente, Mr.; por la tarde, a las dos y media, y a las
Cuatro la procesión.
Desde el primer sábado de cuaresma hastael sábado víspera de Ra-
mos inclusive: por la mañanaa las nueve, menos los miércoles y viernesque principiará a las nueve y media.
El Domingo de Ramos: por la mañana, alas siete y tres cuartos.
Lunes, Martes y Miércoles Santos: a las ocho y media.
El Jueves Santo: por la mañana, a las ocho, si hay consa
Santos Óleos, y si no la haya las nueve.
Santo: por la mañana, a las nueve.
El Sábado Santo: por la mañana, a las siete y cuarto.
El Miércoles y Viernes Santos: porla tarde, a lastres y media.
El Jueves Santo: porla tarde, a lastres, el Mandato; terminado éste,
el coro.
El Domingo de Pascua: a las seis, maitines, y a las nueve y cuarto,
el coro.
Porla tarde, a lastres y cuarto, el coro.
El día 3 de Mayo (Invención de la Santísima Cruz): a las siete, la
Eta de términos.El día de la Ascensión del Señor, la Nona solemne, a las doce.
El día del Santísimo CorpusChristi: a las ocho, la Misa de Renova-
ción; acto seguido el coro.El día de la Asunción de la Santísima Virgen: a las doce, la Nona
solemne; por la tarde, a las cuatro, el coro.
El día 21 de Noviembre (día de la Presentación): por la tarde, a las
08 y media, el coro; a las cuatro, la procesión al Real Colegio del Pa-
triarca.
El día de almas: a las ocho y media de la mañana, en el Aula Capi-tular (Antigua), el aniversario por los Sres. Canónigos difuntos; acto _se-






El día de Navidad: por la mañana, a las nueve y cuarto, el coro; y
por la tarde, alas tres y cuarto.
HORA EN QUE COMIENZA EL CORO EN LAS PARRO-
QUIAS.—Desde el 3 de Mayo hasta el 13 de Septiembre inclusive: porla mañana, a las ocho y media, y porla tarde,a las tres y media.Desde el 14 de Septiembre hasta el 2 de Mayo: por la mañana, a las
nueve, y.porla tarde, alas tres.
Los domingos y días festivos empieza en todo tiempo por la mañana,
a las nueve y media, a fin de que la Misa Conventual sea constantemen-
te a las diez
En Semana Santa, en las grandes solemnidades y siempre que, a
juicio del párroco, ha misa justa, podrá alterarse la hora dentro de
i
as, sin que la del coro de la tarde sea nunca
anterior alas tres, a fin de dar tiempo suficiente para la catequesis deniños los domingos y días festivos (1).
CUARENTA HORAS: Hora en que se descubre y se reserva enlas iglesias donde se celebran, —Durante el mes de Enero y 1.2 de Fe-
brero.—Se descubre alas siete y media de la mañana yse reserva a lascinco y media de la tarde.
Desdeel 2 de Febrero hasta el 1.7 de Marzo, —Se descubre el primer
día a las nueve, los demás a las siete de la mañana, y se'reserva a lascinco y media de la tarde.
Desdeel 2 al 29 de Marzo.—Se descubre el primer día a las nueve y
lia, los demás a las siete y media de la mañana y se reserva a las
s de la tarde.
Desde el 30 de Marzo al 2 de Mayo.—Se descubre el primer día a
las seis, los demás a las cinco y media de la mañana y se reserva a las
siete de la tarde.
Desdeel 3 de Mayo al 31 de Julio. —Se descubre el primer día a las
seis y media, los demás a las seis de la mañanayse reserva a las siete
y media dela tarde.
Desdeel 1. de Agosto hasta el 17 de Septiembre.—Se descubre el
primer día a las seis, los demás alas cinco y media de la mañana y sereserva alas siete de la tarde.
Desdeel 18 de Septiembre al 3 de Octubre.—Se descubre el primer
día a las nueveymedia, los demás alas siete y media de la mañana yse reserva alas seis de la tarde.Desde el 4 al 31 de Octubre.—Se descubre el primer día a las nueve,los demása las siete de la mañana y se reserva a las cinco y mediade la tarde.Durante los meses de Noviembre y Diciembre.—Se descubre asiete de la mañana y se reserva alas cinco dela tarde.(1, Art. 1.9 del Reglamento de coro para las Comunidades de Benefic
CUARENTA-HORAS
Enero |
San Juan Hospital (P.)
|








Santa Catalina :I.)San José anta Teresa.
N. Sra. dé los Desamparados.San Martin.
Adoratrices.
Marzo
Ntra. Sra. de los Angeles.Hospital Provincial.
ra. Sra. del Milagro.
San José y Santa Teresa.
Encarnación, Vicente FerrerSan Vicente Terror (Colegio)
Abril
Pie dela Cruz.Ntra. Sra. del Milagro.Vacan.
San Bartolomé
San José y Santa Teresa,San Julián,
San Miguel (Parroquia).
erusalén.
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Ntra. Sra. del Pilar.
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Calvario.
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Ntra. Sra del Pilar,
San Nicolas.
Sdo. Corazón (Compañía).






















San Ignacio de Loyola.....
> San Francisco de Borja.....|
Beato Nicolás Factor. 2
Nuestra Señora del
San Pascual Bailón..





















Nuestra Señora del Pila
Nuestra Señora de la Se
San Luis Gonza
San Juan Bauti
Vigilia gral. del Smo. Cor










(1) Los números distinguidos indican las vigilias extraordinarias.
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IMAGENES DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
que visitan y obseguian
los archicofrades de la Corte de María en Valencia
ra. Sra. de Porta Coli, en la Catedral. (Privilegiada.)
. Sra. del Rosario, en Santa Catalina de Sena.
Vtra. Sra. del Puig, en la Catedral.
. Sra. de los Dolores, en el Milagro.
. Sra. de la Paciencia, en San José, y Ntra. Sra. de la Salud,
en las Siervas de María.
Ntra. Sra. de Covadonga, en el Salvador. ( Privilegiada.)
Ntra. Sra. de los Remedios, en San Juan del Hospital.
Ntra. Sra. de la Concepción, en la iglesia de las Monjas de la Puri-
dad. ( Privilegiada.)
Ntra. Sra. del Coro, en la Catedral. (Privilegiada.)
Ntra. Sra. de los Desamparados, en su Real Capilla. (Privilegiada.y
ta. Sra. delas Virtudes, en San Esteban.
ra. del Pilar, en San Juan.
. de Lourdes, en San Andrés.
ra. de la Antigua, en el Colegio del Patriarca. ( Privilegiada.)
ra. del Milagro, en su Real Capilla. ( Privilegiada.)
: del Carmen, en Santa Cruz.
ra. de la Divina Gracia, en la Catedral.
Sra. de la Esperanza, en San Martín. ( Privilegiada.)
- de la Saleta, en Santo Tomás.
ora. de la Alegría, en el Salvador.
ra. de las Fiebres, en San Nicolás.
. de Contra la Peste, en la Catedral.
ra. del Sufragio, en Santa Cruz.
Sra. de las Mercedes, en el Pie de la Cruz.
. Sra. del Corazón de María (o refugio de Pecadores), en San
Bartolomé.
. de la Leche, en San Andrés.
. de la Divina Providencia, en Santa Cruz.
. de la Misericordia, en su iglesia.
ra. de Monserrat, en la iglesia de Santo Domingo.
- Sra. de las Escuelas-Pías, en su iglesia.
. Sra. del Amor Hermoso, en el Milagro. ( Privilegiada.)Ud no pueda visitarse la imagen correspondiente al día, hágase
4 visita a cualquiera de las privilegiadas.
DÍAS DE sÍNODO para renovación de licencias mi-nisteriales.
—
Ene y 29.— Febrero, 17 y 26.—Junio, 26.— Julio,14 y -30.— Agosto, 12 27.— Septiembre, 15 y 30.— Octubre, 15 y 30.
E Noviembre, 12 y 27.— Diciembre, 16.
30* EJERCICIOS ESPIRITUALES
ADVERTENCIAS.—1.* Los señores sacerdotes que hayan de exami-
narse, deben avisar y presentar las licencias anteriores con dos días, por
lo menos, de anticipación, a la Seeretaría de Cámara, para ser incluídos
en las listas.—2.* Las licencias siguen en vigor desde la fecha de su
cumplimiento hasta el primer sínodo siguiente.
EJERCICIOS ESPIRITUALES para sacerdotes (1).—Enero, 25 (Gandía).— Febrero, 8 (Santo Espíritu y Alacuás).— Abril, 26
(Santo Espíritu y Alacuás).— Mayo, 2 (Gandía).— Junio, 21 (Santo Espí-
ritu).— Julio, 2 (Alacuás, para la Congr. Sacerd., 10 día; > (Santo
Espíritu).— Agosto, 23 (Gandía).— Septiembre, 13 (Santo Espiritu, Gan-
día y Alacuás).—15 (Agullent, 10 días).—27 (Agullent y Ala
Octubre, 11 (Agullent y Santo Espíritu).—18 (Gandía y Alac
viembre, 8 (Alacuás).—15 (Santo Espíritu y Gandía).—
Diciembre, 13 (Gandía y Alacuá
ADVERTENCIA!
a
tos Ejercicios en el palaci Santo Duque de Gandía, deberán avis
con anticipación al Rdo. P. Rector de dicha Residencia y no deben darse
por admitidos hasta que reciban contestación. Para practicarlos en el
Santuario de Agullent habrán de avisaral Sr. Presidente de la Congre-
gación, D. José Molina, Beneficiado de Bocairente.
En las demás casas basta con que den conocimiento a la Secretaría
del Arzobispado o al P. Superior de la Residencia respectiva.La entrada para los Sres. Sacerdotes es en todas las casas el domin-
80,-al anochecer, yla salida el sábado, por la mañana, exceptuando las
tandas que duran 10 días.
RETIRO ESPIRITUAL para Sacerdotes (2).— Enero, 13.—Febrero, 10.— Marzo, 10.— Abril, 7.— Mayo, 12.—Junio, 9.—Octu-
bre, 13.— Noviembre, 10.— Diciembre, 15. E
CONFERENCIA DE LA UNIÓN APOSTÓLICA. — Encro,
20.— Febrero, 17.— Ma: 17.— Abril, 21.— Mayo, 19.— Junio, 16.—
Julio, 21.— Agosto, 18.— Septiembre, 15.— Octubre, 20.— Noviembre, 17.
-Diciembre, 22.
EJERCICIOS ESPIRITUALES para caballeros. —Febre-0, 21 (Gandía y Alacuás).— Abril, 3 (Alacuás).—5 (Gandía).— Octubre,
31 (Alacuás).
Para obreros. Enero, 3 (Santo Espíritu).—22 (Alacuás).—Fe-
brero, 13 (Alacuás).— Marzo, 12 (Alacuás).— Abril, 23 (Alacuás).—
Mayo, 14 (Alacuás).—Junio, 26 (Alacuás).— Octubre, 8 (Alacuás).—
Diciembre, 27 (Santo Espíritu).
(1) El Rdmo. Prelado tiene dis
porlo menos cada tres años, los S
manaque de 1913, pag. 21.)
(2) Véase la cirenlar del Rd mo. Prelado en el Almanaque de 1913, pág. 27.
puesto que todos los Sacerdotes practiquen,antos Ejercicios (Véase la circular en el AL
EJERCICIOS ESPIRITUALES 31+
ADVERTEN 1.4 Todos los que deseen practicarestos Ejercicios
Espirituales deberán avisar con anticipación a los Superiores de las res-
pectivas Residencias y no deben darse por admitidos hasta que recibancontestación.
2.7 En el Convento de Santo Espíritu se darán, además, otras tandasjercicios Espirituales para caballeros y obreros cuando, reuniéndose
varios de éstos, lo soliciten del Rdo. Superior del Convento. Los perió-dicos locales anunciarán oportunamente las diferentes tandas que seacuerden.
DÍAS DE RETIRO ESPIRITUAL en la Casa de la Pu-rísima (Alacuás).— Enero, 5.— Febrero, 2.— Marzi 2.— Abril, 2.—
Mayo, 4.—Junio, 1.—Octubre, —Noviembre, 3.— Diciembre, 2.
EJERCICIOS ESPIRITUALES Y DÍAS DE RETIRO
para señoras.—En el Convento de Religiosas Reparadoras y enelReal Monasterio de San Miguel, de Liria, se darán varias tandas, que seamunciarán oportunamente en los periódicos de la localidad. Las del
Real Monasterio serán mensuales. -
,
Las señoras que deseen enterarse de otros pormenores pueden diri-
girse a las Rdas. Superioras de los respectivos conventos.
TIENDA DE SANTA TERESA
Antigua casa de VICENTE PILES
Santos y Martin




Canutillos, hilos, lentejuelas, huevecillos, galo-
nes, guipures tillas, flecos, agremanes yborlas de platayoro fino, entrefino yfalso, la-bores principiadas dibujadas, lazos, bandas,libros y recordatorios para primera Comunión.estatuas rosarios, medallas, crucifijos y piletas,algodones perlé, sedas, felpillas, lanas. hilos.algodones brillo y mate para bordar, completosurtido en estampasy en artículos de funeraria,medallas escapulario, cintas para todas lasCongregaciones.—_—
DATOS ASTRONÓMICOS
COORDENADAS DE VALENCIA (EL MIGUELETE). —
Segúnla Reseña Geográfica y Estadística de España, publicada por la
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (tomo I, Madrid,
1912).
Lat. N. 39%28/30”,73; Long. E. de Madrid 3%18'42”,71, o sea
0%2233”6 al TW del Meridiano de Greenvich, que corresponde a 0P1m30s.
LÍMITES Y EXTENSIÓN DE LA DIÓCESIS.—La Diócesis
de Valencia confina en la actualidad: al N., con la Diócesis de Segorbe,
Teruel, Zaragoza. y Tortosa; al S., con las de Orihuelz Cartagena, y
al O., con las de Orihuela y Cuenca. Su extensión geográfica es de 70 ki-





Meses de 31 días: Enero, Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre y Di-
ciembre.
Meses de 30 días: Abril Junio, Septiembre y Noviembre.
Mes de 28 días: Febrero.
Mitad del año: 2 de Julio a las doce del día.
COMIENZO DE LAS ESTACIONES
Primavera: 21 Marzo alas 518 Otoño: 23 Septiembre alas 1553
Verano:—22 Junio ala 110 Tnvierno:22 Diciembre alas 1035ECLIPSES DE SOL.C)— Febrero 24 y 25.—Eclipse anular desol, invisible en España. Prir a, para la tierra en general, a las 21/46del día 24 en la longitud de 108%1” E. y la latitud de 62%1” S. Ter-mina a las 0'52 del día 25 en la longitud de 125%” O y la latitud de9%33' S.—Este eclipse será visible en las regiones antárticas y parteaustral del Océano Pacífico.Agosto. 21.—Eclipse total de sol, visible como parcial en España.Principia, para la tierra en general, a las 1012 en la longitud de 79%0'O. y la latitud de 53%9” N. Termina a las 1457 en la longitud de4724" E. y la latitud de 3%56' N.—La zona de totalidad se extiendedesde las regiones circaumpolares árticas hasta el Norte del Océano Tndico.
ECLIPSES DE LUNA.— Marzo 12.—Eclipse parcial de luna,
visible en España. Principia a las 242. Termina a las 544.
Septiembre 4.—Eclipse part de luna invisible en España. Princi-
pia a las 1217. Termina alas 15'33.
EFEMÉRIDES SOLARES Y LUNARES.—Las efemérides
solares y lunares que a continuación publicamos han sido compuestas
mente para este ALMANAQUE porlos Rdos. PP. Jesuitas del Ob-
torio del Ebro, a quienes agradecemos cordialmente su generoso in-
y distinguida colaboración.




PARA EL CULTO DIVINO
OSÉ DU Guerrero
——— Plaza Arzobispo, 8.-VALENCIA ———
Gran surtido en damascos, brocateles, espo-
lines en sedas y oro fino, alamas, tisúes
lisos y a realce, rasos, noblezas, bordados
en sedas y oro, cíngulos, fiadores, borlas,
1: :: flecos y toda clase de pasamanería :: ::
CONFECCIÓN DE ALBAS, ROQUETES Y ORNAMENTOS SAGRADOS
=——
NOTA: Esta casa remite presupuestos y muestras a quien lo desee,
8
3. EFEMÉRIDES SOLARES
Tiempo que la (1) Hora equidistante
aurora precede a la entre el medio día
MESES salida del sol SALIDAS | PUESTAS


























MES DE ENERO.—31 días
Consagrado al Niño Jesús
1—Juev.— 4 La Circuncisión del Señor. Basilio, Justino y Ful-
gencio, obs. O. M. de la Circuncisión, dobl. 2.*, bl.—5 Alt.
2—Vier.— (Primer viernes de mes). La Venida de Ntra. Sra. del Pi-
lar. Ss. Macario, mr.; Isidoro, ob. y mr.; Narciso y Marcelino, mrs.—
0. M. oct. de S. Esteban, dobl., enc.
8—Sáb.—Ss. Antero, p.; Genoveva, v.; Anastasio y Florencio, obs.—
0. M. oct. de S. Juan, dobl., bl.
4—Dom.—yK Ss. Rigoberto, Tito y Gregorio, obs,; Prisco y Aquilino,
mártires.—0. M. oct. Ss. Tnocentes, dobl., enc.
5—Lun.—Ss. Telesforo, p. y mr.; Simeón Estilita y Emiliana, v.—
O. M. Vigilia Epifanía, sem., bl.
6—Mart.—yZ La Fpifanía del Señor. Los Ss. Reyes Melchor, Gaspar
y Baltasar, y Melanio, ob.—0. M. Epifanía, dobl., 1.* con oct. pri-
vilegiada; blanco todala oct.— 5 Alt.
7—Miér.—(Abrense las Velaciones). Ss. 'Teodoro, monje; Luciano,
Félix y Jenaro, mrs.—0. M. 2. infraoct. sem.
8—Juev.—£Ss. Luciano, pbro.; Eugeniano, Maximiano y Eladio, mrs.—
0. M. 3.5 infraoct.. sem.
9—Vier.—Ss. Julián y su esposa Basilisa, Anastasio, Celso, Vital y
Torcuato, mrs.—0. M. 4.9 infraoct., sem.
10—Sáb.—Ss. Gonzalo de Amarante, cf.; Nicanor, diác. mr.; Agatón,
papa, Guillermo, arz.— 0. M. 5.9 infraoct., sem.
11—Dom.—yK infraoct. de Epifanía. Ss. Higinio, p. y mr.; Salvio,
Teodosio y Anastasio, mrs. — 0. M. Dom. infraoct., sem.
12.—Lumn.—$Ss. Modesto y Arcadio, ms.; Juan y Probo, obs., y Benito,
abad.— O. M. infraoct., sem.
18—Mart.—Ss. Gumersindo, mr.; Leoncio y Vivencio, obs.—0. M.
Oct. de la Epifanía, dobl. may.
14—Miér.—8Ss. Hilario, ob. y dr.: Eufrasio, ob.; Félix, pbro.; y Ma-
crina, v.—0. M. San Hilario, ob. y dr., dobl., bl.
15—Juev.—8s. Pablo, primer ermit.; Mauro y Macario, abs., Secun-
dina, v.—0. M. S. Pablo, primer ermit., dobl., bl.
16—Vier.—Ss. Marcelo, p. y mr.; Honorato, ob.; Fulgencio, ob.; y
Priscila, v.—0. M. S. Fulgencio, ob. y dr.; dobl. 2.%, bl.
17—Sáb.—sSs. Antonio, ab.; Mérulo y Juan, monjes, y Rosalina, v.—
0. M. S. Antonio, ab., dobl., bl.
18—Dom.— y TT después de Epifanía. El Dulcisimo Nombre de Je-
sús. La Cátedra de S. Pedro en Roma, Ss. Prisca y Librada, vgs.—
O. M. del Dulce Nom. de Jesús, dobl. 2.2, bl.
37%
19—Lun.—Ss. Canto, rey; Ponciano y Germana, mrs., y Enrique, 0b.—
0. M. S. Canuto, rey, C., sem. ad libit. ene.
20—Mart—Ss. Fábián y Sebastián, mrs.; Mauro, ob., y Eutimio, ab.—
bián y Sebastián, mrs., dobl. may., enc.
Ja Bta. María Josefa de Sta. Inés de Benigánim y San
ob. y mr.—0. M. Bta. més de Benigánim, vr, dobl., bl.
San Vicente, mr., Patrón de toda la Archidiócesis, y San
, Mr.—0. M.S. Vicente, mr., dobl. 1.* con oct., enc.—
28—Vier.—Ss. Ildefonso, arz. de Toledo; Raimundo de Peñafort, ef.;
Emenrenciana, v. y. mr., y Clemente, ob. y mr.— 0. M. S. Tldefonso,
arz., dr,, dobl. 2.*, bl.
24—Sáb.—Ss. Timoteo y Feliciano, obs., y Tirso, mr.—0. M. S. Timo-
teo, ob. y mr., dobl., ene.
25—Dom.— y III después de Epifanía. La Sagrada Familia.. La
Conversión de S. Pablo, ap.; Ss. Ananías y Máximo, obs:, y Elvira,
virgen y mr.—0. M. Dom. TIT después de la Epifanía, sem., verd.
26—Lun.—Ss. Policarpo, ob. y mr.; Matilde, reina, y Paula, vda.—
0. M. S. Policarpo, ob. y mr., dobl. enc.
27—Mart.—Ss. Juan Crisóstomo, ob. y dr.; Mario y Emeterio, obs., y
Angela de Merici, v.—O. M. S. Juan Crisóstomo, ob., dr., dobl., bl.
28—Miér.—La Fiesta del Bautizo de S. Vicente F. (en S. Esteban).
Ss. Julián, ob.; Flaviano, Tirso y Leónides, mrs.—-0. M. S. Julián,
obispo, dobl, 2.4, bl. :
29—Juev.—Ss. Francisco de Sales, ob. y dr.; Papías y Sabiniano, mrs.,
y Radegunda, v.—0. M. Oct. S. Vicente, mr,, dobl. may., enc.
80—Vier.—Ss. Valero, 0b.; Martma, v. y mr.; Aldegunda, v., e Hipó-
lita, mr. O. M. S. Valero, ob., dobl., bl. E
31—Sáb.—Ss, Pedro Nolasco, fdr.; $
0. M. S. Pedro Nolasco, dobl. 2.:
PAPELERÍA, OBJETOS DE ESCRITORIO
Y FÁBRICA DE LIBROS RAYADOS
Especialidad en libros en pergamino para Parroquias
Ruiz, Jarque y C.*
Campaneros, 6, VALENCIA »- Teléfono núm. 415
MES DE FEBRERO. 28. días
Consagrado a la Purificación de Nuestra Señora
1—Dom.— XX IV después de Epifanía. Ss. Ignacio y Cecilio, obs. y
mártires; Brígida, vda., y Severo, 0b.—0. M. Dom. IV después de
la Epifanía, sem., verd.
2—Lun.—j La Purificación de Nuestra Señora; Ss. Feliciano, Firmo
y Cándido, mrs., y Cornelio Centurión.—O. M. Purificación de Nues-
tra Señora, dobl. 2.* bl.—7 Alt.
8— Mart.—S. Blas, ob. y mr.; Bto. Nicolás de Longobardo; Ss. Cefe-
rino, Félix e Hipólito, mrs., y Margarita, v.—0. M.S. Blas, ob. mr.,
dobl., enc.
4—Miér.—Ss. Andrés Corsino, ob.; José de Leonissa, cf., y Juana de
Valois, reiua, vda.—O. M. S. Andrés Corsino, ob., dbl., b).
5—Juev.—8Ss. Agueda, v. y mar.; Isidoro y Albino, obs., y los 26 Már-
tires del Japón.—O. M. Sta. Agueda, v. mr., dobl., enc.
6—Vier.— (Primer Viernes de mes). Ss. Dorrtea, y. y mar., y Satur
nino, Teófilo y Revocata, mrs. —O. M, S, Tito, ob., dobl., bl.
7 —Sáb.—Ss. Ricardo, rey; Romualdo, ab. y fdr.; Teodoro, mr., y Ju-
liana. vda.—O. M. S. Romualdo, ab., dobl., bl.
8—Dom.— y Septuagésima. — Ss. Juan de Mata, fdr.:Pablo, Lucio y
Ciriaco, mrs., y Esteban, ab.—0. M. Dom. Septuag., sem., mor.—
5 Alt. ;
9—Lun.—Ss. Apolonia, v. y mr.; Cirilo, ob. de Alejandría, dr.; Nicé-
foro, Primo y Donato, mrs.—0. M. S.-Cirilo Alejandrino, ob. dr.,
doble, bl.
10—Mart.—La Oración de N. S. J. Ss. Ecolástica, v.; Guillermo,
monje; Treneo y Jacinto, mrs. —0. M. Oración del Señor, dobl., may.,
encarnado.
11— Miér. —Ntra. Sra. de Lourdes; Ss. Severino, ab.; Félix y Lucio,
mártires. —0. M. Ntra. Sra. de Lourdes, dobl. may., bl.
12-—Juev.—Ss. Eulalia, v. y mr.; Damián, Modesto y Julián, mrs.;
Los 7 Santos Fundadores de los Servitas.—0. M. Sta. Eulalia, v.
mártir, dobl., enc.
18—Vier.—Ss. Catalina de Rizzis, v.; Benigno, mr., y Grego1io IL, p.—
0. M. Stos. Fructuoso y cps, mrs., dobl., enc.
14—Sáb.—sSs. Valentín y Vidal, mrs,, y el Bto. Juan Bta. de la Con-
cepción, fdr:—0, M. B. Juan Bta. de la Concepción, c., dobl., bl.
15—Dom. y Sexagésima.—Ss. Fautisno y Jovita, herms. mrs.; Cás-tulo y Lucio,, mrs., y Agape, v. y mr.—0. M. Dom. Sexagésima,
sem. mor.—5 Alt,
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16-—Lun, —Ss. Juliana, v. y mr.; Onésimo, ob.; Elías, Isaías y Jere-
, profs.—O. M. S. Raimundo de Peñafort, e., dobl., bl.
— Conmemoración de la Pasión del Señor. Ss. Silvino, ob. y
Faustino, Donato y Julián de Capadocia.—0. M. Conm. de
1 del Señor, dobl. may., enc.
18—Miér.—Ss. Eladio y Simeón, obs.; Claudio, Silvinoy Máximo, mrs.
—0. M. 26 Mártires del Japón, dobl., enc.
19—Juev.—Ntra. Sra. de Campanar. Ss. Gabino, Publio, Julián, Mar-
celo y comps. mrs.—0. M. S. Marcelo T, p. y mr., sem., enc.
20—Vier.— León, Eugenio y Eleuterio, obs.; Potamio y Nemesio,
mártires, y Paula, v.—0. M. S. Anastasio, mr., sem., enc.
21—Sáb.—Ss. Severiano, Félix y Paterio, obs., y Pedro Mavimeno, mr.
—0. M. Sta. Paula, vd., sem., bl.
22-Dom, »X Quincuagésima.—La Cátedra de San Pedro en Antioquía.
Ss. Margarita de Cortona, Abilio y Pascasio, obs.—O. M. Dom. Quin-
ima, sem., mor.—5 Alt.
23—Lun.—Ss. Pedro Damiano, ob. dr.; Lázaro y Florencio, cfs., y Mar-
ta, v. y mr.—-0. M. S. Pedro Damiano, ob. dr., dobl., bl.
y
S. Matías, ap.; Ss Modesto, 0b.; Primitiva, v.; Sergio,
0 y comps. mrs.—0. M. $. Matías, ap., dobl. 2.4, enc.
25-—Miér.— De Ceniza. Abstinencia (1). (Ciérranse las Velaciones).
Ss. Martina; Félix y
C
0, Cfs.; Víctor y Victoriano, mrs.—O. M.
Miércoles de Ceniza, simpl., mor.—5 Alt.
26—Juev.—£Ss. Félix, Fortunato, Victor y Donato, mrs.; Néctor y Ale-
jandro, obs.—O. M. Ntra. Sra. de Guadalupe, dobl. may., bl.—
5 Alt.
27—Vier.— (Abstinencia). La Corona de Espinas de N. S. J- Ss. Bal-
domero, 0b.; Alejandro, Julián y Abundio, mrs.—0. M. Ss. Espinas
de la Corona del Señor, dobl. may., enc.—5 Alt.
28—Sáb.—Ss. Leandro, arz.; Macario, Rufino, Justo y Teófilo, mrs.—
0. M. Sábado simpl., mor.—5 Alt.
a) May obligación de ayunar todos los días de Cuaresma, a excepción de losdomingos. en los nales no se puede promisonar. Los que tienen la Bula de San-a Cruzada e Indultos de Carnes pueden comer carne durante la Cuaresma;
exceptuando los días señalados con abstinencia.
:: Luis Navarro ::
Vilaragut, 2, dup.?-VALENCIA
PRECIOS ORES EDITORES
MES DE MARZO.—31 días
Consagrado al Patriarca S. José
1—Dom.— y (T de Cuaresma). El Santo Angel de la Guarda, Ss. Ro-
sendo y Albino, obs., y Eudoxia, mr.—O. M. Dom. I de C., sem.,morado, —5 Alt.
2—Lun.—Ss. Lucio, ob. y mr.; Pablo, Heraclio, Secundina y Jenara,
mártires.—0. M, Feria, simpl., mor.—5 Alt.
3—Mart.—Ss. Emeterio, Celedonio, Félix, Marcia y comps. mrs.—
0.-M. Ss. Emeterio y Celedonio, mrs., dobl., enc.—5 Alt.
4—Miér.—(Témporas). Ss. Casimiro, rey; Efrén, 0b.; Lucio, p. y mr.
Basilio, Eugenio y comps., obs. y mrs.—0. M. $. Casimiro, sem.,blanco.—5 Alt.
5—Juev.—Ss. Eusebio y comps. mrs.; Adrián y Mario, mrs., y Teó-
filo, ob.—O. M. De Feria, simpl., mor.
6—Vier.—(Primer viernes de mes—Témporas— Abstinencias).
Sma. Lanza y Clavos del Señor. Ss. Perpetua y Felicidad, mrs.;
Olegario y Basilio, obs.,yColeta, v.—O. M. Sma. Lanza y Clavosdel Señor, dobl, may., enc.—5 Alt.7—Sáb.—(Témporas— Ordenes). Ss. Tomás de Aquino, dr.; Revocatoy Saturnino, mrs., y Teófilo, obs.— 0. M. Sto. Tomás de Aquino, c.,doctor, dobl., bl.—5 Alt.8—Dom.—y4 (IT de Cuaresma). Ss. Juan de Dios, fdr.; Veremundo,obispo; Filemón y Apolonio, mrs.—O. M. Dom. If de C., sem., mor.—5 Alt.9—Lun.—Ss. Francisca romana, vda.; Gregorio y Paciano, obs., yCatalina, v.—O. M. S. Juan de Dios, dobl., 2.4, bl.—5 Alt,10—Mart.—Ss. Crescencio. Victoriano y Melitón, mrs.; Macario, ob., yAtalo, ab.—0. M. 40 Mártires, sem., enc.—5 Alt.11—Miér.—Ss. Eulogio, Cándido, Heraclio y Zósimo, mrs., y Fermín,abad.— O. M. De Feria, simpl., mor.—5 Alt.12—Juev.— Ss. Gregorio Magno, p. y dr.; Teófano y Bernardo, obs.—0. M. S. Gregorio I, p., dobl., bl.—5 Alt.18—Vier.—(Alstinencia). La Sima. Sábana del Señor. S . Leandro,arzobispo; Nicéforo y Rodrigo, mrs.; Cristina y Eufr: > V9S.—O. M. S. Leandro, ob. y dr., dobl. 2.2, bl.—:14—Sáb.—sSs. Florentina, v. y mr.; Matildo, reina: León, ob.; Pedro yEutiquio, mrs. —0. M. Sta. Florentina, v. mr., dobl., enc.— 5 Alt.15—Dom, — y (Tf de Cuaresma). Ss. Leocricia, v. y mr.; Raimundo,abadde Fitero; Zacarías, p., y Longinos, mr, —0. M. Dom. IL de C.,sem., mor.—5 Alt,
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16—Lunes.—Ss. Ciriaco, Largo, Esmaragdo, mrs.; Agapito, ob., y
Abraham, erm.—0. M. S. Raimundo de Fitero, ab., dobl. 2.*, bl.—
5 Alt.
17—Mar.—4 Ss. Patricio, ob.; Sta. Gertrudis, v., y Josó de Arimatea.—0. M. S. Patricio, ob., dobl., bl.—5 Alt.
18—Miér.—Ss. Gabriel, arc.; Cirilo y Braulio, ob., y Eduardo, rey.—
0. M. S. Gabriel, arc., dobl. may., bl.—5 Alt.
19—Juev.—yKR La Conmemoración solemne de San José, Esposo de Nues-
tra Señora. Ss. Apolonio y Leoncio, obs., y Pancracio, mr.—0. M.
Conm. sol. de S. José, dobl. 1.4, bl.—5 y 7 Alt.
20—Vier.—(Alstinencia). Las Cinco Llagas de N. S. J. Ss. Ambrosio
de Sena; Nicetas, ob.; Arquipo, conf.; Ciriaco y Enufrasia, mrs.—
0. M. Las Smas. Llagas del Señor, dobl. may., enc.—5 Alt.
21—Sáb.—Ss. Benito, ab. y fdr.; Birilo y Serapión, obs.; Filemón y
Domnino, mrs.—0. M. S. Benito, ab., dobl. may., bl.—5 Alt.
22—Dom.—yX (IV de Cuaresma). Ss. Deogracias, ob.; Catalina, v.;
Saturnino y Basilisa, mrs.—0. M. Dom, IV de C., sem., mor.—
5 Alt.
23—Lun.—Ss. Victoriano, Frumencio y comps. mrs.; Toribio, arz., y
José Oriol, ef.—0. M. Feria, simpl., mor, —5 Alt.
24—Mar.—Bto. Diego de Cádiz; Ss. Agapito y Dionisio, mrs., y Cata-
lina de Suecia, v.—O. M. Buen Ladrón, dobl., bl.—5 Alt.
25—Miér.— La Anunciación de Ntra, Sra. y Encarnación del Hijo
de Dios. Ss. Treneo y Pelagio, obs., y Dimas el Buen Ladrón.—
0. M. Anunciación de N.* $.%, dobl. 1.4, bl.—5 Alt.
26—Juev.—Ss. Braulio, Teodoro y Félix, obs.; Marciano, Serapión,
Pedro y Tecla, comps. mrs.—O. M. S. Braulio, ob., dobl. 2.4, bl.—
5 Alt.
27—Vier. — (Abstinencia). La Preciosisima Sangre del Señor. Ss. Juan
Damasceno, dr., Alejandro, Fileto, Lidia y comps. mrs., y Ruper-
to, 0b.—O. M. Preciosísima Sangre del Señor, dobl. may., enc.—
5 Alt.
—Sáb.—(Ordenes). Ss. Juan da Capistrano, cf.; Mateo, Alejandro y
Castor, mrs., y Sixto TIT, p.—O. M. S. Juan Capistrano, sem., bl.—
5 Alt.
29—Dom.— Y de Pasión. Ss. Eustaquio, ab.; Cirilo, Victoriano y Se-
gundo, mrs.—0. M. Dom. de Pasión, sem., mor.—5 Alt.
80—Lun,—Ss. Juan Clímaco, ab.; Régulo y Zósimo, obs.; Quirilo y
Víctor, mrs.— O. M. Feria, simpl., mor.—5 Alt.
81—Mar.—Sta. Balbina, v. y mr.; Amós, prof., y Teódulo, mr. —0. M.
Feria, simpl., mor.—5 Alt.
MES DE ABRIL.—30 días
Consagrado a San Vicente Ferrer
1—Miér.- Teodora, mr.; Venancio, ob. y mr.; Macario, cf., y la
Bta. Catalina Tomás, v.—O. M. Feria, simpl., mor. —5 Alt.
2-—Juev.—Ss. Francisco de Paula, fdr. Teodosia, v., y María Egip-
ciaca.—0. M. S. Francisco de P., dobl., bl.—5 Alt.
8—Vier.— (Primer viernes de mes). Ntra. Sra. de los Dolores. Ss.
nito de Palermo, cf.; Ricardo, ob.; Engracia y Agape, vgs. mis,
0. M. Dolores de Ntra. Sra., dobl. 2.4, hl.—5 Alt.
4—Sáb.—sSs. Isidoro, arz, de Sevilla; Ambrosio, ob.; Platón. cf., y
Teódulo, mr.—0. M. S. Isidoro, ob. y dr., dobl. 2,%, bl.—5 Alt.
5—Dom.—»XX de Ramos. Ss. Trene, Emilia y Juliana, vgs.—O. M.
Dom. de Ramos, sem., mor.—5 Alt.
6—Lun. Santo. —Ss. Marcelino, mr.; Guillermo, ab., y Sixto y Ce-
lestino, pp.—0. M. Feria, simpl., mor. —5 Alt.
7—Mar. Santo.—Ss. Epifanio y Saturnino, obs.; Donato y Rufino,
mártires.—0. M, Feria, simpl., mor.—5 Alt.
8—Miér. Santo.—(Abstinencia). Ss. Dionisio y Amancio, obs.; Ede-sio, Jenaro, Máximo y Macario, mrs.—0. M. Feria, simple, mor.—5 Alt.9—Juev. Santo bstinencia). Ss. Demetrio, Cancio, Hilario ycompañeros mrs Ida, v., y María Cleofé, vda. —O. M. JuevesSanto, dobl. 1.4, mor. (Mis. bl.).—5 Alt.10—Vier. Santo. —Ss. Daniel y Ezequiel, profs.; Terencio y Pom-peyo, mrs., y Macario, obs.—0. M. Vier. Santo, dobl. 1.%, negr.—5 Alt.11—Sáb. Santo.—Ss. León el Magno, p. y dr.; Antipas y Felipe,obispos, e Isaac, monje. —0. M. Sáb. Santo, dobl. 1.4%, mor. (Mis.blanco).—5 Alt.12—Dom.—y4 Pascua de Resurrección. Ss. Constantino, ob.; Julio, p.;Sabas y Víctor, mrs.—0. M. Resurr., dobl. 1.%, con oct. privil., bl.
toda la oct.—5 Alt.
18—Lun.— Ss. Hermenegildo, rey y mr.; Maximino y Quintiliano,
mártires; Carpo y Urso, obs.—0. M. Infraoct, dobl. 1.2,—5 Alt.
14—Mar.—j Bto. González Telmo, cf.; Ss. Tiburcio y comps. mrs., y
Liduvina, v.—0O. M. Infraoct, dobl. 1.*—5 Alt.
15—Miér.—Ss. Baselisa y Anastasia, Eutiquio y Crescente, mrs.—
O, M. Infraoct., sem.—5 Alt.
16—Juev.—Ss. Toribio de Liébana, ob.; Calixto, Marcial y Engracia,
mártires, —0. M, Infraoct., sem. —5 Alt.
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17—Vier.—Ss. Aniceto, p. y mr.; Bta. María Ana de Jesús, v., y
Clara, vda.—0. M. Infraoct.,.—5 Alt.
18—Sáb.—Ss. Apolonio, mr.; Eleuterio, 0b. y mar.; y Bto. Andrés Hi-
bernón, cf.—0. M. Infraoct., sem.—5 Alt.
19—Dom.—X In Albis. La Virgen del Milagro; Ss. León TX, p.; Cres-
cencio, cf.; Expedito, Rufo y Hermógenes, mrs.—0. M. Dom. in
Albis, dobl. may. bl.—5 Alt.
20—Lun.— 34 (Abrense las Velaciones). San Vicente Ferrer, Patrón de
Valencia y su reino, Ss. Inés de Monte Pulciano, v., Teótimo y Mar-
celino, obs.; Sulpicio y Serviliano, mrs.—0O. M. $. Vicente F., dobl.
1.4, con oct., bl.—7 Alt.
21—Mar.—Ntra. Sra. de Monserrat; Ss. Anselmo, ob. y dr.; Fortunato,
Félix y Vidal, mrs., y Anastasio, ob.—O. M. S. Anselmo, ob. y dr.,
doble bl.
22—Miér.—$Ss. Sotero y Cayo, pp. y mrs.; León y Pedro, abs.; Lucio y
Lucas, mrs.—O, M. S. Sotero y Cayo, pp. y mrs., sem., enc.
23—Juev.—Ss. Jorge, (patrón de Alcoy), Félix, Fortunato y Aquiles,
mártires,yGerardo, ab.—0. M. S. Jorge, mr., dobl. may., enc.24—Vier.—Ss. Fidel de Sigmaringa, Alejandro y Sabas, mrs.; Grego-rio y Honorio, obs.—0O. M. S. Fidel de Sigmaringa, mr., dobl , enc.25—Sáb.—(Letantas Mayores), Ss. Marcos, evang.; Esteban, ob. y mr;Amiano y Herminio, obs., y Franca, v.—O. M. $. Marcos, evang.,dobl.. 2.3, enc.—5 Alt.26—Dom..—y4 (IT después de Pascua). Ntra. Sra. del Buen Consejo.Ss. Cleto y Marcelino, pp. y mrs.; Claudio y Antonino, obs. y mrs.—0. M. Dom, TT después de Pascua, sem., bl.27—Lun.—Ss. Anastasio, p.; Pedro Armengol, cf.; Antimo y Toribio,obispos; Rita, v.—O. M. Oct. de S. Vicente F., dobl. may., bl.28—Mar.—sSs. Prudencio, 0b.; Vidal, Acacio y Menandro, mrs., y Pa-blo de la Cruz, fdr.—O. M. S. Prudencio, ob., dobl., bl.29—Miér.—Ss. Pedro de Verona, mar.; Paulino y Secundino, ob., Hu-gón y Roberto, obs.—0. M. S. Pedro, mr., dobl., enc.80—Juev.—Ss. Catalina de Sena, v.; Eutropio y Donato, obs.; Pedro yLuis, mrs., y Sofía, v. y mr.—0. M. S.a. Catalina de Sena, v., do-ble, bl.
MES DE MAYO. 31 días
Consagrado a la Santísima Virgen
1—Vier.— (Primer viernes de mes). Ss. Felipe y Santiago el Menor,
apóstoles; Peregrín; Servi Berta, mrs., y Jeremias, prof.— 0. M.
Ss. Felipe y Santiago, aps., dobl. 2.enc .2—Sáb.— La Festividad de María Reparadora. Ss. Atanasio, ob. y dre
Segundo y Antonino, obs.; Félix, Longinos y Zoe, mrs.— 0. M. San
Atanasio, ob. dr.; dobl., bl.
8—Dom.— y (IT después de Pascua). La Solemnidad de S. José,
Esposo de Ntra. Sra., Patrón de la Iglesia Universal. La Twención
de la Santa Cruz. Ss. Timoteo; Maur: ejandro, p. y comps. mrs.,
y Juvenal, 0b.— 0. M. Solem. de S. José, dobl. 1.3, con oct., bl.
4— Lun. —Ss. Mónica, vda.; Silvano y Ciriaco, obs.; Florián y Pauli-
no, mrs. O. M. Inv. Sta. Cruz, dobl. 2.%, enc.
5—Mar.—La Conversión de S. Agustín. Ss. Pío V, p.; Ireney Angel,mártires.—0. M. S. Pío V, p., dobl., bl.
6— Miér. —Ss. Juan ante Portam Latinam; Lucio y Evodio, obs., yJuan Damasceno, fr. y dr.—0O. M. S. Juan ante Portam Latinam,
doble mayor, enc.
7—Juev.—Ss. Estanislao, ob. y mr.: Benedicto, p., y Domitila, y.—
0. M. S. Estanislao, ob. y mr, dobl.,
8—Vier.—La Aparición de S. Miguel Arc.: Ss. Donisio y Eladio, 0b.;
Victor y Acacio, mrs.—0. M. Sma. Trinidad, por la Conversión de
los Godos, dobl. may., bl.
9—Sáb.—La Traslación de S. Andrés, ap. Ss. Gregorio Nocianceno,
obispo y dr.; Hermas y Geroncio, ob., y Beato, cf.—0. M. S. Grego-
rio Nac., ob. y dr., dobl. bl.
10—Dom. y (17 después de Pascua), Ntra. Sra. de los Desampa-rados. Ss. Antonino, arz, de Florencia; Gordiano, Epímaco y Pal-
macio, mrs.; Job, prof., y Bto. Juan de Avila, cf.—0. M. Ntra. Sra.
de los Desamparados, dobl. 1.4, con oct. (in Civ.) dobl. 2.% (extra),blanco.
11—Lun.—Ss. Frar 0 de Jerónimo, cf.; Florencio, Anselmo y Má-
ximo, mrs., y Felisa, v.—O. M. Aparición de S. Miguel Arc., dobl.
mayor, bl.
12—Mar.—Ss. Domingo de la Calzada, cf.; Epifanio y Germán, obs,;
Nereo y Pancracio, mrs.—0. M. Sto. Domingo de la Calzada, sem.,blanco.
18—Miér.—-Ss. Pedro Regalado y Juan el Silenciario, efs.: Gervasio, ob.;
Alusio y Gliceria, mrs,-—- 0. M. S. Pedro Regalado, sem., bl.
:
14—Juev.—Ss. Bonifacio, Víctor, Justo y Justina, mrs.; Pascual, p.,
y Pacomio, ab.—O. M. S. Pablo dela Cruz, dobl., bl.
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15—Vier.— Ss. Isidro Labrador; Juan Bta. de la Salle, fr.; Torcuato,
Eufrasio, mdalecio y Cecilio, obs. y mrs.— 0. M. S. Isidro Labra.
dor, dobl. may., bl.
16—Sáb.—Ss. Juan Nepomuceno, mr.; Ubaldo y Honorato, obs., y
Félix Gennadio, mr.—O. M, S. Juan Nepomuceno, mr., dobl., enc.
17—Dom.— y (V después de Pascua). Ss. Pascual Bailón, cf.; Hera-clio y Bas mrs., y Restituta, v. y mr.—0, M. S. Pascual Bai-
lón, dobl. 2.3%, bl.
18—Lun.— (Letanías Menores). Ss. Félix de Cantalicio, cf.; Venancio,
Claudia, Julita, Alejandra y comps. mrs.—O. M. S. Venancio, mr.,
doble, enc,
19—Mar.—(Letanias Menores). Ss. Pedro Celestino, p.; Pudenciana,v.;
Ciriaca y comps, vgs. y mrs.. e Ivón, pbro.—0. M. S. Pedro Celes-
tino, p., dobl., bl.
20—Miér.— (Letanías Menores). Ss. Bernardino de Sena, cf.; Baudilio
y Alejandro, mrs., y Anastasio y Teodoro, obs.—0. M. S. Bernar-
dino de Sena, sem. bl.
21—Juev.— yA La Ascensión del Señor, Ss. Secundino, Timoteo, Polio
y Eutiquio, mrs.; María del Socorro y Emerenciana, vgs.— O, M.
Ascensión del Señor, dobl. 1.4, con oct., bl,
22—Vier.—Ss. Rita de Casia, vda.; Quiteria y Julia, vgs. y mrs.; Elena,
virgen, y Faustino y comps. mrs.—0, M. S. Torcuato y comps. mrs.,
doble, enc.
23—Sáb. —La Aparición de Santiago, ap. Ss. Desiderio y Miguel, obs.;
Entiquio y Florencio, monjes.—0. M. Aparición de Santiago, ap.,
doble may., enc.
24-—Dom.—-Y4 Ntra Sra, Auxilio de los Cristianos. Ss. Manahén, Vi-
cente, Robustiano y Afra, mrs.—0. M. Dom. infraoct., sem.. bl.
25—Lun.—Ss. Gregorio, VII, Urbano y Bonifacio, pp., y Bta. Magda-
lena Sofía de Barat, fdra.—0. M.S.Gregorio, VII, p., dobl., bl.26 —Mar.—Ss. Felipe Neri, cf. y fdr.; Elenterio, p.; Zacarías, 0b., yPrisco, mr.—0. M. S. Felipe N., dobl., bl.27—Miér.—Ss. Beda el Venerable, ef. y dr.; Julio y Restituto, mrs.—0. M. S. Beda, dr., dobl., bl.28—Juev.—Ntra. Sra. de la Luz. Ss. Agustin de Cantorbery, cf.; Ger-mán y Justo, obs., y Eladio, mr.—0. M. Oct. de la Ascensión, dobl.mayor, bl.29—Vier.—Ss. María Magdalena de Pazzis, v.; Maximino y Máximo,obispos; Sisinio y Teodosia, mrs.—O. M. Ntra, Sra. del Amor Her-moso, dobl. 2., bl.
80 -Sáb.— (Vigilia de Pentecostés— Ayuno con abstinencia). Ss. Fer-
nando, rey de España;
Fé
. y mr; Gabinoy Críspulo, mrs.—
0. M. Vigilia de Pentecostés, sem., enc.
81--Dom.— yA (Pentecos Ntra. Sra. del Amor Hermoso. Ss. Can-
cio y Cancianila, herms. mrs., y Petronila, v.—O. M. Pentecostés,
doble 1.4, con oct. privil., enc, toda la oct.
MES DE JUNIO.—30 días
Consagrado al Santísimo Sacramento y al Sagrado Corazón
de Jesús
1—Lun.—+ Ss. Iñigo y Caprasio, abs.; Juvencio, Pánfilo y Valente,
mártires. 0. M. Imfraoct., dobl. 1.4, enc.—5 Alt.
2—Mar.— Ss. Eugenio, Marcelino y Pedro, mrs,, y Blandina, v. y
mártir.—0. M.Infraoct., dobl. 1.4, enc, —5 Alt.
8—Miér.—(Témporas— Ayuno). Ss. Paula, v. y mr.; Claudio e Isaac,
mártires; Clotilde, reina; Oliva, v., y el Bto. Juan Grande.—0. M.
Infraoct., sem., enc.— 5 Alt.
4—Juev.—Ss. Francisco Caracciolo, fdr.; Daciano y Quirino, obs,, y
Saturnina, v. y mr.—0. M, Infraoct., sem., enc.—5 Alt.
5—Vier.—(Témporas—Ayuno— Primer viernes de mes). Ss. Bonifa-
cio, ob. y mr.; Marciano, Apolonio y Florencio, mr.—0. M. Infraoct.
sem., enc.—5 Alt.
6—Sáb.—(Témporas —Ordenes— Ayuno). Ss. Norberto, ob. y fdr.;
Felipe el Diácono, Artemio, Cándido y Paulina, mrs.—0.M.Infraoct.,
sem., enc.—5 Alt.
7—Dom.—» Sma. Trinidad. Ss. Roberto, ab.; Pablo, ob.; Jeremías,
Sabiniano y Pedro, mrs.—0. M. Sma. Trinidad, dobl. 1.%, bl.
8—Lun.—Ss. Salustiano y Victorino, cfs.; Maximino y Caliopa, mrs.;
Heraclio y Severino, obs.—0. M. S, Fernando, rey, dobl. 1.*, bl.
9—Mar.—Ss. Primo, Feliciano y Vicente, mrs.; Pelagia, v. y mr.;
Julián, monje, y el Bto. Silvestre.—0. M. Ss. Primo y Feliciano,
mártires, simpl., enc.
10—Miér.—(Retiro espiritual para Sacerdotes). Ss. Margarita, reina;
Mauricio, Críspulo y Restituto, mrs.; Asterio y Censurio, obs.—0. M.
Sta. Margarita, reina, vda., sem., bl.
11—Juev.—y Smo. Corpus Ohristi. Ss. Bernabe, ap.; Félix y Fortu-
nato, h., mrs., y Parisio, cf.—0. M. Corpus Christi, dobl. 1.%, con
octava privil., bl.
12—Vier.—Ss. Juan de Sahagún, cf.; Onofre, anacoreta; Basilides,
Cirino, Nabor, Nazario y Antonina, mrs.—O., M. Infraoct., sem,, bl.
138—Sáb.—j Antonio de Padua, cf.; Peregrín, ob.; Fándila, Fortu-
nato y Luciano, mrs.—O. M. Infraoct., sem., bl.
14—Dom.—y» II. Ss. Basilio Magno, ob., dr., y fdr.; Metodio, ob.;
Eliseo y Abdías, profs.; Valerio y Rufino, mrs.—0. M. Dom. Infra-
octava, sem., bl.
15—Lun,—Ss, Vito, Modesto y Crescencio, mrs., y Germana, v.—0. M,
Infraoct., sem., bl,
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16-—Mar.—Ss. Juan Francisco de Regis, S. J.; Quirita, Julita y Jus-
tina, mrs., y Lutgarda, v.—0. M. Infraoct., sem., bl.
17—Miér.—Ss. Añastasio, Manuel e Ismael, mrs.; Gandulfo, 0b.; Be-
sarión y Rainerio, cfs.—O. M. Infraoct., sem., bl.
18—Juev.—Ss. Ciriaco, Paulo, Marcos y Marceliano, mrs., y Marina;
virgen y mr.—0. M. Oct. del Smo. Corpus, dobl. may., bl.
19—Vier.—Sagrado Corazón deJesús. Ss. Ge y Protasio, mrs.,
Juliana de Falconeri, v.; Lamberto y Bonifacio, mrs. — O. M. Sa-
grado Corazón, dobl. 1.4, bl.
20 - Sáb. — Silverio, p. y mr; Pablo y Ciriaco, mrs., y Macario, ob.
—0. M. S. Silverio, p. y mr., simpl., enc.
21—Dom.—y4 HI. Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Ss. Luis Gonza-
ga, S. J., cf.; Ramón, ob.; Demetria, v. y mr., y Rufino y Marcia,
mártires, —0. M. Dom., sem., verd.
22—Lun.— Paulino y Juan, obs.; Albano, Flavio, Clemente y Aca-
cio, mrs.—0. M. San Paulino, ob., dobl., enc.
23—Mar. —Ss. Juan y Félix, mrs.; Agripina, v. y mr., y Ediltruda,
reina.— 0. M. Feria, sim., verd.
24-—Miér.— Ss. Fausto, Oroncio y Fermín, mrs., y Simplicio, 0b.—
0. M. Feria, simpl., verd.
25—Juev.—Ss. Guillermo, ab.; Próspero y Máximo, obs.; Eurosia, Lu-
cía y Febronía, v. y mr.—0. M. S. Guillermo, ab., dobl., bl.
26—Vier.—Ss. Juan y Pablo, herm. mrs.; Pelayo, niño mr., y Perseve-
randa, mr.—0, M. Ss. Juan y Pablo, mrs., dobl., enc.
27—Sáb.—(Ayuno con abstinencia). Ss. Zoilo y Anecto, mrs.; Crescen-
te, 0b.; Ladislao, rey, y Juan, pbro.—0. M. Vigil. S. Juan B., sim-
ple, mor.
28—Dora.—y4 1V. Natividad de San Juan Bautista. Ss. León II y
Paulo, pp.; Treneo y Benigno, ob Argimiro y Marcela, mrs.—
0. M. Nat. S. Juan B., dobl. 1.%, con oct., bl.
29 —Lun.—y4 VII. Ss. Pebro Y PABLO, APS.; Marcelo, mr.; Casio,
obispo, y Marta y Benita, vgs.—0O. M. S. Pedro y S. Pablo, aps.,
dobl. 1.4, con oct., enc.—7 Alt.
80—Mar.—La Conmemoración de San Pablo, ap. Ss. Cayo, pbro.; León,
subdiácono y Lucina y Emiliana, vgs.—O. M. Conmemoración de
S. Pablo, ap., dobl. may., enc.
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MES DE JULIO.—31 días
Consagrado a la Preciosísima Sangre del Señor y ala Santísima
Virgen del Carmen
1—Miér.—Ss. Aarón, Sumo Sacerdote: Casto, Julio y Secundino, obs.
y mártires, y Leonor, v. y mr.—0. M. Infraoct., S: Juan, sem., enc.
2—Juev.—La Visitación de Ntra. Sra. Ss. Proceso y Martiniano,mártires; Otón, 0b., y Sinforosa y comps. mrs.—O. M. Visitación
de Ntra. Sra., dobl. 2.2, bl.
83—Vier.— (Primer viernes de mes). Ss. Treneo, ob. y mr; Jacinto yTrifón, mrs., y Anatolio y Dato.—O. M. Infraoct., S. Juan, sem.,encarnado.
4—Sáb.—El Bto. Gaspar de Bono; Ss. Oseas y Ageo, profs.; Laurea-
no, Teodoro y Elías, obs., e Inocencio y Sebastián, mrs.—0. M.
Bto. Gaspar Bono, dobl., bl.
5—Dom.—yX V. Ss. Miguel de los Santos; Antonio M.? Zaccarías.—
O. M. Dom. V después de Pent., sem., verd,
6—Lun.—Ss. Isaías, prof.; Tranquilino, mr.; Rómulo, ob. y mr.; Do-Minica, y. y mr., y Lucia y comps. mrs.—O. M. Oct. S. Pedro yS. Pablo, dobl. may., enc.
7—Mar.—óSs. Fermín, ob. y mr.; Cirilo, Metodio y Marcial, obs. y confesores, y Benedicto XT, p.—0. M. S. Fermín, ob. y mr., dobl., enc-
8—Miér.—La Preciosísima Sangre del Señor (en la Diócesis de Va-
lencia). Sta. Tsabel, reina de Portugal; Ss. Procopio, Quintiliano,
Aquilay Priscila, mrs.—O. M. Sta. Isabel, reina, dobl, 2.bl.
9—Juev.—Ss. Verónica de Julianis, v.; Zenón, soldado, y Alejandro,mártires, y Anatolia, v. y mr.—0. M. Preciosísima Sangre del Se-
Tor, dobl. 2.4, enc.
10—Vier.—El Milagro de S. Cristóbal. Ss. Amalia, Segunda y Ru-fina, vgs. mrs.—0. M. Stos. 7 Hermanos mrs., sem., enc.
11—Sáb.—8s. Pío, p. y mr.; Jenaro y Abundio, mrs.; Sabino, cf., yJuan, 0b.—O. M. S. Cirilo y Metodio, obs., dobl., bl.
12—Dom.— y VI. El Santo Angel Custodio de la Iglesia Valentina.Ss. Juan Gualberto, fr.; Nabor, Félix, Paulino y Mare ana, mrs,—0. M. Sto. Angel Custodio dela Tglesia Valentina, dobl. 2.4, bl.
18—Lun.—El Santo Angel Custodio dela Iglesia Valentina. Ss, Ana-
cleto, p. y mr.; Joel y Esdras, profs.; Serapión, Maura y Brígida,mártires. —0O. M. S. Anacleto, p. mr., sem., enc,
14—Mar.—Ss. Buenaventura, ob. y dr.; Justo, soldado y mr.; Ciro,Félix y Focas, mrs,—0. M, S. Buenaventura, ob. y dr., dobl., bl,
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15 —Miér.—Ss. Enrique, emperador; Catulino, diñc.; Jenaro, Floren-
cio, Julia
y
Justa, mrs.—0. M. S. Enrique, emp., sem., bl.
16—Juev.—ZEl Triunfo de la Sta. Cruz. Ntra. Sra. del Carmen; Ss. Si-
senando e Hilario, mrs.; Eustaquio, 0b.; y Rainelda, v. y mr.—0. M.
Triunfo de la Sta. Cruz, dobl. may., enc.
17—Vier.—Ss. Alejo, ef.; Jacinto, mr., y Teodosio, ob.; León, 1V, p.:
Enodio, ob., y Marcelina, . M.S. Alejo, sem., bl.
18—Sáb.—sSs. Camilo de Lelis, fdr.; Sinforosa con sus siete hijos,
mártires, y Marina, v.—0. M. S. Camilo, dobl., bl:
19—Dom.— y VII. El Smo. Redentor. Ss. Vicente de P., ef, y fr.;Justa y Rufina, mrs., y Macrina, v.—0. M. Dom. VII después de
Pentecostés, sem., verd.
20—Lun, Jerónimo Emiliano, ef.; Julia, v. y mr.; Elías, prof.:
Librada,v.y mr.; José el Justo, y Severa, v.— O. M. Sta. Librada,v. mMr., dobl., enc21—Mar.—Ss. Práxedes, v.; Julia, v. y mr.; Daniel, prof.; Feliciano,mártir, y Juan, mon; 0. M. S. Vicente de Paúl, dobl., bl.22—Miér.—Ss. María Magdalena, penit.; Síntiques, Teófilo, mr.; Ci-rilo, 0b.—0. M. Sta. María To dobl., bl.23—Juev.—Ss. Bernardo, Ma racia, hern s, de Alcira; Apo-linar, ob. m.; Liborio, ob.; Erititiva. v. y mr.—0. M. Ss. Bernardo,ia, mrs., dobl., enc.24- -Vier.—(1 "igiia—Ayuno). Ss. Cristina, yv. y mr.; Francisco So-lano, ef.; Víctor, Niceta y Aquilina, mrs.—O. M. o Jerónimo Emi-liano, dobl., bl.25—Sáb..—% Santiago el Mayor, Ap., Patrón de España. Ss. Cristó-bal, Cucufate y Pablo, m Valentina, v. y mr.—0. M. de Santia-80, ap., dobl. 1.%, con oct., enc.—7 Alt.26—Dom.—y% VII. Sta. Ana, Madre de Ntra. Sra.; Ss. Jacinto, Sin-fronio, Olimpio, Teódulo y Exuperia, mrs.—O. M. Sta. Ana, doble22, bl27Lim Pantaleón, Hermolao, Félix, Julia y Jorge, mrs., y An-tusa, v.—0. M. S. Pantaleón, mr., sem., enc.28—Mar.—Ss. Acacio, Nazario y Celso, mrs.; Inocencio, p., y la BeataCatalina Tomás, v.—0. M. Bta. Catalina Tomás, v., dobl., bl.29—Miér.--Ss. Marta: x 11, p. y mr.; Simplicio, Faustino y Bea-triz, mrs.; Lucila y Flora, vgs. y mrs.—0. M. Sta. Marta, v., sem.,blanco.
30—Juev.—Ss. Abdón y Senén, mr.; Máxima, Donatila y Segunda,
virgenes y mrs.; Teodomiro, mr.—0. M. S. Apolinar, ob. y mr,
doble, enc.
21—Vier.—Ss. Ignacio de Loyola, cf. y fr.; Fabio, mr.; Germán y
Firmo, obs., y el Bto. Juan Colombino, él. y fr.—0. M. S. Ignacio
de Loyola, dobl. 2.2, bl.
MES DE AGOSTO.—31 días
Consagrado a la Asunción de Nuestra Señora
1—Sáb.—sSs. Pedro ad Víncula, ap.; Fe, Esperanza y Caridad, ves. y
mártires, y Nemesio, ef.—0. M. Oct. de Santiago, dobl. may., enc.
2—Dom.—) IX. Ntra. Sra. de los Angeles. Ss. Alfonso de Ligorio,
obispo, dr. y fdr.; Pedro de Osma, ob., y Esteban, p. y mr.—0O. M.
Dom. IX después de Pent., sem., verd.
8—Lun.—La Invención del Cuerpo de S. Esteban y de los Ss. Gama-
liel, Nicomedes y Abibon, mrs.; Pedro, ob., y Lidia, mr.—O. M. In-
vención de S. Esteban, sem., enc.
4—Mar.—(Aniversario de la exaltación al Pontificado de S. S. Pío X.)
Ss. Domingo de Guzmán, cf. y fdr.; Aristarco, ob. y m.; Eleuterio y
Tertulino, mrs., y Agabo y Eufronio, obs.—0.: M. Sto. Domingo,
dobl. 2.4, bl.
5—Miér.—WYtra. Sra. de las Nieves, Patrona de Játiva. Ss, Afra, mr.;
Cantidio y comps. mrs., y Casiano, ob.—0. M. Ntra. Sra. de las
Nieves, dobl. may., bl.
6—Juev.—La Transfiguración de N. S. J. Ss. Justo y Pastor, her-
manos mrs.; Sixto II, p., y Esteban y comps. mrs.—O. M. Transfi-
guración del Señor, dobl. 2., bl.
7 —Vier.— (Primer viernes de mes). Ss. Cayetano, fdr.; Alberto de Si-
cilia, ef.; Donato, ob. y mr., y Pedro y Julián, mrs.—0. M. S. Ca-
yetano, dobl., bl.
8—Sáb.— (Vigilia). Ss. Ciriaco, Largo y Esmaragdo, mrs.; Elenterio
y Millán, obs.; Severo, pbro., y Juana de Aza, vda.—O. M. Ss. Ci-
riaco y comps, mrs., sem., enc.
9-—Dom.—X Ss. Román, Secundiano, Marceliano y Veriano, mrs., y
Domiciano, 0b.—0. M. Ss. Justo y Pastor, mrs., dobl. 2.4, enc.
10—Lun.—Ss. Lorenzo, diác. y mr.; Asteria, v. y mr.; Paula y Agató-
Nica, vgs. y mrs., y Deodato, ef.—0. M. S. Lorenzo, mr., dobl. 2.,
con oct., enc. E
11—Mar.—Ss. Tiburcio, Susana y Filomena, vgs. y mrs.; Alejandro,
obispo y mr., y Digna, v.—0. M. S. Pedro ad Vínenla, dobl. may.,
blanco.
12—Miér.—Ss. Clara, v., fdra.; Hilaria, Digna y comps. mrs.; Aniceto
y comps. mrs., y Herculano, 0b.—0. M. Sta. Clara, v., dobl. bl.
13—Juev.—Ss. Casiano e Hipólito, mrs.; Juan Berchmans, ef., y Ra-
degunda, reina.—0. M. Stos. Nazario y comps. mrs., sem., enc.
14—Vier.—( Vigilia, ayuno con abstinencia). Ss. Eusebio, Calixto, Ur-
sicio y Demetrio, mrs.; Marcelo, ob., y Atanasia, vda.—O. M. Nues-
tra Sra. del Carmen, dobl. may., bl.
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15—Sáb.—yK La Asunción de Ntra. Sra. Ss. Tarsicio, niño mr.; Ali-
pio y Arnulfo, obs.—0, M. Asunción de Ntra, Sra., dobl. 1 *, con
octava, bl.
16—-Dom.—yK XT. S. Joaquín, Padre de Ntra. Sra. Ss. Roque, Ja-
cinto y Simplicio, cfs.; Diómedes, mr,, y Eufemia, v. y mr,—0. M.
S. Joaquín, dobl, 2.%, bl.
17—Lun.—Ss, Liberato, 0b.; Bonifacio, Pablo y Juliana, mrs., y Anas-
tasio, ob.—O, M, Oct. de S. Lorenzo, dobl., enc.
18—Mar.—Ss, Clara de Monte Falcó, v.; León y Juliana, mrs., y Ele-
ha, emperatriz.—0. M. S. Jacinto, dobl., bl.
19—Miér.—Ss. Luis, ob.; Magín, Julio, Timoteo, Tecla y Agapio, mrs.,
y Mariano, ef.—0. M. S. Luis, ob., dobl. 2., bl.
20—Juev.—Ss. Pernardo, ab., dr. y fdr.; Samuel, prof.; Lucio, mr.;
Filiberto, ab., y Máximo, cf.—O. M., S. Bernardo, dr., dobl., bl.
21—Vier.—Ss. Juana Francisca Fremiot, vda. fdra.; Germán, ob.;
Anastasio, Paterno y Ciriaca, mrs.; B. Bernardo Solormo, 0b.—0. M.Sta. Juana Francisca Fremiot, dobl., bl.
22—Sáb.—Ss. Timoteo, Hipólito, Sinforiano, Atanasio y Antonino,
mártires. —0. M. Oct. de la Asunción, dobl. may., bl.
23—Dom.— y XII. El Purísimo Corazón de María. Ss. Felipe Beni-
cio, ef.; Restituto, Donato, Valeriano, Fructuoso y comps. mrs. —
0. M. Dom. XII después de Pent., sem., verd.
24—Lun.—j Ss. Bartolomé, ap.; Tolomeo y Román, obs. mrs.; Aurea,
virgen mr.; Eutiquio, ef.—0. M. S. Bartolomé, ap., dobl. 2.*, enc.
25—Mart.—Los Gozos de la Virgen: Ss. Luis, rey; Ginés de Arlés, mr.;
Gregorio, ob., y Patricia, v.—0. M. S. Luis, rey, dobl., bl:
26—Miér.—Ss. Ceferino, p. mr.; Treneo, Abundio, Victor, mrs.
confesor. —0. M. S. Ceferino, p. mr., simpl., enc.
27—Juev. José de Calasanz, La Transverberación del Corazón
de Sta. Teresa; Eulalia, v. y mr.—0. M. S. José de Calasanz, dobl.
2.2 bl.
Ss. Agustín, ob., dr., fdr.; Hermes, Julián y Pelayo, mrs;
monje.—0. M. de S. Agustin, ob., dobl.,-bl.
La Degollación de S. Juan Bta.; Ss. Juan de Perusa y Pe-
dro de Saxoferrato, mrs. en Valencia; Sabina, mr.; Cándida, v. mr.—
0. M. Degollación de S. Juan Bta., dobl. may., enc.
80—Dom.— yA XII. Ntra. Sra. de la Correa y del Consuelo. Sta. Rosa
de Lima, virgen; Bonifacio y Tecla con sus doce hijos, mrs.; Fiacrio,
solitario. O. M. Dom. XIII después de Pent., sem., verd.
81—Lun.—Ss. Ramón Nonato, ef.: Emeterio, Celedonio, Sabina y Cris-
teta, herms. mrs.—O. M. S. Ramón N., dobl., bl.
MES DE SEPTIEMBRE.—30 días
Consagrado a la Natividad de Nuestra Señora
1—Mart.—sSs. Gil, ab.; Arturo, Vicente y Leto, mrs., y. Ana, profe-
tisa.—O. M. Btos. Juan de Perusia y Pedro de Saxoferrato, mrs.,
dobl., enc.
2—Miér.—Ss. Esteban, rey; Antonino, ob.; Teodoro, mr.; Evodio,
Hermógenes y Calixto, ee mrs.—0. M. S. Antonino, mr., dobl.,
encarnado.
8—Juev.—Ss. Sandalio y Zenón, mrs.; Serapia, Basilisa, Eufemia y
compañeras vgs. mrs., e Isabela, v.—O. M. Transverberación del
Corazón de Sta. Teresa, dobl., bl.
4—Vier.—(Primer viernes de mes), Ss. Mo prof.: Rosalía y Rosa
de Viterbo, vgs.; Marcelo, mr.; Marino, diác.; Cándida y Jerónima,
vírgenes y mrs.—0. M. Sta. Rosalia, v., sem., bl.
5—Sáb. Lorenzo Justiniano y Victorino, obs.: Bertin, ab.; Obdu-
lia y Osia, vgs.-y mrs., y Rómulo, mr.—0. M. S. Lorenzo Justinia-
no, sem., bl.
6—Dom.— 4 XIV. Ntra. Sra. del Puig. El Santo Angel Custodio.Ss. Elenterio, ab.; Onesiforo, Macario, Fausto y Donaciano, mrs., y
Petronio, 0b.—0. M. Dom. XIV después de Pent., sem., verd.
7—Lun.—8s. Juan, mr.; Regina, v. y mr.; Pánfilo, ob.; los Btos. Es-
teban Pongraez, S. J. y comps. mrs.—O; M. Feria, simpl., verd.
8—Mart.—+ La Natividad de Ntra. Sra. Ss. Adrián, Eusebio, Teó-
filo y Neoterio, mrs., y Corbiniano, ob.—0. M. Nativ. de Ntra. Sra.,
* con oct., bl.
s. Pedro Claver, ef.; Doroteo, Gorgonio, Severiano y Ze-
, y María de la Cabeza.— 0. M. 2.9 infraoct., sem., bl.
10—Juev.—Ss. Nicolás de Tolentino, cf.; Pedro, ob.; Menodora, Metro-
dora y Ninfodora, vgs. y mrs., y Pulqueria, v. y emperatriz.—0. M.
S. Nicolás de Tolentino, dobl., bl
11—Vier.—Ss. Proto y Jacinto, herms. mrs.; Vicente, ab. y mr., y
Teodora, penit.—0. M. 4.9 infraoct., sem., bl.
12—Sáb.— El Dulce Nombre de María. Ss. Valeriano y Macedonio,
mártires; Juvencio, ob., y Silvino y Guido, cfs.—O. M. Duleísimo
Nombre de María, dobl. ay., bl.
13—Dom.— XK XV. Ss. Felipe, mr.; Eulogio y Mauricio, obs.; Venerio,
confesor, y Amado, pbro.—0. M. Dom. XV después de Pent., sem.,
verde.
La Exaltación de la Sta. Cruz y la Fiesta del Sto. Cáliz.
mCio, niño; Cereal y Salustia, mrs., y Materno, 0b.—0. M.Exaltaciión de la Sta. Cruz, dobl. may., enc.
15—Mart.—Ss. Nicomedes, Porfirio y Jeremías, mrs.; Eutropia y Ca-talina de Génova, vgs.—0. M. Oct. Nativ. de Ntra. Sra., dobl., bl.
16—Miér.—(Témporas— Ayuno). Ss. Cornelio, p. y mrs.; Cipriano, ob.
y mr.; Rogelio, mr.; Eufemia, Lucía y Geminiano, mrs.—O. M.
Ss. Cornelio y Cipriano, mrs.; sem., enc.—5 Alt.
17—Juev.—La Impresión de las Llagas de S. Francisco de Asís. San-
tos Pedro de Arbués, mr.; Columba, v. y mr., y Lamberto, 0b.—O. M.
S. Pedro de Arbués, mr., dobl., enc.
18—Vier.—(Témporas— Ayuno).
Ss. José de Cupertino, cf.; Metodio,
obispo y mr.; Sofía e Irene, mrs.—O. M. de $. José de Cupertino,
doble, bl.—5 Alt.
19—Sáb.—(Témporas, Ordenes, Vigilia Ayuno). La Apar. de la Virgen
en la Saleta. Ss. Jen sto, Desiderio, Félix, Constancia y com-
pañeros mrs.; Pomposa,v.y mr.—O. M. $. Jenaro y comps. mrs.,doble, enc.—5 Alt.20—Dom.—yX XVI. Los Dolores Gloriosos de Ntra. Sra. Ss. Eusta-quio y comps. nm Fausta y Cándida, vgs. y mrs.; Agapito, p. —O. M. Dolores de Ntra. Sra., dobl. 2.2 bl.21 -Lun.—* Ss. Mateo, ap. evang.; Jonás, prof.; Eusebio, mr.; Mele-cio, ob. y cf.; Tfigenia, v.—0. M. de S. Mateo, ap., dobl. 2,2. enc.22—Mar.— Tanricio y comps. mrs.; Digna, Emérita e Traida, vír-genes y mrs.—0. M. Impresión Llagas S. Francisco, dobl., bl.23—Miér.—Ss. Lino, p. y mr.; Tecla, aterno y Andrés, obs.; Cons-tancio, cf.—O. M. de S. Lino, p. m., sem., enc.24—Juev.— Ntra. Sra. de la Merced. Ss. Andoquio, Tirso, Pafnucio,Félix y comps. mrs.; Gerardo, ob. y mr.—0. M. Ntra. Sra. de laMerced, dobl. 2.2, bl.25—Vier.—Ss. María de Cervellón, v.; Cleofás, Fermín y Cristóbal,mártires, y Aurelia, v.—O0. M. de Sta. María de Cervellón, v., doble,blanco.26—Sáb.—Ss. Cipriano, mr.; Justina, v. y mr.; Eusebio, p.; Nilo, ab.,yla Bta. Lucía de Salerno, v.—O. M. Ss. Cipriano y Justina, már-tires, simpl., €27 —Dom.—y4 XVII. Sto. Tomás de Villanueva. Ss. Cosmo y Damián,mártires; Marcos y Cayo, obs.: Eleizaro, Adolfo, m , conde, e Hil-truda, v.—0. M. Sto. Tomás de Villanueva, dobl. 1.2, con oct., bl.—7 Altares.28—Lun, Wenceslao, mr.: Bto. Simón de Rojas, c£.; Eustoquia yLioba, vgs.—0O. M. S. Simón de Rojas, dobl., bl.
29—Mar.—+ La Dedicación de S. Miguel, Are. Ss. Entiquio, Plauto,Herácleas y Gudelia, mrs., y Ciriaco, ef.—O. de la Dedicación
de S. Miguel, Are., dobl. 2.2 bl.
30—Miér. Jerónimo, dr. y fr.; Gregorio y Honorio, obs.; Leopol-
do, mr., y Sofía, vda.—0. M. de S. Jerónimo, far. y dr., dobl.,-bl.
MES DE OCTUBRE. -31 días
1 Juev.—(4niv ersario de la Consagración del Excmo. y Reverendi-
simo Sr. Arzobispo de la Diócesis). El Sto. Angel Tutelar de Es-
paña. Ss. Remigio, 0b.; Verísimo, Máxima y Julia, mrs., y la Beata
Luisa de Saboya, vda.—0. M. S. Wenceslao, sem., enc.
2 -Vier.—(Primer viernes de mes). Los Ss. Angeles Custodios. Santos
"Teófilo, monje; Escolástica, v. y mr.; Leodegario, ob. y mr.; Gerino,ei0. [. Stos. Angeles, dobl. may., bl.3—Sáb.—Ss. Hieroteo, ob. y ef.; Cándido, Celestino, "Teodoro y comps.
1
Gerardo, ab.—0. M. Infraoct. de Sto. é FIDE
S Franc sco de
Ss Ci ob. y mr.; Aurea,
. del Rosario, dobl. 2.*, bl.
Atilano, obs.; Plácido y Victorino, mrs.; Gala,
viuda; Flavia y Caritina, vgs. y mrs.—O. M. S. Froilán, ob., doble,
blanco.
6—Mar.—Ss. Bruno, ef. y fdr.; Marcelo, Emilio, mrs.
0. M.S.Bruno, dobl., bl.7—Miér.—Ntra. Sra. del Remedio. Marcos, p. y Sergio, Mar-celo y Apuleyo, mrs.; Julia y Justina, vgs. y mrs.—O. M. S. Mar-cos, P., Simp., bl.8—Juev.—Ss. Brígida, vda.; Benita, v. y mr.; Pedro y Lorenza, mrs.:Pelagia, penit.—0. M. Santa Brígida, dobl., bl.9—Vier.—Ss. Dionisio Areopagita; Eleuterio y Rústico, comps. mrs.:Abraham, patriarca; Publia, abadesa.—0. M. S. Dionisio y compa-ñeros mrs., dobl. may., enc.10—Sáb.—Ss. Francisco de Borja, cf.; Florencio7 Daniel, mrs.; Pau-lino, ob.—0. M. S. Francisco de Borja, dobl. 2.7, bl,11—Dom.— y» XIX. La Dedicación de la Tutela. Catedral y de todaslas demásde la Diócesis. La Maternidad de la Sma. Virgen. SantosPlácido y Ginés, mrs.; Fermín y Nicasio, obs.; Anastasio, mr. y Plá-cida, v. —0. M. Dedicación de la Catedral, dobl. 1.9, con oct., blan-co.—7 Alt.Lun. —Ntra. Sra. del Pilar. Ss. Serafín y Eustaquio, cfs.; Félix yCipriano, obs. y comps. mrs.—0. M. Ntra. Sra. del Pilar, dobl. 1.,con oct., bl.
—Mar, Ss. Eduardo, rey; Venancio, ab.; Florencio, Fausto, Jenaro
y Marcial, mrs., y Celedonia, v.—0. M. S. Eduardo, rey, sem., bl.
Miér.- Si alixto, p. y mr.: Carponio, Evaristo y Prisciano, mrs.,
y Fortunata, v. y mr.—0. M. S. Calixto, dobl., enc.
Juev.—Sta. Teresa de Jesús, v. y fdra., compatrona de las Espa-
ñas. Fortunato y Agileo, mrs.; Bruno, ob. y mr.; Aurelia, v., y Tecla,
abadesa.—0. M. Sta. Teresa, dobl. 2.4, bl.
16
17
Vier.—Ntra. Sra. de Aguas Vivas. Ss. Saturiano, Alejandro y
Martiniano, mrs., y Máxima, v.—O. M. mfraoct. de la Dedic., sem.,
blanco
Sáb. Eduvigis, duquesa de Polonia, vda.; Andrés Cretense,
Victor y Mariano, mrs., y Bta. Margarita María de Alacoque, v.—
0. M, Sta, Eduvigis, sem., bl.














Justo y Atenodoro, 1 Julián, erm., y Trifonia, vda.—0. M. San
Lucas, evang., dobl. 2.4, enc.
—Lun.— Pedro de Alcántara, ef. y fr.; Tolomeo y Lucio, mr
Aquilino, 0b., y Pelagia, v. y mr.—0. M.S. Pedro de Alcántara
doble 2.4, bl.
Mart. . Juan Cancio, pbro. y cf.; Máximo, mr.; Irene, Marta y
Saula, vgs. y mrs.—0O. M. $. Juan Cancio, dobl., bl.
-Miér. —Ss. Hilarión, ab.; Ursula y comps. vgs. y mrs.; Constancia,
sterio, pbro., y Cilinia, mr.— 0. M. Sta. Ursula y com-
pañeras mrs., dobl., enc.
Juev.—Ss. María Salomé; Marcos y Felipe, obs. y mrs.; Cándida,
Córdula, Nonila y Alodia, vgs. y mrs.— O. M. Sta. Salomé, doble
mayor, bl.
Vier.—$Ss. Pedro Pascual, ob. y mr. de Valencia; Servando y Ger-
mán, mrs.; Ignacio, ob., y Juan Capistrano, cf.—0 >. Pedro
Pascual, dobl. may., er
Sáb.—Ss. Rafael, Arc.; Bernardo Calvo, ob. y ef. x y comps.
mártires, y Marcosel Solitario.—0. M. S. Rafael, Arc., dobl. mayor,
blanco.
Dom.—y XXI. S. Luis Beltrán. Las Sgdas. Reliquias. Ss. Ga-hbino, Proto, Crisanto, Daría, Crispín y Crispiniano, mrs.; Frutos, cf.,y Bonifacio, p.—0. M. (Tn Ciwit) S. Luis B., dobl. 1., bl. (extra).Dom. XXI, sem., verd.Lun. ervando y Germán, mrs aristo, p. y mr.; Luciano,Marciano, Valentín, Rogaciano y Felicísimo, mrs.—0O. M. S. Ser-vandoyS. Germán, mrs., dobl., enc.Mar. Vicente, Sabina y Cristeta, mrs.; Frumencio, ob., y Jus-to, phro.— O. M. S. Frutos, dobl., bl.-Miér.—- Ss. Simón y Judas, aps.; Cirila y Anastasia, vgs., y Gau-dioso, ol 0. M. Ss. Simón y Judas, aps., dobl. 2.%, enc.-Juev. irciso, ob. y mr.; Marcelo, centurión; Jacinto y Feli-ciano, mrs.; Eusebia, v. y mr.—0. M. $ so, dobl., enc.-Vier.—Ss. Victoriano, mr.; Alfonso Rodríguez, ef.; Claudio y com-pañeros mrs.; Germán y Gerardo, obs.—0. M. De Feria, simple,verde.Sáb.—(Vigilia— Ayuno). Ss. Quintín, mr.; Ampliato, Urbano yNarciso, mrs.; Antonino, ob.—0. M. Vigilia de Todos los Santos,simple, morado.
MES DE NOVIEMBRE.-30 días
Consagrado a las almas del Purgatorio
1—Dom.— yLafiesta de Todos los Santos. Ss. Benigno, María, Ci-
renia y Juliana, mrs., y Vigor, 0b.—0. M. Todos los Santos, doble
1.4, cop oct., bl.—7 Alt.
2—Lun.— La Conmemoración delos Fieles Difuntos. Ss. Victoriano,
obispo y mr.; Eleuterio, Publio y Justo, mrs.; Mauricio, ab.; Eusta-
quia, v. y mr.—O. M. Conm. de los Fieles Difuntos, dobl., negr.
83—Mar.—Los Innumerables Mártires de Zaragoza, Ss, Valentín, pres-
bítero, e Hilario, diác., mrs.; Malaquías, Huberto y Armengol, obs.
O. M. Mmnumerables Mártires de Zaragoza, dobl., ene.
4 —Miér.—S. Carlos Borromeo, 0b.: Vital y Agricola, mrs.; Modesta
y B. Elena, vgs.—0. M. S. Carlos Borromeo, dobl., bl.
5-—Juev.—Ss. Zaca sac. rof., e Isabel, padres del Bautista;
Filoteo y Silvano, mrs.; Leto, cf.; Bto. Martín de Porres.—0. M. San
Eusebio, ob. mr., sem., enc.
6—Vier.— (Primer viernes de mes). Ss. Leonardo y Félix, cfs.: Seve-
ro, 0b. y mr.; Attico, cf.—0. M. 6.9 infraoct ñ., Dl.
—Sáb.—El Bto. Jacinto Castañeda, mr. Ss. Florencio, ob. y
ef.; Her-
culano y Nicandro, mrs., y Rufo, ob.—O. M. Bto. Jacinto Castane-
da, dobl.
-Dom, — ONU El Patrocinio de Ntra. Sra. Ss. Godofredo, ob.:
Claro, pbro.; Claudio, Sinforiano y Severo, comps. mrs.—O. M.
trocinio de Ntra. Sra,, dobl. 2.2, bl.
Lun.—La Dedicación de la Basilica del Salvador en Roma.
Ss. Ursino y Agripino, obs.; Alejandro y Orestes, mrs.—0. M. De-
dicación de la Basílica del Salvador, doble 2.4, blanco.
10—Mar.—Ss. Andrés Avelino, cf.; Trifón, Respicio ye V. y mrs.,y Florencia, mr.—0. M. S. "Andrés Avelino, dobl., bl.11—Miér.—Ss. Martín, ob. y cf.; Mena, Pe y Atenodoro, mrs., yBartolomé, ab.—0. M. S. Martín, ob., dobl.,
12-—Juev.—S. Martín, p. y mr. Ss. Millán, tn vino, ob. y mr.;
Nilo, ab., y Emiliano, pbro.—O. M. S. Martín, p. y mr., sem., enc.
13—Vier.—Ss. > de Alcalá, ef.; Estanislao de Kostka, ef.; Homo-
bono, cf., y Nici p.—0. M. S. Estanislao de Kostka, dobl., bl.
. Josafat y Rufo, obs.; Serapión, Teodoto y Filomeno,
y Veneranda, v. y mr.—0. M.S, Josafat, ob. mr., doble
encarnado.
15—Dom.— y XXIV. El Blo. Juan de Ribera. Ss. Eugenio T, arz. de
Toledo; L ldo, marqués; Secundo, Fidenciano y Félix, mrs., y
Bta. Lucía, v:—0. M. B. Juan R., dobl. 2.4, bl.
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16—Lun.—Ss. Rufino, Valerio, Ma Elpidio, mrs.; Euquerio y Ed-
mundo, obs., y Bta. Inés de Asís, v.—0. M. Sta. Gertrudis, v., do-
ble, bl.
17—Mart.—Ss. Gertrudis la Magna, v.: Gregorio Taumaturgo, ob.;
Acisclo y Victoria, mrs., y Bta. Salomé, v.—0. M. Ss. Acisclo y
Victoria, mrs., dobl., ene.
18 E Dedicación de las Basilicas de los Stos. Apóstoles Pe-dro y Pablo. Ss. Román y Esiquio, mrs., y Odón, ab.—0, M. Dedi-cación de las Basílicas de S. Pedro y S. Pahl 0, dobl. may., bl.19—Juev.—Sta. Isabel, reina de Hungría, y Ss. Ponciano; p.
mártir; Crispín, ob. y mr.; Abdías, pr y Pa, mr.—0. M
Sta. el, vda., dobl., D
20—Vier.— Ss. Félix de Valois, ef. y fdr.; Benigno y Silvestre, obs.;
Agapio y Edmundo, rey, mrs.—0. M. S. Félix de Valois, dobl., bl.
21—Sáb.—La Presentación de Ntra. Sra. Ss. Rufo, ef.; Gelasio, p.;
Honorio, Entiquio y Esteban, mrs., y Columbano, ab.—0. M. Pre-
sentación de Ntra. Sra., dobl. mayor, bl.
22—Dom.—y4 XXV. Ss. Cecilia, v. y mr; Mauro, Filemón y Marcos,
Pragmacio, ob. y ef.—0. M. Dom. XXV después de Pen-
Ss, sem., verd.
28—Tu Clemente, p. y mr.; Felicitas y Sisinio, mrs.; Anfilo-quio, ob., y Luerecia, v. y mr.—O. M. S. Clemente, p. y mr., doble,
encarnado.
24—Mart.—Ss. Juan de la Cruz, Protasio, ob.; sóge no, m.; Fer-
mina, v. y mr.—0. M. S. Juan de la Cruz, dobl. 2. Dl.
25—Miér.—Ss. Catalina, v. y mr.; Moisés, Eramio y Mereurio, mrs.;
Jucunda, v.—0O. M. Sta. Catalina, v. mr., dobl., enc.
26—Juev.— Los Desposorios de Ntra. Sra. Ss. Pedro _—_— ob.y mr; Siricio, p.; Silvestre, ab.—0. M. Desposorios de Ntra. Sra.,
doble may., bl.
27 —Vier. —Ss. Santiago el Interciso; Facundo y Primitivo, mrs.; Jo-
safat, cf.; Flora y María, vgs. mrs.; Bta. Margarita de Saboya.—
0. M. S. Silvestre, ab., dobL., bl:
28—Sáb.—Ss. Gregorio TIL, p.; Rufo y Urbano, mrs.; Sóstenes, discíp.
de S. Pablo, y Santiago Piceno, ef.—0. M. S. Diego, dobl., bl.
29—Dom.—X / de Adviento. (Ciérranse las Velaciones). Ss. Saturni-
ho, ob. y mr.; Filomeno, Blas y Demetrio, mrs., e Iluminada, v.—
O. M. Dom. I Adv., sem., mor.
80—Lun, —+ Ss. Andrés, ap.; Constancio, cf.; Justina y Maura, vgs. y
mártires, . M. S. Andrés, ap., dobl.
MES DE DICIEMBRE.—31 días
Consagrado a la Inmaculada Concepción
1—Mar.—Ss. Eloy y Mauricio, obs.; Diodoro, Lucio, Mariano y Cán-
dida, m Vate da.—0. M. - Leocadia v. M., dobl., enc.
2—Miér.—Ss. Pu V.;; Nono ToSilvino, ob: Eusebio, Paulina.Aurelia er, dobl. may., bl.
a isco Juro ef Sofonías, prof.; Clau-
dio, Hilaria, Clero y Magina, mrs.—0. M. S. Mauro, mr., doble
12: enc.
4—Vier.—(Ayuno—Primer viernes de mes). Ss. Bárbara, v. y mr.:
Pedro Crisólogo, ob. y dr.; Melecio, Bernardo y Félix, obs.—O. M.
Sta. Bárbara, v.ymr, dobl., enc.5 - Sáb.— (Ayuno). Sahas, ab.; Anastasio, Julio, Potamia, Crispín,Dalmacio y Juan, obs.—0. M. $. Pedro Crisólogo, ob. y dr., doble,blanco.6—Dom.— y // de Adviento. Ss. Nicolás de Bari, ob.; Dionisia, Da-tiva y Emiliano, mrs., y Asela, v.—O. M. Dom. 11 Adv., sem., mor.7—Lun.—Ss. Ambrosio, ob. y dr.; Agatón, mr.; Urbano, ob. EECMartín, ab., y Fara, v.—O. M. Su Ambrosio, ob. dr.., dobl., bl.8—Mar.—yX La Purísima Concepción de Ntra. Sra., Patrona de Es-paña. Ss. Eutiquiano, p.; Macario, mr., y Sofronio, ob,.—O. M. In-maculada Concepción, dobl. 1.2, con oct. privil., azul.9—Miér.—ÑSs. Leocadia y Valeria, ves. y mrs.; R stituto, ob. y mr.:Siro, ob.; Gorgonia, y Bia. Isabel Bona, v.—0. M. 2.9 infraoct., sem.,azul.10—Juev.—La traslación de la Sta. Casa de Loreto. Ss. Melquiades,papa y mr.; Carpóforo y Abundio, mrs., y Eulalia y Julia, vgs. ymártires.—0. M. 3.9 infraoct., sem. , azul.11—Vier.— (Ayuno). Ss. Dámaso, DP. y Hutiquio, Victórico y Fus-ciano, mrs.; Sabino, ob., y Daniel Estilita.—0. M. 4.9 infraoct.,sem., azul.12—Sáb.— (Ayuno). Ntra. Sra. de Guadalupe. Ss. Sinesio, Amonaria,Mercuria, Dionisia, Hermógenes y Donato, mrs.—0. M, 5.9 infraoct.,sem., azul.183— Dom. —X TIT de Adviento. Ss. Lucía, v. y mr.; Eugenio, Antíoco:y Orestes, mrs.; Otilia, v.—0. M. Dom. TIT Adv., sem., mor.14—Lun.— Aniversario de la Tr ión del Exemo. Sr. Arzobispo.Ss. Justo y Abundio, mrs.; Nicasio, Espiridión y Pompeyo, obs.:Eutropia, v. y mr.—0. M. 7.9 infraoct., sem., azul.15—Mart.—Ss. Treneo, Antonio, Faustino, Lucio y Cándido, mrs.; Va-leriano, ob., Cristina, esclava.0 M. Oct. Inmaculada, dobl. may.azul,16—Miér.—(Témpora: yuno). Ss. Valentín y Agrícola, mrs.; Ense-bio y Fructuoso, obs.; Víctor, mr.; Albina, v. y mr.; Adelaida, em-
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peratriz.—0. M. Traslación de la Sta. Casa de Loreto, dobl. may.,
blanco.—5 Alt.
17—Juev.—Ss. Lazaro e Tenacio, obs.; Florián y comps. mrs.; Urbicio,
confesor; Olimpia, vda.; Vivina, v.—O. M. Sta, Eulalia de Mérida,
virgen y mr., dobl., enc.
-Vier.—(Témporas— Ayuno). La Expectación de Ntra. Sra. (0 Nues-
tra Sra. de la 0.) Ss. Rufo, Zósimo, Quinto y Simplicio, mrs.
Gracián, ob.—0. M. Expectación del Parto de Ntra. Sra., dobl. ma-
yor, bl.—5 Alt.
19—Sá é
Ciriaco, Pablo y Segundo, mr ranco de Sena, cf., y Fausta, v.—
A Dámaso1, p., dobl., bl.—5 Alt.
20—Dom.—yX /7 de Adviento. Ss. Domingo de Silos, ab.; Amón,
Teófilo, Eugenio y Macario, mrs.—O. M. Dom. IV Adv., sem., mor.
—t Sto. Tomás, ap.; Juan Festo, Temistocles y Glicerio, mrs.;
y Severino, obs.—0. M. Sto. Tomás, ap., dobl. 2.“
Ss. Flaviano, Demetrio, Honorato, Floro y Queremón, mrs.
—0. M. Sta. Lucía, v. mr., dobl., enc.
23—Miér.—El Bto. Nicolás Factor. Ss. Gelasio, Saturnino y Gelasio,
mártires; Sérvulo, cf., y Victoria, y. y mr.— 0. M. Bto. Nicolás Fac-
tor, dobl., bl.
24--Juev.— (Vigilia. Ayuno “con abstinencia). SS. Gregorio, pbro. y
mártir; Luciano, Metrobio y Entimio, mrs., y Társila e Trmina, vgs.
—0. M. Vigil. Natividad, simp. en Mait.; desde Laudes, dobl., mor.
25—Vier.— yA La Natividad de N. S. 7. Ss. Anastasia, v.. y Euge-
nia, v. y mr.—0. M. Nativ. J., dobl. 1.2, con oct., bl.—5 y 7
Altares.
26 —Sáb.—+ Ss. Esteban, protomártir; Marino, mr.; Dionisio, Zósimo,
pa Teodoro, cf.—0. M. S. Esteban, protomártir, dobl. 2.%, con
octava, enc.
27—Dom.—y4 Ss. Juan, ap. evang.: Máximo, 0b.: Teodoro y 'Teófanes,
hermanos, y Nicerata, v.—O. M. S. Juan, ap., dobl. 2.4, con oct.,
blanco.
28—Lun.—' Los Santos Tnocentes, mrs.; Víctor, mr.; Domna, Agape
y Teófila, vgs. y mrs.; Teodoro, mon; 0. M. Stos. Mmocentes, dobl.
2.2 con oct., mor.
29-—-Mart.—Ss. Tomás Cantuariense, ob. y mr.; David, rey y prof.;
Trófimo y Crescente, obs.; Marcelo, ab.—0. M. Dom. infraoct., sem.,
blanco.
30-—Miér.—La Traslación de Santiago, ap. Ss. Sabino, Liberio y Eu-
genio, obs.; Marcelo y Anisio, mrs.—0O. M. Traslación de Santiago,
apóstol, dobl. mayor, enc.
81—Juev.—* Ntra. Sra. de la Leche. Ss. Silvestre, p. y ef.; Donato,
Paulina, Milaria y comps. mrs.; Sabiniano, ob. y mr; Columba, v.
y mr.—0. M. $. Silvestre I, p., dobl., bl.
MEMENTOS DE MES
ENERO
Fiestas. —De precepto: La Circuncisión del Señor, el día 1.?—La
Epifanía el día 6.—San Vicente Mr. (solo en la ciudad), el día 22. — Do-
mingos: los días 4, 11, 18, 22 y 2
Velaciones.—Se abren el día 7.
Indulgencias.— De 5 Altares: los días 1. y 6.—De 7 Altares: el
día 22
Bendición Papal.—El día 6 (en la Encarnación).
Absolución general.—Los días 1 y 6 (Carmelitas Dese. y
Franciscanos), 17 (Mercedarios), 28 (Trinitarios) y 29 (Mínimos).
Principales devociones.—Día 1.%: Se expone en la Catedral
la Camisita del Niño Jesús.—Día 2: Primer viernes de mes.— Comienza
€l Trecenario de viernes a San Francisco de Paula. (1) —Día 6: Se expone
en la Catedral la imagen de Niño Jesús que se venera en tiempo de pes-
te y la reliquia de Mirra.—Día 14 Empieza la novena de San Vicente
Mr.—Día 22: Procesión general en honor de San Vicente Mr. (2)—Día 25:
Empieza la novenaa la Purificación de Ntra. Sra.
Ejercici»s Espirituales.— Para Sacerdotes: el día 25, en Gan-
día.—Para Obreros: el día 3 en Santo Espíritu y el 22 en Alacuás.
Retiro Espiritual.— Para Sacerdotes: el día 13, en San Juan del
Hospital.— Para Caballeros: el día 5, en Alacuás.
Conferencia de la U. A.—El día 20.
Sínodo. —Los días 8 y 29.
Avisos a los señores Curas. — Exposición de S. D. M.—El Re-
verendisimo-Prelado suele autorizarla cada año en los ejercicios y fiestas
religiosas que, por costumbre observada legítimamente, celebran las pa-
rroquias, comunidades, cofradías y asociaciones canónicamente erigidas,
ervandis.
Fiesta de la Epifanía. Colecta a favor de los esclavos.—Se recuerda
que, según Letras Apostólicas de 20 de Noviembre de 1890, en la fiesta
de la Epifanía ha de hacerse en todas las iglesias una colectaa favor dela abolición de la esclavitud en Africa, enviándose su producto ala Se-
cretaría de Cámara.
(1), La V. O. T. de San Francisco de Paula comienza esta devoción el viernes
siguiente en la parroquia de San Miguel y SanSebastián.
(2) En Valencia existen los siguientes monumentos del Santo: Plaza Almoina(Horno de Cal); calle Cárcel de San Vicente (columna donde le azotaron); SanVicente de la Roqueta (muladar donde arrojaron su cuerpo); Santa Tecla (res-tos del antiguo convento de Santa Tecla)
FEBRERO
Fiestas.— De precepto: ninguna.— Domingos: los días 1, 8, 15 y
22.—Fiestas suprimidas: los días 2 y 24.
Ayuno. — (Para los que tienen la Bula de Sta. Cruzada e Tndulto de
—0on abstinencia: los días 25 y 27.- Sin abstinencia: los días
26 y 28.
Velaciones.—Se cie Í (Miércoles de Ceniza).
Indulgencias . —Deé5 Altares: los días 8, 15, 22, 25, 26,—De 7 Altares: el día 2.
Bendición Papal.—El día 2 (Mínimos).
-
Absolución general.—Los días 2 (Carmelitas, Franciscanos y Mi-
himos), 6 (Franciscanos), 8 (Trinitarios), 12 (Servitas), 14 (Trinitarios)
25 (Trinitarios y Mercedarios).
Principales devociones.—Día 1.? Empiezan los siete domingos,
e
San José.—Día 2: Solemne bendición de candelas.—Día 6: Primer
Viernes de mes.—Día 14: Empiezan los siete sábados dedicados a Nues-
tra Sra. de los Dolores. —Día 22: Empieza el tríduo de desagravios conmotivo del Carnaval.
—
Ejercicios Espirituales.— Para Sacerdotes: el día 8 en Santo
Espíritu y en Alacuás.—Pora caballeros: el día 21 en Gandía y en Ala-
— Paraobreros: el día 13 en Alacuás
Retiro Espiritual. —Para Sacerdotes: el día 10 en San Juan del
Tospital.— Para caballeros: el día 2 en Alacuás.
Conferencia de la U. A.—El día 17.
Sínodo.—El día 17. (Ya no hay más días de Sínodo hasta el 26 de
Junio; las licencias que caduquen dentro de este plazo quedan prorroga-
ta el día indicado).
visos a los señores Curas.—Carnaval.—El Ramo. Prelado
riza
y encarece la celebración de triduos en todos los templos con
expe n de Su Divina Majestad, siempre que se cuente con número
bastante de adoradores que hagan constantemente vela ante el Santísimo
Sacramento, para que los fieles desagravien al bondadosísimo Corazón deJesús por los pecados que se cometen en los días de Carnaval. Concede
100 días de indulgencia en la forma acostumbrada por la asistencia a
Cada una de dichas funciones de desagravios. (Véase la circular en el
Boletin de 16 de Febrero de 1911). ,
MARZO
Fiestas. — De precepto: Conmemoración solemne de San José, día
19.— Domingos: los días 1.9, 8, 15, 22 y 29.— Fiestas suprimidas.—
La Anunciación de Nuestra Señora, día 25
Ayuno.— (Para los que tienen la Bula de Sta. Cruzada e Tndulto de
carnes).—Con abstinencia: los días 6, 13, 20 y 27.—Sin abstinencia:
todos los demásdías, exceptuando los A y el día de S. José. Nose puede promiscuar en ningún día de cuaresma, aunque sea domingo.
Cumplimiento Pascual.—Comienza el día 1.* (1.e domingo de
«cuaresma) y termina el día de la Sma. Trinidad.
Témporas.—Los días 4, 6 y 7
Órdenes, —Los días 7 y 28.
Indulgencias.— De5 Altares: Todos los días del mes.—De 7 Alta-
res: El día 19.
Bendición Papal.—El día 19 (Servitas).
Absolución General.—Los días 19 (Carmelitas y Franciscanos),
25 (Carmelitas Descalzos, Franciscanos y Dominicos).
Principales devociones, —Día 1.%: Empieza el mes del Santo Pa-iar Día 4: Empiez la novena de la Gracia a San Francisco Javier.
—Día 6: Primerviernes de mes.—Día 11: Empieza la novena de San
José.— Día 13: Empieza el septenario de San José.—Día 15: Principian
los trece domingos de San Antonio de Padua. (1) || Día 17: Empiezan los
martes de San Antonio de Padua.—Día 25: Empieza el novenario
de San Francisco de Paula. —Día 26: Empieza la novena de Ntra. Sra. de
los Dolores.—Día 28: Empiezael septenario de Ntra. Sra. de los Dolores.
Ejercicios Espirituales.— Para obreros: el día 12 en Alacuás.
Retiro Espiritual.— Para Sacerdotes: el día 10 en la iglesia de
San Juan del Hospital.—Para caballeros: el día 2 en Alacuás.
Conferencia de la U. A.—El día 17.
Felicitaciones, —El día 22 a S. E. Roma como víspera del día de
su Santo.
Avisos a los Sres. Curas.—Santo tiempo de cuaresma: Para
que las tareas extraordinarias a que se dedica el Clero durante este santo
tiempo produzcan todo el fruto apetecible dispone nuestro Rdmo. Prela-
do que los Sres. Curas, en reunión ad hoc de todos los Sacerdotes de sus
respectivas igle lean las circulares n.* 80 (14 Febrero 1911) y n.* 92
(15 Febrero 1912).—Es tiempo hábil para el cumplimiento pascual desdo
el primer domingo de sma hastael de la Trinidad inclusive.—To-
dos los Sacerdotes aprobados gozan, durante este tiempo, de las faculta-
des especiales y subdelegadas que se consignan en los núms. 2.al 5.9 de
(1) Esta devoción es el ejercicio de los trece martes que con autorización
pontificia se celebra en domingo para facilitar la asistencia de los que en día
«de trabajo no podrían asistir.
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la primera de dichas circulares con las condiciones allí mismo expresa-
das (1) Las licencias ministeriales que caducan dentro de este tiempo se
entienden prorrogadas hasta el Sínodo de Junio.—Está prohibido a
todos los Sacerdotes, ora desempeñen cargo residencial, ora sean simples
asignados, ausentarse de sus respectivas residencias por más de veinti-
cuatro horas, durante el tiempo cuadragesimal sin obtener antes licencia
In scriptis.—Los predicadores cuaresmeros no pueden ejercer su peculiar
ministerio sin prestar antes el juramento contra los errores del moder-
nismo. —Hay concedidas 100 días de indulgencia por asistir a cada ser-
món y otros actos piadosos públicos y por cadalectura espiritual que no
baje de un cuarto de hora, durante la Cuaresma.
El Rdmo. Prelado recomienda de un modo especial la lectura diaria
durante este santo tiempo, no solo en las iglesias parroquiales, sino ha
ta en las capillas públicas y aun en el seno de las familias, de la famo-
sa Carta Pastoral del Timo. Sr. D. Félix Herrero Valverde, Obispo que
fué de Orihuela, dispuesta en forma de Ejercicios espirituales para cada
uno de los días de Cuaresma, en tal manera, que contiene cada uno de
aquellos una instrucción catequística, una breve meditación y una pláti-
<€a tan sencilla como jugosa sobre las verdades fundamentales de nues-
tra santafe.
(1) Son las siguiente: * Todos los sacerdotes, legítimamente aprobadosbara oirconfesiones en nuestra Archidiócesis, quelan además facultados du-Tante dicho tiempo pa olver de cualesquiera censuras y pecados-a Nós re-Servados por derecho diocesanoygeneral, como asimismo y por igual plazo lesSubdelegamos, en virtud de especial autorización pontificia,lasque tenemosbara rehabilitar intra confessionem a los incestuosos, previo alejamiento de laOcasión e imponiéndoles grave penitencia saludable y la obligación de confe-Sarse mensualmente porel tiempo que el confesor estimare conveniente, segúnaconseje la prudencia. Para la expresada rehabilitación ha de añadirse a la for-ma ordinaria de la absolución sacramental la que para el caso traen comun-Mente los autores de Teología Moral.3En virtud también de facultadesApostólicas concedidas por la Sagrada Penitenciaría, autorizamos a los seño-Tes Arciprestes, Párrocos, Ecónomos y Condiutores de Filiales separadas de suIglesia matriz, para que, no obstante la Constitución Apostolicae Sedis, puedanPro foro conscientiae et in actu sacramentalis confessionis dumtaxat, absolver aCualquier penitente (exceptuados sólo los herejes públicos o públicos dogmatiza-flores) de todas las censuras y penas eclesiásticas en que hubiesen incurrido porlerejía tanto interna como externa; por infidelidad y abjuración de la fecatólicahecha privadamente, con tal que el penitente antes: prout de jure, hiciese la de-MTuncia de sus cómplices si los tuviese, o caso de no poder porjustas causasbacerla ntes de la absolución, prometa hacerla lo más pronto posible y hagunMbjuración secreta de la here imponiéndole penitencia saludable, con fre-Cuencia de sacramentosy obligación de retractarse delante de las personas aquienes hubiese manifestado la herejía y de reparar los escándalos. 4.* En uso“le las mismas facultades, autorizamos a los mismosy por el mismo tiempo paraAbsolverde las censuras incurridas por leer yretenerlibros prohibidos. impo-Aiendo alos penitentes grave penitencia, y también la obligación de entregarPor sí 0 por otro, absque ulla mora, et si fieri potest ante absolutionem, los librosProhibidos que tuviesen en su poder. 5.* Pa solver durante el mismo tiempo“e las censuras y penas eclesiásticas alos afiliados a sectas masónicas 0 carbo-Narias y otras somejantes, así como a los quesin estar afiliados hubiesen presta-“do favor a dichas sectas, con tal que se separen completamente de su sectaIsspectiva y entreguenal Confesor, para que éste los remita al Ordinario, losibros, escritos y cualesquiera signos pertenecientes a la secta, a no ser quey y justas causas exijan quemarlos o inutilizarlos desde luego, imponión-“oles grave y conveniente penitencia con frecnencia de sacramentos, aliisque*junctis de jure injunjendis »
ABRIL
Fiestas.— De precepto: San Vicente Ferrer, el día 20.— Domingos:
los días 5, 12 (Resurrección); 19 y 26.—PFiestas suprimidas: los días
13 y 14.
Ayuno (para los que tienen la Bula de Santa Cruzada e ndulto de
carnes). —Con abstinencia: los días 3, 8, 9,10 y 11.— Sin abstinencia: los
días 1 4, 6 y 7. No se puede promiscuaren ningún día de Cuaresma
aunque sea domingo. Los Sacerdotes no sexagenarios deben abstenerse
de tomar huevos y lacticinios en los días 6, 7, 8, 9, 10 y11.
Letanías mayores. —El día 25.
Velaciones.—Se abren el día 20.
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 2 en las iglesias de los Mi-
nimos (1):—De 5 Altares: desde el día1.9 hasta el 19 inclusive, y el día
25.—De 7 Altares: el día 20.
Bendición Papal.—Los días 2 (Mínimos); 12 (solemnísima en la
Metropolitana), y 13 (Carmelitas Descalzos y Mínimos).
Absolución general.—Los días 2 (Mínimos); 5,6,7 y 8 (Carmeli-tas Descalzos y Franciscanos); 9 (Carmelitas Descalzos, Franciscanos,Trinitarios; Mercedarios y Mínimos); 10 y 11 (Carmelitas Descalzos yFranciscanos); 12 (Carmelitas, Franciscanos, Dominicos y Mínimos); 17(Mercedarios), y 30 (Dominicos).Principales devociones.—Día 3: Primer viernes.—Día 5: Bendi-ción y procesión de las Palmas en todas las parroquias.—Días 8, 9, 10y 11: En todas las parroquias se celebran con gran solemnidad los divi-nos oficios correspondientes al miércoles, jueves, viernes y sábado santo,respectivamente. Día 14: Empiezan los nueve martes de San Antonio.Día 18: Empieza el triduo de San Vicente Ferrer. —Día 20: Procesión so-lemne en honor de San-Vicente Ferrer (2).—Día 28: Empiezan los quin-ce martes de Santo Domingo de Guzmán.—Dío 30: Ejercicio preparatoriopara el mes de Mayo.Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 26 en Santo(1) En Valencia se puede ganaresta indulgencia en la parroquia de San Mi-guel y San Sebastián.() EnValencia, después de la Misa solemne, se coloca la imagen de San Vi-cente en los altares públicos de las plazas de la Virgen, Congregación, Pilar,Santa Cruz, Tros-Alt, y por la tarde en la plaza del Mercado, después de unasolemne procesión || Monumentos del Santo: En la Catedral se conserva un púl-pito de piedra donde predicó el Santo, una capa y una biblia de su uso y variossermones manuscritos. En San Martin, en el int orde la puerta recayente aJa calle de la Abadía de San Martín, hay empotrada una piedra donde tambiénpredicó el Santo: En el Real Colegio de Corpus-Christi también se conservanvarios sermones manuscritos. Enel cuartel de Santo Domingo hay una capillaconstruida debajo de la celda donde habitó el Santo, la cual no existe por ha-berse desplomado. En la calle del Mar existe. convertida en capilla, la casadonde nació el Santo, y en San Esteban la pila donde fué bautizado.
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Espíritu y Alacuás.— Para caballeros: el día 3 en Alacuás, y el día 5 en
Gandía.— Para obreros: el 23 en Alacnás.
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 7 en San Juan del
Hospital. — Para caballeros: el día 2 en Alacuás.
Conferencia de la U. A.—El día 21. í
Felicitaciones, —El día 11, víspera de la Pascua de Resurrección,
después de concluido el Coro de la mañana, se felicita al Ramo. Prelado
y a los M. T. Sres. Provisor y Secretario.
Aviso a los Sres. Curas.—- Distribución de Santos Oleos: El Reve-
rendísimo Prelado tiene dispuesto que los Sres. Arciprestes remitan con
tiempo a la Secretaría de Cámara las arquillas con sus correspondientesvasos, señalándolos con rótulos e iniciales, respectivamente, para que
pueda distinguirse la parroquia a que pertenecen y en cuál de ellos ha
de colocafse el Santo Crisma, el Oleo de los catecúmenos y. el de los en-
fermos. Recomienda muy especialmente que las arquillas y vasos estén
bien acondicionados y limpios, y dispone que se comisione a un Sacer-
dote u ordenadoin Sacris para querecoja la arquilla que le corresponda
en el lu eñalado por el itinerario de costumbre.
Colecta para los Santos Lugares: El RAmo. Prelado, cumpliendo lo
dispuesto por Su Santidad León XIII en sus Letras Apostólicas de 20 de
Diciembre de 1887, ordena que en la Metropolitana y en todas las pa-
troquias del Arzobispado se instalen el Jueves Santo mesas de petitoriodestinadas a recoger limosnas para los Santos Lugares de Jerusalén.Estas limosnas deben remitirse a la Secretaría de Cámara.
Comunión primera de niños: El Ramo. Prelado manda, en la CircularNúm, 73 (Boletín 16 Septiembre de 1910) que los Sres. Curas cumplan
9 que se prescribe en el Decreto «Quam singulari» (8 Agosto 1910—
Boletín 1.9 Septiembre 1910) sobre la lectura y explanación del mismo alos fieles todos los años en tiempo de Pascua. Tengan también presente
a Circular del Cardenal Vicario sobre este asunto. (Boletín 1.9 Agosto
MAYO
-Fiestas.—De precepto: La Ascensión del Señor, el día 21.—Do-
Mungos: los días 3, 10, 17, 24 y 31 (Pentecostés).—PFiestas suprimidas:los días 1 y 15.
Ayuno con abstinencia.—El día 30.
Letanías menores.—Los días 18, 19 y 20.
Indulgencias.— De 5 Altares: los días 18, 19, 20, 21, 30 y==De 7 Altares: el día 1.9
Bendición Papal.—El día 31 (Mínimos).
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Absolución general.—Los días 8 (Mínimos); 21 (Carmelitas Ies-
calzos, Franciscanos y Mínimos), y 31 (Carmelitas, Franciscanos, Domi-
nicos y Mínimos).
Principales devociones.—Día 1: Primer viernes.—Principia el
mes de María. —Día 2: Empieza la novena de Ntra. Sra. de los Desam-
parados.—Día 9: Empieza la novena de San Pascual Bailón.—Día 14:
Empieza la novena de Santa Rita de Casia.—Día 17: Empiezan los sei
domingos de San Luis Gonzaga.— Día 21: Nona solemnísima.— Día 22:
Empieza la novena del Espíritu Santo.—Día 24: Empiezan los diez do-
mingos de San Ignacio de Loyola.—Día 31: Principian los siete domin-
gos de San Camilo de Lelis.
Ejercicios espirituales. — Para Sacerdotes: el día 2 en Gandía.—
Para obreros: el día 14 en Alacuás.
Retiro espiritual.— Para Sacerdotes: el día 12 en San Juan del
Hospital.— Para seglares: el día 4 en Alacuás.
Conferencia de la U. A.—El día19.
Felicitaciones.—Al M.1. Sr. Secretario del Arzobispado, por sufiesta onomástica, el día 18.
Aviso a los Sres. Curas. — Mes de María: el Ramo. Prelado reco-mienda los Ejercicios de las Flores, concediendo indulgencias.
Pascua de Pentecostés. Novena al Espíritu Santo.—Su Santidad
León XIII, de feliz memoria, en su Encíclica Divinum illud de 2 de
Mayo de 1897 (Boletín Oficial, t. V, p 328 y 344), decreta y man-da que en todo el orbe católico se hagan en aquel año y en los suce-
sivos, perpetuamente, humildes y fervorosas súplicas durante los nueve
días que preceden a la fiesta de Pentecostés, en todas las iglesias Cate-
drales y parroquiales, dejando al arbitrio de los Ordinarios extenderlas
también, como les pareciere, a otros templos y capillas. Concede una
indulgencia de siete años ysiete cuarentenas cada día, y una plenariaconfesando y comulgando en no de dichos días o en el de Pentecostés,
0 en los ocho siguientes. Los que estuvieren legítimamente impedidos
de asistir a las preces públicas, pueden hacer privadamente dicho no-
venario y ganar las mismas indulgencias, si cumplen además las otras
condiciones. Esta novena debe empezarse el viernes (y no el sábado) quesigue a la Ascensión del Señor, según contestación de la Sagrada Con-
gregación al Calendarista de Bayona (8 Junio de 1911. Véase Acta
Apostolice Sedis, vol. TI, pág. 222). Todos los días de la novena se
expondrá al Santísimo Sacramento en las iglesias que cuenten con
recursos paraello, o de no tenerlos, sean sufragados por persona piadosa(Boletin, t. V, pág. 254). Los ejercicios de referencia se harán conforme
a la novena, cuyo texto se publicó en el Boletín Oficial, sin perjuicio de
que se efectúe con arreglo a otro texto mejor donde le hubiere (t. Y
pág. 256.)
JUNIO
Fiestas. — De precepto: Smo. Corpus Christi, el día 11; San Pedro
y San Pablo, el día 29.—Domingos: los días 7 (Sma, Trinidad), 14, 21
y 28.— estas suprimidas: los días 1, 2 y 13.
Ayuno.— (Para los que tienen la Bula de Sta. Cruzada e Tndulto de
Carnes).—Con abstinencia: el día 27. Sin abstinencia: los días 3, 5 y 6.
Cumplimiento pascual. —Termina el día 7 fiesta de la Sma. Tri-
nidad.
Témporas.—Los días 3, 5 y 6.
Indulgencias.— De toties quoties: el día 7 (Sma. Trinidad) en las
iglesias de Trinitarios y donde se halle establecida la cofradía de la
Sma, Trinidad y el día 29 (último domingo de Junio), en las iglesias
donde se celebra solemnemente el mes del Sagrado Corazón de Jesús, y
Se hace, porlo menos, un octavario con sermón en forma de mi
De 5 Altares: los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6.—De 7 Altares: el día 29.
Absolución general.—Los días 7 (Carmelitas Des:
canos y Trinitarios); 11 (Carmelitas, Franciscanos y Dominicos), y 19 y
(Carmelitas Descalzos y Franciscanos).
Principales devociones.—Día 1: Principia el mes del
razón de Jesú Día 5: Primer viernes de mes.— Empieza el triduo de
la Sma. Trinidad y la novena de San Antonio de Padua.—Día 7: Empie-
24 la novena de Ntra. del Perpetuo Socorro.—Día 11: Procesión
solemnísima del Smo. Corpus Chris Día 13: 1 pia la novena de
San Luis.—Día 21: Principia en muchas iglesias el octavario en formade
Misión para ganar la indulgencia de toties quotes el último domingo
de mes,
Ejercicios espirituales.—Para Sacerdotes: el día 21 en Santo
Espíritu.— Para obreros: El día 26 en Alacuás.
Retiro espiritual..— Para Sacerdotes: el día 9, en San Juan del
Hospital.— Para caballeros: el día 1.5 en Alacuás.
Conferencia de la U. A.—El día 16,
Sinodo.— El día 26.
Felicitaciones. —El día 27 al M. 1. Sr. Provisor y Vicario General
Como víspera del día de su Santo
Aviso a los Sres. Curas.— Mes del Sagrado Corazón de Jesús:
el Ramo. Prelado de la Diócesis publica todos los años una circular re-
comendando la devoción al Corazón deífico yla organización de cultos,
concediendo indulgencias. (En el Boletín Oficial, t. XV, p. 147, puede
Verse la luminosa Alo n Pastoral del Rdmo. Prelado dando saluda-
bles instrucciones para la celebración del mes del Sagrado Corazón de
Jesús).
Triduo por la Comunión frecuente.—Por Carta dela S: C. Ce S. de 10
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de Abril de 1907, se recomienda queen laoctava del Corpus 0 en otra épo-
ca oportuna se organice un triduo para propagarla Comunión frecuente.
En la Metropolitana se celebra los tres últimos días del año, yalosPárrocos se les deja en libertad de hacerlo cuando lo crean más conve-
niente. Las preces que han de recitarse, orden delos ejercicios e indul-
gencias concedidas, pueden verse en el Boletín Oficial, t. XV, p. 181.
Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús.—Su Santidad
Pío X mandó en 22 de Agosto de 1906, que todos los años, en el día del
Sagrado Corazón, se recitase la fórmula de Consagración propuesta porSu Santidad León XIII ylas letanías del Sagrado Corazón anteel Santi-
simó Sacramento, expuesto a la veneración delos fieles en todas las igle-
sias parroquiales, y en todas las demás donde se celebre esta fiesta,
(Véase la citada fórmula traducida al castellano en el Boletín Oficial.
t. XV, pág. 152.)
Fiestas. —De precepto: Santiago el Mayor, el día 25.— Domingos:
los días 5, 12, 19 y 26.— Fiestas suprimidas: ninguna.
Ayuno sin abstinencia (para los que tienenla Bula de Santa Cru-zada e Tndulto de carnes).—El día 24.
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 16 (Ntra. Sra. del Carmen)
en las iglesias de Carmelitas (1).—De 7 Altares: el día de Santiago.
Bendición Papal.—Los días 4 (para los Terciarios Carmelitas), y
16 (para todos los fieles en las iglesias de Carmelitas).
Absolución general.—Los días 2 (Carmelitas Descalzos y Fran-
ciscanos); 5 (Trinitarios), y 20 (Carmelitas D
Principales devociones.—Día 1": Principia el mes de la Precio-
ísima Sangre del Señor y de Ntra. Sra. del Car -Día 3: Primer
viernes. — Día 8: Principia la novena de Ntra. e men. — Día
pian los cinco domingos de San Juan Berchmans.—Día 18: Prin-
cipia la novena de Santa Ana.
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 2 én Alacuás
(para la Congr. Sacerdotal, 10 días), y el día 5 en Santo Espíritu.
Retiro espiritual.—En los meses de Junio, Julio y Agosto se sus-
penden los ejercicios en comunidad.
Conferencia de la U. A.—El día 21.
Sinodo.— Los días 14 y 30.
(1) Los Cofrades del Carmen pueden ganaresta indulgencia enla iglesia pa-reoquial de las poblaciones donde no haya convento de Carmelitas.
AGOSTO
Fiestas. —De precepto: La" Asunción de Ntra. Sra., día 15.—Do-
Mmingos: los días 2, 9, 16, 23 y 30.— Fiestas suprimidas: los días 10, 24
728.
Ayuno con abstinencia.—El día 14.
E
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 2 (Porciúncula) en las
iglesias de Franciscanos y en todas las parroquias y filiales de la Dióce-
Sis, —De 7 Altares: el día 15.
Bendición Papal.—El día 15 (en las iglesias de Mínimos).
Absolución general.—Los días 4 (Dominicos); 10 (Mercedarios):
12 (Francis: 15 (Carmelitas, Franciscanos, Dominicos y Mínimos);
23 y 25 (Franciscanos), y 31 (Merceda
Principales devociones.—Día 7: Primer viernes: Principia la
novena de la Asunción de Ntra. — Día 8: Principian los siete sábados
de Ja Sma. Virgen de la Merced.—Día 15: Nona solemnísima y procesión
Solemne.—Día 16: Principian los cinco domingos en honor delas Llagas
de San Francisco.— Día 31: Principia la novena dela Natividad de Nues-tra Señora.
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 23 en Gandía.
Conferencia de la U. A.—El día 18.
Sínodo.—Los días 12 y 27,
Aviso a los Sres. Curas.— Envío de listas de mozos sorteables a
las zonas de rechutamiento.—Se recuerda a los Párrocos que, según R.. O.de 14 de Octubre de 1897, deben enviar a la zona de reclutamiento res-
bectiva, lista certificada, con referencia a los libros parroquiales, de los
Varones que dentro del año cumplan los 20 años de edad.
SEPTIEMBRE
Fiestas, —De precepto: Ninguna.— Domingos: los días 6, 13, 20
Y-27.— Fiestas suprimidas: los días-8, 21 y 29.
* Ayuno sin abstinencia (para los que tienen la Bula de Santa Cru-
Zada e Tndulto de carnes).— Los días 16, 18 y 19;
Témporas.—Los días 16, 18 y 19.
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 13 (Nira. Sra. de la Sa-
lud). en las Siervas de María; el día 20 (Dolores Gloriosos de Ntra. Sra.)
“eN las Servitas, y el día 24 (Ntra. Sra. de la Merced) en las iglesias don-de se halle establecida la V. 0. T.—De 5 Altares: los días 16,18 y 19.
—De 7 Altares: el día 27.
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Bendición Papal.—El día 17 (en las iglesias de Franciscanos).
Absolución general.—Los días 8 (Carmelitas Descalzos y Fran-
ciscanos); 21 (Servitas); 25 (Mercedarios), y 29 (Mínimos).
Principales devociones.—Día 1.%: Principia el mes de Nuestra
Señora de la Merced yel de Ntra. Sra. de los Dolores.—Día 4: Primer
viernes.—Día 12: Principia la novenade los Dolores Gloriosos de Nues-
tra Señora.—Día 14: Se expone en la Catedral el Santo Cáliz.—Día 16:
Principia la novena de Ntra. Sra. de la Merced.—Día 19: Principianlos
doce sábados de la Tnmaculada Concepción.
Ejercicios espirituales.—Para Sacerdotes: el día 13 en Santo
Espíritu, Gandía y Alacuás; el día 15 en Agullent (diez días), y el día 27
en Agullent y Alacuás.
Conferencia de la U. A.—El día 15.
Sínodo. —Los días 15 y 30.
Aviso a los Sres. Curas.—Bulas. Se recuerda a los Sres. Curas
la devolución de las Bulas sobrantes, debiendo antes del 20 de Noviembre
cumplir este servicio y liquidarla respectiva cuenta, con el fin delevantar
la correspondiente acta notarial de las Bulas que han sobrado en la Dió-
cesis y remitirla a la Comisaría General de Cruzada a su debido tiempo.
OCTUBRE
Fiestas. —De precepto: Ninguna.— Domingos: los días 4, 11, 18
y 25.— Fiestas suprimidas: el día 28.
Ayuno sin abstinencia (para los que tienen la Bula de Santa Cru-
zada e Indulto de carnes).—El día 31.
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 4 (Ntra. Sra. del Rosario)
en las iglesias de Dominicos.—De 7 Altares: el día 11.
Bendición Papal.—Los días 4 (en las iglesias de Franciscanos), y
15 (en las de Carmelitas).
Absolución general. —Los días 4 (Franciscanos y Dominicos), y
15 (Carmelitas).
Principales devociones. —Día 2: Primer viernes.—Día 7: Princi-
pia la novena de Santa Teresa de Jesús.—Día 25: San Luis Beltrán. En
la Real Capilla del Milagro se abre al público la celda donde estuvo en-
fermo el Santo.
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 11 en Agullent
y Santo Espíritu, y el día 18 en Gandía y Alacuás.—Para caballeros: el
día 31 en Alacuás.—Para obreros: el día 8 en Santo Espíritu.
Retiro espiritual. —Para Sacerdotes: el día 13 en San Juan del
Hospital.— Para caballeros: el día 5 en Alacuás.
Conferencia de la U. A.—El día 20.
Sínodo.—Los días 15 y 30.
Avisos a los Sres. Curas.—Celebración de Santo Rosario. El
Rdmo. Prelado de la Diócesis suele publicar unacircular ordenando lacelebración de cultos en honor de la Santísima Virgen del Rosario durante
el mes de Octubre. Su Santidad León XIII, de feliz memoria, en sus Le-
tras Apostólicas Supremi Apostolatus de 1.9 de Septiembre de 1883,
mandó terminantemente la pública celebración del Santo Rosario y las
Letanías Lauretanas, especialmente desdeel 1.” de Octubre hastael 2 de
Noviembre inclusive, no sólo en las iglesias catedrales y parroquiales de
las Diócesis, sino también en las de los conventos ycolegios, exponióndose
a la adoración delos fieles el Santísimo Sacramento. El mismo Pontífice,
por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos de 26 de Agosto de 1886,
Concedió la gracia de que en las iglesias pobres donde porescasez de re-
Cursos no sea posible exponer solemnemente al Santísimo Sacramento, se
pueda, aunque sólo sea con algunas luces, y a prudente juicio de los Ordi-
harios abrirse el Sagrario al principio del ejercicio, y al fin del mismo
Sacarse el copón con las Hostias consagradas y dar con él la bendición
4 los fieles presentes. (Boletín Oficial, 2.* época, t. I, pág. 461.)
NOVIEMBRE
Fiestas. — De Precepto: Ninguna.— Domingos: los días 1.2, 8, 15,
22 y 29.—Fiesta suprimidas: el día 30.
Adviento.—Empieza el domingo, día 29.
Velaciones.—Se cierran el día 29.
_
Indulgencias.—De Toties quotíes: el día 2 (Conm. de los Fieles
Difuntos) en las iglesias de la Orden de San Benito (1).—De 7 Altarel día 1,9
.
Absolución general.—Los días 1.9 (Carmelitas Descalzos, Fran-
Ciscanos y Mínimos); 14 (Carmelitas y Mercedarios); 19 (Franciscanos);
20 (Trinitarios); 21 (Carmelitas Descalzos y Franciscanos); 24 (Carmeli-
tas Descalzos), y 25 (Franciscanos, Trini arios y Mercedarios).
-
Principales devociones.—Día 1.”: Principia el mes de Almas.—
Día 6: Primer viernes.—Día 30: Principia la novena de la Inmaculada
Concepción.
Ejercicios espirituales. —Para Sacerdotes: el día 8 en Alacu
el día 15 en Santo Espíritu y en Gandía, y el 22 en Alacuás.a(1) Los fieles que tienen impuesta la medalla jubilar de San Benito puedenSanar esta indulgencia visitando cualquier iglesia.
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Retiro espiritual.— Para Sacerdotes: el día 10 en San Juan del
Hospital. — Para caballeros: el día 3 en Alacuás.
Conferencia de la U. A.—El día 17.
Sínodo.—Los días 12 y 27,
Aviso a ¡os señores Curas. —Bulas. Se advierte a los Sres. Curas
que si desean recibir directamente el paquete de las bulas correspondiente
a su parroquia, se sirvan avisarlo con la debida anticipación, y en este
caso deben retirarlo de la Oficina de Cruzada antes del 1.de Enero. De no
hacerlo así, los paquetes se entregan a los Rdos. Sres. Arciprestes para
que ellos, por medio delos verederos, los distribuyan entre las parroquias
de sus respectivos Arcipre b
Interesa mucho que los Sres ras, al recibir su paquete, ya directa-
mente, ya por medio del respectivo Arcipreste, examinen la nota que
leva, firmando el recibí si la encuentran conforme y devolviéndola a su
Arcipreste 0 a la Oficina de Cruzada, para que se anote en los libros y
no sufra entorpecimiento alguno la contabilidad que se lleva. Caso de no
estar conforme la nota con el paquete, debe adve > inmediatamente
para subsanar errores y evitar perjuicios. Es importantísimo cumplir con
estos requisitos que los Sres. Curas deben téner muy presente
Si cuando los verede llevan los paquetes a las parroquias los se-
hores Curas o encargados se encuentran accidentalmente ausentes, el que
firme el Recibí debe poner antes la siguiente fórmula: P. 4. del Sr. Cura
D. 2 -. (nombre y apellido), y a continuación el nombre, apellido y
rúbrica del que lo recibe. De este modo nose originan las dudas que a
veces ocurren por no saberse a nombre de quién debe abrirse la corres-
pondiente cuenta en el libro que se lleva para este efecto.
DICIEMBRE
Fiestas.—De precepto: La Inmaculada Concepción, el día£Natividad del Señor, ía: 25.— Domingos: los días 6, 13, 20 y
Fiestas suprimidas: los días 21, 26, 28 y 31.
Ayuno.— (Para los que tienen la Bula de Sta. Cruzada e Tndulto de
carnes).—Oon abstinencia: el día 24.—Sin abstinencia: los días 4, 5, 11,
12,16, 18 y 19.
Indulgencias.—De5 Altares:los días 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27 y28.— De 7 Altares: el día 25
Bendición Papal.—Los días 25 (Mínimos), y el 26 (Carmelitas
Descalzas.)
Absolución general. —Los días 8 (Carmelitas Descalzas, Fran-
ciscanos, Dominicos y Mercedarios), y 25 (Carmelitas, Franciscanos, Do-
minicos y Mínimos).
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Principales devociones. —Día1: Principia el mes de la Tnma-
<ulada Concepción.—Día 16: Principia la novena de las Jornaditas.—
Día 31: Acción de gracias por los beneficios recibidos durante el año.
Publicación de la Sta. Bula.—En la capital el día 13 (8.er do-
mingo de adviento).
Ejercicios espirituales. —Para Sacerdotes: el día 13 en Gandía
y en Alacuás.— Para obreros: el día 27 en Santo Espíritu.
Retiro espiritual. —Para Sacerdotes: el día 15 en San Juan del
Hospital. — Para caballeros: el día 2 en Alacuás.
Conferencia de la U. A.—El día 22.






Se envían catálogos ilus-
trados, fotografías, pro-
yectos, etc., a los que lo
soliciten
EFEMERIDES
Acción católica (religiosa y social)
DICIEMBRE DE 1912.—1. Valencia: La Juventud Sindicalista de lt
Casa de Obreros de San Vicente Ferrer celebra un mitin en Benima-
clet. Notable conferencia del Presbítero Dr. D. Manuel Pérez, sobre Sin-
dicación Femenina, en el domicilio social de Intereses Católicos. So-
lemnesesión literario-musical por los Jóvenes de la Defensa Social, en
su propio domicilio.—Castellón: Se constituye un Patronato con el título
Juventud Obrera del Campo, domiciliándose en el «Sindicato Agrícola
de San Isidro».— Madrid: Grandioso mitin en el Círculo Católico de
Obreros, organizado por las Juventudes Católicas, para protestar deb
asesinato de Canalejas y de las propagandas que ocasionan estos críme-
nes.—8. Valencia: La Juventud de María Inmaculadade la parroquia de
la Sma. Cruz celebra solemne velada en el salón de la Juventud Católica.
También celebran solemnes sesiones literario-musicales, en honor de la
Inmaculada, los Círculos Católicos de Burjasot, Tabernes Blanques y
Benifaraig.— Barcelona: El Preladofelicita personalmente al Gobernador
civil por su campaña en pro de la moralidad pública.—14. Barcelona:
La Liga de Señoras Católicas dirige expresiva y sentida felicitación al
Sr. La Cierva por su éxito en el pleito de la Srta. Muzó.— 15, Castellón:
n Onda se inaugura elSindicato Industrial Obrero y se celebra gran
velada-mitin, con elocuentes discursos de notables oradores valencianos.
Importantes mítines contra la blasfemia, en Bétera, Mollet (Barcelona):
y Palma de Mallorca, organizados por jóvenes de la Defensa Social,
Juventudes conservadoras y Lliga del Bon Mot.—22, Valencia: So-
lemnísima velada literario-musical en honor de la Purísima, por la Ju-
ventud Católica, en su casa social.—26. Valencia: Se inauguran las
sesiones de moda en el Centro Escolar y Mercantil de la calle de Libre-
ros.—30. Palma. Reunión magna para estudiar el medio de fundar el
Patronato del Sindicato Obrero, presidiendo el incansable propagandista,
sociólogo y sabio Jesuita P. Vives, con adhesión de varios gremios y
muchos obreros.
ENERO DE 1913.—2. Barcelona: En el Palacio Episcopal se reune la
Directiva de la Junta diocesana de Acción Católica, recomendando el
Prelado que continúe con igual celo y actividad sus trabajos por el esplen-
dor de las fiestas Constantinianas y el de la peregrinación que se proyec-
ta a Roma.—9, Madrid: Junta Central de Acción Católica dirige un her-
moso documento, apoyado en las normas de $. S. Pío X, al Sr. Maura,
rogándole ocupe su puesto entre las derechas de la política española, para
bien de la Religión y de la Patria.—11, Barcelona: El Comité de De-
fensa Social telegrafía al Sr. Maura ofreciéndole su concurso en pró de
los intereses de la Religión y de la Patria.—12, Valencia: Enel teatro.
Serrano, del Grao, se celebra una función a beneficio de las fiestas cente-
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harias del Santísimo Cristo, con verdadero éxito económico. Solemne ve-
ladaliterario-musical en el Centro parroquial del Pilar, por la Juventud
Mariana del nismo, para conmemorar la venida de Ntra. Sra. en carne
mortal a Zaragoza.—UCastellón: El balance de caja en el Sindicato Cató-
lico suma ent el último semestre de 1912 un movimiento de 100.000 pe-
setas con beneficio líquido de 2.000.—15. Madrid: Notable conferen-
cia del Auditor de la Rota, Sr. Reig, en la Academia Universitaria Cató-
lica. En las iglesias de Santa Cruz, Carmen y San Josése celebran Asam-bleas parroquiales de Unión Católica. Barcelona: El Obispo obsequia con
un lunch de honor al Orfeó Catalá por su brillante cooperación a la
Asamblea de música sagrada.— 16. Velencia: La Liga Católica dirige ex-
presiva carta al Sr. Maura manifestándole su satisfacción por haber
vuelto a la vida política, y ofreciéndole su concurso para defender los
Intereses de la Religión y la Patria.—21. Roma: Asamblea general
de la sociedad de la Juventud Católica italiana, en la que toman parte
Numerosos personajes del mundo católico; se acuerda presentar al Sumo
Pontífice un homenaje de adhesión, que es acogido con estruendosas ova-
ciones.—22, Madrid. ambleas parroquiales en las iglesias de los
Angeles y San Miguel, concurriendo numerosas y distinguidas per-
Sonalidades.—23. Castellón: En Villarreal celebran Junta magna las
Congregaciones de María Inmaculada y San Luis Gonzaga para consti-
tuir una federación de todas las de la comarca, nombrándose una Junta
y acordándose redactar un reglamento, que se discutirá y remitirá des-
pués ala aprobación eclesiástica.—24. Valencia: La Juventud de De-
fensa Social envía una carta al Sr. Maura felicitándole por su vuelta a
la política, y ofreciéndole su concurso para bien dela Iglesia y de la Pa-
tria.—27, Valencia: La Unión Popular de italianos católicos celebra una
Teunión dondeel presidente de la mismadeclara que el catolicismo está
hor encima de todos los partidos políticos por basarse en el Evangelio;
que es necesario reclamar la libertad de la escuela, crear nuevos Patro-
hatos y cultivarles con gran solicitud; demostrar a los trabajadores que
pueden obtener porla fe, justicia enel conflicto entre el capital y el tra-
bajo; proteger a la pequeña propiedad, como elemento de equilibrio, y
Proteger la emigración; reivindicar el derecho de representar las organi-
Zaciones católicas en Consejo Superior del Trabajo, y favorecer la Prensa
Católica.—28, Valencia: Notable conferencia del Canónigo Sr. Solé en el
domicilio social de Intereses Católicos, sobre la competencia de la mujer
barala acción católico-social. Presididos por el Rdmo. Prelado se reunen
los miembros de la comisión de Música sagrada para reconstituir la
Misma e imprimir gran actividad a sus trabajos. Cartagena: Inaugura
Solemnemente su curso escolar el Círeulo-Academia de cuestiones so-
Ciales.—29, Valencia: Lección en la Universidad Popular de la Casa de
los Obreros, por el profesor Sr. Palomé.
FEBrERO.—1. Cartagena: Se inaugura una Cooperativa Panificadora
rera, organizada por el Círculo-Academia Católica de Cuestiones
Sociales.—2. Valencia: En el Palacio Arzobispal, presidida por muestro
Imo. Prelado celebra Junta general el Real Patronato de la represión
de la trata de blancas.—2. 3 Valencia: En los Colegios de San José
Ob
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y Escuelas Pías, los alumnos con motivo de las fiestas del Carnaval ce-
lebran ejercicios ginnásticos en el primero ypreciosas funciones teatrales
en los segundos con asistencia numerosisima y distinguida, —3. Zérida:
En Vilanova de Bellpuig se constituye la Unión Profesional de Obreros
Agricolas adherida a la Acción Social Popular de Barcelona.—5. Va-
lencia: El Ateneo pedagógico inaugura un Centro de proyecciones religio-
sas y científicas como medio para facilitar la enseñanza; ha publicado
un libro (el primero de España), titulado «Manual del Conferenciante»
muy práctico para explicar las respectivas películas.
—
Barcelona: Princi-
pia las notables conferencias para señoras, que dará todos los jueves de
cuaresma en la parroquia de Santa Ana, el Rdo. Dr. D. José Ildefonso
Gatell.—10. Valencia: Las fuerzas politico-religiosas acuerdan dar en
sus respectivos Círculos conferencias apropiadas al santo tiempo de cua-
resma con carácter puramente religioso y social.—13. Valencia: Nuestro
Ramo. Prelado recibe a numerosa comisión de maestras de instrucción
primaria de la Congregación Mariana del Magisterio. Valentino, acompa-
nada del P. Solá que le expone su profunda gratitud por el interés con
que protege toda obra de enseñanza, y en especial por la última Carta
Pastoral relativa al magisterio. — Barcelona: Notabilísima conferencia del
Dr. D. Luis Gómez en el Fomento de la Cultura sobre «Zos Boy-Scouts
spañoles desde el punto de vista católico.—16. Valencia: El Círculo Ca-
tólico de Carcagente celebra una velada literaria musical, recitándose
poesías y pronunciándose discursos por elocuentes propagandistas cató-
licos.— Barcelona: Concluye sus conferencias sobre los últimos aconteci-
mientos políticos en el Comité de Defensa Social el Conde de Santa Ma-
Tía de Pomés.— Cartagena: Grandioso mitin de propaganda católica en
el teatro Maiquez, primero en dicha cindad.—18. Madrid: Recibida
porel Rey tina Comisión del Centro de Defensa socia) le entrega un men-
saje de protesta porel asesinato del Sr. Canale jas, y conversa largo rato
con S. M. sobre cuestiones sociales. — 19. Valence Conferencia cuares-
mal del Dr. D. Elías Olmos en el Círeulo legitimista.—20. Valencia: Pri-
mera reunión de la Junta organizadora de las fiestas Constantinianas en
el Palacio Arzobispal presidida por nuestro Rdmo. Prelado: se nombran
diferentes comisiones y se acuerdan las líneas generales del programa a
base de que resulten solemnísimas. A beneficio delas fiestas que en honor
de Santo Tomás preparan los alumnos de la Universidad, celebran una
velada de esgrima los socios del Centro Escolar y Mercantil en el Cine
de Libreros.—23. Valencia: Solemne reunión en el Centro EscolaryMer-cantil de la calle de Libreros de la Obra de los Intereses Católicos quecelebra la fiesta de la Caja Dotal: después de preciosos discursos, poesiasy: lectura de la Memoria, se sortean 22 cartillas de imposición en laC Dotal y unos 80 lotes de ropa. —31. Barcelona: Valiente mensajede protesta al jefe del Gobierno por la Liga de señoras de la Acción Ca-tólica.— Toledo: Ante gran número do obreros pronuncia notable confe-rencia el Pbro. D. Francisco Frutos, sobre las relaciones entre la Igleslay la enseñanza.Marzo.—1. Valencia: Elige Junta directiva la Academia de la Ju-ventud Católica. Dirigen al gobierno telegramas de protesta contra el
Cl
proyecto de suprimirel Catecismo eñ las escuelas, las entidades católicas.
—Madrid: Romanones contesta evasivamente a preguntas qué se le ha-
cen sobre este proyecto.— Barcelona: La Junta de la Biblioteca de. la
Protección a la mujer acuerda repartir profusamente la Pastoral del Pre=
lado de Vich sobre la educación de los hijos por las madres.—2. Valen-
cia: Solemne velada literaria a Santo Tomás de Aquino, organizada por
la Agrupación Escolar Legitimista. Conferencia cuaresmal en la Liga
Católica, por el M. I. Sr. Canónigo Lectoral Dr. D. Miguel Sirvent.—
Barcelona: En el Fomento del Trabajo Nacional se reunen los profesores
particulares, presididos por el Rdmo. Prelado, para protestar dela su-
presión del Catecismo en la enseñ .—3. Barcelona: Grandioso mitin
contra la blasfemia, en Tarrasa, asistiendo sobre 10.000 personas. So-
lemne veladaliterario-musical en el Fomento del Trabajo Nacional del
Gremio de profesores particulares, en honor de la Sagrada Familia, asis-
tiendo el Prelado de la diócesis.—5. Valencia: La Sociedad Económica
de Amigos del País dirige razonada exposición al gobierno pidiendo
que desista de las proyectadas reformas en la enseñanza religiosa y de
la supresión del Catecismo en las escuelas.—6, Madrid: De toda España
legan sin cesar protestas de los católicos contra los proyectos sobre en-
señanza religiosa.—7. Valencia: El senador Sr. Rodríguez de Cepeda
Visita al gobernador, en representación de distinguidas personalidades,
bara protestar de los proyectos contra la enseñanza del. Catecismo.
—9. Madrid: En Burgos y otras poblaciones importantes se cele-
bran mítines y actos de pública protesta contra el indicado proyecto.—
10. Madrid: Junta magna de damas católicas para tomar acuerdos con-
tra el mismo proyecto.—11. Valencia: La Congregación del Magisterio
Valentino telegrafía al gobierno protestando de los proyectos sectarios
Sobre enseñanza religiosa; en igual sentido le escribo carta abierta el
senador Sr. Polo y Peyrolón.—12. Valencia: La Federación de señoras
de Intereses Católicos, después de tomar importantísimos acuerdos para
protestar del laicismo en las escuelas, diri expresivos telegramas a
El Debate y marquesas de Unzá del Valle y Aguilafuente, adhiriéndose
4 la valiente protesta que han hecho sobre el mismo asunto. Lo propio
hacen las señoras de Villarreal.— Madrid: Mitin de los alumnos dela
Escuela de Artes e Industrias contra el laicismo en las escuelas. Las da-
mas católicas entregan al conde de Romanones un Mensaje con millones
de firmas, protestando contralas reformas en la enseñanza religiosa; el
Conde dice a los periodistas que sus proyectos se limitarán a cohonestarla ley de Instrucción pública con el espíritu tolerante de la Constitución.
Los ministros se reunen en Consejo y tratan extensaménte este asunto,
10 estimándolo todos del mismo modo.— Barcelona: La Junta Diocesana
Visita al gobernador para protestar de los proyectos del gobierno contrala enseñanza del Catecismo; todas las Corporaciones católicas telegrafían
al gobierno su protesta.— 13. Madrid: En el Consejo de ministros presi-
dido por el Rey informael jefe del gobierno delas protestas inmotivadas
Que recibe por sus proyectos sobre enseñanza religiosa.—Palma: Una
Comisión de padres de familia organiza tn mitin contra los proyectos
Sectarios del gobierno. También protestan los católicos de Lérida, San
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Sebastián y Vitoria.— Oviedo: Nutrida representación de católicos visita ,al gobernador para protestarde la supresión del Catecismo; la Juventud
Conservadora también protesta, ofrecióndose al Obispo.—14. Valencia:
Distinguida comisión de señoras, presidida por la marquesa de Mon-
tornés, entrega al gobernador el Mensaje de protesta contra la ense-
hanza laicista, que dirigen al jefe del gobierno; en laiglesia del Temple
se celebra solemne función con este motivo, asistiendo el Rdmo. Prelado;
enlos salones de la Academia de la Juventud Católica se reunen los
presidentes de las Asociaciones católicas de vida activa incluso la de pa-
dres de familia, acordando celebrar un acto público de protesta, extender
su acción a todas las poblaciones de la provincia, ponerse a disposición
dela Junta Central de Acción Católica y adherirse al mitin de Madrid. —
15. Valencia: Nuestro Ramo. Prelado dirige un razonado Mensaje de
protesta al jefe del gobierno protestando en nombre propio y en el de
sus sufragáneos del proyecto de supresión del Catecismo en las escue-
] n el Cine Libreros, cuyo local resulta insuficiente para la mul-
titud de señoras que asisten, se celebra Ja reunión magna delas mismas,
organizada por Intereses Católicos para protestar del indicado proyecto,
pronunciando elocuentísimos discursos los oradores más distinguidos
de esta capital. En la Liga Católica también se reune la juventud con
este motivo.— Madrid: El gran mitin católico preparado para maña-
na, se suspende por indicaciones del Sr. Obispo de la diócesis, quien
-en carta dirigida al director de El Debate, dice que así procede después
de conferenciar con el jefe del gobierno y de haber recibido instruc-
ciones de la Santa Sede.—16. Valencia: Solemnes veladas en honor
de Nuestra Señora de los Dolores; Centro parroquial de Nuestra Se-
hora del Pilar y en el Colegio de San José, para conmemorar la
Paz de Constantino, presidida ésta me el Ramo. Prelado.—Castellón:Notable conferencia en la Sociedad de San Isidro, por el abogado don
Manuel Bellido, a favor de la enseñanza del Catecismo en las escuelas
Tuy: Enérgica carta del Rdmo. Prelado al conde de Romanones sobre la
enseñanza del Catecismo.—17, Valencia: Hermosa conferencia cuaresmal
por el Canónigo Doctoral Sr. Vila, en el Círculo Legitimista.—18. Va-
lencia: Los presidentes de las Asociaciones católicas dirigen comunica-
ción al presidente del Consejo rogándole mantenga el statu quo enla
enseñanza religiosa. Notable conferencia-controversia en el Círculo Legi-
timista, por D. Francisco Hernández de Borondo, sobreel tema «Educa-
ción cristiana más que instrucción».— Barcelona: La Acción Social Po-
pular ha hecho una profusa tirada de hojas volantes en las que se trata
de la palpitante cuestión del Catecismo en las escuelas. La presidenta de
las Hijas de María, en nombre de 1.500 asociadas, telegrafía al gobierno
protestando de la supresión del Catecismo; muchas Asociaciones católi
asisten a la Junta Diocesana para firmar la protesta de las señor:
lanas.—21, Valencia: La condesa de Montornós recibe de Su Santidad
un telegrama, contestación del dirigido al Santo Padre en nombre de las
distinguidas damas valencianas, concebido en estos términos: «Agrade-
ciendo Santo Padre sentimiento filial devoción, alaba propósitos favor
enseñanza religiosa, concediendo de corazón Bendición Apostólica».—
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Madrid: La marquesa de Aguilafuente recibe también el siguiente: «El
Santo Padre, confiando que la católica España, con perfecta concordia y
sin distinción de partidos, conservará obligatoria la enseñanza cristiana
-en las escuelas, conforme con los intereses vitales, las leyes y las santas
tradiciones de aquella noble nación, agradece sufilial homenaje y la ben-
dice».—22, Madrid: La Unión de Damas Españolas dirige un mensaje al
Rey, protestando de los propósitos del gobierno sobre la enseñanza del Ca-
tecismo.—23, Coruña: Solemne mitin de protesta contra los proyectos
-Sobre el Catecismo.—24. Valencia: Clero y Asociaciones parroquiales pro-
testan contrael proyecto de supresión del Catecismo.—25. Valencia: Cele-
bra juntael Centro de Jóvenes de la Defensa Social, presidiendo el de la
Juventud de la de Madrid, Sr. Piñana, y el candidaty a diputado provincialSr. Pérez Lucia, paratrazar la línea de conducta que debe seguirse en los
asuntos electorales. — Madrid: La sección del Consejo de Instrucción pú-
blica que entiende en la reforma de la enseñanza dela Doctrina, desecha
la ponencia en sentido católico del Sr. Sanz Escartín, haciendo dictamen
del voto del Sr. Vincenti favorable al proyecto.— Barcelona: En San Juan
Dupi mitin contra la blasfemia, organizado: por la Lliga del Bon Mot,
asistiendo las autoridades.—Sevilla: Grandioso mitin en Utrera contra
la blasfemia en el Salón Zorrilla.—27. Madrid: Se reciben protestas de
todas las organizaciones católicas por las declaraciones despectivas de
Romanones en contra de la enseñanza obligatoria del Catecismo en las
escuelas.—30. Picasent: En la velada de la Academia Industria y Co-
Mmercio, celebrada en Picasent, se adjudica el premio ofrecido por nues-
tro Rdmo. Prelado, al Sr, Carrión.—31, Valencia: Interesante velada en
el Centro Escolar y Mercantil, por la Academia de Industria y Comercio
del mismo, con lectura de discursos y poesías, presidiendo, en Tepresen-
tación de muestro Prelado, su Secretario de Cámara.
ABRrIT.—6, Castellón: Solemne inauguración en Nules de una escuela
fundada por la «Cooperativa Nulense de Consumos».—10. Valencia: Tn-
teresante sesión literario-musical por la Congregación Mariana del
Magisterio Valentino, presidida porel kdmo. Prelado de la Seo de Urgel;
Pronuncian discursos D. Ramón Guerola, D.“ Pilar Ochoa y la presiden-
“la, para protestar de la supresión del Catecismo en las Escuelas, apro-bándose el mensaje que suscrito por dos Juntas directivas de maestros y
Maestras en nombre de 500 dirigen al Rey.—Madrid: Interesante confe-
Tencia en la Telesia de la Almudena dada por el Párroco de la misma
Sobre «La Religión», primera de las organizadas por la Acción CatólicaU. Valencia: Brillante conferencia pedagógica del Escolapio P. Garrigós
“en el Ateneo Científico, para los maestros públicos, sobre «la Célula hu-
Mana en su génesis, desarrollo y destino»: Visita al Centro Escolar y
Mercantil el Sr. Obispo de la Seo de Urgel.—10, 11 y 12. Castellón:
Mportantes conferencias del P. Melehor de Benisa en el Sindicato Agrí-“la de Burriana y magnífica velada literario-musical.—12, Valencia:
“Clero de Algemesí y Comisión representativa de 5.000 padres de familia
“rigen mensaje de protesta al Gobierno porla supresión del Catecismo1 las escuelas.— Madrid: Las Juventudes Católicas de Madrid y comi-
Slones de estudiantes visitan al jefe del Gobierno para protestar de la re-
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forma de la enseñanza religiosa, y la Junta de padres de familia visita
al Rey con el mismo objeto. Contra la ilegalidad del anunciado decreto
contra la enseñanza del Catecismo da una conferencia el eminente abo-
gado Sr. Díaz Cobeña.—Castellón: Gran mitin en el Sindicato Católico
de Onda, como final de las grandiosas fiestas porla bendición de la ima-
gen de San José, Patrón del Sindicato.—14, Valencia: Brillante confe-
rencia en el Círculo de Estudios sociales, por el M. 1. Sr. Provisor de este
Arzobispado, sobre la «Cuestión Obrera». Mmanguración en la Colonia Es-
colar de Marchalenes delas conferencias con proyecciones, siendo peque=
ña laprimeraclase de San José para la numerosa concurrencia.— 15. Ma-
drid: Brillantísima conferencia del Sr. Vázquez de Mella en la Unión de
Damas Católicas.— 16. Valencia: El Rdmo. Prelado publica una hermosa
alocución para el Clero y los fieles de la diócesis sobre las necesidades
actuales.—17, Valencia: Segunda solemnísima sesión pro: Catecismo or-
ganizada por la Congregación Mariana del Magisterio Valentino con dis-
cursos delos Sres. Palmí, Martínez (D.* Rafaela) y Polo Peyrolón; con-
cluida, se telegrafía al Rey protestando indignados contra el atentado de
que ha sido objeto por hombre sin Diosy sin Catecismo. 18. Valencia:La sección del Patronato de Obreras de la «Protección de Intereses Ca-
tólicos» celebra solemne sesión literario-musical en el salón del Conser-
vatorio de música a beneficio de la Caja dotal, presidiendo nuestro Reve-
rendísimo Prelado y distinguidas personalidades. Málaga: Las seño
católicas envian al Conde de Romanones un enérgico mensaje de pr
testa contra el proyecto de supresión del Catecismo en la enseñanza.
20. Valencia: Conmemoran el primer centenario del nacimiento del
ilustre Federico Ozanán, fundador de las Conferencias de San Vicen-
te de Paul, los católicos de esta sociedad, celebrando una solemne ve-
lada literaria en el Salón de Obispos del Palacio Arzobispal. Velada lite-
raria organizada por el Sindicato Obrero de San José, pronunciando elo-
cuentes discursos los Sres. Cavanillas, Nogués, Pérez Luciay el senadorSr. Rodríguez de Cepeda.— Barcelona: Gran mitin contra la blasfemi
organizado en Tona, porla Lliga del Bou Mot.—22 y 23, Valencia: P
mera y segunda conferencias Constantiniana, por el Rdo. P. Solá, S. J.,
en la Juventud Católica, sobre el tema «La política de Constantino con
los paganos fué política de atracción».—24, Malta: Solemnísima apertu-
ra del Congreso Eucarístico. 25, Valencia: Notabilísima conferencia del
P. Diego de Benisa, Capuchino, en el Círenlo Integrista.— Malta: Llega
la peregrinación española que asiste al Congreso Eucarístico.— 26. Malta:
Solemnísima sesión declausura del Congreso Eucarístico. — París: Solem-
nesfiestas para conmemorar el centenario de Ozanán.— Madrid: Ta Junta
central de Acción Católica publica un nuevo manifiesto contra el decreto
del Catecismo, el jefe del Gobierno dice que le complace mucho.— Barce-
Jona: Deregreso de Lourdesllegala peregrinación jaimista acoripañando
los restos del general Tristany. En el cortejo organizado figuraban unas6.000 personas.—27. Torrente: Con motivo de la i imauguración del nuevo
local que paraescue*las ha adquirido el Círculo Católico, se da en los salo-
nes del mismo un mitin pro Catecismo.—- Valencia: La Sociedad de Maes-
tros Carpinteros celebra la solemne función religiosa a su Patrono San
si"
José y por la noche solemne velada en el Círculo de dicha Sociedad.—
29. Madrid: Correo Español publica enérgica protesta de D. Carlos de
Borbón por el decreto reformando la enseñanza del Catecismo en las es-
cuelas primarias.—30. Valencia: Comienzan las fiestas Constantinianas,
con solemnísimo Triduo en la Catedral, a la que asisten numerosísimos
fieles y predica el Canónigo Dr: Solé Mercadé.
Mavyo.—1. Valencia: Continúan las fiestas Constantinianas con so-
lemnisima Comunión de más de 10.000 niños y niñas, administrada por
el Ramo. Prelado: predica conmovedora plática el P. Solá, S. J.; por.
la tarde, 2. día de Triduo en la Catedral, con sermón, por el Rector del
Seminario Dr. D. Rigoberto Doménech: en la Reserva solemne oficiael
Obispo de Solsona. Los obreros católicos celebran la Fiesta del Trabajo
con Misa de Comunión yvisita a la residencia de los Salesianos, donde
los niños hacen ejercicios de gimnasia sueca y representan una función
teatral; porla tarde sesión literaria en la casa social, con discursos por
Sacerdotes y obreros.— Madrid: Comienzan las fiestas Constantinianas.
—2. Madrid: mfinidad de casas lucen colgaduras e iluminaciones; los
Muchos actos de piedad demuestran el entusiasmo de los católicos por
el glorioso centenario.—3. Valencia: Solemnísima función en la Catedral
con motivo de las fiestas Constantinianas, oficiando de Pontifical nues-
tro Rdmo. Prelado ypredicando elocuentísimo sermón sobre «el Reino de
Dios en la tierra» el Obispo de Sion: asisten las autoridades y un públi-
Co tan numeroso que llenade bote en bote el templo. Nuestro Reveren-
dísimo Prelado da la bendición Papal concedida exprofesamente para
Este acto; concluye esta solemnidad conla procesión del Zignum Crucis
alrededor de la Catedral y 7e Deum. Porla tarde solemnísima sesión enel teatro Principal, que presenta aspecto deslumbrador y emocionante:
presiden nuestro Rdmo. Prelado, Obispo de Solsona, autoridades civiles
y militares, y pronuncian elocuentísimos discursos D. Carlos La Riba y
el eminente orador P. Calpena, que produce un entusiasmo delirante
eN la enorme concurrencia. — Madrid: Los reyes inauguran la exposición
de cruces, organizada con motivo del Centenario.—4. Valencia: Gran-
loso mitin Pro Eclesia et Pontifice en Jai-Alai con motivo de las fiestas
Constantinianas: asisten 20.000 católicos entre caballeros y señoras,
Temando un entusiasmo indescriptible: pronuncian vibrantes discursos
08 Sres. Zumalacárregui, Aristabal, Parellada, Oller Celda y D. Dalma-
do Telesias. Desagradable incidente promovido por varios jóvenes radi-
Cales tiroteando a varios Sacerdotes que se dirigían al mitin e hiriendo
tvemente al Director de Vocaciones Eelesiásticas. Gran banquete en
'onor de los oradores y poetas que tomaron parte en las fiestas Constan-
tinianas,— Barcelona: Terminan las fiestas Constantinianas con una pro-
Cesión que tarda en salir de la Catedral tres horas y media, asistiendo
Sobre 22.000 hombres y 23.000 mujeres.—5. Valencia: El Canónigo
St. Olmos recibe un telegrama en el que S. S. agradece el homenaje del
Brandioso mitin Pro Pontifice y bendice a todos con especial afecto. So-
*mne sesión literario-musical Constantiniana en la Universidad Ponti-a presidida por nuestro Rdmo. Prelado. Un grupo escolar de 24Alimnos de Castellón, presidido por el Director de aquel Instituto y
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varios profesores, visitan las Escuelas del Ave María para hacer estudios
sobre ellas.—- Madrid: Notable conferencia del Sr. Dato en la Unión de
Damas Católicas. —72: Notable Pastoral del Rdmo. Prelado contra la
supresión del Catecismo en las escuelas y protesta de la Junta de padres
de familia.—6. Barcelona; Presidida por el Prelado de la Diócesis sale
la peregrinación a Roma con más de 1.000 peregrinos. —8. Valencia:
Conferencia Constantiniana del P. Solá, S. J., en la Juventud Católica
sobre «la libertad de Constantino ala Iglesia fué el reconocimiento de
la misma como sociedad perfecta y sobrenatural con todos los derecl
y prerrogativas de que la adornó “su divino Fundador». — Zaragoza:
lemnísimas fiestas Constantinianas, repartiendo la Junta más de 300.000
crucecitas rojas, que los católicos ostentan en el pecho.—9. Madrid:
Brillante conferencia en el Centro de Defensa Social por el Marqués del
Vadillo, sobre «Osio, Obispo-de Córdoba». —11, 12 y 13. Castellón: So-
lemnesfiestas en el Sindicato de San Isidro, de Segorbe, en honor de su
Patrón, con grandiosa procesión y magnífica velada social. —14, Má
laga: Valiente y razonada Exposición de las señoras católicas al Presi-
dente del Consejo protestando del decreto contra el Catecismo.— 15. Va-
lencia: Solemne velada en honor de muestra Patrona por la Academia
Valencianista del Centro Escolar y Mercantil, con adjudicación delos
promios ofrecidos para lostres trabajos propuestos:— Barcelona: Gran
fiesta patronal en el Instituto de San Isidro, inaugurándose después de
la función religiosa Ja EIxposición de pájaros útiles a la agricultura y
repartiéndose valiosos premios entre los maestros de primera enseñanza
que más se han distinguido en inculcar a los niños la afición a los pú
jaros.—17. Barcelona: Regresa de Roma la peregrinación catalana.—
18. Valencia: Presidida por nuestro Rdmo. Prelado celebra junta gene-
ral en el salón del trono del Palacio Arzobispal la Obra de Proteccción
de Intereses Católicos, dando cuenta de los ingresos obtenidos en 1912,
que se aproximan a 18.000 pesetas. En el Cine-Libreros fiesta de la
Poesía, dedicada a nuestra Patrona, siendo mantenedor el Sr. Oller
Celda (D. Manuel). Solemne distribución de premios a 300 niños delos
que a sisten al Catecismo de los alumnos del Colegio de San José. Let-
ción de Economía social en la Universidad Popular de la Casa de los
Obreros. Almansa: Gran velada de acción social ton discursos de dis-
tinguidos católicos valencianos.—Coruña: Grandes fiestas Constantinia-
nas en el Ferrol.—19. Valencia: Importante reunión en la Económica
de Amigos del País para establecer en Cullera el Sindicato Agrícola de
la Virgen del Castillo con carácter religioso-social.—21. Valencia: Inau-
guración de una escuela gratuita para niñas pobres en la calle de Serra-
nos, 17, costeada por una piadosa señora.—24. Madrid: Solemnisima
bendición que después de adorar el Lignum Crucis reciben millares de
fieles desde la Cruz levantada en la calle de Felipe IV.—25. Málaga:
Comienzan con gran solemnidad las fiestas Constantinianas, luciendo 14
población hermosísimas cruces adornadas.— Sevilla: Celebran la Fiesta
del Trabajo los obreros católicos con actos religiosos y ma veladaen Ja
casa. social del periódico El Correo de Andalucia. — Santander: Los maes-
tros montañeses se reunen para organizar la- Agrupación Católica de 14
Enseñanza. — Cartagena: Notable conferóncia: del P. Garrigós enel Círcu-lo-Academia Católica de Cuestiones Sociales, sobre «Instrucción y edu-
cación».—26. Madrid: Como fin delas fiestas Constantinianas es trasla-
dado el Zignum Orucis desde la iglesia de San Jerónimo ala CapillaReal.—Roma: Su Santidad recibe a la peregrinación vienesa acompa-Tada del embajador de Austria-Hungría y varios Prelados austriacos. —27. Madrid: El Sr. Polo y Peirolón explana en el Congreso enérgica in-
terpelación contra el decreto de la Doctrina.— Castellón: Interesante con-
ferencia en el Sindicato de San Isidro, por el P. Vendrell, S. J.—28,
Valencia: La Obra Intereses Católicos envía a varios senadores y dipu-tados de la región preciosa carta suplicando su influencia contra los
proyectos de la supresión del Catecismo.— Madrid: En el Senado discute
briosamente el proyecto de supresión del Catecismo el Sr. Polo y Peiro-lón. En el palacio dela infanta D.* Isabel se celebra la junta anual delos Congresos Marianos internacionales.—29. Barcelona: La Juventud
Católica constituye un comité de propaganda parala celebración de lasfiestas Constantinianas.—30. Valencia: Brillante conferencia del “él ebre
Propagandista social Rdo. P. Gerard en el Círculo Tradicionalista, sobrela «cuestión social».—31. Barcelona: 39.385 ejemplares delibros, folle-t0s y revistas ha repartido durante este mes en cárceles, fábricas, talleres,
etcétera, la Junta Diocesana de Acción Católica.
Junto.—1. Valencia: En el Centro de Sindicatos Obreros brillante
Sesión Literario-musical, tomando parte distinguidos oradores católicos.
En la Casa de los obreros notabilisima conferencia por el Rdo. P. Ge-rard.—5. Barcelona: En el Círculo de Defensa Social conferencia con
Proyecciones porel Sr. Magistral; asisten las famililias de los peregrinos
que últimamente marcharon a Roma. — Roma: Su Santidad dala bendición
Apostólica a 800 peregrinos de la Toscana reunidos en el patio de San
Umaso. — Barcelona: Grandiosa Romería a Monserrat de las Hijas de
María.—8, Valencia: Notable conferencia del Sr. Pérez Lucia en elSindicato Agrícola de Alcácer sobre «la cuestión social y medios queelCatolicismo utiliza para el mejoromiento de los pobres y la armonía de
las Clases, a fin de conseguir la salvación de la sociedad».— Madrid:Grandiosa fiesta organizada por las Damas Catequistas en el Teatro Real
bara repartir los premios a los obreros.— Barcelona: Gran mitin en laDefensa social contrael sectárismo del Gobierno y de Altamira.—9.Barcelona: La Liga de señoras de Acción Católica señala al público losSitios donde durante toda la semana podrán dejar tarjeta protestando dé
3S bibliotecas circulantes y pidiendo la destitución del Director general“e Primera enseñanza Sr. Altamira.—11. Valencia y Sevilla: NuestroAmo. Prelado y el de Sevilla, en nombre de sus respectivas provincias
eclesiásticas, dirigen razonada protesta al Gobierno contra la R. O. sobre
Celebración de matrimonios por atentatoria a los derechos de los párro-
C08.— Barcelona: Tlega de Roma la peregrinación madrileña y asiste al*ntro de Defensa Social donde la ilustre escritora María Jiche da
Una notable conferencia sobre «La acción de la mujer católica en lasActuales circanstancias».— 12. Barcelona: Asciende a 1.200 el número de
Alumnos delas escuelas que se han inscrito en el Certamen de la Doc:
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trina organizado por la Junta diocesana para conmemorar la Paz de
Constantino. Señoras Acción femenina católica telegrafía a Vázquez de
Mella felicitándole por su discurso en la Unión de Damas Católicas de
Madrid.— 15. Castellón: El Sindicato Católico de Onda organiza un mi-
tin en Faazara; brillante velada pronunciando fogosos discursos, entre
otros, a D. Juan Pérez Lucia y el Rdo. D. José Gorris.—16. Valencia:
Fiesta de las Espigas, en Albaraya, a la que asistieron, además de la
Sección Adoradora de Valencia, las de Alcira, Algemesí y otras en mú-
mero de 17.—23, Valencia: Valiosos elementos de la Juventud Católica
establecen en la misma el grupo esperantista católico. Gran velada ar-
tístico-musical en el Sindicato Agrícola de San Isidro de Paterna.—27.
Valladolid: Solemnísima inauguración del Congreso Catequístico con ad-
mirables discursos de los Prelados de Sión, Burgo de Osma y Lugo.— .
28. Valladolid: Toman parte en el Congreso Catequístico con brillan-
tísimos discursos el Obispo de Ciudad Real ylosilustres pedagogos don
Andrés Manjón, y el Arcipreste de Huelva.—29. Valladolid: Solemni-
sima clausura del Congreso Catequístico con admirables discursos del
Rdmo. Arzobispo de Valencia y Nuncio de Su Santidad.—30. Madrid:
Terminan las fiestas Constantinianas con gran velada enla iglesia de
San Gerónimo, donde pronuncian discursos los Señores Marqueses de
Zahara y Cerralbo, D. Alejandro Pidal y Vázquez de Mella.
Junto.—6. Valencia: Por inicíativa de la Juntadirectiva de la «Obra
de Intereses Católicos», se remiten a Romanones 6.415 tarjetas protes-
tando contra la condncta de Altamira, y pidiendo su destitución.—7.
Barcelona: Una comisión de señoras entrega al Ministro de Instrucción
15.000 tarjetas pidiendo la destitución de Altamira.—11., Londres:
Presidido por el Cardenal Bourno se celebra el Congreso anual de Ligas
Católicas femeninas, asistiendo representantes de todas las naciones en
nombre de dos millones de adheridos, representando a España Mme. Gi-
rontier Badía.—15, Madrid: De provincias llueven tarjetas y telegramas
de señoras católicas pidiendo la dimisión del Sr. Altamira. — 18. Ribesal-
bes: Los propagandistas del Sindicalismo Católico D. Juan Pérez Lucia,
D.Joaquín Manglano y Rdo. D. José Górriz, dan un grandioso mitin.—22.
Barcelona: Liga señoras Acción Católica pide gobierno por telegramas y
tarjetas admita dimisión del Sr. Altamira.
AGosto.—29, 30 y 31. León: Asamblea Eucarística en Vitigudi-
no, presidida por el Sr. Obispo de Ciudad Rodrigo y Vicario Capitular
de Salamanca: comulgan 8.000 personas y la procesión de niños ofrece
un espectáculo conmovedor de indescriptible hermosura.
SEPTIEMBRE.—4, Vigo: Es objeto de grandes agasajos la peregrina-
ción brasileña a Lourdes, presidida por los Arzobispos de Balsía y Ma-
nén, y los Obispos de Lagos, Ponso y Llorente.— Murcia: Asamblea ge-
neral en la Casa de Obreros Católicos, convocada por el Doctoral, para
tratar de la organización de sindicatos obreros agrícolas en la huerta de
la provincia.— París: 2.000 peregrinos presididos por los Prelados, van
a la isla Madera en honor de los 254 sacerdotes que el gobierno del 'Te-
rror confinó allí en 1789.—12. Bérgamo: Solemne fiesta de Federación
Católica, asistiendo más de 100 sociedades y de 4.000 personas.— 13.
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Roma: Continúan llegando numerosas peregrinaciones católicas. En
Aosta se inaugura el primer Congreso Catequístico diocesano. Termina el
gran Congreso organizado por la Asociación Tomimasco, al que han asis-
tido más de mil maestros católicos italianos, —15. Madrid: Se constituye
la Asociación Católica de Scouts de España, antorizándose por el Prelado
los Estatutos de la misma.— 17. Barcelona: Mmanguración de la escuela
jardín para niños obreros fundada por el párroco de Bonanova en el
barrio de S. Gervasio, asistiendo el gobernador, representaciones dela
Defensa social y otras entidades católicas. — Castellón: Mauguración en
Burriana de la Academia Científico-literaria de la Juventud Católica.—
18. Granada: Preside la Asamblea Eucarística el Obispo de Guadi:
yendo el Sr. Laborda, Presidente del Consejo Diocesano de Zaragoza, un
discurso sobre la Adoración Nocturna.—19. Valencia: Se inaugura en
Canals una Congregación de S. Luis Gonzaga para jóvenes.— 19. Gra-
nada: Solemnes fiestas de la Coronación de Nuestra Señora de las An-
gustias y sesiones del tercer Congreso Eucarístico Nacional.—21. Gra-
nada: Con enorme concurrencia terminan las sesiones del Congreso
Eucarístico Nacional, que han resultado brillantisimas.—22. Castellón:
Gran velada en el Sindicato Católico de Onda, con discursos sobre «acción
Social» y «prensa y enseñanza» por distinguidos jóvenes.— 24, Tarra-
Jona: Mmaungúrasela estatua del insigne sabio católico D. Eduardo Saa-
vedra.—27 y 28, Barcelona: Mitin de los católicos y manifestación en
el Tibidabo para protestar de la administración municipal de los radica-
les, asistiendo representaciones de Valencia.—28. Castellón: Suntuosas
fiestas constantinianas en Villarreal, siendo notabilísimala exposición de
Cruces que ostentan las fachadas decasi todas las casas: han comulgado
2.700 fieles, asistiendo a la procesión 1.800.
OcruBrE,—4, Valencia: Solemne velada literario-musical en el Cen-
tro instructivo de S. Francisco. —5. Barcelona: Mitin católico de propa-
ganda electoral para concejales. — Valencia: Solemne bendición y coloca-
ción de la primera piedra para el Patronato Obrero y Escuelas diurnas y
hocturnas en el poblado de Benifaraig.—9, Valencia: Velada familiar en
el Sindicato Agrícola de S. José de Alcácer. —12. Valencia: Conferencia
del dominico P. Lorenzo G. Sempere sobre «Esperanto», en la Academia
de la Juventud Católica, con motivo de la apertura del curso para este
idioma, — Barcelona: La Juventud Católica obliga ala autoridad a que
Suspenda una representación teatral en que grosera y torpemente se
ofende al clero.—Tarragona: Las ciudades y pueblos de Vinaroz, Beni-
carló, Traiguera, La Jana, Canet lo Roig, San Jorge, Cervera del Maes-
tre y Chert, celebran una gran peregrinación al famoso santuario de
Nuestra Señora de la Fuente dela Salud, situado en el término de San
Jorge, presidiendo las autoridados.— Baleares: Grandioso mitin en Soller
Contra la blasfemia, asistiendo representaciones de 40 ayuntamientos.—
14. Barcelona: Grandiosa fiesta constantiniana en Monserrat, presidida
porel Obispo de Gusm, Fray Agustín Artesa.—16. Valencia: Presidida
Por los canónigos Sres. Vila, Bilbao y Olmos, celebra junta la «Obra
de Intereses católicos» para dar cuenta de los actos realizados y cantida-
des recandadas en cumplimiento delos fines que con gran acierto viene
se
realizando.— 16. Madrid: En el convento de las Ursulinas se cele
bra la Asamblea parroquial de la Concepción, organizada por” la junta
de Acción Social, con discursos del presidente D. Rufino Gamazo sobre
la acción social y D. Tomás Silvela sobre las mutualidades escolares.
— Barcelona: Solemne inauguración de la iglesia del Carmen cerca-
na a la iglesia y convento destruídos en la semanasangrienta en el ba-
rrio del Padró, oficiando el Rdmo. Prelado.—17. Valencia: Conferencia
porel Dr. Ortiz en la Casa de los Obreros, sobre «El justo salario».—
17-20, Alicante: Grandiosas fiestas populares para inaugurar la nueva
iglesia del Sanatorio de Fontilles.— 18. Barcelona: A bordo del vapor
«Monserrat» llegan 150 peregrinos de paso para Monserrat, Roma y Je-
rusalén.— 19. Valencia: Solemne apertura de curso en la Academia de
la Juventud Católica, con discurso del Sr. Cabrera sobre «Tendencias de
la ciencia de las religiones». Grandes fiestas constantinianas en Alge-
mesí.— Barcelona: En el Palacio de la Música Catalana se celebran los
Juegos florales como número de las fiestas constantinianas, asistiendo
los Prelados argentinos y el de esta ciudad: obtiene la flor natural el
poeta José Comer e improvisa magnífico discurso el Obispo del Río de la
Plata.— Castellón: Grandiosa velada preparatoria del «Aplech> al De-
sierto de las Palmas, en el Sindicato Agrícola de S, Isidro.—22, Valen-
cia; Salen para Tierra Santa nueve misioneros franciscanos deesta pro-
vincia eclesiástica.—23, Castellón: Grandiosas fiestas constantinianas
en Burriana, —26. Valencia: Solemne apertura de curso en la Universi-
dad Popular y en el Centro Escolar y Mercantil.— Barcelona: Tnaugura-
ción del Congreso de Artecristiano en el Palacio de Bellas Artes, presi-
diendo los Prelados de Barcelona, Vich y Perpiñán con enorme asisten-
cia de católicos. Salen para Francia los peregrinos argentinos presididos
por el Sr. Obispo de 'S. Juan de Cuyó.—Castellón: Grandioso «aplech»
en el Desierto de las Palmas, asistiendo 16.000 católicos. —31. Barcelo-
na: Brillantísima sesión de clausura de la exposición -de Arte Cristiano.
NoviEMBRE.— 1, Valencia: Se inaugura en Alcácer el nuevo Colegio e
Telesia del Santísimo Cristo de la Fe, debidos ala esplendidez del cató-
lico caballero D. Ricardo Hernández, —2. Valencia: Lección de Econo-
mía Social en la Universidad Popular por el Dr. D. Ramón Ortiz.—6.
Valencia: Idem ídem por D. Rafael Tarín..—8 y 9. Budapest: Solemnísi-
ma Asamblea Católica húngara con asistencia de 3.000 asambleistas,
bendiciéndose el local de la Asociación de San Esteban donde se ha
hecho una magnífica exposición de libros y publicaciones católicas.—10.
Valencia: Lección sobre «Cultura Popular» en la Universidad Popular
por el Sr. Palmi.—13. Valencia: La Juventud Católica inaugura el cur-
so de esperanto con discurso del sabio Dominico P. Lorenzo Sempere.—
20. Valencia: Solemnes fiestas Constantinianas en Benaguacil. —21. Va-
lencia: Inauguración solemnísima del nuevo salón de Actos por la Acade-
mia Militar, del Centro Escolar y Mercantil.—22, Alicante: Nuestro Re-
verendisimo Prelado preside en Alcoy la junta magna celebrada para la
pronta reedificación del templo de San Jorge.—Barcelona: Grandiosa
fiesta musical en el Conservatorio de Santa Cecilia, presidiendo los ma-
estros Sres. Bretón y Benavente.—23, Valencia: Gran mitin católico en
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Masarrochos de propaganda sindical obrera, pronunciando elocuentes
discursos algunos ilustrados obreros, el Presbítero D. Antonio Justo yel
Cura Regente de la parroquia. Velada literaria en honor de Santa Ceci-
la en el Círculo Católico de Torrente. Conferencia en el Sindicato Agrí-
cola de Alcácer, por el Pbro. Sr. García Corella, sobre «la verdadera feli-
cidad del hombre solo posible dentro de las le de Cristo».— Barcelo-
na: La Juventud Católica comienza sus trabajos para erigir en el mo-
nasterio de Ripolt un gran mausoleo donde guardar honrosamente los
restos de Wiffredo el Velloso, iniciador de la nacionalidad catalana y
aragonesa. — Alicante: Grandioso mitin en Benisa para allegarrecursos en
or delas obras de in templo principiadas hace quince años.—26. Va-
lencia: Lección de Religión y Moral por el Dr. D. Joaquín Guimerá en
la Universidad Popular. Velada literaria en el Centro Escolar y Mercan-
til, organizada por la Asociación Ibero-Americana de San Rafael para
protección de emigrantes españoles. — Distribución de premios en el Pala-
cio Armbispal a los “obreros que asisten a las escuelas nocturnas de la
Asociación de Católicos. Conferencia de D. Juan Pérez Lucia enel Circulo
Católico de Burjasot y acuerdo de fundar un Sindicato Agrícola en dicha
población. mauguración dela Caja dotal agregada al Instituto Nacional
de Previsión en las Escuelas del Ave María de Benimámet.
Agricultura, Industria y Comercio (Actos y noticias de)
DICIEMBRE DE 1913.—1, Madrid: Se inaugura oficialmente el domi-
Cilio de la, Cámara de la Industria.—2. Madrid: En el Congreso se
aprueba el proyecto del ferrocarril económico de Cullera y Gandía.—4.
Valencia: En Puebla Larga 5.000 hombres y mujeres se presentan ante
el Ayuntamiento para que interese de la Dirección de Ferrocarriles el
Material necesario para transportar sus productos. — 16. Madrid: El Se-
nado aprueba el proyecto relativo al pago en oro de los derechos aran-
celarios.—22, Madrid: A pesar de ser domingo celebra sesión la Alta
Cámara, aprobándose el proyecto de ferrocarriles complementarios.
28. Alicante: Imponente manifestación del vecindario en Benisa para
pedir al Gobierno se construya la estación del ferrocarril en el punto
llamado Santa Ana.—31. Artesa de la Sangre: Los viticultores celebrah
Un mitin concurridísimo, abogando porla unión y reconociendo la causade la depreciación de los vinos en la adición de agua que se añade a los
Caldos.
EnERO DE 1913.—4, Valencia: El Ayuntamiento comunica al señor
Polo y Peyrolón el voto de gracias acordado en la última sesión por sus
Sestiones en pro del ferrocarril directo.—7. Valencia: Sesión extraordi-
haria de la Cámara de Comercio para tratar del peso público en el puer-
to y del ferrocarril directo. —8, Valencia: Al saberse que el gobierno
Intenta realizar la tercera y última subasta del ferrocarril directo sin la
Sarantía del 5 por 100 se produce gran revuelo en las fuerzas vivas de
esta población.—9. Madrid: El ministro de Fomento ordena que los
Directores generales y funcionarios de su Ministerio devuelvan a las
Compañías de ferrocarriles y tranvías los billetes de librecirculación.
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Continúa recibiendo el Gobierno telegramas y reuniones de las fuerzas
vivas de Valencia para protestar de la tercera y última subasta del fe-
rrocarril directo sin la garantía del 5 por 100 de interés del capital que
se invierta en su construcción; la rennión magna en el Ayuntamiento de
Valencia resulta imponente por el número y calidad de personalidades
que con este motivo se congregan yla trascendencia de las proposiciones
violentas que se presentan. El Rdmo. Prelado telegrafía al Gobierno en
favor del proyecto.— 10. Valencia: Sale para Madrid la comisión encar-
gada de entender en el asunto del directo, acudiendo a despedirla un
gentío inmenso y nutridas representaciones de todas las corporaciones
industriales, mercantiles, obreras, etc.—11. Madrid: Una comisión de
Cuenca protesta ante el alcalde del apoyo que el Ayuntamiento de Ma-
drid parece prestar a las pretensiones de la comisión valenciana sobre
el ferrocarril directo.—Onenca: Se reproducen las manifestaciones en
pro del ferrocarril de Utiel.— Madrid: Llega la comisión de Valencia,
presidida por su alcalde, para tratar del directo y visita a los ministros
valencianos, senadores, presidente Diputación, alcalde de Madrid y otras
personalidades, celebrando a última hora una reunión con los represen-
tantes de Cuenca y fuerzas vivas de Madrid.—13. Madrid: Los mi-
nistros Sres. Navarro Reverter y Jimeno ofrecen su concurso a la comi-
sión valenciana. La comisión de Cuenca es recibida por el Rey.—14.
Madrid: Recibe el Rey a la comisión valenciana del directo acompañada
por el conde del Serrallo; S. M. promete influir cerca del Gobierno en pro
de los deseos de la comisión, que son los de Valencia y los suy
Se publica un decreto creandy las tarjetas de identidad para el servicio
de Comunicaciones, —Palma de Mallorca: Se manifiesta el Ayuntamien-
to en pro del directo a Valencia.—15. Valencia: Comisión comerciantes
visita al alcalde accidental para mostrarse satisfechos de la gestión de
los comisionados en Madrid. Los periódicos publican una carta del al-
calde de Cuenca sobre el ferrocarril directo, legal y económicamente
considerado por el trazado que dicha ciudad pretende.—16. Madrid: El
presidente del Consejo dice a la comisión valenciana del directo que
mientras no regrese a Valencia nada resolverá el Gobierno.— Valencia:
La población recibe con ostensible desagrado las anteriores noticias.—
17, Valencia: Regresan algunos comisionados para comunicar sus im-
presiones sobre el ferrocarril directo; por la tarde se celebra en el Ayun-
tamiento la Asamblea magna, siendo incapaz el salón consistorial para
todos los asistentes: predominaron temperamentos de energía y se acordó
telegrafiar a los ministros valencianos diciéndoles que Valencia quiere
el directo o las dimisiones; que regresen los demás comisionados, y mar-
char al Gobierno civil en manifestación para darle cuenta de la Asam-
blea. Por la noche se reunieron los gremios con el mismo objeto, acor-
dando esperar nuevas impresiones de Madrid para obrar en consecuencia.
19. Valencia: Regresan algunos comisionados del directo: se celebra una
Asamblea en el Ateneo Mercantil imperando las actitudes radicales y
violentas, proponiéndose cerrarel comercio y darse de baja en la contri-
bución si dentro de veinticuatro horas no se suspende la subasta sin la
garantía ofrecida por el Gobierno.—20. Madrid: Los comisionados del
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directo visitan a Romanones, quien promete no publicar la subasta sin
la garantía del 5 por 100; la comisión regresa a Valencia. 4 B (€ pu-
blica un artículo del Sr. Luca de Tena abogando por el directo de acuer-
do con los deseos de Valencia y unacarta firmada por prestigiosas per-
sonalidades de la provincia de Cuenca, manifestando su conformidad
con las pretensiones valencianas.—21, Valencia: Llega la comisión va-
lenciana del directo yasiste a la Junta magna celebrada en el Ayunta-
miento para dar cuenta de su gestión: se acuerda darse por satisfecha
Valencia en principio y esperar el cumplimiento de la palabra dada por
el jefe del Gobierno para obrar en consecuencia.—22. Madrid: Circular
de Gracia y Justicia encargando a los Prelados que éstos encomienden alos Párrocos que no faciliten con sus informes la emigración de trabaja-
dores. Tmportante conferencia del Sr. Calbetón en el Centro de Cultura
Hispano-Americano, sobre el desarrollo del comercio en ambas naciones.
23. Barcelona: D. Basilio Paraíso visita la Cámara Industrial, recibiendo
grandes agasajos.—25, Valencia: Reunión de todos los diputados pro-
vinciales, acordando imprimir gran actividad a los trabajos del directo:
Presidente Diputación y alcalde convienen en formar una comisión ges-
tora que se encargue do todo lo referente al mismo.
FEBRERO.—3. Nueva York: Se inaugura a las doce de la noche la
estación dol ferrocarril Grand-Central, que tiene 34 muelles de salida y
46 ríos diferentes, habiendo costado novecientos millones de francos.—
16, Bilbao: Fiesta del Arbol, asistiendo Gobernador, Alcalde y más de
-000 niños que soltaron 800 pajaritos y pronunciaron algunos discursos.
,
Marzo.—5. Barcelona: Primera conferencia de la Juventud Valen-
Clanista, por D. Roberto Blanquer, sobre «La exposición de Valencia y
Tesultados que dió».—7. Valencia: Comisión de exportadores de Alcira
Visita al Gobernador para queéste influya con el Ministro de Fomento afin de remodiar la situación desesperada que atraviesan por no tener los
ferrocarriles material móvil suficiente para el trasporte de la naranja que
Se pudre en los muelles. Presidente Diputación visita a los representantes
de empresas belgas quese proponen la construcción del ferrocarril directo
4 Madrid, prometiendo éstas formular por escrito sus proposiciones.—10. Madrid: El ministro de Fomento da órdenes terminantes para que
as estaciones de la Ribera del Júcarestén provistas de los vagones ne-
Cesarios para el traslado de la naranja.—11, Valencia: La Comisión eje-
Sutiva del Directo a Madrid acuerda forme parte de ella el gremio de
banqueros y otros sobre los casos proponentes para construirla.— 19.
id: La Compañía de ferrocarriles andaluces adquiere la línea de
badilla-Algeciras, que era de propiedad inglesa.—21. Madrid: Las




Valencia: La Unión gremial acuerda contribuir con el
Uno por ciento de contribución al sostenimiento de esta importantísima
Mtidad.— 13, Córdoba: Visita el ministro de Fomento las obras del
Pantano de Guadalnullato.—27, Madrid: Los reyes asisten a los ejer-
“cios de mauguración de los exploradores de España.
Mayo. 5, Coruña; Se inaugura solemnemente el ferrocarril de
seee
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trol a Betanzos. —14, Valencia: Se reune en pleno la Junta del ferro-
carril directo a-Madrid no tomándose acuerdo definitivo hasta celebrar
otra nueva.—18. Valencia: Se inaugura la exposición de plantas y flores
en los viveros del Ayuntamiento. —20, Valencia: Importante reunión en
la Cámara de Comercio, tratándose entre otros asuntos de la tercera su-
basta del directo á Madrid.— Madrid: Inauguración del Concurso gene-
ral de ganados.—23. Valencia: Importantísima sesión en la Diputación
provincial con asistencia de las autoridades, para tratar del directo a
Madrid: el proyecto de Ley redactado por la comisión legal, es discutido
ampliamente.—25. Valencia: Grandiosa reunión de la Comisión gestora
del directo a Madrid en la quela Sn gremial y el Ateneo Mercantil,rehuyen toda responsabilidad sobre el proyecto presentado por la comi-
sión encargada del mismo.—Zarago: Solemne asamblea a la que as
ten 18.000 representantes del ferrocarril de Utrilles, para pedir al
gobierno subvención.— Murcia: Importante manifestación de huertanos
contra la detentación de las aguas del Segura.—26, Valencia: Reunión
de Ja Junta magna del ferrocarril directo, acordando el proyecto de ley
definitivo para anunciar la tercera subasta del ferrocarril directo, encar-
gándose los gremios y el Ateneo de la dirección del asunto. —29. Valen-
cia: Va a Madrid la comisión encargada de entregar al gobierno el pro-
yecto del directo Madrid-Utiel.—30. Valencia: El Pbro. Sr. Pascual
Mateu solicita patente de invención por un procedimiento para conservar
frutas frescas por tiempo indeterminado.
Junto.—6. Madrid: Reúnense los comisionados del directo con los
diputados y senadores valencianos en el despacho del ministro de Fo-
2mento, acordando la fórmula para anunciarla 3.subasta con la garan-
tía del cinco por ciento.—7. Madrid: Presidente diputación con dipu-
tados y senadores valencianos entrega al ministro de Fomento la propo-
sición de ley del ferrocarril directo de Madrid según la fórmula conocida.
—8. Madrid: El Gobierno ordena al ingeniero del Centro Agronómico
Valenciano visite los pueblos del Valle de Albaida y aprecie los daños
causados por la filoxera y la sequía.—23, Par : La Embajada Comer-
cial española es objeto de grandes homenajes, iendo a uno delos
banquetes el gobierno, cuyo Presidente pronuncia un discurso de adhe-
sión a España.—29. Almería: En Lorca inaugura el Director general de
Agricultura la Escuela oficial de este nombre.—30. París: Mr. Poincaré
recibe afectuosamente a la Embajada Comercial española.
Junro.— 11. Melilla. En Nador se constituye una Sociedad de Fo-
mento Agrícola.—15. Granada: Los azucareros de la vega granadina se
constituyen en junt a de defensa para laborar por sus interereses amena-
zados de gravísima cris Valencia: Sesión extraordinaria de la
Cánmara de Comercio que toma importante acuerdos sobre estadística,
pesas y medidas, tratados, industrias modernas, institución pública y ta-
rifas del Puerto. Manifestación en Alcira pidiendo los regantes las aguas
de la Aceqnia Real Real del Júcar para salvar sus cosechas; —292, Pon-
tevedra: Mitin agrari DS —23. Valencia: Manifestación de la-
bradores de Benifayó ante su Ayuntamiento, protestando contra la Jn1-
ta de la Acequia Real del Júcar por la falta de agua.—28, Valencia; La
1):
Junta de Obras del Puerto visita personalmente a nuestro Rdmo, Prelado
para que asista ala inauguración de las obras exteriores del mismo. El
inspector general de la Defensa Agrícola del Uruguay visita los estable-
cimientos agrícolas de esta provincia para escribir el resultado de sus
estudios.
AcosTOo.—9. Valencia: El ministro de Marina inaugura las obras
del dique Norte.—6. Valencia: D. Manuel Velez da una conferencia en
el Ateneo Mercantil sobre nuestras relaciones con la América del Sur,
presidiendo el or Gobernador.—9., Valencia: Comisiones de pueblos
dela provincia visitan al gobernador exponióndole la ruina de los cam-
bos después del pedrisco y pidiendo protección.—11. Madrid: El minis-
tro de Marina telegrafía al gobernador prometiendo interesar un crédito
extraordinario para reparar en lo posible los daños de las últimas tor-
mentas.— 12. Madrid: Presidida por el ministro de Hacienda se renne laJunta de protección industrial, dándose cuenta de los trabajos sobre los
precios de telégrafos y teléfonos.— 19. Valencia: comisiones de Silla y
otros pueblos visitan algunos periódicos dando quejas contra el gober-
hador por no haberles atendido debidamente en sus quejas contra las fal-
tas de agua para los riegos.—26. Valencia: Continúan las comisio-
hes de regantes visitando al gobernador y las redacciones de los pe-
Nódicos para protestar de, los abusos que se toleran privándoles las
aguas que necesitan para sus campos.—Cuenca: El gobernador remi-
te al de Valencia un proyecto de aprovechamiento de Aguas del río Ca-
briel para que lo informe la Junta de la Acequia Real del Júcar.
SEPTTEMBRE.—7. Madrid: En la Casa del Pueblo se inaugura el Con-
greso Nacional de obreros mineros. 9, Valencia: Reunión acordada el
día 4 por los agentes de aduanas, y acuerdo de que una comisión repre-
Sentativa de las fuerzas comerciales se traslade a Madrid para gestionar
que los ingresos de aduanas no se ingresen ahora enel Banco.—15.
Valencia: La Unión Gremial y Sindicato de Comestibles pide al Ayunta-
Miento una liquidación de gastos e ingresos para poder informar sobrela conveniencia 0 no del proyectado empréstito municipal, accediendo a
ello la Corporación.—16. Valencia: Segunda asamblea de confecciona-
dores de naranjas, con asistencia de comisiones numerosas de pueblos
Productores, acordando suprimir toda clase de timbre en el papel para
envolver.—Soria: Se celebra un Congreso de agricultura. —17. Valencia:
Comisiones de «Unión Gremial» y «Sindicato de Comestibles» visitan al
Ucalde para manifestarle estar dispuestos a una reunión magna y mani-
festación en pró dela construcción de la sucursal del Banco; el acalde
telegrafía al mayormo del rey, presidente del Consejo, ministro de Marina
Y gobernador del Banco, interesando el asunto. —20. Valencia: Reunión,
Nel Ateneo Mercantil para tratar del proyectado empróstito municipal
ocurriendo muchos incidentes y escándalos por haber dividido las pasio-
les políticas a los socios de este Centro.—22. San Sebastián: Tnaugura-
ción de la Casa de Correos asistiendo el rey y el presidente del Gobierno
francés Mr. Barthón.
OctuBre.—2, Zaragoza: El ministro de Fomento inaugura el Con-
.
greso de riegos, representando a Valencia el ingeniero D. Luis Dicenta.
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—4, Valencia: Llega comisión de concejales de Barcelona para estudiar
antecedentes y consecuencias de la sustitución del impuesto de consu-
mos.—7. Zaragoza: Termina con gran animación el Congreso de los
riegos.—8. Valencia: D. Ricardo Gómez entrega al señor gobernador el
proyecto de grandes astilleros que se propone construir en nuestro puer-
to.—9. Valencia: Una comisión de comerciantes visita al alcalde para
quejarse de la demora en la construcción de la sucursal del Banco de
España y propone una manifestación: el alcalde aconseja apurar los
medios de sensatez y cordura.— Madrid: El director del Banco de Espa-
ña deniega la solicitud de los agentes de Aduanas quepedían la crea-
ción de una Caja subalterna en el Grao.—15. Valencia: Unión Gremial
telegrafía al ministro de Hacienda desestime la pretensión de los fabri-
cantes de azúcar sobreley que reglamente los precios de este producto
porque acarrearía la ruina de muchos gremios. — Madrid: Se inaugura el
Congreso internacional de Hidrología.—17. Valencia: Junta magna en
el Ateneo Mercantil, organizada porla Unión Gremial para pedir al g0-
bierno la construcción de la nueva sucursal del Banco en esta ciudad.
—18. Valencia; La Junta de la juia Real del Júcar presenta al go-
bernador enérgica protesta contra el proyecto de desviar las aguas del
rio Cabriel en término de Alcalá de la Vega. Junta general extraordinaria
en la Cámarade la Propiedad para nombrar comisión de ensanche yla
baja del tipo contributivo por urbana, dado los trabajos del avance ca-
tastral.— 20. Madrid: Se clausura el Congreso de Hidrología. —24. Ma-
drid: El gobernador del Banco de España telegrafía al alcalde de Valen-
cia ofreciéndole principiar las obras de la sucursal de esta población con
la rapidez posible.
NoviEmBRE.— 11. Barcelona: mMauguración del Congreso de Geogra-
fía comercial.— 14. Barcelona: El Ayuntamiento vota diez millones de
pesetas para la Exposición de industrias eléctricas. —18. París: maugu-
ración del Congreso internacional aduanero para simplificar trámites en
las oficinas fronterizas.—28. Valencia: Junta magna de las fuerzas vivas
dela capital en la Cámara de Comercio para pedir la revisión de las
tarifas de ferrocarriles por perjudicar notablemente al comercio.
Autoridades Eclesiásticas (Noticias y actos de Su Santidad,
Cardenales, Arzobispos, Obispos, etc.).
DICIEMBRE DE 1913.—1, Cuba: Es elegido Presidente de la Repú-
blica de Sto. Domingo el Arzobispo de Nouel.—2. Roma: Su Santidad
imponeel Capelo Cardenalicio entre otros a los Sres, Nuncio de España
Monseñor Vico, Arzobispo de Sevilla Sr. Almaraz, al de Valladolid señor
Cos y Macho y a tres más, : endo al acto 23 Cardenales. En la Emba-
jada de España se celebra solemne recepción en honor delos Cardenales
de Sevilla y Valladolid. En el Consistorio Secreta son nombrados; Obispo
Titular de Equino, al dimisionario de Sta. Martaen Colombia, Fr. Francis-
co Simón y Ródenas (accidentalmente en Valencia).—9. Valencia: Llega
el Obispo de la Seo de Urgel para reponerse delas lesiones que sufrió al
ser atropellado porel ferrocarril de Barcelona.—11, Roma: En la iglesia
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de San Pedro in Montorio, toma posesión del título Cardenalicio el Arzo-
bispo de Sevilla, asistiendo el Prior de la Orden de los Franciscanos en-
cargado del discurso, varios personajes de la colonia españolayel encar-gado de Negocios cerca de la Santa Sede. Su Santidad recibe en
Audiencia particular al Cardenal de Valladolid. El Excmo. Cardenal
Merry del Val celebra un banquete en el Vaticano en honor de los nuevos
Purpurados y del Cuerpo Diplomático, asistiendo los Cardenales Fenota,
Finaldini, Cos y Macho, Vico, Granito, Bauer, Almaraz y Santos y Naje,
acompañados de todos los embajadores y ministros cerca de la Santa
Sede.—16. Cuba; El Arzobispo Monseñor Nouel ha presentado la dimi-sión de Presidentede esta República.— 19, Madrid: El Cardenal Almaraz,
recién llegado de Roma, visita a S, M. el Rey.— 23. Valencia: Sale paraBarcelona y Roma, el General de las Escuelas Pías, P. Tomás Viñas:
ENERO DE 1913.— 14. Roma; Su Santidad designa para Nuncio en
Madrid a Monseñor Ragoneni.—22. Valencia: Nuestro Rdmo. Prelado
obsequia con un banquete al Capitán general de Valencia, sentando con
este motivo a su mesa al Prelado de la Seo de Urgel y autoridades civi-
les y militares.—28. Viena; Se administran los últimos Sacramentos alEmmo, Sr. Cardenal Arzobispo, gravísimamente enfermo.—26. Barre-lona: El Ramo. Prelado da posesión al nuevo Abad Coadjutor del monas-terio de Monserrat, P. Antonio Marcet Coal.—28. Roma: Su Santidadnombra General de la Orden de Frailes menores conventuales al PadreFrancisco M.* Dallolio.—81. Valencia: Es obseguiado nuestro Reveren-dísimo Prelado con una escogidísima velada de proyecciones en el Cinede Libreros, aplandiéndose todas las películas y especialmente los retra-tos de Ntra, Sra. de los Desamparados, Su Santidad y el propio Prelado.FEBRERO, —7. Valencia: El Sr. Obispo de la Seo de Urgel celebraMisa de acción de gracias por su curación enla parroquia de Paterna. —9. Valencia: Solemne homenaje de los RR. Salesianos al Superior Gene-Tal de la Orden Rdo. P. Albera en el Colegio de los mismos, asistiendoel Rdmo. Prelado de Valencia, Obispo de la Seo de Urgel y ObispoTitular de Equino, alcalde y senadores Sres. Cepeda y Polo, varios conce-jales católicos y publicistas valencianos, entre otras distinguidas perso-nalidades eclesiásticas y civiles: se calcula en 6.000 el número de perso-has reunidas. Porla noche sale para Andalucía el Rdo. P. Albera.—12.Zaragoza: El Sr. Obispo de Jaca renuncia al homenaje que le preparabael Clero rural.—17, Valencia: Regresa a su Diócesis el Sr. Obispo de laSeo de Urgel.Marzo.—2. Valencia: Nuestro Ramo. Prelado invita a su mesa alos
Señores jueces que han examinado los trabajos de los opositores a curatos
de esta Diócesis.— Murcia: Grandioso homenaje al Prelado en desagra-
vio de la injusta y sectaria campaña que contra él viene sosteniendo un
periódico republicano.—7. Roma: Es nombrado Legado Pontificio parael Congreso Eucarístico internacional de Malta el Cardenal Ferrata.—8.
Madrid: L' Observatore Romano anuncia que S, S. se halla indispuesto
a consecuencia de un ataque grippal.—9. Roma: Son satisfactorias las
Noticias que da el médico dela indisposición que padece el Papa.—10.
Yoma: Es sacramentadoel Cardenal Respighi, que se encuentra gravísi-
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mo.—11. Roma: Su Santidad abandona el lecho algunas horas.—14.
Madrid: Conferencia reservadamente el Obispo de Jaca con S. M. el Rey.
— 19. Roma: $. S. Pío X recibe infinidad de felicitaciones y adhesiones
con motivo de su onomástico.—21. Córdoba: Se administran los Santos
Sacramentos al Tlmo. Sr. Obispo de la Diócesis.— 22. Valencia: Nuestro
Ramo. Preladoes felicitado por el Clero seculary regular con motivo dela Pascua de Resurrección, retirándose después al Palacio de Puzol.—
Madrid: El gobierno acuerda la siguiente combinación episcopal: Arzo-
bispo de Tarragona, el Sr. Obispo de Jaca: Arzobispo de Burgos, el de
Vitoria; Obispo de Badajoz, el de Canari Obispo de Vitoria, el auxi-liar de "Toledo Sr. Melo; de Segorbe, el de Solsona, y de Orihuela, el mi-nistro de la Rota D. Ramón Plaza.—25. Seo de Urgel: Principian lasfiestas del XV aniversario de la ordenación sacerdolal del Príncipe deAndorra.— Madrid: Son propuestos: para Obispo de Astorga, D. Antonio
Sens, y para ministro de la Rota, D. Javier Valls Failde.
ABRIL, —10, Coruña: Vuelca el automóvil que conducía al Carde-nal Arzobispo de Santiago, sufriendo éste algunas contusiones.—11.
Roma: Su Santidad ha mejorado un poco.— 12. Roma: Su Santidad
empeora algo en su enfermedad.— 13. Roma: Continúa siendo grave elestado de Su Santidad.—14. Roma: Su Santidad experimenta leve mejo-ría,—15. Valencia: Regresa de la Santa Pastoral visita, nuestro Reve-
rendísimo Prelado.—16. Valencia: Visita a nuestro Rdmo. Prelado el
Capitán General Sr. Marqués de Guelaya. Nuestro Rdmo. Prelado visita
el Asilo de San Juan de Dios y recibe telegrama de Su Santidad agra-deciendo su interés y el del Clero y pueblo valenciano por su salud.Solemne homenaje de la Academia Científico Literaria al Sr. Obispo dela Seo de Urgel, con motivo de sus bodas de plata, asistiendo las autori-
dades locales y el exministro Sr. Lacierva, que pronuncia elocuentísimo
discurso.—Roma: Continúa la gravedad del Pontífice.—18. Valencia:
Reamuda la visita Pastoral nuestro Ramo. Prelado.—21. Roma: Entra enfranca convalecencia Su Santidad Pío X.
Mayo.—2. Valencia: Llegael Sr. Obispode Sion para tomar parte
en las fiestas Constantinianas, hospedándose enel Palacio Arzobispal.—3. Palma: Llegael Prelado de Zaragoza para asistir a las fiestas Cons-tantinianas y visitar los monasterios de Lluch y Soler.—5. Valencia:Sale para Barcelona el Sr. Obispo de la Seo de Urgel.— Roma: Por
primera vez después de su enfermedad recibe el Pontífice a varios Carde-nales. Regresa del Congreso Eucarístico de Malta el Legado ApostólicoCardenal Ferrata.—10. Roma: Su Santidad recibe en Audiencia al Car-denal de Sevilla.—11, Valencia: Los católicos vecinos de Setla-Mira-
rrosa, en agradecimiento a nuestro Rdmo. Prelado que ha creado unavicaría-capellanía especial para ellos, acuerda cambiar el nombre de
plaza de la Iglesia por el de plaza del Arzobispo Guisasola.—Roma:Solemne 7e Deum en la Basílica de San Pedro por el restablecimientode Su Santidad.—14. Valencia: Regresa de la visita Pastoral de Alge-
mesí, nuestro Rdmo. Prelado.—15. Valencia: Regresa a Madrid el Reve-rendo P. Calpena.—16. Valencia: Solemnes rogativas en el Colegio delPatriarca por la salud del Cardenal Vives y Tutó, asistiendo nuestro
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Ramo. Prelado.—19. Roma: Banquete del Embajador español al Secre-
tario de Estado de Su Santidad, asistiendo distinguidas personalidades y
representaciones de Rusia y ica.—21. Valenci ale para Madrid y
Valladolid nuestro Rdmo. Prelado acompañado de su antiguo mayordomo
D. Emilio Aguilar, Chantro de la Catedral de Jaén.—25. Lérida: El
Ayuntamiento de Balaguer, por unanimidad, acuerda nombrar hijo adop-tive de la población, al Sr, Obispo de Urgel.—Roma: Su Santidad cele-
bra hoy Misa, después de su grave enfermedad.—29. Madrid, Se concede
la gran cruz de Alfonso XII, al Sr. Obispo de Madrid-Alcalá.—30. Ma-
deid: Con una funciónreligiosa a la que asisten los Reyes e Infantes,
celebra el cincuentenario de su ordenación el Sr. Obispo de Sion.
Junto.—4. Roma: Se ava en su enfermedad el eminente Carde-
hal Vives. Es recibido por su Santidad el Obispo auxiliar de Buenos
Aires.—6. Barcelona: Llega el Obispo de Zamora de paso.para Roma.—
7. Roma: Su Santidad recibe en Audiencia particular al Cardenal Van-
mutelli, Obispo Orbetello, otros prelados y altas personalidades italianas.
—11. Valencia: Regresa de la Visita Pastoral nuestro Rdmo, Prelado.
—12. Oporto: Comparece ante la Sala de lo Criminal de la Audiencia el
Prelado D. Antonio Barroso, acusado por los carbonarios de haber bauti-
Zado a unniño infrigiendo la ley de cultos.—23. Madrid: El Sr. Arzo-
bispo de Valencia conferencia con el Sr. Marqués de la Borbolla y prosi-
gue su viaje a Valladolid.—24. Roma: Su Santidad nombraal CardenalBisleti protector de la Congregación de Hermanas de la Inmaculada y al
P. Bertolotti, antiguo general de los Escolapios, Consultor de la Sagrada
Congregación del Indice.—28. Roma: Su Santidad recibe en audiencia
Privada a los Arzobispos moscovitas que han visitado Roma con motivo
de las fiestas Constantinianas,
Jurro.—21, Avila: El Sr. Nuncio de su Santidadvisita la Basílicade Sta. Teresa de Jesús.
Acosto.—8. Valencia: Llega de Romael Arzobispo Dr. No8l, presi-dente que fué de la República dominicana.—8. Roma: Celébrase so-
lemnemente en el Vaticano el 9. aniversario de la Coronación de Pío X.
Pon nombrados: Obispo de Guau (islas Marianas), el Padre Superior de
S Capuchinos de Costa Rica. Ecónomo de la Mitra de Segovia, el maes-
tres vela Dr. D. Claudio Beza. Vicario Capitularel Dr. D. Epifanio Ma-
Tias, y Vicario eclesiástico interino de Segovia el Canónigo Dr. Mendi-
+—11, Vitoria: Sale para Madrid el Sr. Obispo de Sion despuésde saludar al Nuncio de Su Santidad.—16. Roma: Bendice Su Santidad
4 las peregrinaciones italianas desde el balcón de San Dámaso.—22.
arcelona: Llega el Sr. Obispo de Zucrótano (Méjic r. D, Manuel
tevera .—27. Barcelona: Llega el Sr. Obispo de Cienfuegos.—29. Toledo:
Se declara por los médicos la gravedad del Cardenal Aguirre.— Roma: Su
Santidad recibe a una peregrinación del Canadá y pronuncia elocuente
Iscurso.
SEPTIWMBRE.— 1. Toledo: Acentúase la gravedad del Cardenal Pri-
mado, cuya postración hace temer su próxima muerte,—5. Roma: Su
Santidad bendice desde el balcón de San Dámaso a 4.000 peregrinos.—
+ Barcelona; Es consagrado en Monserrat el nuevo Obispo de Guau
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(islas Marianas), Fray Agustín Bernardes, Capuchino.—12. Valencia:
Llega el Rdmo. Prelado de la Diócesis, después de descansar breve tem-
porada en Asturias.—183. Murcia: Llega el Obispo de Sigtienza para
pasar una temporada.— Tarragona: Regresa el Rdmo. Prelado de girar
la Santa Visita Pastoral. —16. Valencia: Sale para Sueca nuestro Reve-
rendísimo Prelado para oficiar de Pontifical el 17 en la fiesta de Nues-
tra Señora de Sales y asistir el 18 al 2.9 aniversario de las víctimas de
Cullera.—18. Sevilla: Llega el Cardenal Almaraz.— Valencia: Regresa
de Sueca muestro Rdmo. Prelado.—19. Barcelona: En Llavaneres se des-
cubre una lápida colocada en la casa natalicia del Emmo. Cardenal
Vives y Tutó.—21, Valencia: Reanudala Visita Pastoral nuestro Reve-
rendísimo Prelado.— Valladolid: Es elegido senador por Valladolid el
Sr. Obispo de Astorga, preconizado de Salamanca. —23. Madrid: Es pro-
puesto para Obispo de Oviedo el Canónigo de Valladolid D. Manuel Cas-
tro Alonso.—24. Madrid: Restablecido de su grave enfermedad regre
a su Diócesis el Obispo de Almería.—30. Valencia: Para asistir a la aper-
tura de curso en el Seminario regresa de la Visita Pastoral muestro Re-
verendísimo. Prelado.
OctuBRE.—1. Valencia: Distinguidas personalidades cumplimentan
a nuestro Rdmo. Prelado porel aniversario de su consagración episcopal.
—2. Huesca: Llega el
Sr.
Obispo de Lima, Dr. D. Ramón Zulueta.—
6. Valencia: De paso para el vecino pueblo de Burjasot llega el Obispo
de Barcelona atender a su salud bastante quebrantada.—8. Caste-
llón: Es elegido Vicario Capitular de Segorhe D. Marcelino Blasco Palo-
mero.—9. Valencia: Procedente de Barcelona llega el Vicario Apostólico
de Marruecos Rdo. P. Cervera.—14, Valencia: Regresa a Barcelona el
Sr. Obispo de aquella Diócesis.—18. Barcelona: Los Prelados argentinos
cumplimentan al de esta Diócesis y asisten a la fiesta Constantiniana del
Orfeó Catalá. 19. Valencia: Regrosa de Gandía nuestro Rdmo. Prelado.
—20. Valencia: El Rdo. P. Cervera, Vicario Apostólico de Marruecos,vi
sita a nuestro Rdmo. Preladoyel día siguiente sale para Madrid.— Roma:Su Santidad recibe en audiencia a 6.000 peregrinos franceses.—23. Va-lencia: Sale nuestro Rdmo. Prelado para bendecir una boda en Hellín.
NOVIEMBRE. —9. Madrid; En la iglesia del Sagrado Corazón es con-
sagrado el nuevo Obispo de Orihuela Dr. D. Ramón Plaza.—12. Madrid:
El Gobierno nombra ARZOBISPO DE TOLEDO, PRIMADO DE ESPAÑA A
NUESTRO RDMO. PRELADO.—14. Castellón: Hace su entrada solemne
en Segorbe, el Prelado de aquella Diócesis Fr. Luis de Amigó.—17,
Valencia: A propuesta del concejal Sr. Meléndez, acuerda. el Ayuntamien-
to felicitar a nuestro Ramo. Prelado por su nombramiento para la SedePrimada de España y el sentimiento por la separación de Valencia: actoseguido se cumplimenta el acuerdo visitando al Sr. Arzobispo una comi-
sión de concejales presidida por el Alcalde. También le visitan con idén-
tico motivo, las autoridades y distinguidas personalidades.—19. Roma:
Son preconizados Obispos: de Solsona, el Vicario Capitular; de Tarrago-
ha, D. Francisco Vidal, y de Calahorra y la Calzada, D. Juan Plaza
García.— Valencia: Continúa muestro Rdmo. Prelado recibiendo innume-
rables visitas por su elección para la Silla Primada de Toledo.—21.
7Valencia: Para oficiar de Pontifical en la ermita de San Jorge, sale para
Alcoy nuestro Ramo. Prelado: su entrada en Alcoy es verdaderamente
triunfal por el entusiasmo, vítores y aplausos que el vecindario le dis-
pensa.— Oviedo: Es consagrado en la Jatedral D. José Alvarez Miranda,
Obispo de León.—23. Madrid: Es consagrado en la Catedral el Obispo
de Astorga, Sr. Senso Lázaro.—Tarragona: Hace su entrada solemne el
Sr. Arzobispo D. Antolín López Peláez.—24. Valencia: Regresa de Alcoy
muestro Ramo. Prelado.—28. Barcelona: Principia en la Catedral el tri-
duo de rogativas por la salud del ilustre Prelado Sr. Laguarda; el acto
de la reserva resulta imponente por la enorme concurrencia de fieles que
asiste. — Madrid; Es consagrado el Obispo auxiliar de Toledo, D. Anto-
nio Alvaro.— Burgos: onsagrado el Obispo de Canarias, D. Angel
Marquina.— Alicante: Hace su entrada en Orihuela el nuevo Prelado
D. Ramón Plaza.— Roma: En el Vaticano se celebra con toda solemnidad1 X aniversario de la coronación de S. S, Pío X.— Barcelona: Ha
Tecibido el Santo Viático el venerable Prelado de esta Diócesis, cuyo
estado es de sumo cuidado.
Autoridades civiles y militares. (Nombramientos, tomas de
posesión, actos y noticias de)
DICIEMBRE DE 1912.—1. Madrid: En el Congreso se toma en con-
sideración el propósito de levantar una estatua en Alcoy al Sr. Canalejas.
—9. Madrid: Tomaposesión dela subsecretaría de Gracia y Justicia elSr. Quiroga Ballesteros.—7. Valencia: Toma posesión el nuevo secretario
del Gobierno civil Sr. Montilla Adam.— 17. Madrid: El Rey firma hono-
Tes de jefe superior de Administración civil en favor del alcaldo de
Valencia Sr. Ibáñez Payés.
ENERO DE 1913.—1. Madrid: Por supresión de la Capitanía general
de Melilla cesa en el mando el Sr, García Aldave y son nombrados Co-
mandante general el Sr. Gómez Jordana, y de Ceuta D. Felipo Alfau.—3. Madrid; Fallece el Almirante de la Armada Sr. Viniegra.—4. Ma-
drid: Es nombrado Investigador general de los bienes de la enseñanza
+ Cristino Martos en concepto de técnico y perito. —6. Madrid: Llegade Melilla el Capitán general Sr. García Aldave.—Cádiz: En San Fer-
hando se descubre con gran solemnidad el busto del ex ministro deMarina, Sr. Pidal—9., Madrid: Se concede la gran cruz de Isabel laCatólica al subdirector de Obras públicas Sr. Renduelas. Es nombrado
Inspector regio de Haciendael Sr, Ruiz de Tejada.—11. Barcelona: PorSuscribir un documento de carácter político es arrestado en el Castillo
* Montjuichel Teniente general D. Emilio March; éste pide se le tras-ade al Hospital militar por motivos de salud, concediéndosele así.— 14.Madrid: Es nombrado embajador en el Vaticano el Sr. Calbetón.—16.
Madrid: Es nombrado el Sr. García Prieto presidente del Tribunal de
Arbitraje de La Haya.—23. Barcelona: Se levanta el arresto al general
March.—24, Valencia: Sale para Madrid el Capitán general Sr. Echa-
Bie.—27, Madrid: Son nombrados ministros, en Berna D, Francisco
see
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Reinoso, y en Caracas, D. Juan Servet. Ascienden; a Teniente general,
D. Francisco Pérez Clemente y a general de división, D. Fernando Lozano.
—28. Valencia: Sale para Madrid, con carácter particular, el goberna-
dor civil. Es ascendido a cónsul general de Francia en esta ciudad
Mr. Juan Molpertuy.—81. Madrid: Es nombrado fiscal de la Audiencia
de Valencia D. Rafael Moliner y Molina.
FEBRERO.—2. Valencia: El ministro de Marina, llegado ayer a esta
ciudad, recibe la visita de distinguidas personalidades del partido libe-
ral valenciano y asiste a un banquete que se celebra en su honor. —7.Madrid: Por pase ala reserva del general March asciende a dicho em-
pleo el Sr. Makenua, y a general de división el Sr. Pereyra.—12. América:
El presidente de la República del Salvador es objeto de un atentado,
quedando gravemente herido. Es elegido presidente de la República del
Salvador D. Carlos Meléndez.— Río Janeiro: Es nombrado ministro del
Brasil en Montevideo el Sr. Gonzalbes Chaves que hasta ahora desempe-
ñaba este cargo cerca de la Santa Sede. — 13. Madrid: Es nombrado cónsul
de España en RomaD. Juan M. de Aranza, y cónsul de Jerusalén don
Rafael González Velasco.— 18. Madrid: Asciende a general de división el
brigadier Sr. Sánchez Meca.
Marzo.—3. Madrid: Son nombrados: jefe de la Casa militar del
Rey, el general Aznar; director de la GuardiaCivil, el Capitán general
de Valencia Sr. Echagie, y Capitán general de Valencia, el Sr. García
Aldave: Teniente general, D. Enrique Cortés, y general de división, don
Enrique Brualla.—4, Madrid: Es nombrado general de división D. Fran-
cisco Villalón.—9. Valencia: Banquete al señor delegado de Hacienda
por haber sido trasladado a nuestra zona de Marruecos, organizado por
los funcionarios de dichas oficinas.—6. Madrid: Son nombrados: conse-
jero de Guerra y Marina, el general D. José Penel, y fiscal del mismo
Consejo, el general D. José Barraquer.—8. Madrid: Se concede el mar-
quesado de Guelaya al general García Aldave.—10. Valencia: Despiden
alos condes del Serrallo todas las autoridades, representaciones de las
fuerzas vivas de esta capital y numerosísimo público, que expresó clamo-
rosamente las vivísimas simpatías que supo captarse con su rectitud y
probidad acrisoladas.—13. Valencia: Toma posesión del nuevo destino
el delegado de Hacienda D. Ramón Baeza Saravia.— 16. Madrid: Es
nombrado contralmirante de la Armada D. Augusto Miranda, e inspec-
tor general de infantería de marina D. Manuel del Valle, —18. Madrid:
Es nombrado fiscal del Supremo, D. Martín Rosales, y delegado de Ma-
rruecos, por renuncia del Sr. Torrijos, D. Angel Vela.—28. Valencia:
Llega el General Sr. García Aldave.
ABRrIT.— 11. Madrid: Es nombrado Comandante general de Centa el
general Larrea.—14: Valencia: Llega el ex ministro Sr. La Cierva (que
es calurosamente aplaudido en la estación) para informar en la Audiencia
sobre un pleito de los Sres. Moróder y C.. —18. Valencia: Llega el mi-
nistro de Imstrucción pública Sr. López Muñoz, siendo obsequiado cof
un banquete organizado por los liberales de esta capital.--30. Valen
cia: Cesan en sus cargos el presidente de la Diputación provincial Señor
Izquierdo, los vices de ésta y de la Comisión provincial y los directores
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del Hospital, Casa de Beneficencia y Casa de Misericordia. — Madrid: Se-
nombra Capitán general de Galicia a D. Salvador Arizón.
MavYo.—5, Madrid: Es nombrado comandante general de Ceuta, el
Sr. García Menacho y ag do con la condecoración del Centenario y
constitución de las Cortes y Sitio de Cádiz, el alcalde de Valencia.—8.
Madrid: El embajador de París, es nombrado marqués de Villaurrutia:
grande de España, el conde de Casa-Riera, yvicealmirante de la armada,
D. Angel Miranda.—23. Madrid: Se hace merced de la grandeza de
España, al marquesado de Alhucemas para premiar al Sr. García Prieto
sus trabajos sobre el tratado con Francia.—24, Madrid: Se concedeelToisón de Oro al marqués de Pidal y al duque de Granada.—26, Madrid:
Se conceden títulos: de marqués de Boloque, a D. Estanislao Urquijo,
gran Cruz de Carlos TIT a los Sres. Sánchez Román, Aúñón, conde de
Montornés, duques del Infantado y de Birona y marqués de Herrera, yGran Cruz de Isabel la Católica, al profesor de Química y exalcalde de
Valencia, D. Luis Bermejo Vida.
Junto.— 12. Madrid: Impone el Rey el Toisón de Oro a los señoresMarqués de Pidal, duque de Granaday general Weyler.—15. Madrid: Es
» Tombrado presidente del Consejo de Estado, D. Juan Navarro Reverter.—
Oviedo:Es elegido Senador por la Universidad, su rector f elles
16. Madrid: Es nombrado alcalde D. Eduardo Vincenti y delegado regiode primera enseñanza, el conde de Santa Eng: .—20. Madrid: Es
iscendido a general el ilustre coronel Fernández Silvestre y nombrado
tomandante general de Larache: es también nombrado Gobernador civil
de Barcelona, D. José Francos Rodríguez
Acosto.—3. Valencia: Llega el ministro de Marina D. Amalio Ji-
Meno, visita la capilla de Ntra. Sra. de los Desamparados yrevista laEscuadra surta en el puerto.—11, Valencia: Llega a esta población
El Dr. Noiiel, Arzobispo de la República de Santo Domingo.—15. Ma-
drid: Son nombrados: alto comisario de Marruecos, el general Marina;
Capitán general de Madrid, el general Bazán, y de Burgos, Espinosa de
08 Monteros.— 19. Madrid: Es destinado a Marruecos el general Agui-
lera gobernador militar de Barcelona, por haberlo pedido el general Ma-
Tina: asciende a general de división el Sr. López Herrero y se concede
gran Cruz de Beneficencia a D. Pedro Villar Herraiz.
SEPTIEMBRE.—3, Madrid: Se concedeel Collar de Carlos HT a donPio Gullón.—4. Madrid: Asciende a general por méritos de guerra, el
Coronel Berenguer. Es nombrado Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada, el almirante marqués de Orellano.—19. Madrid: Hace un paseoEN aeroplano el ministro Sr. Gasset. Son nombrados: presidente de la
Audiencia territorial de Valencia, D. Miguel González, y magistrado del
Upremo, el que lo era de ésta D. Cándido Rodríguez de Celís.—San
ebastián: Está enfermo de mucho cuidado el respetable hombre público
Marqués de Pidal.—22, Valencia: Toma posesión el nuevo presidente de
a Audiencia territorial D. Valentín Escribano. —30. Valencia: Regresa
a Madrid el general Azcárraga.
OctuBRrE.—8, Valencia: Llega el Sr. La Cierva para informar en 1a
Udiencia sobre un pleito delos Sres. Moróder.—19, Madrid: Se concé-
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den honores de capitán general con mando en plaza al cadáver del ilus-
tre patricio D. Alejandro Pidal y Mon.
NoviEmBRE.—1. Valencia: Cesa en su cargo ysale para Madridel
que hasta ayer hasido gobernador de esta provincia, D. Luis López Gar
cía. Es nombrado gobernador de Alicante el diputado provincial de Va-
lencia D. Francisco Serrano Larrey.—4, Valencia: Llega el nuevo go
bernador de esta provincia Sr. Centaño Anchorena, siendo recibido porla
plana mayor del partido conservador.—5. Madrid: Se concede la gran
cruz del Mérito Naval al ex ministro de Marina Sr. Jimeno.—12. Va
drid: Es nombrado gobernador del Banco de España D. Lorenzo Do-
mínguez Pascual.—15. Madrid: Es nombrado alcalde de Valencia don
Francisco Maestre Laborde Bois.—16. Valencia: Tlega el ilustre juris-
consulto Sr. La Cierva para informar en la Audiencia sobre un pleito de
los Sres. Moróder.
Beneficencia pública y privada (actos y noticias de)
DICIEMBRE DE 1912.—8. Valencia: Junta general de las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl en el Palacio Arzobispal, presidiendo el
Párroco de los Santos Juanes yel P. Solá: según la Memoria, son visi
tadas semanalmente 592 familias, instruídos en las escuelas 108 niños
y 110 adultos; en socorros se han gastado este año 10.430%05 pesetas,
funcionando 23 centros de Conferencias.—11. Castellón: Se establece la
Asociación de Caridad.—12, Valencia: En el Palacio Arzobispal, Junta
de Patronos de la Colonia Sanatorio de Fontilles bajo la presidencia del
Rdmo. Prelado: las cuentas de 1912 acusan 86.,68730 pesetas de ingre-
sos (de ellas 45.000 de limosnas) y 82.756'30 los gastos.—14. Castellón:
El gobernador civil entrega a la comisión de Villarreal las 25.724 pese:
tas recandadas para las numerosas víctimas del horroroso incendio del
cinematógrafo de dicha población.—16. Valencia: Queda instalada la Ex-
posición de 7.750 prendas del Ropero de Santa Victoria, celebrándose
junta general bajo la presidencia del Rdmo, Prelado.— Madrid: En el
salón de las Columnas del Palacio Real S. M. la Reina reparte personal:
mente 60 lotes de ropa a pobres de distintas parroquias, asistiendo al
acto el Obispo y Párrocos de la capital.—Castellón: En Villarreal se re
parten las 35.979'35 pesetas que ha producido la suscripción a favor de
las víctimas del incendio del cinematógrafo, presidiendo el gobernador
civil.—23. Valencia: En la Escuela de San Vicente de Paúl, sostenida
por las señoras de las Conferencias, se distribuyen los premios y agui-
naldos a los niños que a ella concurren.—24. Valencia: En el Colegio deSanta Teresa se da vestido completo a once niños y a dos niñas. El Sin-
dicato Gremial reparte 250 raciones a los pobres. Enel teatro Principal
fiesta a beneficio del Patronato de la Trata de Blancas, siendo obsequia
dos los niños con juguetes.—27. Castellón: Se recibe una R. O. conce
diendo 40.000 pesetas para los damnificados porlos temporales de 1911:
ENERO DE 1913.—1. Pamplona: El ayuntamiento presta su confor
midad a las bases presentadas para la donación del Hospital de Bara
ñain, donde se han gastado cinco millones de pesetas.—4, Valencia:
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Preside el gobernador la «Junta de Protección ala Infancia», reunida
para dar cuenta de sus trabajos durante los meses de Noviembre y Di-
ciembre últimos. — 6. Valencia: Reparto de juguetes por el Círculo
de Bellas Artes en la Casa Cuna del Hospital provincial, Asociación
Valenciana de Caridad, Asilos de San Juan de Dios, Protectora, Ma-
dres de Desamparados, Niños-de San Vicente Ferrer, San Eugenio y
Gota de Leche. También la Diputación provincial reparte juguetes en la
Beneficencia y Casa de Misericordia.— Barcelona: Al festival de Reyes a
beneficio de los empleados de tranvías, han asistido las autoridades, re-
sultando un verdadero éxito.—12. San Sebastián: El Sr. Obispo envía al
alcalde de Fuenterrabia 1.000 pesetas para socorrer a las familias de los
nánfragos.—19. Valencia: Los alumnos de Medicina costean el solemne
bautizo de un niño nacido enla clínica de Obstetricia, obseguiando con
este motivo a las enfermas de dicha sala.—26. Valencia: El Circulo de
Bellas Artes reparte entre los niños pobres acogidos en la «Gota de
Leche», profusión de juguetes y ropas de abrigo.— Santander: El ayun-
tamiento, a petición de los concejales católicos, acuerda entregar al go-
biernocivil el Asilo de Caridad municipal.—29. Valencia: Solemne bau-
tizo de un niño nacido en la sala de Obstetricia del Hospital provincial,
costeado por los alumnos del 4.* curso de la Facultad de Medicina.—30.
Madrid: Reparto del sobrante de la suscripción nacional a favor de los
muertos y heridos de Melilla, por S. M. la Reina en el Palacio Real: son
Socorridas 19 familias a 1.000 pesetas cada una.
FEBRERO.—4. Zaragoza: El cónsul de Valparaiso participa al alcalde
el fallecimiento de D. Francisco Andrés Ologón, que deja varios y -cuan-
tiosos legados para obras benéficas.—8. Valencia: La estudiantina de la
Normal de Maestros entrega a la Asociación Valenciana de Caridad
5393 ptas. total de lo recaudado en los días de Carnaval.—9. Valencia:
Reunión de las conferencias de San Vicente de Paul en el Palacio Arzo-
bispal.— 14. Madrid: El consejo de protección ala infancia dirige una
«Circular asus auxiliares honorarios excitándoles a que ejerzan estrecha
Vigilancia en los niños abandonados por las calles, los presenten a sus
badres cuando los sorprendan subidos enlas traseras de los coches y que
amonesten severamente a los padres por el abandono en que dejan a sus
hijos.—23. Valencia: Concierto de piano porla Srta. Pura, a beneficio
de la Asociación Valenciana de Caridad, en el Conservatorio.— Madrid:
Se inangura el tercer desayuno escolar en el grupo «Reina Victoria»,
presidiendo el párroco de la Concepción.—28. Valencia: Los donativos
bara los heridos y familias muertos en campaña, ascienden en esta re-
gión a 65.865 pesetas 85 céntimos.
Marzo.—3. Valencia: Con asistencia de las autoridades reparte el
Capitán general en su despacho los donativos que por la suscripción
Miciada por la Reina corresponden a las familias de los muertos en el
if, pertenecientes a esta capital, Almácera y Liria.—7. Valencia: Los
Condes del Serrallo visitan la Asociación Valenciana de Caridad y en-
“regan una limosna al director de la misma.—9. Valencia: El Capitán
Seneral reparte en Carcagente los socorros destinados a las familias de
0s muertos en Melilla, dispensándole el vecindario brillantísimo recibi-
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miento. Los condes del Serrallo remiten al presidente de la Diputación
provincial 500 pesetas paralos asilos de Beneficencia, Misericordia, San
Juan deDios, Niños de San Vicente y Asociación Valenciana de Cari-
dad.—12. San Sebastián: Se inaugura en el hospital civil el dispensario
antituberculoso, admirablemente instalado.—14, Madrid: En el reparto
de donativos para socorrer a las víctimas de la guerra han correspondido
a Badajoz 16.600 pesetas; a Toledo, 16.000; a Ciudad-Real, 5.000; a
Cáceres, 16.500; a Avila, 6.000; a Segovia, 4.000; a Guadalajara, 8.000,
y a Cuenca, 13.800.—18. Castellón: En el Gobierno militar se entregan
20.000 pesetas concedidas por la Junta de Damas paralas familias delos muertos en la campaña del Rif.—27, Valencia: Nuestro Rdmo. Pre-
lado envía al alcalde de Gijón uma respetable cantidad para el socorro
de las víctimas.—30. Valencia: Con motivo de la fiesta onomástica del
director de la Beneficencia son espléndidamente obseguiados los asilados
de la misma.—Ciudad-Real: La Junta de Damas reparte 5.000 pesetas
a las familias de los soldados muertos enla guerra del Rif.
ABRIL.— 10. Valencia: La Sociedad de Alquiladores de coches cons-
tituye definitivamente un Montepío de cocheros para casos de enferme-
dad y fallecimiento.—16. Murcia: El Prelado funda un Sindicato obrero
y una Caja de Ahorros, regalando libretas por valor de 1.000 pesetas.—
17, Valencia: El Sr. La Cierva, después de informar en un pleito, visita
varios establecimientos de beneficencia y entrega una cantidad a la
Asociación Valenciana de Caridad.—Castellón: Se reparten 10.000 pe-
setas a los marineros del Grao damnificados en los últimos tempora-
les.— 18, Madrid: En la casa de 4 BC preside el Rey un reparto de
socorros a los inválidos de la guerra.—19. Valencia: El ministro de Ins-
trucción pública visita la Asociación Valenciana de Caridad y entrega
importante donativo.—30. Madrid: Diferentes mítines en pro del «Dia de
las flores», a beneficio de los tuberculosos; en uno de ellos habla el ilustreliterato D. Jacinto Benavente.
Mayo.—3. Madrid: En la «Fiesta de las flores», distinguidas señori-
tas y estudiantes recaudan sobre 100.000 pesetas a beneficio de los Sana-
torios de tuberculosos.—23. Valencia: En la «Fiesta del Clavel» se recau-
dan 19.538%58 ptas. a beneficio de la Asociación de Caridad.—28. Ma-
drid: La diputación de la grandeza anuncia la donación de 15 casas
para individuos que hayan contraído méritos en la guerra de Marruecos.
Junro.—8. Valencia: Concierto de la Banda Municipal a beneficio
de su Montepío, ascendiendo a 500 pesetas los beneficios líquidos obte-
nidos. —21. Valencia: La liquidación de los ingresos y gastos reuni-
dos con motivo del homenaje a D. Jacinto Benavente, arroja 800 pesetas
para el «Desayuno Escolar de Madrid» y 804 para el Hospital de esta
ciudad.—23. Huelva: El coronel del tercio de la Benemérita, entrega
2.000 pesetas ala mujer del cabo Tomás, muerto en campaña.
Juno.—28. Valencia: La comisión municipal de Beneficencia de-
clara desierto el premio para la Virtud. -29, Valencia: La misma con-
cede 1.000 pesetas como premio del trabajo al obrero Vicente Castañe-
da Jimeno.
Acosto.—7. Valencia: Solemne reparto de la limosna de 1.000 pe-
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setas donadas con motivo de las fiestas de la ciudad por el diputado a
Cortes Sr. Trénor.—9. Valencia: El delegado del Instituto Nacional de
previsión manifiesta al alcalde que puede abrir una libreta de una peseta
a cada uno de los 80 niños y niñas de la Colonia Escolar de Porta-Celi.
—10. Vitoria: Se inaugura la Casa-Cuna con asistencia del Nuncio de
Su Santidad, Prelado de la diócesis y Gobernador de la provincia.
SEPTIEMBRE, — 5. Valencia: Tradicional fiesta de los niños pobres,
repartiéndose juguetes en el Teatro Circo por señoritas aristócratas.—-6.
Madrid: El general Primo de Rivera recibe de un militar retirado 2.000
pesetas para los heridos de la guerra. — 1 'órdoba: Señoras y señoritas de
la Cruz Roja regalan al gobernador militar gran cantidad de ropas y
vendajes para los heridos de Marruecos.—9. Valencia: Importante reu-
nión de la Junta provincial de la infancia, presidida por el gobernador
para dar cuenta de sus trabajos y principalmente de la representación
del Dr. Gómez Ferrer en el Congreso de Bruselas.—22, Valencia: Se
inaugura en Sagunt, organizada por la Cruz Roja. una hermosa tóm-
bola a beneficio de los heridos enel Rif.
OctuBRrE.—9. Valencia: Velada benéfica en la Sociedad Tnstructiva
de Bonrepós, a favor de los heridos en la guerra.—16. Valencia: Her-
Mosa fiesta en el Círculo legitimista con motivo de inaugurarse la agru-
pación benéfica que las damas jaimistas han constituído con el nombre
“La Margarita».—22, Tarragona: Con motivo de las fiestas Constanti-
Nianas, se inaugura solemnemente un comedor paralos pobres.
Catástrofes, crímenes, desgracias, etc. (Noticias de)
DICIEMBRE DE 1912.—11. Valladolid: En las minas de Gallaria es-
falla un barreno, matando a dos obreros e hiriendo gravemente a otros.
—14. Barcelona: Incendio enla refinería de petróleo de los Sres. Deustch
Y Comp.*, de Badalona, muriendo un bombero; con pérdidas de. medio mi-
llón de pesetas.—23. Japón: Explota una mina, causando más de cien
Víctimas. — Bruselas: El incendio de un Cine ocasiona muchas víctimas.
,
ENERO DE 1912.—1. Valencia: Según el registro de los juzgados de
Instrucción han ocurrido durante el año 1912, 24 suicidios, 6 homici
dios, 77 accidentes, 25 fetos y 39 muertes repentinas.—2. Chicago: Un
Incendio destruye una fábrica de algodón, pereciendo 40 personas, casi
odas mujeres.—4. Nueva York: Naufragio del vapor Luckembad, en
Uhesapeake, pereciendo 24 tripulantes.—5. San Sebastián: En Fuenterra-
la naufraga un vapor pesquero, pereciendo 12 hombres.—6. Tolón: Ex-
Dlosión en el acorazado Vasena, causando ocho muertos y varios heridos.—
10. Coruña: Velando a un cadáver se desploma untecho, resultando diez
eridos graves.—12. Londres: Grandes naufragios ocasionados por un
Ciclón de nieve y enormes destrozos en los campos.—13. Valencia: Dos
Muchachos jóvenes embarcan en una lancha, naufragandoy pereciendoalta mar.— 14, Casablanca: Nanfragio y pérdida del vapor Zos Emi-
'05.—15, Burgos: Los ladronesse llevan de la caja municipal de Tórto-les 11.000 pesetas.— 16, Barcelona: Los registros de los asilos nocturnos
Municipales acusan que durante el año 1912 pernoctaron 71.000 indivi-
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duos.—Dugo: Naufragio del paquebot Veronesse, pereciendo 18 tripulan-
tes. Burgos: En la fábrica La Cristalina Española, de Arija, un despren-
dimiento mata a dos obreros.— 17, Zaragoza: En la azucarera de Epila
estalla una caldera y mata dos obreros.—18. 7biza: Naufraga el curreo
de las Baleares, perdiéndose el buque.—20. Palencia: Un incendio des-
truye en Dueñas multitud de casas.—21. Méjico: Mmesperada erupción
volcánica en Guadalajara, ocasionando la muerte de muchos vecinos y
gran número de heridos graves.—22, San Petersburgo: En el simulacro
de combate que tradicionalmente celebran las aldeas de Osisch, se rom-
pen las aguas congeladas de un lago, pereciendo 200 personas.—24.
Nueva York: Incendio en los almacenes del Estado de Texas, resultando
35 muertos y 34 heridos —27. Panamá: Poco después de pasar el presi-
dente de los Estados Unidos, míster Paff, explota una bomba.—28. Pa-
rís; Cerca del Havre naufraga el vapor Phriné, pereciendo treinta tripu-
lantes.—30 Gibraltar: Choca el vapor Conde Wifredo con un vapor fran-
cós, hundiéndose éste y salvándose la tripulación.
FEBRERO.—3. Ferrol: En alta mar son encontrados tres náufragos
en situación desesperada, ahogándose uno de ellos.—4. Nueva York:
El incendio de un cine ocasiona muchas víctimas. —7. Japón: Explosión
en una mina pereciendo ciento cincuenta obreros.—8. Milán: El doma-
dor Ludsborg es destrozado por un tigre. — 10. Zondres: Se recibe la no-
ticia de haber destruido una tormenta de nieve la expedición Scot. Las
sufraguistas incendian diversas estaciones ferroviarias.—11. Londres:
En las costas de Escocia naufraga el vapor español Paulina, muriendo
catorce tripulantes. —23. Valencia; Una descarga eléctrica mata al obrero
Sanión, en la Hidroeléctrica Española.—Melilla: Un huracán derriba
185 tiendas de campaña, hiriendo a varios militares. —25. Gijón: En el
puerto exterior del Musel, estalla un barreno 3.000 kilos de dinamita y
derrumba un monte; mueren 18 hombres entre ingenieros y obreros y
quedan seis gravemente heridos.—27. París: Un aviador francés y otro
alemán caen de sus aeroplanos, resultando muerto uno y gravemente
herido el otro.—28. San Sebastián: Un incendio destruyo el teatro de
Bellas Artes.
MARrZzo.—3. San Sebastián: El hundimiento del garaje automovilista
Cantábrico, ocasiona seis heridos graves.—4, Londres: En el mar de
Mármara nautraga el vapor inglés Calvados, ocurriendo muchas desgra-
cias.—4. Berlín: Choca con un crucero el torpedero alemán 8” 178, pe-
reciendo casi todos los tripulantes.—8. Zondres: Perecen cincuenta per-
sonas en la explosión del vapor inglés Almendrines.—11. Cádiz: Un
vaporcillo de la Transatlántica choca con un paquebot, pereciendo varios
marineros, —12. 7: Una mano criminal prende fuego a las puertas de
una iglesia parroquial y a una tienda de objetos religiosos, ocasionando
pérdidas de muchos miles de pesetas.—13. Barcelona: Un incendio des-
truye en Villanueva y Geltrú la fábrica dehilados de Escoda, calculán-
dose las pérdidas en 1.500.000 pesetas y quedando sin trabajo más de
400 obreros.—17. Río de Oro: En la costa naufraga la goleta de la ma-
trícula de Canarias Buen Jesús, pereciendo cinco tripulantes.—18.
Berlín; En la desembocadura del Elba zozobran 80 embarcaciones, oca-
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sionando numerosas víctimas. — 19. Valencia: Incendio de un almacén de
naranjas en la ciudad de Alcira.—21. Roma: El jefe de la Escuela mili-
tar de Aviación de Sommalombarda, cae durante un vuelo de una altura
de 200 metros, quedando muerto en el acto.—22. Nueva York: Un ciclón
ocasiona sesenta muertos y doscientos heridos.—25. Valencia: Descarrila
un tren en la estación de Buñol, quedando muerto el maquinista y gra-
vemente herido el fogonero.—Jaén: En Andújar, una chispa eléctrica
caida en el santuario de la Virgen de la Cabeza, ocasiona la muerte del
Vicerector D. Eduardo Delgado.— Nueva York: En Ohío, la rotura
de un dique ocasiona un desbordamiento y centenares de víctimas,
Mavo.—2. Madrid: Se encuentran en la puerta de la Nunciatura
Unos cartuchos de dinamita.—4. Madrid: Se descubre una fábrica de
moneda falsa.—5. Valencia: Incendio en el molino «La Pena», de Pater-
ha, calculándose en 160.000 pesetaslas pérdidas. Se descubro en Sagunto
una fábrica de moneda falsa.— Ciudad-Real: En Puerto Llano el hundi-
Miento de un Cine ocasiona 30 heridos.— 12. Londres: Grandes naufra-
gios y desgracias enel Pacífico, ocasionadas por un tifón.—16. Berlín:
Chocan dos aeroplanos yse estrellan los aviadores.—23. Madrid: En un
tabique de la Escuela Superior de Guerra se encuentra el cadáver de
García Jalón, resultando culpables el capitán Sánchez y su hija María
Luisa: (este crimen venía ocupando la atención pública hacía muchos
días). —24. Madrid: Un ladrón apuñala al agente de policía Sr. González
por haberle denunciado.—Smirna: El vapor yanki Verada toca en una
mina explosiva yéndose a pique y pereciendo más de cien pasajeros.—
27. Gerona: En Buñola naufraga una canoa automóvil, ahogándose
diez personas que paseaban enella invitadas por un misacantano.
Junro.—1. Almería: Choque de trenes en la línea de Linares, resul-
tando varios heridos. —3. Bilbao: Mmundaciones que ocasionan gravísimos
daños en diferentes pueblos del Valle del Bastán.—6. París: Perecen
dos aviadores. —9. Cádiz: En Algeciras se envenenan 14 niños comiendo
cardos silvestres. —10. Zisboa: Durante una fiesta popular, a la que asis-
tían centenares de niños, un anarquista tira una bomba, resultando 5
Muertos y 95 heridos gravísimos: el autor es detenido.—13. Oviedo: En
16 es asesinado el Párroco.—15. Lisboa: Muere el aviador Manio dea caída.—23. Valencia: Incendio en el vapor Cortés, inglés, siendodominado después de grandes trabajos.— Madrid: Se descubre un com-
. Plot en la Casa de la Moneda, fraguado para duplicar los billetes pre-
Miados de la Lotería nacional.—25. Sevilla: Incendio en la fábrica de
Corcho del Sr. Gallardo, con pérdidas de un millón de pesetas.—29. Ma-
rid: Se hunde siete metros una máquina de apisonar el pavimento, in-
Condia la tubería del gas y ocasiona heridas graves al maquinista y fo-
Sonero.—30. Avila: Incendio en una farmacia, resultando algunos
heridos.
Jurio.—1. Grandes incendios en Constantinopla y en Lisboa.—9.
erlín: Chocan dos biplanos y muere uno de los pilotos.—7. Valencia:
N las inmediaciones de Alcácer cae un aerolito de grandes dimensiones.
—8. Avila: En Flores perecen bastantes vecinos por comer, a sabiendas,
Carne de animales muertos.—10. Rio Janeiro: Incendio y pérdida del
sr
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vapor alemán Etruria y del vapor inglés Belle of Treland.— 183. Irún:
Chocan dos trenes eléctricos, resultando seis muertos y más de cuarenta
heridos.—14. París: Se estrellan los aviadores Desjín, padre e hijo, al
caer del aeroplano.—18. Odessa: Un ciclón vuelca un tren, ocasionando
diez muertos y ochenta heridos.—20. Madrid: En la Inclusa es deposi-
tado, degollado, un reción nacido.—21. Valencia: En los Pirineos, vícti-
mas de un choque automovilista, caen en un precipicio los condes de
Albalat dels Sorells, resultando muertos.—28. Nueva York: En Bin
ghampton se incendia un taller de confecciones, pereciendo abrasadas
25 modistas y heridas más de 50.—25. Valencia: Una tormenta arrasa
los campos de Alberigue, Alcira, Carcagente y pueblos colindantes.—286.
Valencia: En Sagunto el correo de Aragón choca contra un muro y oca-
siona varios heridos graves.—27. Berlín: Un tren descarrila cerca de
Ebsberg, matando a 20 personase hiriendo a varias.—28. Coruña: Nau-fraga el vapor Clara Kanusus, perdiéndose atres millas del cabo Priorino.
Acosto.—1. Valencia: Un incendio destruye la droguería de doñ
Miguel García.—7, Valencia: Una tormenta de agua y aire ocasiona
grandes destrozos en la capital y en algunos pueblos de la provincia,
desgraciando la cosecha de arroz.—10. Avila: Chocan dos trenes resul»
tando 5 heridos graves.—11. Valencia: En Gandía, una falsa alarma en
un Cine, ocasiona 35 heridos, 14 de gravedad.—13. Valencia: En la
iglesia de Santa Catalina se comete un robo sacrílego, desvalijando los
ladrones 14 cepillos y llevándose dos cálices, dos copones y una reliquia,
todo de escaso valor.—17, Valencia: Un grupo de la juventud revolucio-
naria tirotea la procesión del Rosario de la Aurora, hiriendo a varios
asistentes.—20. Méjico: Una explosión de dinamita hace perecer a más
de 100 personas.—21. Nueva York: En un túnel quedan sepultados y
gravemente heridos 68 obreros.—24. Valencia: En el Perellonet cae una
caldera de vapor al mar, matando a dos obreros.—29, Valencia: Cerca
de Mogente chocan dos trenes, resultando 4 heridos de gravedad. Una
tormenta destruye las cosechas de secano de Játiva y Cullera. Japón:
Unciclón destruye más de diez mil casas y ocasiona muchas víctimas.—
81. Continúan las tormentas causando daños en Valencia y Aragón.
SEPTTEMBRE.—2. Barcelona: Un brigada del regimiento de Numancia
mata al capitán de su escuadrón y se suicida.— Londres: Se incendia un
tren de viajeros pereciendo gran número deellos. — Nueva York: Chocan
dos trenes, resultando 8 muertos y 50 heridos.—4. Londres: Un incendio
y
destruye una fábrica de granos de Manchester, ocasionando pérdidas por
valor de 250.000 libras esterlinas.—7. San Sebastián: Formidable tor-
menta inunda varias calles.—8. Valencia: Un pedrisco arrasa los campos
de Benigánim.— Madrid: Son detenidos dos sospechosos, a los que se les
encuentran más de 100 cartuchos de dinamita.—10. Valencia: Tormenta
con pedriscos que ocasiona daños enla capital y arrasa los campos de
algunos pueblos.— Berlén: El dirigible alemán L.”* 1, hace explosión pe-
reciendo diecisiete tripulantes.—12. Prusia: Un aeroplano cae sobre el
campo de maniobras de Buenchenben, matando a cuatro soldados e hi-
riendo a muchos. Se anuncian oficialmente casos de cólera en Austria y
Hungría.—16. Nueva York: Muere un aviador, siendo ya 400 las vícti-
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mas según las estadísticas.— 18. Gante: Un incendio destruye 4 pabello-
nes de la Exposición.— Viena: Preparando una película que figuraba
el naufragio de una barca, los representantes son arrastrados. por la co-
rriente a un molino, donde la turbina mata a uno yhiere gravemente a los
Testantes.— 19. Marsella: Una horrorosa tempestad ocasiona numerosas
Víctimas y grandes destrozos.—21. Vizcaya: En una fábrica de explosivos
de Galdácapo, una explosión mata a 4 obreros.— 24. Santander: En Al-
geniro se hunde la galería de una mina matando a 4 obreros.—26.
Burdeos: En un accidente automovilista perece abrasado el marqués de
la Roca, y quedan heridos el marqués de la Calzada, su esposa e hija,
todos valencianos muy queridos en nuestra cindad.—28. Castellón y Bar-
celona: Las tormentas ocasionan grandes daños en los campos. |
OctuBre.—2. Bilbao: Chocan dos trenes ocasionando 2 muertos y
14 heridos. — Nantes: Uu criado, por disgusto con su amo mata a
Úste, a su esposa, suegra, tres niños ya otro criado.—3. Bilbao: En Tranachocan dos trenes, resultando 3 muertos y muchos heridos.—5. Barcelo-
ha: Un accidente en un aerostato causa la muerte de D. Juan Gabarrós.
8. Alaska: Una terrible tempestad destruye varios pueblos.—11. En
El Atlántico se pierde a consecuencia de un incendio, el gran trasatlántico
inglés Volturno, pereciendo más de 200 personas y salvándose más de
500, por acudir a socorrerlos otros barcos llamados por la telegrafía sin
hilos.—13. Londres: Una explosión en las minas de Cardiff deja sepul-
tados y sin posible salvación a más de 400 mineros.—17. Berlín: El
dirigible alemán Zepellín L.” 2, hace explosión en el aire, muriendo 25
tripulantes de 26 que llevaba.— 19. Berlín: En Leipzig se escapan de la
Jaula unos leones y ocasionan varias desgracias.—21. Cartagena: En
Wa fábrica de productos químicos perecen 6 obreros por desprendi-
miento de un cable eléctrico.—- Tokío: Chocan dos trenes y mueren 26 via-
eros. —25. Sevilla: En la aduana se descubre un desfalco de 50.000 du-
Tos.—Melilla: Un temporal de viento y agua ocasiona grandes perjuicios1 los campamentos, resultando heridos varios soldados.—28. Cádiz:
Incendio en unas bodegas inmediatas a un taller de pirotecnia, con pér-
didas de 50.000 pesetas.—31. Melilla: Naufragan algunos buques de
alto porte a causa de los temporales.
NoviemBRE. —3. Huelva: En las minas de Riotinto se ahogan en un
bozo 5 capataces ingleses y 2 españoles.— 4. En San Pablo (Brasil) cho-
Can dos trenes, resultando 50 muertos, y en Melún (Marsella), otro cho-
que, causa también 40 muertos y muchísimos heridos.—8. Ciudad Real:
hocan dos trenes resultando varios heridos.—14. Nueva-York: Un tren
ela línea de Georgia cae desde un puente resultando 20 muertos y más
de 100 heridos. —19. Barcelona: Uu tren arrolla a un niño de 10 años
arastrándole 30 metros y dejándole muerto: el público en número de
:000- personas se amotina, apedrea al tren y a los maquinistas.—25.
alencia: Incendio en la fábrica de cerillas de los Sres, Moróder.
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Ciencias, Letras y Artes. (Actas y noticias referentes a).
DICIEMBRE DE 1912.—1. Es recibido académico de Ciencias Morales
y Politicas D. Adolfo Bonillo.—11. Stokolmo: El rey entrega los premios
otorgados a los sabios Sabatier, Grignar, Carriel y Auptman, acordándose
no conceder este año el premio de la paz.—12. Valencia: Ejercicio público
en el Seminario central, disertándose sobre el «Modernismo».—14. Va-
lencia: Es recibido Académico de Ciencias Morales y Políticas el Sr. López
Muñoz; elegido Director de la de Historia el R. P. Fidel Fito (vacante de
Menéndez Pelayo); bibliotecario perpetuo el conde de Cedillo y secretario
D. Adolfo Herrero.—18. Valencia: Romanones propone al Congreso un
crédito de 50.000 pesetas para la suscripción nacional del monumento
que ha de eregirse en Santander al eminente polígrafo D. Marcelino
Menéndez Pelayo.— 29. Valencia: R. O. declarando monumento nacional
las minas de Ttálica,
ENERO DE 1913.—5. Valencia: Se instala en el Observatorio de la
Universidad una estación de telegrafía sin hilos.—7. Valencia: En Junta
general de Lo Rat-Penat es elegido presidente el Barón de Alcahalí.—
10. Madrid: Es elegido por unanimidad académico de la Española el
Marqués del Cerralbo.—12. Valencia: Asistiendo autoridades y Corpora-
ciones científicas, inaugura este curso el Instituto Médico Valenciano.
«Sobre el pintor valenciano D. Vicente López» diserta en el Museo del
Carmen D. Luis Tramoyeres.— 183. Valencia: Conferencia del Sr. Feme-
nia en el Circulo de estudios sociales, refutando la doctrina liberal eco-
nómica y los principios de Rouseau.—15. Valencia: Mangura sus confe-
rencias la Sociedad Odontológica Valenciana.—18. Madrid: Es elegido
Académicode Bellas Artes D. Elías Tormo.—22. Valencia: Conferencia
del Sr. Provisor del Arzobispado en el Círculo de estudios sociales sobre
«exposición y refutación del socialismo».—22. Madrid: Los ateneistas
piden a la Academia de Suecia el premio Nobel para Pérez Galdós.— 25.
Madrid: Inauguración de la Academia de Medicina con discursos del mi-
nistro de Instrucción pública.—26. Valencia: Primera conferencia en el
Ateneo Pedagógico sobre enseñanza moral por el catedrático Sr. Zumala-
cárregui, asistiendo el comandante de Marina. Inauguración del curso en
la Academia de Medicina.—81. Madrid: «Colonia Asturiana» celebra
una velada en honor de Campoamor con admirable discurso de D. Ale
jandro Pidal.
TEBRERO.—1. Valencia: Fiesta de la Quintilla valenciana, en el Pa-
raninfo de la Universidad, presidida porel Obispo de Urgel y asistencia
de las sociedades artísticas regionales.—5. Madrid: Se nombra director
de la Academia de Bellas Artes de Roma, el Sr. Chicharro.— 9. Valencia:
En el Museo Provincial da una interesante conferencia D. Luis Tramo”
yeres sobre «La Arquitectura privada en Valencia durante los siglos xy
al XVII: la casa gótica yla casa del renacimiento».—10. Valencia: Con-
ferencia del canónigo Sr. Olmos sobre «el anarquismo» en el Círculo de
Estudios sociales.— Madrid: Se concede gran cruz de Alfonso XII %
ruegos do la Academia de la Historia, al director de ésta Rdo. P. Fidel
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Tita S:-J.— 15. Valencia: matguración del curso en el Ateneo científico,
disertando el Dr, Calatayud Costa sobre «los rayos Rontgen y los progre-
sos de la routgenología».— Madrid: Es nombrado comisario regio del
Conservatorio, el maestro Bretón y director de la Escnela de declamación,
D. Jacinto Benavente. Recepción en la Academia de Bellas Artes del
pintor D. Marceliano Santamaría, y en la de Medicina, del farmacéutico
D. Martín Bayod.—19. Madrid: Después de presentar Romanones su
candidatura para la presidencia del Ateneo, de dimitir el Sr. Ramón y
Cajal y no admitir el Sr- Echegaray, resulta elegido el Sr. Labra por 332
votos contra 195 del Sr. Carracido.—20. Valencia: El Centro de proyec-
ciones del Ateneo Pedagógico, inaugura hrillantemente sus tareas con
una sesión dedicada a nuestro Rdo. Prelado, estrenándose la magnífica
pantalla de cristal con que ha perfeccionado su admirable instalación.—
31. Valencia: Conferencia en el Ateneo Científico por el Sr. Bermejo,
sobre la «Aplicación que tiene en química la teoría de los iones».—
Madrid: El abogado Sr. López Darás lega ala Biblioteca Nacional 1.000
volúmenes entre obras de Literatura, Arte, Derecho y Ciencias.
Marzo.—-1. Madrid: Es elegido académico de la Española el minis-
tro Sr. Navarro Reverter.—5. Valencia: Mitin escolar en la Facultad de
Medicina, contra el mal estado del material de las clínicas. Conferencia
del poeta Juan Laguía en el Círculo de Bellas Artes, sobre «la poesía
mística y la poesía religiosa».—8. Madrid: Se autoriza al Patronato del
Colegio de Escolapios de Monforte para la venta del famoso cuadro de
Van-der-Goez.—10. Valencia: Conferencia del Dr. D. Ramón Ortiz en el
Círculo de Estudios sociales, sobre la «misión del Estado en la cuestión
social». —13. Valencia: Segundo ejercicio público en el Seminario Con-
Ciliar, presidido por el Rdo. Prelado, impugnándose las proposiciones1. y 8.2 del Modernismo, por el alumno Sr. Jimeno Archer y la «arbitra-
Tiedad del exequatur del poder civil a las determinaciones del poder ecle-
siástico», por el alumno del Patriarca Sr. Silla.— 19. Madrid: Se abre
Una suscripción para adquirir el famoso cuadro de Van-der-Goez e im-
pedir que salga de España. —21. Las Palmas: Centenario de la muerte
del sabio polígrafo canario D. José Vieza.—25 Madrid: La Academia
Española concede el premio Cortina a los hermanos Quintero, por su co-
Media «Malvaloca».—26. Valencia: Conferencia del Pbro. Dr. Mur en el
Círculo de Estudios sociales, sobre «grupos que comprende la Escuela
Católica en la Economía social».—29. Berlín: El Congreso internacional
para la lucha contra la tuberculosis, termina sus trabajos, acordando
Crear un comité especial de señoras yfijar un día anual para que en todo
€l mundo se haga una colecta para la obra antituberculosa.
ABRIL.—11. Valencia: Conferencia del Barón de Alcahalí en Zo Rat
-Penat sobreel libro «Contes regionals».— 12. Madrid: Brillantísima con-
ferencia on el Ateneo, por el Sr. Silió, sobre «pedagogía social».—18.
Madrid: Es recibido académico de la Historia D. Gabriel Maura que. lee
Notable discurso sobre el «modo de entender la misión de la, historia su
antecesor Menéndez Pelayo».—15. Valencia: Discurso en el Instituto Mé-
dico Valenciano por el Dr, D. Jaime Mur. sobre «el maestro en Medicina
Y Archiatro de los Reyes de Aragón D. Gabriel García».—17. Valencia:
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Conferencia sobre «La Música» por el Sr. López Chavarri, en Lo Rat Pe-
nat. La Asociación Lanera (Pelaires) regala al Museo varios objetos ar:tísticos de cerámica y piedra. - 19. Madrid: Conferencia de D.? Emilia
Pardo Bazán en el Ateneo, sobre «Cuestiones pedagógicas».— 22. Valen-
cia: Llegael ilustro literato Jacinto Benavente invitado para recibir un
homenaje porel Círculo de Bellas Artes. —27. Madrid: Es recibido acadé-
mico de Ciencias Morales y Políticas el ilustre escritor católico D. Angel
Salcedo.
Mavyo.—4. Almansa: Juegos florales, concediéndose la flor natural
al poeta Sr. Bernacer.— 8. Valencia: En el Seminario ejercicio literario,
disertando D. Guillermo Hijarrubia sobre «el socialismo es falso en teo-
ría e imposible en la práctica» y D. Vicente Sierra Sales en lengua lati-
na, sobre «el principio de individuación».—10. Madrid: Se inaugura la
exposición de artes decorativas. —Sevilla: Juegos florales siendo poeta
premiado D. Luis Barbaji y mantenedor el Sr. Cambó que habla de la «ne-cesidad del engrandecimiento de las regiones parael de la patria común».11. Madrid: Es recibido académico de Bellas Artes el músico don
Pedro Fontanilla.—15. Valencia: Conferencia en Lo Rat Penat sobre
«Derecho romano» por el catedrático de la universidad Sr. Ros Gómez.—
16. Valencia: Son depositadas en el Museo de la Academia de San Car-
los tres columnas de piedra que formaban el pórtico de las casas adosa-
das al edificio, llamado «Principal», en el Mercado.— 18. Madrid: Es re-
cibido académico de Bellas Artes el catedrático D. Elías Tormo.—19.
Valencia: Conferencia del Pbro. Sr. Tomás Vivó en el Círculo de estudios
sociales sobre «El salario», asistiendo nuestro Rdmo. Prelado que haceatinadas observaciones sobre este asunto. —24. Valencia: Conferencia del
Dr. Perrón sobre «el elemento casual de la tuberculosis» en el Instituto
Médico Valenciano. — Madrid: Es recibido académico de la Historia el
marqués de Villamentia, embajador.— Valencia: Conferencia del señor
Martínez Martí en el Ateneo Pedagógico sobre «la “escuela y transforma-
ción de las de Valencia».—26. Madrid: Se inaugura solemnemente: el
TI Congreso de las artes del libro.—81. Madrid: Clausura del mismo.
Junto.—8. Madrid: Es recibido académico de Ciencias Morales yPolíticas el Sr. González Besada y de Medicina el Dr. Martín Salazar.—
9. Valencia: Con motivo de la clausura del curso, el presidente Dr. Fe-
menía hace brillante resumen de todas las conferencias dadas durante el
mismo. Se acuerda publicar en una revista profesional el concienzudo
trabajo, y por unanimidad se nombra a dicho presidente representante
del Círculo en el próximo Congreso Catequístico de Valladolid.—15.
Madrid: Se inaugura el Congreso de las Ciencias con discurso de apertu-
ra por el Sr. Ramóny Cajal. Ingresa en la Academia de la Historia donGerónimo Bécquer y en la de Ciencias exactas D. José Casares. —22. Ma-
drid: Clausura del Congreso de las Ciencias con discursos del Rey, Echega-
ray, Azcárate, Salvador y Carracido, — 24. Valencia: El Dr. Sr. Blasco Gelpi
pide patente de invención por un diafragma para sustituir las estopadas.25. Madrid: Mmauguración del monumento a los saineteros Ricardo delaVega y Ramón de la Cruz, y a los compositores Barbieri y Chueca.Junio.—2. Barcelona: En el paraninfo de la Universidad se inaugu-
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ra solemnemente la Asamblea de doctores y licenciados en Filosofía Y
Letras.—6. Barcelona: El mimistro Sr. Ruiz Giménez clausura esta Asam”
blea con elocuente discurso.— Madrid: Es elegido académico de la de Me-
dicina D. Rafael Mollá.—16. Valencia: Homenaje al maestro Giner en la
plaza de toros, interpretándose varias obras del mismo, entre ellas «El
soñador», respondiendo más de 15.000 valencianos a este acto de patrio-
tismo y recaudándose para el proyectado monumento más de 3.000 pese:tas.—25. Madrid: Real decreto disponiendo que en las capitales de
provincia donde no existan museos de Bellas Artes se proceda a su
creación e instalación. —30. Valeneia: Juegos florales en Lo Rat Penat,
pa el poeta premiado D. José Durán y el mantenedor D. Ignacioglesias,
Acosto.—1. Valencia: El ministro de Marina Sr. Jimeno, pone la
primera piedra al monumento a Llorente y descubre una lápida dedicada
2 Canalejas. Asciende a 5.533%75 pesetasla suscripción para la estatuadel malogrado maestro Giner, de las cuales 3.101 se recandaron con la
representación de la ópera «El soñador» en la plaza de toros.
SEPTIEMBRE.—12. Valencia: Conferencia de esperanto por D. DelfínDalmánenel Círculo de Bellas Artes.—28. Valencia: La Academia de
San Carlos recibe oficialmente las obras regaladas al museo por el ilustrepintor Muñoz Degrain.
OctuBre.—3. Valencia: El ayuntamiento deposita el valor de todos
08 terrenos destinados a la Facultad de Medicina y Ciencias de esta
tiudad.—4. Madrid: Clausura del Congreso internacional inaugurado el
día 1.9 y recepción en honor de los congresistas extranjeros que han asis-tido.—6. Valencia: Publica un hermoso libro titulado Antología de losSantos Padres de la Iglesia griega el ilustre catedrático de la Universidad
Sr. Ventura Traveset.— Tarragona: Se descubre un admirable artesonado
ID las antiguas casas, consistoriales.— 10. Valencia: Inaugura el cursodel presente año el Círculo de Estudios sociales, Barcelona: Se inau-
gurael Congreso geográfico.—15. Madrid: Es nombrado académico de la
spañola, el Arzobispo de Tarragona Sr. Peláez.— Londres: Se inaugura
"na exposición de pintura española antigua con cuadros de Velázquez,
Murillo, Greco, Zurbarán, etc.—16. Valencia: Conferencia sobre «Apolo-
Bética» en el Ateneo pedagógico porel canónigo Dr. Ferreres.— Madrid:
Mauguración del Congreso de médicos titulares.—24 Valencia: La junta
bara erigir el monumento al poeta Llorente, acuerda, después de brillan-
tísimos discursos, abrirla suscripción, darle carácter oficial y popular yAviar a todas las autoridades, regiones y corporaciones adheridas, talo-
llarios para realizar la suscripción.—30. Barcelona: Clausura del Con-
greso de arte cristiano inaugurado el día 26.—31. Stokolmo: Se concede
e premio Nobel de las Ciencias al sabio francés Carlos Richef.— Madrid:
On elegidos, director de la Academia Española, el Sr. Maura, y secreta-
To, el Sr. Cotarelo.
.
NoviemBre.—11. Madrid: Se propone por el ministro de Instruc-
Ción que se dé carácter oficial al Observatorio del Ebro.— 16. Valencia.
canónigo Dr. Sanchis Sivera publica una preciosa monografía de la
Parroquia de Sto. Tomás, de Valencia.—80, Madrid: Son elegidos acadó-
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cos de la Española el Sr. Fernández Benthencourt de la Historia “el
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ministro de Estado señor marqués de Lema.
Clero secular y regular (Actos y noticias del).
DICIEMBRE DE 1912.—3. Valéncia: Comienzael examen de los tra-
bajos escritos por los opositores a Curatos en esta Diócesis.—9. Madrid:
Son nombrados, canónigo de Thbiza D. Isidro Muabid, y Capellán mayor
de Reyes Ccos. de Toledo, D. Francisco Frutos.—19. Valencia: Toma
posesión del Beneficio de Sochantre de la Colegiata de Gandía D. Benito
Trurita, —20: Madrid: Son nombrados Cgos., de Coria, D. Agustín Ro-
mero, y de Roncesvalles, D. Cruz Melero.—81. Valencia: El Rdmo, Pre-
lado aprueba los nombramientos de D. José Francisco Lucas y D. Ramón
Dolz Balaguer para el cargo de Capellanes de los cementerios de Pueblo
Nuevo del Mar y Villanueva del Grao respectivamente.
Enero DE 1913.—2. Son nombrados, Maestrescuela de Canarias
D. Manuel Requejo, y Arcipreste de Menorca D. Remigio Sanz.—10. Ma-
drid: Es ascendido el Capellán del Hospital Militar de Valencia Sr. Fer-
nández a Capellán Mayor de dicho establecimiento con grado de coman
dante.en situación de activo.—12. Madrid: Velada en el Colegio de Vo-
caciones Eclesiásticas en honor de los operarios diocesanos y Rdmo. don
Benjamín Miñana.—18. Madrid: Es nombrado Cgo. de Zaragoza, don
José M4 Sanz.—25. Madrid: El Diario Oficial de Guerra anuncia oposi-
ciones para 25 plazas de Capellanes del Ejército.—28 Valencia: Es
nombrado Cura Ecónomo de Cuart de Poblet D. Federico Luna.
FEBRERO.—2. Valencia: Los alumnos del Colegio de San José cele-
bran una velada en honor del sabio P. Alfredo Simón, con motivo de
sus últimos votos. 7. Valencia: Visita nuestro Rdmo. Prelado al Re-
verendísimo General de los R. R. Salesianos que llegó ayer a esta ciudad.
Madrid: Son nombrados, Bdo. de la Colegiata de San Tsidro de León
D. Emiliano Herrero; Maestrescuela de Huesca, D. Pedro Gaspar; Bene-
ficiado de Salamanca, D. Marcelino Villalba, y Cgo. de Zaragoza, D. José
Blanco.—8. Madrid: Es nombrado Capellán de Honor de la Real Capilla
de Palacio, D. Juan Zaragiieta. —10. Valencia: Se reunen, presididos por
nuestro Rdmo. Prelado, los jueces prosinodales para fallar definitivamen-
te los trabajos del concurso a Curatos” Es nombrado Cgo. de Toledo don
Antonio López Carballeiro.—11. Valencia: Sale para Jaen el Mayordomo
de nuestro Prelado, D. Emilio Aguilar, de donde ha sido nombrado dig-
nidad de Chantre.—12. Madrid: El Consejo de Ministros trata entre
otros asuntos dela aplicación de los arts. 237 y 238 de la ley de Recluta-
miento en relación con las órdenes religiosas, aprobando el dictamen del
Consejo de Estado.— 14. Madrid: Es nombrado Deán de Zamora don
Gaspar de Andrés Calvo.—R. O. de Guerra excluyendo del servicio mili
tar a algunar órdenes religiosas.— 16. Valencia: En el Camarín de Nues-
tra Señora de los Desamparados celebra su primera Misa D. José San
chis Castelló, y el día 18, D. Salvador Michavila Bodegas.—19. Madrid:
Es nombrado Cgo. de Logroño D. Eladio Diez Ulzurrum.—Berlín: El
Reichstag aprueba una ley derogando la excepción que regía contra la
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Compañía de Jesús en Alemania.—23. Valencia: Celebra su primera Misa
en Montichelvo D. José M.* García Fuster.
Marzo.—3. Madrid: Son nombrados beneficiados: de Soria, D. Hila-
rio Aguilera; de Granada, D. José Espinosa; de San Isidoro de León, don
Emiliano Herrero, y de Toledo, D. Eufrasio González.—15. Valencia:
Toman posesión de sus respectivos beneficios en la parroquia de los San-
tos Juanes, los presbiteros D. Antonio Pelujo Ortolá y D. José MA Reig
Briva.—22. Valencia: Confiere órdenes sagradas nuestro Rdo. Prelado.
—24. Valencia: Celebra en la Ollería su primera Misa, D. Vicente Bonell
Mompó y en Cullera D. Alfredo Lafarga Crespo.— Madrid: Previa oposi-
ción es nombrado canónigo de la Colegiata de Santo Domingo, D. José
María Rego.— Valencia: Primera misa de D. José Pla Diego en Sueca.
—26. Valencia: Primera misa en San Valero de D. Jesús Badía Brú,
en Mislata del Dr D. Ramón Bernial Navarro y en Algemesí del doctor
D. Bernardo Asensi Cubells.—30. Valencia: Primera misa de D. Manuel
Moliner Piera, en la iglesia del Santísimo Cristo del Salvador.
ABRIL.— 14. Valencia: Primera misa de D. José Cantos en la iglesia
del Salvador.—17. Valencia: Recibe nuestro Rdmo. Prelado la Real orden
aprobando las propuestas de Curatos.—21. Valencia: Llega el P. Bernar-
dino de Jesús y María, C. descalzo, Definidor de la O. y antes pro-
Vincial de esta ciudad.
Mayo.—5. Valencia: Se posesiona del curato de Gata, el Sr. Catalá
Lorente. — Madrid: Son nombrados, maestrescuela de Segovia, D. Claudio
Deca y Chantre de Almería, D. Cristóbal Fuentes, — Roma: Es nombrado
Provincial de los Camilos en España, el Rdo. P. José Cimón, Superior
que fué de la Casa de esta ciudad.—7. Madrid: Es nombrado Deán de
Córdoba el Arcipreste de la misma D. José Blanco.—12. Madrid: Son
nombrados, Obispo auxiliar de Toledo, D. Antonio Alvaro Bayona; Arci-
preste de Córdoba, D. Francisco Duarte, y Canónigo de Roncesvalles, don
francisco Recalde.— 14. Madrid: Solemne sesión literario-musical en el
Colegio de los Hermanos Maristas, con motivo de la visita de los Herma-
Nos Asistente general y Visitador de los mismos.—15. Madrid: Real de-
Creto sobre ingreso y ascenso en el Clero Catedral y Colegial.—17. Va-
lencia: Nuestro Rdmo. Prelado da colación canónica a 49 sacerdotes,
favorecidos con curatos en las últimas oposiciones.—18. Valencia: Se
Posesiona del curato de Santa Catalina y San Agustín, D. Miguel Belda
Ferri.—20. Valencia: Idem del de Ntra. Sra. del Rosario de Pueblo
evo del Mar, D. José Pinazo.—22. Valencia: Tdem del de Benifaraig,
D. Marcelino Fernández. — 23. Valencia: Idem del de Real de Montroy,
. José Olmos Roselló. Idem del de Picaña, D. José Sanchis Redolat.
Tdem del de Chera, D. José Cuenca Barca.—24. Valencia: Idem del de
ocafort, D. Romualdo Vidal Tudela. Profesa en los Carmelitas el Her-
mano José María del Santísimo Sacramento. Se posesiona del curato de
Ráfol de Almunia, D. Fernando Ciscar. Idem del de Orcheta, D. Joaquín
Pastor.—25, Valencia: Idem del de Alberique, D. José María Ferrandis.
Idem del de Almusafes, D. José Gauci Durá.—26. Madrid: Es nombrado
Canónigo de Almeria, D. Matías López Arellano.
Junto.—1, Valencia: Se posesiona del curato de Torrente D. Fran-
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cisco Roglá Alarte; del de Benisa, D. Vicente Buigues Morell, y del de
Llaurí, D. Jaime Suñer.— 10. Valencia: Traslado de la Comunidad de
Religiosas de Santa Clara al nuevo Convento del camino de Tránsitos, y
solemne bendición del mismo. —12. Madrid: Son nombrados Cgos. de
Jaén, D. Manuel Benitez, y de Ciudad Rodrigo, D. Perfecto Sánchez.—
13. Roma: Su Santidad nombra Prefecto de todas las Ordenes religiosas
al Cardenal Cagliano de Azevedo. 18. Valencia: En el Camarín de
Ntra. Sra. de los Desamparados, primera Misa del P. Tomás de Villanueva
García Moreno, Canónigo premonstratense de la Abadía de Averbode, en
Bélgica.
Jun1o.—4. Es nombrado Cgo. de Jaén D. Pedro Poveda.—5. Valen-
cia: En el Camarín de Ntra. Sra. de los Desamparados primera Misa del
P. Capuchino Estanislao de Algimia.—11. Madrid: Son nombrados:
Deán de Gerona, D. Antonio Naranjo, y Arcediano de Salamanca, don
Josó F. Campoamor.—28. Madrid: Es nombrado Cgo. de Salamanca don
Jacinto Esteban.—29. Valencia: Toma posesión de un Beneficio de So-
chantre en los Santos Juanes, el Pbro. D. Lázaro Salomón.
Acosto.—8. Madrid: Son nombrados: Cgos. de Burgo de Osma, don
Cipriano Fernández Hinojosa; de Jaén, D. Pedro Poveda; de Zaragoza,
D. Manuel Pérez Aznáns; de Vich, D. José Sellas; de Jaén, D. Manuel
Benitez, y de Ciudad-Rodrigo, D. Perfecto Sánchez; Vicario Capitular de
Segovia, D. Epifanio Marinas Dompedro; Deán de Málaga, D. Francisco
Muñoz; Arcipreste de Oviedo, D. José Cuesta Fernández; Cgo. de Tarra-
gona, D. Juan Antonio Pauli; Arcediano de Jaén, D. Cipriano Tornero
Mora, y Magistral de Toledo, D. José Rodríguez García Moreno.—9. Va-
lencia: Es nombrado Rector del Colegio de S. José de la Compañía de
Jesús, el Rdo. P. Alfredo Simón. — 16. Madrid: Son nombrados: Deán de
Segovia, D.Manuel Campos, y Cgo. de Jaén, D. Cristóbal Castaño. —19.
Valencia: Es nombrado Propósito de la Casa Profesa de la Compañía de
Jesús en esta capital, el P. Luis Bertrán.—20. Teruel: En Cantavieja se
descubre con gran solemnidad la lápida que esta villa ha dedicado a su
ilustre hijo el Rdo. P. Escolapio Calazans Rabaza.—80. Valencia: El
Sr. Provisor confiere la colación canónica a los 27 últimos Párracos nom-
brados.
SEPTIEMBRE, --1. Valencia: Se posesiona del curato de Denia D. Vi
cente Sendra.—2. Viena: Es asesinado el P. Ignacio Kossah, Superior
del monasterio de Zlopzow, por unos bandoleros.—3. Valencia: Se pose:
siona del curato de Cuartell (Los Valles), D.José Garcés. —7. Valencia:
Idem del curato de Algemesí, D. Enrique Pérez Tous; del de Noveló,
D. Rafael Ramón Lluch, y de Adzaneta, D. Juan B. Colomer.—8. Va
lencia: Idem del curato de Sella, D. José MA Reig Ortiz; del de Jijona,
D. Emilio Fayos Fayos, y del de Simat de Valldigna, D. Juan Calatayud
Guardiola.—9. Madrid: Es nombrado Deán de Sevilla el Arcediano de
la misma D. Luciano Rivas.— 14, Valencia: Se posesiona del curato de
Nucia, D. Joaquín Calatayud Vila.—20. Valencia: Nuestro Rdmo. Pre-
lado confiere Ordenes mayores.—Madrid: Son nombrados: Arcediano de
Sevilla, D. Blas de Jesús Oliva; Arcipreste de Burgos, D. Pedro Mendi-
guren; Canónigo de Sevilla, D. Angel Sánchez; ¡dem de Albarracín, don
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Gregorio Juste, y Capellán de San Fernando, D. Servando Carlos Gómez.
—22. Valencia: Son nombrados Ecónomos: de Benidorm, D. Augusto
András; de Cuart de les Valls, D. Joaquín Aguilar, y de Guadalest, don
José Sanchis.— 23. Valencia: Primera Misa del Religioso Carmelita Padre
Salvador M.* de San Antonio, en la iglesia de los mismos. Es nombrado
Ecónomo de Benimodo D. Augusto Andrés Marí.— 286. Valencia: Primera
Misa en Chelva de D. Salvador Cuevas.—27. Madrid: Es nombrado Ca-
pellán real de Toledo D. Antonio Marques.—28. Valencia: Primera
Misa en Torrente D. Mariano Silla.— Alicante: En Alcoy solemnes bodas
de plata del Pbro. director de la Juventud Obrera D. José Jordá.
OcTUBRE.—2, Valencia: Apertura de curso en la Universidad ponti-
ficia, presidiendo nuestro Ramo. Prelado y disertando «De scholae lai-
cae impugnatione» el profesor Dr. D. Manuel Trurita Almandor.-—3.
Valencia: Son nombrados Coadjutores: de Santa María de Alcoy, D. José
Gadea; de San Jorge de la misma, D. Rafael Villena, y de Torrechiva,
D. Manuel Hernando.—4. Valencia: Idem Coadjutor de Vallat D. Ma-
riano Silla.—5. Valencia: Primera Misa en la parroquia del Pilar del
Presbítero D. José Jimeno Ego.—7. Madrid: Son nombrados: Canónigo
Tesorero de Toledo, D. Gabino Marqués; Canónigo de Córdoba, D. Manuel
Orellana, y Arcediano de Coria, D. Rafael Mur.—15. Valencia: Se re-
unen los delegados del Montepío del Clero para adaptar su reglamento alos preceptos legales vigentes.—20. Madrid: Es nombrado Beneficiado
de Barcelona D. Baldomero Guijarro.— San Juande Terranova: Un des-
almado hiere gravemente de un tiro de revólver al Obispo de dicha Dió-
Cesis mientras celebraba el santo oficio de la Misa.—21. Valencia: Es
Nombrado Ecónomo de Espadilla D. Salvador Cuevas.—24. Valencia: Re-
Cibe colación canónica del curato de Sempere D. Francisco M. Giner. —
26. Valencia: Nuestro RAmo. Prelado nombra Canónigo de la Colegiata
“de Játiva a D. Francisco Blasco Richart.
NoviEmBRE.—11. Madrid: El Sr. Vales Failde asciende a Auditor de
la Rota. Es nombrado por el Ilmo. Prelado provisor de la diócesis, el
Sabio canónigo doctoral D. Juan Aguilar.—14. Madrid: Es nombrado
canónigo de Santiago D. Salustiano Portela.—29. Valencia: Se posesiona
de Un beneficio en la parroquia de San Nicolás, el presbítero D. Paulino
Girbés Ferrís, Llega el Superior general de los sacerdotes operarios dio-
Cesanos Ramo. D. Benjamín Miñana, que antes de emprender su viaje
MMual a Roma viene a despedirse de nuestro Rdmo, Prelado.
Económico-sociales (Noticias de asuntos).
DiommBre DE 1912.—2, Castellón: En Benicarló huelga de los
obreros del campo.—4, Valencia: En Algemesí se soluciona la huelga de
Confeccionadores de cajas de naranja, por concederse jornada de nuevo
oras.—6, Valencia: Los obreros litógrafos acuerdan en junta magna y
Como solidaridad con los broncistas, conceder como donativo a los mis-
Mos 100 pesetas primeramente y 50 las semanas restantes mientras dure
a lucha; abrir suscripciones en los talleres litográficos, y una lista, en la
Que'se inscriban los socios de la misma, los cuales vendrán obligados a
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la manutención de un hijo de los huelguistas, respectivamente. Los pa-
tronos curtidores conceden la jornada de nueve horas a sus obreros.—8.
Londres: Huelga de los ferroviarios de Newcastle por castigar la compa-
ñía a un obrero que se embriagó estando de servicio.—9. Valencia: Más
de 23 sociedades obreras piden a la Junta municipal de asociados
aumente 25 céntimos el jornal de los peones de las brigadas municipales.
—11, Londres: Huelga de los ferroviarios en algunas estaciones ingle-
sas.— 13. Madrid: Mitin de las «fuerzas vivas» contra los impuestos
municipales.—14. Valencia: Huelgan 250 operarios de la fábrica de
ácidos «La Unión Española».— 16. Valencia: Soluciona el gobernador la
huelga de broncistas.—21. Córdoba: Huelga general de panaderos.—30.
Huesca: Huelga y motín de 600 obreros del túnel internacional por la
muerte de dos compañeros en una avería atribuida a impericia del capa-
taz.—31. Valencia: Grandioso mitin de los ferroviarios del Central de
Aragón contra los abusos de la Compañía en la despedida de algunos
empleados.— Barcelona: Imponente asamblea de ferroviarios contra la
conducta parcial del Gobierno, atropellos de las compañías y forma de
conceder los aumentos de jornales.
ENERO DE 1913.—2. Valencia: El Director de ferrocarriles de Aragón
ofrece al gobernador dar cuenta al Consejo por no tener atribuciones
para solucionarla huelga.—4. Valencia: Vendedores de pescado y sala-
zones exponen al alcalde sus quejas contra el arbitrio establecido y las
molestias para venderlo.—5. Madrid: Huelga de los: obreros metalúr-
gicos.—7. Valencia: Gobernador civil, varios diputados a Cortes y Pro-
vinciales y otros, se reunen para acordarlos medios de conjurar la eri-
sis obrera.— Alicante: Queda solucionada la huelga de los canteros de
las obras del Portiguet. —9. Madrid: La Hacienda pública acusa once
millones menos de ingresos que en 1911.—Barcelona: Huelga de obre-
ros doradores. Reunión de los empresarios de espectáculos contra el nue-
vo impuesto municipal.—10. Valencia: La «Sociedad Cooperativa de
Urbanización» acuerda emitir obligaciones por valor de 1.000.000 de
pesetas, amortizables en 25 años, y ofrecerlas a plazos mensuales de
250.—11, Valencia: El Consejo de Bruselas no accede a las pretensio-
mes de los ferroviarios del Central de Aragón.— Madrid: Se cierra el
empréstito de Hacienda con un total de 64.881.500 pesetas, de las cua-
les 27.708.000 son en metálico.— Barcelona: Asamblea de los ferrovia-
rios de Berga para discutir las bases propuestas por el alcalde.—12.
Madrid: Comisiones de obreros piden al gobernador que los patronos
den trabajo a 300 albañiles y a otros trabajadores.—15, Valencia: Fe-
rroviarios Central Aragón interesan del Gobierno reposición obreros des-
pedidos. La cuestión se agrava por la intransigencia de la Compañía.—
16. Murcia: Mañifestación de 2.000 huertanos, pidiendo supresión im-
puesto sobre carnes y que las aguas del Segura sólo se utilicen para ñ-
nes agrícolas.—17. Castellón: Huelga de los operarios de azulejos por
despido de algunos compañeros y colisión contra los esquirols, intervi-
niendo la Guardia civil.—18. Madrid: Los patronos despiden a todos los
obreros metalúrgicos, holgando forzosamente 30.000 obreros; los patro-
nos católicos se adhieren al lock-ou; otros ramos en construcción secun-
dir?
dan la huelga.— 19. Madrid: Los obreros metalúrgicos acuerdan no ce-
der en las horas de jornada.—19. Valencia: Los ferroviarios del Cen-
tral de Aragón anuncian oficialmente la huelga.—20. Madrid: Gestio-
nes del Gobierno ydel Instituto de Reformas Sociales para resolver la
huelga de metalúrgicos resultan infructuosas.-—21. Madrid: Mitin de los
estudiantes médicos para pedir al Gobierno se encargue de pagar a los
médicos titulares. En la Casa del Pueblo continúa reunida la Junta per-
manente de todos los oficios con motivo de la huelga de metalúrgicos y
demás obreros del ramo de construcciones.—Sevilla: 300 obreros, ante el
ayuntamiento, piden trabajo por haberse paralizado las obras de la cor-
ta de Tablada.—22, Huesca: Mitin de 3.000 vecinos en Solemino pi-
diendose resuelva la cuestión delos riegos que tiene sin trabajo a cen-
tenares de obreros. — Nueva-York: Huelga de 160.000 obreros y obreras
de vestir y piden al Gobierno legisle el aumento de sus jornales.—24.
Madrid: El alcalde ofrece al Gobierno trabajo para 500 obreros metalúr-
gicos.— Madrid: La Federación patronal acepta la jornada de nueve horas,
considerándose resuelto el conflicto obrero.—24. Zaragoza: Manifesta-
ción pidiendo al Gobierno el restablecimiento de los consumos y supre-
sión de los nuevos impuestos.— 25. Coruña: Emigran a América 120
familias del Ferrol.—Nueva-York: Huelga de los mozos de las taber-
has, que apedrean hoteles y restaurants, y grandes colisiones con los di-
sidentes, resultando muchos heridos de ambos bandos.—26. Valencia:
Mitin de tranviarios, acordando protestar ante el Gobierno del encarce-
lamiento de los empleados de tranvías, con motivo del accidente ocurri-
do el pasado año en el camino del Grao y pedir se declare su inocencia,
amenazando conla huelga general en caso contrario.—27. Madrid: Los
huelguistas vuelven al trabajo.—80. Castellón: Los pescadores anuncianla huelga si los patronos no aumentan el jornal.—831. Almería; Los fe-
Troviarios del Sur de España acuerdan la huelga si no son colocados losempleados cesantes.
FEBRERO.—1. Mur 2,000 mujeres del pueblo de Espinardo, se
presentan en esta cindad, protestando contra el recargo en las cédulas
personales.—4, Barcelona: Se soluciona el conflicto ferroviario, perdo-
hando la empresa a los 4 empleados despedidos.—5. Murcia: Mitin y
manifestación contra la subida del alumbrado eléctrico.—8. Bilbao: Los
obreros de Galdames se declaran en huelga por despedir el capataz a un
obrero.—12, Murcia: Anuncia el ministro de Fomento envío de 20.000
besetas, para obras que atenúen la crisis obrera de esta región.—Barce-lona: Manifestación de cocheros que frente al Municipio desenganchan
las caballerías de 300 coches, protestando así del Reglamento que favo-
Tece a los radicales.—13. Salamanca: En Calzada de Valdunciel mitin
Agrícola: asisten 5.000 campesinos, se acuerda la unión de los labradores
bara lograr el progreso de tan sufrida clase y un agricultor dona 50.000
reales para adquirir abonos sanos destinados a los labradores pobres.—
14, Zaragoza: Manifestación en Almería en demanda de trabajo.—17.
Trún: Mitin de ferroviarios con discurso de Pablo Iglesias.—18. Madrid:
el empréstito de 15. millones en obligaciones del Tesoro, se cubren 12
Millones, — Barcelona: Soluciónde la huelga de curtidores de la. fábrica
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de Rouvier, concedióndoseles 20 minutos para almorzar.—20. Valencia:
Huelga de descargadores de las minas de hierro. Barcelona: Huelgan
200 obreros de los Sres. Casas y Jover, por no admitirlos patronos a dos
obreros despedidos.—22. Barcelona: Huelga de operarios de cuatro fá-
bricas de calzado, por noestar asociados los esquirols contratados por los
dueños.—28. Barcelona: Se inaugura la Caja de pensiones de empleados
de tranvías, presidiendo el Sr. Dato.—25. Madrid: El Gobierno acuerda
remitir a las Cortes, la modificación, derogación o sustitución del impues-
to de inquilinato. Preséntase en quiebra con un pasivo enorme, la Azuca-
rera de Madrid.
Marzo.—1. Barcelona:Se soluciona la huelga de albañiles en Arenys
de Mar.—pBilbao: Asamblea de propietarios para protestar contra las con-
tribuciones provinciales. — 2. Valencia: En Godella se inaugura la Coope-
-Tátiva «La Favorecedora» asistiendo Ayuntamiento, sociedades de al-
bañiles, carreteros y rastrilladores.— Madrid: Tmponente mitin y mani-
festación delas clases neutras contra el impuesto de inquilinato.—5.
Barcelona: Concluye la huelga de obreros ebanistas.— Zaragoza: Huel-
gan los obreros de la carretera de Arteca, pidiendo anmento de jornal.—
12. Valencia: Resuelven declararse en huelga los obreros ebanistas por
negarse los patronos a las bases sobre jornales y horas de trabajo. —Bar-
celona: Los metalúrgicos de Manresa acuerdan el lok-out contra los pa-
tronos.—14. Valencia: Los ebanistas piden al gobernador solucione la
huelga de la Gran Unión Española: por ejercer coacciones son detenidos
24 huelguistas ebanistas. —18. Castellón: Los dependientes de comercio
Celebran un mitin pidiendo jornada de 10 horas.— Madrid: Mitin de
empleados y obreros ferroviarios contra la conducta de las Compañías.—
22. Madrid: Grandiosa reunión de las fuerzas vivas contra el impuesto
de inquilinato.—Zeón: Reunión del Instituto Nacional de Previsión, y
notable discurso de su presidente Sr. Dato.—23. Madrid: Mitin de los
dependientes de comercio pidiendo jornada de 10 horas.— Barcelona: La
Compañía de M. 7. A. despide a Ribalta, presidente de la pasada huelga
ferroviaria.—24. Barcelona: Reuniones de los ferroviarios catalanes
contra el despido de Ribalta.— 25. Valencia: Huelga de los patronos ca-
rreteros de los poblados marítimos, por haber extendido las Compañías
ferroviarias el servicio de mercancías hasta los muelles del puerto. Huel-
ga de 300 fundidores por negarse un patrono a despedir al encargado
de su taller y no admitir los demás patronos los aumentos pedidos en la
Última reunión.—Cartagena: Los obreros del Arsenal y Real Maestranza
acuerdan pedir a la Casa Vickers, cumpla la ley de la nueva Escuadra en
lo relativo a la creación de un Monte Pío para los obreros..—27. Valen-
cia: Se soluciona la huelga de patronos carreteros marítimos.
ABrIT.—10. Valencia: Se solucionala huelga de las obreras de lafábrica de sacos, logrando el gobernador una hora menos de trabajo pro-
visionalmente. —Orán: Huelga de tranviarios pidiendo aumento de jor-
nal. 80. Valencia: Los obreros panaderos entregan al gobernador las
bases para solucionar la huelga.
Mayo.— 1, Madrid: En todas las capitales de España se celebran
mitines o manifestaciones con motivo de la Fiesta del Trabajo. Los obre-
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Tos católicos de Madrid y muchas provincias organizan fiestas religiosas
y veladas literarias, musicales y artísticas.—2. Zaragoza: Huelga de los
metalúrgicos de 31 fábricas y talleres.— Barcelona: Ascienden a 952 los
metalúrgicos en huelga. —4. Barcelona. 600 obreros carpinteros acuer-
dan la huelga para pedir ocho horas de jornada.—6. Valencia: Queda
solucionada la huelga de panaderos y la de la fábrica de sacos.—14.
Valencia: Huelga de los obreros del ramo de madera en número de 3.000.
—15. Madrid: Grandiosa reunión de la tercera Asamblea de funciona-
rios públicos en la Sociedad Económica.—Langreo: Después de nueve
meses queda solucionada la huelga de la fábrica Duro-Folguera con pér-
didas enormes y la no admisión de 300 obreros causantes de la huelga.
— Burgos: Huelga de carniceros por obligarles el Ayuntamiento a pagar
Un impuesto sobre las cámaras frigoríficas de toda la carne que se sa-
crifica.—18, Valencia: Vuelvenal trabajo los obreros del ramo de ma-
dera que por solidaridad conlos ebanistas se habían declarado en huelga.
—26. Valencia: Huelgan los obreros trajineros por la informalidad de
los patronos en cumplir el reglamento aceptado y quedarse con las
gratificaciones que los clientes dan a los obreros.
Junto.—1, Valencia: Después de tres meses de lucha queda solucio-
hada la huelga de ebanistas bajo la base de nuevo horas de trabajo y
40 por 100 de aumento en las extraordinarias, pero sin la organización
que antes tenían.— Huelva: Surgen nuevas huelgas en Riotinto y Zafra,
mandando el Gobierno fuerzas del Ejército.—2. Coruña: Comienza el
baro general: sólo se venden artículos de primera necesidad.—6. Berlín:
Los huelguistas tienen varios encuentros con la policía, arrollándola,
resultando heridos varios agentes y 60 huelguistas.—9. Valencia: Los
dependientes de comercio acuerdan pedir al Gobierno algunas modifica-
Clones enla ley del Contrato del Trabajo, que se discute en las Cortes.—1. Valencia: El director de los tranvías eléctricos expone al gobernador
48 concesiones que puede hacer a sus empleados: éstos, descontentos,
acuerdan visitar a las autoridades para que influyan en su favor.—Se
arregla favorablemente la cuestión del pan en el Grao, quedando al
Mismo precio que en la capital. -23. Zaragoza: Magna asamblea de
obreros metalúrgicos, acordando continuar en huelga hasta que los pa-
tronos concedan el jornal semanal, admisión de todos los huelguistas y
espido de los esquirols.—24. Valencia: La Junta de Fomento y mejora
* casas baratas informa favorablemente el expediente de las 19 casas
que proyecta construir en Catarroja la Sociedad Mutualista de tranvías.
80. Valencia: Reuniónde los ordinarios de la provincia para consti-yuir sociedad en defensa de sus intereses.
Jumo.— 13, Valencia: Son elegidos los jurados patronos y obreros
Paralos tribunales industriales. Protegido por el notable propagandista
Católico Sr. Pérez Lúcia, se funda un Pósito en Almácera para combatir
4 Usura.—21. Barcelona: Se declaran en huelga 242 fundidores.—28.
arcelona: 2.000 obreros del arte fabril acuerdan secretamente la fecha
* la huelga.—29. Barcelona: Huelga del arte fabril en algunas fábricas
% Sanz y Hospitalet; varios agitadores procuran que la huelga sea revo:
"Cionaria. Principia el paro en la zona fabril de esta ciudad sin haber
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decretado la huelga general el Comité central.—31. Barcelona: Más de
20.000 obreros se declaran en huelga.
Acosto.—1, Barcelona: El total de huelguistas se eleva a 40.000.
—4. Barcelona: Son detenidos varios anarquistas y revolucionarios porexcitar alos obreros huelguistas contra el orden público.—5. Milán: Se
declara la huelga general. —7. Milán: Los huelguistas promueven gravesdesórdenes y las fuerzas del ejército cargan sobre ellos.— Barcelona: El
gobernador declara que el conflicto es superior a sus buenos deseos, por
no querer entenderse obreros y patronos.—9. Madrid: Se declaran en
huelga 500 obreros metalúrgicos de Zorrosa.—10. Barcelona: El comitá
de huelga acepta las basesde arreglo propuestas por el Gobierno; otros
obreros y muchas mujeres, protestan de este acuerdo en un mitin tumul-
tuoso.—11, Roma: Por solidaridad con los huelguistas milaneses, se
declara un paro general de 24 horas en muchas poblaciones de Italia.—
Londres: En un mitin al que asisten 10.000 mineros, Lloyd George de-
fiende la ley de seguros sobre la vejez. —12. Barcelona: Se abren las
fábricas, asistiendo pocos obreros y notándose gran retraimiento en las
mujeres.—18, Barcelona: Los ferroviarios acuerdan secundar la huelga
actual.—Roma: Graves desórdenes, por querer los revolucionarios pro-
longar la huelga de solidaridad con los obreros de Milán.—14. Barcelo-
na: Los patronos cierran de nuevolas fábricas, por no entrar los obrerosal trabajo; los ferroviarios recorren algunos pueblos para recoger adhesio-
nes a la huelga.—-15. Madrid: Quedaresuelta la huelga de los metalúr-
gicos de Zorrosa.—16. Barcelona: Los huelguistas rechazan la fórmula
de avenencia que les propone el Gobierno.—18. Barcelona: La policía
carga contra los huelguistas para disolver una manifestación tamultuo-
sa.—21. Barcelona: Algunos huelguistas de los pueblos aceptan la fór-mula del Gobierno; éste no transige mientras no la acepten los delacapital.—27. Valladolid: Es solucionada la huelga de ferroviarios de los
talleres del Norte.—80. Paris: Congreso ferroviario acordando disolver
la Federación. — Irlanda: Sangrientos desórdenes en Dublin, con motivo
de la huelga de tranviarios.
SEPTIEMBRE.—1, Barcelona: Abrense varias fábricas del arte textil.
— Londres: Los huelguistas de Dublín en las colisiones con la policía
tienen 469 heridos.— Madrid: Decláranse en huelga los obreros fundido-
res.—3, Barcelona: Se abren las fábricas que permanecían cerradas, pu-
diendo darse por terminada la huelga: los fabricantes acuerdan hacer
una gran tirada del manifiesto contra la solución dada por el Gobierno.—6. Valencia: La Junta directiva de los empleados de tranvía acuerdan
la jornada de ocho horas y que cada coche lleve un cobrador.—6. Ma-
drid: Queda resuelta la huelga de fundidores.—9, Bilbao: Queda solu-
cionada la huelga de la fábrica de Asuera.— 10. Valencia: Huelga de los
obreros de sacos y lienzos de la fábrica Ríos, por negarles el patronomedia hora para almorzar.— Madrid: El gobierno recibe las conclu-
siones adoptadas en el Congreso minero y toma medidas para impedir
que surja la huelga tan preparada por los elementos revolucionarios.—
11. Valencia: Queda resuelta la huelga de los obreros de sacos.—12-
Madrid: Real orden abriendo una información pública sobre la jornada
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máxima en la industria textil para obreros de ambos sexos.—Barcelona:
Los dependientes de comercio apedrean los escaparates de los estableci-
Mmiéntos que no cierran a las ocho de la noche. Con la jornada semanal
de 58 horas, queda solucionada la huelga de obreros constructores de
básculas y cajas de caudales.— 14, Huelva: La huelga de Riotinto se ex-
tiende considerablemente, estando -parados 5.000 obreros.— 15. Suiza:
Conferencia internacional convocada por el Gobierno para unificar la
legislación del trabajo de la mujer y el niño: están representadas 18 na-
ciones y durarán las sesiones 10 días.— 17. Londres: Se declaran impor-
tantes huelgas en Dublín, Liverpool y Birmingthon.—18. Valencia: Ju-
Tados patronos y obreros acuerdan elevar sus quejas al presidente de la
Audiencia por las dificultades para desempeñar su cometido, funciona-
miento de los Tribunales industriales, y constitución de un Tribunal arbi-
tral para los asuntos relacionados con accidentes del trabajo.— Birming-
fon: La Asociación Nacional Ferroviaria acuerda declararse en huelga por
haberse despedido a varios compañeros. — Dublín: La policía hace fuego
Contra los huelguistas, hiriendo a varios.—Barcelona: Se resuelve el
conflicto obrero de Olot, desistiendo los patronos de declararel Zout-kout,
19. Muelva: Merced a un acuerdo entre patronos y obreros, se resuelvo
la huelga de Riotinto.—20. Madrid: Llega el gobernador de Barcelona,
St. Francos Rodríguez, para justificar su discutida gestión en la huelga
del arte textil.—21. Madrid: Mitin para. pedir el abaratamiento del pan,
la Tuz y los tranvias.—30. Madrid: Los patronos de Cataluña se retiran
de la información en el Tnstituto de Reformas sociales por los insultos y
Sroserías de los informantes obreros que convierten el acto en mitin de
Pésimo gusto.
_
OctuBrE.—9. Valencia: Manifestación de 400 huelguistas de la fá-
brica de sacos, en queja por los perjuicios que les ocasiona la nueva ley
Sobre el trabajo textil.—10. Huelva: Huelga de los obreros del puerto.
14. Huelva: Huelga de los ferroviarios de Riotinto.—17. Barcelona:
Se soluciona la huelga de ferroviarios de Manresa a Berga.— 27. Oviedo:
uelga de los dependientes de comercio.—29. Valencia: La directiva de
4 sociedad de albañiles <El Trabajo» pide al alcalde un impuesto pro-
gresivo sobre los solares sin edificar, y un modesto féretro para los obre-
708 que mueren en el Hospital.
NovirmBre.— 14. Madrid: Junta de propietarios para protestar de9 impuestos municipales.—17. Huelva: Se resuelven las distintas huel-
8as de Riotinto.—26. Coruña: Huelga enel Arsenal del Ferrol yserios
Isturbios de los que resultan varios obreros heridos de gravedad.
Indultos de reos.
. Marzo.—21. Madrid: El Rey, en el acto de la adoración de la Cruz,
Mdulta de la última pena a 13 reos, uno de ellos condenado a doble
Pena capital. También firma la del marinero protestante del Ferrol.
ABriL.—16. Madrid: El Rey, para solemnizar el día de su santo, in-dulta a seis reos de muerte.
SEPTIEMBRE. —3. Madrid: Además del indulto del regicida Sancho
prev
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Alegre firma el Rey otros indultos de pena capital.—24. Madrid: Es in-
dultado el carabinero que en Huelva mató a un sargento.
NoviEmBRE.—19. Madrid: Es indultado el estudiante Felipe Sara-
bia merced a los trabajos de sus compañeros de Medicina.
Instrucción, Cultura e Higiene (Actos y noticias referentes a).
DICIEMBRE DE 1912,.—1. Valencia: Conferencia en el Ateneo Peda-
gógico por D.* María Carbonell sobre «Conducta de la madre educadora
enlo relativo a los conceptos de obediencia, libertad y personalidad».—
Barcelona: En «Los Franquesos» bendice el Prelado un hermoso edificio
destinado a enseñanza primaria, costeado por D. Juan Sampere. Confe-
rencia de D. José Abad en el Centro de Obreros sobre el «Fomento de
los Centros obreros en relación con la enseñanza».— Madrid: El Consejo
de ministros acuerda tomar en consideración la petición de 100 millones
para cultura e higiene.—8. Valencia: Mitin organizado por la Asocia-
ción para el fomento de la cultura e higiene en España, acordándose
pedir a los Poderes públicos el número de escuelas nacionales que con
arreglo a la legislación vigente corresponden a Valencia; que los locales
de las mismas sean higiénicos y que se den clases nocturnas para adul-
tos.—10 Madrid: R. O. de Fomento fijando reglas para concesión de
auxilios, premios y subvenciones a Certámenes, Exposiciones y Concur-
sos.—11. Madrid: Los Sres. Polo Peyrolón y Rodríguez de Cepeda pro-
nuncian en el Senado notables discursos contra la escuela neutra, pro-
puesta por el Ministro.— 13. Madrid: Discurso del Sr. Obispo de Madrid
en el Senado en pro de la enseñanza religiosa.—15. Valencia: En Mar-
chalenes celebran la fiesta del Arbol las escuelas del Ave Maria.—Toledo:
Clausura de la Asamblea de Misiones pedagógicas de la provincia, resu-
miendo los discursos el Subsecretario de Instrucción.—18. Madrid:
Bendición de la primera piedra del Colegio de huérfanos de la Guardia
civil, con discursos del Obispo de Jaca y primeras autoridades.—22.
Valencia: Grandiosa reunión familiar en la Colonia Escolar de Pío X.
ENERO DE 1913.—7. Madrid: Se constitnyen en Asociación los cate-
dráticos de Instituto, eligiendo presidente al Ministro del ramo.—Zoma:
Imponente manifestación en Recagoya contra el ayuntamiento por des-
cuidar la higiene del pueblo; es arrolladala policía y carabineros por
el vecindario.—12. Valencia: Reanuda sus conferencias semanales el
Ateneo Pedagógico, siendo el conferenciante el médico señor Sanz de
Andino, catedrático del Instituto de Castellón, que diserta sobre las
«Bases fundamentales de la educación física.»—16. Valencia: El Reve-
rendísimo Prelado publica una sapientísima pastoral, precioso documen-
to pedagógico dirigido a los maestros de instrucción primaria de la Dió-
cesis.--24. Madrid: Los alumnos de la Escuela de Arquitectura obseguian
con un banquete al señor Cebrián, residente en California, que ha regala
do unobiblioteca a dicha Escuela y costeado varios viajes de alumnos al
extranjero para que amplíen sus estudios.—El ministro de Instrucción
pública dispone la reforma del plan de estudios superiores al Magisterio
y la formación del escalafón de los ingenieros industriales. —26. Valen
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cia: Con asistencia de 700 alumnos de Escuelas públicas y privadas y
representación de autoridades y centros docentes, celebra la fiesta del
Arbol la Sociedad de Amigos del País. Solemnísimo reparto de premios
a los alumnos de las Escuelas de la sociedad de Carpinteros,
FEBRERO.—3. Valencia: Reparto de premios a los alumnos de la
sociedad «El Micalet», en el Paraninfo de la Universidad. —4. Madrid:
R. O. declarando obligatoria en Madrid la vacuna y revacuna contra la
Viruela.—7. Valencia: El prelado de Urgel entrega a la sociedad «El
Micalet» una cantidad para premiar los alumnos de la escuela de dichaSociedad.—9. Valencia: Conferencia en el Ateneo Pedagógico por Doña
María Carbonell sobre la «Moralidad infantil y medios para conseguir-la».—10. Valencia: Primera conferencia, con proyecciones, en las Escue-
las graduadas de la Asociación de Católicos, por el médico Sr. Rodríguez
Dalmau, sobre «El hombre y las razas humanas».—12. Madrid: El reyColoca la primera piedra del colegio de Ntra, Sra. del Carmen, para huér-fanos de la Marina de Guerra.—13. Valencia: Se reune la Comisión mu-
hicipal de Instrucción pública y acuerda costear las matrículas de las
alumnas de la «Institución para la Enseñanza dela Mujer».— 14. Barce-lona: Son cerradasdos escuelas laicas por falta de alumnos. —16. Ya-
Tencia: Conferencia del Sr. Sanz de Andino, sobre «Clasificación fisioló-
gica de los ejercicios escolares y exposición del sistemade Ling 0 sueco»,
en el Ateneo Pedagógico. —283: Valencia: Fiesta de las Escuelas del Ave-
María, presidida por nuestro Ramo. Prelado: los gastos han ascendido a40.000 pesetas.
Marzo.—2. Valencia: Sección dedicada por el centro de proyeccionesdel Ateneo Pedagógico al Magisterio Valentino, exhibiéndose magnificas
belículas.—7. Madrid: El Gobierno pasa a informe del Consejo de Ins-trucción Pública, un proyecto sobre la supresión del catecismo en las
Escuelas.—9. Valencia: Conferencia en el Ateneo Pedagógico sobre «La
educación física,» por el Sr. Sanz de Andino.—-11, Valencia: Celebra elIf aniversario la colonia escolar de Pio X, eh Benimámet, asistiendo
Nuestro Ramo. Prelado yel Sr. Obispo de Equino. Solemnísima velada
litera. io-musical, en el Paraninfo de la Universidad, en honor a Santo
Tomás de Aquino, organizada por los estudiantes valencianos.—18. Va-
neta: Conferencia de D.* Natividad Domínguez en «Lo Rat Penat,» sobre“El arte en la educación».—21, Valencia: El secretario del Instituto de
Material científico, visita las clínicas médicas, Biblioteca de la Universidad
Y laboratorios de la Facultad de Ciencias, para exponer al Gobierno el
Material que necesitan.—28. Barcelona: Mitin y manifestación catala-Nista contra la centralización de las oposiciones a notarías, ocurriendo
Algunos incidentes.—25. Valencia: Conferencia en el Ateneo Pedagógico,
Sobre «Moralidad y sensibilidad infantil y medios educativos con ellos
Telacionados».
ABrIL.—8. Valencia: Secierrala escuela de primera enseñanza queEN Algemesí dirigen los PP. Escolapios, por adeudarles el Ayuntamiento7.000 pesetas y ser imposible continuar su sostenimiento.— 14. Valencia:
Conferencia en el Ateneo Pedagógico, por D.* María Carbonell, sobre «La
Atividad infantil y el espíritu de imitación».—21. Valencia: Brillante
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«Fiesta del Rosal», organizada por el Círculo de Bellas Artes, con asis-
tencia de 1.500 niñas.—26. Madrid: Se firma el famoso decreto de la
Doctrina, que con la Historia Sagrada, seguirán siendo obligatorias,
excepto para los hijos de padres que profesen religión contraria ala
católica, y así lo deseen.—80. Valencia: La Junta local de Instrucción
Pública, acuerda una inspección higiénica a las escuelas públicas.
MaYo.—26. Valencia: La Congregación Mariana del Magisterio Va-
lentino, acuerda telegrafiar a las minorías del Congreso y Senado, para
que éstas interpelen al Gobierno sobre la nulidad de la mayoría de las
últimas disposiciones sobre Instrucción Pública, y alentar a «El Siglo
Futuro», para que insista en su campaña sobre inspección, bibliotecas,
jubilaciones, etc.— Valencia: La comisión de Fomento Escolar, acuerda que
formen 40 niños y 40 niñasla colonia escolar de Porta-Ceeli.— Valencia:
La inspección de Sanidad en Oliva, acuerda hacer un cementerio nuevo
y corregir deficiencias graves en otros servicios.
Junto.—22. Valencia: Clausura de curso y reparto de premios en el
colegio de sordo-mudos, representando a nuestro Rdmo. Prelado el canó-
nigo Sr. Olmos, y a la Diputación Provincial el Sr. Pérez Lucia, que en
notable discurso promete eficaz protección a este Centro.
Junro.—?2. Valencia: Reparto de premios a 500 niños pobres, en las
escuelas Escolapias.— 11, Valencia: Para restablecer el socorro recíproca
en lo económico, pedagógico y moral, se constituye una «Asociación de
Maestros», de este distrito universitario.— Madrid: R. D. creando un pa-
tronato de instituciones benéfico-docentes.— 15, Valencia: Sale para Porta-
Celi la primera colonia escolar.—28. Valencia: Juventud valencianista
de Barcelona, entrega a la Diputación Provincial el mensaje de aplauso
yfelicitación, por haber aprobado el proyecto de fundar un Centro de cul-
tura valenciana, propuesto por el Sr. Pérez Lucia.
AGosTo.—4. Valencia: Coloca la primera piedra para el monumen-
to a Llorente el ministro de Marina.—6. Valennia: una Colonia Escolar
de 30 niños y subvencionada por el ministro, sale para Serra.—7. Va
lencia: Sale para Porta-Ceeli la 2.* Colonia Escolar.—13. Valencia: Las
autoridades visitan la Colonia Escolar en Porta-Celi. 27. Berlín:
Tnauguración de la Casa-Colegio «Pedagógium» español, con asistencia
del príncipe Luis Fernando de Baviera, su esposa la infanta D.* Paz y
augusta familia, y del Sr. Pulido, delegado del Gobierno español: (el
«Pedagógium» español de Munich está creado por la infanta D.* Paz y
en él se educan enla actualidad 18 niños pobres de distintas regiones de
España, a quienes gratuitamente se da sustento y carrera).—830. Valen
cia: Regresa la colonia escolar, recibiéndola algunas autoridades, maes
tros, familias de los niños y la banda municipal.—Barcelona: Regresan
de su excursión 23 Colonias Escolares correspondientes a las escuelas del
municipio; dos de ellas proceden de Francia.
SEPTIEMBRE.—5. Valencia: Regressa la 2.* Colonia Escolar. —6:
Madrid: Un R. D. reforma la enseñanza en la Facultad de Filosofía Y
Letras.— 11. Cádiz: La Diputación acuerda crear una Unniversidad de
estudios hispano-americanos.— Gante: Se inangura un Congreso para
fomentar el desarrollo de la lengua francesa.—12. Zaragoza: La rew
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nión magna de antoridades acuerda imponer la vacuna a todo el vecin-
dario bajo pena de multas considerables.— 13. Valencia: Marcha a París
la Agrupación Instructiva Artesana, para que los obreros puedan admi-
rar allí las esposiciones artísticas e industriales, — 18. Madrid: Los Pres-
biteros valencianos Sres. Pascual Mateu y Domingo Orenga obtienen en
el Nacional de Sordomudos'y Ciegos de Madrid el título de profesores
en la clase de Métodos y procedimientos para dichas enseñanzas especia-
les.— 19. Madrid: R. O. creando en Madrid un Real Patronato del Nido
Escolar.—25. Valencia: La Diputación vota un crédito de 2.000 pesetas
para combatir el tifus en Dos-Aguas, a cuyo alcalde suspendió el gober-
hador el día-16 por desatender la higiene.—27. Madrid: El Gobierno
admite Ja dimisión del Sr. Altamira (presentada el día 24), por no con-
sultarle el nuevo Ministro las reformas que realiza.
OctuBRE.— 1. Valencia: Apertura del curso en la Universidad, pro-
nunciando el discurso el catedrático de química Sr. Bermejo, que versó
sobre «Algunas consideraciones sobre la materia elemental».—Jaén: El
ministro de Instrucción Pública inaugura el curso académico en el Insti-
tuto con elocuente discurso.— 3. Valencia: El Rector y decanos de la Uni-
sidad acuerdan constituir el Patronato Escolar, dándole la mejor pu-
dad posible.—25. Valencia: Solemne apertura de curso en el Ateneo
i isertando sobre el tema «Hay que hacer maestros» el cate-
0 de Lógica fundamental de esta Universidad.
NoviEmBRE.—14. Valencia. Los estudiantes de los distintos Centros
docentes acuden en pacífica manifestación al Gobierno, para interesar el
indulto del estudiante de Salamanca Sr. Sarabia.—18. Madrid: Se eleva
2100 pesetas el sueldo de 500 maestros que solo percibían 650.—21.
Barcelona: Motines estudiantiles iniciados ayer contra los tranviarios, y
mantenidos hoy por haber penetrado la Guardia civil en la Universidad
para castigar a los manifestantes. (En Madrid y otras capitales los esco-
lares realizan actos de solidaridad con sus compañeros de Barcelona).—
Valencia: Los sucesos de Barcelona repercuten en esta ciudad, ocasionan-
do un movimiento estudiantil, produciendo algunos disturbios; en la Fa-
cultad de Medicina se celebra un mitin, noexistiendo igualdad de crite-
rio entre los estudiantes. —24. Valencia: Mitin escolar en el Huerto de
Sogeros presidido por el Dr. Moliner, dando por terminado el actual con-
flicto escolar con los acuerdos propuestos por la presidencia y aprobados
por los escolares.—29. Zaragoza: Continúan las algaradas escolares, re-
sultando heridos y contusos.
Internacionales (Noticias de asuntos).
DICIEMBRE DE 1912.—5. Madrid: Se lec en el Congrego el proyec-
to deleysolicitando la ratificación del Tratado franco-español yel de
presupuesto colonial.— Londres: Firma del armisticio entre los Estados
balcánicos y Turquía, designándose la ciudad de Londres para negociar
la paz.—6. Madrid: Preside el Rey la Junta de Defensa Nacional sobre
Construcción de la segunda escuadra y colonización en Africa.—7. Ma-
drid: Se renueva sin modificación la Triple Alianza.—20. París: Las
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“grandes potencias proclaman la autonomía de Albania.—10. Madrid: El
Reyrecibe al nuevo ministro de Méjico Sr. Icaza.— París: Cerca de Mo-
gador las tropas francesas sostienen gran combate, resultando muchos
muertos y heridos.—11. Madrid: Se constituye la Junta central africa-
nNista.— 28. Constantinopla; Ligeros incidentes entre marinos norteame-
ricanos y españoles debidos a provocaciones de los primeros.
ENERO DE 1913.—5. Turquía: El gobierno ordena a sus delegados
rechacen el ultimatum de los Balkanes.—15. Londres: Los enviados
balkánicos piden a Turquía la cesión de Andrinópolis e islas del
mar Egeo.— 18. Atenas: Gran combate naval y victoria de los griegos
sobre los turcos.—22. Berlín: El gobierno alemán asiente al Tratado
franco-español.—24. Constantinopla: Los jóvenesturcos se apoderan vio-
lentamentedel gobierno y asesinan al generalísimo Nazín-Bajá.—25.
Madrid: Sale para Roma nuestro embajador en el Vaticano Sr. Calbetón.
Londres: Los delegados balkánicos rompen oficialmente las negociá-
ciones de paz con los turcos.—29. Melilla: Gran recrudecimiento en la
rebeldía de las kábilas; las tropasfrancesas sufren importantes baja:
Constantinopla: El cabecilla de los Jóvenes turcos, declara quela última
revolución ha sido por patriotismo y que están resueltos a todos los ex-
tremos antes que ceder Andrinópolis ylas islas del mar Egeo.
FEBRERO.—1. Constantinopla: 800 notables organizan un comité de
defensa nacional, —3. Febrero: El aviador Vedrines se ofrece a Servia.
4. Madrid: Se acepta la dimisión al embajador en París Sr. Pérez Ca-
ballero, censurado por la prensa francesa a causa de irregularidades
ocurridas en el «Crédit Foncier del Sud de España».—7. Constantinopla:
Búlgaros y turcos sostienen sangrientos combates en Gallipoli, teniendo
los últimos 25.000 bajas entre muertos y heridos.—19. Jrelilla: Las
tropas españolas toman a Tetuán sin el menor incidente: la población en
masa acoge con júbilo la protección española.—22. Madrid: Los minis-
tros extranjeros felicitan al Gobierno por la ocupación de Tetuán.—25.
Constantinopla: Es fusilado el aviador ruso Kaortine, queal servicio de
Bulgaria aterrizó en territorio otomano. — 18. Madrid: Se organiza inte-
rinamente el protectorado en Marruecos al mando del general Alfau.
Marzo.—1. Perpiñán: Grandiosas fiestas franco-españolas por la
inauguración de la carretera de los Pirineos.—3. Madrid: Es recibido
por el Rey el ministro de la Guerra inglés.—4. Zondres: Los embajado-
Tes de las grandes potencias solicitan, a petición y en nombre de Turquía,
la paz de los Balkanes.—6. París: El gobierno francés pide a las Cáma-
ras un crédito de 130 millones de francos para los gastos hechos en
Marruecos durante el año 1912.—7. París; La Cámara francesa aprueba
con grandes aplausos el Tratado franco-español.— Atenas: Los griegos
entran triunfantes en Janina después de cuatro meses de lucha encarni-
zada, perdiendo los turcos 8.000 hombres.—8. Méjico: El estado de So-
hora se declara República independiente.— 10. Madrid: Son nombrados
embajadores: de París, el Sr. Villaurrutia; de Londres, el Sr. Merry del
Val; de Bruselas, el marqués de Villalobar, y de Lisboa, el marqués de
Villamida.— Roma: Se remen, por suscripción popular, tres millones y
medio de liras para una flota aérea.—14, Londres: El presupuesto má-
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títimo de guerra británico asciende a la enorme cifra de 1.158 millones
de francos.—16. Atenas: Los griegos ocupan la isla de Samos.—17.
Tánger: Las kábilas de Nazán atacan alos franceses, ocasionándoles 14
muertos, 50 heridos y varios prisioneros.—19. Madrid: Son reelegidos
miembros del Tribunal de arbitraje de La Haya los Sres. Dato y Selva
(D. Rafael), y el Sr. Sánchez Román para sustituir al Sr. Moret. -24.
Tánger: Las tropas francesas derrotan las kábilas del pretendiente Hiba.
25. Madrid Presenta sus credenciales al Rey el nuevo representante
de Siam príncipe Chaarón.—Es agregado a la Embajada española del
Vaticano el conde de Villanay.—OConstantinopla: Los búlgaros entran
triunfantes en Andrinópolis: los turcos abandonan la plaza incendian-
do cuarteles, depósitos de guerra y monumentos.
.
ABrm.—11. Madrid: Los reyes asisten a un banqueto en la Emba-
jada de Ttalia.—12. Bulgaria: Servia retira sus tropas de Scutari por la
presión de las potencias, pero Montenegro insiste en mantener el asedio
de la plaza.— 15. Grecia: Las tropas enarbolan su bandera enla isla de
Creta.— Constantinopla: Turquía y los Balkanes firman un armisticio
por diez días. —19. Berlín: Alemania se da por satisfecha con las expli-
caciones del gobierno francés sobre el atropello que sufrieron dos alema-
hes en Nancy.— 22. Melilla: Entra solemnemente.en Alcázar.el jalifa de
la zona española.— Montenegro: Se rinde Scutari al ejército montenegri-
10.—23. París; Nuevo incidente franco-germano por haber aterrizado
Cerca de Nancy un biplano alemán tripulado por dos oficiales.—25.
Viena: Se envía una Nota a las potencias exigiendo la evacuación inme-
diata de Scutari.—27. Melilla: El jalifa entra en Tetuán con suntuoso
Ceremonial preparado al efecto.— Berlín: El duque de Mompellier renuncia;
al trono de Albania quele ofrece un grupo depatriotas.
Mayo.—1. Viena: Austria descontenta de las potencias moviliza
Sus ejércitos con la idea de imponer por la fuerza la evacuación de Scu-tari.—3, Londres: Presenta sus credenciales al Rey el nuevo embajador
de España, marqués de Villalobar.—4. Roma: Se firma el tratado italo-
Español de reciprocidad sobre los respectivos nacionales en Marruecos,
Trípoli y Cirenaica.—6. Montenegro: Dimite el Gobierno por disconfor-
Midad conla evacuación de Seutari.—9. Las tropas de Montenegro co-
Mienzan la evacuación de Seutari.-—12. Salónica: Chocan dos trenes
Militaros búlgaros, resultando 100 muertos y muchísimos heridos,—14.
eutari: Tas potencias toman posesión de esta ciudad.—17. Lisboa: El
Marqués de Villamida presenta sus credenciales al presidente de Portu-
8al.—18. Madrid: Banquete del Gobierno al- cuerpo diplomático extran-
Jero.—21. Zondres: Los aliados balkánicos rechazan las proposiciones
turcas.—24. Madrid: El Rey obsequia con un banquete al personal de la
mbajada francesa. —30. Londres: Se firma después de vencer grandes
ificultades la paz turco-balkánica.
Junto.--1. Madrid: El Rey recibe al nuevo ministro de Colombia
Sr, Helguín y Caro.—3. Méjico: Cruenta batalla de los constitucionales
bara tomar una ciudad fronteriza de los yankis.—4.. Tánger: Los fran-
“eses entran en Agadir protegidos por un crucero de guerra.—5. El
Mperador de Alemania asegura que sus buenas relaciones con Ingla-
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terra aseguran la paz europea.—-6. Melilla: Sensibles bajas en el ataque
de los moros a los destacamentos cercanos a Tetuán.—9. Madrid: Se
aprueba el Tratado comercial con el Japón.—11. Constantinopla: Es ase-
sinado el granvisir de Turquía. —12. Melilla: El cañonero General Con-
cha encalla en la costa de Alhucemas, quedando en situación gravísma.
13. Melilla: Son atacadas todas muestras tropas en las líneas de Ma-
Truecos, teniendo nosotros más de cien bajas en los dos sangrientos com-
bates librados entre Tetuán y Ceuta. El cañonero General Conchaes
atacado por los moros que matan al comandante y a 15 tripulantes,
haciendo algunos prisioneros. Fernandez Silvestre dirije brillantísima
operación en Larache.—14. Melilla: El General Concha es destruído por
otros barcos para que no lo aprovechen los moros.— 13. Bulgaria y Ser-
via aceptan el arbitraje de Rusia.—16. Melilla: Gran derrota de los moros
por el coronel Berenguer, que recoge más de cien muertos.—21. Melilla:
Son rescatados casi todos los prisioneros del General Concha menos dos.
24. Constantinopla: Son ahorcados 12 de los condenados por el asesi-nato del Gran Vi Londres: Es recibido con grandes honores el pre-
sidente de la República de Francia, que permanece tres días en esta po-
blación.—26. Bulgaria: Negándose Servia al arbitraje, se considera
inevitable la guerra servio-búlgara.—27. Madrid: En la Granja pre-
senta sus credenciales al Rey el nuevo ministro de Chile, —28. Bulgaria:
Traban encarnizado combate servios y búlgaros.—30. Melilla: Entregan
los moros a los dos prisioneros que restaban del General Concha, temien-
do mayores castigos de los que han sufrido en estos días con las razzias
y combates. — Berlín: La Cámara aprueba la reforma de la ley militar y
el aumento de armamentos.
Junro.—2. Bulgaria: Los búlgaros pelean con griegos y servios a
pesar de la amistosa intervención de Rusia, solicitada por las tres partes.
5. Roma: Las tropas italianas son derrotadas en Trípoli.—Bulgaria:
Griegos y servios obtienen sobre los búlgaros importantes victorias, ha-
ciéndoles miles de prisioneros.—6. Viena: En el Tirol es detenido el
general Player, acusado de alta traición. —8. Tetuán: De madrugada los
moros atacan violentamente la población y campamento de Alcázar,
siendo rechazados con más de 300 muertos y de muestra parte 18 y va-
rios heridos.— Madrid: Se recibe la noticia de que el pasado mes fué
escarnecida la bandera española en un barrio de la Habana.— 10. Ma-
drid: El Gobierno pide al de Alemania que no conceda su nacionalidad
al Raisuli: el Rey recibe al nuevo plenipotenciario de Cuba Sr. Kohli,
quien da amplias explicaciones oficiales y particulares sobre el ultraje
inferido a nuestra bandera — 11. Melilla: En la operación militar
de hoy lamentamos 50 bajas.— Bulgaria: Rumania declara la guerra
a Bulgaria, ocupando la ciudad de Silistra.—12, Sofía: Los aliados
contra este Estado obtienen continuas victorias, sufriendo unos y otros
millares de bajas; Bulgaria acuerda no hacer resistencia a las tro-
pas de Rumania que campean triunfalmente por el territorio enemigo.
13. Los turcos inician un avance para recuperar los territorios perdidos.
El cólera hace estragos entre los beligerantes de esta guerra.—19. Los
búlgaros siguen siendo derrotados y replegándose en muchos puntos sin
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Combatir: rusia notifica a Turquía que considerará como un casts bellisel ataque a Andrinópolis.—Londres: El rey de Inglaterra recibe enAudiencia al ex sultán de Marruecos Muley-Hafid.—20. Turquía dice alas potencias que, roto por los balkánicos el Tratado de Londres, se con-Sidera libre de los compromisos en él estipulados.—25. Rudo ataque delos turcos para recuperar Andrinópolis. —27. Londres: Serios inconve-
Nientes para la paz en los balkanes; éstos rechazan la gestión conmina-taria de Austria e Ttalia.—29. Rusia, como demostración bélica contra
Tarquía, ha enviado un acorazado a la bahía de Bargas.—30. Tetuán:Nuevos ataques de los moros, con algunas bajas de ellos y nuestras.Acosto.—10: Londres: Firmase la paz entre los estados balkánicos,Celebrándose un banquete de gala en Bucarhest,—12. Madrid: Llega elgeneral Alfau para conferenciar con el Gobierno sobre los asuntos deMarruecos.—13. Melilla: Tiroteos y emboscadas cerca de Tetuán, confir-Mándose la muerte del comandante Saenz Cruz.—15. Ceuta: Es atacado
UN convoy, lamentando 5 muertos y un capitán, un teniente y 18 solda-dos heridos.— 16. Ceuta: Los moros se apoderan del pailebot Soledad
Y apresan la tripulación: el cañonero Dazria echa a pique el barco eincendia el poblado donde se refugian los agresores. —17. Belgrado: Las
Topas turcas invaden el territorio cedido a los búlgaros: éstos reclaman2 intervención de las potencias por haberse violado los tratados.—20.euta: La columna del general Silvestre consigue la huída del Raisuli
COn escaso número de parciales. —21. Madrid: Después de varios días de
Conferencias con el Rey y los ministros sale para Ceuta el general Ma-Ma.—29. Ceuta: Son rescatados el cadáver del capitán Corsini y elMiño cautivo Juan Pino Vega, a quien se creía muerto.—30. Comienzael canje de prisioneros turcos y búlgaros.
SEPTIEMBRE.—6. Nueva York: La legación yanki en Madrid es ele-vada a embajada.—7. Tetuán: Combate en Cudia Federico por la colum-14 Arraiz, lamentando 6 muertos y más de 70 heridos, entre estos 5 ofi-Sales, un capitán y un comandante.—Berlín: Comienzan las grandesManiobras del ejército alemán en presencia del Kaiser, rey de Grecia yJefes de Estado Mayor austriacos e italianos.—9. Lisboa: El embajadorMglés hace enérgicas reclamaciones por haber sido detenida alguna“orrespondencia diplomática.— Ceuta: El general Marina asiste en Rincón
el Medial reconocimiento del Jalifa por los notables de Tetuán,eNón, Alhucemas y Melilla. — 10. Cartagena: Tlega la escuadra inglesaPara recibir a Mr. Poincaré.—Centa: Nuevo combate y muerte de unitán en Arcila.—12. Constantinopla: En las conferencias diplomáti-CAS quedan zanjadas todas las cuestiones de turcos y búlgaros referentes414 frontera: en virtud de otras compensaciones territoriales, Andrinó-Polis queda en poder de Turquía.—15. Madrid: Confirma el ministro dela Guerra que están dispuestos para Marruecos seis mil hombres más.—
“ánger: Grave incidente al descubrirse que las autoridades del SultánAorecen el contrabando de armas destinadas a los kabileños que peleanContra España.—23. Janina; El caudillo Essad-Pachá ha proclamado ladependencia de Albania, en cuya frontera pelean de nuevo albaneses,*Ivios y búlgaros.— Berlín: Aemania delega en Austria e Italia para
rem
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que señalen príncipe soberano de Albania.—28. Centa: Fernández
Sil-
vestre castiga duramento alos partidarios del Raisuli (que durante varios,
días han atacado a nuestras tropas) y les hace 25 prisioneros disolviendo
la harka.—28. Zondres: Se firma la paz turco-búlgara.
TUBRE.—3. Madrid: El Reyrecibe al nuevo ministro de Rumanía.
3. Cartagena: Primer viaje del acorazado España para unirse a la
escuadra que ha de rendir honores al presidente de Francia.—7. Madrid:
Llega el presidente de Francia, a quien se recibe brillantemente pero sin
entusiasmo popular a cansa de la lluvia: es cumplimentado con una re:
cepción general en Palacio, además del desfile, visitas, recepción en la
embajada francesa y banquete de gala. También son obsequiados el ge-
neral Liantey en el ministerio de la Guerra y los concejales de París en
el Ayuntamiento.—8. Roma: El Sr. Calbetón presenta sus credenciales a
Su Santidad despidiéndose del mismo: Su Santidad otorga al embajador
la Cruz de la Orden de Pío IX y a su esposa la Cruz de brillantes de la
Orden Pro eclesia.—8. Madrid: Monsicur Poincaré, el Rey y las autori-
dades van de excursión a Toledo paravisitar sus monumentos: los alum:
nos de la Academia hacen maniobras. Poincaré recibe diferentes home-
najes de corporaciones oficiales, y asiste con los Reyes a la función de
gala enel teatro Real.—Cartagena: Llega la escuadra francesa que hade
rendir honores al presidente de la República.—Pekín: Juan Schicay es
elegido presidente de la República de China.—9. Madrid; El Presidente
asiste a la «garden party» en el Retiro, corrida regia de toros y sale para
Cartagena, acompañándole S. M. el Reyy el presidente del Consejo. Hay
en Madrid animación extraordinaria. Poincaré deja grato recuerdo de su
estancia en Madrid, y la impresion general es muy favorable. Se verifican
tambión otras fiestas en El Escorial, El Pardo yteatro de la Zurzuela,
para obsequiar a los concejales y periodistas de París.— Importantes su
cesos relacionados con las manifestaciones antifrancesas en Bilbao, Bar-
célona y Valencia, —Pekín: Todas las potencias han reconocido oficial-
mente la República de China.—10. Bilbao: Mr. Poincaré y D. Alfonso
visitan las escuadras y el acorazado inglés Inflexible, enviado para ren
dir homenaje a ambos jefes de Estado. En los brindis y declaraciones
oficiales parece que quedaratificada la entente anglo-franco-española:
porla tarde, el presidente de la República sale para Marsella.—13. Ceu-
ta: Fernández Silvestre toma una posición en el Garb de gran impor
tancia estratégica.— 18, Berlín: El Kaiser inaugura en Liezip el monu-
mento conmemorativo de la batalla que se dió hace un siglo en los alre-
dedores de dicha ciudad.—20. Ceuta: Nuestras tropas se apoderan de la
posición de Tarcuntz, causando al enemigo muchas bajas.—22. Madrid:
Sale para Africa la escuadrilla de aeroplanos.—París: Toma Francia
la iniciativa de una intervención en Méjico, enviando un acorazado y €0”
municándolo a las demás potencias.—28. Melilla: Las tropas ocupan la
posición de Ifrit-Asia sin disparar un tiro.—31, Madrid: Recepción de
nuevo embajador de los EE. UU. Mister Willard.
NovirmBrE.—2. Melilla: Los moros intentan el asalto de las minas
siendo victoriosamente rechazados con muchas bajas. —4. Constantinopla:
El príncipe Wied de Magdeburgo acepta su candidatura para el trono
de
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Albania, con algunas condiciones que estudiarán las potencias.— Nueva-
York: Ultimatum al general Huerta para que dimita inmediatamente sin
nombrar sucesor a ningún individuo de su familia.— Tetuán: Primeros
ensayos de los aviadores militares, —7. Ceuta: Cerca de Cuesta Colorada
toma una nueva posición Fernández Silvestre.—Francia rechaza el ar-
bitraje pedido por Méjico en su aetual conflicto en los Estados Unidos.—
El general Díaz es objeto de un atentado en la Habana: varios compa-
triotas suyos le han herido.—10. Tetuán: Son heridos un capitán y va-
Tios soldados.—Acorazados yanquis bloquean varios puertos del Adlán-
tico y del Pacífico.— 11. Muley Haffid cae prisionero de una kábila de
beduinos en Egipto.—14. Méjico: Las potencias aconsejan al general
Huertase retire de la presidencia para arreglar el conflicto de los Esta-
dos Unidos.—15. Madrid: Presenta sus credenciales el nuevo embajador
de Inglatérra.— Roma: Su Santidad concede el placet para embajador
cerca de la Santa Sede en favor del conde de la Viñaza.—16. Madrid:
Presenta sus credenciales el nuevo ministro del Perú.— Nueva-York: A
las intimaciones de los yanquis contesta el general Huerta con enérgicas
hegativas.— 17. Ceuta: En una agresión de los moros tenemos 6 muertos
y varios heridos.-—19. Tetuán: Un capitán y un teniente aviadores, que
Pilotaban un biplano caen en campo enemigo siendo tiroteados y grave-
mente heridos, salvándose con el aparato después de titánicos esfuerzos
por todos admirados.—20. Roma: Notas violentas entre Ttalia y Turquía
por haber pedido ésta lá devolución delas islas ocupadas.—23. Tetuán:
Fernández Silvestre ocupa, tras reñido combate, la meseta de di-Aomar
€l Santón, teniendo 9 muertos y numerosos heridos.—80. Cádiz: Des-
pués de haberlo hecho desde hace tiempo otras potencias, sale para Ve-
Tacurz el crucero Carlos V. conel fin de proteger a -los españoles allí re-
sidentes,
Judiciales (Actos y noticias).
EnErO Di 1913.—7. París: La Audiencia de Grenoble absuelve a
varias Hermanas de San Vicente de Paúl y de otras Ordenes, procesadas
Por supuesta infracción de la ley de Asociaciones.—23. París: Es gui-
llotinado en Nancy el reo Gerard, asesino de una niña, confesando y
tomulgando antes de la ejecución.—25. Madrid: Renuncian sus cargos
los fiscales sustitutos de la Academia de Madrid por no concedérseles el
Ingreso en la carrera judicial.
FEBRERO.—1. París: Es ejecutado el reo Renard, que mató a un
gendarme.—28. París: Son condenados a muerte cuatro apaches de la
partida de Bonnot-Garnier: uno de ellos se envenena on la prisión.
ABRIL.— 15. Valencia: forma en un pleito el Sr, La Cierva recién
llegado de Madrid.— 19. Versalles: Es guillotinado un reo de asesinato.
—21. París: Son guillotinados tres apaches.
Mayo—18 Valencia: Solemnísima inauguración en Sueca del monu-
Mento erigido a la memoria del juez, escribano y alguacil, vilmente ase-
Sinados por los revolucionarios: se celebra Misa y procesión, pronuncian-
do grandilocuente discurso el presidente de esta Audiencia territorial,
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Junro.—5. Madrid: Circular del fiscal del Supremo sobre delitos
que induzcan a la indisciplina militar.—7, Melilla: Es fusilado el solda-
do Juan Cerdá, por desertar estando de centinela. —22, Melilla: Es fusi-
lado el reo Aguado, desertor en la misma forma que Cerdá.
Acosto.—29., Copenhague: nauguración del Congreso Criminalista,
asistiendo los más distinguidos jurisconsultos.
SEPTIEMBRE—2. Madrid: Atacado de una pulmonía aguda es tras-ladado desde las prisiones militares al hospital militar el ex capitán
Sánchez.—9. En Almería y Gerona son ejecutados tres reos que el Go-bierno juzgó imposible indultar.— 15. Madrid: Solemne apertura de los
Tribunales de Justicia, con discurso del ministro Sr. Rodríguez de la
Borbolla, que señala los vicios graves y defectos de la administración de
justicia. Se reune en prisiones militares el Consejo de oficiales generales
para juzgar al ex capitán Sánchez y a su hija.—22. En virtud de la
pena de muerte impuesta al ex capitán Sánchez, pasa la causa al Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina,
OcCTUBRE.—20. Madrid: El fiscal del Supremo califica la causa se-
guida contra Azzati por los sucesos de Cullera como constitutivos de un
delito de injurias al Ejército, y pide 4 años, 9 meses y 11 días de pri-
sión correccional. Celébrase en el Consejo Supremo de Guerra la vista deJa causa contra el ex capitán Sánchez y su hija María Luisa, por asesi-nato del Sr. García Jalón.
NoVIEMBRE.—53. Madrid: Después de confesar, comulgar y perdonar
a su hija es fusilado el ex capitán Sánchez.—17, Madrid: Inauguración
de un Instituto criminalógico en la Academia de Jurisprudencia.
Militares (Noticias).
ENERO DE 1913.—28. Madrid: R. O. de Guerra dispensando la Misa
a los que en sus filiaciones conste que no. son católicos.—29. Roma:
Gran fiesta militar en honor de las tropas vencedoras en Trípoli.
FEBRERO.—25. Coruña: Es puesto en libertad el marinero protes-tante del Ferrol en virtud del indulto.
ABRIL.— 13, Valencia: Solemne acto de la jura de la Bandera.—30.
Cádiz: Arresto del coronel de artillería de la Armada, Sr. Salvador, por
negarse a asistir a la Misa del Espíritu Santo, fundándose en que esdisidente,
JUNIO.—26. Segovia: El Rey preside la solemnísima ceremonia de
entregar a los nuevos tenientes los reales despachos.—27. Valencia:
Sale para Málaga el regimiento de Mallorca, compuesto de 2.000 hom-
bres, siendo despedido porlas antoridades civiles y militares y regimien-tos de guarnición en esta plaza.
Jumo.—12. Madrid: R. D. de Guerra sobre el voluntariado en el
ejército de Africa.— 18. Valencia: El regimiento de Guadalajara embarca
en el J, Sister para Melilla, despidiéndole las autoridades civiles, mili-
tares y eclesiásticas y enorme gentiío.—Madrid: Se descubre una agencia
de deserciones para los soldados.
Acosto.—26. Valencia: Se. reunen los padres de los soldados de
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cuota, acordando enviar un Mensaje al ministro de la Guerra contra la
movilización de tropas en sólo tres provincias de España y nombrando
una comisión permanente para los trabajos sobre este asunto.—29. Va-
lencia: Sale para Madrid la comisión de padres de los soldados de cuota
que son despedidos por padres y hermanos en número de 400.
OctuBRrE.—2. Madrid: Por decreto publicado en la Gaceta son lla-
mados al servicio 71.000 hombres, cupo del año actual.
NoVviEmBRE.—17. Berlín: El kaiser prohibe a los militares que bai-
len el «tango argentino» de uniforme.
Moralidad pública (Abusos contrala).
ENERO DE 1913.— 11, Valencia: Se imponen 50 pesetas de multa al
empresario del Salón Valencia, por espectáculos inmorales en el mismo.
FEBRERO.—1, Madrid: Circular de la Dirección general de Seguri-
dad sobreel respeto que se debe a la mujer en la vía pública, motivada
Por los excesos ocurridos durante las fiestas de Carnaval.
Marzo.—2: Barcelona: La policía descubre un depósito de 10.000
tarjetas postales pornográficas.—14. Valencia: El gobernador ordena a
dentes de círculos, sociedades y casinos que no se juegue a los
Prohibid
ABRIL.—18, Valencia: Son multados varios circulos por jugarse alos prohibidos.
Mavo.—-22, Barcelona; El gobernador da severas órdenes a la poli-
tía para que no se tolere por ningún concepto la inmoralidad reinante
EN los music-halls.—23. Barcelona: Es multada con 500pesetas la Gran
eña por permitir excesos de las cupletistas en escena.—25. Murcia:
Escandaloso mitin de los enfermos del Hospital por la calidad del pan
Que se les sirve, que según análisis, ha resultado con mezcla de cal
arena y otras materias nocivas.
Junro.—14, Valencia: El Capellán del Cementerio denuncia al al-
Calde abusos gravísimos ocurridos sobre enterramientos en aquel santo
lugar. Son denunciados varios kioscos de periódicos por exponer libros
Y postales pornográficos.— 15. El gobérnador dicta severísimas órdenes
bara evitar el juego prohibido, movido por las enérgicas excitacionesdela prensa católica.—21, El gobernador impone multas y adopta
Mérgicas medidas para evitar la escandalosa corrupción y tráfico de me-
Tores que se viene cometiendo.—80. Se ordena a los dueños de cinema-
túgrafos que no exhiban películas terroríficas e inmorales que perju-
quen a los niños, conviniendo en que un día en cada semana se darán
Sesiones de carácter científico e instructivo para niños y mayores.
Acosto.—11, Valencia: El gobernador da órdenes a los círculos y
Sociedades sobre los juegos prohibidos, obligándoles a que admitan entoda ocasión la entrada delos agentes de la autoridad.—80. Madrid:
-espués de escandalosos desmanes el ministro de la Gobernación da
órdenes terminantes para que se suspenda el juego, tanto en Madrid
Como en provincias: se ha sabido ahora que funcionaba en la corte,
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autorizadamente, una Junta benéfica especial que repartía licencias y
cobraba impuestos.
Necrología. (1)
DICIEMBRE DE 1912.—1. Valencia: Solemnes funerales en la Me-
tropolitana por el alma del Sr. Canalejas.—4. París: Fallece a los 80
años de edad el Rdo. P. Vicente Baylli, Agustino de la Asunción, emi-
nente periodista católico y fundador del notable rotativo Za Croir.—
10. Castellón: + el P. Faulí: a su entierro asisten multitud de personali-
dades distinguidas y corporaciones de esta ciudad. + el príncipe regente
Leopoldo de Babiera.—28. Sevilla: + el general Sr. Mauro yel príncipe
Jorge Constantino.—29, Madrid: + el P. Mir: (a su entierro asisten po-
líticos, literatos, académicos y grandes representaciones de la intelectua-
lidad española).
ENERO DE 1913.—6. Valencia: + D. Regino Zaragozá, Cap. de honor
y ex profesor del Rey. —8. En el antiguo jardín de los Religiosos
Capuchinos se encuentra la sepultura del Obispo de Teruel D. Felipe
Montoya.—10. Madrid: + el senador D. Federico Arrazola.— 12, Roma:
+ en Padua el presidente de la Unión Popular Católica, conde Della
Torre.—17, Barcelona: + el ilustre Jesuita P. Rafael Doménech, elo-
cuentísimo predicador popular.—22. Sevilla: Exhimación de los restos
del Cardenal Spinola, que se trasladan de la parroquia del Sagrario a la
Catedral, donde se exponen al público. Pekín: + la emperatiz regente
Lamy-Yn.—28. Alicante: + en el Sanatorio de Busot el Rdmo. Obispo de
Salamanca Fr. Francisco J. Valdés.—24. Sevilla: Solemnísimos fune-
rales por el Cardenal Spinola con oración fúnebre del Cgo. Dr. Romero
Gago; acto seguido es depositado el cadáver en el grandioso mausoleo
levantado en la capilla de los Cálices.— 25. Madrid: Llegan los restos
del difunto Obispo de Salamanca, celebrándose funerales en las iglesias
de S. Manuel"y S. Benito y rezando los responsos los Sres. Obispos de
Madrid, Sigienza y Pamplona y Padre Nozaleda: por la noche salen para
Salamanca.—27. Viena: La infanta D.* Isabel representa a la Familia
Real española en los funerales del archiduque Reniero de Austria.—28.
Madrid: + D. Segismundo Moret después de recibir los Santos Sacra-
mentos: (el testamento del Sr. Moret dispone que su entierro sea modes-
to, sin carácter oficial y que no se admitan coronas: por ello el Gobierno
suspende los honores debidos a su cadáver, que es enterrado en el pan-
teón de S Isidro.
FEBBERO.—3. Córdoba: + el Deán D. Francisco Morales.—4. Viena:
+ el Cardenal Nolg del título de S. Marcos, afectísimo al emperador
Francisco José.—5. Madrid:+el duque de Nájera.—7. Madrid: Fune
rales en S. Francisco el Grande por el almadel Sr. Moret. —10. Amé-
rica: + el presidente de la República del Salvador, victima de las heridas
que recibió en el atentado anarquista.— Valencia: Funeral en la Real
a
(1) La de los Sres. Sacerdotes diocesanos puede verse al final de la Esta-istica,
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Capilla del Corpus-Christi por el alma del Sr. Moret, asistiendo nuestro
Rdmo, Prelado, autoridades y comisiones de todos los centros oficiales
de esta ciudad.—11, Roma: j D." Rosa Sarto, hermana de Su San-
tidad Pío X: sus restos mortales son trasladados a la basílica de San
Lorenzo.— 15. Madrid: + el eminente profesor y eruditísimo académico
D. Antonio Sánchez Moguel.— Tarragona: +el general D. Ricardo Ni-
coláu.—18, Cádiz: +el general de la Armada Sr. Hezode.—19. Madrid:
T el general Sr. Novoa y del Castillo.—20. Madrid: + el marqués de Vi-
llamantilla de Perales.—22. Madrid: +el marqués de Alava.—Gijón:
Imponente entierro de las 24 víctimas de la catástrofe del Musel, presi-
dido por el ministro de Fomento.
Marzo.— 1, Alicante: + el Sr. Díaz Moréu.—2. Madrid: + el senador
D. Restituto de la Torre.—3. Madrid: + el general D. José Serrano
Aizpurúa.—7. Gijón: +el notable escultor D. José María López, autor
de la estatua de D. Pelayo.—10. Madrid: + el general D. Francisco
Rosales.— 15. Madrid: Procedentes de Puerto Rico llegan los restos del
marqués de la Vega Inclán, Capitán general que fué de aquella isla.—
16. Málaga: + D. Fernando de Heredia, duque de Prim.—19. Barce-
lona: + el Vicario Apostólico de Clima, P. Celestino Tháñez.—21, Ma-
drid: + el Excmo. Sr. D. Tomás Trénor, marqués del Turia: (la noti-
cia produce inmensa impresión en Valencia, donde el Ayuntamiento
acuerda enviar una comisión al entierro: el Ateneo Mercantil cie-
rra sus puertas, cubre de negro sus balcones y envía a Madrid una
comisión con una corona).—22. Madrid: + el magistrado del Supremo
D. Octavio Cuartero.— Roma: + el Cardenal Vicario de Su Santidad Mon-señor Pietro Resphighi.—28. Córdoba:+ el venerable Prelado D. José
Pozuelo Herrero.—24. Málaga: + el Chantre D. Antonio M.* Pacheco.—
Paris: + el académicoe historiador francés Husean Daugrín.—27. Te-
Tuel: Procedentes de Valencia llegan los restos del Obispo Sr. Montoya,
siendo enterrados enel altar de los Rey
ABRIL.—12. Madri a ia alleja, senador y director de la
Real Acad. de Medicina.—20. Madrid:+ el notable poeta Marcos Za-
pata.— 21, A/mería:+el duque de Medina de Rioseco, teniente volun-tario del Ejército.—26. Coruña:+el Capitán general de la región señor€ da.—80. Madrid: + el senador magistrado del Supremo e ilustreJurisconsulto D. Félix P. de Aramburo.Mavo.—2. Madrid: + el conde de Peñaranda y Bracamonte.—3.Ceuta: + repentinamente el general Larrea, Cte. gral. de la plaza,—Ouba: + el presidente de la República de Haiti.—4. Madrid: + el dipu-tado a Cortes y antiguo periodista D. Luis Morote.—8. Madrid: + D. Mi-guel Martínez Campos, marqués de Baztán.—15. Portugal: + el Arzo=bispo de Braga.Junto —.8. Valladolid: Solemne traslado de los restos de MarcialPicavea y del general Almirante al panteón de hombres ilustres.—17.Madrid: + el senador D, Sebastián Maltrana.—28. Madrid: + el maes:tro compositor D. Tomás López Torregrosa.— 24. Segovia: 4 el PreladoD. Julián Mizonda Biztuer.—80. Valencia: Para conmemorar el primer
aniversario del fallecimiento del ilustre P. Vicent se trasladan al Ce-
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menterio la junta y obreros de la CasadeS. Vicente Ferrer, donde oyen
Misa, pronunciando ante la tumba del finado sentido discurso necroló-
gico el Ctco. de Cieneias D. Rafael Tarín.
NovimmBRE.—4. Madrid: Funerales oficiales en S. Francisco el
Grande por el alma de D. Alejandro Pidal.—12. Madrid: Primer aniver-
sario del asesinato de Canalejas: celébranse funerales por su alma ysus
amigos organizan veladas necrológicas.—17. Barcelona: Solemnísimos
funerales por el Cardenal Vives y Tutó.—18. Valencia: Funerales en la
Catedral por el alma del Sr. Pidal, asistiendo nuestro Rdmo. Prelado,
autoridades, representación del Ayuntamiento y distinguidas personali-
dades.—28. Barcelona: + el ex alcalde y senador Sr. Sostres.—28, Bar-
celona: + el ex alcalde D. José Pujol.—27. Valencia: 4 el Capellán Cas-
trense D. Tomás Chastró Ríus, Coadjutor de la plaza.
Patrióticas (Fiestas).
ENERO DE 1913.— 5. Alicante: Principian en Novelda con extraordi-
naria concurrencia las fiestas centenarias del marino Jorge Juan, descu-
briendo la estatua el ministro de Marina, que pronuncia elocuente dis-
curso, y asistiendo entre otras autoridades el Rdmo. Prelado de Valencia.
31. Palma de Mallorca: Grandiosas fiestas centenarias de la conquista
de Mallorca por el rey D. Jaime.
FEBRERO. —4. Barcelona: Los pocos sobrevivientes de la guerra deAfrica oyen Misa enla Capilla del Cristo de Lepanto, visitan la estatua
del general Prim, celebran un banquete y cumplimentan a las autorida-
des, solemnizando así el aniversario de la batalla de Tetuán,
Mayo.—7. Coruña: En el Ferrol se verifica la botadura del acora-
zado Alfonso XIII, asistiendo la infanta D.* Isabel.
SEPTIEMBRE.—1. San Sebastián: Se inaugura el monumento conme-
morativo de la defensa de dicha ciudad contra los franceses y la estatua
levantada en honor de la reina D.* Cristina. —7. Coruña: En el Ferrol
es entregado oficialmente a nuestra marina el acorazado España.—
22. Valencia: El Ayuntamiento acuerda contribuir con 1.000 pesetas al
monumento que en Panamáha de erigirse a Vasco Núñez de Balboa.—
25. Madrid: Solemne sesión en la Real Sociedad Geográfica para conme-
morar el descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa.
Políticas (Noticias).
DICIEMBRE DE 1912.—9. Znsboa: Mítines y manifestaciones carbo-
narias delante de las Cámaras.—10. El gobierno acepta la dimisión en
pleno del Municipio.—27. Madrid: Queda sin efecto la ley del Candado
por haber transcurrido dos años sin public; la ley de Asociaciones.
ENERO DE 1913.—1. Madrid: Maura escribe alos Sres. Azcárraga y
Dato anunciándoles su retirada delapolítica por la evidente confabula-
ción de revolueionarios con liberales monárquicos y por los funestos pro-
cedimientos de estos en la gobernación del país.—2. Madrid: Mitin de
obreros contra la ley de defensa social promulgada en la Argentina.—3.
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Madrid: Son recibidos por el Reylos Sres. Maura, Romanones y García
Prieto, concediéndose gran interés a estas entrevistas.—4. Lisboa: Duar-
te Leito presenta la dimisión del Gabinete y se encarga de formar nuevo
ministerio el jefe de los evolucionistas D. José Almeida.—7. Lisboa: Al-
meida no puede formar Gabinete encargándose de formarlo Alfonso Costa.
8. Madrid: Las minorías conservadoras acuerdan enviar un mensaje a
Maura, redactado por D: Alejandro Pidal, rogándole ocupe su puesto
de
honor en el partido.—9. Méjico: Los rebeldes arrasan la ciudad de Ayo-
migo y aniquilan los destacamentos, enviados por el Gobierno para re-
ducirlos.—10. Madrid: Maura contesta al mensaje de los conservadores
que atendiendo a muyaltas consideraciones accede a los deseo del par-
tido, «para defenderla patria y la monarquía».—12. En varias provin-
cias mítines republicanos contra los conservadores y contra la vuelta de
Maura ala vida política. —14. Madrid: Acalorados comentarios sobre las
conferencias de Azcárate, Ramón y Cajal y Cossio con el Rey, que les ha
llamado para hablar de cuestiones ales y problemas de cultura según
la versión del Gobierno.—16. Madrid: Romanones dice que de acuerdo
con la Santa Sede se ha prorrogado la ley del Candado por dos años.—
17. Paris: Es elegido presidente de la República de Francia Mr, Poinca-
ré, después de anularse la primera votación por faltarle 6 votos: el re-
sultado de la segunda ha sido de 483 contra 299 a favor de Mr. Pames.
19. Madrid: El Dr. Cajal declara en la Prensa que siempre ha sido mo-
hárquico y que son falsas las manifestaciones contra los conservadores
que algunos le atribuyen.—20. Madrid: El Directorio de «Unión repu-
blicana» aprueba la visita y conducta del Sr. Azcárate con el Rey.—28.
Madrid: Asamblea de las Juventudes conservadoras acordándose por
aclamación la incondicional adhesión al Sr. Maura, proclamar que su
Mayor gloria es mantener las doctrinas de su jefe y afirmar como ideales
el amor al derecho,a la patria y a la monarquía: (hubo rudos discursoscontra los liberales y republicanos.) —25- Lisboa: Alfonso Costa principia
si Gobierno prohibiendola circulación de los documentos pontificios.—
28. Madrid: Pablo Iglesias declara no asistiría a conferenciar con el Rey
anque fuese llamado porél: el Rey recibe a las Juventudes conserva-
doras y alos directores dela Liga Africanista.—80. Madrid: Solemne
Asamblea del partido jaimista con discursos del marqués de Cerralvo y
Mella —81. Madrid: Romanones publica nota oficial de las declaraciones
Ministeriales o programa del partido liberal: en él promete la laización
Parcial dela enseñanza para los no católicos, y otros pnntos contrarios a
as enseñanzas de la Iglesia: también trata de la cuestión social, propo-
niendo la creación de un Ministerio llamado del Trabajo.—El Rey rati-
fica los poderes al conde de Romanones, y nombra ministro de Instruc-
ción pública a D. Antonio López Muñoz.
:
FeBRrERO.—1. Valencia: Los liberales obsequian con un banquete al
Ministro de Marina y le proclaman su jefe.—5. Parts: El comité repu-
icano socialista desantoriza a los Sres. Azcárate y Alvarez por sus
ve-
leidades con la Monarquía.— Londres: La Cámara de los Comunes aprue-
bala loy de separación de la Iglesia y el Estado en el país de Gales.
10. Méjico: Triunfa el general Díaz derrotando a las tropas del Gobierno
pain
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y se proclama presidente.—15. Fracasan las gestiones diplomáticas en
pro de la paz: los EE. UU. envían buques de guerra porsi es nec
su intervención. Madero dice que dejará la presidencia conla vida.— 17.Méjico: El armisticio concertado entre Madero y Díaz, queda roto por
ambas partes.—18. París: Solemne transmisión de poderes presidencia:
les a Mr. Poincaró.— Méjico: Madero protesta contra los EE. UU. por losbarcos y tropas enviados ala frontera mejicana. —19. Méjico: Cae pri-
sionero del general Díaz todo el gobierno.—20. Londres: Las sufraguis-
tas colocan una bomba enel domicilio del ministro Lloyd George. —23.
Méjico: Son vilmente asesinados Madero y Suarez.—24 París: La fede-
ración socialista del Sena acuerda la federación franco germana, el arbi-
traje y la limitación de los armamentos
Marzo.—2. Madrid: Media España elije los diputados provinciales
porel artículo 29: al voto obligatorio responde el pueblo con la absten-
ción legal. —4. Nueva York: Se verifica en Wassington la toma de pose-sión del presidente de la República Mr. Wilson.—7. París: Gran escán-
dalo en la Cámara francesa al leerse el proyecto de los tres años de
servicio militar, como primera reforma del nuevo plan de armamentos.
8. Barcelona: 23 mitines con motivo de las elecciones para diputados
provinciales que han de celebrarse.—9. París: Los patriotas franceses
impiden en Niza un mitin contra la política imperialista y militarista.
13. Valencia: La Junta electoral del Censo proclama oficialmente los
diputados provinciales ultimamente elegidos. —16. París: Mitin sindica-
lista contra el servicio militar de los tres años.—18. París: Dimite el go-
bierno francés porvotar el Senado contra el proyecto de representación
proporcional..—21, París: Mr. Barthou, ministro de Justicia en el Gabi-
nete Briand, forma gobierno de concentración republicana, —21. Madrid:
Se publica una carta que dicen escrita por significados conservadores,
rogando al Sr. Dato acepte la jefatura del partido conservador.
ABRIL.—[4. Bélgica: Huelga general en pro del sufragio universal.
15. Madrid: Banquete de los diputados provinciales al jefe del Go-
bierno. —17. Madrid: Los diputados provinciales son recibidos por el
Rey y obsequiados por Romanones y el ministro de la Gobernación. —
Londres: Las sufraguistas continúan cometiendo desmanes e incendian
la casa de un diputado.—20. Madrid: D. Melquiades Alvarez hace de-
claraciones políticas favorables a la política de Alianza y construcción
de la segunda escuadra,—21. Madrid: Socialistas y republicanos censu-
ran ásperamente las declaraciones de D. Melquiades Alvarez. - 25. 00-
ruña: Los radicales promueven incidentes a la llegada del Sr. Lacierva.
27. Lisboa: Movimiento revolucionario: durante la madrugada, los
carbonarios pretenden asaltar los cuarteles, lanzan bombas y tirotean a
la fuerza pública que hace muchas detenciones. — 29. Lisboa: El Gobierno
suspende periódicos y disuelve sociedades.—30. Madrid: Representantes
Cataluña piden personalmente a Romanones inmediata reunión de las
Cortes y aprobación proyecto mancomunidades. En Portugal continúan
las algaradas revolucionarias.
Mavo.—6. Madrid: Publica la prensa el Mensaje de los socialistas
franceses y españoles con el acuerdo y promesa de recíproco auxilio en
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todas las cuestiones.—11. Valencia: Mitin republicano contra la gestión
de la coalición monárquica en el Ayuntamiento, produciéndose a la sa-
lida gran escándalo con palos y tiros, pero no ocurren desgracias.—
18. París: La Cámara informa favorablemente la concesión de un cré-
dito de 420 millones para la defensa nacional.—14. Madrid: Apertura
de la Asamblea integrista y aclamación unánime de D. Juan Olozápal
para jefe del partido por tiempo ilimitado.— 16. Renuncia el Sr. Villa-
nueva la presidencia del Congreso que Romanones le ha ofrecido.—17.
Dimite el presidente del Consejo de Estado, Sr. Gullón, por su discon-
formidad con el proyecto de Mancomunidades.—18. París: Gravísimos
sucesos en Toul y Belfort, dondese indisciplinan algunas fuerzas mili
tares, maltratando a sus superiores en protesta del servicio militar de
tres años.— Londres: Las sufragistas inglesas colocan bombas en algunas
iglesias.—22. París: Aumentala indisciplina militar, ocurriendo suble=
vaciones en varios cuarteles de París y otras manifestaciones.—24. Ma-
drid: Jura el ministro de Fomento Sr. Gaset y se encarga de la cartera
de Gracia y Justicia el jefe del Gobierno. Son nombrados vicepresidentes
del Senado los Sres. Amós Salvador y Arcadio Rodas. El general Weyler
renuncia el Toisón de oro que le ofrece el Gobierno.—25. Se abren las
Cortes. —27. Por 262 votos es elegido presidente del Congreso el señor
Villameva y vices los señores marqués de Cortina y D. Alejandro Ro-
selló.—28. El ministro de Marina lee en el Congreso un proyecto de ley
suprimiendo la Misa del Espíritu Santo en los Consejos de Guerra de la
Armada.— París: La Cámara aprueba un crédito de 234 millones para
anmentar los contingentes militares.—80. Madrid: Apenas llegado el
Rey plantea el Gobierno la cuestión de confianza a Consecuencia del dis
curso pronunciado ayer en el Congreso por el Sr. Maura, considerando
Totas sus relaciones con los liberalos y ratificando el famoso documento
del 1.9 de Enero.—81. Los prohombres políticos aconsejan al Rey la con=
tinuación de los liberales en el poder.
Junto.—1. Madrid: Concluídas los consultas se ratifican los poderes
al conde de Romanones.—3. Discurso de Melquiades Alvarez en el Con-
greso contra Maura, y ofrecimiento de un partido a la Monarquía cuan-
do ésta sea más democrática. En el Senado comienzan a discutirse el
Proyecto de Mancomunidades.— 6. Discursos políticos de Azcárate y Vaz-
quez de Mella en las Cortes. Montero Ríos dimite la presidencia del Sena-
do pordiscutir el de las Mancomunidades.—7. Termina el debate político
Con el discurso del Sr. Maura que dice no rectifica su política: el Senado
N0 puede aprobar leyes por falta de número.—8.El Gobierno llama urgen=
temente a todos los senadores para que tomen parte en el proyecto de
Mancomunidades. —9. El Congreso aprueba la derogación de la ley de
jurisdicciones. — 10. Se aprueba el art. 1.9 de las Mancomunidades, vo-
tando en contra Montero Ríos, 6 ministros y 30 ministeriales. Se reune
el Comité de la Conjunción republicana-socialista para disolverse, a causa
del discurso de Melquiadez Alvarez.—11. Las Cámaras suspenden las
Sesiones: de nuevo se presenta al Reyla cuestión de confianza. —12. Re-
Sresa el Rey de la Granja para renovar las consultas políticas. La Asam=
blea de Unión republicana expulsa de su seno a Melquiados Alvarez y
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demás prosélitos.—13. Son nombrados ministros; de Gracia y Justicia,
Rodríguez de la Borbolla; de Instrucción Pública, Ruiz Giménez y de Es-
tado, el Sr. López Muñoz. Los Sres. Montero Ríos y GarcíaPrieto rompen
con el Gobierno y en unión de sus amigos hacen diferentes actos de pro:
testa. —15. Madrid: Diferentes mitines socialistas contra la guerra, en
los que Pablo Iglesias amenaza con la revolución de no concluirse ésta.
—16. Barcelona: Nuevos y graves desórdenes a la salida de un mitin
antimilitarista.—19. Madrid: Todas las minorías parlamentarias y mon-
teristas y prietistas, piden a Romanones la apertura de las Cortes; óste
contesta con evasivas de dudoso gusto.—20. Dimiten altos funcionarios
monteristas y prietistas.—21. Barcelona: Gravisimos sucesos en Barce-
lona ocasionados por los radicales al salir de un mitin contra lá guerra
en manifestación tamultuosa y disparar contra la Guardia civil; resultan
muchos radicales heridos.—22. Madrid: Mitines contra la guerra y desolidaridad con los radicales de Barcelona.—28. Dimite la presidencia
del Consejo de Instrucción pública por disconformidad con la política del
Gobierno el Sr. Santa María de Paredes: otros prohombres imitan su
conducta.—25. Publican un manifiesto los liberales disidentes pidiendo
la apertura de Cortes 56 diputados y 70 senadores de los que 15 son ex-
ministros.—26. Londres: Las sufraguistas intentan incendiar la estación
de Hazelvell.—28. Madrid: Romanones contesta al manifiesto de los di:
sidentes que no abrirá las Cortes hasta que se calmen los ánimos dela
mayoría.— 29. En Madrid, Valencia y otras poblaciones, mitines contra
la guerra, organizados por republicanos y socialistas.
JuLIO.—3. París: Son encarcelados muchos revolucionarios por
sus trabajos contra la disciplina militar.—4. Méjico: Es fusilado el
general maderista Ambrosio Siguerosa. —5. En Madrid, Sevilla, Bilbao
y otras poblaciones, celébranse mitines contra la guerra, ocurriendo
algunas colisiones entre jaimistas y republicanos. —7. Londres: Las su-
fraguistas incendian un palacio propiedad de un Lord. — 11. Lisboa: Los
carbonarios cometen horrendas salvajadas en varias poblaciones.—12.
En Barcelona y otras poblaciones continúan los mitines contra la guerrá;
Londres; Las sufraguistas reparten multitud de hojas y ratoneras a
los diputados, disparan en la Cámara una pistola de niño al grito de
«Justicia para la mujer», produciendo gran alarma.—Marsella: Nuevos
casos de indisciplina militar en los cuarteles.—13. Madrid: Romanones
ofrece a las diputaciones catalanas su apoyo por las mancomunidades.
15. Tetuán: Moros notables camplimentan al Sr. Villanueva que está
visitando las plazas de Melilla. —JMadrid: Se promueve campaña de opo-
sición al decreto del voluntariado en Africa por creerse que favorece a los
soldados de cuota. El Rey firma entre otros decretos, uno concediendo un
crédito extraordinario de 50.000 duros para los gastos que ocasioneel
viaje de Mr. Poincaré.—18. Lisboa: Se ha descubierto un complot anar-
quista contra el presidente del Consejo Alfonso Costa.—20. Estalla un
terrible movimiento carbonario: los revolucionarios atacan con bombas
los cuarteles yedificios públicos.—21. La policía logra dominarla re-volución anarquista, ocurriendo no obstante gravísimos sucesos.—22.
Barcelona: El Poble Catalá reproduce el artículo de un periódico italiano
-
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afirmando que en 1905, el general Luque, siendo capitán genéral de An-
dalucía, estuvo comprometido con Salmerón para sublevarse por dos
millones de pesetas y un alto puesto en la República.—26. Madrid: El
presidente del Congreso informa al Gobierno de la situación de Marrue-
cos.—28. Valencia: Se inaugura solemnemente la Asamblea regional de
Juventudes jaimistas.
Acosto.—3. Valencia: Grandioso aplech jaimista en la Magdalena.
10. Madrid: La Asamblea socialista, después de un violento discurso
de Pablo Iglesias, acuerda que subsista la conjunción con los republica-
nos, siendo muchos los abstenidos de votar. —15. París: Se inaugura el
Congreso anarquista y socios no invitados promueven formidable escán-
dalo.—20. Londres: Continúan las sufraguistas su labor demoledora,
incendiando un almacén de maderas en Bedford.—20. Portugal: En
Lisboa y Oporto graves desórdenes que el Gobierno republicano trata de
atenuar.
SEPTIEMBRE.— 1. Valencia: El Ayuntamiento aprueba el dictamen
para la emisión de obligaciones al 4 por 100 por valor de 25 millones
de pesetas para unificar la deuda municipal.—5. El gobernador prohibe
las manifestaciones en pro y en contra del empréstito del Ayuntamiento
(asunto que viene apasionando los ánimos), pa evitar un conflicto de
orden público.—Zondres: Las sufragistas ingle incendian un barrio
de Londres.— 6. Cuba: En Santo Domingo estalla un movimiento revo-
lucionario.—12. Zisboa: El Municipio acuerda poner el nombre de Fe-
rrer Guardia a unacalle de la población. - 13. Berlín: Se inaugura en
Jena el Congreso socialista alemán.—17. Se declara que Bebel, el céle-
bre socialista, ha dejado una fortuna de millón y medio de pesetas.—
18. La Haya: Más de mil mujeres realizan una manifestación en favor
del voto femenino.—21. Bilbao: Los socialistas celebran un mitin contra
la guerra de Marruecos.—22. Granada: Otro mitin socialista contra la
guerra en Alhama de Granada. — Zondres: Otro incendio producido por
las sufragistas.—24. Méjico: Es asesinado el coronel Cárdenas por la
muerte alevosa del presidente Madero.—26. Lisboa: Se descubre un
complot sindicalista para asesinar al presidente del Consejo y hacer in-
mediatamente la revolución carbonaria,.—27. Bilbao; Los bizcaitarras
han promovido un motín en Bermeo, asaltando el Ayuntamiento y profi-
riendo gritos antipatrióticos.— Badajoz y Cuenca: Mítines socialistas
contra la guerra de Marruecos.—29. Méjico: Los revolucionarios, man
dados por el general Carranza, son derrotados por los federales.
OctuBrE.—2. Valencia: Mitin socialista contra la guerra en- el
Huerto de Sogueros.— Londres: Mnauguración del Congreso sindicalista
internacional para tratar la cuestión antimilitarista.— 5. Valladolid:
Mitin socialista contra la guerra.—8. Barcelona: Manifestaciones contra
el consulado de Francia por la política de amistad con España.—11.
Méjico: Los revolucionarios atropellan y asesinan a mansalva a cuantos
ho se adhieren a su cansa.—12. Lisboa: Son trasladados a la fortaleza
de Elvas indicalistas. —19. Barcelona: Mitin radical contra Maura
y La Cierva, amenazando Lerroux con la revolución si dichos hom-
bres volvieran al poder:—21. Madrid: Reunión de los liberales de
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García Prieto, que pronuncia un discurso-programa; asisten 125 en-tre senadores y diputados.—23. Mitin de los reformistas, en el quepronuncia D. Melquiades Alvarez un discurso de aproximación a la mo-
narquía.—24. Son nombrados vicepresidentes del Senado, el marquésde Pilares y el Dr. Pulido, Barcelona: Manifestación grandiosa en favorde las mancomunidades, sin incidente alguno.— Lisboa: El Gobierno detie-
nea muchas personas sospechosas de monarquismo, logrando escaparlos principales jefes del movimiento intentado en favor de D. Manuel.25. Méjico: Las tropas del Gobierno derrotan a los insurrectos ocasionán-
doles 800 muertos.— Madrid: Se reanudan las sesiones de Cortes.El doctor Pulido propone un voto de confianza en favor del Gobierno,
proposición que es rechazada por 106 votos contra 103. Romanones pre-senta al Reyla dimisión del Gobierno que es admitida. - 26. Consultasdel Rey a los hombres políticos, recibiendo el Sr. Dato el encargo deformar gabinete. Algunos elementos promueven una manifestación hostilcontra D. Antonio Maura al salir éste de Palacio. En el teatro Lux Eden,republicanos y socialistas celebran un mitin, acordando promover todaclase de disturbios si D. Antonio Maura ocupa el poder.—27. Madrid:Queda resuelta la crisis y constituído el nuevo gabinete en la forma
siguiente: Presidencia, Sr. Dato; Estado, marqués de Lerma; Gracia yJusticia, marqués del Vadillo; Guerra, general Echagie; Marina, generalMiranda; Gobernación, Sánchez Guerra; Instrucción pública, Bergamín,
y Fomento, Ugarte. Nueva reunión de republicanos y socialistas en LuxEden para protestar del nuevo Gobierno y atacar violentamente a Echa=gie y Ugarte.— Barcelona: Es insultado Lerroux por sus correligionarios
por haber suspendido los mítines contra el nuevo Gobierno en vista de
que no forman parte de éste los Sres. Maura y La Cierva.—28. Méjico:Los insurrectos vuelan un tren militar, causando 115 muertos y muchosheridos a las tropas del Gobierno.—29. Madrid: El Rey firma. el decretode suspensión de Cortes, —31. El Sr. Maura, en carta a sus amigos deMallorca, dice que considera extinguida la jefatura del partido conserva-dor: su hijo D. Gabriel y el Sr. Ossorio y Gallardo se retiran de la polí-tica.
NoviEmBRE.—1. Madrid: Se prohiben algunas manifestaciones delas juventudes radicales contra el Sr. Maura y contra el gobierno con-servador.—3. Londres: Las sufragistas incendian una estación ferrovia-ria.—9. Por el art. 29 son proclamados más de 5.000 concejales electos.Dimite la Capitanía general de Cataluña el Sr. Weyler.—7. Londres:Las sufragistas inglesas intentan agredir al jefe del gobierno.—Mítinesradicales contra Maura y el Gobierno en Madrid, Valencia y Bilbao, pro-testándose de los Sres. Echagiio, Ugarte y Vadillo. Proclamación decandidatos para concejales en toda España. Es nombrado presidente delSenado el general Azcárraga. —8. París: Se prepara un empréstito demil millones para «enjugar» el déficit de 800 habido en el presupuestode este año.—9. Verificanse en toda España las elecciones municipales
para la renovación de Ayuntamientos; el triunfo de los candidatos mo-nárquicos y de las derechas es enorme. Sólo en Barcelona y Bilbao ocu-rren algunos incidentes: Valencia saca 13 concejales de los 16 presenta-
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dos por la coalición monárquica.— 15. Madrid: Lo mismo qué en etras
provincias, después de acaloradas discusiones la Juventud conservadora
se pronuncia incondicionalmente por Maura y en contra del Gobierno.
16. Barcelona: Mitin radical contra Maura y La Cierva.—16. Madrid:
Se reunela minoria radical y acuerda la inteligencia con los demás par-
tidos para la campaña electoral.—22. De nuevo se reune la Juventud
conservadora y nuevamente la mayoría vota en favor de la adhesión in-
condicional al Sr. Maura.—24. También los jóvenes conservadores de
Barcelona, Bilbao, Oviedo y otras poblaciones se van con Maura y pro-
testan del Gobierno.—26. Romanones inicia hoy su campaña electoral,
pronunciando en Avila un discurso.—27. Envirtud de los ruegos del
Gobierno el general Weylerretira la dimisión que había presentado otra
vez de la Capitanía general de Cataluña.—28. Toledo: Discurso de Ro-
manones en su propaganda electoral.—30. Bilbao: Asamblea de Juven-
tudes conservadoras y discurso del Sr. Ossorio y Gallardo combatiendo
rudamente al actual Gobierno.
Prensa.
DICIEMBRE DE 1913.—6. Madrid: El Tribunal Supremo confirma
la sentencia contra Zl Liberal y empresa editorial del trust por injurias
ala Sta. Muzó. La Sta. Muzó injuriada por El Liberal y su abogado el
Sr. La Cierva declaran destinar las 150.000 pesetas de indemnización y
los honorarios del pleito alos periodistas y tipografos pobres. —7.- Bar-
celona: Se procesa al periódico Vida Radical por un furioso artículo en
favor del atentado personal.— 9. El Sr. La Cierva declara que las 150.000
pesetas de indemnización a la Sta. Muzó se invertirán en valores de la
Renta pública perpetua y depositados en la Academia Española. Conla
renta de este capital se concederá un premio anualmente al periodista
pobre que más se haya distinguido durante todo el año por sus méritos
en defensa de la moral y el más cuidadoso respeto al prójimo. Dicho
premio será concedido el día 6 de Diciembre de cada año. Los honorarios
que corresponden al Sr. La Cierva como abogado que actuó en el proceso,
serán invertidos en libretas del Instituto de Previsión por valor de 250
pesetas cada una. Estas libretas serán sorteadas entre los obreros tipó-
grafos que el día 6 del corriente mes trabajaban en los periódicos de
Madrid y de Murcia. Para entrar en este sorteo, los obreros han de ser
casados y tener hijos.—10. Madrid: El Tribunal Supremo condena a dos
Meses y un día de arresto al director de La Gaceta del Norte por varios
artículos puolicados contra las medidas dictadas por el Gobierno contra
los indiseutibles derechos de los católicos.
EnERrO DE 1913.—19. Madrid: Son denunciados varios periódicos
radicales por injurias a la sala 1,* del Supremo con motivo de la senten-
cia dictada contra El Liberal. —22. Barcelona: Ingresa en la cárcel para
cumplir condena de prisión correccional el director del ¡Ou-Out! por ha-
ber publicado un dibujo injurioso para Madrid, que ha ocasionado la
Muerte del periódico.—23. Valencia: Enel teatro de Apolo se celebra
Una función a beneficio de la Asociación de la prensa de esta ciudad.—
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27. Pamplona: En virtud de indulto es puesto en libertad D. Mario Az-
coidi, director del Diario de Navarra.—28. Murcia: Es pateada unaobra de El Duende de la Colegiata, representada en el teatro Romea
como demostración de desagrado por los artículos de éste en El Li-
beral contra el Sr. La Cierva enel asunto de la Srta. Muzó,
FEBRERO.—2. Valencia: Mmangura su publicación el semanario va-
Jenciano regionalista Valencia Nova.—20. Barcelona: Ingresa en la
cárcel el director del semanario tradicionalista Za Trinchera.
Marzo.—7. Madrid: El Rey visita la nueva casa de El Tmparcial.
10. Valencia: Llegan 140 periodistas franceses que asisten al Con-
greso departamental de Biarritz.—24. Barcelona: Es detenido un redac-
tor de El Póble Catalá que tomaba notas de los incidentes ocurridos en
el mitin de las notarías, siendo puesto en libertad después de dos horas
por la enérgica protesta formulada por la Asociación de la Prensa. Es
denunciado el semanario radical Za Revolución por un artículo subver-
sivo. —25, Valencia: Se reunen en el despacho del gobernador civil im-
portantes personalidades del partido liberal conel fin de acordar la fun-
dación de un periódico (El Eco) órgano local del partido.
1ABRIL.—29. Cádiz: El periodista Sr. Restán ha sido condenado a 25
pesetas de multa y cinco días de arresto por no descubrirse al paso delSantísimo.—30. Gijón: Principia a publicarse un nuevo periódico cató-
lico titulado Pueblo Astur.
Mavo.—2. Valencia: No se publican los periódicos locales a ruegosde las sociedades tiporáficas por motivo de la Fiesta del Tr bajo.— 14.
El alcalde pasa al Juzgado el acuerdo de la comisión de Ensanche soli-
citando sumaria contra Z/ Mercantil y El Pueblo por los conceptos in-
juriosos vertidos en el mitin de Sogueros.—15. Barcelona: La Audiencia
condena al director de El Progreso a cinco años de destierro a distancia
no menor de 25 kilómetros y 750 pesetas de multa, por injurias gravesal Párroco de Llimiana.—22. Madrid: Los periodistas católicos ofrecen
un álbum al Prelado de Jaca.
Junio.— 7. Valencia: Solemne bendición e inauguración de la
rotativa de El Diario de Valencia.—Barcelona: Solemne bendición
e inauguración de la fábrica de papel exclusiva para el importanterotativo La Vanguardia.—26. Es denunciado el periódico radical El
Progreso por un artículo sedicioso.—28. Valencia: Es denunciado El
Pueblo.
Junto.—11, París: Principia a publicarse una revista española con
el título de Revista Gráfica, al parecer de carácter republicano. —26.
Barcelona: Son denunciados La Tea, El Radical y El Renaiximent,
por hacer la apología de la semana trágica yexcitar a la rebelión.
AGosTO.—27. Barcelona: Es denunciado. El Progreso porexcitar ala rebelión.
OcTUBRE.—19. Sevilla: Gran fiesta de la Buena Prensa para cele-brar el noveno aniversario de la Asamblea de Sevilla, presidiendo la
velada el Cardenal Almaraz.—29. Valencia: Es denunciado el periódicoEl Pueblo por un artículo contra el Juzgado. de instrucción de Enguera.—80. Barcelona: Es procesado el redactor de El Progreso, St. Calderón
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Fonte, por un artículo publicado en el mismo, el juez exige 2.500 pesetas
para concederle la libertad provisional.
Religiosas.
DicremBrE 1913.—1, Valencia: El Rdo. P. Juan Solá, comienza en
la iglesia de la Compañía, el curso de «Lecciones sacras», que contintia-
Tán los domingos de Adviento y Cuaresma, versando sobre el libro de
Jonás.—2. Barcelona: Enel santuario de Plugracios se celebran unas
togativas para impetrar de Dios la lluvia, asistiendo sobre 3.000 perso-
1as.—3. Valencia: Con gran solemnidad celebran su fiesta religiosa a
Sta. Bárbara, los regimientos de Artillería, asistiendo el Sr. García Me-
Nacho, Jefes y Oficiales del Cuerpo, y distinguidísimas damas de la
aristocracia valenciana.—-8. Se celebran con gran solemnidad las fiestas
de la Purísima, dando la Bendición Papal a inmenso número de fieles, el
Rimo. Prelado. En la iglesia de Sto. Domingo, celebran la fiesta de laPurísima, los regimientos de Infantería.—En Manises, por concesión
especial de Su Santidad, da la Bendición Papala los fieles, el Obispo deCitharizo.—9, Roma: Conasistencia del Encargado de Negocios Extran-
Jeros cerca de la Santa Sede, personal dela Embajada, varios jefes de
Ordenes Generales, numerosos personajes de la Colonia Española y fami-lias de Jas doncellas favorecidas, se celebra con grandiosa solemnidad enla iglesia española de Monserrat, la fiesta anual de la distribución de
dotes para doncellas, organizada por una fundación española.—16, Va-lencia: Principian enla parroquia de Sto. Tomás, las solemnes fiestas
, organizadas con motivo del estreno de la nueva Custodia, res-
ón del grandioso altar mayor y de otros. objetos destinados al
Enlto.—Los Seminaristas celebran en la parroquia de los Stos. Juanes, la
esta que anualmente dedican a la Purísima, en memoria de la institu-
ción de la Sabatina.—17. En la parroquia de Sto. Tomás, reciben la
Sagrada Comunión, cerca de 3.000 niños, con motivo de las fiestas que
Se celebran.—18. Enla misma parroquia, 4.000 pobres reciben la Sagra-
4 Comunión, siendo después obsequiados con sendas raciones de pan,
Chocolate, arroz, pastas y arreglo para un cocido (el reparto ha principiado2 las 8 de la mañana y ha terminado a las 4 de la tarde). Acto seguido,
El Ramo. Prelado ha bendecido la nueva Cuátodia e imágenes colocadas
1 el altar mayor, entre ellas la del Titular de la parroquia.—21. Solemní-ma Vigilia extraordinaria, organizada por el Consejo Diocesano de laAdoración Nocturna, en la parroquia de Sto. Tomás; acompañan al Coro
na Domini, las secciones de Valencia y las de 31 pueblos de la Dió-
fesis.—22. Terminan las fiestas de la “citada parroquia; oficiando el
mo. Prelado en la Reserva solemne.
Ennro DE 1913.—1. Valencia: El P. Baixauli estrena enla fiesta
MMual de los PP. Jesuitas, la hermosa partitura de una Misa y un motetePara voces mixtas, órgano y orquesta, cor arreglo a las más severas nor-
Mas de la música sagrada.—2. Enla parroquia de los. Stos. Juanes, seaugura con gran éxito la Córte de Honor a Ntra. Sra. del Pilar.—11,Solemnísima “suntuosa Misa y Te-Deum, por la mañana, y Rosario, pory J a:
prevee
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la tarde, ofrecidos por el Obispo de la Seo de Urgel, a muestra excelsa
Patrona, en acción de gracias por haber salvado su vida en el accidente
del automóvil que arrollóel ferrocarril de Barcelona; han asistido nuestro
Rdmo. Prelado, autoridades y un concurso inmenso de fieles.—11. Roma:
La S. C. del Consistorio, prohibe las proyecciones y representaciones cine-
matográficas en los templos.—San Sebastián: Reciben el Bautismo, en
Villafranca, tres señoritas alemanas convertidas al catolicismo.—14.
Teruel: Solemne procesión de rogativas para implorar del Señor,la lluvia,
asistiendo todo el Clero presidido por el Prelado.—16. Valencia: La
Comisión Municipal de Fiestas, acuerda subvencionar la de S. Vicente
Mártir con 200 pesetas.—Roma: Se verifica la ceremonia de bendecir los
corderos, de cuyas lanasse tejen los palios de Su Santidad. —22. Valen
cia: Solemnísima fiesta a S. Vicente Mártir, asistiendo el Alcalde y gran
número de concejales a la Misa solemne dela Basílica, y a la procesión,
presidiendo ambos actos nuestro Rdmo. Prelado.—25. Los Notarios
administradores de la Pila Bautismal de S. Vicente Ferrer, celebran la
fiesta del bautizo de dicho Santo, en la parrroquia de S. Esteban.
FeBRERO.—2. Valencia: Con motivo del XXVII aniversario de la
instalación del Smo. Sacramento enla Capilla del Colegio de Vocaciones
Eclesiásticas, se celebran solemnes fiestas, celebrando la Misa de Comu:
nión general el Prelado de la Seo de Urgel.—6. Madrid: La Guardia
civil elije Patrona de su Instituto a la Sma. Virgen del Pilar.—9. Nota
bilísimo sermón del P. Calpena en la iglesia de San Ginés, sobre el «pro-
blemareligioso en la sociedad contemporánea».—20. Valencia: Se recibe
R. 0. de Gracia y Justicia concediendo 1.000 pesetas para la reparación
del templo de Llombay y 2.500 para la terminación de las obras del
campanario de Sagunto. Los alumnos del 4.9 curso de Medicina celebran
el bautizo de una niña nacida en el Hospital, apadrinándola la señora
del Alcalde y un alumno de dicha facultad.
Marzo.—2. Valencia: Primera función religiosa organizada por 18
Obra de las Tres Marías en el convento de las MM. Reparadoras, asis
tiendo por la tarde el Rdmo. Prelado.—9. Solemne función a Sto. "Tomás
de Aquino enla iglesia de las Catalinas, costeada por los estudiantes
católicos valencianos: nuestro Rdmo. Prelado les administra la Sagrada
Comuniónypreside la fiesta principal.—14. Madrid: Millares de señoras
desfilan por la cripta de la Almudena para hacer rogativas implorando
que no prospere el acuerdo del Gobierno referente a la enseñanza volun
taria del Catecismo en las escuelas.— Valencia: La Excma. Sra. Condesa
de Trénor regala un magnífico reloj para la nueva torre de la iglesia de
Sta. María de Sagunto.—16. Solemne bautismo de la joven de 16 años
Josefa Ortíz Navarro, celebrado en la parroquia de Sta. Catalina.—18:
Roma: Su Santidad el Papa Pío X publica una Encíclica con motivo del
XIII centenario Constantiniano.—20. Barcelona: Constituye un grandio-
so óxito la procesión del Jueves Santo, que hacía 40 años no salía.—21-
Sin incidentes se verifican en Madrid y provincias todas las procesiones
del Viernes Santo.—21 y 22. Valencia: Con gran solemnidad se celebran
las fiestas del Jueves y Viernes Santo, siendo la procesión del Santo Er
tierro una grandiosa manifestación de la piedad valenciana.—28. So:
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lemne inauguración del nuevo campanario de la parroquia de Santa
Catalina; con los nombres de Catalina, Agustín y José, se han bautizado
tres campanas construídas con una de las cuatro que se trasladaron de
la antigua parroquia: oficia el M. L. Sr. Dr. D. Félix Bilbao, Canónigo, y
Secretario de Cámara de este Arzobispado, —24. Barcelona: Enla parro-quial de Ntra, Sra. de Belén, se ha celebrado la inauguración del altar
que ha sido construido por la Asociación Valenciana de los Desampara-
dos.—25. Madrid: Restaurada la iglesia de Servitas casi destruida por
un incendio, bendice las obras el Obispo de Sion, asistiendo la infanta
D.* Isabel y distinguidas damas servitas.— 7uy: Salen para el Brasil 13
Monjas misioneras portuguesas, expulsadas de Portugal cuando la última
revolución.” 81. Valencia: Solemne fiesta en la Catedrel a S. Vicente
Ferrer, asistiendo el Prelado de Solsona y solemne procesión con asisten-
tia del Ayuntamiento que es aplaudido por el pueblo.
ABRIL.—12. Valencia: Solemne inauguración de la nueva iglesia delAsilo de S. Juan de Dios, en el Grao.— 18. Solémnes rogativas en la
Catedral, para impetrar del Altísimo la salud del Romano Pontífice;
asisten nuestro Rdmo. Prelado, Cleros parroquiales, Seminario, comisio-
Nes de Ordenes religiosas y numerosísimo público. —Roma: Con motivo
de la fiesta de S. Aniceto, titular de la capilla del Colegio Español, se
Celebra una solemnidad religiosa, oficiando el Emmo. Cardenal Vico, ex-
Nuncio de Su Santidad en Madrid.—20. Zaragoza: Solemne -conmemo-
tación de la coronación de la Sma. Virgendel Pilar, comulgando 3.000fieles y asistiendo las autoridades ylos peregrinos.
Mayo—1. Valencia: Principian en Villanueva del Grao las fiestas
del V Centenario de la Aparición del Cristo en la playa: Misa de campa-Ta en la rotonda de Caro, a la que asisten el regimiento de Mallorca y
25 tripulaciones de los cañoneros Temerario y Marqués de la Victoria;Fiesta de la Caridad; premio de libretas de la Caja de Ahorros a los
Niños más aplicados de las escuelas municipales y festejos populares.—2. Continúan las mismas fiestas centenarias: Misa de Comunión para losNiños de la parroquia; solemne bautizo de cuatro niños hijos de familias
Pobres, a los que se regalan libretas de la Caja de Ahorros, oficiando el
Obispo de Sion y apadrinándoles la Junta del Centenario y del Ropero del
mo: Cristo; selemne función religiosa en la que predica el Ramo. Pre-
ado de la Seo de Urgel.—4, Continúan las fiestas centenarias del San-tísimo Cristo del Grao con festejos populares y Misa solemne en la queoficia de Pontifical nuestro Rdmo. Prelado y predica el Prelado de laSeo de Urgel: por la tarde se celebra solemnísima procesión presidida
Por nuestro Rdmo, Prelado, Junta del Centenario, Ayuntamiento y auto-
Tidades,—Castellón: Solemnísima función religiosa dedicada por el ve-Cindario a su Patrona la Santísima Virgen de Lidón, predicando el Padre
Alpena y asistiendo las autoridades civiles y militares y organizándose
espués lucidísima procesión con asistencia de las mismas autoridades.
—TPoledo: Llegan un millar de peregrinos franciscanos.—6. Valencia:
Uestro Rdmo. Prelado bautiza a dos niños de los patrocinados por losstudiantes de Medicina, nacidos en la Clínica del Hospital, apadrinán-oles distinguidas señoritas.—1, Precedida de brillantes festejos se
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celebra la solemnísima' procesión de muestra Pátrona la Virgen de los”
Desamparados, bajo la presidencia del Exmo. Sr.- Arzobispo: y asistencia
de todas las autoridades civiles y militares.—14. Terminan conla No-
vena las suntuosas fiestas del Centenario del Smo. Cristo del Grao.—17
y 18.-Solemnes fiestas en Sagunto con motivo de la- inauguración del
nuevo campanario de la parroquia de dicha ciudad.—17. Barcelona:
Comienzan las fiestas dela colonia valenciana a la Sma. Virgen de los
Desamparados.—22. Valencia: Solemnísima fiesta y procesión del Santí-
simo Corpus-Christi, que resulta una grandiosa manifestación de la fe
católica en nuestra ciudad: por la parte que toman en ella las autori-
dades, el vecindario y los pueblos comarcanos.
Acosto—29. Roma: En Poli solemnísima Coronación de Nuestra
Señora de los Dolores Patrona de dicha ciudad.
SEPTIEMBRE. — 5. Valencia: En pública subasta se adjudican por
8.497'60 pesetas las obras para la instalación de las Hermanitas de la
Caridad en la Cárcel Modelo.—9. Orense: Es bautizado. un protestante
alemán convertido al catolicismo.—10. Valencia: En la Ollería se inau-
gura solemnemente ina hermosa Capilla, propiedad de D. Juan A. Mom:
p6, en su casa de campo Villa Gloria de S. Juan.—Oviedo: En el Hos:
pital es bautizada unaenferma, joven de 16 años.—13. Valencia: Bendice
la nueva iglesia de los Rdos. P.P. Capuchinos el Sr. Obispo de Equino:
20. Granada: Se celebra con entusiasmo extraordinario la Coronación
dela Virgen de las Angustias, asistiendo la infanta Isabel, el Arzobispo
y varios Prelados.
OctuBRE.— 16: Valencia: Nuestro Rdmo. Prelado visita el Sanatorio
de Fontilles y bendice la nueva iglesia y campanas de la misma.—21:
Barcelona: Solemne función religiosa en la iglesia de la Merced por
cumplirse el XXV aniversario de la Coronación, asistiendo las autorida
des eclesiásticas, civiles y militares.—23. Valencia: Solemnísima fiesta
religiosa de los estudiantes de las Escuelas Pías a S. José de Calasanz.
24. Sevilla: Los famosos toreros conocidos por los Gallos inauguran
un oratorio en. su propio domicilio en camplimiento de una promes:
27. Valencia: Solemne'bautizo de una joven de 17 años que ya había
recibido la primera comunión.
NovimmBre.—2, Valencia: Reanuda la predicación de «Lecciones
Sacras» en la Compañía de Jesús el Rdo. P. Solá, principiando a expli-
carel libro de Daniel.
Reyes, Príncipes, Infantes, etc. (Actos y noticias referentes a).
DICIEMBRE DE 1913.—1- Madrid: El ministro de Hacienda resuelve
en contra las pensiones que el infante D. Carlos solicitaba para su hijo,
heredero que fué de la Corona, Los representantes del Rey y de la ciudad
de Santander firmanla escritura de cesión del palacio de la Magdalena
ENERO DE 1913.— 6. Madrid: Los reyes suspenden la “acostumbrada
recepción por el Juto que guarda la corte.—12. Con motivo del aniversa-
rió de'su boda oye Misa en el panteón de D.* María Teresa el infante
D. Fernando; poco después cae del cabállo-que montaba fracturándose
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Un brazo:—Viena: Casamiento de la archiduquesa Matilde con el prín-cipe Olgard Czartosyaki.—23.- Madrid: Regresa el Rey de Granada y nose celebra en Palacio el día de su Santo porel luto de D.? María Teresa.El Rey, con motivo de su fiesta onomástica, indulta aseis reos de muer-te y a los condenados por delitos políticos.—26. Sale para Inglaterra elhermano de D.A Victoria, príncipe Alejandro de Battemberg.—31. Bur-deos: Visita el Rey de España al Dr. Moore por motivos de salud.
FEBrERO.—7. Madrid: D. Alfonso hace una ascensión de 18 minutos
en el dirigible España.
MaRrzo.—18. Madrid: Tlegan con sus hijos los príncipes de Baviera.Salónica: Es asesinado el rey Jorge de Grecia por un anarquista lla-mado Angel Schinas, suizo de nación, que le dispara varios tiros de re-vólver: inmediatamente se ha proclamado al príncipe Constantino. —21.Ante el Parlamento jura la Constitución el rey Constantino.
ABRIL.—12. Madrid: Se concedeel collar de Carlos HT al infanteD. Alfonso de Orleáns.—13. Al regresar el Rey de la jura de banderas
UN anarquista llamado Rafael Sancho le dispara tres tiros de revólversin hacer blanco: resulta herido uno delos policías que detienen al cri-minal; el público protesta airado contra el brutal atentado y tributa alRey estruendosas ovaciones.—14. El Rey recibefelicitaciones del Go:bierno, de todas las clases sociales y telegramas de todo el mundo porhaber salido ileso del atentado de ayer. Las fuerzas moras hacen hoy elservicio de guardia en Palacio.—15. Llega el príncipe heredero de Sajo-Nia.—17, Recepción oficial y banquete en Palacio con motivo del cum-pleaños del Rey.— 18. Los estudiantes organizan una manifestación yante el Palacio testimonian su adhesión al Monarca. El Cuerpo diplomá-tico extranjero protesta colectivamente del último atentado.— 21. EntreOtras comisiones visita al Rey una del Ateneo de Madrid, presidida porel republicano Sr. Labra y otros significados antidinásticos.
Mayo.—4. Maguncia: Un desconocido, intenta asesinar al Gran Du-que de Baden.—6. Madrid: Con Romanones y reducido séquito, emprende*l Rey su viaje oficial a Paris (la prensasocialista y anarquista, combateAl Rey como reo de crímenes y persecuciones sangrientas). — Salónica: SeSuicida en suprisión, el asesino del rey Jorge de Grecia.—7. Paris: Lle-8 el rey de España, siendo recibido con entusiasmo, y culmado de hono-Tes oficiales (ocurren algunos incidentes sin importancia). —8. Gran fiestaMilitar en Fontaineblau, y recepciones en honor del Monarca español(Elementos ácratas y anarquistas, se han manifestado de diversos modos,Pero el pueblo en general se muestra propicio al Rey, concediendo granSignificación internacional a su visita a Francia).—9. El rey de Españaasiste a diferentes actos organizados en su honor, hace varias visitas enCoche particular y sale para España vitoreado por la muchedumbre.—141.Madrid; Es recibido solemnemente en Madrid $. M. el Rey (la prensaTancesa le elogia, augurando grandes ventajas para España y Francia).0. Berlin: Son recibidos con demost raciones de júbilo popular, los
Teyes de Inglaterra, que llegan para asistir a la boda de una hija” delMperador.—28. Llegan los reyes de Rusia.—24. Boda de la hija delaser con él duque de Cumberland; los soberanos de Rusia, Inglaterra
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y Alemania, brindan por la paz.—27. Londres: Gran revista militar en
Postsam, en honor de los reyes de nglaterra.—28. Madrid: Sale el Rey
para S. Fernando, con objeto de visitar la escuela naval.
Junto.—4. Madrid: Los reyes se trasladana la Granja, para esperar
allí el alumbramiento de la Reina.—8. Roma: Su Santidad envía una
carta autógrafa al emperador de Alemania, felicitándole por el vigésimo
quinto aniversario de su subida al trono.—14. Berlin: Grandes fiestas
con motivo del XXV aniversario de la coronación del emperador Guiller-
mo.—16. El ejército alemán, hace espléndidos obsequios al Kaiser, con
motivo de su jubileo.—20. Madrid: Enla Granja, la reina Victoria da a
luz un nuevo Infante.—24. Solemne bautizo en la Granja, del nuevo
iufante, con el nombre de Juan, siendo apadrinado por el rey Carlos de
Rumanía.—29. Londres: Llega el ex sultán Ab-el-Azís.
Juro. —2. Roma: Sale el rey Víctor Manuel para avistarse en Kiel
con el emperador de Alemania. — Holanda: La reina recibe en audien-
cia al jefe de los socialistas Sr. Troelstra.—9. Madrid: El anarquista
Sancho Alegre es condenado por la Sala de la Audiencia a la pena de
muerte, como antor de regicidio frustrado, con las agravantes de alevosía
y premeditación apreciadas en la sentencia. —15. Berlín: Llega el príncipe
de Gales. —16. París: El tribunal de Saint-Gaudens declara válido el
testamento del millonario Papesse que dejó sufortuna a D. Alfonso XII
25. París: Llegan los reyes de España de paso para Inglaterra, siendo
obsequiados por el presidente de la República; poco después salen de
París, llegando a Londres a última hora dela noche.
AGosto.—2. París: Los reyes de España llegan felizmente a esta
capital de regreso de Inglaterra.—4. Santander: Sus Majestades son re:
cibidas con gran entusiasmo, instalándose en el nuevo palacio real de la
Magdalena, regalo de la ciudad. —29. Madrid: El Tribunal Supremo
confirma la sentencia de muerte dictada contra el regicida Sancho Alegre:
SEPTIEMBRE.— 1. San Sebastián: Sale para Madrid Su Majestad el
Rey. — Berlín: Llegan los reyes de Grecia.—4. Se verifica en Sigmarin-
ghen la boda del ex rey D. Manuel de Portugal conla princesa de Hohen-
zollern, asistiendo, entre otras reales personas, el infante D. Carlos y
su esposa la princesa D.' Luisa.—5. Lisboa: El Gobierno ha detenido
mensajes, felicitaciones y regalos enviados a D. Manuel de Braganza con
motivo. de su boda.--6. Berlín: Llegan el rey de Grecia y el duque de los
Abruzzos, con misiones politicas, según se dice.—19. París: De incógnito
entra el rey Constantino de Grecia.—24. Berlín: Es trasladada a Munich,
gravemente enferma, la princesa de Hohenzollern, esposa de D. Manuel
de Braganza.
OcTuBRrE.—3. Madrid: Llegan el infante D. Carlos y lá princesa
D.* Luisa, su esposa.—11. Cartagena: El Rey visita los arsenales y
barcos en construcción y preside el abanderamiento del acorazado Espa-
ña.—18. Madrid: El Rey sale para San Sebastián, para ser visitado por
el doctor Moore.—17. Llega el principe Alejandro de Battemberg.—20.
La princesa Beatríz, esposa de D. Alfonso de Orleáns, da a luz un in-
fante.—21. Munich: Salen para Sinmaringen D. Manuel de Portugal y
su esposa, quedando desvanecidos los rumores calumniosos de la prensa
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revolucionaria.—24. Madrid: Celebra su cumpleaños la reina D.* Victo-
Tia con un banquete íntimo en Palacio.—26. Viena: Llega el emperador
Guillermo de Alemania.—27. Llegael príncipe heredero de Rumania.—
Berlín: Renuncia al trono de Brunswich el conde de Cumberland.-—28.
Baviera: Acepta el trono de este reino el príncipe regente de acuerdo
con la dieta: tomará el nombre de León TIT.—29. Madrid: Solemne bau-
tizo del infante Ataulfo de Orleáns.
NoviEmBRE,.—3. Madrid: Llegan los duques de Connaghut.—4.
Sale para el extranjero la princesa Sirilo de Coburgo.—12. Salen para
Su país los duques de Connaghut.—15. Es nombrado coronel honorario
del Ejército español el rey Luis III de Baviera.— 16. Los reyes, acompa-
ñados de su séquito, salen para París.—17. París: Llegan los reyes de
España, siendo muy bien recibidos. —18. D. Alfonso visita oficialmente
al Ayuntamiento y acompañado de su esposa asiste a la Comedia Fran-
Cesa.-— 19, Los reyes de España son invitados por Poincaré a una. cace-
Tía: D.* Victoria guarda cama por un enfriamiento.—21, El Rey, después
de cazar enel castillo del barón Rotschild, sale para Viena: D.* Victoria
queda en París atendiendo a su salud.—22. Viena: D. Alfonso llega fe-
lizmente, hospedándose enel palacio del archiduque Federico. —Belgra-
do: Ante las críticas, cada vez más vehementes de su pueblo, el zar
Fernando de Bulgaria ha manifestado honda pesadumbre y deseo de
abandonar el trono.— París: D.* Victoria abandona hoy el lecho.-—26.
Viena: Contrae matrimonio el principe Enrique Lhika y una princesa
húngara, dándosela coincidencia de serlos dos sordo-mudos. —27. París:La reina D.* Victoria sale para Londres, en donde se reune con D. Alfonso.
29. Madrid: El Sr. Dato desmiente una vez más que el Rey haya de
Sufrir una operación quirúrgica.
Visita pastoral de nuestro Rdmo. Prelado.
MARZO.—30,. Picasent.
ABRIT—3. Montroy.—4, Real de Montroy.—5. Llombay.—7. Cata-
dau.—8, Alfarp.—9. Carlet.—11. Benimodo.—12. Alcudia de Carlet.—
19. Masalavés.—21. Alberique.—23, Benimuslem.—24. Guadasuar,
Mavo.—11. Algemesí.—18. Campanar.—19. Borbotó y Carpesa.—
0. Bonrepós.—27. Arañuel. —28. Montanejos.—29. Campos de Areno-
S0.—30. Calpes.—31. Puebla.
JUNIO.—2. Cortes de Arenoso.—3. San Vicente de Piedrahita, —4.
Zacaina.—5. Villahermosa.—7. Castillo de Villamalefa.—8. Ludiente.
—9. Argelita.—10. Onda.
SEPTIEMBRE. —21. Tous.—22. Sumacárcer.—23. Antella.—24. Ga-
barda.—25. Renegida.—26. Alcántara.—27. Cárcer.—28. Cotes.—29.
Sellent.
OcruBre.—5. Alfaz del Pi.—6. Núcia.—7. Polop.—8. Callosa de
Ensarriá.—10. Bolulla.—11. Tárbena.—12. Castell de lls.—13.
Benichembla.—14. Murla.—15. Parcent.—16. Orba.—27. Benidoleig.
—28. Lorcha.—29. Beniarrós.—30. Gayanes.—31. Onteniente.
NovIemBrE.—1, 2, 3 y 4. Fontanares.—5. Ayelo de Malferit.
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NOTA
Por error de ajuste se han omitido en la NECROLOGIA
los siguientes meses:
Junto.—1. París: + el famoso escritor radical y periodista Enrique
Rochefort.—2. Valencia: Misa en la Capilla de nuestra Patrona y ve-
lada en Lo Rat-Penat en conmemoración del segundo aniversario de lamuerte del ilustre poeta D. Teodoro Llorente.—7. Madrid: + el senador
conde de la Encina. —21. París: + en Caucate monseñor site Arzo-
bispo de Cambray.—29. Cuadra: + en Misuerga el senador mar-
qués deIbarra.
AGosTo.—14. Suiza: + Bebel, jefe de los socialistas alemanes.—
21. Coria; + el Deán de la Catedral Dr, D. José F. Fogués Cogollos,
ilustre valenciano.—80. Part on Biarritz el ex ministro liberal don
Andrés Mellado: su entierro se verifica en Madrid el 2 de Septiembre.—
81. y en Nancy el general Dietri, presidente de la Cruz Roja.EE 5. Bruselas: “|+ el ministro de la Argentina en EspañaD. Eduardo Wilde.—7. Roma: En laVilla de Gonmorelli (Montepozzio)
+ el Emmo. Cardenal español Vives y Tutó.
OcTUBRE.—1. Castellón:en Segorbe el Vicario Capitular doctor
D. Jaime Pajarón.—Barcelona: Solemnes funerales en la Catedral por
el Cardenal Vives y Tutó, asistiendo los Prelados de Barcelona y Ma-
rruecos.—3. Madrid: + el senador vitalicio Sr. Catalina, respetable y
cristianísimo caballero.—4. Madrid: Funerales en S. Francisco el Gran-
de por el almadel Sr. Pidal.—6. Valencia: Imponente manifestación de
duelo para recibir los restos del conde de Pestagua y marqués de la
Roca, muerto en Maguncq (landas francesas) a consecuencia de un acci-
dente automovilista.— 18. Toledo: Solemnísimo entierro del Emmo. Car-
denal Aguirre, fallecido el día 9: presiden el duelo el infante D. Fer-
nando representando al Rey; el Nuncio Mñor. Ragonesi, el ministro de
Gracia yJusticia y los Obispos de Sión, Madrid, Sigienza, Cuenca, Ba-
dajoz, Ciudad- Real, Calahorra y auxiliar de Toledo; el Auditor Sr. Solari
y los gobernadores civil y militar.—14. Barcelona: + el Rector de la
Universidad señor barón de Bruet.—15. Madrid: " sabio y virtuoso
P. Panadero, Procurador general que fué de los FranciscanosyPárrocode S. Pedro in Montorio de Roma.—18. Madrid: el notable pintorEnrique Casanova.—19. Madrid: Después de rápida enfermedad mueretan cristianamente como vivió el insigne patricio católico D. AlejandroPidal y Mon, siendo .su muerte sentidísima en toda España.—20. Ma-e conceden honores de Capitán general con mando en. plaza alver de D. Alejandro Pidal y Mon.—21. Madrid: Es conducido elcadáver del Sr. Pidal a Covadonga, donde recibirá sepultura, — 25. Ber-lín: + Mñor. Montagnini, delegado apostólico de Colombia.—26. Valencia: Solemnes funerales por el Cardenal Vives y Tutó en el Real Colegiodel Patriarca, asistiendo nuestro Rdmo. Prelado, Obispo de Segorbe ycomisión del Ayuntamiento. — Roma: Solemnes funerales en Santa Maríapor el alma del gran escritor católico Luis Veuillot.—28.- Valéncia:+ D. Manuel SapiñaRico, jefe de los liberales valencianos.
EL CONGRESO CATEQUÍSTICO DE VALLADOLID
Un acto de singular importancia para los intereses de la Religión ha
sido sin duda alguna el Primer Congreso Catequístico celebrado este
año en Valladolid, bajo los auspicios del Emmo. Cardenal Arzobispo
Sr. Cos, que con excepcional competencia y cariño insuperable ha tra-
bajado por realizar esta magnífica Asamblea: importancia que salta a la
vista si se tiene en cuenta la influencia que siempre y más especialmente
en nuestra época ejerce la enseñanza catequística en la vida cristiana de
los pueblos, y más en las presentes circunstancias político-religiosas
porque atraviesa nuestra Patria.
+
Dió principio el día 26 de Julio con Misa solemne de apertura del
mismo enla Catedral, celebrada por el Emmo. Cardenal Arzobispo de
Valladolid, y en la que predicó notabilísimo sermón el Excmo. Sr. Obispo
de Sion. Asistieron aella y a los demás actos del Congreso veintidós
Prelados y pasaron de siete mit los congresistas, en su mayor parte sa-
cerdotes y lucidísimas representaciones de casi todas las Ordenes reli-
diosas. Terminada la Misa se leyeron los documentos pontificios que
aprobaban y bendecían el Congreso y se procedió a designar las presi-
dencias para las distintas secciones y para las sesiones generales, decla-
rando seguidamente el Emmo. Cardenal Sr. Cos abierto el Congreso.
El cuestionario que se había de desarrollar en las varias sesiones que
se celebraron durante los días 26, 27, 25 y 29, comprendía cuatro seccio-
hes: 1.4 Catequistas; 2.* Didáctica; 3.* Organización de Catecismos;
4.“ Catecismos especiales y de adultos. Presidió la 1." el Excmo. señor
Arzobispo de Zaragoza; la 2.“ nuestro Excmo. Prelado Dr. D. Victo-
fiano Guisasola; la 3.* el Excmo. Sr. Arzobispo de Petra, y la 4.“ el
Sr. Obispo de Santander. La presidencia de las sesiones solemnes fué
Ocupada por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valladolid.
Durante los cuatro días que duró el Congreso, se reunían por la ma-
ñana los señores Congresistas en sesión privada con el fin de estudiar
los distintos temas de cada una de las cuatro secciones enumeradas y en
ellas tomaron parte, entre otros, como ponentes, nuestros distinguidos
amigos e ilustrados Sacerdotes Sres. Valero y Fenollera.Por la tarde, se
celebraron las cuatro sesiones solemnes, en las que pronunciaron brillantí-
Simos discursos los Excmos . Sres. Obispos de Osma, Lugo, Ciudad Real y
Eran
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nuestro Excmo, Prelado, que pronunció el de clausura, siendo constan-
temente interrumpidos los párrafos de su brillante oración por los aplau-
sos y aclamaciones del público que escuchaba emocionado los vibrantes
acentos de su oratoria llena de valentía apostólica.
Por disposición del Emmo. Sr. Cardenal de Valladolid, se celebraron
también varias sesiones prácticas de Catecismo, que resultaron por
demás interesantes e instructivas. Los catequistas designados para dar
las lecciones fueron el Excmo. Sr. D. Andrés Manjón, el Arcipreste de
Huelva, el Rdo. P. Urrutia, S. J., los PP. Escolapios Estevez, Garri-
dós y Alcantarilla y los HH. de la Doctrina Cristiana Arsenio Angel e
Hilario Felipe. En estas lecciones prácticas los respectivos maestros se
revelaron eminentes pedagogos en el arte de catequizar, encantando al
público con la feliz combinación de los procedimientos que empleaban
para hacerse entender de los niños y demostrando que nonos faltan en
España, gracias a Dios, especialistas consumados enel difícil profesorado
de la Catequesis.
El número de Memorias presentadas en las distintas secciones, alcan-
za un total de 241 y algunas de relevante mérito. La gran mayoría de
ellas pertenece al clero parroquial, pero son muy numerosas también las
de los Institutos religiosos. Pasan de 150las conclusiones votadas en las
secciones y asambleas solemnes, que nos abstenemos de reproducir, ya
en graciaa la brevedad, ya también porque sin duda han de ser someti-
das a una concienzuda revisión antes de darlas al público en la crónica
oficial del Congreso que en breve aparecerá.
Lareligiosidad del pueblo vallisoletano respondió a este gran aconte-
cimiento, pues en los días que duró el Congreso se celebraron solemnísi-
mas Comuniones generales y acto casi el más hermoso, tierno y senti-
mental del mismo, fué la Comunión de los niños, que tuvo lugar enel
hermoso Parque del Campo de Marte, donde se hallaban admirablemente
colocados más de 4.500 niños dispuestos para recibir el Pan de los An-
geles.
Constituyó también un número por demás atrayente y práctico del
Congreso, la hermosa exposición catequística, de la cual recibieron los
congresistas todos una impresión agradable en extremo por la abundan-
cia y calidad de los objetos expuestos.
Finalmente y para que nada faltase en esta espléndida manifestación
de fe y de cultura, se pensó en rendir homenaje al eminente catequista
Sr. Mazo, erigiéndole el Excmo. Ayuntamiento una lápida conmemo-
rativa en la casa donde vivió y murió el homenajeado; lápida que descu-
brió el Excmo. Prelado de Valladolid, pronunciandovibrante discurso el
M, I. Sr. Magistral de aquella Metropolitana, contestándole elocuente-
menteel docto catedrático Sr. Burón.
Dado el entusiasmo con que se cumplieron los números todos del
Tu
Congreso Catequístico y el cariño con que se trabajó por grandes y
pequeños para realizarlo, de esperar es que en tiempo no lejano ha de
producir ópimos frutos en el arte de la Catequesis, Mil plácemes merece
€l ¡lustre Príncipe de la Iglesia iniciador del mismo y cuantos directa o
indirectamente han aportado su celo, actividad y energías al feliz éxito
del primer Congreso Nacional Catequístico.
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DE INTERES PARA EL CLERO
ACCIÓN CATÓLICA. Conclusiones de la Asamblea
nacional de Consejos Diocesanos. Celebróse en Madrid y
redactó las conclusiones siguientes:
14 Afirmación general.— Urge en los actuales momentos la organi-
zación establecida en las Normas del Cardenal Primado para que fun-
cionen en las diócesis organismos de conjunto, subordinados a su vez a
un centro que les una y vigorice y sume las fuerzas del catolicismo es-
pañol. Para conseguirlo se deben difundir los organismos ya existentes
(Juntas Diocesanas y Parroquiales y Consejos de Corporaciones Católi-
co-Obreras) y vigorizar su funcionamiento.
2.2 Difusión de los organismos.— Para l " esta difusión: 1.9 Urge
la creación de tales consejos en todas las diócesis. 2. Se autoriza la
coexistencia provisional de tales organismos. 3.” Se autoriza la creación
de nuevos representantes en relación con la Junta Central. 4.? Para com-
pletar los consejos conviene crear juntas parroquiales. 5. Conviene dar
puesto a las señoras en tales juntas. 6.9 Conviene celebrar reuniones me-tropolitanas para declararestas conclusiones a las diócesis no represen-
tadas en Madrid.
3.4 Vigorización de los organismos.—Para el logro de este fin:
1. Debe robustecerse su vida individual reuniéndose semanalmente yteniendo oficina permanente con personal retribuido; celebrando asam-
bleag parroquiales, como en Barcelona y Madrid; estudiando el modo de
hacer derivar de los recursos que van a instituciones benéficas y piado-
sas unaparte para estas formas de acción social. 2.9 Establecer la debida
comunicación entre todos los organismos de acción católica por medio
de comunicaciones trimestrales a la Junta Central yviceversa, por me-
morias anuales de cada junta enviadas a la Central en fecha fija, por
asambleas generales de los Consejos Diocesanos y por Asambleas Dioce-
sanas anuales de juntas parroquiales.
Aprobación de las precedentes conclusiones.— Carta
del Emmo. Cardenal Primado al Presidente de la Asamblea de Consejos
Diocesanos. Aprueba en términos muy expresivos las conclusiones de la
Asamblea, como puedeverse en el siguiente párrafo: «Sería largo traer
aquí todas las ventajas que de estas conclusiones han de seguirse; pero
no dejaré de decir que todas ellas me mue concretas, oportunas, prác-ticas y dictadas con gran sentido de la realidad. Espero también que
serán eficaces. O mucho me equivoco, 0 la reciente Asamblea de los Con-
sejos Diocesanos, a la que tantos sociólogos ilustres han llevado sus co-
nocimientos ysus iniciativas, ha de ser, no solamente un jalón que mar-
que el camino hasta ahora recorrido, sino también el principio de un
movimiento fecundo que, desde la Junta central, pasando por las Juntas
diocesanas, llegará hasta las más pequeñas y apartadas parroquias y se
traducirá en incremento dela vida cristiana».
Conclusiones de la Sección Española del CongresoEucarístico de Malta. —I. Las circunstancias de los actuales tiem-
pos demandan extraordinaria fortaleza de los católicos,afin de lucharpor la causa y el reinado de Cristo en la sociedad. Para obtener estafortaleza, recomiéndase la visita y adoración frecuente de la DivinaEucaristia.—II. Para realizar ésta, debe recomendarse la adoración enla Oración de la XL Horas, porser esta institución pontificia, y en sudefecto, en cualquiera otra exposición pública o privada del SantísimoSacramento, recomendando para el caso de imposibilidad la adoracióndesde casa, como lo aconseja la Confraternidad de la Guardia de Honor,del Corazón Eucarístico de Jesús y la Adoración nocturna.— LIT La ve-tusta adoración al Santísimo Sacramento en la S. T. Catedral Basílica deLugo da derecho a dicha ciudad para ocupar un puesto en el Comité Di-rectivo de los Congresos Eucarísticos, y así lo ruega al mismo esta Sec-ción Española.—IV. Es deseo de esta Sección el desarrollo y propagandade la novísima Institución eucarística apellidada Obra de las Marías yde los Juanes, y a este fin solicita del Comité Directivo del Congreso deMalta que dé cabida en sus apéndices al Reglamento de dicha Institu-ción.—V. Esta Sección hace suya la conclusión del Congreso Eucarísticointernacional de Roma relativa a la organización universal de la Adora-ción nocturna, bajo la presidencia inmediata de un Consejo Supremopresidido por el SumoPontífice, y con el Reglamento mismo aprobadoya para la Adoración en España.—VI. Los co: sistas españoles re-unidos en Malta ruegan encarecidamente al Comité Directivo del dichoCongreso que apoyen fervientementela petición que éstos hacen al SumoPontífice para la pronta canonización del Beato Juan de Ribera, Apóstolde la Eucaristía y Arzobispo de Valencia.—VII. Para que se cumplaeficazmente lo preceptuado en el Decreto Quam singulari Christi amoreacerca de la Comunión de los Niños, recomiéndase por esta Sección lapropaganda y lectura del comentario del Cardenal Gennari a dicho De-creto, vertido a nuestra lengua por un Sacerdote del Colegio Español,perteneciente ala Liga Sacerdotal Eucarística de España, recientemente
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editado por la casa de Luis Gili, de Barcelona. —VIIL. Recomiéndase por
esta Sección alos Sres. Sacerdotes de la Liga Sacerdotal Eucarística que
promuevan los Triduos de su Instituto y que en ellos prediquen la doc-
trina del Decreto precitado, a fin de promover la frecuente Comunión de
los Niños. —IX. Encarece esta Sección alas señoras católicas de España el
que presten su ferviente concurso a la frecuente Comunión de los Niños,
ejercitando para ello su cariñosa invitación, seguida de la instrucción y
enseñanza de los niños, ora colectiva, ora individualmente, ya en el pro-
pio hogar, o bien en las Escuelas Dominicales.—X. Hal ¡ento institui-
do en el pasado año de 1912, por la Santa Sede, en la Iglesia de San
Clandio de Romala Pía Unión para promover la Comunión de los Niños,
Confraternidad a la que pueden pertenecertodo linaje de personas, reco-
miéndase poresta Sección la inscripción en dicha Obra, que tiene su
centro español en la Iglesia de San Agustín, de Málaga. —XTI. Recomien-
da, por último, esta Sección la Obra apellidada Jueves Encarísticos, que
tiene por objeto reunircoros de doce personas que comulguen colectiva-
mente todos los jueves del año, en conmemoración y hacimiento de gra-
de la Institución del Santísimo Sacramento. || XTI. La Sección Espa-
ñola del Congreso Eucarístico de Malta hace suya y toma con empeño a
su cargo, nombrando una Comisión al efecto, presidida por el Eminenti-
simo Sr. Cardenal de Sevilla, con otros señores y señoras que se designa-
rán, el llevar a la práctica la conclusión presentada al Congreso Buca-
rístico de Madrid, de rescatar el Cenáculo de Jerusalén, haciéndolo pasar
de nuevo a la custodia de España. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Oc-
tubre 1913.)
ACTAS DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO.
-Véase Celebración de matrimoniosen las disposiciones relativas al- Ma-
trimonio canónico.
Véase allí mismo Derechos de actas de licencia o consejo.
ALTAR PRIVILEGIADO.— Véase en Circulares del Rdmo. Pre-
lado la que lleva el núm. 118, sobre concesión de altar privilegiado.
Véase Misa en altar privilegiado en las disposiciones relativas a la
Santa Misa.
Véase Treintenario y- altar gregorianos en las mismas disposiciones.
ARCHICOFRADIAS Y ASOCIACIONES, Archicofra-
día del Niño Jesús de Praga.—Letras Apostólicas, 30 Marzo
1913. Se concede perpetuamente al General de los Carmelitas descalzos,
facultad de erigir en todo el orbe, con el consentimiento del respectivo
Ordinario, la Congregación del Niño Jesús de Praga. (Acta Ap. Sedis.
30 Marzo 1913, vol. V, pág. 152.)
Con fecha de 24 de Julio de 1913 la S. C. del Concilio aprobó los
nuevos Estatutos de esta Archicofradía.
Archicofradía de Ntra. Sra, del Consuelo.—Letras Apos-
tólicas, 25 Julio 1912. Se erige en Archicofradía la cofradía de Ntra. Se-
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nora del Consuelo establecida en la iglesia de este título en Turín.
Gozará de los privilegios acostumbrados y tendrá facultad de agregar a
si otras Cofradías en todo el orbe y podrá comunicarles sus indulgencias.
(Acta Ap. Sedis, vol. IV, pág. 721.)
Archicofradía de la Oración continua por el Pontifi-
ce.—Letras Apostólicas 24 Julio 1913. Eleva el Papa a la dignidad de
Archicofradía la Obra establecida en Barcelona con el título de la Ora-
ción contínua porel Pontífice y le concede facultad de agregar en todo
el mundo. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 417.)
Archicofradía de S. Cristóbal, — Letras Apostólicas, 8 de F
brero de 1912. Erige Pío X en Archicofradía de San Cristóbal la Socie-
dad deeste título establecida en la parroquia de San Cristóbal Ze Jajolet
de la diócesis Sagiense, concediéndole facultad de agregar a sí cofradías
en todo el mundo y de comunicarles las indulgencias de que goza 0 go-
zare en lo sucesivo. El objeto de la Archicofradía es conciliarse la pro-
tección de San Cristóbal, Patrono de los automovilistas, aviadores y en
general de todos los que están en peligro. (Acta Ap. Sedis, vol. TV, pú-
gina 172.)
Véanse las indulgencias de esta Archicofradía en las disposiciones
relativas a indulgencias.
Archicofradía del Sufragio Sacerdotal.—Letras Apostóli-
cas, 10 Enero 1913. Erige Pío X en Archicofradía la Obra del Sufragio
Sacerdotal, cuyo objeto es asistir a los sacerdotes enfermos y agonizan-
tes y rogar por ellos después de muertos. Se le concede facultad de agre-
gar en todo el mundo y de comunicar las indulgencias. (Acta ap. Sedis,
vol. V, pág. 361.)
Véanse las indulgencias y privilegios en las disposiciones relativas a
indulgencias.
Cofradía de los Legionarios de la Buena Prensa,
S. C. del Concilio, 5 Marzo 1913. Se aprueba y recomienda esta Cofradía
fundada por el P. Dueso. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Septiem-
bre 1913.)
Asociación Ibero-Americana de San Rafael.—Con la
aprobación del Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá y la bendición del
Emmo. Cardenal Primado hasido fundada en 19 de Enero de 1913 la
Asociación Ibero-Ameéricana de San Rafael para protección de emigran-
tes españoles. Sufin es evitar en lo posible la emigración injustificada,
0 por lo menos remediar sus malos efectos religiosos, morales, sociales y
económicos, protegiendo a los emigrantes en las distintas fases de la
emigración.
La Asociación tendrá agentes habilitados en los puertos de mar, es-
tablecerá Secretariados de información para proporcionar a los emigran-
tes las noticias que les puedan interesar, y se encargará de la protección
y tutela de los mismos en el embarque, travesía, llegada al puerto y re-
patriación.
La Comisión organizadora reside en Madrid y está constituida por
los señores siguientes: Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Reig, Auditor de la Rota:
Timo. Sr. Dr. D. Javier Vales Failde, Provisor; Rdo. P. Juan Guim,
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S. J.; Excmo. Sr. Conde de Torreánaz; Excmo. Sr. Marqués de Ráfol;
Excmo. Sr. Duque de Sta. Lucia. (Boletín Oficial del Obispado de Ma-
drid- Alcalá, 20 Enero 1913.)
AYUNO Y ABSTINENCIA. Dispensados en el día dela Conmemoración de S. José.—S. C. del Concilio, 21 Noviembre
1912. Como decíamos en el apéndice al A/manaque de 1912, la S. C. del
Concilio ha dado un decreto en el que declara que: 1.9 El día de San José
(19 de Marzo) no es día de ayunoni de abstinencia en España, porque según
osición del Motu proprio Supremi (2 Julio 1911) queda dispensado
el ayuno y la abstinencia que ocurra en algunade lasfiestas de precep-
to. 2.9 En dichos días de precepto subsiste la prohibición de comer carne
y pescado en la misma comida (Véase Almanaque Eclesiástico de 1912,
pág. 497.)
BAUTISMO. Bautizos solemnes en las casas.—S.
Sacramentos, 23 Diciembre 1913. Los Obispos por causas justas
hables pueden permitir la administración del bantismo en
aunque los niños no se hallen en peligro de muerte, ni siquiera enfer-
mos. (Acta Ap. Sedis, vol. IV, pág. 72.
Acerca deeste decreto nota emoslo siguiente: 1.* El Ritual Romano
prohibe la administración del bautismo en las casas extra casum ne-
2.9 En este caso el niño debe ser bautizado privadamente. 3.%
Si el niño no muere, debe ser llevado después a la Iglesia para suplir
las ceremonias omitidas en el bautismo. 4.9 Solo los hijos de los prínci-
pes y reyes pueden ser bautizados solemnemente en sus palacios.
Este decreto concedealos Obispos facultad de permitir la administración
del bautismo solemne en las casas. 6.% Para ello no es necesario que el
niño esté en peligro de muerte o ni siquiera enfermo. 7.% Basta una
causa justa y razonable como será la distancia de la casa ala parroquia,
la petición de una familia noble o que favorezca mucho a la Igle-
sia, etc. 8.” Obtenidala licencia del Obispo, se bautizará sin omitir nada
de lo que prescribe el Ritual, de suerte que después no habrá necesidad
de llevar el niño ala Iglesia para suplir ninguna ceremonia. 9.* Se mo-
dificará convenientemente la formula ordinaria de la partida haciendo
constar el lugar en que se administró el bautismo yla licencia del Pre-
lado. 10.* Ahora, lo mismo que antes deeste decreto, el párroco no pue-
de por su propia autoridad administrar el bautismo solemne en las
BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN. Disciplina so-
bre las causas de beatificación. —Sagrada Congregación de
Ritos, 26 Agosto 1913. Prohibe: 1.% Que se llame Venerables a los
Siervos de Dios cuyas causas de beatificación se introduzcan en ade-
lante. 2.* Que se celebren funciones solemnes y que se pronuncien
panegíricos en su -honor. Se llamarán Venerables aquellos Siervos
de Dios en cuyo favor se haya dado el Decreto declarando heroicas sus
virtudes 0 su martirio; pero no por esto se les tributará culto. En
causas se observará iguiente: 1.9 Se oirá, bajo pena de nuli-
dad y culpa grave de los Ordinarios y Promotores Fiscales, a los testigos
favorables y también a todos los contrarios a la causa. 2.* Que en todaslas causas, principalmente las antiguas, se compulsen con el proceso
ordinario todos y-cada uno de los documentos históricos, manuseritos o
impresos, y aun los custodiados en los archivos. 3. Que antes de darel
Decreto de introducción se examinen los archivos en qne se presuma
existen documentos. 4.” Que tanto los documentos compulsados como los
coleccionados se sometan al juicio de peritos, y con él se pasen al Pro-
motor de la Fe. 5.9 Que se inpriman por entero los documentos prinei-
pales con las señales de autenticidad y el juicio pericial. 6.% Que alas
animadversiones del Promotor de la Fe preceda un resumen oficial, sa-
cado de los testigos y documentos, de la vida del Siervo de Dios. 7.? Que
en las causas hoy pendientes no se proceda adelanto sin haberse exami-
nado de oficio los documentos en la forma arriba indicada. (Acta Ap.
Seris, vol. V, pág. 436.)eopaitelenta en la beatificación y canonización«per viam casus excepti.»—S. C. de Ritos, 31 Enero 1913. Se daninstrucciones sobre el procedimiento que se ha de seguir en estas caus:
(Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 41.)
BIBLIOTECAS CIRCULANTES ESCOLARES. — Véase
este título en las disposiciones de Instrucción pública.
BREVIARIO ROMANO (Mutaciones en el).—Véase este título
en Labros litúrgicos.
CATECISMO. Catecismo del Papa. Acaba de publicarse
(Septiembre 1913), con aprobación pontificia, la ión española del
nuevo Catecismo del Papa, que, aprobado por Pío X en 18 de Octubre
de 1912, fué declarado obligatorio en la provincia eclesiástica de Roma
y eficazmente recomendado a las demás diócesis italianas y extranjeras.
Es mucho más breve (1) que el anterior Catecismo del Papa (tiene el
actual 82 páginas sin contar los apéndices) y resulta muy completo y
claro. Las «Primeras oraciones y fórmulas que han de saberse de memo-
ria» ocupan $ páginas; las primeras nociones de la fe cristiana, 4; la
parte primera: Credo o principales verdades de la fe, 21; la parte seguin-Mandamientos y virtudes, 20, y la parte tercera: Medios de adquirir
acia (medios que la causan: los sacramentos; medio que la impetra:ación), 29. A estas 82 páginas de texto siguen otras 47 con las ora-
ciones cotidianas de la mañana y la noche; Angelus; Rosario; oraciones
para la Misa; oraciones para antes y después de la confesión y Comunión;
di) Este es el motivo de su-publicación, Habiéndose anticipado la edad de la
primera Comunión delos niños, convenía que el Catecismo fuese muybreve yclaro para que los pequeñuelos pudiesen aprenderlo y entender lo que en él
se dice,
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la oración Miradme, ¡oh mi amadoy buen Jesús? para después de comul-gar; himnos litúrgicos y alabanzas para la exposición y reserva; apén-
dice 1, brevísima historia de la Divina Revelación: apéndice IL, brevísi-
mas indicaciones sobre las fiestas de la Iglesia (partes del año litúrgico,
fiestas de precepto y suprimidas, ayunos y abstinencias); apéndice III,
advertencias a los padresyeducadores cristianos.Tal es el nuevo Catecismode la Doctrina Cristiana publicado pororden de Pío X. Su implantación en la Diócesis es potestativa del Reve-rendísimo Prelado.Sacándolos de este Catecismo se han extractado e impreso unos Pri-meros Elementos de la Doctrina Cristiana que en solas 46 paginitas(10 de oraciones y fórmulas que han de saberse de memoria y 36 de ver-dades dela fe, moral cristiana y medios de conseguir la gracia), encierratodo cuanto deben saber los niños para tener ideas claras de la Religión.Al final se insertan también las oraciones de la mañana y de la noche;Angelus; Rosario; oraciones para la Misa; oraciones para antes y despuésde Ja confesión y Comunión, y la oración Miradme (ocupan estos apén-dices 25 páginas).Los Primeros Elementos de la Doctrina Cristiana prestarán valiosísimos servicios, pudiendo sustituir con grandes ventajas al antiguo Ca-tecismo del P. Vives. Véase en la sección de Variedades, lo que decimossobre la Congregación de la Doctrina Cristiana.Catecismo en la escuela.—Vóase este mismo título en lasdisposiciones relativas a Instrucción pública.Véase también en el mismo lugar Decreto sobre el Catecismo y lacarta del Cardenal Primado Sobre algunas disposiciones relativas a ins-trucción primaria.Véase en Pastorales la que dirigió a los Maestros nuestro Excelentí-simo Prelado.CENSOS Y CARGAS ECLESIÁSTICAS. Los gravámenesimpuestos sobre inmuebles, anotados en la extinguida Contaduría dehipotec ho caducan por la mera circunstancia de que los asientoshayan dejado de ser trasladados al nuevo Registro. Véanse en confirma-ción deesto los bien escritos artículos insertos en el Boletín Oficial delArzobispado, 16 Junio 1913 y 3 Noviembre 1913.CINEMATÓGRAFO, PROYECCIONES Y GRAMÓFO-NO EN LAS IGLESIAS.—S. C. Consistorial, 10 Diciembre 1912.En atención a que los templos están exclusivamente destinados a la ora-ción y a la celebración de los Divinos misterios y de los actos del culto,se prohiben absolutamente en las iglesias los cinematógrafos y las pro-yecciones. (Acta Ap. Sedis, vol. IV, pág, 724.)Por la misma razón se había prohibido anteriormente el uso del gra-mófono enel templo.CIRCULARES. El Rdmo. Prelado.— CUARESMA. Cirenlar nú-
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mero 106, 31 Enero 1912. Da instrucciones y delega facultades para el
santo tiempo de Cuaresma. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1.? Febrero
de 1913.)
MISA PRO POPULO.— Circular núm. 107, 1.9 Febrero 1907. Dispensa
la Misa pro populo en las fiestas suprimidas a los Párrocos y Ecónomos
de entrada y ascenso de 2.* clase, hasta 1.9 Febrero 1918. (Boletin Oficial
del Arzobispado, 1. Febrero 1913.)
ALTAR PRIVILEGIADO.— Circular núm. 108, 1.9 Febrero 1913. Ex-
tiendea lasiglesiasfiliales la concesión de altar privilegiado que en 11de Mayo de 1906 hizo a las parroquiales. (Boletin Oficial del Arzobispa-
do, 1.9 Febrero 1913.
PAZ DE LA IGLESIA.— Circular núm. 109, 15 Febrero 1913. Nombra
una Junta que organice en la Diócesis las fiestas constantinianas. (Bole-
tín Oficial del Arzobispado, 17 Febrero 1913.)
CoNCURSO A CURATOS.— Circular núm. 110, 1.9 Marzo 1913. Llama
ala firma a los opositores aprobados en el último concurso general. (Bo-
letín Oficial del Arzobispado, 1.? Marzo 1913.)
MÚSICA SAGRADA.— Circular núm. 111, 16 Abril 1913. Impulsa
con la mayoreficacia la reforma de la Música eclesiástica en conformi-
dad alas disposiciones pontificias y a los Congresos celebrados en Espa-
(Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Abril 1913). Véase Música
Sagrada.
PRIME RA PROVISIÓN DE CURATOS.—Uircular núm. 112, 12 Abril
de 1913. Transcribe la Real Orden aprobando las propuestas formuladas
en virtud del concurso. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Abril 1913.)
Boy-Scovrs.— Circular núm. 113, 16 Abril 1913. Hace suyas las
declaraciones del dignísimo Obispo de Barcelona Sr. Laguarda sobre los
Boy-Scouts. He aquí las principales:
1.9 La Santa Sede no ha dado hasta este momento su juicio sobre la.
institución de los Boy-Scouts según fué establecida en Inglaterra. 2.El
Emmo. Cardenal Secretario de Estado del Santo Padre ha enviado en
nombre de éste la aprobación y bendición para una obra de Boy-Sconts
católicos, constituida en Bélgica y llamada Belgiam Catolich Scouts.
3.9 Considerando que en París la Comisión diocesana de patronatos de
jóvenes ha recomendado ya una gran reserva respecto de los gruposlla-
mados Boy-Scouts, el Comité diocesano de dicha ciudad unánimemente
ordena que hasta nueva orden, los jóvenesse abstengan de adherirse a
dichos grupos. 5.9 Nosotros desearíamos la constitución entre los nues-
tros, de grupos de Boy-Scouts, netamente católicos, con declaraciones
francas y terminantes. Las obras todas en general que se establecen entre
católicos y para católicos, deben tener este carácter, bien claro es sobre
este punto, el pensamiento y los deseos del Santo Padre. 6. Estimamos
convenientísimo que los directores o presidentes de obras sportivas dioce-
sanas, de las cuales ya felizmente tenemos varias, las perfeccionen y
completen cuanto las circunstancias y medios permitan, adoptando para
ello, si lo juzgaren oportuno, alguna 0 algunasde las prácticas positiva-
mente útiles de las prescritas en la institución inglesa a que Núsreferi-
mos. 7.9 Deseamos que los padres y maestros católicos adscriban en su
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caso a sus hijos y discípulos a las sociedades sportivas de este carácter
(Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Abril 1913.)
POSESIÓN DE LOS PÁRROCOS.—Circular núm. 114, 2 Mayo
1913. Da instrucciones para los ejercicios espirituales y toma de pose-
sión de los nuevos Párrocos. (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Mayo
1918.)
CONCURSO A CURATOS.— Circular núm. 115, 27 Mayo 1913. Llama
ala firmaalos opositores aprobados que no hubiesen obtenido curato
en la primera provisión. (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Junio 1913.)
RoGATIvAS.—Circular núm. 116, 26 Mayo 1913. Transeribe una
Carta real de ruego y encargo y manda celebrar rogativas, como de cos-
tumbre, por el feliz alumbramiento de la Reina. (Boletín Oficial del Ar-
zobispado, 2 Junio 1913.)
GRACIAS CON OCASIÓN DEL CONGRESO UATEQUÍSTICO.— Circular
núm. 117, 13 Junio 1913. Transcribe una carta del Cardenal Primado
en la que manifiesta que la Santa Sede concedió con ocasión del Congre-
so Catequístico las gracias siguientes: 1.4 Dispensa del ayuno y abstinen-cia el 28 de Junio para los que se hallaran en Valladolid. 2.% Dispensa.
de residencia coral a los Canónigos y Beneficiados congresistas. 3.* Ben-
dición Papal a todas las Diócesis de España, que uniéndose al Congreso
espiritualmente, celebraren Comuniones de niños y niñas en cualquiera
de los días 26, 27, 28 y 29 de Junio. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16
Junio 1913.)
ALTAR PRIVILEGIADO. — Circular núm. 118,15 Junio 1913. Renue-
va la concesión de altarprivilegiado y designa para este efecto el mayor
de las iglesias parroquiales y filiales de la Diócesis por todo el tiempo de
su Pontificado. Advierte que con esta designación queda revelada cual-
quiera otra concesión hechaaotros altares intuitu paroeciae. Manda que
se fije en sitio conveniente una tablilla en la que se expreseesta gracia,
fecha en que principia (15 Junio 1913) y tiempo de su duración. (Bole-lín Oficial del Arzobispado, 16 Junio 1913.)
PEREGRINACIÓN DE MAESTROS A Roms ircular núm. 119, 27
Agosto 1913. Alienta a los Maestros de instrucción primaria y en gene-
ral a todos los que forman en las filas del profesorado, a que tomen par-
te en la peregrinación proyectada y den esa prueba de amory fidelidadal Papa, Maestro universal, que ofrece a la Pedagogía sus inquebranta-
bles y solidísimos fandamentos. Entimeralas ventajas que para los Maes-
tros tiene la peregrinación citada, a saber: fortificarse en la fe, ensanchar
los horizontes de su cultura y entrar en relación con los demás Maestros
católicos de España. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1.” Septiembre
1913.)
ORATORIOS PÚBLICOS.—Circular núm. 120, 14 Septiembre 1913.
ara la erección de Oratorios públicos da las siguientes instrucciones y
ordenaciones: 1.* Se llaman Oratorios públicos los edificios menores que
las iglesias destinados perpetúamente al culto mediante la erección ca-
hnónica. 2. La erección compete al Ordinario y paraella se requiere causa
bastante, edificación conveniente, título y dotación. 3.* Las capillas pú-
blicas en virtud de la bendición pasan aser dominio de la Iglesia. 4.4
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Para acreditar la existencia de cansa bastante, los Párrocos informarán
al Prelado del número de personas (según cálculo) que habitualmente
cirán Misa los días festivos en el oratorio proyectado. Se pedirá li-
cencia antes de comenzar la construcción del Oratorio: así se evitará el
peligro de que, construidoyael edificio, el Ordinario niegue su autoriza-
ción por no estimar bastantes las causas alegadas. 6.Los Oratorios han
de estar convenientemente dotados en lo referente a su conservación y
al sostenimiento del sacerdote. Se anutorizarán aquellos Oratorios cuya
dotación quede asegurada ya por capellanías, ya por las donaciones y
generosidad de los fieles. Los que pidan la erección depositarán en la
Caja Diocesana valores públicos en la modesta cantidad que fijará el
Prelado; bien entendido que perderán dicha cantidad si no cumplen los
deberes relativos al Oratorio, Los fieles que tengan Oratorios en sus po-
sesiones deben considerarse como tutores de los mismos, no como dueños,
y ayudarse con los consejos del Párroco, a cuya autoridad y vigilancia
están sometidos los Oratorios. 8.* Por último, los sacerdotes que celebran
en tales Oratorios deben hacer una sencilla plática o explicación cate-
quística, para que no queden privados de esta enseñanza los fieles que
allí oyen Misa y no asisten al templo parroquial. Vigilarán los Párrocos
la observancia de este mandato. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Sep-
tiembre 1913.)
PROHIBICIÓN DE UN LIBRO.—Circular núm. 121, 15 Julio 1913.
Hace suyo el decreto del Sr. Obispo de Gerona y prohibe bajo pena de
pecado mortal la lectura del libro titulado Más lecciones de cosas escrito
por D. Angel Llorca. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Septiem-
bre 1913.)
Rezo PúBLICO DEL SANTÍSIMO ROSARIO,— Circular núm. 122, 1
Octubre 1913. Recuerda las disposiciones pontificias sobre el rezo público
del Rosario en Octubre, manda que se expliquen a los fieles las gracias
otorgadas a esta práctica, autoriza Ja exposición solemne en este jercicio
yreitera la concesión de cien días de indulgencia a quienes recen porlo
menos una tercera parte del Rosario. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1
Octubre 1913.)
CoNcURSO A CurATOS.—Circular núm. 123, 30 Octubre 1913. Lla-
ma a la firma para la tercera provisión de Curatos. (Boletín Oficial del
Arzobispado, 3 Noviembre 1913.)
Circulares del Gobierno Eclesiástico, S. P.—Ronos
CRÍLEGOS. 16 Agosto 1913.— Varios robos sacrílegos, alguno de ellos
con desaparición de las Sagradas Formas, se han perpetrado en el espa-
cio de pocos días en templos de esta Diócesis. Después de execrar tan
horrendos delitos y rogar a todos los fieles que ofrezcan al Señor actos
de reparación y desagravio por los mismos, llama instantemente la aten-
ción de los reverendos señores curas y encargados de iglesias y capillas
para que extremen su más activa y escrupulosa vigilancia a fin de evitar
la repetición de tales crímenes.
Hacesuyaslas doloridas frases que, con parecido motivo, escribió
nuestro amantísimo Sr. Arzobispo en su circular núm. 49 de1.de Julio
«de 1909 y recuerda sus severas prescripciones, en particular sobre cus-
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todia de la llave del sagrario. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Agos-
to 1913.)
FUNERAL 31 Octubre 1913.—Transcribe una Carta de Ruego y
Encargo con motivo de la muerte de D. Alejandro Pidal. Manda celebrar
los sufragios de costumbre. (Boletín Oficial del Arzobispado, 3 Noviem-
bre 1913.)
Circulares de la Secretaría de Cámara.— AñoLICIÓN DE
LA ESCLAVITUD. 2 Enero 1913.—Se recuerda a los Sres. Curas que el
día de la Epifanía deben hacer una colecta con destino alaabolición dela esclavitud en Africa. (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Enero 1913.)EXPOSICIÓN DEL SMO. SACRAMENTO. 2 Enero 1913.—Portodoelaño 1913 renueva la licencia para exponer solemnemente el Smo. Sacra-mento en los ejercicios y funciones que por costumbre /ejítimamenteservada se han celebrado hasta ahora con exposición solemne. (Boletínal del Arzobispado, 2 Enero 1913.)vODO. 2 Enero 1913. — Señala los días de Sínodo en 1913. (Bole-al den Ar:Cm ED ueJmo y otraade defunelión.- (Boletín Oficialrn 17 De 1913.)Ss OLEOS. 1.9 Marzo 1913.—Da instrución de los Santos Oleos. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1.9 Mar:BENDICIÓN PAPAL. 1.? Marzo 1913.— Anuncia la Bendique dará el Ramo. Prelado el día de Pascua de Resurrección. (BoletinOficial del Arzobispado, 1. Marzo 1913.)SANTOS LUGARES. 1.? Marzo 1913.— Dispone que el día de JuevesSanto se haga la colecta para atender a las necesidades de los SantosLugares. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1.% Marzo 1913.)CULTOS DEL MES DE MARÍA, AL ESPÍRIT NTO Y AL CORAZÓNDE JESÚS. 16 Abril 1913.—Renueva las disposiciones de otros añosacerca de los cultos indicados en el epigrafe. (Boletín Oficial del 1bispado, 16 Abril 1913.)POSESIÓN DE LOS PÁRROCOS. 16 Agosto 1913.— Anuncia lo que elRdmo. Prelado ha dispuesto acerca de los ejercicios espirituales y de latoma de posesión de los Sacerdotes que en la segunda provisión han ob-tenido curato. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Agosto 1913.)CRÓNICA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO DE MADRID. 15 Septiembre1913.—Anuncia que se han recibido los ejemplares de la Crónica delCongreso. Pueden recogerlos los congresistas que abonaron la cuota de15 pesetas. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Septiembre 1913.)_— Compensación a determinados Párrocos.—Circular de la Habilitación de Culto y Clero, 20 Abril 1913. Anuncia
que los am eclesiásticos cuya asignación sea de 751 a 1.000 pese-tas recibirán, desde la mensualidad de Enero, una compensación equiva-
lente a la diferencia que haya entre el donativo llamado voluntario que
satisfacen y el 5 por 100 que es el descuento que el Estado hace a su
favor. (Boletín Oficial del- Arzobispado, 16 Abril 1913.)
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Méritos y servicios extraordinarios. —Real Decreto con-
<cordado, 19 Mayo 1913.
Artículo único. La incoación, tramitación y resolución de los expe-
dientes que tengan por objeto justificar servicios extraordinarios o méri-
tos prestados 0 contraídos por los eclesiásticos, al amparo del art. 22 del
Real Decreto concordado de 20 de Abril de 1903, se ajustarán alas si-
guientes regl
1.4 No podrán ser considerados como servicios extraordinarios para
los efectos del art. 22 del Real Decreto mencionado los prestados en el
ejercicio de su cargo o como consecuencia natural de su cumplimiento
por los individuos del Clero catedral, colegial y parroquial, ni por los
asimilados que enumera el art. 2.9 de dicho Real Decreto, ni por los
Capellanes castrenses, Capellanes de Monasterio, Hospital, Casa de Beneti-
cencia, Penitenciaría o instituto análogo, ni por los Catedráticos de Ins-
tituto, Escuela Normal o Colegio militar, por los Familiares de los Pre-
lados y por los Vicesecretarios de Cámara.
2.4 Los que desempeñando cargos de los enimerados enlaregla pre-
cedente prestasen servicios a Su Santidad, a la Corona 0 a la Iglesia quefueran en absoluto independientes del ejercicio ordinario de su cargo,
podrán optar a los beneficios concedidos en el art. 22 antes mencionado,
con sujeción a lo que se establece en las reglas sucesivas.
3.1 Los servicios prestados en el ejercicio o como consecuencia natu-
ral del cumplimiento de cargos análogos a los enumerados en la regla
primera no podrán dar aptitud para obtener en el Clero Catedral o cole-
gial categoría superior a la que con arreglo al Real Decreto concordado
de 20 de Abril de 1903 podría obtenerse en consideración al cargo aná-
logo correspondiente y a los servicios prestados en el mismo. La analo-
gía de cargos se fijará prudencialmente en atención ala semejanza de
sus respectivas obligaciones.
4. En todo caso, para que los servicios prestados a Su Santidad, a
la Corona 0 ala Iglesia, puedan considerarse como extraordinarios, será
indispensable que reunan la importancia suficiente para merecer racio-
nalmente la concesión de la gracia que se otorgue.
5.4 Los servicios, aunque realmente sean extraordinarios, prestados
por personas que en la fecha en que los prestaron no tenían la conside-
ración de eclesiásticos, así como los prestados por eclesiásticos en el
cumplimiento del servicio militar o en el ejercicio de cargos de carácter
exclusivamente seglar, no podrán ser reconocidos alos efectos del art. 22
del mencionado Real Decreto.
6.4 Para quelos ecles cos que, cualquiera que sea el cargo que
desempeñen, se hayan distinguido con ocasión de calamidades públicas,
puedan optar a los beneficios del art. 22 del referido Real Decreto, se
requirirá, en primer lugar, que el suceso en que se distinguieron merezca,
en efecto, la calificación de calamidad pública por haber afectado ate-
rritorio suficiente de un término municipal, con grave riesgo o quebranto
para considerable número de sus habitantes; y, en segundo, que los actos
realizados por el interesado lo hayan sido con peligro o perjuicio propio
y en beneficio ajeno. No podrán ser comprendidos como recompensables
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por esta disposición aquellos actos que fueron realizados, salvo caso in-
dudable de heroísmo, en el ineludible cumplimiento de los deberes impues-
tos al cargo eclesiástico que ejercía quien los ejecutó. Tampoco podrán
ser comprendidos en ningún caso los ejecutados por personas que a la
fecha en que se realizaron los hechos no tenían todavía el carácter de
eclesiásticos.
74 Para que los eclesiásticos, aunque posean cualquier cargo, quele
sean autores de alguna obra científica de reconocido mérito, puedan
optar a los beneficios del mismo art. 22, se requirirá que la obra haya
sido publicada siendo ya eclesiástico su autor y que esté informada favo-
rablemente por la Real Academia correspondiente. Si se tratase de obras
de Teología, Cánones 0 Disciplina eclesiástica, no será necesario dicho
informe; pero sí el de los Centros eclesiásticos que, respecto de cada caso,
se designasen porel Rdo. Obispo de la diócesis o por su Provisor. En nin-
gún caso se considerarán como obras científicas las que sean puramente
artísticas oliterarias, ni las de simple información o propaganda.
3.4 No podrá reconocerse aptitud para la primera, segunda ytercera
categoría de las determinadas en el art. 2.” del Real Decreto concordado
de 20 de Abril de 1903 ni para ser nombrado Dignidad de Iglesia Sufra-
gánea a los que no posean previamente grado mayor en Teología,
nes o Derecho, pero la obtención posterior de dicho grado habilitará,
hecesidad de declaración especial, para obtener Dignidades de Iglesia Su-
fragánea a aquellos que tuvieren aptitud expresamente reconocida para
la cuarta de las mencionadas categorías: La posesión de cualquier grado
mayor o menor y la aprobación en concurso a Canonjías o Beneficios de
oficio o de oposición, 0 a Curatos 0 a Abadías, no serán reconocidas a los
efectos del art. 22 del citado Real Decreto.
9. En ningún caso se tramitarán expedientes de méritos por ningún
concepto ni deservicios extraordinarios para mejorar la categoría queel
interesado tuviere en el Clero catedral o colegial cuando los que se ale-
guen hayan sido contraídos antes de ingresar en aquélla, a no ser queel
ingreso hubiere tenido lugar mediante oposición. Si, contra esta prohibi-
ción, llegara a incoarse algún expediente, su tramitación quedará termina-
da, sin ulterior recurso, tan pronto como se advirtiera la infracción. Mas
si en algún expediente se alegaren, además de los expresados, otros mé-
ritos o servicios extraordinarios, adquíridos o prestados porel interesado
con posterioridad a su ingreso en la referida categoría, la tramitación
continuará tan sólo en cuanto a los méritos o servicios posteriores, pres-
cindiendo en absoluto de los demás.
10. El expediente a que se refiere el art. 22 del citado Real Decreto
se incoará por el interesado y nuncaporotra persona, a no ser que tenga
poder especial para ello, ante su Prelado propio, que lo sea con arreglo a
la legislación canónica, quien también tendrá facultad para incoarel ex-
pediente por iniciativa propia. Y habrá de iniciarse, cuando se incoea
petición de parte, por medio de instancia, en la que se expresarán clara
y concretamente todos y cada uno de los méritos y servicios extraordi-
narios que concurran en el solicitante, con expresión de las fechas en que
tales servicios se prestaron, 0 en quese realizaron los hechos meritorios,
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0 en que se imprimieron por primera vez la obras científicas, indicando
circunstanciadamente que concurren todas las condiciones que se exigen
para cada caso en las reglas precedentes. En dicha instancia se expresará.
además la categoría del Clero catedral o colegial a que aspire el solici-
tante; y a ella se acompañarán las testimoniales del peticionario, expedi-
das por el Prelado con menos de dos meses de anterioridad a la fecha de
la instancia, haciendo constar en ellas que se posee grado mayor cuando
fuere necesario; el informe de la Real Academia correspondiente cuando
se alegue como mérito la publicación de obras científicas que no sean de
Teología, Cánones o Disciplina eclesiástica, acompañándose un ejemplar
de dichas obras, cualquiera que sea la materia en que se ocupen, y los
documentos que el solicitante estime procedentes. El Prelado, o su Provi-
sor, no dará curso a ninguna instancia que carezca de alguno de los re-
quisitos expresados. Si concurrieran todos ellos, ordenará la tramitación
del expediente con arreglo a las prescripciones canónicas, en el que se
practicarán las pruebas pertinentes, se recibirá el informe de los Centros
eclesiásticos que al efecto sean designados por el Prelado o su Provisor,
en el caso de que se alegue como mérito la publicación de unaobra cien-
tífica que ve obre Teología, Canones o Disciplina eclesiástica, y en el
que se oirá al Sr. Fiscal eclesiástico, quien expresará concretamente cuál
es la categoría que, a su jui 0, puede ser reconocida al solicitante, caso
de que entienda puede s reconocida alguna, que podrá ser igual, su-
perior o inferior a la que se pretende. El Prelado o su Provisor, dictará
auto aprobando el expediente cuando proceda, y mandando que se eleve
al Ministerio de Gracia y Justicia, fijándose por el Prelado, en decreto
separado cuando el auto fuese dictado por su Provisor, la categoría que
entienda que puede serreconocida al solicitante, o expresará que no debe
reconocérsele ninguna, sin necesidad de coincidir con el dictamen fiscal
ni conla petición del interesado. Cuando el expediente se incoase por
iniciativa del Prelado se cumplirán los requisitos expresados, incluso la
audiencia del Sr. Fiscal, en cuanto resulte posible, dada la falta de soli-
citante.
11. Recibido que sea el expediente en el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, la Sección de Asuntos eclesiásticos formulará nota, en la que se
hará constarsi en su tramitación se han observado todas las formalida-
des exigidas en las reglas precedentes, y en caso negativo, se abstendrá
de examinar el fondo del expediente, que será devuelto de oficio al Pre-
ladorespectivo para la subsanación que corresponda. Si se encontrasen
cumplidas todas las formalidades de trámite, la Sección examinará si
procede la concesión de la gracia solicitada, y caso afirmativo fijará con-
eretamente cuál sea la categoría que entiende que puede reconocerse al
interesado, sin sujetarse para ello a la petición ni a las manifestaciones
precedentes. Acto continuo se remitirá el expediente original a informe
del M. R. Nuncio Apostólico, quien, sin necesidad de atenerse alos in-
formes precedentes, designará la categoría a que puede aspirar el intere-
sado 0 expresará que no está conforme con la concesión que se pretende.
En todo caso, devolverá al Ministerio el expediente para que recaiga re-
solución, bien denegando la concesión de la gracia, bien designando, de
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acuerdo con el M. R. Nuncio Apostólico, la categoría a que en el Clero
catedral o colegial puede aspirarel interesado. Esta resolución, contra la
que no se dará recurso alguno, se comunicará a éste, al M, R. Nuncio
Apostólico y al Prelado respectivo.
12. El reconocimiento de aptitud antes expresado colocará al que lo
obtenga en condiciones para ser nombrado para los cargos del Clero ca-
tedral y colegial comprendidos dentro de la categoría respectiva o de las
inferiores que hayan de proveerse con arreglo al Real Decreto concordado
de 20 de Abril de 1903, bien sea por la Corona, por los Prelados 0 por
éstos juntamente con sus Cabildos; pero no le dará derecho a ser nom-
brado para ninguno de dichos cargos por ninguna de las autoridades a
quienes corresponda su provisión. La aceptación de cargo de categoría
inferior a la mocida que no haya sido obtenido mediante oposición,
presupone la renuncia irrevocable a ocupar cargos de ésta.
13. No podrá, sin embargo, el que hubiere obtenido reconocimiento
de aptitud, ser nombrado para ningún cargo que, aun estando dentro de
las categorías a que puede aspirar, hubiere quedado vacante, cualquiera
que fuesela cansa de ello, con anterioridad a la fecha en que se dictó la
resolución reconocióndole la aptitud. De igual modo tampoco podráser
nombrado para los cargos que vacasen dentro del trimestre siguiente a
la fecha de dicha resolución, a no ser quela vacante se produzca por
defunción.
14. El transcurso de tiempo ocurrido después del reconocimiento de
aptitud no podrá servir de base para mejorar la categoría reconocida.
15. Incoado un expediente a los efectos del art. 22 del Real Decreto
concordado de 20 de Abril de 1903, si con posterioridad se incoare otro
U otros con igual objeto a favor del mismo interesado, serán acumulados
de oficio todos ellos, cualquiera que sea el estado de tramitación en que
cada tuno se encont y se resolverán todos por una misma disposición.
En ningún caso podrá reconocérsele al interesado categoría superior a la
que ya tuviera reconocida en otro que ya esté terminado, a no ser por
virtud de méritos o servicios extraordinarios que sean en absoluto
independientes de los que sirvieron de base para el reconocimiento an-
terior,
16. Los reconocimientos de aptitud declarados con anterioridad ala
vigencia de este decreto habilitarán a los que los obtuvieron para ser
hombrados con sujeción a las reglas establecidas en los núms. 8.%, 10,
18,14 y 15.
17. Los expedientes incoados con anterioridad ala vigencia del pre-
sente decreto que al comenzar éste aregir se encontrasen pendientes de
la aprobación del Prelado o del Provisor, se tramitarán con arreglo a las
disposiciones que preceden, subsanándose deoficio las omisiones que en
ellos se notaren. Los que en dicha fecha estuviesen aprobados por el
Prelado, pero no hubieren sido todavía remitidos a informe del M. Reve-
rendo Nuncio Apostólico, se devolverán por el Ministerio de Gracia y
Justicia, a instancia escrita de los interesados, a los Prelados respectivos,
a fin de que se practique igual subsanación. Si los expedientes se encon-
trasen ya informados por el M. R. Nuncio Apostólico, se resolverán como
7
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prescribe la última parte de la regla 11, prescindiendo de cualquier omi-
sión y con los efectos fijados en la 16; y
18. Concluídos que sean los expedientes, la Sección de Asuntos ecle-
siásticos del Ministerio de Gracia y Justicia entregará mediante recibo a
la biblioteca del mismo los ejemplares de obras acompañados a aquéllos,
a no ser que los interesados soliciten por escrito su devolución, previo el
recibo correspondiente. (Gaceta de Madrid, 23 Mayo 1913.)
Provisores y Vicarios generales. — Ministerio de Gracia y
Justicia. Real Decreto concordado incluyendo a los Provisores y Vicariosgenerales en las categorías 3.3, 4 * y 6.4 del Clero, según que lleven
seis, cuatro, tres y dos años de servicio en el cargo. (Gaceta de Madrid,
26 Febrero 1913.)
Sacerdotes diputados en Francia.—S. onsistorial, 9
Mayo 1913. Declara que los eclesiásticos de cualquier orden y dignidad
no pueden presentarse candidatos a diputado sin el consentimiento de su
Ordinario y del Ordinario del lugar en que hayan de serelegidos. (Acta
Ap. Sedis, vol. V, pág. 238.)
COMUNIÓN. La Comunión en el Oriente.— Const. Ap.
Tradita, 14 Septiembre 1912. Para fomentar en el Oriente la frecuencia
en las Comuniones dispone Pío X, que: 1. Los Sacerdotes orientales y
latinos celebren cada uno en su propio rito. 2. En caso de necesidad
puedan dar la Comunión en pan ázimo y en fermentado los orientales ylatinos respectivamente, 3.” Los fieles pueden libremente comulgar en
ambos ritos. 4.* Recibirán la Comunión pascual y el Viático de manos
de su Párroco y en su rito propio; pero el Viático en caso de necesidad
podrán recibirlo de cualquier Sacerdote, que lo administrará en su propio
rito. 5.* Siempre permanecerán los fieles en su rito nativo, aunque co-
mulguen en el ajeno, y no se les agregará a éste sin permiso de la
S, C. de Propaganda Fide. (Acta Ap. Sedis, vol. TV, pág. 609.)
Comunión en las iglesias no parroquiales y en lasde regulares el día de Pascua. —S. C. del Concilio, 28 Noviem-
bre 1912. Queda abrogada la ley eclesiástica que prohibía administrarla Comunión el día de Pascua en las iglesias no parroquiales, y princi-
palmente en las delos regulares. (Acta Ap. Sedis, vol. TV, pág. 726.)
Nótese que este decreto no quita la obligación de hacer la Comunión
pascual en la propia parroquia.
Modo extraordinario de llevar la Comunión a losenfermos.—S. C. de Sacramentos, 23 Diciembre 1913. Pueden los
Ordinarios permitir por causa justa y razonable que se lleve privadamen-
le la Eucaristía a los enfermos que deseen recibirla por devoción, prin-
cipalmente si son varios 0 si alguno desea comulgar con frecuencia. Para
llevar la Comunión privadamente, el Sacerdote se pone estola (sin sobre-
pelliz) y la cubre con el manteo o balandrán, mete el copón en una bolsa
que llevará colgada al cuello, oculta la bolsa en el seno, y acompañado
por un clérigo, o en su defecto por un seglar, marcha a casa del enfermo.
(Acta Ap. Sedis, vol. TV, pág. 725.)
Este decreto se ha publicado para facilitar la Comunión frecuente y
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diaria de los enfermos queno pueden salirde sus domiciliosyviven en casasparticulares. Con el rito que se prescribe desaparece el obstáculo que la so-lemnidad del comulgar opone a sufrecuencia yse evitanlas irreverenciasque pudieran originarse de llevar al Señor solemnemente por las calles.Conviene notarlo siguiente: 1.% Sólo al Ordinario compete concederlicencia para llevar privadamente la Eucaristía a los enfermos. 2. ElOrdinario puede delegar habitualmente en los Arciprestes, algunos Pá-rrocos, etc., la facultad de conceder dicha licencia: 3.9 Parala concesiónha de habercausa justa y razonable, como será la falta de reverenciacuando el Señor es llevado públicamente, el temor de irreverencias, elpeligro de murmuraciones y críticas, la oposición de la familia a que selleve el comulgar solemnemente con frecuencia, el que un enfermo pidamuchas veces la Comunión 0 el que varios en un día la pidan, de suerteque todos o casi todos los días se haya de administrar a uno o variosenfermos aunque no sean siempre los mismos, etc. 4.” La licencia se en-tenderá concedida para mientras dure la causa que la motiva. 5.* LosRegulares ylos Sacerdotes seculares que obtuvieren tal licencia deberán,antes de usarla, pasar aviso al Párroco en cuyo territorio hayan de admi-nistrar la Comunión. 6.? El Párroco o Sacerdote, vestido con el trajeordinario de calle, se pondrá laestola y llevará al Señor en la forma queindica el decreto. 7.% Si el número de hostias consagradas fuese igual alde enfermos, en la casa del último podráel Sacerdote purificar el copóny dar las abluciones al enfermo como se hace ordinariamente con lasabluciones de los dedos, no siendo necesario en este caso que regrese ala iglesia inmediatamente después de la administración. 8.* La compañíade un clérigo, o en su defecto de un seglar, se requiere para honordel S:cramento y para evitar murmuraciones con motivo delas frecuentes vi-sitas a las casas, mayormente si en ellas hay mujeres.CONCURSO A CURATOS. Duda sobre un concursogeneral.—S. C. del Concilio, 26 Julio 1913. En el concurso generalcelebrado en Santiago de Compostela el año 1912 se nombró Párroco deSan Jorge, de la Coruña, a un Sacerdote que, si bien estaba adornadode prudencia y virtud, había obtenido seis puntos menos queel opositorvalenciano Sr. Villanueva, en quien el Cardenal Arzobispo Sr. Martín deHerrera no reconocía las dotes antes mencionadas. Villanueva apeló, cre-yendo que la elección era nula por tener el elegido menor número depuntos que el apelante; perola S. C. resolvió declarando que el CardenalMartín había procedido rectamente. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16Septiembre 1913.)De donde se infiere que los curatos deben darse a los que, estandoaprobados en el concurso, tengan especial aptitud parael cargo por susdotes de prudencia, tacto y virtudes, aunque haya otros opositores que,teniendo mayor número de puntos, no poseanlas referidas dotes.Concurso general en Valencia. PRIMERA PROVISIÓN.—Larelación de los que han obtenido curato en ella se contiene en una RealOrden de Gracia y Justicia de 11 Abril de 1913. (Boletín Oficial delArzobispado, 16 Abril 1913.)
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SEGUNDA PROVISIÓN.— Con fecha de 15 de Julio de 1913 se publica
por Real Orden de Gracia y Justicia la relación de los agraciados en la
segunda provisión. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Agosto 1913.)
CONFESORES DE RELIGIOSAS.— Véase este mismo título
en las disposiciones referentes a Religiosos,
CONSENTIMIENTO Y CONSEJO PARA EL MATRI-
MONIO.—Veéase este título en las disposiciones relativas al Matrimo-
nio canónico.
GRACIA DIVINA (Aprecio de la).— Véase en Pastorales.
GRAMÁTICA DE LA REAL ACADEMIA DE LA LEN-
GUA (Reformas en la).—La nueva edición del texto único y obligatorio
para aprenderla lengua castellana está vaciada en los mismos moldes
que la del año 1880, con las mismas divisiones, clasificaciones, nomen-
clatura y paginación. De 418 folios consta la edición vieja, y 420 tiene
la moderna.
Se ha introducido un pequeño cambio en el orden de colocación de
las partes de la oración; el artículo se explica después que el pronombre.
Algunas definiciones se han alterado algo, tales son las desílaba, pala-
bra, artículo (por cierto que se da una muy obscura), ete.
Se cambia la nomenclatura de indeterminado y afijo por la de indefi-
nido y enclítico, Hácense ligeras adiciones en los casos de la declinación
y en la teoría de los monosilabos; se añaden las preposiciones insepara-
bles an, anfi, apo, canta, día, en, hiper, hipo, meta, para y pos y se aumen-
ta la lista de las partículas prepositivas con a, an, pan y panto. Se
considera del género común la palabra huésped, se rechaza la palabra
modisto y se fija el plural de los substantivos album (álbumes), frac
(fraques), pailebot (pailebotes), lord (lores), zinc (zines). Autorízase la
escritura discrecional de kiosko y quiosco, kilogramo y quilogramo, kepis
Y quepis, cine y zinc. En cambio, dícese que deberá escribirse substantivo
y no sustantivo, substituir y substraer en vez de sustituir y sustraer, Ri-
beroyno Rivero.Después de los dos puntos, en cualquier escrito puede usarse indis-tintamente letra mayúscula o minúscula, y en el uso de los signos deinterrogación y de admiración no se permite suprimirlos en ningunaocasión al principio de las frases.La regla ortográfica de más novedad es la que enel capítulo de losacentos dice:La preposición a y las conjunciones e, a, 0, u, no llevando acento pro-sódico, tampoco deben llevarlo escrito. No obstante, lo llevará escrito laconjunción o cuando, por hallarse inmediata a cifras, pudiera confun-dirse-con el cero; así, 3 ó 4 nunca podrá tomarse por 304.IMPUESTO SOBRE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS.—ElNuncio Apostólico dirigió en 31 Mayo 1913 una carta a los Reveren-
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dísimos Prelados manifestando que el Papa ha prorrogado por este año
el permiso para satisfacer el impuesto de 015 pesetas sobre bienes ecle-
siásticos. (Boletín Oficial del ArZbispado, 16 Junio 1913.)
Laley del 24 de Diciembre de 1912 modifica este impuesto sobre
personas jurídicas y expresamente declara que las cosas muebles de ca-
rácter sagrado, los edificios destinados al culto, los Seminarios concilia-
res y los demás bienes comprendidos en los arts. 31 y 33 del Concordato
de 1851, no están sujetos al impuesto. (Boletín Oficial del Arzobispado.
16 Junio 1913.)
INDULGENCIAS Y PRIVILEGIOS. Indulgencias y pri-
vilegios de la Alianza Sacerdotal pro Pontifice et Eccle-
sia.— Esta Asociación sacerdotal, fundada por el Cardenal Dubillard,
tiene concedidas las siguientes indulgencias y privilegios: Indulgencias:
1. Facultad de dar la Bendición Papal con indulgencia plenaria una vez
al añoal fin de los sermones de Cuaresma o de las misiones o ejercicios
espirituales, con el Crucifijo et unico crucis signo, a todos los fieles que
hayan confesado y comulgado. 2. Indulgencia de altar privilegiado tres
veces a la semana, si ya n0 se obtuvo por otro lado. 3* indulgencia plena-
ria cada vez que aplican la Misa a intención del Papa. Todas estas indul-
gencias son aplicables a las almas del Purgatorio. 4.9 Facultad de aplicar
a los rosarios las indulgencias de los Crucígeros, previo consentimiento
explicito del Ordinario, sub poena nullitatis. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pá-
gina 305.)
Privilegios: 1.? Facultad de rezar cualquiera de las Misas votivas del
Sagrado Corazón de Jesús, con Gloria, Credo y única Oración todos los
primeros viernes de mes en que no ocurra una de estas fiestas: Fiestas
del Señor, la Purificación de Ntra. Sra., dobles de TI clase y Ferias, Vigi-
lias y Octavas privilegiadas. 2.? Facultad de rezar Maitines y Landes del
día siguiente a la una de la tarde. (Il Monitore Ecelesiastico, 31 Mayo
de 1913, pág. 123.)
Indulgencias y privilegios de la Archicofradía delos Amantes de los Niños. —Letras Apostólicas, 3 Junio 1913.
A esta Congregación, cuyo objeto es procurar la cristiana educación de
la niñez por medio de escuelas, asilos de niños, etc., se conceden perpe-
tuamente las siguientes indulgencias, que pueden lucrarse en cualquier
Diócesis en la que esté canónicamente erigida la Congregación; Indal-
gencia plenaria: 1? El díadel ingreso si confiesan y comulgan. 2.* El
día de Navidad, Resurrección, Pentecostés, la Purísima, Solemnidad de
San José y Natividad de San Juan Bautista, si confiesan, comulgan, vi
sitan la iglesia de la Congregación, o en su defecto cualquiera otra, y
oran por la concordia de los príncipes cristianos, extirpación de las he-
rejías, conversión de pecadores y exaltación de la Santa Iglesia. El tiem-
po señalado para las visitas es desde el mediodía dela víspera hasta el
anochecer de los días arriba señalados. Indulgencia de siete años y siete
cuarentenas 4 los que con el corazón contrito visiten la iglesia de la Con-
eregación, 0 si no la hay, cualquiera otra, y rueguen t supra en los díasde-la Presentación de Ntra. Sra., San Joaquín, Santa Ana, Santo Tomás
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Apóstol, San Benito Ab., Santa Angela Mericia, San Vicente de Paul,San Jerónimo Emiliano, San José de Calasanz, San Ruperto Ob. y SanPedro Canisio. Todas estas indulgencias son aplicables a las almas del
Purgatorio. Privilegio: 1.* Todas las Misas que se apliquen por los con-gregantes difuntos valdrán comosi se hubieran celebrado en altares pri-
vilegiados. 2.9 Los Sacerdotes directores de la Obra, con tal que tenganlicencias para confesar, podrán, fuera de Roma y de consensu Ordinarit,bendecir públicamente en tiempo de Misión y privadamente en los demástiempos, medallas, rosarios, cruces y peque imágenes, concediéndoles
las indulgencias contenidas enel elenco dela S. C. de Propaganda Fide
y las de Santa Brígida. (4cta Ap. Sedis, vol. V, pág. 301.)
Indulgencias y privilegios de la Archicofradía de laDoctrina Cristiana, erigida en Santa María de Planctu,en Roma. —sS. C. del Santo Oficio, 6 Junio 1912. Tnduigencias plena-rías: 1.9 El día del ingreso en la Archicofradía. 2.el día de la fiesta
principal. 3.9 Los días de Pascua, Navidad, Pentecostés, Epifanía, As-
censión, Circuncisión, Corpus, Asunción de la Virgen, Inmaculada Con-
cepción, Santa María de Planctu, San José, San Pedro y San Pablo, To-
dos los Santos, San Carlos Borromeo y San José de Calasanz, 4.% En la
hora de la muerte. Para ganar estas indulgencias se necesita confesar ycomulgar, exceptuando únicamente la concedida parala horade la muer-te, la cual si el enfermo no puederecibir los Santos Sacramentos se lu-
crará invocando con el corazón contrito, ya que no se pueda con los
labios, el Nombre de Jesús y aceptandola muerte como pena del pecado.
Indulgencias de las Estaciones de Roma: Pueden ganarlas con las
condiciones de costumbre los cofrades que en dichos días enseñan laDoctrina o cuidan de que se enseñe bien, y los fieles que la aprenden,
Indulgencias parciales: 1.? Diez años si salen del pueblo o ciudad
para enseñar la Doctrina. 2. Siete años y siete cuarentenas confesando
y comulgando: a) en el día y lugaren que se funda la Cofradia; b) una.
vez cada mes. 3.9 Siete años los Sacerdotes cada vez que: a) instruyen al
pueblo enla iglesia de la Cofradía; b) o recorran las calles llamando
gente al Catecismo; c) o acompañen al Señor cuando es llevado a los en-
fermos. 4.9 Tres años los fieles que asistan al funeral de algún cofrade o
lo acompañan al cementerio y ruegan por su alma. 5.* Doscientos díascada vez que: a) envíen a sus niños y criados al Catecismo: b) o visiten
a los cofrades enfermos; c) 0 asistan a las juntas y actos religiosos de la
Cofradía. 6.9 Cien días cada vez que pública o privadamente enseñen laDoctrina en días de trabajo. Todas las indulgencias, excepto la de la
hora de la muerte, son aplicables a las almas del Purgatorio.
Privilegios: Los Sacerdotes de esta Archicofradía gozan de Altar pri-
vilegiado personal cuatro veces por semana. Todas las Misas quese apli-quen por los cofrades difuntos son privilegiadas, aunque el Sacerdotecelebrante y el altar en que se dice la Misa no goce detal privilegio.(Acta Ap. Sedis, vol. IV, pág. 587.)
Indulgencias a la Archicofradía de San Cristóbal. —Letras Apostólicas, 17 Agosto 1913. Se le conceden las signientes: Ple-
narias: 1.9 El día del ingreso si confiesan y comulgan. 2.* El día de San
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Cristóbal o uno de los siete días signientes (a elección) si confiesan, co-
$
visitan la propia iglesia, o en su defecto la par oquial, y oran
por la intención dela Iglesia. 3. En la hora de la muertesi confiesan y
comulgan, o no pudiendo esto, invocan on el corazón, si es que no pue-
den con los labios, el Nombré de Jesús y aceptan la muerte como e ti-
pendio del pecado. Parciales: 1.9 Siete años y siete cuarentenas de indul-
gencias a los que visiten la propiaiglesia u oratorio y rueguen por
la intención dela Telesia Católica en cuatro días del año, que de una
vez para siempre, señalará el Obispo de cada Diócesis. 2.* Cien días
de
indulgencia cada vez que, según los estatutos, hagan alguna obra de
piedad o caridad. Todas las indulgencias son aplicables a los difuntos,
excepto la de la hora de la muerte. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 418.)
Indulgencias, Privilegio y Jubileo de la Archicofradía
del Sufragio Sacerdotal.— Letras Apostólicas, 15 Julio 1913.
Pío X concede las indulgencias que siguen: Plenarias: 1.* En el día de
ingreso, si celebran u oyen misa y comulgan por los sacerdotes difuntos.
2,9 En el día del aniversario solemne de los Papas, Cardenales, Obispos,
Sacerdotes y clérigos, si asisten y ruegan por ellos, previa confesión y
comunión. 3. Enel aniversario de los cofrades difuntos, si asisten en el
día señalado por el Ordinario. 4%. En los días de Navidad, Asunción, In-
maculada y Corpus. 5.? Un día cada mes, si desde el mediodía de la vís-
pera visitan la iglesia de la hermandad o en su defecto, la parroquial.
Parciales: 1? Por rezar y visitar una iglesia en sufragio de los difuntos
cofrades se ganan cadavez trescientos días; y
2.* Porasistir a sus fune-
rales o visitar los cementeriosyrogar por los difuntos, siete años ysietecuarentenas. Privilegio: Los Sacerdotes cofrades” gozan de altar privi-leriado siempre que apliquen la Misa por los cofrades difuntos. Jubileo.Se concede indulgencia plenaria foties quoties a los que visiten su iglesia0 la parroquial desde el mediodía de la víspera hasta el anochecer del díade Difuntos y rueguen por las intenciones de costumbre. (Acta Ap. Sedis,vol. V, pág. 337.)Indulgencias y privilegio de las Sociedades, Congre-gaciones y Hermandades para el fomento de vocacio-nes eclesiásticas. —S. C. del Santo Oficio, 29 Mayo 1913. Todas lasSociedades cenyo fin principal e inmediato sea fomentar las vocacioneseclesiásticas gozarán las indulgencias y el y egio siguientes: Indul-gencia plenaria: 1. El día del ingreso en la Sociedad, confesando, comul-gando y orando porlas intenciones del Sumo Pontífice. 2. Ala hora dela muerte, confesando también y comulgando, 0 si esto no pudieren, in-vocando arrepentidos con la boca o al menos con el corazón el Nombre.- de Jesús y aceptando la muerte como estipendio del pecado. 3. El díadel Titular de la Sociedad, el de cada uno delos Apóstoles y en un día,a su elección, de cada una de las cuatro Témporas, si confiesan, comul-gan, visitan alguna iglesia u oratorio público y ruegan según la mentedel Papa. Indulgencias parciales: Cien días de indulgencia por cada actode piedad o caridad según los fines de la Sociedad o Congregación. Todasestas indulgencias, excepto la plenaria in artículo mortis, son aplicablesa las almas del Purgatorio.
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Privilegio: Todas las Misas en sufragio de los asociados difuntos, lasaprovecharán comosi estuviesen celebradas en altar privilegiado. (ActaAp. Sedis, vol. V, pág. 236.)
Facultadesy privilegios a los Sacerdotes que traba-jan a favor de la Obra Pía de la Propagación de la Fe.—S. C. del Santo Oficio, 26 Junio 1913. T. A los Sacerdotes que en algunaparroquia 0 Comunidad están encargados de recoger limosnas para estaObraPía, cualquiera que sea la cantidad que recojan; y a los Sacerdotes
que de su peculio particular cedan una limosna igual ala suma de diez
cuotas, (1) se les concede: 1.9 Privilegio personal de altar tres días porsemana. 2.9 Facultad de dar a los moribundos la Bendición Papal conindulgencia plenaria según el modo prescrito por Benedicto XIV en laConst. Pía Mater. 3.? Facultad de bendecir cum unico crucis signo, pri-vadamente siempre y públicamente en tiempo de Misiones, Ejerciciosespirituales, Adviento y Cuaresma, las coronas, cruce crucifijos, meda-llas y pequeñas imágenes, aplicándoles las indulgencias Apostólicas 1las coronas las de Santa Brígida. 4.” Facultad de bendecir cum. unico cru-cis signo los rosarios, aplicándoles las indulgencias de los PP. Crucigeros.5.9 Facultad de aplicar a los crucifijos las indulgencias del Vía Crucis, afin de que puedan ganarlas los enfermos, navegantes, encarcelados y engeneral los que no puedan visitar las estaciones, debiendo observarse los
demás requisitos acostumbrados. 6.? Facultad de bendecir e imponer sevatis servandis los escapularios de la Santísima Trinidad, Pasión, SieteDolores, Carmen y la Inmaculada, con autorización para bendecirlos todoscon una sola fórmula. 7,9 Facultad de agregar a la Tercera Orden secularde San Francisco de Asis y de bendecir e imponerel escapulario y el cín-gulo servatis servandis. 8.? Facultad de agregar ala Archicofradía de losCordígeros y de bendecir e imponer el cordón fico. 9.” Facultad de
agregar ala Milicia Angélica y de bendecir e imponer el cíngulo de SantoTomás de Aquino. 10.? Facultad de bendecir, con las indulgencias con-cedidas, la medalla de la Inmaculada. 11. Facultad de bendecir, con lasindulgencias concedidas, la medalla de San Benito Abad. II. A- los Sa-cerdotes que pertenecen al Consejo o Comité directivo de esta Obra Pía:al Sacerdote que, designado porel Obispo, ejerce las funciones del Con-sejo; y alos Sacerdotes que en un año recojan una cantidad equivalentea mil suscripciones (2) se conceden; 1.9 Todas las facultades antes enu-meradas. 2.9 Privilegio personal de altar cinco días por semana. 3.9 Fa-cultad de bendecir rosarios con las indulgencias propias de los mismos.El Sacerdote que el año anterior recogió toda la cantidad, aunque en elaño corriente nola recoja completa gozará y podrá usar todos los privi-legios y facultades hasta fin de año. III. Los Sacerdotes que de su peculioparticular den a esta Obra Pía una cantidad igual a la suma de mil sus-cripciones (2) gozarán, durante toda su vida, los privilegios y facultades
(1) Las cuotas de que se trata son de cinco céntimos semanales. Por tanto elque pague diez cuotas abonará 050 ptas. por semana,0 sea, 25 ptas. al año,6) MIT suscripciones de cinco céntimos semanales son50 ptas. por semana, o2.600 ptas. al año.
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señaladas en el núm. II. (Boletín Oficial del Arzobispado, 3 Noviembre
1913.)
Indulgencias concedidas a la Cruz de la Misión.—
$. C. del Santo Oficio, 13 Agosto 1913. Cuando en memoria de una Mi-
sión se erige una Cruz, debe ser ésta de materia sólida y decente; ha de
estar adherida a un lugar determinado o sustentada por una base sólida;
y debeestar erigida y bendecida con el consentimiento del Ordinario por
el Sacerdote que tuvo los sermones de misión.
Las Cruces de las Misiones tienen concedidas las indulgencias si-
guientes: Plenaria, aplicable a los difuntos: 1.9 El día dela erección 0
bendición de la Cruz. 2. El día aniversario de dicha erección o bendición.
3.9 El día de la Invención de la Cruz (3 Mayo); el de la Exaltación de la
Cruz (14 Septiembre). Si no se ganan en estos días, pueden lucrarse las
indulgencias en cualquiera de los siete días siguientes. Para ganarlas es
preciso confesar, comulgar, visitar la Cruz, sitar una iglesia u oratorio
público y rogar a intención del Papa. Parcial: indulgencia de cinco
años y cinco cuarentenas, aplicable alos difuntos: pueden ganarla, una
vez al día, los que estando en gracia saluden la Cruz con alguna señal
exterior de devoción y recen un Padrenuestro. Ave y Gloria en memoria
de la Pasión del Señor. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 429 ysig.)
Indulgencias plenarias en las Iglesias de Menores.—
Letras Apostólicas, 8 Enero 1913. Se concede indulgencia plenaria a
todos los fiieles que confiesen y comulguen, visiten una iglecia de Fran-
ciscanos de España el día de San Pascual Bailón o el 17 de cualquier
mes, adoren al Santísimo Sacramento solemnemente expuesto en ella y
oren porla concordia delos principes cristianos, extirpación de las here-
jías y conversión de pecadores. Las visitas pueden hacerse desdelas doce
del día 16 hasta el anochecer del día 17. La indulgencia de todos los
meses es aplicable a las almas del Purgatorio. Por último la concesión
se hace ad decennium 0 sea, hasta Diciembre inclusive del año 1922.
(Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 121.)
Indulgencias concedidas a los que practican piado-
sos ejercicios en honor a Santa Ana.—5. C. del Santo Oficio,
22 Agosto 1912. 1.* Indulgencia de siete años y siete cuarentenasa los
que en los nueve días anteriores a la fiesta de Santa Ana, o en nueve
días de otras tantas semanas, practican con el corazón contrito algunos
piadosos ejercicios en honor a dicha Santa. 2. Tndulgencia plenaria con-
fesando, comulgando y rogando a Dios según la intención del Romano
Pontífice. 3.? Indulgencia desiete años y siete cuarentenas a los que en
los días arriba señalados hagan una novena que esté aprobada por la
autoridad competente. 4.% Indulgencia plenaria en cualquiera de estos
días o de los ocho inmediatamente siguiéntes, a los que confiesen, comul-
guen y rueguen según la mente de Su Santidad. Todas estas indulgen-
cias son aplicables a las almas del Purgatorio. (Acta Ap. Sedis, vol. IV;
pág. 723.)
Indulgencias en el mes del Inmaculado Corazón de
María.—S. C. del Santo Oficio, 13 Marzo 1913. Se conceden trescientos
días de indulgencia cada día del mes de Agosto a los fieles que hallán-
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dose en estado de gracia rezaren pública o privadamente algunas preces:
0 practicaren algunos ejercicios piadosos en honor del maculado Cora-
zón de María. También se concede indulgencia plenaria, una vez dentro
del mismo mes, a los que confiesen, comulguen, visiten alguna iglesia u
oratorio público y rueguen por las intenciones del Sumo Pontífice. Tanto
las indulgencias parciales como la plenaria son aplicables a las almas
del Purgatorio. La concesión es perpetua. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pá-gina 155.)
sIndulgencias al Miserere de San Vicente Ferrer.—
S. C. del Santo Oficio, 5 Junio 1913. Se conceden perpetuamente trescien-
tos días de indulgencias unavez al día, aplicables a las almas del Purga-
torio, a todos los que con el corazón contrito recen las siguientes preces,
compuestas por San Vicente Ferrer, para alcanzar del Señor una santa
muerte:
PRECES
Miserere mei, Deus: et exandi orationem meam. (Ps. ZV, v. 1Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum: sana me, Domine,
quoniam conturbata sunt ossa mea. (Ps. YT, v. 2.)
Miserere mei, Domine: vide humilitatem meam de inimicis meis.Pray 18.)Miserere mei, Deus, quoniam tribulor: conturbatus est in ira oculus
meus et venter meus. (Ps. XXX, v. 9.) >
Miserere mei, Deus: secundum magnam misericordiam tuam. (Ps. E;
y: 11
Miserere mei, Deus: quoniam conculcavit me homo: tota die impug-
nans tribulavit me. (Ps. LY, v. 1.)
Miserere mei, Deus, miserere mei: quoniam in te confidit anima mea.(PSDVIL y: 1)
Miserere mei, Domine, quoniam ad te, clamavi tota die: laeti
animam servi tui, quoniam ad te, Domine, animam meam levav
(Ps. DXXXV, yv. 3)
Miserere nostri, Domine, miserere nostri: quia multum repleti sumus
despectione. (Ps. COXXII, v. 4.)
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
OREMUS
Domine Tesu Christe, qui neminem vi perire, et cui numquam sine
spe misericordiae supplicatur, nam tu dixisti ore saneto tuo et benedicto,omnia quaecumque petieritis in nomine meo, fient vobis: peto ate, Dom
he, propter nomen sanctum tuum, ut in articulo mortis meae des mihi
integritatem sensus cum loquela, vehementem contritionem de peecatis
meis, veram fidem, spem ordinatam, caritatem perfectam, ut tibi purocorde dicere valeam: Tn manus tuas; Domine, commendo spiritum meum;redemisti me, Deus veritatis, qui es benedictus in saecula saeculorum:
Amen. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 271.)
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Indulgencias de la oración “Obsecro te“.— Véase Oración
para después de la Misa entre las disposiciones relativas a la Santa
Misa.
Indulgencias en honor del Nombre de Jesús. —S. C. del
Santo Oficio, 27 Marzo 1913. Se conceden cien días de indulgencia alos
fieles que al saludarse mutuamente uno diga: Alabado sea Jesucristo, y
el otro conteste: Amen 0 Por siempre. Es aplicable a los difuntos: (Acta
Ap. Sedis, vol, V, pág. 210.)
Indulgencias en honor del Nombre de Jesús y de María.—
S. C. del Santo Oficio, 26 Junio 1913. Se conceden cien días de indulgen-
cias, aplicables a las almas del Purgatorio, a los que se salude mutua-
mente con esta fórmula: Alabado sea Jesús y María.—Hoy y siempre.
(Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 364.)
Indulgencias en honor del Santísimo Sacramento.—
S. €. del Santo Oficio, 10 Abril 1913. Los fieles que digan la jaculatoria:
Sea alabado y venerado eternamente el Santísimo Sacramento, o también:
Sea alabado y dense gracias en todo momento al Santísimo y divinísimo
Sacramento, ganan trescientos días de indulgencia cada vez. Si rezan dicha
jaculatoria ordinariamente por espacio de un mes y además confiesan,
comulgan en un día a su elección y oran por las intenciones del Sumo
Pontífice, ganan indulgencia plenaria, aplicable a los difuntos lo mismo
que las parciales. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 211.)
Jubileo extraordinario.—Letras Apostólicas, 8 Marzo 1913.
Para celebrar el XVI centenario de la paz de la Iglesia concedió Pío X
un Jubileo extraordinario, señalando como tiempo para ganarlo desdeel
30 de Marzo hasta el 8 de Diciembre de 1913. Las condiciones prescritas
eran cinco, a saber: seis visitas de iglesias, oración vocal, confesión, Co-
munión y limosna de alguna manera proporcionada a las facultades de
cada uno. La indulgencia plenísima en que consiste el Jubileo era apli-
cable a las almas del Purgatorio.
Privilegios y facultades. —Todos los fieles, seglares y eclesiásticos,
seculares y regulares (1), podían elegir confesor, que en virtud de esta
elección y sólo en la confesión del Jubileo gozaba de las facultades si-
guientes: 1.2 De conmutarlas obras prescritas, con justa causa. 2. De
absolver de toda clase de censuras y pecados, opto los que señala Be-
nedicto XIV en la Const. Sacramentum Poenitentiae y la excomunión,
entredicho, etc., nominatim fulminados. 3.* De conmutar los votos ex-
cepto los de castidad, de entrar en Religión, los que encierran obligación
contraída con un tercero y aceptada por éste, y los votos preservativos
de pecado. 4. De dispensarla irregularidad oculta incurrida por viola-
ción de censura. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 89 ysig.)
Aclaración.—Para resolver la duda que había surgido de si podía ga-
narse el Jubileo una 0 varias veces, la Sagrada Penitenciaria, con fecha
de 6 de Junio de 1913, declaró que la indulgencia plenaria podía ganarse
tantas cuantas veces se repitieran todas las obras prescritas, pero que de
(1) La: Religiosas podían elegir confesor entre los aprobados para Religiosas.
de cualquier modo que estuviese concedida la aprobación.
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las gracias anejas al Jubileo (conmutación de obras, absolución de peca-
dos y censuras, etc.) sólo podía usarse una vez. (Acta Ap. Sedis, vol. V,
pág. 279.)
Publicación del Jubileo. —Decreto del Rdmo. Prelado, 30 Mar-
20 1913. Designa las Iglesias en que se ha de ganar, encarece “a los Pá-
rrocos y Rectores de iglesias que lean integramente a los fieles el docu-
mento pontificio y lo expliquen con sencillez, y exhorta a los confesores
a que penetrándose bien de las amplias facultades que se les conceden se
dediquen asiduamente y con entrañas de caridad a su santo ministerio.
(Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Abril 1913.)
Indulgencias de las Misas y altares gregorianos.—
Véase Tremntenario y altares gregorianos en las disposiciones relativas a
la Santa Misa.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Bibliotecas circulantes es-
colares.—Por circular de la Inspección de primera enseñanza de Va-
lencia (15 Septiembre 1913) ha quedado establecida en esta provinciala
sección correspondiente de la Biblioteca circulante, creada por Real De-
creto de 22 de Noviembre de 1912 y dispuesta por Real Orden de 5 de
Diciembre del mismo año. La Biblioteca para niños está formada por 224
obras, de las cuales 162 son novelas y la mayor parte están escritas por
autores inmorales e impíos. La Biblioteca para los maestros es aún más
perversa, pues está compuesta en gran parte por obras incluídas en el
Indice de libros prohibidos, o en las prohibiciones de la Const. Officio-
rum et munerum, de León XIII, Enero 1896. (Boletín Oficial del Arzobis-
pado, 1 Octubre 1913). De lodicho inferirán los maestros cuál ha de ser
su conducta respecto de estas Bibliotecas.
Catecismo en la escuela.— Comunicación de los Prelados de
esta provincia eclesiástica al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de mi-
nistros, 15 Marzo 1913. El anuncio de una medida gubernativa que des-
pojase del carácter obligatorio la enseñanza del Catecismo, arrancó a la
inmensa mayoría de ciudadanos protestas tan generales como vibrantes.
Enestas circunstancias no era posible que los Prelados callasen; por eso
el Rdmo. Sr. Arzobispo, por sí y en nombre de todos los sufragáneos,
dirigió una atenta, pero enérgica, comunicación al Presidente del Consejo,
demostrando brillantisimamente que el proyecto ministerial era una vio-
lación del Concordato y de la Constitución, un ataque mortal a los sanos
principios pedagógicos y una provocación a los sentimientos cristianos
dela casi totalidad de los españoles. (Boletín Oficial del Arzobispado,
15 Marzo 1913.)
Véase más abajo Real Decreto sobre Catecismo.
Véase en Pastorales la que nuestro amantísimo Prelado dirigió a los
maestros de instrucción primaria.
Creación y distribución de escuelas.—Ministerio de Ins-
trucción pública, 25 Marzo 1913. Real Orden por la que se dictan re-
glas para la creación y distribución de las nuevas escuelascreadas por elart. 19 del Real Decreto de 14 Marzo de 1913. (Gaceta de Madrid, 31
Marzo 1913.)
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Para resolver dudas en esta materia véanse las Gacetas del 3 de
Abril de 1913 y del 6 del mismo mes y año.
Edad de los niños de las escuelas.— Ministerio de Ins-
trucción pública, 18 Julio 1913. Real Decreto en el que se fija la edad
de tres a seis años para la asistencia a las escuelas de párvulos, y de
seis a doce años para los que asistana las escuelas de primera enseñan-
za, (Gaceta de Madrid, 20 y 30 Julio 1913.)
Inspección de primera enseñanza. —Ministerio de Instruc-
ción pública, 5 Mayo 1913. Publica un Real Decreto organizando el
Cuerpo de inspectores de primera enseñanza. uste estará constituido por
tres clases de funcionarios: los natos, los especiales y los profesionales.
Son inspectores natos de Instrucción primaria, como de la enseñanza,
todos los consejeros de Instrucción pública. Son inspectores especiales.
aquellas personas a quienes el ministerio de Instrucción pública, en
atención a sus aptitudes, a su jerarquía 0 al carácter de sus funciones
públicas, encomiende una inspección determinada de carácter profesional
o administrativo. Los inspectores especiales, cuyo nombramiento puede
recaer en los conseje de Instrucción pública, sin que por esto pierdan
sus atribuciones de inspectores natos, se atendrán, en el asunto para que
hayan sido nombrados, a las instrucciones recibidas del ministerio. Son
inspectores profesionales todos los que desempeñen este cargo en cual-
quiera de sus categorías, con nombramiento del ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes y sueldo incluído en los presupuestos generales
del Estado. Los inspectores profesionales forman un cuerpo orgánico,
cuyas funciones se ejercen en dos esferas distintas, la central y la pro-
vincial, y a cuya cabeza se halla un inspector general, primera autoridad
dentro de su orden técnico, aunque en la natural relación subordinada
con el director general de primera enseñanza, como iste, a su vez, del
ministro del ramo. (Gaceta de Madrid, 16 Mayo 1913.)
Con fecha del 23 de Junio se publicó una Real Orden explicativa de
la anterior, (Gaceta de Madrid, 27 Junio 1913.)
También se publicó un Real Decreto en el que se dictan reglas com-
plementarias sobre la reorganización de la Aministración provincial y
local de primera enseñanza. (Gaceta de Madrid, 2 Julio 19183.)
MAESTROS DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA.— Véase en
Pastorales.
Patronatos escolares.— Ministerio de Instrucción pública, 20
Septiembre 1913. Real Orden creando en cada una de las Universidades
del reino un Patronato de estudiantes, cuya misión será instalar en las
debidas condiciones a los escolares, protegerles, velar por ellos, dirigir
sus estudios e influir en sus costumbres. (Gaceta de Madrid, 27 Septiem-
bre 1913.)
Protectorado de instituciones benéfico-docentes.—
Ministerio de Instrucción pública, 10 Julio 1913. Real Decreto por el
que se constituyó la Junta de patronato central encargada de auxiliar al
Gobiernoen el protectorado delas instituciones benéfico-docentes.
En la misma fecha y por otro Real Decreto se creó en el Archivo ge-
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Neral del citado ministerio una sección de instituciones benéfico-docentes
encargada de ejercerla inspección yel protectorado sobre los bienes de
dichas instituciones. Además se publicaron varias disposiciones particu-
lares que pueden verse, junto con los dos Reales Decretos anteriores, en
la Gaceta de Madrid, 11 Julio 1913.
Real Decreto sobre el Catecismo.— Ministerio de mstrucción
pública, 25 Mayo 1913. Después de ser aprobado por el Consejo de Ins-
trucción Pública un dictamen que exceptúa de recibir la enseñanza de la
Religión Cató en las escuelas primarias a los hijos de los padres que
profesan religión distinta de la católica y a los hijos de padres católicos
con tal que éstos expresen el deseo de que no se enseñea sushijosoficial-
mente el Catecismo, comprometiéndose a enseñárselo por su cuenta, pu-
blicóse por fin el tan anunciado Real Decreto sobre la enseñanza oficial
del Catecismo en las escuelas nacionales. En él se exceptúa de recibir la
enseñanza de la Religión a los hijos de los padres que así lo deseen por
profesar religión distinta de la católica. (Gaceta de Madrid, 26 Abril
1913.)
Comoseve, el Real Decreto no va tan lejos como el dictamen del
Consejo de Instrucción Pública, y tiene más importancia por su tendencia
u orientación, que por lo que realmente dispone.
Ya en la Gaceta del 5 de Abril se había publicado un Real Decreto
del día 4 creando las escuelas de adultas en Madrid y Barcelona y pres-
cribiendo lo que en ellas se había de estudiar: no mencionaba la Historia
Sagrada ni la Doctrina Cristiana.
Véase a continuación la importantísima carta del Cardenal Primado
al Episcopado español sobre instrucción primaria:
Sobre las disposiciones relativas a instrucción prima-
ria.—Carta-circular del Emmo, Cardenal Primado al Episcopado español,
19 Junio 1913.
«VENERADO HERMANO Y MUY QUERIDO AMIGO: A su notoria ilus-
tración no se oculta que desde hace pocos años, como obedeciendo a un
plan, se viene promulgando multitud de disposiciones acerca de instruc-
ción pública, contrarias unas manifiestamente a los derechos dela Iglesia,
susceptibles otras de interpretarse y aplicarse en daño suyo. Tales son,
por no citar más que algunas, el señalamiento de la peligrosísima coedu-
cación sexual como orientación pedagógica, las reformas de la Escuela
Superior del Magisterio con detrimento de la enseñanza de la Religión,
la merma de atribuciones en los profesores de la expresada asignatura,
las Bibliotecas circulantes con libros contenidos en el Tndice, la secula-
rización completa de las Escuelas normales dirigidas por Religiosas, los
ataques a la libertad de enseñanza garatizada por la Constitución, la dis-
pensa en favor de los disidentes de asistir a la explicación del Catecismo
en las Escuelas, la supresión de los exámenes para la asignatura de Re-
ligión en los Institutos, la abolición de los privilegios concedidos de an-
tiguo a las Ordenes doc: entes, la postergación del párroco en las Juntas
locales de primera enseñanza, el influjo escandaloso de los sectarios en
los altos centros directivos y el Real Decreto de 5 de Mayo último que,
a infracciones legales positivas, juntaba el no mencionar en modo alguno
a
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la intervención dela Iglesia al disponer detallada y extensamente la ins-
pección de la enseñanza. Omisión ésta de tamaño bulto motivó una con-
sulta oportunísima del Sr. Nuncio Apostólico, que tantas pruebas decelo
y discreción está dando; a la cual el ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, Sr. López Muñoz, ha contestado que «por esa medida no se
alteran los derechos quela ley de 9 de Septiembre de 1857 y demás dis-
siciones concordadas conceden a las autoridades diocesanz
Aunquela contestación no podía ser otra, pues las leyes del Reino,
aprobadas por las Cortes y sancionadas por la Corona, y más si han sido
concordadas por ambas potestades, no pueden derogarse por la voluntad
de los ministros, tiene gran importancia esta declaración autorizada de
que subsisten vigentes y no han perdido nada de su fuerza las atribucio-
nes que, en orden a la enseñanza oficial, reconoció a la Iglesia la potes-
tad civil.
Dichas facultades, a más de ser su ejercicio por muchos conceptos
altamente provechoso, conviene no dejar dellevarle a la práctica, a fin
de que no se alegue su desuso como razón para suprimirlas. A imitación
de lo que hacemos los Prelados al girar la visita de la Diócesis, los Arci-
prestes, en sus respectivos distritos, interesa mucho que inspeccionen las
Escuelas primarias, conforme a las Reales cédulas de 24 de Marzo y
4 de Abril de 1852. Es lástima grande que todos los Curas, según lo
previene el art. 81 de la vigente ley de Instrucción pública, no tengan
<repasos de Doctrina y Moral cristiana paralos niños de las Escuelasele-
mentales, lo menos una vez cada semana»; y que no examinen mensual-
mente de Doctrina, conforme se les recomienda en el art. 46 del no de-
rogado Reglamento de 28 de Noviembre de 1838. El art. 42 del mismo,
confirmado por disposiciones derogatorias de otras contrarias, dice tex-
tualmente que «en los pueblos donde haya la loable costumbre de que
los niños vayan con el maestro a la Misa parroquial los domingos, se
conservará, y donde no la hubiere procurarán introducirla los maestros
y las Comisiones, respectivamente»; y tres artículos más adelante se
mandaen absoluto que los niños «serán conducidos a la iglesia porel
Maestro para que se confiesen».
En pleno Parlamento se ha dicho por los representantes del Gobierno
que si el Poder civil falta en sus deberes en materia de enseñanza, faltan
también las autoridades eclesiásticas al no ejercitar los derechos que la
ley reconoce; y sería muytriste que esto pudiera decirse con verdad.
Pero de poco serviría inculcar a los Párrocos la conveniencia suma
de usar las facultades que relativamente a la instrucción oficial les com-
peten, si al ejercicio de las mismas ponen más o menos abiertamente los
obstáculos posibles y ponen todo el esfuerzo en eludir la eficacia de su
intervención y burlar su vigilancia los jefes de los centros de instrucción
pública. De ahí las reconocidas y nunca bien ponderadas ventajas de dar
la carrera de maestros primarios y profesores normales a seglares de
confianza absoluta y aun a seminaristas y sacerdotes que secunden los
deseos de la Iglesia con la sana doctrina y los ejemplos edificantes e
imitando la unión y mutuo auxilio de nuestros adversarios, ayuden a
otros católicos a subir a las cátedras y a ocupar puestos de inspectores.
Ss».
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Ala vez que procuremos, aun a costa de los mayores sacrificios,
aumentar el número de los buenos maestros e influir extensa y profunda-
mente sobre la enseñanzaoficial, importa mucho que por todos los me-
dios legales nos opongamos a que se quebranten las libertades relativas
a la instrucción consignadas en el Código fundamental; y que se favo-
Trezca a las instituciones religiosas dedicadas a la enseñanza; y se fomente
la asistencia a la catequesis; y se predique a los padres de familia la.
estrictísima obligación en quese hallan de apartar a sus hijos de las
escuelas anticatólicas y de las malamente llamadas neutras, y de las
Bibliotecas donde se ofrecen libros contrarios a la sociedad y a la fe
cristiana.
Me he permitido distraerle de sus ocupaciones exponiéndole estas
ideas, no porque dude quetenga otras ni para llevarlas a la práctica
necesite su reconocido celo excitación de nadie, sino para desahogar en
el suyo mi corazón oprimido con las tristezas de lo presente y con el
temor delo futuro, y para que unidos nuestros trabajos, como lo están
nuestras aspiraciones y afectos, busquemos medios eficaces de impedir
que se descristianice y acabe de secularizarse, en perjuicio de los fieles
que nos están encomendados, la enseñanza oficial en muestra querida
Patria.
De Y. E. afectísimo hermano y amigo, seguro servidor, q. s. m. b.,
FR. G. M. CARD. AGUIRRE, Arzobispo.» (Boletín Oficial del Arzobispado,
1.9 Agosto 1913.)
Sueldo de los maestros.—Ministerio de Tnstrucción pública,5 Marzo 1913. Se publica una Real Orden disponiendo que desde el día1. de Abril próximo perciban los maestros de instrucción primaria ladotación de 1.100 pesetas, suprimiendo el sueldo de 825 que disfrutanahora. (Gaceta de Madrid, 6 Marzo 1913.)Con fecha del 14 de Marzo de 1913 se promulgó un Real Deereto porel cual se procede (en lo que permite el presupuesto) al aumento desueldo de los maestros de las escuelas nacionales. (Gaceta de Madrid,18 Marzo 1913.)UBILEO CONSTANTINIANO,— Véase Jubileo extraordina-rio al fin de las disposiciones relativas a indulgencias.JURAMENTO. Juramento antimodernista.—S. (. Consis-torial, 20 Junio 1913. A instancias del Obispo de Verapoly se declara
que el Ordinario puede conceder licencias para confesar en su Diócesis a
los Sacerdotes que ya prestaron el juramento contra los modernistas en
la Diócesis de donde proceden, sin so tenga necesidad de volvérselo aexigir, (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 272.)
Juramento para la incardinación.—S. C. del Concilio,31 Enero 1913. Declara válidas las incardinaciones e. en la Diócesisde Bismarck, sin que los Sacerdotes prestaran el juramento prescrito por
la constitución Speculatoresy el Deer. A primis. (Acta Ap. Sedis, vol. Y,
pág. 34.)
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LEY DEL CANDADO. Nota oficiosa.—Para evitar la pró-
rroga deesta ley, la Santa Sede, a petición del Gobierno de Madrid, y
previas formales negociaciones, acordó que, durante un período de dos
años, no podrá fundarse en España ningún Instituto religioso, ni aun
de votos simples, sin previa especial autorización del mismo Vaticano y
acuerdo del Gobierno.
Esta disposición es bilateral y no encierra ninguna medida de excep-
ción. Fué concedida por la Santa Sede con la condición expresa y sine
qua non de que se comprometiera el Gobierno español a no tomar ningu-
na medida unilateral en asuntos mixtosyconcordatarios cual el de lasOrdenes religiosas, y se pusiera siempre de acuerdo con el Vaticano antesde adoptaracuerdos definitivos. (B. 0. del Arzobispado, 1.? Febrero 1913.)LIBERTAD DE LA IGLESIA.— Véase en Pastorales.LIBROS LITÚRGICOS. Antifonario Romano para lasHoras Diurnas.—S. C. de Ritos, $ Diciembre 1913. Aprueba y de-clara obligatorio en toda la Tglesia el uso del Antifonario Romano parael canto de las Horas Diurnas. (Acta Ap. Sedis, vol. TV, pág. 727.)Comprende este nuevo libro litúrgico el texto y las melodías propiasde las Horas Diurnas en todo el año eclesi 0,0 sea de Laudes, Pri-ma, Tercia, Sexta, Nona, Visperas y Completas, que forman la mayorparte del Oficio Divino.Se halla dispuesto, según lo advierte el Decreto que llevaal frente,conforme al nuevo Salterio publicado en Noviembre de 1911. Los tonoscomunes de los salmos, himnos, oraciones, etc., se hallan conforme alCantorino publicado en Abril del mismo año.El Antifonario está dividido en cuatro partes con paginación distinta.La primera, de 776 páginas ordinarias, comprende el Ordinario del Ofi-cio con el Salterio dispuesto por los días de la semana, y además elPropio de Tempore y de los Santos. La segunda parte, de 221 páginas,incluídas entre paréntesis angulares, contiene el Commune Sanctorum yOfficia propia pro aliquibus locis. La tercera, de 98 páginas, con asteris-co, la forman los Toni communes Officii, 0 sea la parte del Cantorinocorrespondiente al Oficio, y el Apéndice, dondese encuentra el Te Deum,Veni Creator, Letanías e Indices. Por fin, la cuarta parte contiene, en48 páginas, algunos himnos antiguos, cuyo texto es diferente del queahora está en uso enla Iglesia universal, pero que en algunos puntos seusan por costumbre, por derecho, 0 por indulto especial. En resumen, elcuerpo del Antifonario lo forman: 126 salmos, 17 cánticos, 145 respon-sorios breves, 180 himnos (sin contar los del último apéndice) y 1.450antífonas, cuyo número, superior al de todas las demás partes juntas,justifica el nombre de Antifonario que lleva el libro.Breviario Romano (Mutaciones en el).—S. C. de Ritos, 11 Ju-Nio 1913. La $. C. aprueba y manda insertar en sus respectivos lugaresdel Breviario las modificaciones introducidas en él por orden de Su San-tidad Pío X. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 278.)Tales modificaciones se contienen en un fascículo o cuaderno de 1458
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páginas (del tamaño y forma del Acta Apostolicae Sedis, o sea, 27 |, X
18 cm.) que con el título: Mutationes in Breviario et Missali Romano.—
Pars 1.—In Breviario ha publicado la Tipografía Políglota Vaticana.
Importancia de las mutaciones. Puede juzgarse por lo siguiente:
1.* Han sido reformados todos los títulos de las Rúbricas del Breviario
que se publicaron con la Const. Divino aflatu y que nosotros comen-
tamos en el Almanaque Eclesiástico de 1913, pág. 223 y sig. 2.” Se
dan disposiciones enteramente muevas que no se han publicado en el
Acta Apostolico Sedis. 3.? Se suprimen y mandan quitar del Breviario
los Oficios pro aliquibus locis.
Benigna concesión. Para no causar más perjuicios que los estricta-
mente necesarios a los editores y Sacerdotes, permite Pío X que puedan
adquirirse y usarse los Breviarios actualmente impresos, con tal que el
rezo de las Horas Canónicas se haga según el nuevo Salterio, Las demás
modificaciones en las Rúbricas, algunas lecciones nuevas, algunas antí-
fonas también nuevas, etc., ya se indicarán en el Directorio de la Dió-
cesis (1), o se publicarán en hojas o suplementos.
Sinopsis de las mutaciones.—1. Se reforman las abreviaturas del Ca-
lendario, Breviario y Misal. Las principales son las siguientes:
S. —Sancti. kosf Sanctorum.
B. =Beati Bb. Beatorum.
Ssmi. =Sanctissimi.
Ap. Apostoli. App. =—Apostolorum.
Ev. =Evangelistae,
Mart. ==-Martyris. Mm. =—Martyrum.
Pont. —Pontificis. | Pp. =Pontificum.
Ep. Episcopi. | Epp. =Episcoporum.







Las palabras Sacratíssimi y Papae siempre se escribirán integ;
Tf. El título del Breviario será: Breviarium Romanum | ex decreto|sacrosancti Concilii Tridentini | restitutum | S. Pi Y Pontificis Maxi-
má | jussu editum | aliorumque Pontificum | cura recognitum | Pii Pa-
pae X | antoritate reformatum.
III. Después de la Bula de S. Pío V, se insertará la Divino aflatu de
Pío X, suprimiéndose las de Clemente VII y Urbano VIII y los cuatro
Decretos de la S. C. de Ritos.
IV. Se introducen ligeras modificaciones en el Calendario del Bre-
viario. (2)
(1) Esta concesión ha sido modificada según decimos en Mutaciones en el Bre-viario y Misal Romano.
(2) Más grandes modificaciones se introducen en virtud del Decreto generade que hablamos en Mutaciones en el Breviario y Misal Romano.
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V. Después de las Rúbricas generales del Breviario se insertan las
de la Const. Divino aflatu, en las que se omiten: el tit. VIII sobre los
oficios votivos y otros aditicios; los tit. X, XI y XIT que se refieren al
Misal (Misas en las Dominicas yFerias y Misas de difuntos; Colectas en
las Misas, y Misas conventual y el tit. XIIT sobre el día de Difuntos.
“También se omiten las disposiciones transitor!
Quedan, pues, las nuevas Rúbricas divididas en los ocho títulos si-
guientes: Tit. 7. De ratione Divini Oficii recitandi. 7it. TT. De Festorum
praestantia. 717. ZIT. De Festorum ocurrentia accidentali eorumque trans-
latione. Zit. 7V. De Festorum ocurentia perpetua eorumque repositione;
Tit. V. De concurrentia Festorum; Tit. VI. De Commemorationibus.
Tit. VIL De Conclusione propria Hymnorum et Versu proprio ad Pri-
Mam, de Suffragio Sanctorum, de Precibus, de Symbolo Athanasiano.
Tit. VII. De Festis Dedicationis ac Tituli Ecclesiae et de Patronis. El
texto de los ocho títulos ha sido modificado, ya con arreglo a los últimos
Decretos de la S. C. de Ritos, ya con nuevas disposiciones que sólo por
este cuaderno conocemos, ya omitiendo aquellos incisos que han pasado
a constituir Rúbricas particulares o cuya ejecución se halla en su lugar
respectivo, ya aclarando las disposiciones anteriores. Hay mutaciones de
tanta importancia como la siguiente: Tit. II. La preferencia de las Fies-
tas se regula: 1.9, por el rito más alto; 2.%, por la mayor solemnidad3, porla cualidad de primario o secundario, y 4.9, por la dignidad per-
sonal. Es decir, que la solemnidad pasa a ocupar el segundo lugar (antes
teníael cuarto, Almanaque Eclesiástico de 1913, págs. 226 y 227) y la
cualidad de primario o secundario pasan a los lugares tercero y cuarto
(antes tenían el segundo y tercero, Almanaque y púg. cit.)VI. Alas nuevas Rúbricas siguen las tres tablas de ocurrencia per-
petua, ocurrencia accidental y concurrencia, con las oportunas aclaracio-
hes yel catálogo de Dominicas, Ferias, Vigilias, Fiestas primarias y se-
cundarias. Se ordena la dignidad de las Vigilias y de las Octavas: las
Vigilias de Navidad y Pentecostés, son de T clase; la de la Epifania, de II;
las Octavas privilegiadas se dividen: en Octavas de T orden (las de Pas-
cua y Pentecost de II orden (las de la Epifania y el Corpus), y de TIT
orden (la de Navidad.)
VII. En lugar del antiguo salterio se inserta el ordinario yel Salte-
rio de Pío X, con las Rúbricas propias de cada uno de los días y Horas
Canónicas.
VII. Sigue el Propio de Tiempo, en el cual, además de muchas Rú-
bricas reformadas, hay algunas Lecciones nuevas que se dirán en lugar
de las que actualmentetrae el Breviario. Así sucede, por ejemplo, en el
I Nocturno de la Circuncisión del Señor.
IX. El Propio de Santos ofrece también grandes novedades en las
Rúbricas. Por ejemplo, se suprime la Rúbrica que comienza Omnia de
Commrni.... etc., en todos los Oficios que toman las Antíifonas y Salmos
del Salterio; se dispone que las Lecciones del TII Nocturno se citen, no
por las primeras palabras de la Homilia, sino por el principio del Evan-
gelio, añadiendo la indicación del Común y lugar correspondiente.
X. Nosólo se cambian las Rúbricas del Común de Santos, sino que
y
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se prescriben Lecciones nuevas para el TIT Nocturno del 1Vdía infra Oc
tavam Dedicationis Ecclesiae. El Oficio paralas Fiestas de Ntra. Sra,, se
denominará Commune Pestorum Beatae Mariae Virginis. Sigue después
el Oficio de la Virgen en el Sábadoyel Oficio Parvo.XI. Enel Oficio de Difuntos se retocan las Rúbricas en armonía con
los recientes decretos y se determina con claridad, qué Oración debe de-
cirse en cada caso. (1)
XII. Termina el Breviario con los Salmos Graduales, Penitenciales,
Letanías, Recomendación del alma, Bendición de la mesa, Itinerario del
Clero y los índices de costumbre.
En todo el Breviario hay algunas mutaciones ortográficas (cambios
de letras, acentos, etc.)
Breviario y Misal Romano (Mutaciones en el).—Motu pro-
prio Abhinc duos annos, 23 Octubre 1913. Dispone Pío X que se rece más
veces de Dominica; encarga a la S. C. de Ritos que lleve a la práctica
a y otras varias reformas, y manda que se haga una edición típica delBreviario y del Misal con todas las mutaciones. (Acta Ap. Sedis, vol. V,
pág. 449 ysigs.)
S. C. de Ritos Octubre 1913. En cumplimiento de la comisión
anterior, la S. C. introduce las grandes reformas de que damos cuenta en
el párrafo Noticia de las mutaciones en el Breviario y Misal. (Acta Ap.
Sedis, vol. V, pág. 457 y sigs.)
Obligación de la reforma.—Será obligatoria desde 1.% de Enero de
1915; pero entre tanto ya están en vigorlas mutaciones y pueden los Sa-
cerdotes rezar y celebrar según ellas procurándose el suplemento que lascontiene. (Const. Abhinc, 23 Octubre 1913.)
Concesión pontificia. —Se permite adquirir y usarlas ediciones actua-
les del Breviario y Misal con tal quea partir de 1.9 de Enero de 1915 setenga y use el suplemento de las mutaciones. (Ibid.)
Gracia especial a los Sacerdotes pobres.—Se autoriza a los Obispos.
para que, según su prudente juicio, dispensen la adquisición del suple-
mento a los Sacerdotes pobres, los cuales, en todo lo demás, se acomoda-
Tán al nuevo orden del Salterio. (S. C. de Ritos, 28 Octubre 1913.)
Noticia de las mutaciones en el Breviario y Misal. I. Dominicas yestas movibles asignadas a Dominica. 1. Todas las Fiestas que se ce-lebran siempre en Dominica se quitarán de ella y se colocarán en el día
que tienen señalado en el Martirologio, y caso de no tenerlo, en el primerdía en que puede ocurrir la respectiva Dominica. De esta regla se excep-túan algunas Fiestas que se celebrarán en los días que a continuaciónindicamos: a) Santísima Trinidad (Dom: I después de Pentecostés, 6);Santísimo Nombre de Jesús (Dom. que ocurra desde el 2 al 5 de Enero,
y si no ocurre ninguna 0 está impedida por un oficio superior, el 2 de
Enero); c) Solemnidad.de San José, doble de I clase con Octava (miér-coles antes de la Dom. TIT después de Pascua); d) Conmemoración solem-
(1) Sobre los Salmos del Oficio de Difuntos véase lo que se dispone en Muta-ciones en el Breviario y Misal Romano.
ne de San José, doble de TI clase (19 Marzo): e) San Joaquín (16 Agosto)
y San Jacinto (17 Agosto); 17 Dedicación de la Iglesia Catedral (1) (el día
aniversario de su consagración, y si no se conoce, el día que de una vez
para siempre señale el Obispo después de oir al Cabildo): 9) Dedicación
de la propia Iglesia (2) (el día en que se haya venido celebrando, y en
su defecto, el día que el Ordinario designe ut supra); h) Fiestas de San-
tos y Beatos de que no hace mención el Martirologio (el día de su naci-
miento para el cielo, si los Romanos Pontífices no han señalado otro día);
1) Fiestas asignadas a Dominicas después de Pascua o de Pentecostés
(serán colocadas por el Ordinario en el día más conveniente de la semana
anterior a dichas Dominicas
2. Sise celebra en Dominica la Solemnidad externa de Fiestas de
1 clase que estaban asignadas a Dominicas se podrán decir dela Fiesta
todas las Misas excepto la Conventual y la Parroquial que se dirán del
día: de las Fiestas de II clase sólo se permitirá una Misa cantada 0 re-
zada, debiendo decirse de Dominica todas las demás. La Solemnidad
externa del Smo. Rosario se equipara en esto a las Fiestas de I elase.
Las Misas de Solemnidad externase dirán ut in Festo y se hará con-
memoración del Oficio del día y de los otros que se conmemorarían si la
Fiesta ocurriese en Dominica. En las Dominicas mayores y en las que
ocurra un Oficio más noble que el de la Solemnidad externa, se prohiben
las Misas de ésta, pero se permite su conmemoración sub unica conclu-
sione con la Oración del día en aquellas Misas que podrían decirse de la
Solemnidad si no ocurriese la Dominica mayor o el Oficio más noble.
Esta conmemoración se omite en las asdel Señor que con rito doble
de T elase se celebran en toda la a. En dondeobliga la Misa Con-
ventual no se permite otra solemne; pero se puede añadir la Oración de
la Solemnidad externa en dicha Conventual.
3. Las Dominicas II, II y IV de Cuaresmase elevan a T clase para
que siempre se rece íntegro su Oficio. La Dominica que se ha de antici-
bar por ocurrir Septuagésima 0 la Dominica XXIV después de Pentecos-
tés se pondrá enel sábado anterior a Septuagésima 0ala citada Domini-
ca XXIV, con rito semidoble y todos los privilegios de Dominica hasta
Nona: en segundas Vísperas se omite en absoluto la Dominica anti-
cipada.
II. Octavas.—1. Se declara privilegiada la Octava de la Ascensión que
10 lo era. Las Octavas privilegiadas conservan el Oficio que actualmente
tienen.—2. Los Oficios de infraoctava y día Octavo de las demás Fiestas
de T clase tomarán las Antífonas y Salmos en todas las Horas y los
Versos de Maitines del Salterio; las Lecciones del .T Nocturno, de Escri-
tura, a no ser que las haya propias; y el día Octavo, aunque sea. del
Señor, cederá a cualquier Dominica.—3. De las Octavas de los dobles de
Tl clase se suprimen los días infraoctavos, y el Octavo se celebrará con
(1) Serezará de este Oficio en todas las iglesias de la Diócesis.
(2) En día distinto del asignado a la Dedicación de la Catedral celebrarinlas iglesias consagradas la Dedicación propia. Las iglesias no consagradas notendrán este Oficio. a
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rito simple.—4. Las Octavas de Fiestas particulares no se prohiben des-
pués del día de Navidad.—5. Las Lecciones del II y III Nocturno, asigna-
das a los días infraoctavos y octavo de los dobles de TI elase de la Igle-
sia universal, se quitarán del Breviario y se pondrán en el Octavario
Romano: las de T Nocturno se omitirán aunque sean propias.II. Responsorios del Tiempo, Lecciones de Escritura y otras partes
propias del Oficio.—1. Siempre que se recen Lecciones de Escritura ocu-
rrente se dirán los Responsorios del Tiempo (de la Dominica o Feria
correspondiente). Hay algunas excepciones.—2. Los Responsorios del
[ Nocturno de Sta. Lucía, Santos Juan y Pablo y San Clemente pasan al
IT Nocturno, y en el T se dicen Lecciones de Escritura y Responsorios del
Tiempo.—3. Santa Isabel, Reina viuda, pierde gran parte de su Oficio
propio y en el T Nocturno tendrá Lecciones de Escritura y Responsorios
del Tiempo.—4. Los Salmos de Horas Menores y Completas del Oficio de
Difuntos no se tomarán de la Feria ocurrente, sino que se asignarán
nuevos.
IV. Ocurrencia, traslación y concurrencia de las Fiestas.—1. Los do-
bles de 1 y TI clase, accidental o perpetuamente impedidos, se trasladarán
al primer día en que no ocurran otros dobles de T o IT elase u Oficios que
excluyen a éstos (1). Dichas Fiestas de T o IT clase, no admitirán la con-
memoración del siguiente, cuando éste sea infraoctava u Oficio de rito
simple.—2. En adelantelos dobles mayores y menores y los semidobles,
nunca se trasladarán, aunque estén perpetuamente impedidos. Si el Ofi-
cio impediente es una fiesta del Señor cuyo rito sea I clase, se omite la
conmemoración del Oficio impedido: la cual se hará solamente en Laudes
y Misa, cuando el Oficio impediente sea otro doble de I clase. Sin embar-
g0, las Fiestas particulares que resulten perpetuamente impedidas, se co-
locarán en el primerdía libre. De estos dobles mayores y menores y de
los semidobles, accidental o perpetuamente impedidos; se podrán decir,
si se quiere, Misas rezadas, con tal que el Oficio impediente no sea clási-
co, Dominica, Octava de T o IT orden, día octavo de III orden, Feria o
Vigilia privilegiada. Tales Misas se celebrarán ritu festivo con 2.2 Ora-
ción del Oflcio del día y las demás conmemoraciones que ocurran.—3.
Los Oficios semidobles ad libitum se convierten en simples. S. Canuto
cede a S. Mario y se conmemora en su Oficio.—4. Si el Patrono secunda-
rio del lugar u otro Santo propio, figura en el Calendario unido a otros
Santos, no se separe de ellos y conserve su rito.—5. Cuando en un día
Octavo doble mayor no privilegiado, ocurra un doble no clásico o semido-
ble de la misma Persona, el Oficio se reza del doble o semidoble yel ritose toma del día Octavo.
Y. Reforma de Calendarios particulares. Los Obispos enviarán ala
S. C.las preces infra proximum mensem martium (de 1914). En ellas pedi-
rán adoptar el Calendario universal y propondrin los Oficios particulares
que se han de conservar en la diócesis u orden religiosa. 2. Las preces
(1) Con esto desaparece el privilegio de traslación de que gozaban S. José yla Anunciación de Ntra. Sra. Véase el Almanaque Eclesiástico de 1913, página
225, n, 13, nota.
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se harán según las disposiciones del Decreto de 12 de Diciembre de 1912
(véase en Misa y Oficio), y según las normas de este Decreto. Tales nor=
mas, además de lo que arriba se ha dicho, prescriben lo siguiente: e)
cuando en un día ocurran dos o tres Santos del mismo ritoycuyo Ofi-cio sea del mismo Común, se celebrarán como una sola F' d) lasFiestas de S. Bartolomé y de S. Luis Rey, se fijan en los díaAgosto, pero en los lugares que celebren la Solemnidad externa en losdías 25 y 26 respectivamente, se permitirá una Misa cantada o rezada dedicha Solemnidad; e) queda abolido el privilegio de conformarse con elCalendario del Clero romano: las diócesis e Institutos que lo tenían con-cedido, deben someterse a la ley general.Martirologio Romano. C. de Ritos, 23 Abril 1913. Apruebala última edición latina del Martirologio Romano, que acaba de imprimirla Tipografía Vaticana. (Acta Sedis, vol. V, pág.2Está en prensa la versión anténtica española.Ritual Romano.—S. C. de Ritos, 11 Junio 1913. Se declara típicala última edición del Ritual Romano y se manda que las futuras edicio-hes se conformen con ella. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 434.)LIBROS PROHIBIDOS. Por la S. C. del Indice. —En13 de Enero de 1913 mandó ponerenel Indice los siguientes: Begey yFavero, Ricordi e letlere; Karl Holzhey, Kurzgefasstes Lehrbuch in dasAlte Testament; Lasplasas, Mi concepto del mundo; Lasplasas, El mundo1 el yo humano; Laspla Discurso sobre la filosofía: Ghibellinus undGermanicus, Thesen Zur Singulari quadam; Ferracei, Cenni Biografici-della Serva di Dio Paola Mandalari.Ferracci se sometió a la autoridad dela Iglesia. (Osserbatore Roma-ho, 23 Enero 1913.)S. C. del Indice, 8 Mayo 1913. Se ponen en el Indice de libros prohi-bidos las obras siguientes: Annales de philosophie chretiénne, 19 913;Henri Bremond, Sainte Chantal, 1912; Ce qu' on a fait de Y Eglise, etu-de d' histoire religieuse, avec une supplique a Píe X. (4cta Ap. Sedis,vol. Y, pág. 216.)Bremond se sometió a la autoridad dela Iglesia.S. C. del Indice, 17 Junio 1913, Manda incluir en el Indice de librosprohibidos, las obras siguientes:Luigi Rencetti, Lotte humane; romanzo di vila rusa. Roma, 1911.—Sebastián Merkde, Vergangenheit und Gegenwart der katholisch-theologis-chen Facultaten (« Akademische Rundschau»), Leipzig, oct. et nov. 1912.-L. Lamberthoniere, Sur le chemin du catholicisme. París, 1913. Letémoignage des martyrs. Tbid., 1912.—Stémpen Coubé, Ames jutwes.París, 8, a.—M. D. Petro. Autobiography and life et George Tyrrell, Lou-don, 1912:—H. A. van Dalsum, Er is geene tegenstelling tuschem debeginselen van de fransche Revolutie en die van het Evangelie. S-Graven-hage, 1912. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 276.)D.2 María de Echarri, que había traducidoal castellano Ames juivesde Coubé, se ha sometido landablementeal j icio de la Iglesia.Posteriormente se retractó y sometió también el Abate Coubé.
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Libros cuyo uso se prohibe en los Seminarios de Ita-lia.—Circular de la S. C. Consistorial, 17 Octubre 1913. Se prohibe po-ner en manos de los seminaristas de Italia las obras siguientes: Antolo-
gías literarias de prosa o verso y Manuales de Historia civil que ofendanla pureza de la fe y la veneración debida ala Ielesia y al Pontificado:Obrasde Filosofía que son contrarias al sentir católico o que no son con-forme disponen las normas de la Santa Sede, por ejemplo, Z/ primo passoallafilosofía de Tuis Ambrosi; Obras de Historia Ecelesiástica que rela-tan los acontecimientos omitiendo la parte sobrenatural que es elementoindispensable en los fastos de la Iglesia, por ejemplo, el Manual de His-toria Eclesiástica de Funk yel escrito por Kraus; Obras de Patrología
que rebajan la autoridad veneranda de los Santos padres, y desfiguran sudoctrina, por ejemplo, el Manual de Patrología de Rauschen. (Acta
Ap. Sedis, vol. V, pág. 455.)
Las obras precedentes quedan prohibidas no solo como obras de textosino también como obras de uso privado. Por consiguiente deben elimi-
narse en absoluto de los Seminarios, lo mismo que las obras de consulta
y erudición cuya tendencia sea la arriba xpuesta, por ejemplo, las Zeg-gende agiografiche de Delehaye y otras semejantes. (Acta Ap, Sedis,loc. cit.)
Libro prohibido por el Rdmo. Prelado. —Circular núm. 121,15 Julio 1913. Prohibe la obra titulada: Más lecciones de cosas, cuyo au-tor es.D. Angel Llorca. (Boletin Oficial del Arzobispado, 16 de Septiem-bre de 1913.)
Prensa desautorizada.—La Santa Sede declara que no se suje-tan a las Normas pontificias los siguientes diarios: L Avvenire d' Ttalia,TI Momento, 11 Corriere d' lala, 11 Corriere di Sicilia, T Ttalia y otrossemejantes quese titulan católicos. (Acta Ap. Sedis, vol. IV, pág. 695.)
MAITINES. (Hora de rezar privadamente los)
“MANO PODEROSA“ (Prohibición de la).—S. C. del Santo Ofi-cio, 22 Junio 1913. Aprueba la conducta del Obispo de la Habana, quedisolvió la Congregación allí establecida en honor de la «Mano podero-sa». La S. C. prohibe absolutamente tal devoción, y ordena se hagan des-
aparecersus vestigios. (Boletín Eclesiástico de la Habana. 30 Julio 1913.)La «Mano poderosa» consiste en representar, por medio de medallaimágenes 0 estampas, una mano abierta que tiene una llaga y sobre laspuntas de los dedos las imágenes del Niño Jesús, María Santísima, SanJoaquín y Santa Ana. Ya en 13 de Marzo de 1901, había sido prohibidaesta devoción.
MATRIMONIO CANÓNICO. Celebración de matrimo-nios.— Ministerio de Gracia y Justicia, 27 Abril 1913. Ilmo. Sr.: Vistala comunicación del Juez municipal de Santoña (Santander) dando cuentade haberse autorizado por el Párroco de la misma dos matrimonios des-pués de la hora señalada al efecto y sin la asistencia de su delegado, yConsultando si el acta de la celebración de los matrimonios debe exten-
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«derse tan pronto termina la ceremonia religiosa, como expresa la Cireu-
lar de 17 de Junio de 1889, o no puede hacerse hasta terminar la misa
de velaciones, como el citado Párroco pretende:
Vistos los arts. 75, 76 y 77 del Código civil, la Instrueción de 26 de
Abril y Real Orden de 17 de Juuio de 1889, Real Orden de1.9 de Agos-
to de 1906 yla legislación canónica sobre el particular:
Considerando quela celebración del matrimonio ante el Párroco es
un acto distinto e independiente de la misa pro sponsis, que no pertenece
ala substancia y validez de las nupcias, sino al rito y ceremonia, y que
puede subseguir 0 diferirse por precepto expreso eclesiástico en ciertos
días y épocas, o por voluntad de los contrayentes, sí bien es laudable
para todos los católicos oirla y recibir las bendiciones que en ellas se
les dan:
Considerando que, rectamente interpretados, tanto el art. 77 del Códi-
g0 civil como el art. 9.* de la Instrucción de 26 de Abril de 1889 y de-
más disposiciones posteriormente dictadas sobre el particular, sólo impo-
nen al Juez municipal 0 sus delegados la obligación de asistir a la cele-
bración del matrimonio y de redactar después la oportuna acta, no a otras
coremoniasreligiosas posteriores, por importantes que sean para la Tele-
sia y sus fieles:
Considerando que los Jueces municipales o personas en quienes éstos
pueden únicamente delegar, con arreglo a lo prevenido en la Real Orden
de 1.9 de Agosto de 1906, son comunmente funcionarios judiciales que
deben cumplir otras obligaciones, y a quienes no debe restárseles tiem-
po para llenarlas con la asistencia a la nombrada ceremonia religiosa, in-
diferente para el objeto queel Estado les encomienda:
Considerando que la Real Orden de 17 de Junio de 1889, que dis-
puso que estas actas se extendieran en las sacristías n otras dependen-
cias adecuadas delaiglesia, que son, por lo común, donde se celebran
las ceremonias nupciales, parece robustecer el criterio del Código y la
Mstrucción citada de que, una vez desposados los cónyuges y antes de
dar comienzo la Misa, concluya la misión del representante del Estado:
Considerando que a los deberes por parte de los contrayentes de dar
aviso al Juez municipal y de éste de asistir a la hora convenida con este
objeto al lugar designado parece deber corresponder en los Párrocos el
de celebrar los matrimonios a la hora señalada, sin lo cual quedarían
ineficaces los propósitos del legislador de que a los matrimonios concu-
Tra un representante del Estado. :
S. M. el Rey(4. D. g.) ha tenido a bien disponer:
1. Que las partidas sacramentales de los matrimonios de D. Angel
Cao con D.? Encarnación Ogazón y de D. Nicomedes Gallego con D. Fe-
lisa Albéniz se transcriban con arreglo al art. 15 de la Instrucción de
26 de Abril” de 1889, haciéndose constar en estas transcripciones que
fué dado oportunamente el aviso, y que los matrimonios producirán sus
efectos, por tanto, desde el día de su celebración, con arreglo a lo preve-
nido en el art. 77 del Código civil.
2.9 Que las actas matrimoniales que en cumplimiento de lo preveni-
do en el art. 77 deben formalizar los Jueces municipales o sus represen-
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tantes, se extiendan por éstos inmediatamente después de celebrado el
matrimonio en los lugares señalados por la Real Orden de 17 de Junio
de 1889 yantes de que comience la Misa que suele subseguir a aquél.
9. Que el Juez municipal o su representante está obligado a asisti
-
al sitio puntualmenteel día y hora señalados en el aviso que prescribe
el art. 77 del Código civil, y quesi, concurriendo también los contrayen-
tes, testigos, etc., a la hora señalada no hubiere comparecido el Sacerdo-
te que haya de celebrar el matrimonio 0 no procediere inmediatamente a
la celebración, puede el Juez municipal 0 su representante retirarse, y4 Que en el caso de que el matrimonio fuese celebrado después; sin
la presencia del nombrado funcionario, se imponga por el Juez de pri-
mera instancia al Párroco una multa que no deberá bajar de 20 pesetas
ni exceder de 100, además de transcribirse a su costa las partidas sacra-
mentales de matrimonio, en la forma prevenida y con los requisitos exi-
gidos por el art. 15 de la Instrucción de 26 de Abril de 1889, sin per-juicio de que la nombrada autoridad judicial proceda a lo que haya
lugar, porsi la resistencia de los mencionados Párrocos cayese bajo las
prescripciones del art. 144 del Código penal vigente. (Gaceta de Mairid,
4 Mayo 1913.)
Comunicación-protesta de los Prelados de esta Provincia
Eclesiástica al Presidente del Consejo de Ministros.—11 Junio 1913, Sen-
tida y enérgica fué la Comunicación-protesta que nuestros Prelados diri-
gieron al Presidente del Consejo, motivada por la anterior Real Orden
atentatoria a los derechos dela Iglesia enla celebración del matrimonio.
(Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Junio 1913.)
Consentimiento y Consejo para el matrimonio.—Mi-histerio de GraciayJusticia, 8 Febrero 1913. Muy grave es por las conscuencias que pudiera traer la Real Orden siguiente:«S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se publique en laGaceta de Madrid y Boletines Oficiales delas provincias, para que lleguea conocimiento de los Jueces municipales y se proceda por ástos a su ob-servancia, la Real Orden siguiente:«Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Juez municipal de Alcoy dan-do cuenta dela Circular del Provisorato y Vicariato general de ese Arzo-bispado, fecha 30 de Abril de 1910, publicado en el Boletín Eclesiásticode esa Archidiócesis de 2 de Mayo siguiente, en la que se establece, quepara la concesión del consentimiento o consejo para el matrimonio, bas-ta la simple comparecencia ante el Párroco del obligado a prestarlos, sinnecesidad de otro documento, citando al efecto la Real Orden de 15 deAbril de 1895 la Circular deeste Ministerio de 26 de Abril de 1889, quedispone que iste a la celebración del matrimonio quien deba otorgarel consentimiento o consejo y manifiesta verbalmente su conformidad, contal que esto conste en el acta matrimonial y la firme el interesado u otroa su ruego, si no supiere escribir, es suficiente para cumplir el precep-to legal;» Vistos los arts. 45, 46, 47 y 48 del Códigocivil, así como el epigra-fe de la sección segunda del títnlo IV del libro I, en que aquéllos estáncomprendidos;95.
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» Vist: mbién las Reales órdenes de 15 de Abril de 1895 y 26 de
Abril de 1889:
»Considerando queel precepto claro y terminante del art. 48 del Có-
digo civil vigente, aplicable a las dos formas de matrimonio que recono-
ce la legislación española, y que atribuyen expresa y exclusivamente a los
Notarios, ya civiles, ya eclesiásticos, 0 a los Jueces municipales, ía auto-
rización de los documentos en que se haga constar la licencia o consejo
para contraer matrimonio, no podría ser derogado ni incumplido sino
por otraley, según dispone el art. 5.9 del citado Cuerpo legal, y, por tan-
to, no podrían prevalecer contra aquel mandato, Real Decreto ni Real
Orden alguna;
»Considerando, además, que las disposiciones de la Real Orden y
Circular que se invocan, nada dicen que se oponga ni atenúe el mandato
del repetido art. 48 del Código civil, como con error se afirma, en la Cir-
cnlarde ese Provisorato;
»Considerando quelos actos ejecutados contra lo dispuesto enla ley
son nulos, según dispone el art. 4.del citado Código civil, y que nulas
han de serlas licencias ó peticiones de consejo que no revistan la forma
exigida expresamente porel legislador, sin duda como garantía de actos
de extraordinaria importancia social y familiar;
»Considerando, por último, que la práctica deesta forma viciosa e inefi-
caz de prestar la licenciaosolicitar el consejo, puede acarrear serios con-
flictos en el orden económico delas familias, porque la omisión de aquella
formalidad está sancionada severamente porel art. 50 del mismo Código,
»S. M. el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer se signifique a V. E.
que el precepto terminante y expreso del art. 48 del Código civil, aplica-
ble a las dos formas de matrimonio, no permite la constancia de la anto-
rización delas licencias y consejos previos al mismo, simo mediante do-
cumentos autorizados por los funcionarios designados en dicho artículo,
entre los que no están los Párrocos, quienes, por lo tanto, deben abste-
herse de antorizarlos.
»De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines consi-
guientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de Junio de 1911.
—Barroso.—Señor Arzobispo de Valencia.»
De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines expresa--
dos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de Febrero de 1913.»
(Gaceta de Madrid, 13 Febrero 1913.)
Comunicación del Excmo. Sr. Arzobispo.—25 Febrero
1913. En contestación a la precedente Real Orden diri nuestro Reve-
rendísimo Prelado una enérgica comunicación al Ministro de Gracia y
Justicia vindicando para los Párrocos el derecho de autorizar los consen-
timientos y consejos para el matrimonio. (Boletín Oficial del Arzobispado,
1 Marzo 1913.)
Derechos de las actas de licencia o consejo para
contraer matrimonio.— Ministerio de Gracia y Justicia, 15 Julio
1913. Determina esta Real Orden los derechos que han de cobrar los
Jueces municipales ylos Secretarios que antoricen actas de licencia 0
consejo para el matrimonio. (Gaceta de Madrid, 14 Agosto 1913.)
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Los derechos son: 2 pesetas para el Juez y 2 para el Secretario. Si el
documento se extiende en el domicilio de los contrayentes se cobrarán
dobles los derechos. Los pobres que justifiquen quelo son, pagarán 1 pe-seta al Juez y 1 al Secretario. Los pobres de solemnidad nada pagarán.Matrimonio de individuos sujetos al servicio militar.—Véase lo que con este mismo título decimos en las disposiciones rela-
tivas al servicio militar.
MATRIMONIO CIVIL.—Ministerio de Gracia y Justicia. Real
Orden en la que se interpreta arbitrariamente el art. 42 del Código civil
en el sentido de que es suficiente la decla ón de no ser católico, parapoder contraer el llamado matrimonio civil; y se impone una multa a unJuez municipal que se negó a antorizar un matrimonio de este género
fundandose en que constaba jurídicamente que los contrayentes eran ca-
tólicos, aunque de palabra afirmaban no serlo. (Gaceta de Madrid, 4 Julio
1913.)
MEDALLAS QUE SUSTITUYEN LOS ESCAPULARIOS.
—8. €. del Santo Oficio, 4 Junio 1913. Los Sacerdotes que tengan fa-cultad de imponer un escapulario podrán bendecir públicamente con una
señal de la cruz todas las medallas que para suplirlo presenten los que
se hallen enla Iglesia o lugar de que se trate. Pueden hendecirse en
común muchas medallas y repartirse tanto a las personas que ya tengan
impuesto el escapulario, como a las que nolo tengan, pero a estas últi-
mas no las podrá valer hasta que les fuere legítimamente impuesto el
escapulario. ( Acta Ap. Sedis, vol. Y, pá y sig.)
Síguese da aquí que puede hacerse bendición general de medallas,
como se hace la de rosarios, quedando bendecidas cuantas medallas ten-
gan los fieles en la mano o lleven puestas al cuello, aunque el que lasbendiga no las vea ni las conozca en particular.
Cuando un Sacerdote está facultado para imponer varios escapularios,
con otras tantas bendiciones podrá bendecir medallas quelos sustituyan.Tales medallas podrá usarlas cualquiera y sólo le aprovecharán para su-plir los escapularios que tenga impuestos. Si después se le imponen losotros, la misma medalla los suplirá todos.
MÉRITOS Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. — Véase
este título en las disposiciones relativas al Clero.
MISA. Celebración de la Misa en oratorios privados.—8. €. de Sacramentos, 11 Abril 1913. Puede celebrarse la Misa en los
oratorios privados el día de San José (19 de Marzo), Anunciación de
Nuestra Señora, CorpusyPatrono del lugar, que no son de precepto (1).Asimismo puede celebrarse el día de la Santísima Trinidad, Dominica(1) En España el día de San José yel de Corpus son fiestas de precepto, lomismo que el de Santiago el Mayor,
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infraoctava de Corpus y día de la Natividad de San Juan Bautista, (Acta
Ap. Sedis, vol. V, pág. 183.)
Facultad de elegir Misa. —S. C. de Ritos, 6 Diciembre 1912.
En las Vigilias de los Apóstoles San Matías, San Mateo y Santo Tomás,
cuando la primera ocurre en Feria de Cuaresma y las demás en Ferias
de las Cuatro Témporas, es potestativo celebrar la Misa privada, o de la
Fiesta, o de la Feria, o de la Vigilia. (Acta Ap. Sedis, vol. IV, pág. 727.)
Cuando el 27 de Junio concurren las Vigilias de San Juan Bautista
y de San Pedro y San Pablo, la Misa rezada podrá decirse o
dela fiesta
ocurrente 0 de cualquiera de las dos V igilias. (Ibid. loc, cit.)
Misa en altar privilegiado.—S. C. del Santo Oficio, 20 Fe-
brero 1913. Hasta ahora para lucrar la indulgencia de altar privilegiado
era preciso celebrar de Requiem siempre que la Rúbrica lo permití:
cientemente Pío X había mandado que en Cuaresma (€ »pto el primer
día libre), Feria 2.* de Rogaciones, Cuatro Témporas, Vigilias y días en
que se anticipa o repone la Misa de la Dominica, se luerase dicha indul-
gencia celebrando de Feria o Vigilia y añadiendo una Oración por el
difunto. En adelante, para ganar la Mmdulgencia de Altar privilegiado ya
no será necesario, bajo pena de nulidad, celebrar De REQUIEM 9 de Feria
o Vigilia y añadir la Oración por el difunto, aunque siempre será lauda-
Vle el hacerlo y acto de caridad con el mismo difunto. (Acta. Ap.
Sec
vol. V, pág. 122.)
Misa en las casas particulares. —S. C. de Sacramentos
Diciembre 1912. Da facultad a los Obispos para que puedan autorizar,
per modum actus y habiendo causa justa y T zonable, la celebración de
la Santa Misa en lugar decente (no en los dormitorios) de las casas par-
tienlares, con tal que se cumplan las demás condiciones que prescribe el
derecho. El permiso se concederá gratuitamente. (Acta Ap. Sedis, vol. V,
pág. 725.)
ANOTACIONES: 1.2 El Obispo puede permitir que se celebre la Misa
en las casas per modum actus, es decir, no por tiempo indefinido,
sino
por una causa accidental y mientras ella dure. Concedido
el permiso po-
drá celebrarse la Misa todos los días mientras subsista la causa de la
concesión, por ejemplo, la enfermedad, aunque dure por espacio
de uno
o dos meses (Cf. Many, Delocis sacris, núm. 82). 2,* La causa ha deser
justa y razonable, como sería la enfermedad de un Sacerdote que no pu-
diese salir de casa perosí celebrar, o también la devoción de un enfermo
(Sacerdote o seglar) que deseaseoir Misa y comulgar en ella, 3La Misa
se ha de decir en lugar decente, es de ir, que nosirva de dormitorio du-
rante los días en que se haya de celebrar. 4.2 Se ha de cumplir
lo que
dispone la Liturgia acerca del altar, cruz, ornamentos, etc. 5.4 El Ordi-
hario comprobará por medio de una inspección si se han cumplido
las
prescripciones litúrgicas. 6.2 Nuncaes lícito celebrar la Misa en las casas
sin permiso del Obispo. 7.* Como esta facultad pertenecea la jurisdic-
ción ordinaria, pueden los Obispos delegar en otros Sacerdotes para que,
sobre todo en casos de alguna urgencia, permitan la celebración de la
Misa en domicilios particulares.
Misa en las casas de los que pertenecen a la Obra
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de las Tres Marías y de los Discípulos de San Juan. —Res-
cripto de Pío X, 3 Diciembre 1912. A instancias del Arcipreste de Huel-
va ha concedido su Santidad a los miembros de las Tres Marías y de los
Discípulos de San Juan el privilegio de que cuando estén enfermos pue-
da decirse la Misa en sus domicilios y dárseles en ella la Sagrada Co-
munión.
* Condiciones prescritas.—Para usareste privilegio de altar portátil es
necesario: 1.* Que el enfermo haya camplido su oficio y comulgado fre-
cuentemente estando sano. 2.9 Que se atienda a la decencia del lugar.
3.9 Queel enfermo comulgue en la Misa. 4.* Que no se perjudique el de-
recho del Párroco respecto de los últimos Sacramentos. 5.% Que el privi-
legio se use en España solamente. 6.9 Que se pida y obtenga cada vez el
consentimiento del Ordinario para cada enfermo. 7.9 Que se conceda la
licencia absolutamente gratis. (Boletin Oficial del A rzobispado, 1 Marzo
1913.)
Explicación de las condiciones: 1. La única causa por la cual se
permite celebrar la Misa en los domicilios de los Discípulos de San Juan
y de las Marías, es el cumplimiento de sus obligaciones, a saber: que
los sanos hayan visitado al Santísimo y comulgado diaria o frecuente-
mente con intención de acompañaral Señor en el Sagrario abandonado
que les corresponda, y que 7os enfermos (estén 0 no en cama) que no pue-
den ir a la iglesia, hayan hecho espiritualmente en sus casaslasvisit asylas Comuniones con la intención arriba indicada. El cumplimiento de las
obligaciones se acredita por medio de las Hojas trimestrales que los
Discípulos de San Juan y las Marías envían al Director o Subdirector yestos trasladan al Libro registro de la Obra. 2.2 En cuanto a la decencia
del lugar, véase lo que hemosdicho en las anotaciones 3.%, 4.4 y |
decreto de la S. C. de Sacramentos isa en lascasas particulares
objeto de la concesión no es precisamente que el enfermo pueda oir
Misa sino más bien que satisfaga su deseo de comulgar; por esto se
manda la Comunión en la Misa, 4.* La administración de los últimos
Sacramentos compete al Párroco: por consiguiente, cuando se haya de
administrar el Viático al enfermo, debe avisarse al Cura 0 encargado de
la parroquia para que haga la administración, o si le place, deleguela
facultad de hacerla en el Sacerdote que celebre la Misa en el domicilio
de que setrate. Noes lícito a dicho Sacerdote administrar el Viático sin
obtener la licencia o delegación del Párroco. 5.4 Aunque la obra de los
Discípulos de San Juan ydelas Tres Maríasse ha extendido avarias dióce-
sis de Portugal y de la América Latina, no puede usarse el priv ilegio en
estas regiones porque está concedido exclusivamentepara España. 6. No
puede lícitamente celebrarse la Misa en las casas de las Maríasy Discí-pulos de San Juan a enfermos sin el consentimiento del Ordinario de la
Diócesis. Para obtenerlo, puede seguirse el procedimiento siguiente: el
enfermo por conducto del Subdirector respectivo, manifiesta al Director
de la Obra su deseo de usarel privilegio. El Director, cerciorado de que
el enfermo ha cumplido bien sus obligaciones de comulgar yvisitar alSantísimo, eleva una instancia al Rdmo. Prelado, haciendo constar dicho
«cumplimiento y solicitando la oportuna licencia para la celebración de
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la Misa. El Prelado, al conceder la licencia, suele comisionar al Párroco
0 al mismo Sacerdote celebrante, para que inspeccione si se ha atendido
debidamente a la decencia del lugar, no siendo lícito decir la Misa sin
que previamente se hayan cumplido las prescripciones litúrgicas. Obte-
nidala licencia, vale solamente para el enfermo que la ha pedido y
mientras dure su enfermedad. 7.* La concesión de la licencia se hará
gratuitamente, de suerte que el enfermo no tendrá otro gasto queel esti-
pendio de la Misa.
Misa principal en el primer día libre de cada mes.—
S. 0. de Ritos, 6 Diciembre 1912. El primer día libre de cada mes se
dice la Misa principal o mayor pro defunctis. Pero cuando el citado día
sábado y en él se rece de B. Maria in sabbato, la Misa principal se
de B. Maria, y en las Catedrales y Colegiatas, después de Prima y
fuera de Coro se rezará una Misa pro defunctis.
Advierte la S. Congregación que también debería decirse la Misa de
B. Maria aunque el domingo anterior no se hubiera celebrado la de la
Dominica. (Acta Ap. Sedis, vol. TV, pág. 727.)
Misa pro populo.—Véase en Circulares del Ramo. Prelado la
que lleva el núm. 107.
Misas votivas privadas.—S. C. de Ritos, 8 Febrero 1913.
Como aclaración al tít. X, núms. 2 y 5 de las nuevas Rúbricas se ha de-
cretado lo siguiente:
Misas VOTIVAS REZADAS EN LOS DOBLES CLÁSICOS.—Los santua-
rios que tienen privilegio para rezarlas en los dobles de I y II elase y
los que lo tienen para los dobles de II pueden continuar usando el pri-
vilegio incluso en la Feria, a la. que se anticipa o en la que se repone la
Misa de la Dominica, en las Ferias de Cuaresma, IT de Rogaciones, Cua-
tro Témporas y en las Vigilias. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 43-44.)
Misa VOTIVA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS en el primer vier-
nes de mes. - Queda en vigor lo dispuesto anteriormente acerca de los
días en que puede celebrarse esta Misa (Ibid). Véase el Almanaque Ecle-
siástico de 1913, pág. 236, núms. 69 y 70.
MISAS VOTIVAS REZADAS EN LOS DOBLES NO CLÁSICOS.—El privi-
legio concedido a algunas iglesias y comunidades de rezar Misas votivas
en los dobles no clásicos, no podrá usarse: 1.? En las Ferias, Vigilias y
Octavas privilegiadas. 2.” En la Feria a la que se anticipa o en la que se re-
ponela Misa de la Dominica, en las Ferias de Cuaresma, II de Rogaciones,
Cuatro Témporas y en las Vigilias: en estas Ferias y Vigilias no privile-
giadas se permite hacer conmemoración de la Misa votiva. Tal conmemo-
ración se harú la primera de todas si se celebra de Feria o Vigilia, y
después de conmemorar la Feria 0 Vigilia si se dice Misa del día, de-
biendo omitirse en el Miércoles de Ceniza, Semana Santa y Vigilias de
Navidad y Pentecostés. Caso de haber especial concurso de pueblo, si
cómodamente no puede cantarse la Misa votiva se podrá decir una sola
rezada (Ibid).
MISA VOTIVA PRO SPONSIS. Es lícito celebrarla en la Feria a la que
s6 anticipa o en la que se repone la Misa de la Dominica, en las Ferias
de las cuatro Temporas, TI de Rogaciones yenlas Vigilias. Claro es que
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el Decreto habla delas Ferias y Vigilias que ocurren estando abiertas las.
velaciones (Ibid).
ADAS DE DIFUNTOS EN DÍAS DOBLES. El privilegio con-
cedido a algunos lugares y Congregaciones de rezar Misas de Requiem una
0 dos veces por semana, aunque ocurran oficios de rito doble mayor 0
menor 70 vale en las Ferias a las que se anticipe o en las que se repone
la Misa de la Dominica, ni en las Ferias de Cuaresma, cuatro Témporas,
II de Rogaciones, ni por último en las Vigilias. De modo, que en todas
estas Ferias y Vigilias, se permiten únicamente las siguientes Misas re-
zadas de Difuntos: 1.9 La exequial rezada pro paupere. 2.? Las Misas re-
zadas en el día e Iglesia en que se canta la exequial. 3.? Las que se cele-
bran en las capillas de los panteones 0 sepulcros particulares y en la
iglesias u oratorios públicos de los cementerios. 4.9 Las que pordisposi
ción de las nuevas Rúbricas se pueden rezar el primer día libre de cada
semana. (Véase Almanaque Eclesiástico de 1913, pág. 240, n. 90 ysig.Porgracia especial de la Santa Sede, continúan en vigor los indultos
quinquenales concedidos a algunas diócesis y provincias extranjeras para
rezar dos veces por semana en día distinto del que corresponda las Misas
de obitus, días 3.9, 7.9, 30.9 y los Aniversarios. (Acta Ap. Sedis, vol. X,
pág. 43 y 44.)
Oración para después de la Misa,—S. C. del Santo Oficio,
27 Febrero 1913. Ganan las indulgencias concedidas (remisión de los de-
fectos cometidos en la celebración de la Misa y además indulgencia de
tres años) los que después del Santo Sacrificio recen de rodillas la ora-
ción Obsecro te, aunque le añaden las palabras que aquí van en hb
dilla: «Obsecro te, dulcissime Domine Jesu Christe, ut passio sit mihi v'
tus, qua muniar, protegar, atque defendar: vulnera tua sint mihi cibus
potusque quibus pascar, inebriar, atque delecter: aspersio Sanguinis tui
sit mihi ablutio omnium delictoram meorum: mors tua sit mihi vita in-
deficiens, Cruz tuasit mihi gloria sempiterna. Tn his sit mihi refectio,
exsultatio, sanitas et dulcedo cordis mei. Qui vivis et regnas in saecula
saeculorum. Amen». (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 123.)
Preces después de la Misa.—S. C. de Ritos, 20 Junio 1913.
Se declara que las preces mandadas rezar después de la Misa pueden
omitirse siempre que ésta se celebre con alguna solemnidad, y también
siempre que a la Misa siga alguna función o ejercicio piadoso sin que el
Sacerdote se retire del altar. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 311.)
Las Misas a que se refiere este Decreto son: las de primera Comunión
de niños; las de Comunión gene las de la Ordenación; las que se ce-
lebran con ocasión de la Confirmación; Jas pro sponsis; las del primer
viernes de mes; las de Comunidad en los Seminarios y Colegios; las de
Comunión de las diferentes Congregaciones y Asociaciones, etc. También
se pueden omitir las preces cuando después de la Misa y sin que el Sa-
cerdote se retire del altar, sigue algún piadoso ejercicio como triduo, no-
vena, reserva, etc.
Treintenario y altares gregorianos.—S. C. del Santo Ofi-
11 Diciembre 1912. Las treinta Misas del llamado Treintenario Gre-
goriano deben celebrarse en 30 días sin interrupción, de modo que no
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satisface el que por haberlo interrumpido celebra en un día, dos o tres
Misas (por ejemplo el día de Navidad), sea por sí mismo, sea por otro,
Tampoco satisface el que distribuye las Misas entre varios sacerdotes
para que las digan en uno 0 en pocos días.
Si el encargado del Treintenario no puede celebrar alguna Misa,
debe hacer que otro le supla diciendo la de aquel día.
Los días en que la Rúbrica permita Misas de difuntos no es obligatorio
celebrar de Requiem, pero sí laudable y acto de caridad con el difunto.
El altar de San Gregorio en el Monte Celio de Roma es verdadera y
propiamente privilegiado. En adelante no se concederá privilegio local
Ni personal de Altar Gregoriano ad instar, y a los que en la actualidad
gozan de dicho privilegio personal, en lo sucesivo les valdrá solamente
tomo privilegio personal de altar- simplemente privilegiado. (Acta Ap.
Sedis, vol. Y, pág.
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No consta con certeza cuál es la eficacia del Treintenario Gregoriano
y delas Misas celebradas en el altar de San Gregorio de Monte Celio.
Unos dicen que el Santo les alcanzó y alcanza esta eficacia especial; otros
Suponen que cuando fué Papa les concedió tna indulgencia plenaria y
Movió a Dios con sus preces a aceptarla con toda su plenitud, pues de lo
Contrario, no se distinguiría de una Misa en altar simplemente privile-
giado.
A la validez del Treintenario gregoriano, no obsta que se interrumpa
en los tres últimos días de Semana Santa. Cualquiera otra interrupción,
amque sea involuntaria, destruyo la esencia del Treintenario y hay que
tomenzarlo de nuevo, De aquí se sigue que los Párrocos no pneden en-
Cargarse de ningún Treintenario, porquetienen que celebrar pro populo.
Sin embargo, podrían aceptarlo los que tuvieren facultad de binar y es-
tuvieren autorizados pararecibirestipendio por la segunda Misa, apli-
cándolo a una causa pía, y también los que tuvieren la seguridad de que
el domingo les supliría otro Sacerdote diciendo la Misadel Treintenario.
(Véase Razón y Le, vol. XXXVI, pág. 93 ysig. y 237 ysig.)
MISA Y OFICIO. Ceremonias delante del Santísimo,
Cuando asiste o celebra el Obispo, —5S. C. de Ritos, 8 Febrero
1913.—Z Cuando el Obispo asiste a la Bendición solemne y poneel in-
cienso, debe incensar también al Smo. Sacramento.—JT. Si dicha Bendi-
ción solemne se da después de las Vísperas Pontificales, el Presbítero
asistente ministra el incienso y el incensario parala turificación, y se re-
tira cediendo el lugar al Diácono, que entregará el Ostensorio al Obispo.
- IT. Si alguna vez el Obispo celebra Misa pontifical con el Smo. Sa-
Cramento expuesto, debe cantar el Gloria y el Credo y leer la Epístola y
el Evangelio en el trono, more solito y sin mitra: pero es más convenien-
t0 quese abstenga de celebrar tal Misa Pontifical. (Acta Ap. Sedis, vo-
Umen V, pág. 65.)
Fiestas particulares que tienen Misa y Oficio propio.
—S. €, de Ritos, 6 Diciembre 1912. Enas Diócesis en que se han suprimi-
0 algunas Fiestas particulares cuyos Oficios se tomaban del propio de
4 Diócesis, o del de la nación, o del apéndice pro aliquibus locis, las Tgle-
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sias que por cualquier causa(por ser Patrón, Titular, tener reliquia insig-
he, etcétera) retengan dichas Fiestas, conservarán también el antiguo Oficio
con la Misa respectiva. (Acta Ap. Sedis, vol. IV, pág. 727.)
Fiesta principal de S. José.—S. C. de Ritos, 6 Diciembre
1912. En lasiglesias cuyo titular sea
S.
José, y en las poblaciones de las
que sea Patrón principal dicho Santo, será másconveniente que en adelante
se celebre su fiesta, no el 19 de Marzo, sino el domingo TIT después de
Pascua (antiguo Patrocinio de San José), a no ser que haya razones es-
peciales para conservarla en el 19 de Marzo. (Acta Ap. Sedis, vol. TV, pá-
gina 727.)
Véase Ayuno y abstinencia dispensados en el día de la Conmemora-
ción de San José.
Rito de los Patronos principales. —S. C. de Ritos, 6 Diciem-
bre 1912. El Patrono principal del pueblo o ciudad, provincia y nación,
debe celebrarse con rito doble de I clase con octava. El mismo rito ten-
dráel Patrono de la Diócesis, con tal que hasta ahoralo haya tenido en
toda la Diócesis, sin excluir las poblaciones quetienen Patronos propios.
(Acta Ap. Sedis, vol. 1V, pág. 727.)
Supresión de Oficios particulares por medio de lareforma del Calendario Diocesano.—S. C. de Ritos, 12 Di-
ciembre 1912. Para evitar dudas y facilitar la reforma de los "Calenda-
rios Diocesanos se mandalo siguiente: —7. Las preces se enviarán ala
S. €. de Ritos, con el consentimiento del Cabildo Catedral o del Consejo
de la Orden religiosa de que se trate. Se pedirá precisamente usar el
Calendario universal, añadiéndole tan sólo los Oficios que sean estricta-
mente propios de la Diócesis o de la Orden y quedando con esto supri-
midos todos los demás Oficios particulares. —Z7. A las preces acompaña-
rá el catálogo de dichas fiestas estrictamente propias.—ZIT. Este catá-
logo debe contener principalmente: Para las Diócesis; a) La Dedicación
de la Catedral o la de todaslasIglesi i se celebra en el mismo día);
b) Titular de la Catedral: c) Patrono principal de la Diócesis, provincia y
nación; d) Patrono principal de la cindad episcopal; e) Patronos menos
principales; f) Santos que han nacido, vivido o muerto en la Diócesi
g) Santos de los que se posee el cuerpo 0 reliquia insigne; h) los demás
Santos que tengan especial relación con la Diócesis. — Para las Ordenes
o Congregaciones: a) Dedicación de todas las Iglesias (si se celebra colec-
tivamamente; b) Titular principal; c) Santos fundadores; d) Santos de la
Orden o Congre; ún; e) los demás Santos que tengan especial relación
con la Orden.— IV. De cada Oficio se pondrá en el catálogo: a) día en
que actualmente se celebra; b) día de su muerte, si consta; €) rito que
tiene; d) cuál es su relación con la Diócesis u Orden religiosa. - Y. Se
enviará también a la S. C. el Propio de la Diócesis u Orden y el Calen-
dario perpetuo vigente, o en su defecto, un ejemplardel último Directorio
Diocesano. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 67.)
MORALIDAD PÚBLICA. Modestia cristiana. —La Unión
Nacional de Damas Españolas se propone fomentar la Cruzada de la
Modestia cristiana con arreglo a las siguientes bases:
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1.4 Velar para que las Normas de la Cruzada aprobadas “y bendeci-
das porlos Sres. Obispos, y las reglas de modestia cristiana en el vestir
que se dictaren o se hayan dictado, sean puntiralmente cumplidas y ob-
servadas.
2% Estar en continuas relaciones con los Comités Diocesanos de la
Cruzada, procurando que se establezcan donde aun no sehe
y para ello bueno será cuidar que los nombres y cargos de las señoras y
señoritas que los formen se publiquen en los periódicos principales de
España.
3.4 Trabajar intensamente, por sí y por medio de los Comités Dioce-
sanos, en la fundación y sostenimiento de una revista española parase-
horas, que enseñe con exquisitos dibujos y nuevos figurines cómo se pue-
de vestir con elegancia sin salir de los límites de la modestia cristiana.
4.2 Defender a la sociedad cristiana en los sagrados derechos de la
moral, y en consecuencia impedir, por todos los medios posibles, espec-
táculos pornográficos, diversiones indecorosas, lecturas inmorales y todo
género de invenciones que así en la familia como en la sociedad atenten
directa o indirectamente contra los dogmas de la honestidad y del pudor
y la singular dignidad y hermosura de la modestiacristiana.
Represión de publicaciones obscenas. - Ministerio de Go-
bernación, 20 Septiembre 1912. Con esta fecha se publica una Real Orden
excitando a las autoridades al cumplimiento del Convenio internacional
contra la pornografía por la represión de los delitos referentes a publi-
caciones obscenas en materia de escritos , dibujos, imágenes, ete. (Gaceta
de Madrid, 24 Septiembre 1912.)
MÚSICA SAGRADA. Antifonario Romano para lasHoras Diurnas.—Véase este título en Libros litúrgicos.
Bandas de música.—S. C. de Ritos, 18 Abril 1913. Contestando
al Alcalde dé Alcoy que pedía se permitiese a las bandas de música to-
"car en las iglesias durante las fiestas a San Jorge Mártir, manda la
S. C. que los abusos contrael Motu proprio (22 Noviembre 1903) sobre
Mú sagrada sean prudentemente extirpados y que el Rdmo. Sr. Ar-
Zobispo cuide de hacer cumplir lo que disponen los núms. 20 y 21 del
cap. VI del citado Motu proprio. (Boletín Oficial del Arzobispado; 2 Mayo
1913.)
En virtud del anterior Decreto: 1,” Se prohibe una vez más que las
bandas de música toquen en las iglesias. 2.” Se permite que lo hagan du-
rante las procesiones con tal que no ejecuten composiciones profanas,
siendo de apetecer que se limiten a acompañar algún himno religioso
que sea cantado por los asistentes ala procesión. (Motu proprio cit. ca-
pítulo VI, núms. 20 y 21.)
Ley diocesana sobre la Música sagrada.—Se contiene
en la circular núm. 111 del Rdmo. Prelado (16 Abril 1913), en la que
Se promulgan como leylas normas propuestas por la Comisión de Mú-
t He aquí el texto de la: circular: «Resueltos a continuar
impulsando con la mayor eficacia en muestra Archidiócesis la reforma
de la Música sagrada, en conformidad a las disposiciones pontificias y a
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las conclusiones de los Congresos celebrados en España, hemos pedido
dictamen a la Comisión diocesana, recientemente reorganizada, acerca
de las normas que conviniera prescribir para que se asegure mejor el
logro de nuestros propósitos, y al efecto se ha servido presentarnos el
siguiente informe:
EXCMO. Y RDMO. SEÑOR:
Los tres Congresos de Música sagrada celebrados en España en estos
últimos años, son prueba clara de vitalidad creciente en la causa de la
restauración musical religiosa, que, si comenzó humilde con el apoyo y
cuidado de algunos pocos iniciados, ha conquistado paulatinamente
ánimos convencidos y corazones fervorosos, y goza hoy vida intensa, cual
se ha manifestado brillantemente en la última Asamblea de Barcelona.
Esto, y de especial manera la palabra ardiente y entusiasta de V. E. Re-
verendísima, han alentado y decidido a esta Comisión diocesana a estu-
diar y proponer nuevos medios con que fomentar y purificar el ejerce
del canto y música sagrada en los actos del culto.
Bien poco ha tenido que deliberar la Comisión para cumplir su co-
metido, pues por una partelas conclusiones delos Congresos españoles,
y por otra el Reglamento promulgado por el Emmo. Cardenal Vicario
para la Diócesis de Roma y adoptado por las diversas Diócesis de Espa-
ña, según voto unánime de los congresistas de Barcelona, han ofrecido a
la Comisión materia abundante y norma segura para formular las si-
guientes conclusiones, que tenemos el honor de proponer al elevado
examenyrecto juicio de V. E.:
IL. Atendiendo ala soberana voluntad del Sumo Pontífice Pío X y a
los repetidos Decretos de la Congregación Sagrada de Ritos, adóptense
quamprimum, y sin admisión de excusas, en todas las iglesias donde se
celebre Oficio coral, las ediciones típicas vaticanas del Gradual y Antifo-
nario diurno, y prohíbase en absoluto el canto de melodías gregorianas
contenidas en libros no conformes con las ediciones típicas.
En todo caso, ejecútense las melodías según los cánones del ritmo
libre contenidas en el prefacio del Gradual Romano. Deséchese, por
tanto, y para siempre, el ritmo simétrico del compás moderno en el
canto de los himnos y secuencias litúrgicas.
II. Para dar ejemplo de sumisión a las disposiciones pontificias y
poder de esta manera servir de edificación a los fieles y de incentivo a
los cantores seglares, resuélvase el Clero a cantar los recitados litúrgicos
del Oficio y Santa Misa, según las melodías preceptuadas en la edición
oficial del Cantorino, y a salmear de manera justa y conveniente durante
la celebración de los Divinos Oficios, y facilitese al Clero el camplimien-
to de este deber por los medios que la Autoridad eclesiástica crea más
oportunos yeficaces.
III. Esxíjase, mediante prueba adecuada, a los sochantres y salmis-
tas, los conocimientos y prácticas necesarios para el perfecto ejercicio de
su cargo y la protesta, ante la Autoridad competente, de someterse y
observar, en todo caso, las disposiciones lilúrgicas sobre Música sagrada.
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IV. Convendría que los sochantres y salmistas de la ciudad se aso-
ciaran bajo la presidencia del Sochantre de la Metropolitana, y que, en
caso de reunión de más de seis sochantres para el canto, fuera necesaria
la dirección del sochantre presidente o de otro, previamente designado,
para casos de ausencia o enfermedad. e
V. Es muy digna de imitarse la práctica laudable introducida en al-
gunas parroquias, de hacer tomar parte activa al pueblo en el canto de
las melodías gregorianas.
Sin embargo, no debeesta práctica confundirse con la costumbre re-
probable de formar capillas de mujeres para atender indistintamente a la
parte musical de las diversas funciones eclesiásticas.
VI. Se recomienda especialísimamente a las Capillas musicales dela
Metropolitana y del Real Colegio de Corpus-Christi, a las que en adelan-
se instituyan y a la Schola cantorum del Seminario que, síguiendo los
preceptos del M. P., restablezcan más copiosamente y con cuidados ma-
yores, en las solemnidades religíosas, las obras del período clásico de la
polifonía sagrada.
El ceremonial de Obispos terminantemente preceptúa que enlos cultos
litúrgicos de las semanas de Pasión y Santa, no se use otra música más
que la gregoriana y polifónica. Por su parte, el Reglamento del Emi-
nentísimo Cardenal Vicario establece que las «Misas pontificadas por un
Emmo. Cardenal deberán ser cantadas en canto gregoriano o con música
a solas voces».
VII. Fuera de las composiciones de la polifonía clásica y de las
aprobadas y recomendadas por las Asociaciones de Santa Cecilia de Ale-
mania, Italia y España, ninguna obra musical podrá ser cantada en los
cultos, ya litúrgicos, ya extralitárgicos, de las iglesias, sin ser antes
aprobada ysellada por la Comisión Diocesana de Música sagrada.
VIIL “Cosa utilísima sería, y por ello se recomienda a los Rdos. Pá-
Trocos y encargados de iglesias, que cada parroquia formara y poreyera
un archivo de las obras musicales necesarias para atender a los cultos
ordinarios y sencillos que en ella se celebren. La Autoridad competente po-
dría facultara las iglesias para subvenir, con los fondos parroquiales de
fábrica, a los gastos queocasioneeste archivo y para la adquisición de
las ediciones gregorianas necesarias en toda iglesia.
IX. En lo sucesivo, nadie podrá ejercer, en cualesquiera cultos reli-
giosos, los cargos de maestro-director, organista, concertador y cantor,
sin antorización 0 nombramiento escrito del Prelado diocesano. Este
nombramiento se concederá gratuitamente, previas promesa formal de
someterse y cumplir fielmente las disposiciones eclesiásticas sobre Músi-
a Sagrada, y aprobación, por parte de la Comisión diocesana, de la sufi-
ciencia e idoneidad artística en relación al cargo que se pretende.
La Autoridad diocesana podrá retirar estos nombramientos en caso
de reincidencia en la infracción de las disposiciones eclesiásticas.
X. Además deevitarla profanidad en las composiciones musicales
destinadas al culto religioso, es necesario también precaverse, a fin de que
las ejecuciones no caigan en semejante defecto. Para ello los directores,
organistas y cantores procurarán ejercer su ministerio con fines elevados
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y no puramente humanos; y con maneras moderadamente expresivas que
no turben la quietud-y suave calma del culto cristiano ni recuerden los
arranques y movimientos exageradamente pasionales de los espectáculos
mundanos.
XI. Ninguna reparacióf ni obra nueva de organería se comenzará en
lás iglesías y oratorios públicos de la Diócesis sin tenerla aprobación es-crita del Prelado diocesano, previo examen e informe de la Comisión de
recidamente se invita a los Rdos. Párrocos a que procuren poner
nos en condiciones de que con ellos pueda tocarse dignamente la
moderna Música relig:
XII. Procuren los señores organistas que la música por ellos ejecuta-
da responda siempre a las condiciones de toda Música sagrada y ala
indole propiadel instrumento litúrgico por excelencia, y cultiven especial-
mente y con preferencias el género ligado y el contrapuntístico imitati-
vo. Resistan también al prurito vano y a la tentación de improvisar, si no
es en los intermedios más cortos de la Misa y Oficio divino.
XIII. Para la admisión, durante las funciones religiosas, de otros
instrumentos distintos del órgano o armónium, se requiere y hace obliga:
torio el permiso del Prelado diocesano en cada caso particular. Al solici-
tar el permiso, se entregará nota detallada del número y calidad de ins-
tramentos, número de voces y obras que deseen tocarse. En las funciones
en que tome parte la orquesta, se procurará que los instrumentos sosten-
gan decorosamente el canto, evitando los acompañamientos triviales, iu-
dignos del arte verdadero, al propio tiempo queel estrépito y fausto del
moderno sinfonismo.
XIV. Según repetidas declaraciones de la S. Congregación de Ritos,
en la orquesta religiosa no pueden admitirse otros instrumentos fuera
«del quinteto de cuerda, flanta, óboe, clarinetes, fagotes y trompas. Ten-
gan muy en cuenta los concertadores de orquestas que, para atender al
decoro del templo y ala dignidad del mismo arte, precisa que en los
conjuntos instrumentales permitidos predominen notablemente los ins-
trumentos de cuerda.
XV. Con el fin de proveer de buenas organistas y cantoras a las
iglesias y conventos de religiosas, la Comisión juzga conveniente, y más
que conveniente, necesaria, la fundación de una Escuela diocesana de
Música sagrada, en la que se instituyan clases de solfeo gregoriano Y
moderno de órgano yde Jecturae interpretación de obras polifónicas ymodernas.
Excmo. Señor: Con el fin de que, como dice el Padre Santo, «no cai
-en desprecio la misma autoridad de la Iglesia, que repetidamenté ha
propuesto y ahora de nuevo inculca las disposiciones expuestas y reasu-
midas en las precedentes conclusiones», es de esperar que todos, Sacer-
dotes y seglares, harán acto de sumisión a la suprema autoridad del
Papa cumpliendo las ordenaciones pontificias en la forma y manera
que V. E. Rdma. estime más oportuna y conducente.
Besan reverentemente el anillo pastoral de V. E., cuya vida guarde
Dios por muchos años, los individuos que componen la Comisión: dioce-
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sana de Música sagrada. (Fecha y firmas de los miembros dela Comisión
diocesana.)
Por Nuestra parte, aprobamos el precedente autorizado informe, a
cuyas conclusiones damos desde luego carácter de preceptos diocesanos,
ordenando se les rindafiel y exacto cumplimiento por los que a ello
vienen obligados en razón de sus cargos, y encarecemos a la misma be-
nemérita Comisión diocesana la debida vigilancia pa conseguirlo, al
cual efecto la prestaremos todo el concurso de nuestra autoridad. (Bole-
tín Oficial del Arzobispado, 16 Abril 1913.)
NECESIDADES PÚBLICAS (Pastoral del Rdmo. Prelado sobre
las).— Véase Pastorales.
OBISPOS. Días en que puede hacerse su consagra-
ción.—S. C. de Ritos, 4 Abril 1913. Con esta fecha declara: 1.9 No
puede hacerse la consagración de Obispos el día de San Lucas ni el de
Tampoco puede hacerse, sin indulto apostólico, en los
de precepto que ocurran entre semana, ni en las fiestas su-
(Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 186.)
OBJETOS DE PIEDAD BENDECIDOS POR EL PAPA.
—S. €. del Santo Oficio, 12 Junio 1913. Los crucifijos, rosarios, meda-
llas, pequeñas imágenes, etc., bendecidos por el Papa tienen nicamente
las indulgencias papales, que son las publicadas por la S. C. de Indul-
gencias en 28 de Agosto de 1903. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 305).
Pueden verse en el Manual Litúrgico, de Soláns, tom. IL, núm. 773.
Por consiguiente, dichos objetos de piedad no tienen las indulgencias
de Santa Brígida, de los PP, Crucijeros, ete, si el Papa al bendecirlos
no lo dice expresamente.
OFICIO DIVINO. Hora de rezar privadamente Mai-
tines.—S. 0. de Ritos, 12 Mayo 1905. Por fin hasido resuelta esta
cuestión, declarándose terminantemente, que pueden rezarse en privado
los Maitines del día siguiente a las dos dela tarde. Para hacer esta de-
claración no se ha dado un Decreto nuevo, sino que, al publicarse el tomo
YI de la Colección auténtica de la S. C. de Ritos, se ha modificado el De-
creto de 12 de Mayo de 1905, que antes remitía a los Autores probados
y ahora dice lo siguiente: —2. En la recitación privada pueden empezar-
so los Maitines del día siguiente a las dos de la tarde.—IT. En el coro
no es lícito comenzar a dicha hora los Maitines.—ZIT. Puede computar-
se la hora por el meridiano local o por el de Greenwich. (Collect. au-
thent, Decretor. S. Rituum, tomo VI, pág. 66, n. 4.158.)
Oficio de Difuntos.—S. C. de Ritos, 25 Octubre 1912. Siempre
que el Oficio de Difuntos se rezz parado del Oficio divino, se comenza-
rán las Vísperas de difuntos por Pater noster y Ave Maríay los Maiti-
hes por Pater noster, Ave María y Credo. (Acta Ap. Sedis, vol. TV, pá-
gina 668,)
Del mismo modo comenzarán los Maitines cuando no se recen inme-
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diatamente después de llevar el cadáver a la iglesia y de cantar el Res-
ponsorio Subvenite. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 66.)
Privilegio de rezar el Oficio Divino según el Salterioantiguo.—5S, C. del Concilio, 10 Marzo 1913. Los que han obtenido
privilegio para rezar en privado según el antiguo Salterio, no puedenlícitamente usar unos días el antiguo y otros el nuevo, sino que debensiempre rezar, según el antiguo Breviario, el Oficio que cada día marqueel Directorio Diocesano. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 96.)
De donde resulta, que mientras no renuncien al privilegio y no seacomoden en todo al Directorio Diocesano, deben rezar cada díael Oficio
que el citado Directorio señale, ya sea de Dominica, ya de Feria, ya deSanto, pero siempre según se halla en el Breviario antiguo. Rezarán, pues,muchas veces, de Dominica y Feria a causa de haber sido suprimidos los
oficios votivos.
Unión de Lecciones en Maitines.—sS.C. de Ritos, 6 Diciem-bre 1912. Cuando en el Oficio de S. Nereo y Comps. Mrs., o de la Dedi-
cación de S. Miguel, o de S. Mateo Ap. se haya de decir IX lección de
Dominicao de Feria, se unirán en una la VII y IX, sean de S. Nereo o
sean de S. Miguel, pero no las de S. Mateo. (Acía Ap. Sedis, vol. IV, pá-gina 727.)
Vigilias en la consagración de las iglesias.—S. O. de
Ritos, 18 Agosto 1913. Porprescripción del Pontifical Romano la noche
antesdel día en que se consagre una iglesia deben cantarse Nocturnos
(Salmos de Maitines) y Landes ante las reliquias de los Mártires quehayan decolocarse en el ara del altar. Dichos Nocturnos y Landes setomarán del Común de muchos mártires, se cantarán con rito doble y seterminarán con la Oración Deus qui nos (del tercer lugar), omitiendo
los nombres de los Mártires y la palabra anna. (Acta Ap. Sedis, vol. Y,
págs. 399 y .)
ORATORIOS PÚBLICOS. Véase en Circulares del Reveren-
dísimo Prelado la que lleva el núm. 120.
PASTORALES. Alocución Pastoral con motivo delas presentes necesidades públicas.—16 Abril 1913, El en-
cendido celo del Ramo. Sr. Arzobispo por el bien de sus diocesanos leha impulsadoaescribir esta oportunísima y luminosa Alocución, en la
que señala los peligros de la situación presente y marcala línea de coducta que hemos deseguir. Después de recordar el triunfo de la Iglesia
en el Edicto de Milán, exhorta alos fieles a que luchen con denuedo porla libertad de la Iglesia, gravemente amenazada en el terreno de la en-señanza. Señala lo vivo de la contienda entablada por el afán de esta-blecer la enseñanza neutra o laica, y con gran tino y previsión hace las
prevenciones siguientes: 1.* Que el Clero dé a conocer en la esfera de suinfluencia los graves peligros que entraña la tendencia laicista de los
gobernantes, tendencia que se opone directamente a la potestad de en-señar a todas las gentes, concedida por Cristo a su lelesia. 2.* Encarecela formación de Asociaciones de Padres de familia, con carácter franca-
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mente católico para vigilar cuanto se refiera a la buena educación de
los niños, 3. Excita a los Párrocos a que extiendan y fomenten la ense-
ñanza catequística cumpliendo con entusiasmo lo dispuesto por Pío X.
4. Manda que se celebre en toda la Diócesis el día de la Ascensión una
Comunión general de niños a fin de que sus oraciones den viday eficacia
a los trabajos de la enseñanza y acción católica. (Boletín Oficial del Ar-
zobispado, 16 Abril 1913.)
Exhortación cuaresmal sobre el aprecio de la gra-
cia divina.— Pastoral de nuestro Excmo. Prelado, 14 Febrero 1913.
Hermosísima como todas las suyas es la Exhortación que con motivo de
la Cuaresma escribió el Arzobispo. Toda la vida debiéramos emplear
en procurarla santificación del alma y la conquista del reino de Dios;
pero las necesidades del cuerpo y el trato con nuestros semejantes nosinclinan demasiado a las cosas de la tierra, trastornando el orden de laProvidencia divina. Por esto se hace preciso que la Iglesia nos inspire
el desasimiento de los gustos sensuales, como lo hace en la Cuaresma
por medio de la ceniza bendecida, del ayuno y de la abstinencia y con
el ejemplo dela Pasión y Muerte del Salvador. En este tiempo de salud
se dirige nuestro Prelado a sus diocesanos, poniendo ante sus ojos esta
verdad: que Dios suele retirar sus gracias a los queaellas resisten te-
merariamente, dejándoles perecer en su voluntario endurecimiento. La
gracia no puede salvar al hombre si éste no quiere; el hombre con solas
sus fuerzas no puede conseguir su fin. Es necesario, pues, que la volun-
tad humana coopereala gracia divina. Cuando en los hombres hay tal
cooperación Dios aumenta sus mercedes en medida bien colmada; mas
cuando porel contrario cierran los hombres sus oídos a los llamamien-
tos de lo alto, retira el Señor su gracia, dejándoles marchar por el cami-
no de sus ilusiones y abandonándoles a los deseos de su corazón proter-
vo y de su falso sentido. Entonces van despreciando las cosas pequeñas
y caen paulatinamente en los mayores crímenes y pecados. En vano es ya
recordarles la nobleza de su origen yla alteza de su fin; en vano es ins-
pirarles horror de su estado miserable; en vano es hablarles de los méri-,
tos infinitos de la Sangre de Cristo; tienen ya el corazón endurecido,
como hombres animales no percibenel gusto de las cosas del espíritu y
es samamente difícil volverles a la vida de la gracia. Tomando ocasión
de esta tan espantable verdad termina la Pastoral exhortando a los dió-
cesanos a pedir fervorosamente a Dios por la conversión de los pecado-
res, a pedir misericordia para no caer nosotros en tan lamentable estado,
a purificar nuestras almas en el santo tribunal de la Penitencia y a nu-
trirlas y robustecerlas en el convite euncarístico. (Boletín Oficial del Arzo-
bispado, 17 Febrero 1913.)
La Libertad de la Iglesia. —Pastoral de nuestro Rdmo. Pre-
tado, 7 Marzo 1913. Con motivo del XVI centenario constantiniano diri-
gió el Exemo. Sr. Arzobispo, una notabilísima Pastoral al Clero y fieles
de la Diócesis. Para conmemorar el Edicto de Milán, en que se dióla
paz yla libertadala Iglesia, nada más oportuno que el asunto de esta
Pastoral: la libertad de la Iglesia. En qué consiste esta libertad, bienes
que produce en el orden social, cómo hemos de proearar mantenerla con-
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tra sus declarados enemigos y esperanzas para lo porvenir, fundadas en
esta misma libertad: tales son los puntos profunda y elegantemente trata-
dos comosabehacerlo nuestro amantísimo Prelado. No incurriremos en la
temeridad de extractar tan precioso documento, pues todo él hay que
leerlo y gustarlo despacio: solamente transcribimos el sumario para dar
una idea alos lectores: Sumario. Introducción.—I. En qué consiste la
libertad de la Iglesia.—El Edicto de Milán reconoce la libertad de la
Iglesia de todo poder civil.—II. La autoridadyla libertad dela Iglesia.
— Singular privilegio de la autoridad de la Iglesia en favor de sus sb-
ditos.—1IL. Los enemigos de la libertad de la Iglesia destruyen las
libertades públicas; la Iglesia las fomenta.—La Iglesia no es rival del
Estado.—La armonía entre la Iglesia y el Estado excluye la separación
de ambos.—1V. La libertad de la Iglesia y la libertad del Papa.—De la
libertad espiritual y fí del Papa.—La llamada «cuestión romana» es
universal y de carácter religioso.—De laaflictiva situación en que se halla
el Papa.—V. Libertad actual de la Iglesia en las naciones.—La opre-
sión de la Iglesia debilita el poder público, —Fuerzas nuevas que inter-
vendrán en favor o en contra dela libertad de la Iglesia.—VI. Medios que
conducenala soberanía espiritual dela Tglesia.—La libertad de la Iglesia
interesa a todos los hombres.—Quióén esla Iglesia y qué es lo que pide.
Temores y esperanzas
grado Corazón deJesús. (Boletín Oficial del Arzobispado, 15 Marzo 1913.)
La precedente Pastoral mereció una expresiva carta en la que el
denal Secretario de Estado manifiesta que Su Santidad encomia y aplau-
deel celo del Sr. Arzobispo al defender los derechos de la Iglesia y del
Papado, implora para él los auxilios divinos yle envía la bendición apos-
+ólica que hace extensiva a toda la Diócesis. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pá-
gina 476.)
Reflexiones y consejos a los Maestros de instrucción
primaria.—Carta pastoral de nuestro Excmo, Prelado, 6 Enero 1913.
La mayor alabanza que, en nuestro humildísimo juicio, podemos tributar
a tan precioso documento, es afirmar que no desmerece ni por la profun-
didad ytrabazónfilosófica de los conceptos, ni por la soberana elegancia
y corrección del estilo, de las otras Cartas pastorales que nuestro amantí-
simo Padre y Pastor ha escrito acerca de los más trascendentales proble-
mas que agitan hoyala sociedad.
Nuestro Rdmo. Sr. Arzobispo, que siempre ha demostrado especial
predilección hacia los maestros, en cuyo beneficio fundó el Ateneo Peda-
gógico, institución ejemplar que tan hermosos frutos está produciendo,
levanta ahora su autorizada voz para marcar a los amadísimos maestros
de su Diócesis las grandes orientaciones de la enseñanza.
Al Clero está encomendada la misión de enseñar la doctrina de Cri
to, bajo la dirección del Prelado que es el Maestro en la doctrina. De aquí
que esta Pastoral resulta tan interesante para los Sacerdotes comolo es
para los mismos maestros.
He aquí como en su epílogo resume las ideas fundamentales expues-
tas: a) La cultura religiosa—instrucción y educación—es alma de toda
verdadera ysólida cultura; b) para la completa educación del hombre es
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necesario" el auxilio de la gracia, porque aquél sufre las consecuencias del
pecado de origen y se halla inclinado al mal; c) que el monopolio de la
enseñanza por el Estado es abusivo, perjudicial y peligroso, y d) una só-
lida organización profesional, bajo la salvaguardia delos principios de
la Telesia puede servir a los maestros de poderoso instrumento de razo-
nable independencia; mutuo auxilio y positivo perfeccionamiento. (Bole-
tín Oficial del Arzobispado, 16 Enero 1913.)
PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL.— Ministerio de la
Guerra, 8 Febrero 1913. Se declara Patrona de la Benemérita a la Vir-
gen del Pilar. Con fecha del 18 de Febrero del mismo año, el General
Sr. Amar, a cuya iniciativa se debe el nombramiento de la Patrona, pu-
una orden general del Cuerpo notificando a la .Guardia Civil el re-
ferido nombramiento. Véase la orden general en el Boletin Oficial del
Arzobispado, 1 Octubre 1913.
PROPAGACIÓN DE LA FE (Facultades y privilegios de la).—Véaseeste título en las disposiciones referentes a indulgencias.
RELIGIOSOS. Absolución sacramental de los Reli-
giosos.—S. C. de Religiosos, 5 Agosto 1913. Pío X, por especiales ra-
zones de conciencia, se ha dignado extender a todos los confesores del
mundo, aprobados por sus respectivos Ordinarios, la facnltad concedida
En Febrero de 1913 a los confesores aprobados por el Ordinario de Roma
(1). Dichos confesores con la autoridad de Pío X podrán oir las confesio-
hes. de todos los Religiosos de cualquier Orden, Congregación o Instituto
sin que deban inquirir o preguntarles si tienen licencia de sus Superiores,
y podrán absolverles válida y lícitamente de los pecados reservados enla
Orden o Instituto, aunque estén reservandos con censura. A los Superiores
en virtud de santa obediencia se les manda observar estas prescripciones
quedando absolutamente abrogado cuanto a ellas se oponga. (Acta Ap.
Seris, vol. V, pág: 431.)
Acerca de este importantísimo Decreto notaremos lo siguiente:1 Todo confesor secular o regular, que esté aprobado por el Ordinario
de la Diócesis, podrá confesar y absolver alos Religiosos de cualquier
Orden o Congregación. 2.* También podrá absolverles de los pecados re-
Servados aunque lo estén con censura. 3.9 Mas no podrá absolver delos
reservados :al Papa 0 al Obispo. 4. La confesión puede hacerse indife-
Tentemente en el convento del Religioso o fuera del mismo. 5.% El con
Sor no se ha de preocupar desi el Religioso ha obtenido licencia del Su-
Perior, o no. 6.9 El Religioso no está obligado a pedir permiso ni' a ma-
hifestar al Superior su intención de confesarse. 7.* Esto vale aunque la
Regla mande taxativamente que al pedir permiso para salir se diga al
La facultad a que se alude está contenida en un volante que el Oficio TIv ato de Roma, por Decreto de la S. de Religiosos de 8 de Febrero de1913. envió a todos los confesores aprobados en Roma notificándoles que podían
confesary absolveralos Religiosos de cualquier Ordensin licencia de sus Supe-Tiores respectivos.
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Superior a dónde y a qué se va. 8." Para estos casos será suficiente que
el Religioso diga que va a hacer una visita, o a arreglar un asunto,
etc. 9.? El Superior deberá abstenerse de preguntar y de dificultar la sa-
lida de los Religiosos, o la entrada de los confesores en el convento.
10.9 El confesor absuelve con jurisdicción recibida del Papa. 11.% Este
Decreto comprende a todos los Religiosos varones, ya sean profesos,
legos, movicios, ete. de todas las Ordenes religiosas sin excepción. En
cuanto a las Comunidades religiosas de mujeres hay que atenerse a lo
que decimos en Confesores de Religiosas.
Absoluciones generales de la V. O. T, de los Meno-
res de San Francisco. —S. C. del Santo Oficio, 12 Junio 1913.
Los Terciarios seculares de San Francisco, legítimamente impedidos de
ir a la lelesia a recibir la Absolución general en los días de costumbre,
pueden recibirla en un día de precepto dentro de los ocho siguientes al
señalado, o también la víspera de óste, después de confesarse. Tal indul-
to, en favor de los que estén legítimamente impedidos, vale para todas
las absoluciones generales, ya sean directamente concedidas a los Ter-
ciarios, ya las tengan por comunicación de la 1 o Il Orden. (Acta Ap.
is, vol. V, pág. 306.)Confesores de Religiosas.—Las disposiciones que sobre esta
materia se habían dado en diferentes épocas, han sido refundidas y mo-
dificadas por un decretode la S. C. de Religiosos, dado en 3 de Febrero
de 1913, y publicado enel Acta Apostólica Sedis, vol. V, pág. 62 ysig.
Vamos a exponerlo brevemente.
Confesor ordinario. Cada Comunidad tendrá, por regla general, un
solo confesor ordinario, a no ser que el gran número de Religiosas uotra
justa causa exija que haya dos o más. (Decr. cit. n. 1.)
Causa justa sería, por ejemplo, que a gran parte de la Comunidad
repugnara confesarse con el Ordinario, o no entendiera su lengua, etc.
Duración enel cargo. El confesor ordinario, por regla general,
durará más de tres años. El Obispo, sin embargo, podrá elegirlo para un
segundo y un tercer trienio en los casos siguientes: 1. Si no hay otro
sujeto idóneo. 2.* Si la mayor parte de las Religiosas en votación secreta
piden la reelección. En esta votación han de tomar parte absolutamente
todas las Religiosas, sean profesas, novicias, hermanas, ete. A las que
disientan del parecer general se les atenderá de otra manera. (Decr.
cit. n. 2.)
Por mayor parte se entiende mayoría absoluta, es decir, la mitad
más una de las Religiosas. (I7 Monitore Ecelesiástico, vol. XXXVII,
pág. 21.) A las que voten en contra se les dará otro confesor o seles
enviaráel extraordinario con mucha mayor frecuencia.
Confesor extraordinario. Varias veces al año se dará un confesor ex-
traordinario a cada Comunidad. Todas las Religiosas deben presentarse
a él, pero no están obligadas a confesarse: basta que se acerquen a reci-bir la bendición, (Deer. cit. n. 3.)
Se dará el extraordinario a la Comunidad tres o cuatro veces al año,
y además, cuando alguna Religiosa lo pida con gran necesidad que con-
venga mantener oculta.
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Confesor extraordinario ad casum. El Obispo designará algunos con-
fesores, a los que las Religiosas podrán llamar fácilmente para confesar-
se con ellos en casos particulares. (Decr. cit. n. 4.)
Confesor ordinario particular de alguna Religiosa. Cuando alguna
Religiosa pida un confesor o director especial para ella por motivos de
mayor aprovechamiento espiritual o tranquilidad de su alma, el Obispo
lo concederá fácilmente y cuidará de que no se cometan abusos. (Decr.
cit. n.-5.)
Al Obispo, pues, corresponde reti el confesor particular cuando
compruebe que hasido pedido sin necesidad, es decir, por capricho 0
ligereza; o también cuando varias Religiosas, de una misma Comunidad
tenga cada una su confesor especial, porque no es de presumir que todas
lo necesiten. Si el abuso no está plenamente probado, se dejará, por
respeto a la libertad de conciencia, que continúe dicho confesor par-
ticular.
A quién corresponde designar los confesores. En las Comunidades su-
jetas al Ordinario (en Españatodas lo están por el decreto Peculiaribus
inspectis), al Obispo pertenece designar todos los confesores. En las Co-
munidades exentas del Ordinario, el Superior regular presentay el Obis-
po concede la aprobación. (Deer. cit. n. 6.)
El Obispo, antes de dar su aprobación a los confesores presentados
por el Prelado regular, puede sujetarlos a examen. También puede reti-
rar la aprobación concedidaa los que no repute idóneo:Cualidades de los confesores.—Para confesores ordinarios o extraor-
dinarios, generales o particulares, se elegirán Sacerdotes del Clero secu-
lar 0 regular que no tengan jurisdicción en el foro externo sobre las Re-
ligiosas. (Decr. cit., núm. 7.)
Queda con esto abolida la antigua regla, según la cual, los confeso-
res ordinarios de las Comunidades exentas habían de ser regulares; y los
de Religiosas sujetas al Obispo, Sacerdotes del Clero secular.
Todos estos confesores conviene que tengan cumplidos los cuarenta
años y quese distingan por su prudencia e integridad de costumbre:
pero el Ordinario, con justa causa y gravando su conciencia, podrá elegir
a los que siendo más jóvenes reunan las otras condiciones. (Decr. cit.,
núm. 8.)
Causa justa sería el haber cumplido ya su trienio el único Sacerdote
de cuarenta años, la falta de confesores de esta edad, la prudencia y vir-
tudes del más joven, etc.
Reelección del confesor. —Puera de los casos indicados en el párrafo
Duración en el cargo, el confesor ordinario no puede ser reelegido ni
nombrado extraordinario de la misma Comunidad hasta después de un
año de haber cesado en el cargo. Por el contrario, el extraordinario pue-
de inmediatamente pasar a ordinario. (Decr. cit., núm.
No hayinconveniente en que el confesor ordinario al terminar su
trienio sea designado extraordinario ad casum o confesor particular de
alguna Religiosa de la misma Comunidad.
Conducta de los confesores.—Guárdense los confesores de entrometer-
se en el régimen internoo externo de la Comunidad. (Decr. cit., núm. 10.)
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La razón es que son ministros del foro interno y deben limitarse a
cumplir con su oficio. Creemos, no obstante, que ei caso -de grave nece-
sidad podría el confesor intervenir en el gobierno de las Religiosas
El confesor particular de alguna Religiosa debe prudentemente de-
jarla en cuanto conozca que no es necesario para el aprovéchamiento y
tranquilidad de aquélla. A las Religiosas se advierte que sólo porla
causa indicada, y no por cualesquiera otras razones humanas, les es líci-
to tener confesor particular. (Decr. cit., núm. 13.)
Conducta de las Superiorasen orden a la confesión. —Cuando una Re-
ligiosa pida confesor particular o extraordinario, la Superiora deberá
siempre: 1. Abstenerse de preguntar, ya sea directa ya indirectamente,
yaporsí ya por medio de otros, la causa dela petición. 2. No oponerse
ni de palabra ni de hecho. 3.* No manifestar desagrado. La Superiora
que contravenga a esta disposición será amonestada por el Ordinario, y
en caso de reincidencia será depuesta por el mismo Ordinario después
de haber oído ala S. C. de Religiosos. (Decr. cit., núm. 11.)
La gravedad de la pena que establece el Decreto claramente da a
entender cuán grave culpa cometerían las Superioras que preta difi-cultades a las peticiones de confesor por parte de las Reli
Conducta delas Religiosasen orden .a la confesión.—Se prohibe ter-
minantementea las Religiosas hablarde las confesiones de sus compa-ñeras ycriticar a las que no se confiesen con el confesor ordinario de la
Comunidad. Las contravenciones serán castigadas por la Superiora o por
el Obispo. (Deer. cit., núm. 12.)
El objeto de esta prohibición es evitar las críticas y murmuraciones,
que fácilmente pudieran retraer a alguna Religiosa de pedir confesor
extraordinario o particular.
Confesiones de las Religiosas fuera de su casa o convento.—Cuando
una Religiosa se halle fuera de casa por cualquier motivo podrá confe-
sarse en las:iglesias u oratorios públicos con cualquier Sacerdote apro-
bado para mujeres aunque no lo esté para Religiosas. La Superiora no
podrá impedirlo ni preguntar nada sobre esto: la Rel sa no está obli-
gada a dar cuenta de ello. (Decr. cit., núm. 14.)
Según esto, será lícito pedir permiso para salir alegando cualquier
asunto, y una vez fuera del convento, confesarse. La Religiosa, ni antes
ni después de la salida deberá decir nadaala Superiora, aunque la con-
fesión haya sido el único motivo de pedirel permiso.
Confesiones de Religiosas enfermas de gravedad.— Mientras dure la
gravedad de la dolencia y aunque no hayapeligro de muerte, podrán las
Religiosas llamar a cualquier confesor aprobado para mujeres y confe-
sarse con él las veces que quieran. (Decr. cit., núm. 15.)
En estos casos conviene que la Superiora, con caridad y prudencia,
se ofrezca a llamar al Sacerdote que indique la enferma.
A quiénes obliga este Decreto.—Obliga absolutamente a todas las Comu-
nidades de Religiosas, ya sean de votos solemnes, ya de votos simples, tanto
si están sujetas al Ordinario, como si dependen del Prelado regular, del
mismo modo a los Institutos meramente diocesanos, que a las piadosas Co-munidades de mujeres que no se ligan con votos. (Decr. cit., núm. 16.)
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En las Comunidades exentas de la jurisdicción del Ordinario, si el
Prelado regular no cuida dela fiel observancia de este Decreto, cuidará
el Obispo de la Diócesis como delegado de la Sede Apostólica. (Decreto
citado, núm. 16.)
Por último, este Decreto se añadirá a las Constituciones y Reglas de
cada familia religiosa y se leerá en lengua vulgar todos los años en un
Capítulo o reunióna la que asistan todas las Religiosas. (Deer. cit., nú-mero 17). Al efecto, la S. C. de Religiosos ha ido publicando versiones
auténticas del Decreto en varias lenguas, La versión española puede
verse en Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 240.
Constituciones de los Canónigos Regulares de la In-
maculada Concepción.—Letras Apostólicas, 11 Febrero 1913. Se
aprueban in perpetuum las constituciones de esta Orden religiosa. (Acta
Ap. Sedis, vol. V, pág. 117.)
Constituciones generales de la Orden de Menores. —
S. C. de Religiosos, 27 Mayo 1913. Se aprueban las Constituciones gene-
rales de los Padres Franciscanos, en las que se han hecho las correccio-
hes necesarias para acomodarlas alas necesidades actuales ya las pres-
cripciones canónicas. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 184)
Manuscritos de los Religiosos. —S. C. de Religiosos, 13 Ju-
lio, 1913. Declara que los Religiosos, tanto de votos solemnes como de
Yotos simples, que hayan compuesto durante sus votos algún manuscrito,
hotienen dominio de él, de tal modo que puedan dar o enajenar su obra
con cualquier título. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 366). Necesitarán,
pues, licencia del Superior.
En 15.de Junio de 1911 publicó la S. C. de Religiosos: otro Decreto
Sobre este asunto. Véase en el Almanaque Eclesiástico de 1912, pági-
na 237.
Postulantado en los Institutos religiosos de Mujeres.
—Secretaría de la S. O. de Religiosos, 29 Mayo 1913. Resolviendo las
dudas formuladas por el Obispo de la Habana se declara: 1." Que las pos-
tulantes pueden y deben asistir a todos los actos de la Comunidad que
Se refieran a la disciplina religiosa externa, exceptuando la recreación, y
Si es posible, la refección. 2. Queestán sujetas al régimen de la Maestra
de novicias, la cual, si es necesario, podrá tomar por compañera a otra
delas religiosas más antiguas, para acompañar e instruir a las postulan-
tes. 3.7 Que las postulantes no han de ser designadas para todos los car-
g0s que desempeñan las Religiosas, y sí sólo paraaquellos que armonicen
perfectamente con la separación entre las postulantes y la Comunidad.
(Boletin Eclesiástico de la Habana, 30 Julio 1913.)
Religiosos y la política (Los). —Circular del Nuncio Apostólico
en Madrid, Octubre 1913.
.—
Habiéndoseme comunicado porla Secretaría de Su Santidad ciertas
instrucciones de la S. C. de Religiosos, relativas a la conducta que deben
Observar los Regulares en España, a fin de proceder acordes y sin diver-gencias en puntos de tan capital importancia, me complazco en comuni-
Carlas a vuestra señoría para que, interponiendo el influjo de su autoridad,
Procure urgir con el mayor celo y eficacia entre los súbditos confiados a
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su paternal sulicitud el fiel cumplimiento de cuanto en ella se contiene:
1.9 Como los Religiosos deben merecer la confianza de todos los fieles,
es necesario que nose interesen por ningún partido politico, sino que
estén y se muestren ajenos y superiores a todo partido.
Los Superiores mayores de Ordenes y de Institutos Religiosos pondrán
especial diligencia eh que sus respectivos súbditos:
a) Se abstengan de polémicas y disputas meramente políticas.
b) No Se ocupen de molitca en la dirección espiritual de las almas,
ni en la predicación, y esto con tanto mayor motivo, cuanto que en tal
concepto han tenido lugar no poco avisos.
c) “No fomenten los choques o discusiones interiores causados por
pasiones políticas.
2.9 Los Superiores deberán tener presente que algunos Religiosos,
aun insignes, pero de diversas tendencias políticas, dando consejos fre-
cuentemente contradictorios a católicos eminentes, casan daño y confu-
sión en la orientación politico-religiosa de España.
3.9 Procuren los Superiores mayores que en las revistas ascétic
tan numerosas en España, no se aluda a personajes políticos, no se trate
de asuntos políticos, de tal suerte que, leídos por los adversarios, y tal vez
hasta en las Cámaras, puedan suscitar odios contra los Religiosos y pro-
mover contra ellos medidas derigor.
4.7 En la Sociología vean la manera de refrenarlos ardores de aque-
llos que quisieran imitar a los célebres abates democráticos de Francia y
Bélgica, tanto más cuanto que el prurito de introducir en España todo lo
que viene del extranjero es cosa muy peligrosa, como ya advirtió en carta
dela Secretaría de Estado al Obispo de Madrid,
5.9 Vigilen el «bizcaitarrismo» de algunosreligiosos vascongados, los
cuales, con esa actitud «separatista», no sólo pierden el espíritu de la Or-
den, sino que se hacen odiosos al Gobierno ya la nación.Conviene que vigilen también el «catalanismo», aun cuando en este
último parece notarse menos falta de prudencia y moderación.
Hasta aquí las instrucciones, cuya aplicación se fía al celo y vigi-
lancia de V. S., esperando que además de comunicárselas, hará lo posi-
ble porque todos sus súbditos las observen, ateniéndose, no sólo a la le-
tra, sino, aun más, al espíritu que las informa, y rechazando enla
inteligencia de las mismas toda interpretación apasionada o tendenciosa,
con aquélla franca y leal fidelidad que caracteriza a los hijos sumisos de
la Santa Sede. (Boletín Oficial del Arzobispado, 3 Noviembre 1913.)
Restauración de la Provincia de Aragón de la Ordende Predicadores. —Con fecha del 26 de 1912, publicó el Reverendí-
simo Maestro general de la Orden de Predicadores, Fr. Jacinto M, Cor-
mier, un Decreto restaurando la antigua Provincia dominicana de Ara-
gón, a la que pertenece Valencia. Constará por ahora de tres Conventos
el de Sta. Catarina V. y M. de Barcelona, el de S. Vicente Ferrer de
Y
lencia y el de San Vicente Ferrer de Manacor en las Islas Baleares.
(B. Oficial del Arzobispado, 16 Mayo 1913.)
Servicio militar de los Religiosos.— Véase este título en
las disposiciones relativas al Servicio militar,
>.
Terciarios seculares de S. Francisco.—S. C. del Santo
Oficio, 11 Junio 1913. Los Terciarios seculares de S. Francigco que en
vez de las Horas canónicas rezan doce veces el Padre nuestro, Ave María
y Gloria Patri, satisfacen ciertamente a la obligación de rezar dichas
Horas, pero no satisfacen a las demás obligaciones que puedan tener de
rezar determinadas preces, por pertenecer a otras Congregaciones o Có-
fradías. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 304.)
REPARACIÓN DE TEMPLOS EJECUTANDO LAS
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.— Ministerio de Gracia y
Justicia, 30 Diciembre 1912. Para resolver dudas que pudieran susci-
tarse sobre el procedimiento que se ha de seguir en la reparación de
templos por administración, se ha dictado una Real Orden, cuya parte
dispositiva dice asi:
1.9 No se dará curso en lo sucesivo a las instancias que, directamen-
te, y sin intervención ninguna de las Juntas diocesanas, eleven a este
Ministerio los Párrocos, autoridades 0 particulares en solicitud de fondos
para construcción o reparación de templos. Las instancias que contengan
dicha solicitud deberán dirigirse, salvo el caso de reconocida urgenci
las respectivas Juntas diocesanas para la formación del oportuno expe-
diente previo, y su remisión, si procediera, a este Ministerio a tenor de
lo que preceptúa el Real Decreto de 13 de Agosto de 1876.
2,9 La inversión de las cantidades libradas para obras por adminis-
tración se justificará dentro del plazo de tres meses, a contar desde la
fecha del cobro del libramiento, conforme al art. 70 de la ley de 1.9 de
Julio de 1911, sin que se admita ni curse en ningún caso petición de
prórroga, por ser dicho plazo improrrogable, según la expresada disposi-
ción legal.
).9 Cualquiera que sea la fecha en que el libramiento se haga efec-
tivo, las obras a que se destine su importe, deberán ejecutarse dentro del
ejercicio económico a que se contraiga el presupuesto con cargo al cual
Se hubiese librado la cantidad concedida.
4.7 Siempre que la Ordenación de pagos exija y obtenga el reintegro
de alguna cantidad librada por no haberse justificado su inversión den-
tro del plazo preserito, dicha oficina lo comunicará inmediatamente a
este Ministerio.
5.9 Las cuentas justificativas de la inversión de cantidades libradas
se formalizarán con intervención de la Junta diocesana y con sujeción
estricta a las disposiciones contenidas en las Reales Ordenes circulares
de 25 de Noviembre de 1908 y 9 de Enero de 1911, debiendo redactarse
la cuenta general de Cargo y Data con arreglo al nuevo modelo que se
acompaña.
9 Una vez formalizada la cuenta, el administrador habilitado la
Tem directamente a la Ordenación de pagos por obligaciones de este
Ministerio. A la vez la Junta diocesana comunicará, por medio de su
presidente, a este Ministerio la remisión de la cuenta a dicha oficina.
9 Si la Ordenación de pagos encontrase bien formada la cuenta y




con informe favorable, para su aprobación definitiva. En otro caso, for-mulará al administrador habilitado respectivo los reparos que estime
procedentes.
8.% Aprobada por este Ministerio la cuenta en vista del informe fa-
vorable de la Ordenación de pagos, se comunicará la aprobación a la
Junta diocesana y al administrador habilitado, dándose al expediente laulterior tramitación que preceptúan las vigentes disposiciones legales y
ando para una obra determinada se haga nombramiento de
pagadorespecial, este pagador, al rendir la cuenta, se acomodará a las
reglas contenidas en los párrafos anteriores.
10. Los administradores habilitados y los pagadores nombrados es-
pecialmente para una obra disfrutarán, como premio, el 2 por 100 delas sumas que se libren a su favor, cuando no excedan de 5.000 pesetas;
en los casos en que el importe de los libramientos exceda de esta canti-
dad, se f al hacerse la concesión el tanto por ciento que como pre-mio deban aquéllos percibir.
Junta diocesana de reparación extraordinaria de edificios eclesiásticos
Diócesis de
Ss
Cuenta justificativa de la inversión de las ...... .. pesetas (en letra)concedidas para obras por administración en el ........ por RealOrden de... de ..... Cat CL LateIeeo10ARGOSuma concedida para obras, cuyo libramiento se cobró en la Oficicinade Hacienda el día ..... de .:........ de 191; ELODATAJornalesLasta núm. 1. (comprenderá 1 semana), .....Lista núm. 2.Lista núm. 3..Lista núm. 4...MaterialesNADA Justificante núm.úd. núm. 2.úd. núm.4d. núm. 4,UE y ie dean AN re2 por 100 de premio de cobranza del Adminis-|mador OD MANO eiii > Dan o.Honorarios del Arquitecto. —Justificante núme-Pao (el que corresponda). ........TOTAL 5%
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Carta de pago del 12 por 100 de utilidades sobre la can-




Carta de pago núm. ........ del 1,20 por 100 sobrelas cantidades abonadas por adquisición de materiales.
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El Presidente de la Junta, El Administrador Habilitado,
SAGRADA ESCRITURA. Epístolas Pastorales de SanPablo. — Comisión Pontificia de re biblica, 12 Junio 1913. Declara que:
1. Las Epístolas Pastorales de San Pablo (las que escribió a Timoteo y a
Tito) han sido tenidas siempre como genuinas y canónicas. 2.% La hipó-
tesis llamada fragmentaría sobreel origen de estas Epístolas no tiene
probabilidad alguna. 3.% Las dificultades contra la genuinidad de las
Epístolas Pastorales nada prueban. 4.% Fueron escritas des
primera cautividad de San Pablo en el tiempo que transcurrió hasta su
muerte. (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 2
Los Hechos de los Apóstoles. — Comisión Pontíficia de re Di-
Vlica, 12 Junio 1913. Con esta fecha declara que: 1.* El antor de los He-
Chos de los Apóstoles es San Lucas. 2.2 No hay fundamento para afirmar
que el libro citado tiene varios autores. 3.% El uso de la primera persona
del plural, en lugar de la tercera del singular, confirma la verdad histó-
Tica y filológica de los «Hechos». 4.? San Lucas escribió el libro al fin de
la primera cautividad en Roma del Apóstol San Pablo. 5.” Los Hechos de
los Apóstoles tienen plena autoridad histór 6.” Las objeciones que
suelen presentarse contra la autoridad histórica de los «Hechos» no tie-
hen ningún valor. (Acta Ap. Seis, vol. V, pág. 291.)
SEMINARIOS LATERANENSE Y VATICANO EN
OMA.— Const. In praecipuis, 29 Junio 1913. Para que puedan cum-
Plirse mejor en los Seminarios y Colegios del Clero romano e italiano, las
leyes de Pío X referentes a la piedad, estudios y disciplina de los Semi-
harios, dispone el mismo Pontífice: —I. Habrá d>s Seminarios romanos,
uno Mayor y otro Menor.—IL. Al Seminaro Mmsr coneurrirán los alum-
Nos de Latín y Humanidades, y se instalará en el local que hasta ahora
tenía el Seminario Vaticano.—III. El Seminario Mayor tendrá los alum-
hos de Filosofía y Teología y ocupará el nuevo edificio junto a la Basili-
“a de San Juan de Letrán.—IV. Al mismo edificio se trasladará el Semina-
M0 Pío, salvas las leyes de su Fundador.— V. Allí se instalará también el
Colegio de San Ambrosio y San Carlos, que por la presente queda agrega-
9 al Seminario Lateranense. —VI. En el Colegio Leoniano sólo serán ad-
Mitidos los que sean sacerdotes y vayan a Roma con licencia de su Pre-
lado.—VII. Las Facultades de Filosofía y Teología, tal como estaban
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organizadas, estarán en el nuevo Seminario Lateranense.—VIII, La Fa-
cultad de Derecho Canónico setrasladará al Colegio Leoniano, pero for-
maráparte del Seminario Lateranense.— IX. La Academia Teológica que
fué fundada en la Sapienza, se instalará en San Apolinar.—X. Lositali
nos que deseen hacerlos estudios eclesiásticos en Roma, residirán preci-
samente en el Seminario Vaticano o en el Lateranense. Se exceptúan los
que se preparan para Misiones y los que sean admitidos en el Colegio
Capranicense, según sus leyes propias, (Acta Ap. Sedis, vol. V, pág. 297.)
SERVICIO MILITAR. Asistencia de los militares a
los actos del culto.— Ministerio de la Guerra, 18 Enero 1913. El
ministro de la Guerra ha firmado la siguiente Real Orden:
«La Real orden de 3 de Julio de 1906 interpreta fielmente el espíritu
y la letra de la Constitución, determinando con claridad lo s del
culto católico a los que tienen obligación de asistir los soldados.
A pesar del amplio criterio en que está inspirado el art. 9.* de dicha
Real Orden surgen incidentes, y para evitarlos en lo sucesivo, se entien-
de aclarado en el sentido de que los soldados en cuyas hojas de filiación
conste que no profesan la Religión Católica, quedaráán exceptuados de
asistir a Misa». (Diario Oficial, 20 Enero 1913.)
Instrucciones para las prórrogas.—El art. 157 de la nueva
ley de Reclutamiento dispone que cuantos deseen obtener prórrogas lo
solicitarán del Presidente de la Comisión mixta «antes de 1.% de Junio»,
presentando instancia los interesados, sus padres, tutores o representan-
tes, y acompañando a ella los documentos que se determinan en el Re-glamento.
Aunque la prioridad de la presentación de las solicitudes no deter-
mina preferencia alguna, y puede demorarse hasta los últimos días de
Mayo, conviene preparar con tiempo cuanto se deba hacer en este asunto.
Para la petición de prórrogas, dice el art. 60, los interesados
habrán de justificar que si ingresan en filas con su reemplazo se les irro-
ga perjuicio por cualquiera de las siguientes causas: 1, por razón de
estudios ya comenzados por el solicitante; 2.4, como consecuencia de em-
presas mercantiles o industriales o asuntos de familia; 3.%, por resultar
abandono de tareas agrícolas.
La ley deja el número de prórrogas que han de concederse al arbitrio
del Ministerio de la. Guerra, pero a condición de que no excedan del
10por 100 de los ingresados en Caja cada año (art. 171.)
Además, determina el art. 176 que se otorgarán a los que las pidan,
por razón de estudios, las dos quintas partes de las que, descontadas las
que soliciten los reclutas que tengan un hermano en servicio activo, pue-
dan concederse por cada Caja. mite, finalmente, el art. 177 que, cuan-
do el número de solicitudes, en cada uno de los conceptos del art. 160 0
en varios ala vez, no llegue en las Cajas al designado, se beneficiará con
la diferencia los otros conceptos de cada Caja y en la proporción estable-
cida en el artículo anterior, es decir, dando las dos quintas partes al pri-
mer concepto, una al segundo y las otras dos al tercero. Algo aumentará
esto el número de prórrogas que puedan darse por razón de estudios,
porque los otros dos conceptos no deben dar lugar a muchas; mas, como
se descuentan (art. 176) las que deban concederse a los que tienen un
hermano en filas, no pasarán mucho deseis o siete por cada cien mozos,
las que puedan obtenerse en cada Caja. Mas no harán falta si sucede lo
que el año pasado, que el número de pró pedidas apenas pasó de
1 por 100, y se concedieron todas.
Pero si el número de prórrogas que en cada Caja pueden concederse
nollega al de los mozos que la soliciten, hay que tener presente que la
ley concede preferencia: 1.4, a los que tengan un hermano en filas (ar-
tículo 169 dela ley y 59 de las instrucciones provisionales); 2.4%, a los
mozos que presenten títulos de tiradores de primera clase, ventaja que
apenas disfrutará nadie este año, pero sí en adelante, y 3., a los que por
razón del número del sorteo tengan más probabilidad de pertenecer al
cupo de filas (art. 178 dela ley). Estas dos preferencias son comunes a
los tres conceptos del art. 168. i
En el primero, es decir, en el grupo de los que pidén prórroga por
Tazón de estudios, serán preferidos aquellos a quienes falte menos tiempo
para concluir la carrera; en igualdad de condiciones, los de mayor edad,
y por último, los que carezcan de medios de fortuna.
Debe pedirse la prórroga por medio de una solicitud al Presidente de
la Comisión mixta que corresponda al pueblo dondeseha alistado el re-
cluta, antes de la fecha indicada en el art. 167, que es el día 1.9 de Junio.
Según el mismo artículo, las solicitudes pueden ir firmadas por el in-
teresado 0 sus padres, o tutores, o representantes.
La instancia en que se pide la prórroga ha de ir acompañada de los
documentos siguientes: 1.? Cédula personal. 2.” Documento que acredite
los estudios que sigue yel tiempo que le falta para terminarlos. 3.2 Cer-
tificado de las notas obtenidas en los años anteriores. 4." Certificación del
Profesor, visada por el Jefe del establecimiento de enseñanza, referente
a su aplicación y comportamiento; y 5.9 Certificado de buena conducta.
(Unión y Caridad, Octubre 1913.)
Inutilidades del servicio militar. —Ministerio de la Guerra,
18 Febrero 1913. Se reforma el cuadro de inutilidades del servicio mili-
tar en lo relativo al peso, talla y capacidad torácica. (Gaceta de Madrid,
20 Febrero 1913.)
Matrimonio de individuos sujetos al servicio militar.
—ha ley del Servicio Militar Obligatorio, no permite la redención a me-
tálico (1) sino que establece la reducción del servicio en filas mediante
el pago de cuotas de 1.000 0 2.000 pesetas. Los mozos de cuota, aunque
Ya hayan prestado los diez o cinco meses de servicio no pueden contraer
Matrimonio hasta que pasen a la segunda situación del servicio activo. Es
decir, que la cuota reduce el tiempo de estar en filas, pero no autoriza
para casarse antes de transcurrir los tres años en que servirían si no hu-
biesen abonado las 1.000 0 2.000 pesetas.
Siendo el servicio obligatorio para todos, no hay propiamente exce-EZ:
(1) Véase sin embargo lo que decimos en Redención a metálico y excedentes deCupo en la Marina.
dentes de cupo. Los que enel sorteo obtienen número alto son agregados
al denominado cupo de instrucción y permanecen en sus casas hasta que,
según la ley, sean llamadosa recibir instrucción militar y se les licencie
apenas la hayan recibido. Estos mozos no pueden contraer matrimonio
hasta que pasen a la segundasituación del servicio activo junto con los
anteriores.
Sobre el matrimonio de los inútiles condicionales y de los mozos pro-
cedentes de plazos anteriores, rigen las mismas disposiciones que antes
de la nueva Ley militar, (Boletín Oficial del Arzobispado, 1.% Fe-
brero 1913.)
Ordenación de los Seminaristas inscritos en la mili-
cia.—S. C. Consistorial, 23 Mayo 1913. Contestando a una pregunta
del Obispo de Orense, se declara, que la mente de Pío X sobre este pun-
to es el siguiente: «Conviene esperar que los Seminaristas queden libres
del servicio militar y luego conferirles los sagrados Ordenes.» (Boletín
Oficial de Toledo, 2 Junio 1913.)
Reclutas estudiantes.—Para que los estudiantes llamados a
filas pudieran terminar el curso comenzado, dispuso el Capitán general
de Madrid, con fecha del 23 de Marzo de 1913,lo siguiente:
1.% Los reclutas estudiantes a quienesperjudica el primer período de
instrucción y deseen retrasarlo para el 1. de Junio, elevarán una ins-
tancia solicitaándolo.
Las instancias se cursarán por conducto de los jefes de cuerpo,
que informarán acerca de la justicia de la pretensión.
3% Los reclutas a quienes se conceda este beneficio serán enviados
a sus casas hasta 1. de Julio y Agosto los comprendidos en el art. 268,
y hasta Julio, Agosto, Septiembre yy Octubre los comprendidos en el 267.
4.9 Unosyotrosasistirán a la jura de las banderas con los reclutas
de susrespectivos reemplazos
Esta disposición se extendió después a los reclutas estudiantes de
toda España.
Redención a metálico y excedentes de cupo en laMarina.—El servicio militar obligatorio, establecido en España por la
ley de 19 de Enero de 1912, se refiere solamente al ejército terrestre, no a
la Marina de guerra. Por consigniente, los que se inscriban en Marina
pueden librarse del servicio militar por dos conceptos: 1.* Como redimidos
a metálico. 2.* Como excedentes de cupo. La redención a metálico se efec-
túa medianteel pago de 1.500 pesetas. Los excedentes de cupo son aque-
llos inscritos a los que no llegael turno del llamamiento por el cual se de-
termina el cupo en filas. Conviene saber que en la Marina sealistan
voluntariamente los que quieren,.y entre ellos, los qué han nacido primero
dentro del año, constituyen el cupo que ha de prestar el servicio activo,
es decir, que comienza el llamamiento por los que han nacido en Enero
y sigue por los nacidos en Febrero, Marzo, ete., hasta completar el nú-
mero de hombres que forman el cupo fijado. Todos los demás alistados a
los que nollega el turno, que son precisamente los nacidos en los últi-
mos meses del año, si no ocurren contingencias extraordinarias, se libran
del servicio militar en la Marina como excedentes de cupo.
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Servicio militar de los ordenados in sacris.— Ministerio
de la Guerra, 15 Mayo 1913. Acerca del servicio militar de los ordenan-
dos se ha dictado la signiente Real Orden:
En vista del escrito del Capitán general de la sexta región, fí
de Abril último, dando conocimiento de haberse ordenado in sacris tres
reclutas del reemplazo de 1912, después de haber causado alta en el
cuerpo donde fueron destinados, y consultando el destino que debe dár-
seles en vista de su mueva situación; teniendo en cuenta quela vigente
ley de Reclutamiento no prohibe a los soldados y clases en primera si-
tuación de servicio activo recibir Ordenes sagradas, que la índole moral
de los votos que contraen puede no estar en armonía con el servicio de
las unidades esencialmente combatientes, y a fin de que el tiempo que
les corresponda servir en filas presten servicio militar en armonía con su
profesión, se ha dispuesto que los reclutas que reciban Ordenes sagradas
Con fecha posterior ala de su destino a cuerpo, pueden solicitar de los
Capitanes generales de las regiones o distritos se les destine a la compa-
ñía de Sanidad militar de la región en que sirven, para desempeñarlas
funciones que previeneel art. 81 de las instrucciones provisionales para
la aplicación de la vigente ley de Reclutamiento, quedando autorizadas
las citadas autoridades para conceder dichos cambios de destino, dando
las órdenes de alta y baja correspondientes.
El art. 81 a que se refiere la Real Orden anterior, dice así: «Los re-
clutas que al corresponderles ingresar en filas estén ordenados in sacris
y los profesos, con exención reconocida, que no sean Presbiteros, serán
destinados a las unidades de Sanidad militar para prestarservicio, pre-
cisamente como sanitarios, enfermeros y practicantes en los hospitales
militares en tiempo de paz o donde sean necesarios sus servicios en el
de guerra, teniendo, en razón de su estado, las consideraciones y prefe-
rencias de los soldados de primera o distinguidos y pudiendo autorizár-
Seles para vivir fuera del cuartel mientras no salgan a campaña o ma-
niobras,
Los que hubiesen recibido las Ordenes del Presbiterado causarán alta
en los cuerpos que designen los Capitanes generales respectivos, para los
efectos de revista y suministro, quedando a disposición del teniente Vi-
Cario de la región a que pertenezca la Caja en que se concentra, para
prestar el servicio de su ministerio, bien en las Tenencias Vicarías, en
los hospitales militares o en los cuerpos del Ejército, debiendo en estos
Últimos casos causar alta en las respectivas unidades sanitarias afectas
a los hospitales o en los cuerpos a que sean destinados (1). (Diario Ofi-
cial, 15 Mayo 1913.)
Servicio militar de los Religiosos. — Ministerio de la Gue-
rra, 13 Febrero 1913. Acerca de la exención del servicio en filas a deter-
minadas Ordenes religiosas se dictó la siguiente Real Orden:
(1) Para evitar confusiones, debemos notar que el art. 51 citado en la Real
Orden, y que nosotros hemos copiado, es el 7 y noel 61 como equivocadamentedice el Diario Oficial. (N. de la R.)
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Artículo 1.9 Se considerarán comprendidos en el art
vigente ley de Reclutamiento las signientes Ordenes rel
1.* Religiosos de las Escuelas Pías.
2.9 Canónigos de San Agustín.
3.9 Congregación de la Santísima Cruz y Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo.
4.9 Congregación del Inmaculado Corazón de María.
5.9 Religiosos de San Alfonso de María de Ligorio.
6.9 Ordenes religiosas de Misioneros de Ultramar, a saber: A
Descalzos (Recoletos), Agustinos Calzados, Dominicos, Franciscanos, Car-
melitas Descalzos y Trinitarios de Alcázar de San Juan.
8.9 Congregación de San Vicente de Paul.
9.9 Compañía de Jesús.
10. Colegios Franciscanos de Cehegin, Vich, Santo Espiritu (V
lencia), Zarauz y Lucena.
11. Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
12. Tnstituto de los Pequeños Hermanosde María (Maristas.)
13. Congregación de los Sagrados Corazones, de Miranda de Ebro.
14. Orden de Religiosos Descalzos de Nuestra Señora de la Merced.
15. Religiosos de San Francisco de Sales. :
16. Congregación de San Pedro Ad Víncula.
17. Colegios de misioneros Capuchinos de Ultramar, establecidos en
Fuenterrabía (Pamplona), Lacaroz y El Pardo.
18. Orden hospitalaria de San Juan de Dio:
19. Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de. los Do-
lores,
Art. 2.9 Se declararán comprendidas en el párrafo segundo del ar-
tículo 238 (2) de la mismaley, las Ordenes religiosas que tienen estable-
cidas Misiones fuera de España, que son:
1.9 Congregación de la Misión de San Vicente de Paul, con Misiones
en Filipinas, Méjico, Cuba, Puerto Rico y Honduras.
2.9 Congregación de Agustinos Descalzos (Recoletos), con Misiones
en Filipinas, Venezuela, China, Colombia y Brasil.
Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de
María, con Misiones en el golfo de Caiman Méjico, Argentina, Uruguay
y Brasil.
4.9 Congregación de Agustinos Calzados, con Misiones en Filipinas,
Colombia, Perú, Brasil y Argentina.
(1) Elart. 237 dispone que los profesos con exención reconocida, los ordena-dos in sacris y los que posean unaprofesiónútil en el ejército, sean destinados
su especialidad. Qué servicios sean estos lo determina
9 de las Instrucciones provisionales diciendo que los profesos con exen-ción reconocida y los ordenados in sacris servirán en Sanidad Militar como sol-dados de primeraylos Presbiteros serán destinados a ejercer las funciones desu ministerio en los hospitales militares o cuerpos armados.
(2) El art. 235 manda que los individuos de las Congregaciones de misioneros
reconecidas por el Gobierno, presten, en lugar del servicio militar, el de misio-
nes en los lugares que se designen. Dichas Congregaciones son las que la ante-
rior Real Orden considera incluídas enel art. 238.
Carmelitas Descalzos, con Misiones en el Indostán, Palestina,
Chile, Cuba, Méjico, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú
y
Colombia.
6? Orden de Frailes Menores (Religiosos Franciscanos), con Misiones
en Filipinas, Tierra Santa, Marruecos
y
Cuba.
7.9 Congregación de Trinitarios Descalzos, con Misiones en Cuba, Ar-
gentina y Chile.
gación de Franciscanos, con Misiones en Méjico, Honduras,
:
, Santo Domingo, Puerto Rico, Colombia, Venezuela,
Chile, Argentina, Filipinas y Marianas.
9.* Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, con
Misiones en Texas (Estados Unidos) y Méjico.
10. Religiosos Dominicos, con Misiones en Cuba, Méjico, Améri
Central, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, Filipinas,
China, Tonkín, Japón y Formosa.
11. Compañía de Jesús, con Misiones en Filipinas, Chile, Argentina,
Cuba, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.
12. Congregación del Santísimo Redentor (Redentoritas), con Mi-
siones en Méjico, Filipinas, Puerto Rico y Colombia.
15. Congregación de Benedictinos, con Misiones en Méjico, Tierra
Santa, Argentina y Australia.
14. Congregación de la Santísima Cruz y dela Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo, con Misiones en Cuba, Méjico y Chile.
Art. 3.” Por el Ministerio de Estado se dictarán lo antes posible las
instrucciones a que debe sujetarse su gestión de propaganda en favor de
los intereses y ciudadanos españoles en los países donde tengan estable-
cidas Misiones las Congregaciones religiosas comprendidas en el artículo
anterior.
Art. 4.2 Una vez puestas en práctica dichas instruceiones, los Supe-
Tiores o Jefes de las referidas Cong ciones re S n cuenta
Mensualmente a los Ministerios de Estado y de la Guerra, de la acción y
ejecución de su cometido, sobre todo en Africa, en la Américalatina y en
Tierra Santa.»
Supresión de una excepción del servicio militar.—
Ministerio de Gobernación, 23 Octubre 1913. Real orden enla que se de-
Toga la de 30 de Noviembre de 1897, que disponía se considerase como
N0 existentes a los profesos en Religión, por lo cual, el hermano de ellos
bodía presentar la excepción de hijo único ylibrarse del servicio militar.(Gaceta de Madrid, 29 Octubre 1913.)
Talla, peso y reconocimiento de seminaristas y reli-giosos.—Porel art. 108 de la ley, «los mozos que se hallen ausentes del
Municipio en que hayan sidoalistados» tienen derecho a «ser tallados,
besados, medidos y reconocidos, a solicitud propia, ante el Ayuntamientode la localidad en que resida».
De aquí se deduce que los religiosos y seminaristas residentes fuera
de los puntos de su alistamiento deben presentarse a pedir que se lestalleyTeconozca con la anticipación suficiente, para que el Municipio desu alis-tamiento tenga noticia, en el día de la clasificación de los mozos del
Mismo, de la que le haya correspondido, o de los datos necesarios para
efectuarla, y así lo dice expresamente en el último párrafo del art. 108.
El día dela clasificación es el primer domingo de Marzo, y, por ende,las solicitudes deben hacerse durante el mes de Febrero y con la antici-pación necesaria segúnlas distancias.
Pero deben tener presente los Superiores de Seminarios y Casas de
religiosos algunas advertencias que les indicarán lo que han de practicar
para ejercitar este derecho a que sus súbditos alistados fuera de su resi-dencia no salgan deella para ser reconocidos.
Ante todo, según el art. 109, la ausencia que da este derecho debe
estar justificada, y esta justificación consiste, segúnel art. 32 de las ins-trucciones provisionales, en «probar ante el Ayuntamiento en que se pre-senta para ser reconocido, que.tiene su residencia habitual enla locali-dad, por su profesión, ocupaciones, estudios u otra cosa análoga, o que
se le causa un efectivo perjuicio obligándole a efectuar el viaje paraysentarse ante el Municipio en que fué alistado, sin que deba admitirs
como motivo para hacer uso del beneficio concedido en el citado art. 108las ausencias eventuales que no sejustifiquen plenamente».
Tienen, pues, que probar alguna de estas circunstancias los Religiosos
0 seminaristas; mas para ello les bastará presentar una certificación de
sus Superiores acreditando que tienen su residencia habitual en el res-
pectivo Seminario 0 Casa religiosa, y cuáles son los estudios en que se
ocupan.
Estos documentos deben ser remitidos al Municipio donde estén alis-
tados, en compañía delos certificados de sutalla, peso y reconocimiento.Así lo dice expresamente el art. 33 de las mismas instrucciones provisio-nales,
Añadeel art. 109 de la ley que deberán probar su personalidad con
la garantía de testigos, y esto significa que los interesados deben justifi-
car por medio de testigos que les conozcan, quiénes son y cuáles son susnombres y apellidos, los de sus padres y pueblo de su naturaleza.
Manda también el art. 109 que los mozos a quienes se refiere el 108,
es decir, los que pidan ser reconocidos donde residen, «han de estar re-
presentados ante el Municipio de su alistamiento en el acto de la clasifica-
ción, cualquiera que sea la que les corresponda».
Conviene, pues, que los Superiores de Seminarios 0 Casas religiosas
que hayan proporcionado a sus súbditos el indicado medio de no salir de
su residencia parael acto de la clasificación encarguen a los padres, tu-tores o representantes legales de los Religiosos o seminaristas interesa-
dos, que no dejen de presentarse en el acto de la clasificación ante elMunicipio donde fueron alistados y manifestar que, con arreglo al ar-tículo 108, dichos jóvenes se presentaron en el Ayuntamiento de su resi-
dencia, y ante él han sido reconocidos, medidos y tallados, como acredi-
tan las certificaciones que se presentarán, si el Municipio donde tuvo
lugar el reconocimiento no ha preferido remitirselas directamente al otro.Los que hayan hecho uso de este derecho, aunque sean excluidos porenfermedad y sobre este punto se interponga reclamación, o por cualquier
concepto deba revisar el fallo la Comisión mixta respectiva, no por estodeben moverse del Seminario o Casa religiosa en que vivan; porque </as
Le
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presentaciones personales», a que esto var deben hacerse en el mis-
mo punto en que residan. Así lo dice expresamente el art. 141 dela ley,
según el cual, las decisiones siempre corresponden a la Comisión mixta
de que dependa el Manicipio en que fueron alistados los mozos; pero
cnantas diligencias exijan su presentación personal deben hacerse ante la
Comisión mixta a que corresponda el Municipio en que presentaron
para ser reconocidos.
Con esto creemos haber satisfecho a cuanto pueda convenir a los
eclesiásticos en las diligencias que deben practicarse durante los meses
de Febrero y Marzo.
Sólo añadiremos, que si las familias de algunos quieren proporcio-
harles los beneficios de la cuota militar, deben solicitarlo antes del sor-
teo, que tiene lugar en el tercer domingo de Febrero, y antes del mismo
satisfacer el primer plazo de la cuota. (Unión y Caridad, Octubre 1913.)
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DESPUÉS DE SAN PEDRO
José Sarto nació en Riese, diócesis y provincia de Treviso, el 2 de
Junio de 1835. Fué elevado al Pontificado el día 4, y coronado el 5 de
Agosto de 1903.
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Secretaría del Sacro Colegio
Secretario: Mons. Escipión Tecchi.
Sustituto y Archivero: Mons. Carlos Cremonesi.
JERARQUÍA CATÓLICA
Según el Anuario Pontificio del año 1915, existen 1 3 títulos jerár-
quicos, 11 delegaciones apostólicas, 155 vicariatos apostólicos y 63 pre-
fecturas apostólicas. S. S. Pío X ha erigido 10 sedes arzobispales,
38 episcopales, 4 abadías y prelaturas Nullius, 10 vicariatos apostólicos
(antiguas Prefecturas), 8 vicariatos apostólicos nuevos y 14 prefecturas
apostólicas; total, 84.
TÍTULOS JERÁRQUICOS.--Estos se dividen en cardenalicios,
patriarcales, arzobispales, episcopales, titulares y Nul lius. Li rde-
nalicios son 75: 6 sedes suburbicarías, 55 iglesias titulares y 16 diaconías.
—Las sedes patriarcales son 14: 8 de rito latino (Constantinopolitana,
Alejandrina, Antioquena, Jerosolimitana, Lisbonense, Veneciana, de las
Indias Occidentales y de las Indias Orientales) y 6 de rito oriental (Ale-
jandrina de los Coptos, Antioquena Greco-1 elquita, Antioquena Maro-
nita, Antioquena delos Sirios, de Cilicia de los Armenios y de Babilonia
de los Caldeos).—Las sedes arzobispales son 190 derito latino y 20 de
rito oriental: de las latinas tienen provincias e-lesiásticas 168, no lastie-
nen 22; de las orientales sólo 3 tienen provincias constituidas, estando
las demás inmediatamente sujetas alos patriarcados.—Las sedes episco-
pales de rito latino son 769: 85 inmediatamente sujetas al Papa y 6% su-
fragáneas; las de rito oriental suman 53: una de rito greco-ruteno inme-
diatamente sujeta al Papa, 9 sufragáneas y 49 sujetas a los patriarcados.
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—Las sedes titulares son 611: 89 arzobispales y 522 episcopales.—Las
sedes Vullius suben a 24: 18 archiabadías y abadías, un arciprestazgdo,
un priorato y 4 prelaturas.
CURIA ROMANA.—Consta actualmente, por disposición de Pío X
en su Const. Sapienti Consilio, de 11 Congregaciones, a saber: Congre-
gaciones del Santo Oficio, Consistorial, de Sacramentos, del Concilio,
de Religiosos, de Propaganda Fide, del Indice, de Ritos, Ceremonial, de
Negocios Eclesiásticos Extraordinarios y de Estudios.
Los Tribunales Pontificios son tres: Sagrada Penitenciaría, para el
foro interno, Rota Romana y Signatura Apostólica para el foro externo.
Las Oficinas Pontificias son cinco: Cancillería Apostólica, Dataría
Apostólica, Cámara Apostólica, Secretaría de Estado y Secretaría de
Cartas a los Príncipes y de Cartas Latinas.
Sagradas Congregaciones.—S. ConGr. DEL S. Oricio (con una
Sección de Indulgencias) —Está encargada de velar por la Doctrina de
fe y costumbres, de todo lo referente a indulgencias, privilegio Paulino,
impedimentos de disparidad de culto y religión mixta, y de la doctrina
dogmática acerca de los Sacramentos. Prefecto: S. S. PÍO X.—Secre.
tario: Emmo. Card. Mariano Rampolla.- Asesor: Monseñor Domingo
Serafini.—Comisario: P. Domingo Pasqualigo. (Palacio del Santo Ofi-
cio.)
S. CongR. ConsISTORIAL.—Prepara lo que se ha de tratar en los
Consistorios y entiende además en todo lo que se refiere al nombramien-
to de Obispos y al régimen de las Diócesis. Prefecto: S. S. PÍO X.
Secretario: Emmo. Card. Cayetano De Lai. Asesor: Mons. Escipión Te-
chi. (Palacio de la Cancillería).
S. CoONGR. DE SACRAMENTOS,—Pertenece a la misma toda la legisla-
ción acerca de la disciplina de los siete Sacramentos, salvo el derecho
de la S. C. del S. O. Prefecto: Emmo. Card. Domingo Ferrata. Secreta-
rio: Mons. Felipe Giustini. (Palacio de la Cancillería).
S. CoxGR. DEL ConciL1o (con la Congr. especial Lauretana).—Tie-
nea su cargola disciplina del clero secular y del pueblo cristiano. Ade-
más entiende de todo lo que se refiere a la celebración y reconocimiento
de los Concilios. Prefecto: Emmo. Card. Casimiro Génnari. Secretario:
Mons. Oreste Giorgi. (Palacio de la Cancillería).
S. ConGR. DE RELIGIOSOS.—Está encargada de todos los asuntos
que afectan a los religiosos de ambos sexos. Prefecto: Emmo. Cardenaj
Octavio Cagiano. Secretario: Mons. Donato Sbarretti. (Palacio de la
Cancillería).
S. CoNGR. DE PROPAGANDA FIDE. (con la Cong. de Negocios de los
Ritos Orientales y la Comisión para la unión de las iglesias disidentes).
—Su fin es propagar la fe por todo el mundo. Entiende de todo lo refe-
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rente a las misiones. Prefecto: Emmo. Card. Jerónimo M.* Gotti. Secre-
tario: Mons, Camilo Laurenti. (Palacio de Propaganda.)
S. ConGrR. DEL INDICE.— Tiene a su cuidado la revisión de los libros
que ven la luz pública, notando en un índice los que son pasto venenoso
para los fieles. Concede autorización para leer libros prohibidos. Pre-
fecto: Emmo. Card. Francisco de Sales Della Volpe. Secretario: Reve-
rendísimo P. Tomás Esser, Dominico. (Palacio de la Cancillería).
S. ConGr. DE Ritos (con las Comisiones Litúrgica, Histórico-Li-
túrgica y de Música y canto sacro).—Detine y ordena la liturgia sagra-
da de la Iglesia latina. Prepara lo concerniente a la beatificación y cano-
nización de los Santos. Por último, a ella pertenece lo relativo a las
Reliquias. Prefecto: Emmo. Card. Sebastián Martinelli. Secretario: Mon
señor Pedro La Fontaine. (Palacio de la Cancillería).
S. Conar. CEREMONIAL .—Ordena las ceremonias que hande obser-
varse en la Capilla y Aula Pontifical, y las de los Cardenales. Estable-
<e asimismo el orden de precedencia que han de guardar los Cardenales
y Legados y los Embajadores de las potencias. Prefecto: (Vacante).
Secretario: Mons. Ricardo Sanz de Samper. (Palacio Vaticano).
S. ConGR. DE NEGOCIOS ECLESIÁSTICOS EXTRAORDINARIOS.—En-
tiende sólo de aquellos negocios que el R. Pontífice somete a su examen
por el Card. Secretario de Estado, principalmente los que se refieren a
pactos o convenios conlas distintas naciones. Secretario: Mons. Eugenio
Pacelli. (Palacio Vaticano).
S. ConaR. DE EstupIOs.—Se ocupa de los estudios que deben ha-
cerse en las Universidades Pontificias; faculta para conceder grados
académicos, etc. Prefecto: Emmo. Card. Francisco de P. Casseta. Se-
cretario: Mons. Ascensio Daudini. (Palacio de la Cancillería).
Tribunales Pontificios.—SaGRrADa PENITENCIARÍA.—Esel único
tribunal competente para todos los asuntos del foro interno penitencial y
extrapenitencial. En él se conceden toda clase de dispensas, gracias,
conmutaciones, sanaciones, etc. Penitenciario Mayor: Emmo. Card. Se-
rafín Vannutelli. Regente: Mons. Carlos Perosi. (Palacio del S. Oficio).
SAGRADA ROTA RoMANA.—A ella pertenece juzgar las causas con-
tenciosas que le confía el Romano Pontífice y las que en segunda y ulte-
riores instancias se llevan a este tribunal por legítimas apelaciones. De-
cano: Mons. Miguel Lega. (Palacio de la Dataría).
SIGNATURA APOSTÓLICA. --Es propio de este tribunal juzgar las re-
Cusaciones y alegaciones contra la Rota y resolver los recursos de nuli-
dad contra las sentencias rotales y las peticiones de restitución ín inte-
Srum contra las mismas sentencias quae transierunt in rem iudicatam.
Prefecto: Emmo. Card. Vicente Vannutelli. Secretario: Mons. Nicolás
Marini. (Palacio Vaticano).
Oficinas Pontificias.—CancILLERÍA APOSTÓLICA.—Es compe-
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tencia suya expedir las Bulas Apostólicas sub plumbo sobre la provisión
de los beneficios consistoriales y los documentos más importantes de la
Iglesia, Canciller: Emmo. Card. Antonio Agliardi.
DATARIA APOSTÓLICA.—Le pertenece todo lo relativo a los benefi-
cios no consistoriales reservados a la Santa Sede, como es conferirlos,
dispensar las condiciones o requisitos necesarios y conceder pensiones
sobre ellos. Datario: Emmo. Card. Angel Di Pietro.
CÁMARA APosTóLICA.—Administra los bienes y defiende los dere-
chos de la Santa Sede, principalmente durante las vacantes. Camarlen-
go: (Vacante).
SECRETARÍA DE ESTADO. —Se divide en tres secciones: la 1.* de Ne-
gocios extraordinarios, la 2.* de Asuntos ordinarios y la 5.* de Breves
Apostólicos. Pertenece también a la sección 2.* conceder títulos e insig-
nias y honores eclesiásticos y civiles. Dependen de la Secretaría de Es-
tado la Administración de las Oficinas eclesiásticas, Acta Apostolicae
Sedis, Anuario Pontificio, Cuerpo diplomático, formado por los Nuncios,
Internuncios, Enviados extraordinarios, Cuerpos armados y la Elemosi-
nería Pontificia. Secretario de Estado: Emmo. Card. Rafael Merry
del Val.
SECRETARÍA DE CARTAS A LOS PRÍNCIPES Y DE CARTAS LATINAS.
—El título de esta Oficina indica ya claramente cuál es su misión. Se-
cretario: Mons, Aurelio Galli.
Expuesta ya la organización actual de la Curia Romana, para termi-
nar los datos estadísticos relativos a la Santa Sede, diremos que la Sa-
grada Congregación de la Reverenda Fábrica de San Pedro, según el
nuevo derecho, no pertenece a dicha Curia, y tiene por objeto la admi-
nistración y cuidado de la Basílica del Príncipe de los Apéstoles.
Existen además cuatro Prelados di fiocchefto, que son: el Viceca-
marlengo, el Auditor, el Mayordomo y el Tesorero general; un Colegio
de Protonotarios Apostólicos participantes de número; la Prefectura
de los Palacios Apostólicos; los Museos y Galerías Pontificias; la Bi-
blioteca Vaticana con los Museos cristiano, profano y el Gabinete nu-
mismático; los Archivos; el Observatorio (Speccola), y la Tipografía
políglota.
Debemos mencionar también la Comisión encargada de codificar las
leyes eclesiásticas, que lleva ya muy adelantados los trabajos del futuro
Código.
UNIVERSIDADES OFICIALES EN ROMA.—La Pontificia
Gregoriana, las Escuelas de Propaganda Fide dedicadas especialmente
para los Orientales, el Seminario Romano de San Juan de Letrán y el
Colegio Angélico de los Padres Dominicos; también tienen Facultades,
aunque reducidas a sus propios alumnos, el Colegio Internacional de los
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Padres Franciscanos, la Abadía de San A nselmo para los Benedictinos y
el Colegio de Santa Mónica para los Agustinos calzados; los cuatro pri-
meros Centros, que son los de verdadera importancia, confieren grados
académicos en las Facultades de Sagrada Teología, Derecho Canónico y
Filosofía; entre ellos sobresale la Pontificia Universidad Gregoriana que
dirigen los Padres Jesuítas, porque concurren a sus aulas la mayor parte
de los Colegios Nacionales; el curso pasado tuvo 1.077 alumnos de 45 Or-
denes Religiosas y 29 Colegios; los más numerosos son el de los Estados
Unidos con 160 alumnos; el Pío Latino Americano con 150; el Francés
con 120; el Alemán, fundado por San Ignacio, con su vistoso uniforme
de paño carmesí, con 115, y el Español, fundado por D. Manuel Domingo
y Soi, bajo la protección de León XIII, con 101 colegiales.
Este último llevael título de Pontificio Colegio Español de San José,
(Palazzo Altemps, via di San Apollinare, 8), y está dirigido por los Sa-
cerdotes Operarios Diocesanos; su Rector es D. Luis M. Albert; Vice-
rector, D. Antonio Torres; Administrador, D. Carmelo Blay; Mayordo-
mo, D. Juan Estruel, y Profesor-Repetidor de filosofía, D. Juan Ventura.
Los Prelados españoles envían a este Colegio un número determinado
de alumnos pensionados, siendo cuatro los de nuestra Diócesis, a saber:
D. Juan B, Feltrer, Pbro. (2.* de Decretales); D. Manuel Simó (5.* de
Filosofía); D. Francisco Peiró (3.* de ídem) y D. Venancio Lambies (2. de
ídem).
También confiere el Grado de Doctor en Filosofía la Pontificia Aca-
demia de Santo Tomás, fundada por León XIII, para los alumnos que,
terminados sus estudios filosóficos y habiendo asistido por dos años a
las clases especiales de los cuatro principales Centros Universitarios de
Roma, se sujetan a un examen ante el Tribunal formado por cuatro Pro-
fesores.
Es, finalmente, de notar el nuevo Pontificio Instituto Bíblico, fundado
por el actual Pontífice para los estudios de Sagrada Escritura; los Gra-
dos en esta Facultad están reservados exclusivamente a la Comisión Bí-
blica formada por cinco Cardenales bajo la presidencia del Eminentísimo
Rampolla y se confieren con especial solemnidad en las habitaciones pa-
pales del Vaticano; pero en el Instituto se han montado de una manera
admirable los estudios bíblicos como preparación a dichos grados y sus
Diplomas equivalen, si es que no superan, al testimonio más completo y
más honroso en estudios de tan extraordinaria importancia.
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ESTADISTICA ECLESIASTICA DE ESPAÑA
Nunciatura Apostólica de S. S. en España
Nuncio Apostólico: Excmo. y Rdmo. Sr. D. Francisco Ragonesi, Ar-
Zobispo titular de Mira.
Auditor de la Nunciatura: Mons. Alejandro Solari.
Secretario de la Nunciatura: Mons. José Abap Bologna.
Auditor Asesor: Ilmo. Sr. D. Calixto Andrés y Tomé.
Abreviador: Sr. D. Domingo Sánchez Reyes.
Supremo Tribunal de la Rota
Jueces Auditores de número: Excmo. e limo. Sr. D. Antonio Ruiz y
Ruiz, Decano; Excmo. e Ilmo. Sr. D. José Fernández Montaña; Ilustrí
simo Sr. D. Francisco Ruiz de Velasco y Martínez; Ilmo. Sr. D. Nicolás
Varela Díaz, Excmo. Sr. D. Enrique Reig Casanova e Ilmo. Sr. D. Ma-
nuel López Anaya.
Supernumerarios: Excmo. Sr. D. Luis Calpena Avila e Ilmo. Sr. Don
Javier Vales Failde.
Fiscal: llmo. Sr D. José M.* Muñoz y Ferrándiz
Secretarios de Justicia: Sr. D. Pablo María Serrano y D. Jorge Bu-
ceso y Carretero.
Diócesis de España
ALMERÍA (Almeriensis), sufragánea de Granada.— Obispo: Ilustrísi-
mo Sr. Licdo. D. Vicente Casanova y Marzol, natural de Borja, provin-
cia de Zaragoza, Diócesis de Tarazona (54-908-908) (1).—Provisor:
Dr. D Juan Villar y Sanz. Secretario: D. Anselmo Campos Delgado.
Parroquias: 110. Sacerdotes: 315. Habitantes: 290.000.
AstorGa (Asturicensis), provincia de León, sufragánea de Vallado-
lid.— Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Senso Lázaro. Provi-
sor: M. 1. Sr. Dr. D. Pedro Domínguez y Domínguez. Secretario: Muy
1. Sr. Dr. D. Agustín Parrado García. Parroquias: 618. Sacerdotes: 1.016.
Habitantes: 412.950.
AviLa (Abulensis), sufragánea de Valladolid.— Obispo: Ilustrísimo
Sr. Dr.-D. Joaquín Beltrán y Asensio, natural de Cieza, de Murcia
(38-98-98). Provisor: M. 1. Sr. Licdo. D. Isidro Castelo y Serra, Deán.
(1) Lastres fechas entre paréntesis y separadas por guión, indican el año denacimiento, el de la consagración episcopal yel de le posesión de la Diócesis quegobiernan.
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Secretario: M. 1. Sr. D. Bernabé de Juan García. Parroquias: 514. Sa-
cerdotes: 486. Habitantes: 270.400.
Bapajoz (Pacensis), sufragánea de Sevilla.— Obispo: Excelentísimo
e limo. Sr. Dr. D. Adolfo Pérez Muñoz (64-09-15). Parroquias: 145, di-
vididas en 14 Arciprestazgos. Sacerdotes: 402. Habitantes: 470.225.
BARBASTRO (Barbastrensis), sufragánea de Zaragoza, provincia de
Huesca (fué erigida Sede Episcopal en 1100 por el Papa Pascual).—Ad-
ministrador Apostólico: limo. Sr. Dr. D. Isidro Badía y Sarradell,
Obispo TITULAR DE ASCALÓN, natural de Isona—Lérida— (65-05-07).
Provisor: M. I. Sr. Dr. D. José La Plana Matheo, Deán. Secretario:
M. I. Sr. Licdo. D. Juan Castellá Marquet. Parroquias: 155. Sacerdotes:
295. Habitantes: 54.545. Fiesta de precepto en esta Diócesis: San Ra-
món, Ob. de la Diócesis, 21 de Junio.
BARCELONA (Barcinonensis), sutragánea de Tarragona.—Sede va-
cante.— Vicario Capitular. M. 1. Sr. Licdo. D. José Palmarola y Puig,
Doctoral, Provisor: M. I. Sr. Dr. D. Justino Guitart y Vilardebó Se-
creftario: M. 1. Sr. Dr. D. Francisco Muñoz e Izquierdo, Arcipreste.
Parroquias: 265. Sacerdotes: 1.460. Habitantes: 1.541.755.
Burgos (Burgensis), Metropolitana.—Excmo: e Ilmo. Sr Dr. Don
José Cadena Eleta (55-901-15).
Cápiz (Gaditana), sufragánea de Sevilla.— Obispo: Excelentísimo
e limo. Sr. Dr. D. José María Rancés y Villanueva, natural de Cádiz
(42-86-99). Provisor: M. 1. Sr. Licdo. D. José García Deulofeu, Peni-
tenciario. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Manuel Añeto y Guijarro, Chan-
tre. Parroquias: 25. Sacerdotes: 178. Habitantes: 200.000.
CALAHORRA Y LA CALZADA (Calagurritana et Calceatensis), Ad-
ministración Apostólica, provincia de Logroño, sufragánea de Burgos.—
Administrador Apostólico: limo. Sr. Licdo. D.: Juan Plaza y García,
Obispo titular de Hippo, nació en Hortezuela de Océn en 1864, fué
nombrado Administrador Apostólico en 1911 y preconizado el 27 de
Agosto de 1915. Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. José M.* Goy y González,
Doctoral. Pro-Secretario: D Santiago López. Hay dos Catedrales, una en
Calahorra y otra en Sto. Domingo de la Calzada y una Colegiata en Lo-
groño. Parroquias: 355, divididas en 19 Arciprestazgos. Sacerdotes: 660.
Habitantes: 197.245.
Canarias (Canariensis), sufragánea de Sevilla.— Obispo: Excelen-
tísimo e limo. Sr. Dr. D. Angel Marquina Corrales. Provisor: Dr. Don
Anastasio de Simón y Simón. Secretario: Dr. D. José Pérez Muñoz.
Parroquias: 44. Sacerdotes: 147. Habitantes: 200.000.
CARTAGENA (Carthaginensis), sufragánea de Granada, con residen-
-cia en Murcia.—Obispo: Excmo. y Ramo. P. Dr. D. Vicente Alonso y
Salgado, Escolapio, natural de Quiroganes de Orense (45-94-05). Provi-
sor: M, I. Sr. Dr. D. Regino Lorencio Mata. Secretario: M.1- Sr. doctor
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D. Ramón Fernández Suárez. Parroquias: 134. Rectorías: 296. Sacerdo-
tes: 654 Habitantes: 800.000.
CIUDAD REAL (Cluniensis), Priorato de las Ordenes Militares, Pre-
latura Nullius.—Obispo-Prior: limo. Sr. D. Remigio Gandásegui y Go-
rrochategui, Titular de Dora (71-05 05). Provisor: Dr. D. Javier Irastor-
za y Loinaz. Secretario: Licdo. D. Pedro J. Menchén y Ramírez de
Arellano. Parroquias: 115, divididas en once arciprestazgos. Sacerdotes:
582 Habitantes: 400.000.
CIUDAD RoDriGo (Civitatensis); Administración Apostólica, provin-
cia de Salamanca, sufragánea de Valladolid. —Administrador Apostólico,
limo. Sr. Dr. D. Ramón Barberá y Boada, Obispo Titular de Antedon,
natural de Alcover, Tarragona (47-07 07). Provisor: Dr. D. Francisco:
Marzal Gobelli. Secretario: Licdo. D. Perfecto Sánchez-Boada Benito.
Parroquias: 144, divididas en 12 arciprestazgos. Sacerdotes: 200.
CórpoBa (Cordubensis), sufragánea de Sevilla. — Obispo: Excelenti-
simo e Ilmo. Sr. Dr. D. Ramón Guillamet Coma (56-909-13). Secretario:
M. 1. Sr. Dr. D. Francisco P. Parés, Parroquias: 125. Sacerdotes: 485.
Habitantes: 500.000.
Corta (Cauriensis), provincia de Cáceres, sufragánea de Toledo .—
Obispo: Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Ramón Peris y Mencheta, naturalde Valencia (51-94-94). Provisor: lmo. Sr. Dr. D. Nicolás David Cam-
pos. Secretario: limo. Sr. Dr. D. Parroquias:
125. Sacerdotes: 242. Habitantes: 192.440.
Cuenca (Conchensis), sufragánea de Toledo —Obispo: Excelentí-
simo e Ilmo. Sr. Dr. D. Wenceslao Sangiiesa y Guía, natural de Madrid
(40-900-909). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Estanislao Almonacid Cuenca,
Deán. Secretario: M.1. Sr. Licdo. D. Manuel Pardo Fernández, Chantre.
Parroquias: 526. Sacerdotes: 650. Habitantes: 400.000. Son fiestas de
precepto San Julián, ob , patrón de la Diócesis el 28 de Enero y la Nati-
vidad de Nuestro Señor, titular de la S. 1. Catedral, el 8 de Septiembre.
GERronA (Gerundensis:) sufragánea de Tarragona.— Obispo: Mustrí-
simo Sr. Dr. D. Francisco de Pol y Baralt (54-07-07). Provisor: Muy
]. Sr. Dr. D. Antonio Llor y Rosell. Secretario: M. L. Sr. Dr. D. Esteban
Canadell y Quintana. Parroquias: 365. Sacerdotes: 1.000. Habitantes:
550 000. Es fiesta de precepto en la Capital el día de S. Narciso, 29 de
Octubre.
Granada (Granatensis), Metropolitana.— Arzobispo: Excelentísimo:
é Timo. Sr. Dr. D. José Meseguer y Costa, natural de Vinaroz—Tarra-
gona—(45-90-05) Provisor: M. I. Sr. Dr. D. Andrés de Frías Giménez;
Canónigo. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Luis López-Dóriga y Meseguer,Maestrescuela. Además de la Catedraltiene la Capilla de los Reyes Ca-
tólicos y la Colegiata, Colegio del Sacro-Monte. Parroquias: 231, dividi-
didas en 16 arciprestazdos. Sacerdotes: 523,
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GuaDIx (Guadicensis), provincia y sufragánea de Granada.—Obis-
po: Excmo Sr. Dr. D. Timoteo Hernández y Mulas, natural de Morales
del Vino, Zamora (56-908-908). Provisor: M. IL Sr. Licdo..D. Manuel
Giménez Gómez. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Casimiro Gómez Colla-
do, Parroquias: 64. Sacerdotes: 160 Habitantes: 117.009
Huesca (Oscensis), sufragánea de Zaragoza. —Obispo: Excmo. e
'Imo. Sr. Dr. D. Mariano Supervia Lostalé, natural de Tauste, Zarago-
za (55-83-96). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Santos Lubias y López. Se-
cretario: M. T. Sr. Dr. D. Miguel Supervia y Lostalé. Colegiatas: ae
Parroquias: 198. Sacerdotes: 305.
IBIZA (Ebusensis), Islas Baleares. Sufragánea de Valencia (Sede Va-
cante). — Vicario Capitular”: M.1. Sr. Licdo. D. Bartolomé Ribas Nogue-
ra, Deán (desde el 22 de Julio de 1912). Secretario: M. I. Sr. D. Anto-
nio Cardona, Magistral. Sacerdotes: 120. Habitantes: 28 400.
Jaca (Jaccensis) (fundada en 1055), provincia de Huesca, sufragánea
de Zaragoza .—lImo. Sr. Dr. D. Manuel de Castro y Alonso. Provisor:
M.I. Sr. Dr. D Domingo Borruel López, Canónigo. Seeretario: Muy
I. Sr. D. Marcos Antoni Antoni, Doctoral. Parroquias: 150. Sacerdotes:
220. Habitantes: 90.000.
JaÉn (Giennensis), sufragánea de Granada.— Obispo: Ilmo. Sr doc=
tor D. Juan Manuel Sanz y Sarabia, natural de Puebla de los Infantes,
Sevilla (48-905-909). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Saturnino Sánchez de la
Nieta y Lebruzán, Deán. Secretario: Sr Licdo. D.
Emilio Corredor
Moreno, Maestrescuela. Colegiata: la de Santíago en la villa del Cas-
tellar de Santisteban. Parroquias: 158. Sacerdotes 462. Habitantes:
457.790.
León (Legionensis), sutragánea de Burgos.—Obispo: TImo. señor
Dr. D. José Alvarez Miranda (»-13-13). Provisor: M.
1. Sr. Dr. don
Francisco de P. Parés Iglesias, Canónigo. Secretario: M.
IL Sr. Dr. don
Raimundo Victorero Bada, Deán. Colegiata: la de S. Isidoro en la mis
ma ciudad. Parroquias: 811, divididas en 53 arciprestazgos- Sacerdo-
tes: 1.050.
LÉRIDA (llerdensis), sufragánea de Tarragona.— Obispo: limo. se-
ñor Dr. D. Juan Ruano y Martín, natural de Gejuelo del Barro, Sala-
manca. (40-97-907). Provisor: M. [. Sr. D. José Antonio Brugalat y
Gort, Deán. Secretario: M. 1. Sr. D. Remigio Sánchez Casanueva, Ca-
nónigo. Parroquias: 257. Sacerdotes, 497. Habitantes: 225.958.
Luco (Lucensis), sufragánea de Santiago de Compostela.— Obispo:
Imo. Sr. Licdo. D. Manuel Basulto y Jiménez, natural de Adanero,
Avila. (69-10-10). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. José Sánchez Delgado;
Doctoral. Secretario: M. 1. Sr. Licdo. D. Manuel Argiielles Maroto.
canónigo. Parroquias: 655. Sacerdotes: 1.025. Habitantes:
593. 900.
MADRID-ALCALÁ (Matritensis, Complutensis), sufragánea de Tole-
do.—Obispo: Excmo e Ilmo. Sr. Dr. D. José M. Salvador y Barrera.(51-902-906). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Juan Aguilar Jiménez, Docto-ral. Secretario: limo. Sr. D. Luis Pérez Estévez, Arcipreste. Colegiata:La de Alcalá, que es Iglesia Magistral. Parroquias: 232, divididas en 18arciprestazgos. Sacerdotes: 1.170. Habitantes: 775.011. Es fiesta de pre-cepto en esta Diócesis el día de S. Isidro Labrador, 15 de Mayo.MÁLaca (Malacitana), sufragánea de Granada — Obispo: Excelen-tísimo e IImo. Sr. Dr. D. Juan Muñoz y Herrera, natural de Antequera,Málaga (55-90-96). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. José M. Gimenez Cama-ho, Lectoral. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Joaquín Jaraba Lozano Co-legiata: La de Antequera. Parroquias: 135. Sacerdotes: 350. Habitan-tes: 506 470
MALLORCA (Majoricensis), Islas Baleares, sufragánea de Valencia,con residencia en Palma de Mallorca — Obispo: limo. Sr. D. Pedro JuanCampins y Barceló (59-98-98). Provisor: M.1I. Sr, Dr. D. Antonio M.Alcover Sureda. Secretario: M. I. Sr. D. Bartolomé Pascual Marroig.Parroquias: 71, divididas en 7 arciprestazgos, Sacerdotes: 690.
MENORCA (Minoricensis) Islas Baleares, sufradánea de Valencia
con residencia en Ciudadela de Menorca.—Obispo: Ilmo. Sr D. JuanTorres y Ribas,
MonDoÑEDo (Mindoniensis), provincia de Lugo, sufragánea de San-tiago de Compostela. — Obispo: Ilmo. Sr. D Juan José Solís y Fernán-dez (48-07-07). Provisor: M. I. Sr. Dr. D. Nicanor González García.Secretario: M. 1. Sr. Licdo. D. Herminio Heria Luis. Parroquias: 317.Sacerdotes. 578. Habitantes: 205.420.
OREnsE (Auriensis) sufragánea de Santiago de Compostela. —Obis-
Po: Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Eustaquio llundain y Esteban, natural dePamplona (62-05-05). Provisor: M. 1. Sr. Licdo. D. Natalio Sarasa yOteiza, dignidad de Chantre. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Jesús GozaloPastor, Canónigo Parroquias: 593. Filiales 87. Coadjutorías 49, dividi-das en 37 Arciprestazgos. Sacerdotes: 908. Habitantes: 358.000.
ORIMUELA-ALICANTE (Oriolensis seu Aloniensis), provincia de Ali-
cante, sufragánea de Valencia.— Obispo: limo. Sr. Dr. D. Ramón Plaza yBlanco. Provisor: M.1. Sr. Dr. D. Agustín Cabero y Casañes, Canóni-0 Arcediano. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Elías Abad Navarro. Colegia-ta: la de Alicante. Parroquias: 70. Sacerdotes: 518. Es fiesta de precep-to: S. Vicente Ferrer.
OsMa (Burgo de) (Oxomensis), provincia de Soria, sufragánea deBurgos. —Obispo: Ilmo Sr. Dr. D. Manuel Lago González, natural de
Tuy (65-10-10). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Eduardo Núñez Vázquez.Secretario: M 1. Sr. Licdo. D. José A. Castro Valcarcel. Colegiata: lade Soria. Parroquias: 543. Sacerdoles: 434. Habitanites: 172.500.
OviEDo (Ovetensis), sufragánea de Santiago de Compostela.— Obis-
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po: Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Francisco Baztán y Urniza, natural de
Sada —Navarra—(44-05-05). Provisor: M.I. Sr. Dr. D. Benigno Rodrí--
guez Pajares, Deán. Secretario: M. I. Sr. Dr. D. Pedro F. de Sevilla y
Muñoz, Canónigo. Colegiatas: 1. Parroquias: 969. Sacerdotes: 1.622.
Habitantes: 774.265.
PALENCIA (Palentina), sufrasánea de Burgos.— Obispo: Exmo.e Ilus-
trísimo Sr. Dr. D. Valentin García Barros (59-07-07) .(Tiene presentada
renuncia). Provisor: llmo. Sr. Dr. D. Fidel García Martínez. Vicese-
cretario: Licdo. D. Guillermo A. Gutiérrez y Gutiérrez. Parroquias:
555. Filiales: 5. Sacerdotes: 581. Habitantes: 189.920.
PAMPLONA (Pampilonensis), sufragánea de Zaragoza.— Obispo: Ex-
celentísimo e Ilmo. Sr. Dr. Fr. José López de Mendoza y García, Agus-
tino, natural de Frías —Burgos —(48-92-900). Provisor: limo. Sr. Dr. don
Secundido Vitrian y Padró, Proto-Notario Apostólico ad instar partici-
pan tium. Secretario: lmo. Sr. Dr. D. Manuel Simón y Castro, Prelado
doméstico de Su Santidad. Colegiatas: 1. Parroquias: 559. Sacerdotes:
1.149. Habitantes: 275.000. Son fiestas de precepto: S. Fermin para la.
Diócisis y S. Saturnino para la Capital.
PLASENCIA (Placentina), provincia de Cáceres, sufragánea de Tole-
do. —Obisvo: limo. Sr. Dr. D. Manuel Torres y Torres. Parroquias: 172.
Sacerdotes: 348. Habitantes: 236.413.
SALAMANCA (Salamantina), sufragánea de Valladolid.— Obispo: Ilus-
trísimo Sr. Dr. D. Julián de Diego y García Alcolea (59-905-15), Sacer-
dotes: 461. Parroquias: 287.
SANTANDER (Santanderienses), sufradánea de Burgos.— Obispo:
limo. Sr. D. Vicente Santiago Sánchez de Castro, natural de Peromingo.
—Salamanca—(41-84-84). Provisor: M.I. Sr. Dr. D. Alejandro Fernán-
dez Cueto, Chantre. Secretario: M. 1. Sr. Licdo. D. Jacinto Iglesias.
García, Arcediano. Parroquias: 392, divididas en 25 Arciprestazgos. Sa-
cerdotes: 500. Habitantes: 410.000. La Patrona de la Diócesis es la Vir-
Sen Bienaparecida, que se venera en el Santuario de Hoz, de Marrón, en
El que hay un asilo para Sacerdotes ancianos al cuidado de una Comuni-
dad de Trinitarios.
Santiago de Compostela (Compostelana), provincia de la Coruña
(Metropolitana). —Arzobispo: Emmo y Rdmo. Sr. Cardenal Dr. D. José
Martín de Herrera y dela Iglesia, natural de Aldeadávila de la Ribera —
Salamanca— (35-75-89). Fué creado Cardenal en 1897. Obispo Auxiliar:
llmo. Sr. Dr. D. Ramiro Fernández Va'buena, tit. de Escilio, que es a la
vez Provisory Vicario General del Arzobispado. Secretario: M. I. se-
ñor Dr. D. Jerónimo Coco Morante, Canónigo. Colegiata: una enla
Coruña. Parroquias: 763. Sacerdotes: 1.209. Habitantes: 900.000.
SEGORBE O CASTELLÓN DE LA PLANA (Segobricensis seu Caste-
“lionensis), sufragánea de Valencia.— Obispo: limo. Sr. Fray Luis Amigó-
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y Ferrer, Capuchino, natural de Masamagrell, Valencia (54-07-13). Pro-
visor: M.1. Sr. Dr. D. Antonio Asensi Baldoví, Canónigo de Solsona.
Secretario: M. IL. Sr. Dr. D. Romualdo Amigó Ferrer, Canónigo de Sol-
sona. Parroquias: 64, divididas en 6 arciprestazdos. Sacerdotes: 150.
SEGOVIA (Segoviensis), sufradánea de Valladolid. Sede vacante.
Colegiata: la de S. Ildefonso: Parroquias: 278. Sacerdotes: 380. Habi-
tantes: 160.000
Sevilla (Mispalensis), Metropolitana.— Cardenal-Arzobispo: Emi-
nentísimo y Rdmo. Sr. Dr. D. Enrique Almaraz y Santos (47-93-907).
Provisor: limo. Sr. Dr. D. Miguel Castillo Rosales, Chantre. Secreta-
rio: M. I. Sr. Dr. D. Eugenio Almaraz Santos, Capellán Mayor de
Reyes. Colegiatas: una en Jerez de la Frontera. Parroquias: 258. Sa-
cerdotes: 822.
SiGUENZA (Seguntina), provincia de Guadalajara, sufradánea de
Toledo. — Obispo: Timo. Sr. Fr. Toribio Minguella Arnedo, Agustino
Descalzo, natural de Igea de Cornago —Logroño—(56-94-98), Provisor:
M. 1: Sr. Dr. D. Quintín Ramírez García, Arcediano. Secretario:
M. 1. Sr. Licdo. D. Ambrosio Manablonda Gordo, Chantre. Parro-
«quias: 350. Sacerdotes: 440, Habitantes 158.000.
SoLsona (Celsonensis), provincia de Lérida, sufragánea de Tarra-
Sona.—Está preconizado para esta Sede el Ilmo.Sr. Dr. D. Francisco
de Asís Vida! y Barraquer, Obispo Titular de Pentacomía. Parroquias:
150. Sacerdotes: 489. Almas: 100.000.
TARAZONA (Turiasonensis), provincia y sufragánea de Zaragoza.—
Obispo: limo. Sr. Dr. D. San 90 Ozcoidi y Udave, Administrador
Apostólico de Tudela (30-07-07). Provisor: M.1.-Sr. Dr. D. Justo
Goñi e Izura, Arcediano. Vicesecretario: D. Juan Zamorano Lasheras.
Colegiatas: Dos ad honorem: Sta. María y Sto. Sepulcro de Calatayud.
Sacerdotes: 553. Habitantes: 189.000.
Tarragona (7arraconensis), Metropolitana. Arzobispo: Excelentí-
simo e Ilmo. Sr. Dr. D. Antolín López Peláez, natural de Manzanal
del Puerto—León—(66-905-13). Parroquias: 151. Sacerdotes: 450.
Habitantes: 180.000.
TENERIFE Laguna (7enerifensis), Islas Canarias, sufragánea de
Sevilla, con residencia en Tenerife. Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr. Doctor
D. Nicolás Rey Redondo (54-94-94). Provisor: M. I. Sr. Licdo. Don
Luis Palahí e Hidalgo de Quintana, Arcipreste. Secretario: M. 1. Señor
Licenciado D. Alberto Rey González. Parroquias: 60. Sacerdotes: 128
Habitantes: 255.784.
TERUEL (Terulensis), sufragánea de Zaragoza.—Obispo: limo. se-
ñor Licdo. D. Juan Antón y de la Fuente, Administrador Apostólico de
Albarracín, natural de Burgos (48-03-06). Provisor: M. I.. Sr. Licencia-
do D. Jacobo Navarro Abril, Magistral. Secretario: M. 1. Sr. Dr. don
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Salustiano Sánchez Marco, Doctoral. Catedrales: en Teruel y Albarra-
cín. Parroquias: 84 en Teruel y 35 en Albarracín. Sacerdotes: 184 en Te-
ruel y 55 en Albarracín. Habitantes: 62.834 en Teruel y 19.614 en Alba-
rracín.
ToLEDo (Toletana), Metropolitana. --Sede vacante. — Vicario Capi-
tular: M. IL. Sr. Dr. D. Ramón Guerra, Deán de la Metropolitana.—Se-
cretario de Gobierno: M. 1. Sr. Dr: D. Manuel Marín del Campo.—El
30 De Noviembre fué consagrado el llmo. Sr. Dr. D. Antonio Alvaro
Ballano, Obispo Titular de Apolonia, Auxiliar del difunto Sr. Cardenal
Aguirre, Administrador Apostólico de la Bula de Sta. Cruzada. —Por
Decreto firmado por S. M. en 13 de Noviembre, ha sido presentado
para esta Sede el Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Victoriano Guisasola y
Méndez, actual Arzobispo de Valencia. Parroquias: 365. Sacerdotes: 594.
Habitantes: 548.264.
Tortosa (Derthuensi), provincia y sufragánea de Tarragona. — Obis-
Po: Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Pedro Rocamora y García, natural de la
Granja de Rocamora, Alicante (32-95-95). Provisor: M. 1. Sr. Dr. don
Gabriel Llompart, Arcipreste Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Rafael Bo-
trás, Canónigo. Parroquias: 175 y Ayudas: 17. Sacerdotes: 580.
TUDELA (Tudelensis), véase Tarazona.
Tuy (7udensis), provincia de Pontevedra, sufragánea de Santiago de
Compostela. -Obispo: Excmo. e llmo. Sr. Dr. D. Valeriano Menéndez
y Conde (48-87-94). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Victoriano Serrano de
la Riva. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Valentín Covisa Calleja. Parro-
quias: 280. Sacerdotes: 517. Habitantes: 500.000. Es fiesta de precepto
San Telmo, patrón de la Diócesis.
URGEL (Seo de) (Urgellensis), provincia de Lérida, sufragánea de
Tarragona.— Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Bautista Benlloch
y Vivó, Príncipe Soberano de los Valles de Andorra, natural de Valen-
cia (64-902-907). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Jaime Viladrich, Canónigo
Secretario: M. I. Sr. D. Alejo Salvat. Parroquias: 411, divididas en 20
arciprestazdos. Sacerdotes: 650.
Valencia (Valentina), Metropolitana. —Véase más adelante en la Es-
tadísica general de esta Archidiócesis.
Valladolid (Vallisoletana), Metropolitana.—Cardenal-Arzobispo:
Emmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. José María Cós y Macho (53-86-901). Pro-
visor: M. 1. Sr, Dr. D. Carlos M.* Cós, Canónigo. Secretario: M. llus-
tre Sr, Or. D. Andrés Herrador, Arcipreste. Colegiata: la de Medina
del Campo. Parroquias: 92. Sacerdotes: 200. Habitantes: 155.485. Son
fiestas de precepto San Pedro Regalado y la Natividad de la Santísima
Virgen, Patronos de la Ciudad.
VicH (Vicensis). provincia de Barcelona, sufragánea de Tarragona.
— Obispo: limo, Sr. Dr. D. José Torras y Bagés, natural de Cabanyas
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Barcelona (46-99-99). Provisor: M.1. Sr. Licdo. D. Jaime Serra y Jordi.Secretario:
M. . Sr. Licdo. D. José Dachs y Carné. Parroquias: 259.
Sacerdotes: 825. Habitantes: 210.800. 1
VITORIA (Victoriensis), sufragánea de Burgos. —Obispo: llmo. señor
Dr. D. Prudencio Melo Alcalde: Parroquias: 708. Sacerdotes: 1.900. |
Habitantes: 625.562. Es fiesta de precepto en esta Diócesis. San Idna-
cio de Loyola, en Guipúzcoa y San Prudencio en Alava.
ZaMmorA (Zamorensis), sufragánea de Valladolid. — Obispo: Exce-
lentísimo e Ilmo. Sr. Doctor D. Luis Felipe Ortiz y Gutiérrez (55-86-95).
Provisor: M. 1. Sr. Licdo. D Gregorio Rodríguez Pérez Secretario:
M 1 Sr- Licdo. D. Jacinto Mateos Fuentes, Canónigo. Parroquias: 248
Sacerdotes: 451. Habitantes: 176.992,
|Zaragoza (Caesaraugustana), Metropolitana.— Arzobispo: Exce-
lentísimo e lImo, Sr. Dr. D. Juan Soldevila Romero; natural de Fuente
la Peña, Zamora (43-89-02). _Provisor: M. I. Sr. Licdo. D. José Pelli-
cer y Guiu. Secretario: M. I. Sr. Dr. D. Robustiano Carra y Ladrónde Guevara. Parroquias: 368, divididas en 15 arciprestazgdos. Sacerdo- -
tes: 8552 Habitantes: 475.614.
PROCAPELLÁN Mayor DE S. M. PROVICARIO GENERAL CASTREN-
sE: limo, Sr. D Jaime Cardona y Tur, Obispo Titular de Sión; reside
en Madrid, Palacio del Buen Suceso, ce. de la Princesa.Hay además en España dos Vicarios Apostólicos; el de Marruecos,
limo. P. Francisco M.* Cervera, O. M. Obispo Titular de Fessa y elde Fernando Póo, Ilmo. P. Armengol Coll, C. M. F. Obispo Titular deTígnica.
También residen en nuestra patria el Excmo. P. Nozaleda, Arzobispodimisionario de Valencia, O. P.; el Ilmo. Sr. Arzobispo Titular de Bos-
tra, O M. dimisionario de Cebú; el llmo P. Laureano Veres de Ace-
vedo, S. J. Obispo Titular de Nisa, y el llmo. Sr. Fray Francisco deOrihuela, Obispo Titular de Echino, O. C. dimisionario de Sta. Marta.
Diócesis sufragáneas que corresponden a cada metropolitana (1)
Burgos.—Calahora, León, Osma, Palencia, Santander y Vitoria.Granada. —Almería, Cartagena, Guadix, Jaén y Málaga.
Santiago.—Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Tuy.
(1) La Diócesis de Albarracín quedará unida a la de Teruel; la de Barbastro, ala de Huesca; la de Ceuta, a Cádiz; la de Ciudad-Rodrigo. a la de Salamanca; lade Ibiza, a la de Mallorca; la de Solsona, a la de Vich; la de Tenerife, a la de Ca-narias, y la de Tudela. a la de Pamplona. Los Prelados de las Sillas a que se unenotras: añadirán al título de Obispos de la Iglesia que presiden el de aquella que seles reune. La Silla Episcopal de Calahorra y la Calzada se trasladará a Logroño,
E Eprme a Alicante y la de Segorbe a Castellón de la Plana. “Concordatoe 1851,
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yOrnamentos de llesia -
Justo Burillo yu
Luis Vives, 55,entr”ea PAZOVALENCIA (España)
Premiado con Diplomá dé on. y Meda-
lla de Oro en Ja Exposición Hispano-Fran-
cesa de Zaragoza 1908 y en la Regional”
———— Valenciana 1909
TAELERES EXCLUSI-
VOS de bordados a mano,
bajo dirección artística,
para todos estilos. Espe-
_TERCIOPELOS; FISUES
| en plata y oro fino a real-
| ce. ESPOLINES, RASOS
|. y NOBLEZAS en seda,
cialidad en bordadosde fi- | metal, plata y oro fino del
gura y oro fino gran realce ||| mejor título garantizado.
para CASULLAS, TUNI- DAMASCOS, .RASOS li-CAS, MANTOS, PA- sos y brochados. NOBLE-
LIOS, BANDERAS yES- || ZAS para trajes Corales yTANDARTI ES, etc., así toda clase de tejidos de
como para bordados con
| seda. ENCAJES y¿GUAR-
oro fino y sedas de colo- *|4 NICIONESde todas clases
res con delicadas combina- para albas y roquetes
ciones L ESTO
EXPORTACIÓN A LAS AMÉRICAS
Se restauran ornamentos antiguos y se traspasan
a otros fondos, garantizando su perfección
Jato Feli
:: Calle del Mar, 17 +





CASA FUNDADA EN 1890
Condiciones especialísi=
mas en las ventas al por
mayor. he
PRECIOS SIN COMPETENCIA —
Especialidad en las pro: -ducciones exclusivas para-la casa. e
Solicitar la REVISTA
BIBLIOGRAFICA, revis:ta mensual, que aparecer:
el 1.” de Enero; se repart
y envía gratis a cuantos l
soliciten; en ella se dar: É
noticia de cuantas obras |
se editen, las cuales podrán
; adquirirse en esta casa. —
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS
GRAN VARIACIÓN EN DIBUJOS Y COLORIDO :: ESPECIALIDAD $ Y
EN PAVIMENTOS DE IGLESIAS +MANUEL SALOM
. ALMACÉN PARA LA VENTA On MAYOR Y MENOR DE
de las mejores casas del País y Extranjero.





Sevilla.—Badajoz, Cádiz, Córdoba, Las Palmas (Canarias) y Tene=
rife (íd.)
Tarragona.Ba—rcelona, Gerona, Lérida, Solsona, Tortosa, Urgel
Y Vich.
Toledo.—Coria, Cuenca, Madrid-Alcalá, Plasencia y Sigiienza.
Valencia.—lIbiza, Mallorca, Menorca, Orihuela y Segorbe.
Valladolid. — Astorga, Avila, Ciudad-Rodrigo, Salamanca, Segovia
y Zamora.
Zaragoza. —Barbastro, Huesca, Jaca, Pamplona, Tarazona y
Teruel,
Nota. Desde estas páginas nos complacemos en expresar nuestro
reconocimiento y gratituda los M. [. Sres. Secretarios de Cámara, que
se han dignado proporcionarnos los datos.necesarios para la anterior es-
—
tadística.
qyORFEBRERÍA RELICIOSAde AGUSTÍN DEVESAPremiado con Medalla de Oro enla Exposición Regional de Valenciapa Completo surtido en toda clase de objetos artísticos paraelculto divino, en todos los metales, como son: Cálices, Onstodias,Copones, Candeleros, Coronas, Uruces, Támparas, Palos estan-darte, Varales para Palio, etc., ete.== SE'DORA Y PLATEAEspecialidad en toda clase de Vajillería de Plata
———— y Cincelados artísticos —————
Para trabajos especiales pídase bocetos y nota de precios





Gran Fábrica de Metal blanco
|Bronces y otros metales :: ::Madrid - Valencia
ada esta casa en 1810, cuenta con 70 años de existencia,
|





PROPUESTO PARA ARZOBISPO DE TOLEDO, PRIMADO DE ESPAÑA
E<<>EST
ESTADÍSTICA: GENERAL
DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA
ARZOBISPO DE LA ARCHIDIOCESIS
“Excmo. y Rdmo. Señor
Dr. D. Victoriano Guisasola y Menéndez
PROPUESTO PARA EL ARZOBISPADO DE TOLEDO
PRIMADO DE LAS ESPAÑAS
Caballero Grán Cruz de la Realy distinguida Orden de Isabel
la Católica, Académico de número de la Real de Ciencias
Morales y Políticas, Correspondiente de la dela Historia,
Consejero de Instrucción Pública, Senador del Reino, etc., etc.
Nació en Oviedo el 21 de Abril de 1852, fué preconizado Obispo de
Osma en Junio de 1895 y consagrado el 1.” de Octubre del mismo año
€n la Metropolitana de Santiago de Compostela. Trasladado a la Dióce-
Sis de Jaén en Abril de 1897, tomó posesión de ella en Septiembre del
Mismo año. Preconizado Obispo de Madrid-Alcalá en Diciembre de 1901,
Se posesionó de la Diócesis el 7 de Marzo de 1902. En 14 de Diciembre
de 1905 fué preconizado Arzobispo de Valencia, tomando posesión de
esta Santa Iglesia y Sede Arzobispal el. día. 10 de Mayo del siguiente
año, haciendo su entrada solemne el día 12 del mismo.
Familiares del Excmo. Sr. Arzobispo
Secretario: M. |. Sr. Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo.
Mayordomo: M. Í. Sr. D. José Marco Colomina, Canónigo de la Cole-
giata de San Bartolomé.
Capellán: Sr. D. Manuel Moliner Piera, Pbro.
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OFICINAS DEL PALACIO ARZOBISPAL
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
Provisor, Vicario General y Juez Metropolitano: M. 1. Sr. Dr. D. Juan
Bta. Luis Pérez, Canónigo de la S. I. C.
Fiscal General: M. 1. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Canónigo Lec-
toral.
Notario Mayor-Secretario de Tribunal: Dr. D. Santiago García Oltra.
Oficial: D. Vicente Monterrer Pérez.
Oficina de Asuntos Matrimoniales. (Amonestaciones)
Notario Mayor: M. 1. Sr. Licdo. D). Santiago Machí Burguete.
Oficial: Licdo. D. León Ibáñez Serna, Pbro.
Au-riliar: D). Elías Izquierdo Dolz.
SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO
Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo.
Vicesecretario: D. José M." Arcos Cortina, Pbro.
Oficiales: M. I. Sr. D. Joaquín Belda Serra, M. I. Sr. D. José Senabre
Cuevas y M. I. Sr. Licdo. D. Bernardo Pellejero Pérez, Canónigos
de la Colegiata de San Bartolomé.




Oficial: M. 1. Sr. D. Joaquín Belda Serra, Canónigo de la Colegiata de
San Bartolomé.
Auxiliar: D. Rafael Marín Piqueras, Pbro.
Agentes en Roma: D. José Manzia, Vía dell* Anima, 10, pral., y D. Car-
melo Blay, Colegio Español de San José, Palazzo Altemps, Vía dí
S- Apollinare, 8.
Agente en Madrid: D. Enrique Muslares, Cava Alta, 15.
Visita General de Religiosas
Visitador General: M. 1. Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner, Chantre
dela SL:6,
Secretario: M. 1. Sr. Licdo. D. Bernardo Pellejero Pérez, Canónigo de
la Colegiata de San Bartolomé.
Clavería del Erario Arzobispal
M. 1. Sr. Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo de la S. 1. C.; Muy
Ilustre Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López Lectoral de la S. 1. C., Y
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M. I. Sr. Dr. D. Pedro Llopis Cuquerella, Párroco Prior de la Co-
legiata de San Bartolomé.
Colecturía General de Misas
Colector general: M. 1. Sr. D. Félix Bilbao Ugarriza.
Pagador: M. 1. Sr. Licdo. D. Bernardo Pellejero Pérez.
Boletín Oficial del Arzobispado
Director Administrador. El M. |. Sr. Secretario del Arzobispado.
Archivo General del Arzobispado
Archivero: M. 1. Sr. Dr. D. Elías Olmos Canalda, Canónigodela S, 1. C-
Biblioteca pública
Bibliotecario: D. Vicente Lloréns Bronchú, Pbro.
Administración de la Bula de la Santa Cruzada
Proadministrador: M. I. Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner, Chantre.
Oficial: D. Eduardo Gómez del Molino, Pbro.
Auxiliar: D. Francisco Galiano Alfaro, Pbro.
Habilitación del Culto y Clero
Habilitado: Excmo..Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral.
Oficial: D. Alejandro Colomer Morro.
Auxiliar: D. Vicente Delgado Pelarda, Pbro.
Montepío y Mutualidad del Clero Valentino (1)
Presidente del Consejo General: Dr. D. Mariano Martín Castañs, Cura
párroco de Santa Cruz.
Presidente de la Junta Administrativa: Dr. D. Juan Bta. Pastor Rubio,
Cura párroco de San Esteban.
Tesorero: D. José Miquel Beguer, Pbro.
Secretario: D. Adolfo Cortina Villar, Pbro.
Dependientes de las oficinas
Portero de la Secretaria: D. Salvador Aragón Martínez.
Nuncios o Alguaciles del Tribunal Eclesiástico: D. José Greses Casaña, D. Carmelo
Jiménez Hernández y D. Lorenzo Tomás Lucas.
Conserje del Montepío: D. José Albiol Martí.
Ordenanza del Archivo: D. Federicó Poquet Doménech.
Portero del Palacio: D. Alfonso Romero Ruiz.
(D Esta junta se renueva todos los años a primeros de Enero.
COMISIONES DIOCESANAS
Consejo de vigilancia
M. I. Sr. Dr. D.. José M.* Navarro Darás, Deán.
Juan Garrido Garrido, Magistral de la S. I. C.
Miguel Sirvent López, Lectoral de la S. I. C.
Rigoberto Doménech Valls, Canónigo de la S. I. C.
» Dámaso Burgos Campo, Canónigo de la S. 1. C.
. D. Manuel BT Mateu, Párroco del Pilar y San Lorenzo.
. D. Vicente Balanzá Navarro, Catedrático del Seminario.uu P. José Castellá, S. J.
Rdo. P. Francisco Orero, O. M.
Censores de Oficio
M.I. Sr. Dr. D. Mariano Herrera Sanz, Arcipreste.
» » > » José Vila Martínez, Doctoral.» $ Constantino Tormo Casanova, Penitenciario.
» » >» » Juan B.* Luis Pérez, Canónigo.
Dr. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín.
» » Pedro Llopis Cuquerella, Párroco de San Bartolomé.
» » Vicente Lliso Machi, Párroco de Santos Juanes.
» >» Emilio Picornell Lorente, Catedrático del Seminario.
»
» >» Leopoldo Gonzáibez, íd. íd.
» » Luis M.* Cuende Gómez, íd. íd,
Rdo. P. Fernando Garrigós, de las Escuelas Pías.
Examinadores prosinodales
1. Sr. Dr. D. José M.* Navarro Darás, Deán. (26 Nbre. 12) (1)-
» » Mariano Herrera Sanz, Arcipreste. (15 Dbre. 10).
José Barbarrós Moner, Chantre. (Id. íd.)
Juan Garrido Garrido, Magistral. (Id. íd.)
Miguel Sirvent López, Lectoral. (Id. íd.)
José Vila Martínez, Doctoral.—(Id. íd.)
Constantino Tormo Casanova, Penitenciario. (Id. íd.)
Rigoberto Doménech Valls, Canónigo. (Id: íd.)
José Solé Mercadé. (26 Nbre. 12).
y » Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo. (15 Dbre. 10).
. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín. (Id. íd.)
» Vicente Lliso Machí, Párroco de Santos Juanes. (26 Nbre. 12)-
» » Mariano Martín Castañ, Párroco de Santa Cruz. (Id. íd.)
(1). Fecha del nombramiento del Examinador prosinodal.
Rdo. P. Mariano Ripol, S. J. (15 Dbre. 10).
> >» Raimundo Velázquez, O. P. (Id. íd.)
> Francisco Orero, O. M. (26 Nbre. 12).
Párrocos consultores
. Rafael Doménech Miralles, Párroco de San Pedro.
Pedro Llopis Cuquerella, Párroco Prior de San Bartolomé.
> Antonio Femenía Cabrera, Párroco de San Valero.
> José Plá Ballester, Párroco Abad de la Colegiata de Játiva.
> Juan Bautista Escribá Llorca, Párroco de Santa María de Alcoy.
Francisco Albiñana Andani, Párroco de Albaida.
Junta Diocesana de Reparación de Templos
Presidente nato: Excmo. y RAmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis.
Vocales: M. I. Sr. Dr. D. José M.* Navarro Darás, Deán.
» >» » José Barbarrós Moner, Chantre, Represen-
tante del Excelentísimo Cabildo.
Representante de la Comisión Provincial de Monumentos.
(Vacante).
Dr. D. Manuel Piñana Mateu, Cura Párroco de N.“ S. del Pilar,
Sr. D. Ricardo Serrano Chassaing, Juez Municipal del Distri-
to de Serranos.
Arquitecto Diocesano: limo. Sr. D. José Camaña Laymón,
Secretario: M. 1. Sr. Licdo. D. Bernardo Pellejero Pérez.
“Consejo Diocesano de las Corporaciones Católico-obreras
Consiliario: Rdo. P. José Conejos, S- J-
Viceconsiliario: Rdo. P. José Palacios, S J.
Presidente: Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez de Cepeda.
Vicepresidente: Excmo. Sr. Conde de Montornés.
Secretario: D. Leopoldo Trénor Palavicino.
Vicesecretarios: D. Félix Blanch Perpiñá y D. Pedro Monestina Vidal.
Tesorero: D. Emilio Albiol Rodrigo.
Vocales: llmo. Sr. Barón de Llaurí. Dr. D. Luis Gestoso Acosta, don
Antonio Espinós Julián y D. Manuel Oller Celda.
Vocales natos: los Presidentes del Patronato de la Juventud Opbrera,
de la Asociación de Católicos, de la Casa de los Obreros de San Vi-
cente y demás Asociaciones Católico-Sociales de Valencia.
Comisión Diocesana de Música sagrada
Presidente: M. 1. Sr. Dr. D. José Vila, Canónigo Doctoral.
Vocales: Rdo. P. Mariano Baixauli, S. J-, D. Juan B. Pastor, Benefi-
ciado, Maestro de Capilla de la Metropolitana; D. Vicente Ripollés
>
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Beneficiado, Maestro de Canto Coral de la Metropolitana; D. Fran-
cisco Tito, Beneficiado, Organista sustituto de la Metropolitana;
D. Francisco Peñarroja, Cap. 1.”, Maestro de Capilla del Colegio del
Patriarca; D. Amancio Amorós, profesor del Conservatorio; D. Juan
Cortés, organista del R. Colegio de Corpus-Christi; D. Eduardo
López Chavarri.
Secretario: D. Juan Bta. Redó Guimerá, Beneficiado Sochantre de la
Metropolitana.
Obra Pía de Jerusalén
Comisario: D. Antonio Planas Bardoy, Beneficiado de la S. I. C.
Sub-comisión Diocesana de la Buena Prensa
Presidente: M. 1. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral.
Tesorero: D. Rosario Martínez.
Junta Provincial de Instrucción Pública
Vocal eclesiástico: Sr. Dr. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de
S. Martín,
Junta Municipa! de Instrucción Pública
Vocal eclesiástico: Sr. Dr. D. Vicente Lliso Machí, Párraco de Santos
Juanes.
Junta Provincial de Beneficencia
Vocales: Excmo. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral, y Muy
I. Sr. Dr. D. Juan de D. Nogueira Pavía, Canónigo.
Junta de Protección de la Infancia
Delegado de S: E. Rdma.: M. 1. Sr. Dr. D. Elías Olmos Canalda,
Can.
Junta Diocesana de Defensa del Clero
Presidente: limo. Sr. D. Calixto Hernández Hernando, Canónigo.
Secretario: Sr. Dr. D. Enrique Ibáñez Rizo, Beneficiado de la S. I. C.




Excmo. Y RDmo. SR. ARZOBISPO DE LA DIóCESIS,
- Vicecanciller
M. 1. Sr. Dr, D. Vicente Rocafull y Vélez, Arcediano.
Secretaría
Secretario de Estudios: Dr. D. Luis M.* Cuende Gómez.
Vicesecretario: Dr. D. Ramón Santarrufina Montalt.
Dirección y Gobierno
Rector: M. 1. Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls, Canónigo.
Vicerrector: Dr. D. Vicente Balanzá Navarro, Pbro.
Director espiritual: Dr. D. Manuel Pérez Arnal, Pbro.
Mayordomo: Dr. D. Rafael Miralles Muntó, Pbro.
Prefectos: Dr. D. Vicente Segrelles Company, Pbro., Dr. D. Juan Sen-
chermés Galdón, Pbro., Dr. D. Bernardo Asensi Cubells, Pbro. y
Dr. D. Juan Puertes Ramón, Pbro.
Comisión de Hacienda
md Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner, Chantre.
» » Juan de D. Nogueira Pavía, Canónigo.
Dr. D. Pedro Llopis Cuquerella, Párroco.
Francisco Soler Romaguera, Párroco.
Comisión de Disciplina
M.I. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral.
» > » José Vila Martínez, Doctoral.
Colegio de Doctores
FACULTAD DE SAGRADA. TEOLOGÍA
Sr, Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral (Decano).
» Miguel Sirvent López, Lectoral.
» » » Constantino Tormo Casanova, Penitenciario.
Rdo,P. José Castellá, S. J
Dr. D. Pedro Llopis Cuquerella, Párroco.
Vicente Lliso Machí, Párroco.
Francisco Soler Romaguera, Párroco.
Rdo. P, Francisco Orero Bayo, O. M. (Secretario).
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
M.I. Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls, Canónigo (Decano).
» >» » » » Aureo Carrasco Manzano, Canónigo.
Juan de D. Nogueira Pavía, Canónigo.
José Vila Martínez, Doctoral.
Juan B. Pérez Pérez, Canónigo.
Julio Cabanes Andrés, Canónigo.
» » » » José Solé Mercadé, Canónigo.
Ráo. P. Juan María Solá, S. J.
Dr. D. Rafael Balanzá Navarro, Pbro. (Secretario).
FACULTAD DE FILOSOFÍA
M. I. Sr. Dr. D. Juan Bautista Luis Pérez, Canónigo (Decano).
» » » » >» Mariano Herrera Sanz, Arcipreste.
» > » >» Federico Ferreres Folch, Canónigo.aP. Jenaro Buitrago, O. P.Alfredo Simón, S. J.
Dr. D. ¿liseo Soler Herrero,
» » Emilio Picornell Lorente.
> Francisco Moll Vives Sala.
Valentín Pérez Ramón (Secretario).
Claustro de Profesores
FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA
Sagrada Escritura: M. 1. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral.
Cuestiones selectas de Teología y Derecho Público Eclesiástico: Muy
llustre Sr. Dr. D. José Solé Mercadé, Canónigo.be Dogmática: M. 1. Sr. Dr. D. Constantino Tormo, Penit.» Dr. D. Luis Cuende Gómez, Pbro.nit Moral: Rdo. P. Francisco Orero Bayo, O. M.Lugares Teológicos: M. 1. Sr. D- Rigoberto Doménech Valls, Canónigo.
Historia Ecca.: Dr. D. Pascual Llopis Espí, Pbro.
Hebreo y Oratoria: Dr. D. Vicente Balanzá )Navarro, Pbro.
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
Decretales: M. |. Sr. Dr. D. José Vila Martínez, Doctoral.
» » > >» > julio Cabanes Andrés, Canónigo.
Derecho Civil Español; Romano, Administrativo, Internacional y Pro-
cedimientos Eclesiásticos: Dr. D. José Mur Sancho.
Economía Social: M. . Dr. D. Federico Ferreres Folch, Canónigo.
Instituciones canónicas: Dr. D. Rafael Balanzá Navarro.
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Derecho Natural, Historia de la Filosofía y Cuestiones selectas: Doctor
D. Valentín Pérez Ramón.
Logica e Historia Natural: Dr. D. Leopoldo Gonzálbez Climent.
Metafísica General y Especial: Dr. D. Emilio Picornell Lorente.
Física, Química y Matemáticas: Dr. D. Francisco Moll Vives Sala.
Lengua Griega: Dr. D. Manuel Irurita Almandoz.
Latín Y HUMANIDADES
Perfección de Latín, Retórica y Poética: Dr. D. Manuel Pérez Arnal.
Ortografía y Prosodia Latinas e Historia Universal: Dr. D. Vicente R.
Selfa Feo.
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Sintaxis Latina e Historia de España: Dr. D. Fernando Ciscar Torre-
grosa.
Analogía Latina, Gramática Castellana y Geografía: Dr. D. Juan
Bautista Santandréu Benavent.
Asignaturas no comprendidas en el Plan de Estudios
Liturgia: Dr. D. Vicente Segrelles Company.
Ascética: Dr. D. Bernardo Asensi Cubells.
Historia de la Religión: Dr. D. Juan Puertes Ramón.
Canto Gregoriano: Dr.D. Vicente Ripollés Pérez.
Colegios incorporados a la Universidad Pontificia
Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Presentación y Santo
Tomás de Villanueva
Rector: D: José Bau Burguet, Pbro.
CONSEJO DE COLEGIALES ANTIGUOS
Presidente: Dr. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de S. Martín.
Vocal: D. Carmelo Vila García, Coadjutor encargado de la iglesia de
Santa Catalina.
1d. M.I. Sr. D. José Sancho Martínez, Abad de Gandía,
Real Colegio del Santísimo Corpus-Christi
La dirección de este Colegio está a cargo de los Colegiales Perpe-
tuos. Hay además un Prefecto de Estudios, cuyo cargo desempeña en
la actualidad D. Ramón Ortiz García.
Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José
Director: D. Andrés Serrano García-Vao.
Director espiritual: D. Antonio Herrero Soriano.
Administrador: D. Pascual Vives Miralles.
Prefectos: D. José Piquer Arnáu, D. Eloy García Pardo y D. Gil Gil
y Guillén.
Nota. Autores de texto para las diferentes asignaturas que com-
prende el plan de estudios:
y
Sagrada Escritura: Múgica. Teología Dogmática: Suma Teológica
de Santo Tomás.—Paquet. Teología Moral: Gury-Ferreres. Teología
Fundamental: Stummer. Oratoria Sagrada: Jus. Arqueología Sagrada:
López Ferreiro. Mistoria Eclesiástica: Funk. Lengua Hebrea: Gómez.
Decretales: Sancti-Leitner. Instituciones Canónicas: Bargilliat. Derecho
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Público Eclesiástico: Luis Pérez. Derecho Civil Romano: Serafini. De-
recho Civil Español: Código Civil Español. Derecho Administrativo:
López Peláez. Derecho Internacional: Retortillo . Procedimientos Ecle-
siásticos: Cadena y Eleta Economía Social: Antoine. Filosofía: ZigliaraHistoria de la Filosofía: Stateczuq. Cuestiones selectas de Filosofía:
Egger. Historia Natural: Martínez Vigil. Física y Química: Felíu Pérez
Matemáticas: Fernández Cardin. Lengua Griega: Gretseri Gramática
Latina: Genovés. Gramática Castellana: Calatayud Bonmatí. Perfección
del Latín: Epístolas de San Jerónimo. Geografía, Historia de España,Historia Universal y Retórica y Poética: Sánchez Casado. Ascética:
Meynard. Liturgia: Solans. Mistoria de la Religión: Pintón. Doctrina
Cristiana: Mazo. Canto Gregoriano (1.%* y 2." curso): Solfeo popular
Gregoriano. (Tercer curso): Liber usualis de la edición vaticana.
Número de alumnos de la Universidad Pontificia
/ 76 Coleg. pensionistas.
Internos en el Seminario......... 1040 4. ma.de Beca nera
? 4 » de media Beca
18 Fámulos.




Del Colegio del Patriarca....... 7 Colegiales de Beca.
Delde Vocaciones Eclesiásticas. 137
Externos: ventas Penis y. ada 129DE eN au 6MODAL em. e 594Porteros del Seminario: D. Vicente Asensi Torres y D. Vicente Asensi Sancho:
CABILDO CATEDRAL
Dignidades
Deán: M. T. SriDr. D. José M. Navarro Darás (G. Cor.—12), P. Almoina,
3, pral. e
Arcipreste: M. T. Sr, Dr. D. Mariano Herrera Sanz (6. Cor.—5), Baja, 54.Arcediano: M. 1. Sr. Dr, D. Vicente Rocafull Vélez (G. Cor.—87) (Bur-
jasot).
(1) Usamos delas siguientes abreviaturas: O., Oposición.—G-., Gracia.—S. S.,Su Santidad.—Prel., Prelado.—Cab., Cabildo.—Cor., Corona.—los ntimeros quesiguena estas abreviaturas indican el año de posesión, y cuando se juntan dosnúmeros, el primero indica el de la posesión de la canonjía y el segundo el de ladignidad.
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Chantre: M. T. Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner (G. S. S.—77 y7), Mi-
guelete, 2, pral.
Muaestrescuela: M. 1. Sr. Dr. D. Aureo Carrasco Manzano (G. Prel.—78),
Salvador, 21, 2.9
Tesorero: M. 1. Sr. Dr. D. Balbino Carrión Salas (G. Cor.—93), Bailía,
4, 3.9
Capitulares
M, IL. Sr. Dr. D. Juan Nogueira Pavía (G. Cor..—-87), Conde Almodovar
4, 3,9
M. L. Sr. Dr. D. Dámaso Burgos Campo (0. Prel. — 90), Santa Ana,
J.F., 2.9
”. D. Isidoro Fernández Cortés (G. Prel.— 91), Harina, 2, 3.9
S
Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral (0. Prel, y Cab.—
91), A March, 9, 1.%
M. T. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral (0. Prel. y Cab.—95),
Milagro, 2, 2.9
» José Vila Martínez, Doctoral (O. Prel. y Cab.—1), P. Cres-
píns, 4, 2.9
» Constantino Tormo Casanova, Penitenciario (0. Prel. y
Cab.—2), Libertad, F 3.9
» Rigoberto Doménech Valls (0. Prel.—3), Seminario.
José Sanchis Sivera (G. Cor.—4), P. Almoina, 2, pral.
> Ignacio Ibáñ rribas (G. Cor.—4), Hierba, 1, 2.9
Juan Pérez Pérez (G. Cor.—5), Iglesia de Santo Doming 0.
> Vicente Font Ordaz (G. Cor. —6), P. Constitución, 4, 2.9
Juan B. Luis Pérez (O. Prel.—7), Almoina, 4, pral.
Limo. Sr. D. Calixte Hernández Hernando (G. Cor.—7), Muro de Santa
Ana, 4, pral.
M. IT. Sr. Dr. D. José Solé Mercadé (0. Cor.—-8), Roteros, 19, 2.
> >» >» Julio Cabanes Andrés, Prefecto de Sagradas Rúbricas
(0. Prel.—9), P. Crespins, 4, ent.”
José Beneyto Beneyto (G. Cor. — 9), Hierros de la
—
Ciudad, 4.
c Bilbao U za (G. Prel.—10), Palacio Arzobispal.
Federico Ferreres Folch (0. Cor.—11), Colón, 76, 2.
»
>
blas Olmos Canalda, Archivero (0. Prel.—12), Horno
Apóstoles, 6, 2.
Beneficiados
Sr. D. Cosme Obrador Riera (G. Cor.—61).
> Manuel Chulvi Jover, Organista (O. Cor.—79).
> Manuel Besora Pecamins (G. Cor.—82).
Antonio Planas Bordoy (G. Cor.— 90).
» Florencio Chapa Cortés(6. Cor.—93).
> D. Juan B. Pastor, Maestro de Capilla (0. Cor
José Gil Ramos, Salmista 1.(O. Prel. y Cab.—93).
>» Domingo Recagorri Zuluaga, Contralto (0. Cor.—93).
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. D. Juar Bautista Redó Guimerá, Sochantre (0. Cor.—97).
> Dr. D. Juan Bantista Aguilar López (G. Prel.—98).
Manuel Trurita Almandoz, Bujete (0. Cor.— 99).
Ldo. D. Mariano Ros Colás, Maestro de Ceremonias (0. Cor.—2).
Dr. D. José Cru Tamarit (G. Cor.—3).
Ldo. D. Pedro Rodríguez Gutiérrez (G. Cor.—4).
Dr. D. Justo Martínez Alcayne (0. Cor.—6).
» » Vicente Sastre Ibars, Tenor (0. Cor-—8).
D. Manuel Flores Gómez, Salmista 2. (0. Prel.—8).
» Vicente Ripollés Pé Maestro de Canto coral (O. Cor.—
Dr. D. Enrique Ibáñez Rizo (G. Cor.—11).
D. Francisco Tito Pérez (0. Cor.—12).
: Auxiliares
Subsacristán Mayor: Dr. D. José Prats Gaset.
Colector de Fábrica: D. Vicente Blat Sorni.
Capellán de Altar: D. Francisco Alario Báguena.
Dependientes de la S. I. Catedral
Pagador del Excmo. Cabildo: D. Antonio Castañeda Esteve.
Pertiguero: D. Antonio Castañeda Gómez
Celador: D. Juan Bautista Folgado Ruiz.
Sacristán 1.: D. Jesús Sabater Aparisi.
1d. D. Alberto Merino Mir.
Id. 39%:D.Emilio Ruiz Torres.
Auxiliar de Sacristán: D. José Ferrer Justo.
D. Francisco Novella Collado.
1d. de Fábrica: D. José Folch Chelós.
Campanero: D. Rafael Aguado Romaguera.
Salmista 1.5: D. Domingo Villalta Vázquez
1d. 2.9: D. José Guzmán Alarcón.
Mozode coro 1.: D. Juan de D. Sellés Albors.
Td, 2.%: D. Vicente Sansaloni Ciscar.
Infantillos: 6.
=3 “EL ARTEp=— ||| CASA FUNDADA EN 1888 |en DE SELLOS DE CAUCHÚ Y METAL
Sellos oficiales civiles y ecle- — Imprentillas de cauchúsiásticos Gran surtido en || Especialidad en troquele7 — grabados —Mar, 5 E
ESTADÍSTICA PARROQUIAL
ADVERTENCIAS
L La siguiente estadística, exceptuando la capital, que va en primer
término, está formada por orden alfabético de pueblos que dividimos,
atendiendo a la categoría de sus respectivas iglesias, en Parroquias,
Ayudas, Capellantas y Anejos.
IL. Comprendemos bajo el nombre de Parroquia la iglesia servida
por un Cura (sea éste Párroco, Regente 0 Ecónomo); entendemos por
Ayuda la iglesia que tiene a su servicio un Coadjutor con residencia
habitual; por Capellanía, la iglesia servida por un Capellán, y última-
mente, por Anejo, la iglesia de los poblados separados por alguna dis-
tancia de la Parroquia matriz y servida porel personal deésta.
MI. Las Parroquias, según 6l último arreglo parroquial, se dividen
en tres categorías: de término (con subdivisión de 1.5%) 2.2 y 3.* clase), de
Ascenso (con subdivisión de 1.2 y 2.* clase), y de Entrada. Las Ayudas,
según las últimas disposiciones del Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo de
esta Diócesis, quedan reducidas a dos clases: pertenecen a la primera
todas las que tienen demarcación territorial, y por lo mismo libros pa-
Troquiales, pila bautismal y cementerio, ya sea propio, ya común con la
iglesia matriz,ya la segunda todas las demás que carecen de estos de-rechos. En las Capellanías distinguimos también las que son del acervopío de las de fundación particular.IV. Mientras nada se advierta en contrario, debe entenderse que laparroquia es de provisión ordinaria, que pertenece a la provincia de Va-lencia y que el partido judicial a que corresponde es el mismo del Arci-prestazgo.V. Los números entre paréntesis indican los habitantes dela pobla-ción o feligreses de la parroquia.VI. Cuando indicamos el itinerario para ir a los puebios de la Dió-cesis ponemos entre paréntesis la estación 0 sitio de la capital de dondesale el tren, tranvía o coche; cuando el pueblo no tienees ación de ferro-carril, ponemos la del pueblo donde deben apearse los viajeros para to-Mmar diligencia o caballería.
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Significado de las abreviaturas usadas en esta Estadística
(A) Provincia de Alicante.—(C) Provincia de Castellón.—T. Parro-
quia de Término.—A. Id. de *nso.—E. 1d. de Entrada.—Cgo. Ca-núnigo.—P, Párroco.—Ec. Ecónomo.—R. Regente.—Cr. Coadjutor.—B. Beneficiado.—Cap. Capellán.—-Ads. Adscrito.—Rs. Residente —Dr. Doctor.—Ldo. Licenciado.—Br. Bachille tro. Maestro.—D. Cco.Derecho Canónico.—T. Teología.—F. Filosofía.—Arc. A restazgo, —Ptdo. Jud. Partido Judicial.—Km. Kilómetros.—F. Ferrocarril.
Dotación del Personal de Parroquias de la Diócesis
Parroquias de Término de 1.2, 2.009 pesetas. Td. íd. de 2.2 17507Idemíd. de 3.4, 1.500.
Parroquias de Ascenso de1.4, 1,375, Td. íd. de DEIS,Parroquias de Entrada, 850.
Ayudas en la capital, 750. 1d. fuera de la capital, 550.
No consignamos la dotación del culto por no responder a una norma
ja, con relación a las categorías de las parroquias, sino a la importan-cia dela población; varía desde 230 pesetas como minimum hasta 4.000como máximum.
El Corazón de Jesús
| || Talleres deE |*Ipintura y dorado de
Melitón: Comes
Imágenes, andas, altares, ete.
| Recomendamos su adquisición |
| por su buen gusto artístico y |
economía,
No dejar de consultar esta casa
|
Dirección: MELITÓN COMES
| Púseo de Ja Alameda —VADENCIA
|GRAN FÁBRICAde LUNASy CRISTALES1. PRAT “Varencia-Vidrieras de colores de todas clases para Iglesias,Oratorios, Galerías y Panteones.E ss.
Estampas, Oleografías, Grabados, Cuadros, Moldu-
ras Tricomías y Pinturas.
_.—.——
Vidrieras emplomadas y esmaltadas con Santos,
Atributos y todo cuanto se pida.
= GranBazar COLÓN =
Pascual y Genís, 30 (£a1i14). -- VALENCIA
Juguetes :: Perfumería :: Jarrones :: Relojes :: Je-
melos :: Bolsos :: Escribanías:: Espejos :: Figuras::Porcelanas :: Pedestales :: Centros :: Artículos para
escritorio :: Juegos de Café :: Artículos Religiosos *:
Paraguas :: Abanicos :: Cuadros :: Estampas :: De-
vocionarios :: Cestería fina :: Cubiertos :: Artículos
de Platería :: Juguetes mecánicos y musicales :: In-
menso y variado surtido en artículos propios para_ regalosPrecios muy económicos ENTRADA LIBRELs
ayá yPrats
:: Grandes talleres de TRAJES
TALARES y ORNAMENTOS PARA
IGLESIA confeccionados y sin con-[eccionar ¡
TEUTED
Garantizamos el negro sólidode nuestros
géneros, que, ya de antiguo conocen nues-
tros clientes
* Seconfeccionan palios, estandartes, umbelas,
: frontales, banderas, etc.
Extensa colección de albas, roquetes y so-
———————— brepellices —————
Exclusividad en artículos propios para toda
—— las de Comunidades religiosas ——
Única casa en España sin compe-
tencia en la fabricación de
Ronetes auna peseta1 >.Pr .ZA E EE:::E=* e+¿M—s +
PARROQUIAS DE LA CAPITAL
San Pedro, Apóstol (Plaza del Miguelete: Catedral).—Capilla parro-
O
quial de la Basílica Metropolitana, parroquia de término de 1.* (4.227);
Juzgado del Mar. Párroco: Dr. D. Rafael Doménech Miralles.—Coad-
O jutor: Dr. D. Antonio Justo Elmida.
REAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (Plaza
de la Virgen).— Capellán Mayor: Dr. D. José Mur Sancho.—Oolector:
—D. José Soler Mora. —Cuestor: D. Ramón Sanz Mollá.— Penitenciarios:
OD. Juan Bautista Cebriá Dominguez, D. Vicente Jorge Rausell, Doctor
D. Eliseo Soler Herrero, D. Francisco Lledó Mari y D. Angel Coscollá
Salines (B. Jávea).— Adscritos: Timo. Sr. Dr. D. Juan Tur (Teniente
Vicario Castrense), Timo. Sr. Ldo. D. José Guastavino Moreno (cas-
UU tronse retirado), D. Hipólito Fernández González (castrense), D. Fran-
Cisco Gálvez (castrense), D. Cleto Mora (castrense), D. Lorenzo Laguar-
da Bayarri, D. Eduardo Algarra Capuz, D. Luis Torres Palomar, don
Leonardo Costa Segrelles, D. Joaquín Jiménez Jimeno, D. .Vicente
Margarit Sentandreu, D. Josó Aguado Romaguera, D. Pedro 'Torre-
grosa Andréu (Párroco de Picasent), D. José Baynat Sorribes, D. Gi-
O nés Almagro Vengut, 1). Germán Solsona y Dr. D. Vicente Peretó Sa-7 pena (Párroco de Sueca).
CoLrGro Y XRITAS DIRIGIDO POR RELIGIOSAS DE LA DOCTRINA
O CrISTraNA (Calle de Calatrava, núm. 6).
Opinas: S. Jaime, S. Vicente Mártir (horno de cal) y S. Valero, todas
En laplaza de la Almoina.
San Bartolomé, Apóstol y San Miguel, Arcángel (Plaza de San
Bartolomó, núm. 2).—Iglesia Colegiata y Patriarcal. Parroquia de tér-
mino de 1.* (3.900). Juzgado del Mercado. — Párroco Prior: Muy ilus-
tre Sr. Dr. D. Pedro Llopis Cuquerella.— Coadjutor: M. T. Sr. D. Anto-
nio Beltrán Ferrando. rónigos: Muy Ilustres Sres. D. Ambrosio
Cava Fabuel, D. José Senabre Cuevas, D. Joaquín Belda Serra, D. An-
— tonio Beltrán Ferrando, D. José Belda Esplugues, D. Bonifacio Albel-
da Moll, D. Salvador Prades Reboll, D. Hilario Aucejo Martínez, Li-
Cenciado D. Bernardo Pellejero Pérez, D. José Marco Colomina y don
Juan Bautista Pavi: Mestro.—Capellán Sochantre: D. Juan Bautista
Gil Navarro. —4dscritos: D. Ramón Benito Almela. D. Esteban Carpi
“González, D. Frar Pérez Casp, D. Miguel Rubio Ferrando y don
Antonio Orvay Palerm.
SAN Lorenzo (Plaza de San Toronzo, núm. 1). —Tglesia filial de la pa:
Troquiaa cargo de los Religiosos Franciscanos: (ardián: Rdo. P. FrayLuis Fullana.
A
MILOS (Calle uera, núm. 5).—Asistencia a' enfermos: Superior:
O
Rdo. P. Salvador Morató.
URIDAD y SAN JAME (Calle de San Jaime, núm. 4).—Convento de Reli-
y giosas Franciscanas (de clansura). —( Japellán: D. Miguel Esteve Guinart.
GRamra Der (vulgo Zaidía), (Camino de Barcelona, núm. 25).—Conven-
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to de Religiosas Bernardas (de clausura). —Capellán: D. Vicente Llá-
ser Solanes; Zdem 2.2: D. Francisco Sánchez Martínez,
SAGRADO CORAZÓN DE JusÚs (Calle de Santa Ana, frente al puente de
madera).—Colegio de señoritas bajo la dirección de las Hermanas
Carmelitas de la Caridad: Capellán: D. José M.* Ubeda Jimeno.
TERCIARIAS CAPUCHINAS.—Residencia (calle Samaniego, núm. 28).
Nota.—También pertenece ala jurisdicción de esta Parroquia la Ayu
da de 1. de Marchalenes. (Véase en la M.)
San Juan del Hospital y San Vicente Ferrer (Calle de Isabella Ca- |tólica, núm. 9).—Parroquia de término de 1.4 (10.253).—Juzgado del
Mercado.—Ecónomo: D. Sebastián Reos Lurbe.—Ooadjutores: D. José
Ortí Simbor, D. Francisco Corell Carceller.—Beneficiados: D. José Ortí
Simbor, Dr. D. José Sellés Tormo, D. Vicente Alamar Martínez.— 4ds-
critos: Dr. D. Félix Vicente Tomás Vivó, D. José M.2 Comes Vives, don
Rafael Mondría Sanchis (P. Torremanzanas), Dr. D. Salvador Verdú
Bastant (P. de Canals) y M. 1. Sr. D. Felipe Serrano Jiménez (Canónigo
de Orense).
ADORATRICES (Calle de Hernán Cortés, junto a la Gran Vía).— Convento
de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y la Ca-ridad (sin clausura) —Capellán: Dr. D. José R. Mompó Boluda;
COLEGIO DE TERCIARTAS DOMINICAS (Calle de Isabel la Católica, nú-
mero 8).— Capellán: D. Vicente Cubells Sabater.
CoLEGIO DE SANTA T A (Calle de Cirilo Amorós y Filipinas).—Di-
rigido porlas Religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús: |
Capellán: D. José M.* Garín Martí.
IGLESTA Y RESIDENCIA DE PP. CAPUCHINOS (Calle Cirilo Amorós, es-
quina a Ciscar).— Presidente: R. P. Rafael de Novelé.
San Martín, Obispo, y San Antonio, Abad (Calle de San Vicente,
núm. 19).— Parroquia de término de 1.* (8 —dJuzgado del Mar:
|Párroco: Dr. D. Francisco Soler Romaguera.— Coadjutores; Dr. don |
Justo Marín Sáez y Dr. D. Emilio Carbonero Nadal.— Beneficiados:
Dr. D. Vicente Rodrigo Quereda, D. Vicente Ortí Pachés, D. Francisco
Coscollá Vallvert, Dr. D. Joaquín Burguera Oltra, D. Fabián Delgado
de Molina González, D. Angel Hernandis Piera (Regente de Sueca),
D. Francisco Corbonell Zaragozá, D. Tomás Gisbert Pascual, D. Do:
mingo Grau Garañena, D. Ricardo Comeig Andrés, Dr. D. Justo Marín
Sáez, D. Vicente Plácido Estellés Barberá (Cap. Col. Sedo. Corazón,
Godella), Dr. D. Emilio Picornell Lorente, D. Rafael Martínez Vilar,
D. Joaquín Guimerá Roca, Dr. D. Emilio Carbonero Nadal, D. José
M.* Matéu Pérez y Dr. D. Luis M. Cuende Gómez.
SANTA CATALINA MÁRTIR (Plaza de Santa Catalina. núm. 1).— Ayuda
de 2.2 de | parroquia: Coadjutores: D. Carmelo Vila García y Dr. donValentín Pérez Ramón.—Beneficiado: Dr. D. Francisco Moll Vives
Sala.—Adscritos: D. José Borrás Alcayne y D. Francisco FerrandoAdam (P. de Llaurí).
San Andrés (Plaza de San Andrés, núm. 7).—Parroquia de término de1. (6.329).—Juzgado del Mar: Párroco: Dr. D. Salvador Solanes Man
sanet.—Coadjutores: D. José Cabanes Beneito y D. Francisco Pérez
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Zanón.—Beneficiados: D. Juan Sancho Morante, Dr. D. Antonio Giner
Martí Deveses (reside en Villalonga), D. José Cabanes Beneito, Dr. don
José Ramón Santarrufina Montalt, D. José Pastor Tamarit, D. Antonio
Olmos Matéu, D. Juan Bantista Pastor Pascual, D. Antonio Lloréns
Bronchú, Dr. D. Ramón Navarro Alabarta, D. José M.* Ubeda Jimeno,
D. Pascual Puig García, D. Rafael Peris Navarro (Coadjutor de Cata-
dá), D. Blas Reig Sellés, D. Francisco Pérez Zanón, D. Francisco Ga-
liano Alfaro y D. Vicente Martí Soler. —Adscritos: D. Francisco Arabí
Mulet (P. Salem), D. José Tasa Ferrer, M. T. Sr. D. Antonio Martín
Jaso, Cgo. de Jaca, y D. Carmelo Gil Ginés.
ConLegto MAYoR DE LA PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA Y SANTO
Tomás DE VILLANUEVA. (Col para seminaristas). (Calle Pintor So-
rolla, núm. 17).— Rector: D. José Bau Burguet, Pbro. (P. Masarrochos).
CAPILLA Y R. COLEGIO DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI (VULGO DEL
PATRIARCA) (Calle de la Nave, núm. 1).—Colegi verpetuos: doctor
D. Alejo Peyró Llopis, Dr. D. Francisco Damiá García, M. I. Sr. don
José Castañeda Carrera, Dr. D. José M.* Bernabé Zaragozá y Dr. don
Pascual Biosca Gramaje.—Capellanes primer Dr. D. Félix Senent
Belenguer (Maestro de Ceremonias), D. Francisco Peñarroja Martínez
Maestro de Capilla), D. Enrique Hernández Sánchiz (Domero), D. Ja-
vier Martínez Pastor, D. Juan de D. Sala 1 1 (Penitenciario), doctor
D. Ramón Ortiz García (Penitenciario y Prefecto de Estudios), D. Sal-
vador Esteve Devesa, Dr. D. Agustín Salomón Martí (Penitenciario),
D. Vicente Farinós Ferrer y D. José Miravalls Canalda.—Capellanes
segundos: D. Facundo Vives Bonet, D. Jaime Falomir Sol D. Miguel
García Roda, D. Cipriano Montañana Ruiz, D. José María Tusón Fau-
cha, D. Adolfo Cortina Villar, D. Juan B. Colomina Martínez, D. Sal-
vador Soriano Herrero, D. Constantino Martínez Sánchez (Subsacrista)
y D. José Sánchez Villaplana (Ayudante).
SAN VICENTE FERRER (Colegio Imperial de Niños Huérfanos), (Plaza de
los Niños de San Vicente, núm. 4). —Asistido por las Hijas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paúl.—Olavario-Director: Dr. D. Vicente
Valero Almudever.— Capellán: D. Vicente Monllor Cremades.
RESIDENCIA DE Rpos. PP. DominicOS (Plaza del Príncipe Alfonso,
núm, 9).— Superior: Rdo. P. Isidoro Martinena, O. P.
SANTA 'ALINA DE SENA (Calle de las Barcas, núm. 34).—Convento
de Religiosas Dominicas (de clausura): Capellán: Rdo. P. Isidoro Mar-
tinena, O. P.
AsiLo DE LACTANCIA (Calle de Colón), dirigido por las Hermanas Ter-
ciarias Franciscanas: Capellán: Dr. D. Vicente Sebastiá Comes.
Santa Catalina, Mártir y San Agustín, Obispo (Plaza de San Agus-
tín, núm. 11, accesorio).—Parroquia de término de 1.* (13.500).—
Juzgado de S. Vicente: Párroco: Dr. D. Miguel Belda Ferre.—Coadju-
tores: D. Vicente Riera Jimeno y D. Vicente R. Ruiz Fons.—Beneficia-
dos: D. Juan Bta. Gironés Molina, Dr, D. Facundo Tomás Francés
(México), Dr. D. Tomás López Puig, Dr. D. Vicente Valero Almudever,
Br. D. Tldefonso Sarrió Tamarit y D. Vicente Peretó Ramírez. —4ds-
critos: D. Joaquín Llopis Sanfelipe y D. Baltasar Benlloch Ferrandis,
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SANTÍSIMA SANGRE (iglesia de la): Calle de la Sangr junto al Ayunta-
miento). Capellán: D. Francisco Fontana Fuertes.—ddscritos: D. Vi
cente Civera Esteve (Cap. Sempere), D. Gregorio Lafuerza (Castrense)
y D. Clemente Lozano Asensio (Castrense).
SAN CARLOS (iglesia de): (Calle de Quevedo, núm. 18).— Capellán: don
Vicente Oltra Alberola (P. Bellús).
RA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN.—Convento de Religiosas
Agustinas Recoletas (de clausura): (Plaza de la Presentación, núm. 1).
— Capellán: D. Faustino Roda Benlloch.
JERUSALÉN. — Convento de Rel s Franciscanas (de clansura): (Calle
í án: D. Eduardo Casanova
TA TECLA.— Convento de Religiosas Agustinas Calzadas
(de clausura): (Calle de San Vicente, núm. 266).— Capellán: D. Fran-
cisco Martínez Olmos.
TERCIARTAS FR: :
ral, núms, 4 y 6), €
terino: D. Pedro Gonz Gomar,
RR. MADRES ESCOLAPIAS (Calle de San Vicente, núm. 190).—Colegio
de señe S
SANTO ÚEño (Casa de recogimiento, Camino de Jesús, núm. 6), dirigida
por las Hermanas Terciarias de la Merced.
CAPILLAS.—San Vicente de la Roqueta, Santa Lucía (plaza de Santa
Lucía, núm. 1) y Santa Rosa (calle del Arzobispo Mayoral).
Santos Juanes (Bantista y Evangelista): (Real y parroquial iglesia de
los) (Calle del Cementerio de San Juan, núm. 1).—Término de 1.2
(14.900).— Juzgado del Mercado. — Párroco: Dr. D. Vicente Lliso Ma-
chí. —Ooadjutores: D. Joaquín Llopis Pascual y D. Patricio Sala Cas-
tany.— Beneficiados: Dr. D. José Antonio Jiménez Benáu, D. Eduardo
Cester Nadal, D. Pascual Fenollosa- Fenollosa, D. Manuel Rodes So-
riano, Dr. D. José M. Morata Fenollera, Dr. D. Federico Alberola Be-
nayent, Dr. D. José Clavero Soriano, D. José Enrich Pascual, D. Gre-
gorio Vilanova Navarro, D. Salvador Arnal Villasetrú, D. Patricio
Sala stany, D. Juan B. Bar Guas, D. Mantel Gil Gay, Dr. don
R. Vicento Selfa Feo, D. Francisco Martínez Martínez, D. Joaquín
Cerdá Vidal, Dr. D. Rafael Miralles Muntó, D. Joaquín Llopis Pas-
cual, Dr. D. Emilio González Herrero, D. Ramón Monzonís Herrero
D. Rafael Marín Piqueras, D. Vicente Gómez Monleón, D. Carlos Martí,
Pastor, D. Angel Aznar Anula, D. Enrique Esplugues Pinter, D. José
Lloréns Bel, D. Manuel Vicente. Berniols, D. Antonio Pelufo Ortolá,
D. José M4 Reig Briva (organista), Dr. D. Enrique Mahiques Rubio y
D. Lázaro Salomón Martí (Sochantre):
EscuELAS Pías San Joaquín (calle de Carniceros, núm. 6), iglesia de
los Rdos. PP. Escolapios.— Rector: Rdo. P. Miguel Begues.
PIE DE LA CrUZ.— Convento de Relis Servitas (de clansura): (Calle del
Pie de la Cruz, núm. 13).—Capellá D. José M. Morata Fenollera.
SAN GREGORIO. — Convento de Religiosas Agustinas (de clausura); (Calle
del Palomar, núm. 10).—Oapéllán: Dr. D. Joaquín Burguera Oltra,
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Santo Tomás, Apóstol y San Felipe Neri (Plaza de la Congrega-
ción, núm. 1).—Parroquia de término de 1.* (10.000). Juzgado del
Mar.— Párroco: D. Enrique Sanchis Sanchis. —Ooadjutores: D. Enri-
que Sacanelles Martínez y D. Vicente Roselló Piera.— Benefi wlos:
D. Luis Tatay Pla, D. Enrique Sacanelles Martínez, D. Manuel Carrión
Sapena, D. Vicente Roselló Piera y D. Antonio Alcorisa Giner.— Ads-
critos: D. Alejandro Guimerá Figols, D. Emilio Martínez Saiz y D. Mi-
guel Segura Monfort.
MmaGRrO. —Real Capilla de la Asunción de Nuestra Señora (vulgo del
Milagro) y Hospital de pobres Sacerdotes (calle del Trinquete de Ca-
balleros, núm. 4). Capellán mayor: Dr. D. Juan Bantista Aguilar Ló-
pez.— Capellán segundo: D. Florencio Chapa Cortés.— Penitenciarios:
D. Miguel Sempere Castelló y D. Carlos Carrión Ombuena.—Adscritos:
D. Pedro Sucías Aparicio, D. Vicente Ferrer Oliver, D. Juan Gregori
Sifre, D. Joaquín Cascant Elopis, D. José Guillem Adell y D. Vicente
Montes Cucart.
SAN JUAN DEL HOSPITAL.— ia de la Congregación Sacerdotal (ca-
lle del Trinquete de Caballeros, núm. 5). Capellanía del Acervo Pío.—
Capellán: D. Vicente Navarro Hernández
HERMA MARISTAS.—Colegio de la Sagrada Familia (Paseo dela
Alameda, núm. 10). — Superior: H. Domingo.
ReriGIosAS DE MARÍA INMACUDADA (vulgo del Servicio Doméstico,
calle del Trinquete de Caballeros, núm, 12).—Capellán: D. Joaquín
Cerdá Vidal. -
Es Ayuda de1.2 de esta parroquia la iglesia de San Juan de la Ribera
(Camino del Grao).
CAPITLA.— San Vicente Mártir, calle de la Cá de San Vicente, núm 2.
ErMITA.— Ave-María (Camino del Grao, detrás de la fábrica de papel
de fumar del Sr. Layana).
San Esteban (Calle del Maestro Chapi, núm. 2).—Parroquia de tér-
mino de 1.2 (5.000). Juzgado del Mar. —- Párroco: Dr. D. Juan Bautis-
ta Pastor Rubio. Coadjutores: D. José M.* € ana Lucia y Dr. don
Enrique Roca Comes.— Beneficiados: Dr. D. Francisco de P. Jimeno
Oliver, D. Alejandro Fabregat Santolalla (Regente de Villanueva del
Grao), Dr. D. Juan Francisco Araixa Pallardó, D José M. Galiana
Lucia, D. José M.* Arcos Cortina y D. Vicento García Vega (residente
en América).
SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR.— Iglesia agregada al Seminario
(Calle del Salvador, núm. 14, y Trinitar núm. 1).— Rector: Muy
ilustre Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls.—Coadjutor: Dr. D. Ro-
gelio Chillida Mañes. — Capellán Penitenciario: Dr. D. Vicente Delgado
Pelarda.— Racional: Dr. D. Vicente Balanzá Navarro.— Vicerracional:
Ldo. D. Emilio García Boronat. Adscritos: D. José Devís Escrig, don
José R. Peiró Seguí, Dr: D. Pascual Llopis Espí, D. Carlos Rodríguez
Martínez y D. Vicente Meliá Andrón. -
SANTO DominGo.— Iglesia habilitada para parroquia. castrense (plaza
de Tetuán, junto:a Capitanía General).—Coadjutor castrense:D. Josó
Sanz Nadal (P. Lliber). Í
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TEMPLE.—lglesia de Nuestra Señora de Montesa (vulgo del Temple),
ex convento de Templarios (plaza del Temple, núm. 2).—Oapellán:
D. Juan Calatrava Rodrigo. -
SAN VICENTE FERRER.— Capilla de la Casa Natalicia de San Vicente
Ferrer (calle del Mar, esquina a la de la Glorieta).—Capellán.: don
Francisco de A. Bosch Pui
NUESTRA SEÑORA DE LoRETO.—Colegio de señoritas, dirigido por las
Religiosas de la Sagrada Familia (sin clausura), (plaza Conde Carlet.
núm. 2).— Capellán: Dr. D. Miguel Fenollera Roca.—4dscrito: doctor
D. Salvador Jimeno Cantavella.
REPARADORAS.— Iglesia de Religiosas de María Reparadora (calle del
Gobernador Viejo, núm. 15).— Capellán: Dr. D. Manuel M,.* Lloréns
Bel.—Adscritos: Ldo. D. León Ibáñez Serna y D. Miguel Navarro
Dará
Damas CATEQUISTAS (C. Almirante, 3).—Capellán: Dr. D. Rafael Ba-
lanzá Navarro.
CAPILLA.—Casa Natalicia de San Luis Beltrán (plaza de San Luis Bel-
trán).
San Nicolás, Obispo y San Pedro, Mártir (Calle de Caballeros, nú-
mero 51). Parroquia de término de 1.* (5.200). Juzgado del Mercado.
— Párroco: Dr. D. José R. Ferri Sancho.—Ooadjutor: Dr. D. Romual-
do Vayá Gomis.—Beneficiados: Dr. D. Juan Gresa Segarra, D. Joa-
quín Martínez de Salazar Bezares, D. Manuel Mingarro Vendrell, don
José Ruiz Bruixola, Dr. D. José Llopis Pallardó, D. Salvador Tala-
mantes Sanfulgencio, D. Andrés Moltó Merino, Dr. D. Romualdo
Vayá Gomis, D. Eduardo Gómez del Molino, D. Joaquín Vidal Arlan-
dis, D. Faustino L. Collado Lis, D. Francisco Bellver Beneyto (orga-
hista), Dr. D. Miguel Fenollera Roca, D. Jenaro Reig Moltó (sochan-
tre) y D. Paulino Girbés Ferrís.—Adscritos: D. Francisco Caballero
Blanquer y D. Rafael Calatayud Calatayud.
SAN MiGuEL.— Ayuda de 2de esta parroquia (calle de San Miguel,
núm. 13).—Coadjutor: D. Andrés Moltó Merino.
ESCUELAS DEL AvE MARÍA (Calle de San Dionisio, núm. 1).
SAGRADO CoRAZÓN DE JESÚS. —Iglesiade los Rdos. PP, de la Compa-
ñía de Jesús (plaza de la Compañía).—Prepósito: Rdo. P. Luis Ber-
trán.—P. Ministro: Rdo. P. Juan B. Juan.—Adscritos: Ldo. D. Fran-
cisco Lacal Cros (P. Godella), D. Ambrosio Miralles Blanch (P. Albal),
D. Joaquín Blasco Caplliure (P. Bétera), D. Francisco Cotanda Alco-
cer, D. Antonio Bordás Gironés, D. Mariano López Jiménez, D. Joa-
quín Carchano Olcina y D. Antonio Tormo Juan.
RESIDENCIA DE Los Rbos. PP. JEsvírAs (Calle de Cadirers, núm. 4).
NuEstRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA.—Casa Hospicio de la Dipu-
tación Provincial, servida por las Hermanas Carmelitas de la Caridad:
(plaza San Miguel, núm. 4).—Capellán Rector: D. Joaquín Sanchis
Equierdo.— Capellán auxiliar: D. José Lloréns Bel.
SANTA URSULA.— Convento de Religiosas Agustinas Descalzas (de clau-
sura): (plaza de Santa Ursula, núm. 2).— Capellán: D. Vicente Belda
Esplugues.
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Simurvas pe María-—Convento de Religiosas (sin clausura); (plaza de
la Olivereta, núm. 4).— Capellán: D. José Monmenén Almiñano.
Oratorios públicos: La Santísima Trinidad, propiedad del gremio de los
Pelaires, calle de Caballeros, núm. 22, y el de la fábrica detejidos de
seda de los Sres. Garín, calle de Pinzón, núm. 6.
Salvador y Santa Mónica (Calle de Sagunto, núm. 10).—Parroquia
de término de 1.2 (10.664). Juzgado de Serranos.— Párroco: D. Sal-
vador Escrihuela Verger.— Coadjutores: Dr. D. Domingo Duart Greus
y D. Agustín Martínez Ribera.— Beneficiados: D. Vicente Marzal Se-
nent, D. Juan Piedra Vivó, D. José Laguarda Belenguer, D. Miguel
Sánchiz Redolat, Dr. D. Vicente Balanzá Navarro, Dr. D. Leopoldo
Gonzálbez Climent, D. Federico García Pardo, D. José Soria Roméu
(Alfafar).— Residente: D. Joaquín Rodríguez Mendoza.
SAN ANTONIO, ABAD.—Ayuda de 1-* de esta parroquia (calle de Sa-
gunto, núm, 23).—De esta Ayuda están encargados los PP. Salesia-
nos, que tienen adjuntos su casa-Colegio y talleres.— Superior: don
Santiago Ghione.
San Josf:.— Colegio de Vocaciones Eclesiásticas: (calle de Ceres, núm. 1).
— Director: D. Andrés Serrano García-Vao.
SAn MIGUEL bE LOS RE —lglesia del penal de este nombre (Cami-
no de Barcelona).— Capellán: Dr. D. José Palmero González. (Hay
también residencia de Hijas de la Caridad paraservir la cocina de los
penados.)
ÁsiLo be SAN EuGENIO.—Dirigido por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl (Camino Vuelta del Ruiseñor, núm. 32).—Cape-
llán: D. Vicente Marzal Senent.
Nuestra SEÑORA DEL CARMEN.— Convento de Religiosos Carmelitas
Descalzos (calle de Alboraya, núm. 6).—Prior: Rdo. P. José Antonio
de Jesús y María.
SAnTÍSIMA TRINIDAD.—Convento de Religiosas Franciscanas (de clau-
sura): (calle de la Trinidad, núm. 21). — Capellán: D. Francisco de P.
Tena Ferrando.
San JULIÁN. — Convento de Religiosas Agustinas Calzadas (de clausura):
(calle de Sagunto, núm. 136).—Capellán: D. Salvador Crespo Pineda.
SAN CrIstóBAL.— Convento de Religiosas Canonesas Regulares de San
Agustín (de clausura): (calle de Seres, frente al Colegio de Vocacio-
nes).— Capellán: D. Federico García Pardo.
SALEsas.— Convento de Relig de Ntra. Sra. de la Visitación (de
clausura): (calle de la Visitación, núm. 6). Capellán: D. Salvador
Ausias Mut.
Carvarro.—Convento de Religiosas Oblatas Trinitarias Descalzas (sin
clausura): (calle de Orihuela, núm. 6).- - Capellán: D. Antonio Martí-
hez Moya.
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—Asilo: (Calle de
Santa Mónica, núm. 8).— Capellán 1”: D. Manuel Franch Tel.— Cape-
llán 2: Dr. M. Tomás López Puig.SALEsraNaS DE Dom Bosco (Camino de Barcelona, núm. 15).—Colegio
y talleres para niñas.
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CAPILLAS: San Pío V (calle de San Pío V, junto al Hospital Militar), y
San Lázaro (calle de Sagunto; núm. 58).
Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo (Plaza del Pilar, núm. 4).
—Parroquia de término de 1. (13.170): Juzg San Vicente:
Párroco: Dr. D. Manuel Piñana Matéu. 1 s: D. Vicente
jos. ente Aracil Barra.— Beneficiados: D. Ra:
món Rovira !Riera, D. Nicolás Báguena Castellano, D. José Miquel
Beguer y D. Miguel Minguet Llavata (organista).— Adscrito: don
Francisco Centelles Adell (Rafelbuñol) — Residente: Dr. D. Rafael
Oliver Clarí, Profesor de la Normal.
JESTRA SEÑORA DE BELÉN, —Convento de Religiosas Dominicas (de
clausura): (calle de Guillem de Castro, núm. 108).—Capellán: don
José Doménech Falcó.
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN.— Convento de Religiosas
melitas Calzadas (de clausura). — Capellán: D. Remedios Aguilar
artínez.
MTUTO VALENCIANO DE SORDOMUDOS Y DE Crugos (Calle del
Triador, núm. 20).— Director: D. Vicente Fernando Ferrando García,
Pbro. — Profesores para la sección de niños: D. Joaquín Domingo
Orenga, Pbro.; D. Juan Bautista Pascual Matéu, Pbro; D. José Serer
Palacio y Dr. D. Viceme ¡Ned stiá Comes. esoras para la sección
gimiento de obreras, diri
por las Rel as Esclavas de María (calle Viana, núm. 24).—Cape-
Uán: D. Emilio García Boronat,
PROTECTORA DE NIN Asilo del Niño demini Asilo de la Infan-cía): —Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl:
vellán: M. 1. D. Joaquín Belda Serra, Canónigo de San Bar-
tolomé.— Capellán sustituto: D. Felicísimo Tormo Tormo.
Santísima Cruz (Plaza del Carmen, núm. 7).—Parroquia de término
de 1.2 (15.737), Juzgado de Serranos.— Párroco: Dr. D. Mariano Mar-
tín Castañs.— Coadjutores: Dr. D. Pascual Llop Camps y D. Francisco
Suay Burgos.— Beneficiados: Dr. D. Manuel Martínez Bondía (Madrid);
D. Timoteo Llop Camps, D. Juan Bautista Angles Beltrán, D. Antonio
Ballester Ros, D. José Pascual Balles y D. Salvador Mascarell Domó-
nech.—Adscritos: D. nte Aparicio Gascó (P. Puzol).
SAN Jos A TERESA.— Convento de Rel s Carmelitas Des-
calzazs (de clausura): (plaza-del Portal Nuevo, núm. 4).— Capellán:
D.. Luis Ballester Ne Adscrito: D. José Pelluch Escrivá.
BENEFICENCIA, — Casa Asilo de la Diputación Provincial, servida por las
Hijas de la Caridadde: San Vicente de Paúl (calle de la Corona, número
38).— Capellán 1.2: D. José Vila Martí. —Jdem 2: D. Joaquín Domin-
go Orenga.
ASILO DE CAMPO, dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicentede
Paúl (calle de la Corona, núm. 36).— Capellán: D, José María Arcos
Cortina.
HERMANOS MARISTA Colegio del Sagrado Corazón de Jesús (plaza del
Carmen, núm. 4). 1perior: Hermano Lucio María.
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NuesTRrA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS.—Gran Asociación de Bene-
ficencia Domiciliaria, dirigida por las Hermanas Carmelitas de la
Ca-
ridad (calle Padre Huérfanos, núms. 5 y 7).— Capellán: Dr.
D. Ber-
nardo Ciscar Torregrosa.— Maestro de Colegio: Licdo. D. José Pelluch
Escrivá.
OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR (Calle Jardines, núm. 4).— Cape-
llán: D. José Pascual Ballester.
HERMANAS DE LA ESPERANZA (Plaza Jordana, núm. 8).— Asistencia de
enfermos a domicilio.
San Valero y San Vicente Mr. (Calle del Padre Perera, núm. 1).—
Iglesia parroquial de término de 1. (14.000). Juzgado del Mereado.—
Párroco: Dr. D. Antonio Femenía Cabrera.— Be ciados- Coadjutores:
D. Vicente Giner Furió, D. Francisco Sabater Molina, Dr. D. José Cap-
Niure Puchades.—Adscritos: D. Juan Tamarit Ferrer y D. Rafael
To-
rres Dasi.
MontE OLivere.— Ayuda de 1.* de esta parroquia.— (Véase en la M).
NUESTRA SEÑORA1 S ÁN (Calle del General Prim, núm. 26).
Convento de Religiosas Frz -anas Recoletas Descalzas (de clau-
sura): Capellán: D. Juan B. Moya Llavador.
Aso pe MoNTASÍS (Calle General Prim, núm. 31). —Asilo y Escuelas
de párvulos, dirigido porlas Hijas de la Caridad de SanVicente de Paúl.
San Miguel Arcángel y San Sebastián Mártir (Plaza
San Sebas-
Tián, núm. 1).—Iglesia parroquial de término de 1.4 (11.000). Juzg
do de San Vicente.— Párroco: D. Manuel Pavía Jimónez.— Coadjuto-
res: Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez y D. Vicente García
Albiñana.
— Beneficiados: D. Francisco Bosch Puig, Dr. D..José Ramón
de Oya
Alvarez y D. Juan Bantista Pascual Matéu.—4dscrito: D.
Vicente
vera López.
) DE SAN Josfi.—Dirigido por los Rdos. PP. de la Compañía de
Jesús (calle del Beato Gaspar de Bono, núm. 19), (internado para
alumnos de 1.4 y 2.* enseñanza, escuelas gratuitas para niños y noc-
turnas para obreros). —Rector: Rdo. P. Alfredo Simón.
Corpus Curistr.— Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas (de clau-
sura): (calle de Guillem de Castro, núm. 5).—Capcilán primero:
don
José Bertoméu Sastre. Capellán segundo: D. Rosendo Ortega Ortega
(P. Millares).
SANTA CLARA.— (Camino de Tránsitos, junto al Molino de Nou Moles).
— (Convento de Religiosas Capuchinas (de clausura). — Capellán: D.
Ri-
cardo García Serranp.
ASILO DE SAN JUAN BAUTISTA (vulgo de Romero).— Dirigido por las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (calle de Guillem
de Cas-
tro, húm. 2).— Capellán 1.2: D. Joaquín Pastor Barat.—1d. 2.9:
don
Vicente Soto Castro.
HosPiraí DE SANTA ANA.— Dirigido por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl: (Paseo de la Pechina).— Capellán: D. Esteban
Carpi González.
MaprEs DE DESAMPARADOS (Calle de Cuarte, núm. 169).—Noviciado
y Asilo para niñas huérfanas.—( Japellán: D. José
Ferrer Pérez.
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CorEGIO DE Jesús-MARÍA.— Dirigido por las Religiosas de este nombre(plaza del Socós, núm. 1).—Capellán: D. Antonio Martí Alarcón.CÁRCEL Mobrño.— Servida porlas Hijas dela Caridad. — Capellán: donJosé Laguarda Belenguer.
Hospital Provincial (1) (Calledel Hospital, núm. 15).—Servido porlas Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl.— Vicario per-petuo: D. Federico Tuna Bargues.— Capellanes: D. Pascual GarcésBeltrán, D. Vicente Diago Marco, D. José M.4 Catalá Alemany, donJosé M.* Abella Marín, D. Francisco Rodrigo Sancho y D. Juan Na-varro López.—Sochantre: D. José Pons Pons, Pbro.
MANICOMIO D: Ús (Camino de Jesús).—Ayuda de 1.4 del HospitalProvincial, servido por las Hermanas de la Caridad de San Vicente dePaúl.—Capellán: D. Federico Zandalinas Alegre.
PARROQUIAS DE LOS PUEBLOS DE LA DIÓCESIS 9
Ador. —E. Ntra. Sra. de Loreto, Are. de Gandía, lugar (960). —P: donFrancisco Sa Vallés.—Ermmita: S. José. —Fiestas: a 8. José, Y. dela Aurora, Ntra. Stra. de Loreto y Smo. Cristo del Amparo, los díassiguientes al 3.e" dom, de Sep.—F (Norte): Gandía y diligencia (25 cón-timos) hasta la Cruz Blanca, que dista 15 minutos de Ador.Adsubia (4).—E. S. Vicente Fer ', Are. de Pego, lugar (774).—P:D. Evaristo Miñana Mestre, Es ayuda de 1." de esta parroquia, Forna.—Fies: a la V. del Rosario, Divina Aurora, Smo. Cristo del Milagr
y Ntra, Sra. de los Desamparados, el 1.er dom. de Oct. y tres díguientes, —F (Norte); Oliva, diligencia hasta Pego y nueva diligenciahasta Adsubia,
Adzaneta.—E, S. Juan Bta., Arc. de Albaida, lugar (1.400).—P: donJuan B. Colomer Satorres.—Cr: D. Jaime Alea 7 Belda.—Ermmita:Smo. Cristo del Calvario.—Patrono: 8. Mateo.—F as: al Smo. Cristo
y V- del Rosario, 22 y 23 Sep.—F (Norte): Albaida y media hora endiligencia,
Agres (A).—E. S. Miguel Arcángel, Arc. de Alcoy, ptdo. jud. dé Con-centaina, villa (1.372).—P: D. Eduardo Sanz Jornet.NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO.—Convento de Rdos, PP. Francisca-nos: Guardián: Rdo. P. E José Puigcerver. — Patrona, Ntra. Sra. delCastillo.— Fiestas: a la Patrona, del 1 al 9 Sbre.—F (Norte).Agullent.—E. S. Bartolomé, Arc. de Onteniente, villa (1.271).—P: donJuan Bautista Espí Vidal.
SAGRADO CORAZÓN DE Jusús.—Convento de Religiosas Capuchinas (declausura). —Cap: D. Juan Bta. Bellver Soler.
HERMANAS DE LA PUREZA DE MARÍA SANTÍSIMA, —Colegio de niñas,
(1) Es de provisión laica (Diputación Provincial); independiente en todos losoficios propios de la cura de Almas, y tiene, por lo mismo, pila bautismal y li-bros parroquiales.
(2) La Jista de todos los anejrs va al final de esta estadística parroquial,
SAN Vicente FErreg.— Santuario para Ejercicios Espirituales de seño-
res Sacerdotes.—Cap: D. Juan Bta. Bellver Soler.—Fiestas: a-S. Vi-
cente F. y S. Bartolomé en sus días, y al Milagro de S. Vicente el 4 Sep.
—F (Norte): Játiva y Agullent.
Alacuás.— A. de 2.4. Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Torrente, villa
(2.843).—P: Dr. D. Fernando Gimeno Puchades.—Cr: D. José Martí-
nez Portalés.—Res: D. José Vento Peiró (Cap. de Santa María de On-
teniente).
OBLATAS = SANTÍSIMO REDENTOR (ex convento de Mínimos).—-Casa
recogimiento de mujeres arrepentidas.—Cap: D. Vicente Campos Ala-
barta.
PURÍSIMA CONCEPCIÓN.— Casa de Ejercicios Espirituales a cargo de los
vyerendos PP. Jesuitas.—Patrono: S. Francisco de Paula. —Fiestas:
2
. Sra. del Olivar y Smo. Cristo, 8 y 9 Sbre.—Tranvía de Torrente
(Torres de Cuarte).
Alba.— (Véase Alquería de).
Albaida. —T. de 3.3, Ntra. Sra. de la Asunción, Arc., ciudad (4.080).
—P-Arcipreste: D. Francisco Albiñana Andaní. -Cr: D. Angel Reig
Rodríguez y D. Rafael Revert Gomis.—Cap: D. Vicente Vidal Gue-
rrero (sochantre). D. Justo Bellver Tormo (organista) y D. Antonio
Monzó Albert.— Ads: D. Francisco Soler Giner (P. Alfafara) y don
Antonio Ubeda Micó.
BENEFICENCIA.—Nitra. Sra. de Gracia. Casa-asilo y escuelas dirigidas
por las Hijas de la Caridad deS. Vicente de Paúl: Cap: D. Enrique
Fernández de Mesa Vidal.
IGLESTA DE LA PURÍSIMA CoNCEPCIÓN (ex convento de Capuchinos).—
Cap: D. Vicente Ferri Calatayud.
IeLusia DE S. Jos: —Cap: D. Carlos Pont Montagut.
Emitas: S. Antonio y Ntra. Sra. del Rosario.—Patrona, Ntra. Sra, del
Remedio.—Fiestas: a la Patrona, 7, 8 y 9 Oct., y Feria, 25, 26 y 27
Julio. — F (Norte).
Albal,—A. de 2.5) Ntra. Sra. de los Angeles, Arc. de Torrente, villa
(2.500).—P: D. Ambriosio Miralles Blanch (A. Compañía. Valencia).
—R: D. Manuel Ferri Tudela.—Cr: D. Francisco Alcón Chuliá.—
Res: ]). Joaquín Giménez Gimeno. (A Desampi dos Vd.) Pertenece a
esta parroquia la Ayuda de Beniparrell. —Ermita: Sta. Ana.—pPatro-
na: Sta, Ana.—Fiestas: a la Patrona, 25 y 26 Jul.—F (Norte) y Tran-
vía (S. Agustín) hasta Catarroja y 10 minutos apie.
Albalat de Pardines (vulgo de la Ribera).—A. de -2., 8. Pedro
Apóstol, Arc. de Sueca, villa (2.904).—P: Dr. D. José Cebolla Nadal.
—Cr: D. Daniel Vargues Llorén Ads: D. Alejo Tamarit Puchades.
—Ermmita: S. Roque.—Patronos: Stos. Abdón y Senén.— Fiestas: a
Ntra. Sra. de la Asunción, S. Roque y Smo. Cristo de las Campanas,
los días 15, 16 y 17 de Agosto.—F (Norte): Algemesí y media hora en
diligencia (25 cénts.)
Albalat de Segart (vulgo Taronchers).—E. Purísima Concepción,
Arc. de Sagunto, lugar (940).—P: D. Amadeo Núñez Sanz. Pertenece
a esta parroquia la ayuda Segart.—Patrón: S. Roque.—Fiestas: a
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Ntra. Sra. dela Asunción, S. Roque y Divina Pastora, 15,16 y 17 Agosto, |
y aS.José, Sta. Teresa y S. Francisco de A.; el dom. 3.9 de Octubre y dos |días siguientes. —F (Central de Aragón): Estivella y un kilómetro a pie.Albalat dels Sorells.—E. (de patronato laico), los Stos. Reyes, |
Arc. de Moncadaypart. jud. de Sagunto, villa (1.966).—P: D. JuanB. Fenollosa Alcaina. Cr: D. Eugenio León Civera. Son anejos de esta
parroquia, Mahuella y Teuladella.— Patronos: S. Jaime y Sta. Quiteria.
— Fiestas: a los Stos. Abdón y Senén, el 30 de Jul.; a la Inmaculada, |Rosario y Smo. Cristo de las Almas, el 1.edomingo de Oct. y dos díassiguientes: —F (económicos) y tranvía eléctrico (puerta de Serranos).
Alberique.—T. de 3.4, S. Lorenzo, Arc., villa (5.433). —P:-Dr. donJosé M.* Ferrandis Hernández.— Cr: D. Pedro Palacio Ferrando y donJosé M.* Gascó Marzal.
HosPITAL yescuela de párvulos, dirigido por Hijas de la Caridad deS. Vicente de Paúl.—Cap: D. Eusebio Carrió -Taberner.—Emitas:
Virgen del Castillo y Sta. Bárbara.—Patrona: Ntra: Sra: del Rosario:
estas: a S. Lorenzo y a la Sma. Virgen del Rosario, el 1.er sábado
y 1.*r dom. de Oct.—Feria: 24, 25 y 26 Jun.—F (Estación de Turís.
Camino de Jesús).
Alborache.—E. Santiago, Arc. de Chiva, lugar (1.120).—P: D. Fer-
nando Ubeda Aznar.
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—asa Asilo de An-
cianos pobres y escuela de párvulos : s: Santiago y NuestraSeñora delos Dolores. —Fiestas: A Santiago, V. del Rosario y NuestraSeñora de los Dolores, en sus días respectivos.—F' (Norte): Buñol y
45 minutos de diligencia (50 céntimos).
Alboraya.—A. de 1.* (de patronato laico). Ntra. Sra. de la Asunción,
Arc. de Valencia.— Juzgado del Mar; lugar (4.625).—P: D. Antonio
Fabra Ruiz.—Cr: D. Ricardo Belenguer Albert y D. Juan Aguilar
Roig. B. D. Manuel Llopis Gurrea (Grao).
ESCUELAS DE PÁRVULOS.—Dirigidas porlas Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl.—Emitas: Ntra. Sra. del Milagro, Sta. Bárbara, San
Cristóbal y Ntra. Sra. de los Desamparados.—Oratorios públicos: Sa-
grado Corazón de Jesús, Sta. Mónica y Smo. Cristo de las Al
Patrón: S. Cristóbal.—Fies: la del milagro del Hallazgo de las
gradas Formas (vulgo de los peces), el dom. anterior al 10 de Jul
de S. Cristóbal, en su día, y otra én memoria del milagro de las
mas, el segundo día de Pentecostés. (Económicos).
Albuixech.—E. Ntra. Sra. de Albuixech, Are. de Moncada, juzgado
de Serranos (Valencia), lugar (1.726).—P: D. José Gil Valls (res
dente en Benimámet).—R., D. Angel R. Ribera Jiménez.— Ads: don
Pedro López Carrasco.— Fiestas: a la Titular y V. del Rosario el lunes
y martes últimos de Sep.—F (Norte, Línea de Castellón).Alcácer.—A. de 2, San Martín, Obispo, Are. de Torrente, villa
(3.484).—P: D. Pedro J. Chulvi — Cr: D. Fernando González
Añón.—Patronos: Stos. Abdón y Senén.— Fiestas: a los Stos. Pat
n0s, 30 Jul., y al Smo. Cristo de la Fe, el lunes siguiente ala Asun-
ción de Ntra, Sra.
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HERMANAS DE LA PUREZA DE MARÍA.—Colegio para señoritas y párvu-
los con internado.—F (Norte) o tranvía eléctrico (puerta de S. Agus-
tín) hasta Silla, y desde aquí tartanas (15 céntimos).
Alcahalí (A).—E. Natividad de Ntra. Sra., Arc. de Denia, lugar
(915).—P: D. Liberato Pastor Miró. Es ayuda de 1." de esta parro-
quia Llosa de Camacho. —Ermita: S. Juan Bta., Patrón del lugar.—
Fiestas: S. Juan Bta., en su día, y Smo. Cristo de la Salud, en el día
siguiento.—F (Norte): Vergel y 3 horas en diligencia (110 ps.)-
Alcalá de la Jovada, enocivil VALL DE ALCA A (A).—E. Purísima
Concepcion, Arc. de Pego, lugar (421)-— P: D.José Frasquet Romero. Es
jo
de esta parroquia Beniaya.—Patrona: Ntra. Sra. del Pilar
as:aStos. Abdón y Senén, Ntra. Sra. del Pilary Santísimo CrisMonte, los días 30, 31 de Jul. y 1. de Ag. (Norte); Oliva, 4 horasen diligencia hasta Pego (1550 ps.) y 2 horas en caballería (125 ps.)Alcántara del Júcar.—E. -Purisima Concepción, Arc. de Alberique,lugar (800).—P: D. Salvador Hernández Albors.— Oratorio públicoen la Venta de Carbonell.—F (Turís): Alberique y tres cuartos de horaen diligencia.Alcira (ciudad de). Comprende dos parroquias:Santa Catalina, Mártir y Santa María.—T. de 2.1, Arc. (13.355).—-P. Arcipreste: Dr. D. José Bono Sala.—Cr: D. Rice rdo Sifre VayáD. José M. ArnáuBallester y D. Federico Sapiña Mari.—B: doctor,E. Francisco de A. Richart Guillart, D. José Gomis Suñer, D. Fran-cisco Suñer Orovig (Cr. Estivella), D. José Alcón Larrea (Cañamelar),D. José Serra Alós, D. Ricardo Sifre Vayá, D. Fernando BeneditoIborra, D. Vicente Miralles Ruiz y D. Salvador Pau Molíns.—Res:D. Alfredo Sais Soler.Nuestra SEÑORA DE TA ENCARNACIÓN (vulgo Capuchinos).—Ayudade 1.2 de esta parroquia.—Cr: D. Santiago Pellicer Cabanilles, DonVictoriano Andrés Grafiá.CEMENT Cap: D. Joaquín Ahuir Castell (reside en Algemesí).Cárcer. —Cap: D. Ricardo Sifre Vayá y Regente: D. Vicente Piquer Sifre.Escueñas PíAs (San Agustin).—Colegio de los PP. Escolapios. —Reetor:Rdo. P. Miguel Ferrandis.Santa Lucía.— Convento de Religiosas Agustinas Calzadas (de clausu-ra): Cap: D. Matías Escoto Cánoves.Csa DE BENEFICENCIA DE LOS STOS. BERNARDO, GRACIA Y MARÍA.-Dirigida por las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl, servidapor la parroquia.HOSPITAL Y ESCUELA DE PÁRVULOS.—Dirigido por las Hijridad de S. Vicente de Paúl.—Cap: D. Joaquín Ahuir Castell.CASA-ASILO DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—Dirigida por lasHermanitas de este nombre: servida por la parroquia.Hijas DE MARÍA EsconaPrAs.— Colegio de niña xvido por los Pa-dres Escolapios.TERCIARTAS FRANCISCANAS. — Centro protector de la mujer: servido porla parroquia.— Ermitas: S. Gregorio, S. Roque, S. Judas Tadeo, Nues-tra Sra. de los Angeles y Ntra. Sra. del Sufragio.
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San Juan Bautista (vulgo del Arrabal).—A, de 1.4 (12.009).—P: donAntonio Vila Muñoz (reside en Gilet).—R: D. Fabián Fluixá Llopis.
—ECr: D. Luis Castellano Fuster y Dr. D. Manuel Matoses Marqués. —Ads: D. José M.* Perles Ferrer (P. de Museros), D. Vicente PiquerSifre y D. Vicente Pelufo Corts.—Ermita: Ntra. Sra. del Lluch.—
Oratorio público: en el antiguo Convento de la Murta,—Fiestas principales en la ciudad: alos Stos. Patronos Bernardo, Gracia y María,el 23 de Julio.—F (Norte).
Alcocer de Planes (A).—E. S. José, Arc. de Concentaina, lugar
(382).—P: D. Francisco Catalá Bas. Pertenece a esta parroquia el
anejo Bename: Patrón; S. Gil.—Fi al Patrón Smo. Cristo de
la Piedad y Stos. Abdón y Senén, 1, 2 y 3 Sep. —F (Norte): Gayanes
y 25 minutos en caballería.
Alcolecha (A).—E. S. Vicente Ferrer, Are. de Concentaina, villa
(982).—P:D.Juan N. Segarra Segarra. Es anejo de esta parroquiaBeniafé.— al Patrón ya la V. de los Desamparados, 8, 9 y 10Septiembre.—F (Norte): Alcoy y 3 horas en diligencia.Alcoy (ciudad de), provincia de Alicante. Comprende dos parroquias:Santa María.— Parroquia de término de 2.9, Arciprestazgo (22.000).—P-Arcipreste: Dr. D. Juan Bautista Escrivá Llorca.—Cr: D. RogelioPayá Candela, D. Juan B. Peiró Cabrera y D. José Gadea Vicent.—Ben: D. Gonzalo González Gonzálvez, D. José Valor Reig, D. RicardoMuntó Mataix, Dr. D. Eugenio Farches Mollá, Dr. D. Joaquín PérezVerdú, D. Rogelio Payá Candela, D. Josó Jordá Pascual y D. JoséGadea Vicent.—Cap: D. Miguel Gisbert López, Dr. D. Manuel Ga-dea Vicent, Dr. D. Enrique Abad Vilaplana, D. Enrique SempereCabrera y Dr. D. Rafael Moya Pastor.—- Ads: D. Vicente Mira Roig(sochantre), D. José Olcina Sempere, D. José Boronat Payá, D. JoséBoronat Forch D. Josó Fuster Ortuño.San Agustín.—Ayuda de 2.de esta parroquia.—Cr: D. José ValorReig.—Cap ). Rafael Monllor Casasempere.San Roque.—Ayuda de 2.4 dela misma parroquia. —Cr: D. José JordáPascual,Nuestra Señora de los Desamparados. —Ayuda de 2." de la mismaparroquia. —Cr: D. Vicente Mira Roig.San Jorge.—Ayuda de 2.2 de la misma.—Cr: (vacante).SANTO SEPULCRO.— Convento de Religiosas Agustinas Descalzas (declausura).—Cap: Dr. D. Joaquín Pérez Verdú.—Cap: (de fundaciónparticular) D. José Boronat Payá.
SANTO HosPrrar.—Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Cari-d -Cap: D. Miguel Aracil Colomer.
BENEFICENCIA. Dirigida por las Hermanas Carmelitas de la Caridad.
—Cap: (vacante).—Ermitas: S. O' bal y S. Pedro (Mariola).San Mauro y San Francisco.—Parroquia de término do 3.2 (15.530).—P: Dr. D. Vicente García Gomis. —Cr: D. Rafael Vicens Llobregat.—Cap: Dr. D. Santiago Pascual Cantó, Dr. D. Pascual Vilaplana Gis-bert, D. Antonio Gisbert Verdú, Dr. D. Rafael Sanus Aura, Dr. donJosé Casasempere Miralles, D. Antonio Verdú Payá, Dr. D. José Ma-
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ría Llopis Cortés, D. Eugenio Jorda Cantó, D. Leonardo Pérez Ferrán-
diz, D. Antonio Payá Aracil y D. Tomás Miró Pascual.—Ads: don
Cayetano Tormos yud y D. Remigio Vicedo Sanfelipe. Es ayuda
de 1.de esta parroquia, Polop.
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS. — asilo. — Cap:
Dr. D. Rafael Sanus Aur:
San MiGUEL ArCÁNGEL.—Capilla de la Real Fábrica de paños.—Cap:
D. Tomás Miró Pascual.
Escunñas pe Las HIJAS DE LA CARIDAD.—Cap: D. Miguel Gisbert
López.
Smrvas DE MARÍA.— Asistencia particular a enfermos.—Cap: don
Remigio Vicedo Sanfelipo.
EscLAvASs DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.—Adoración del Santí-
simo y Colegio de n Cap: Dr. D. Juan M. Abad Carbonell.
PATRONATO DE LA JuUV "D OBRERA.—Cap: D. José Jordá Cantó.
HERMANOS MARI —¿GColegio de 1. enseñanza. — Sup: He
no Sergio.—Erm Vtra. Sra. del Pilar, S. José, S, Antonio Abad,
Purísima Concepción y San Felipe Neri.— Patrón de Alcoy, S. Jorge
Mr.—Fies al Patrón, 22, 23 y 24 Abril (célebres fiestas de Moros
y Cristianos).—F. (Norte): Játiva y Alcoy.
Alcudia de Carlet.—A de 2, S. Andrés, Are, de Carlet, villa
(4.228).—P: Dr. D. José Pellicer Cabanilles.—Cr: D. Miguel Belen-
guer Senent y D. Vicente Bronchal Martí.—Cap: D. Juan Bautista
Ferrer Martínez.
HER S DE LA DOCTRINA CRISTIANA.— Hospital, enseñanza y Asi-
lo de párvulos.—Pertenece también a esta parroquia la capellanía
de Montortal.— Ermita: a S. Antonio Ab.—Fiestas: a Ntra. Sra. de
Loreto y a la Divina Aurora, 8 y 9 Sbre. —F. (Estación de Turís).
Alcudia de Concentaina (A) —E. S. Pedro, Apóstol, Arc. de Con-
centaina, lugar (292).—P: D. Leopoldo García Moratal. Es anejo de
esta parrequia Alquería de Amar,—Patrón: S. Miguel.—Fiestas: al
Patrón, S. Mauro, Ntra. Sra. del Milagro y la Divina Pastora, el
3.er dom. de Ag. y tres días siguientes.—F. (Norte): Concentaina y
15 minutos en diligencia.—Es anejo de esta parroquia el lugar de Al-
quería de Aznar (318).
Alcudia de Crespíns.—E. S. Onofre, Arc. de Játiva, villa (1.600).
—P: D. Vicente Mengod Roménu.—Ermita: Smo, Cristo del Monte
Calvario. (Célebre en toda la comarca y muy visitada por sus milagro-
sas curaciones).—Fiestas: al Smo. Cristo, desde el 2." al 3.er dom. de
Oct. Hayen esta villa un manantial de agua potable que arroja 24.000
Y. litros por minuto.—F. (Norte).
Icuzas (Las).- uda de 1. de Mogente, Purísima Concepción,
Arc. de Enguera, caserío (610).—Cr. D. José Deval Salvador. Ora-
torios: Santísima Virgen de los Dolores en a de Orá» y Santísima
Virgen del Carmen en Juncar.—F. (Norte): Mogente uaje,
Aldaya.—A. de 2.3, La Anunciación de Ntra. Sr: . de Torrente,
lugar (3.500).—P: D. Peregrín Llagaria Gozalbo.— Cr. D. José Bar-
berán García y Dr. D. Mariano Amigo Antoni.-—Ermita: Ntra. Sra. de
N
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la Saleta.—Patronos: Stos. Abdón y Senón. —Tiestas: Al Smo. Cristo
de los Necesitados, Stos. Patronos y S. Isidro, 6, 7 y 8 de Ag.—F
(Norte) y tranvía eléctrico de Torrente.
Alfafar. —A. de 2.2, Ntra. Sra, del Don, Arc. de Torrente, lugar
(2.600).—P: D. Francisco Guillermo Lorente Sáez.— Cr: D. Jaime
Molíns Herrero. —Res: D. José Soria Roméu (B. Salvador, V."). Es
ayuda de 1.4 de esta parroquia Lugar Nuevo de la Corona.—Patronos:
S. Sebastián y S. Poncio.—Fiestas: S. Sebastián, el 20 de Enero, y
Ntra. Sra. del Don, en Sep.—F (Norte) y tranvía eléctrico de Cata-
rroja (P. de S. Agustín)
Alfafara (A).—E: Tr: ón del Señor, Arc. de Alcoy, partido
judicial de Concentaina, Universidad (700).—P: D. Francisco Soler
Giner(reside en Albaida). —R. D. Antonio Bueno Muñoz. —Ermitas:
Ntra. Sra. de la Luz
y
Antonio Abad.— Patrona: Sta. Cecilia.—
Fiestas: a la Transfiguración del Señor, Divina Aurora y S. Roque,
los días 6, 7 y 8 de Ag; a Sta. Cecilia, 22 Nbre.—F (Norte).
Alfara del Patriarca. —E. S. Bartolomé, Arc. de Moncada, partido
judicial de Valencia, distrito de Serranos, lugar (1.789).—P: D. José
María Ferriols Jordán.—Cr: D. Bartolomó Caballer Giner.—MoNtu-
MENTO CÉLEBRE: El Palacio del Bto. Juan de Ribera. —Fiestas: a San
Bartolomé y a Sta. Bárbara, el 24 y 25 de Ag; a Ntra. Sra. del Re-
medio y a Ntra. Sra. del Rosario, el 2.* dom. de Oct. y Tunes siguien-
te.—F (Económicos).
Alfara de Torres-Torres (0 de Algimia). —E, S. Agustín, Arc.
de Sagunto, lugar (700).—P: D. Pedro Verdú Barber.— Ermita:
Ntra. Sra. de los Afligidos, Patrona del lugar.— Fiestas: a la Patrona,
el día de la Virgen de los Dolores y a S. Agustín en su día.—F (Cen-
tral de Aragón): Algimia y 15 minutos en coche,
Alfarrasí. —E. S. Jerónimo de Albaida, lugar (675).—P'
ciado D. Francisco Ferro Pascual.—Ermita: Calvario.— Patrón: San
Roque.—Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo de la Agonía y Sma. Cruz
(3 días en Oct., sin fecha fija).—F (Norte): Montaverner y 45 minutos
en coche.
Alfarp.—Ayudade 1.* de la parroquia de Llombay, Santiago Apóstol.
Arc. de Carlet, lugar (1.117).—Cr: D. Miguel Rodríguez Estada.—
Fiestas: a Santiago Ap., Patrón del lugar, los días 25 y 26 de Julio
(hay feria).—F (Estación de Turis): Carlet y diligencia.
Alfaz del Pi (A).—E. S. Josó, de Callosa, lugar (1.301).—P:
D. Salvadoi Aznar Domíngu iestas: al Smo, Cristo del Buen
Acierto, del 7 al 10 de Nov.—F (Norte): Vergel, diligencia y -dos Ki-
lómetros a pie.
Algar.—E. Ntra. Sra. de la Merced, Arc. de Sagunto, lugar (850).—
P: D. Miguel Martín Polo.—Fiestas: a Ntra. Sra. de la Merced y ala
P. Inmaculada, en sus respectivos día F (Central de Aragón).
Algemesí. —T. de 3, San Jaime Apóstol, Arc. de Alcira, villa
(12.270).—P: Dr. D. Enrique Pérez Thous.— Cr: D. Juan B. Niclós
- Esteve y D. Emilio Vidal Vidal.—B: D. Vicente Morell Muñoz, don
José Sanchis Esteve, D. Ramón Niclós Esteve, D. Vicente Oltra Pe-
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halva, D. Rodrigo Aguirre Perelló (organista), D. Desiderio Masiá
Camarasa y D. Julio Trullenque Borrás (salmista).— Ads: D. Vicen-
te Carrasco Llácer.—Res: D, Joaquín Ahuir ell.
4 —Ex convento: Cap: D. Vicente Carrasco Llácer.
—Colegio de 1.* y 2. enseñanza.—Rec., Rdo. P. Joa-
quin Aula.
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA.— Instrucción de la mujer
y escuelas. Capilla: Ntra. Sra. de la Salud, Patrona de la villa.—Er-
mitas: Santiago (vulgo la Cofradía), S. Roque, Stos. de la Piedra, San
Juan y S. Bernardo mr. (dentro de la población), Smo. Cristo de la
Agonía y S. Onofre (fuera de la población).—Fiestas: a la Patrona,
8 Sept., y al Smo. Cristo de la Agonía, el dom. después de la Transfi-
guración.—F (Norte).
Algimia de Torres-Torres (0 de Alfara). —E. S. Vicente Fe
Arc. de Sagunto, lugar (964).—P: Dr. D. Ramón Bernial Navarr
Ermita: Ntra. Sra. de los Desamparados (Patrona del lugar).—Fies-
tas: ala Patrona, en su día, y a Sta. Ursula, el dom. 4.? de Oct.—F
(Central de Aragón).
Alginet. —A. de 1.* (de patronato laico), S. Antonio Abad, Are. de -
Carlet, villa (7.000).—P: D. José Guerrero Rodríguez.—Cr: D. Gas-
par Monzó Batalla y D. Angel Olmedo Guillot.
OSPITAL Y ESCUELA DE PÁRVULOS.—Dirigido por las Hermanas de
la Doctrina Cristiana.—Ermita: S. José (Patrón de la villa).—Fiestas:al Patrón, en su día.—F (Turís).Aljorf.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Albaida, Natividad de Nues-tra Señora, Arc. de Albaida, lugar (450).—Cr: D. José Rafael MonzóPont. —Fiestas: a Sto. Domingo de G., V. del Rosario y B. NicolásFi del 4 al 6 de Agosto.—F (Norte): Albaida y 10 minutosa pie.Almácera.—A. de 2%, Smo. Sacramento, Arc. de Valencia. Juzgadode Serranos, lugar (1.956).—P: D. Francisco de P. Tbáñez Ibáñez.—Cr: D. Mariano Cardells  Roig.—F al Titular, el 4.9 dom. deAgosto (por privilegio).—F (Económicos).miserat.— Ayuda de 1.* de la parroquia de Rótova, Natividad deNuestra Señora, Arc. de Gandía, lugar (364).—Cr: D. José M.! PérezMantecón. Es anejo deesta ayuda Lugar Nuevo de S. Jerónimo. —Pa-trona: Sta. Ursula, —Fies a la Patrona, Smo. Cristo y la Aurora,
del 21 al 23 de Obre. En el anejo a S. Roque, S. Jerónimo, la Aurora y
la Tamaculada, en los primeros días de Nbre.—F (Est. Norte): Gandía
y diligencia (hora y media, 75 céntimos)
Imoines.—E: San Jaime Apóstol, . de Gandía, lugar (1.060).
P: D. José K, Costa Castillo.—Ermita: San Vicente Ferror.—Fies-
tas: al Smo, Cristo del Amparo, la 3.4 semana de Obre.—F (Norte).Almudaina (A).—E: S. Bartolomé, Are. de Concentaina, lugar (580),
Alicante. —P: D. José Pérez Gozalbes (reside en Concentaina).—R:
D. Vicente Pont Soler. anejo de esta parroquia Benialfaqui. — Er-
ita: Smo. Cristo del Socorro.—Patrón: S. Canuto.— a San
Canuto, el 19 de Enero; a S. Bartolomé, Smo. Cristo del Soci (en su
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ermita) y a Ntra. Sra, del Rosario, 24, 25 y 26 Agosto.—F (Norte):
Concentaina y diligencia.
Almusafes.—A. de 2., S. Bartolomé Apóstol, Arc. de Sueca, villa
(2.700).—P. Dr. D. José Gausí Durá.—Cr: D. José M.* Laborda
Nadal.—Fiestas: a la Sma. Cruz, Patrona de la Vil y ala Divine
Aurora, los 16y17 de Jul S. Bar a la DivinaPastora, los d Vorte) ifayó y 20 minutosa pie, 0 también a Silla y unaa hora en tartana.Alpatró.— (Véase Patró).Alquería de Alba.—Capellanía particular dependiente de la parro-quia de Patraix, Ntra. Sn del Rasario, Arc. y término municipal deValencia (938), Juzgado de S. Vicente.—Cr: D. José Gimeno Gimeno.—Patrona: Ntra del Socorro.—Tlanvías; el de Catarroja hastaLa Torre, que dista 15 minutos del pueblo, o el del Cementerio gene-ral, y desde este sitio dista también 15 minutos.Alquería de la Condesa.—E. (de patronato laico): S. Pedro yS: Pablo, Arc. de Gandía, lugar (1.525).—P: D. Salvador FerrandisSeguí.RELIGIOSAS TERCIARTAS FRANCISCANAS.— Colegio de niñas de la Pu:rísima Concepción.— Cap: D. Vicente Gomar Catalá.— Oratorio Pú-blico; S. Antonio de Padua.—Fiestas: a S. Pedro, ap., Patrón dellugar, al Smo. Cristo del Amparo, Divina Aurora y S. Luis Gonzaga,los días 29 de Jun. al 2. de Jul.—F (Norte): Gandía y media hora entartana (25 céntimos).Altea (A).—T, de 34 Ntra. Sra. del Consuelo, Arc. de Callosa de En-sarriá, villa (3.951).—P: D. Juan Cremades Peiró.—Cr: D. FranciscoPa cual Lore y D. Roque Devesa Mollá.SALESTANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, — Instrucción de lamujer, — Patrono de la villa: S. Blas.Ex CoN ) DE SAN-FRANCISCO (vulgo Altea la Baja).— Ayuda de1.4 dela parroquia de Altea 6 708), San Francisco. Es un barrio deAltea (2.000).—Cr: D. José Serra Pérez. E ida de 1: de estaparr., Altea la Viej rmit; » Rafnel Ari —Fiestas: al San-tísimo Cristo del S y , y duran tres días,y a Ntra. Sra. del Con elo, “el 3,0 den de Oct., y duran dos días.—F (Norte): Vergel y cinco horas en diligencia (3 ptas.) Para llegar alcaserío de Altea laVieja hay que añadir 20 minutos en caballería.Altea la Vieja (A).— Ayuda de 1. de la parroquia de Altea, SantaAna, Arc. de Callosa de Ensarriá, Caserío (450).—Cr: D. José Lina-res Ronda.—Ermitas: S. Antonio de Padua, S. Roque, Sto. Tomás deVillanueva, Sta. Bár y Ntra, Sra. del Consuelo. (Ader hay dosermitas de propiedad particnlar, dedicadas también a la gen delConsuelo.) Fies al Smo. Cristo de la Salud, el dom. de Septua imay lunes signiente, y a Sta. Ana, en su dia.Anña.—A, de 2.* (de Patronato laico), Purísima Concepción, Arc. deEnguera, villa .—P: D. José K. Gallego Sanchis. —Cr: D. Vi-cente Rosell Pérez.—Ads: D. José Fuster Barceló.— Patronodela villa,S. Antonio Abad.—Ermita: Smo. Cristo de la Providencia.—Oratorio
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público: Sta. Ana: Es ayuda de 1.4 de esta parroquia, Estubeny.—Fies-
tas: al Smo. Cristo de la Providenci: Antonio Abad, Divina Aurora
y la Inmaculada.—F' (Norte): Alcudia de Crespíns y diligencia.
Antella. —E. Purísima Concepción, Arc. de Alberique, lugar(1.598).—
P: D. Carlos Sala Poquet.— Ermita: Smo. Cristo de la agonía, Patrón
del lugar. — Fiestas: a la Purísima y al Smo. Cristo, 8 y 9 Dbre. (Exis-
ten el Palacio de la Baronía de Antella yel célebre Canal del Júcar,
el notable azud yla Casa, Palacio de la Comunidad de Regantes.)—
F (Turí Alberique y 10 kilómetros en coche.
Arañuel (0).—E: S. Miguel Arcángel, Arc. de Villahermosa, lugar
(498). Partido judicial de Viver.— P: D. Fermín Vilar Taberner.—Er-
S. Roque. Son anejos de esta y quia Artijuela, Catalanes y
Plano.—Fiestas: A S. Miguel y V. del Rosario, días 29 y 30 Sbre., ala
Asunción y S. Roque, en su día.— F (Central de Arag Caudiel, di-
ligencia hasta Venta de la Sardina y 2 h. en caballería hasta el pueblo.
Argelita (C).—E. Sta. Ana, Arc, de Villahermosa, partido judicial de
Lucena, lugar (275).—P: D. Honorato Ros Devis.— Fiestas: a S. Anto-
nio y a la Sta. Cruz, en sus respectivos días. —F (Norte): Onda y cua-
tro horas en caballería.
Ayacor.—E. S. Jaime Apóstol, Are. de Játiva, lugar (527).—P: don
-
Ramón Jiménez Durán.— Ermita: Smo. Cristo del Calvario.—Fiestas:28. Antonio de P., Smo. Cristo del Calvario y Divina Aurora, el úl-
último dom. de SU: y dos días siguientes.—F (Norte): Alcudia, que
dista 1 Jan. deeste lugar,
Ayelo de Malferit.— A. de 2.2, S. Pedro Apóstol, Are. de. Onte-
hiente, villa (3.091). una D. Eusebio García García. — Cr: donJoaquín García Dobón y D. Francisco Verdú Verdú.
OSPITAL BE SENCIA.— Casa-As irigida por las Hermanas Ter-
Carias Franciscanas. Servida por la parroquia.
Oratorio público: S. Miguel. —Ermita S. Joaquín, tas: al Santísi-
mo Cristo de la Pobreza y S. Engracio, mr., los días 6 y 7 de Agosto.
—F (Norte): Játiva y dos horas y media en diligencia (125 ptas.).
Ayelo de Te Ayuda de 1.de la parroquia de Montichelvo yCastellón de Rugat, Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Albaida, lugar
(292).— Cr: D. TOCA Luis Ferrando Mifsud.—Fiestas: a la Asunción,
io y Divina Aurora, 15, 16 y 17 Agosto. (Norte): Gandía,
diligencia y 10 minutosapie. Es anejo de esta ayuda Rugat (200).Yódar (0).—E. S. Vicente Ferrer, Arc. de Villahermosa, partido ju-
y
dicial de Lucena, lugar (970).—E D. Amadeo Sarrió Vallés.
JNTO. Dominco.—Ex convento de Dominicos.—Es ayuda de 1.* de
EPA uentes de Ayódar, —Patrón: S. Sebastián.—Fiestas: a>, Smo. Sacramento (aniversario de su traslación alaosé
y Sdo. Corazón de J., el 1.*" dom. de Oct. ytres.días
i fuente del Turia por sus propiedades pu-
> horas en caballería
a
(A).—E. S. Francisco de Asís, Arc. de Concentaina, lugar
(380).—P: D. Josó Catalá Deménech.—Ermita: Sto. Tomás de Villa-
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nueva.—Fiestas: a S. Francisco de Asís, Rosario y Smo. Sacramento,
4 27 Obre.—F (Norte): Concentaina y 2 horas en caballería.Bañeras (A).—A. de 1.4, Sta. María, Arc. de Alcoy, villa (3.950).—
P: Dr. D. Joaquín Sorolla Piñón.— Cr: D. Vicente Añó Rosell y don
Antonio Marti Dieg Ads: D. Joaquín Berenguer Castelló (orga
nista).— Res: D. Mauricio Ribera Sanz, D. Francisco Pellicer Arandi
y D. Emilio Berenguer Ribera.—Ermi María Magdalena y el
Calvario.— Patrón de la villa: S. Jorge.—Fiestas: al Patrón, 2
Abril; a la Inmaculada, en su día; a Sta. Lucía, el 13 de Dic., y*
Sta. Teresa, el 3.* dom. de Oct.— F (Norte).
Barcheta.—E. Los Desposorios de Ntra. Sra., Are. de Játiva, Jugar
(1.200).—P: D. E Peiró Ferrandis (reside en Jeresa).—R: dol
José Diego Sanchis.—Fiestas: a los Stos. Desposorios, en su día, y*
la V. del Rosario, el 27 de Nov.—F (Norte): Manuel y media hor
a pie. 5
y
Bárig.—Ayuda de 1. de la parroquia de Simat de Valldigna, S. ME
guel Arcángel, Arc. de Alcira, lugar (700). —Cr: D. Enrique Paredes
Paredes. — Patrona: La Divina Pastora. —Fi a la Patrona, el 23
de Obre. Hay en este pueblo una fuente de agua ferruginosa.—F (Nor:
te): Valldigna, tartana a Simat y 1 hora en caballería.
Barraca de Aguas Vivas.—Capellanía del Acervo Pio en la p*|rroquia de Carcagente, Ntra. E, » Vivas, Are. de Alcia
lugar (195). — Cr: D. Enrique Pons —Ex convento de Aguas |
Vivas.—F (Norte).
Bélgida.—E. S. Lorenzo, Are. de Albaida, villa (1.024).—P: D. Re |
migio Valls Galiana. (Cap. de S. Francisco de Onteniente).—R: D. Jost
María García Fuster. —Erm Mtonio Abad y el Calvario.—Pa”
trón: S. Lorenzo, mr.—Fiestas: al Patrón, 10 y 11 de Ag.—F (Norte):
Albaida y 1 hora en tartana (3 ptas.).
Bellreguari.— A. de 2.*, S. Miguel Arcángel, Arc. de Gandía, luga
(2.934). —P: D. Vicente Moner Almela. —Cr: Ldo. D. Enrique Ribes
Frasquet.—Patrón: Smo. Cristo de la Misericordia.—Fiestas:
Miguel, Smo. Cristo, Divina Aurora y V. de los Dolores, 29 Sbre.*
2 Obre.—F (Norte): Gandía y mediahora en tartana (25 cónts.).
Bellús.—E, Sta. Ana, Arc. de Játiva, lugar (361).—P: D:? Vicento
Oltra Alberola (S. Carlos, Ve —R: D. Diodoro Calabuig Torró.—
Ermita: Calvario. —Fiestas: 3 1. Ana y Smo. Cristo.— en este
pueblo un balneario para reumáticos.—F (Norte): Benigánim, 10 mE
Ú gnutos en coche y 15 minutos en caballería.
Benaguacil.—A. de 2", Ntra, Sra. de la Asunción, Arc. de Lirid
villa (7.500).—P: S. Cipria ser Villarroya. —Cr: D. José Y. Cin"
tero Zorrilla y D. José Lloréns Martmez.—B: D. José Deval Salvado
(Coadjutor de Alcuzas). —Cap. organista: D. Vicente Igual Ferrer.




Terciarias Capuchinas.— Cr: (vacante).—En la cima del monte se en-
cuentra una espaciosa cueva dedicada a S. José.
Oratorio: a la V. del Ros: —Patrón: la V. de Montiel y S. Blas.—
al Patrón, 3 Fbro., y a la V. de Montiel, 8 de Dbre.-—F (Econó-
ragón).
Ayuda de 1.de la parroquia de Enguera, S. Antonio de
Cc. de Enguera, caserío (60).— Cr: D. José Bosch Alfonso.—
a S. Antonio, Patrón del caserío, en su día.—F (Norte): a
— Alcudia de Crespíns, 4 horas en coche hasta Enguera (150 ptas.) y 5
horas en caballería hasta la Ermita (3 ptas.). Consta el caserío de 16
Casas, estando muy distantes unas de «
Benasáu (A).—E. (de patronato laico), S. Pedro Apóstol, Arc. de
Concentaina, lugar (500).—Ec: D. José Rausell Roig. anejo de
esta parroquia s del SENT -Patrón: S. Joaquín.—Fiestas: al
1, Smo. Cristo de la Fe y Y. de los Dolores, el domingo, lunes y
8, infraoct. de la Asunción.—F (Norte): Alcoy y 3 horas en di-
ligencia (1 pta.).
enavites. —E, Ntra. Sra. de los Angeles, Arc. de se villa(512).—P: D. Miguel Alayrach Mañes (Geldo rbe).—R: Dr. donE Gimeno Archer.—Iglesia: antigua parroquia de Benicalaf.—Patrón de la villa, S. Pab lo Apóstol.—Fiestas: al Patrón, el 25 de
Enero, y a la Titular, el 2 de Agosto.—F (Norte): Los Valles y 45 mi-
nutos en diligencia (25> cénts.).
enegida.—E.Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Alberique, lugar
(700).—P: Ldo. D. Francisco Petit Felín.—Es Patrón del lugar el
Smo. to de la Salud.—Fiestas: al Patrón y ala V. del Rosario.—
F (Tu Alberique y 1 hora en coche, o (Norte) Puebla Larga,
tranvíay tartan:enejama scens 2 Juan Bautista, . de Alcoy,
partido judicial de Villena, villa CO —P: D. Est: ao Boluda
Ubeda.—Cr: D. José Valdós Castelló.
NEFOC! irigido por las Hermanas Carmelitas de la
C p:] guel Pérez Parra.
Capilla: Divina Aurora, Patrona dela villa (antigua parroquia). —Ermi-
ta: S. Vicente Ferrer, en el «Salse», y Santísimo Cristo, en el Calvario.
Es aynda deesta parroquia E di —Fies a la Patrona,7-9 Sbro. (con los tradicionales «Moros y € anos»). F (Norte).
enetúser.—E. (de patronato laico), Ntra. Sra. del Socorro, Arc. de
Valencia, juzgado de S. Vicente, lugar (1.115).—P: D. Pascual Ortí
Agustín. —Res: D. Pedro Torregrosa (Párroco de Picasent). — Patrón:
S. Sebastián.—Fiestas: al Patrón, Corpus y Asunción.—Tranvía (San
Agustín).
eniatjar,— E. Ntra. Sra. de la Ence. Are. de Albaida, lugar(435).—P: D Joaquín Bataller Sirerol.—Es Patrón del lugar, S. Ro-que, Ti al Patrón, Smo. Cristo del Consuelo y Divina Aurora.—
F (Norte): Puebla de Rugat y 8 km. en caballería.
Beniarbeig (A).—E.S. Juan Bta., Arc. de Denia, lugar(947).—
D. Vicente Vázquez Muñoz. —Es Patrón del lugar, S. Roque.
AUITA
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a 8. Juan, en su día. Al Corazón de Jesús, Virgen Dolores y $. Roque
el 3.er dom, de Oct. y dosdías siguientes.—F (Norte): Vergel y 3 ki-|
lómetros en coche.
Beniardá (A).—E. S. Juan Bta., Are. de Callosa de Ensarriá, lugar
—
(896).—P: D. Antonio Manuel Giner Marzal.—Ads: D. Vicente Ribes
Bou.— Capilla: S. Francisco e 5 Patronos: Ntra. Sra. de los Dorlores y stas: al Titular, en su
Ntra. Sra. del Rosario, Stos. atrio. S. Francisco y Ntra. Sr
Dolores, el 1.dom. y lun., mart. y miér. de Obre.— F ( (Norte): 7
coche y 20 minutosapie.
Beniarjó.—E. S. Juan Bta., 4 e. de Gandía, lugar (1.280).—
torio público: S. Antonio de Pa
—Patronos: Stos. Cosme y Damián.—Fie




Beniarrés (A).—A. de 2.1, S. Pedro Apóstol, Arc. de Concentaina,
villa (1.£ P: D. Higinio Vilaplana Orts.— Cr: D. Miguel Bata
ller Sirerol.— Cap: D. Vicente Soler Valls. —Ermita sto acia
Afligidos.— Patrona: Ntra. Sra. de la Cueva Santa. —F' estas: ala Asun
ción de la Sma, Virgen, S. Roque, Cristo del Amparo y Patrona, 154 |18 Ag.—En el «barranco del puerto» hay una 18 recomendadas
para las enfermedades del estómago.—F (Norte).
Benicalap.—E. S. Roque, Arc. y término municipal de Valencia y
caserío, part. jud. de Serranos (1.903).—P: D. Antonio Alapont
ía.
CASA DE SALUD.—Ntra. Sra. del Carmen, E por las Hijas delaCaridad. Sucursal de la Beneficencia de Valencia.Capillas: Santa Ana (Alquería del Pi) y S. Antonio de Padua (Barracas
de Lluna).— Fiestas: a la Asunción de Ntra. Sra., S. Roque (Patrón
del caserío) y al Smo. Cristo de la Pasión.—Tranvías (plaza de Ma-
nises), 10 cénts.
Benicolet.— Ayuda de 1.“ de la parroquia de Luchente, S. Juan Bta;
Arc. de Albaida, lugar (515 Cr: D. Joaquín Miñana Estruch.—
Fiestas: Natividad de Ntr ra., Divina Aurora y Smo, Cristo de Ja
Te, 8 al 10 Sbre.—F (Norte) Benigánim y 2 horas en coche.
Benidoleig (A).—E. Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
Arc. de Denia, lugar (561).--P: Ldo. D. Juan B. Ballester
Patrona: Sta. Bárbara.—F (Norte): Vergel y 1 hora en d
céntimos
Benidorm (A).—A. de 1.4, Santiago Apóstol, Arc. de Villajoyosa, villa
(3.863).—P. D. Matías Riera Jorro.—Cr: D. José Ferrandis Sancho Y
: —Ermi S. Antonio Abad.— Patrona:
as: a la Patrona y a Santiago.—
): Vergel y
y
MeiBenifairó de los Valles (0 de Sagunt:0). —E. S. Gil, Abad, Arc. de
Sagunto, lugar (1.0009).—P. D. Joaquín AlfonsoE : Nues-tra Señora del Buen Saceso.—Patrón: S. Gil Abad,—Fiest:- trón, 9 de Septiembre; Virgen del Buen Suceso y Virgen del Rosario)
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1.er y 2. domingo de Obre.—F' (Norte); Los Vailes y media hora (25
céntimos) en diligencia.
Benifairó de Valldigna. —E. S. Juan Evangelista, Arc. de Alcira,
lugar (1.500).—P. D. Félix Daniel Velís Batalla. —Erm Tiguel
y S. Roque.— Patrona: Ntra. Sra. de los Angeles.—Fiestas: ,
ñora de los Angeles y S. Benito, mr. (2 y 3 Agosto).—F Valldigna y
20 minutos a pie.
Benifallim (A).—E. S. Miguel Arcángel, Are. de Cocentaina, villa
(540).—P: D. Nazario Llinares Llinares (Cap. Sta. Ana, camino del
Grao, Val. R. D. Sixto Belda Martínez.—Fiestas: al Patrón, el 8 de
Mayo y 28, 29 y 30 Sbre.—F (Norte): Alcoy y dos horas en coche (50
céntimos)»
Benifaraig.—E. Sta. María Magdalena, Arc. de Moncada, partido ju-
dicial de Valencia, juzgado de Serranos (702), término munici-
pal de Valencia.—P. D. Marcelino Fernández Gómez.— Patrón; Santí-
simo Cristo Verdadero.—Fiestas: al Patrón, 6 Agosto.—F (Económi-




Patrón: los días 26, 27 y 28 Sbr
coche.
Benifayó de Espioca.—A. de 11,5. Pedro Apóstol. Arc. de Car-
let, villa (6.000).—P: D. Vicente Ca iayud Perales.—Cr: D. Rafael
Llopis de las Here zel as y Ceniza.
Hijas pk Crisro-Rey.— Colegio de niña ido por la parroquia.
TorRrE DE EsProcA (anejo); SAN BARTOLOME —Cap: D. Salvador Blas-
co Marco.— Ermita: Nt "1. de los Desamparados.—Patronos: el
Titular y Sta. Bárbar 1 la Patrona, Ntra. Sra. de la Asun-
ción, S. Roquey al Corazón de Jestis (Caja del Crédito Agricola), todas
en Agosto.—F (Norte).
Beniferri. — Ayuda de 1.4 de la parroquia de Burjasot, término muni-
cipal de Valencia, juzgado de Serranos. Santiago. Are. y término mu-
nicipal de Valencia, barrio (* Cr: D. Miguel Soler Bolinches
Patronos: Stos. Abdón y Senér as: a Santiago, el lunes después
del 3.er domingo de Septiembre.—Tranvía hasta el Empalme y 10 mi-
nutos a pie.
Benigánim.—aA. de 1", S. Miguel Arcángel, Arc. de Albaida, villa
(3.476).—P: D. Antonio Blanquer Soler.—Cr: D. Vicente Gallego
Sanchis y D. Vicente R. Orbatí Bens.—Ads: D. Isidro Benavent Pas-
tor, D. Blas Machirant Boscá y D. Ramón Pareja Granero.
rÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE.— (Antigua parroquia).
FRANCISCO DE Asís.— Convento de religiosos Franciscanos. —Guar-
dián: Rdo. P. Fray Justo Sendra.
Purísima Concerción.— Convento de religiosas Agustinas Descalzas
(de clausura).— Cap: D. José Ferri Lloret.
HospitAL, BENEFICENCIA COLEGIO Y Es A DE PÁRVULOS.—Di-
rigidos porlas Hijas de la Caridad de $. Vicente de Paúl,
vuda de 1. de Beniardá, S. Miguel, Arc. de Callosa
; (360).—Cr: D. Rufino García Ma —Fiest: al
.—F (Norte): Alcoy y cuatro horas en
>
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HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.— silo de ancia-
nos pobres.— Cap: D. Vicente Valles Ferrer. —Capillas: Ntra. Sra. delos Desamparados, Ntra. Sra. de las Nieves, Casa Ñatalicia de la Bea-ta María Jos: de S nés y Divina Aurora.—Ermita: S. AntonioAbad, Ntr - de €
y
S. Diego de Alcalá. —Patronos: el Titu-lar y los Stos. Abdón y Senén.—Fiestas a la Beata, Smo. Cristo de la
Sangre y Divina Aurora, los días 6 a 8 Septiembre.—F (Norte).Benigembla (A).—E. S. José, Arc. de Pego, lugar (900).—P: donMiguel Baldó Pére Fiestas: a S. José, el lunes siguiente al 1,er do-
mingo de Oct.—F (Norte): Vergel, diligencia hasta Venta del Surdo
y una horaapie.Benilloba (A).—A. de 2.2, Natividad de Ntra. Sra., Arc. de Cocen-taina, villa (1.325).— ). Vicente Esteve Chiralt.—Cr: D. MiguelGarcía Barrachina.— Patrono: S. Joaquín. —Fiestas: al Patrón, Y. delos Dolores y Sta. Ana, el dom. 3.” de Agosto y dos días siguientes. —F (Norte): Alcoy y diligencia.
Benillup de Fenollar (A —Ayuda de 1.de la parroquia de Beni-marfull, Ntra. Sra. del Pos rio, Arc. de Concentaina, lugar (160).—Cr: D. Agapito Melió Gon Pertenece a esta ayuda la Masía de Agu-16.—Patronos: S. Lorenzo y Sta. Agueda.—Fiestas: a s Patronos ya S. José, 5 En. y 10 y 11 Ag.—F (Norte): Muro, di gencia hastaBenimarfull y camino rural.
Benimaclet.— A. de 2.% Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. y términomunicipal de Valencia, Juzgado del Mar, lugar (3.612).—P: Dr. don
Miguel Zaragoza Barber. — Cr: D. Rafael Tramoyeres Cuñat.—Res: donFrancisco Arabí Mulet (P. Salem). Es ayuda de1.2 de esta parroquia,la Ermita de Vera.—- Patronos: Stos. Abdón y Senén. — Fiestas: al San-tísimo Cristo de la Providencia, dom. 3,9 de Sbre. Riperts que salencada 15 minutos del puente del Real,
y
F (económicos) apeadero.Benimámet.— A. de 1.*, $. Vicente Mártir, Are. de Moncada, tórmi-no municipal de Valencia, Juzgado de Serranos, lugar (2.300).—E:D. Rafael Llopis Vila.—Cr: D. Vicente Llopis Ruiz.—Res: D. José GilValls (P. Albu
TRINITARIAS DESCALZAS.—Retiro de S. José (instrucción gratuita deniñas pobres).
ESCUELAS DEL AvE-MARÍA.— Colonia de Pio X; Centro de Operarias(Ma as) del Ave-María. Cap: D. Francisco Martínez Pons (Párrocode Tárbena).
ORATORIO PÚBLICO DE LA SAGRADA FAMILTA (del Pbro. D. MiguelFenollera).—Fiestas: a
S. Vicente Mártir y S. Francisco de Paula, 22 y23 En.—F (económicos
Benimantell (A).—E. S. Vicente Mártir, Ar. de Callosa de Ensarriálugar (900).—P: D. Francisco Boscá Palomares. —Ermit s: Sta. Ma
Magdalena y Sta. Ana. Patronos: S. Marcos y S. Lorenzo.—Fiesal Smo. Sacramento, 3.* dom. Oc. y dos días siguientes. —F Játiva,Alcoy y5 horas en diligencia (17 .Benimarfull (A).—E, Santa Ana, Arc. de Concentaina, lugar (900).—P: Dr. D. Gerardo Aleixandre Juan.—Capilla: Purísima Concepción, en
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los Baños.— Patrón: Santiago.—Fiestas: al Patrón, Sta. Ana y Cristo
de la Buena Muerte, del 25 al 28 Jul. Hay en este pueblo un balnea-
rio de aguas sulfurosas.—F (Norte): Muro y una hora en diligencia.
Benimasot (A).— Ayuda de 1.* de la parroquia de Facheca, La Purí-
sima Concepción, Arc. de Callosa de Ensarriá, lugar (572).—Cr: don
Antonio Sorlí Balbastre. Es anejo de esta ayuda Tollos.—Fiestas: a la
Purísima, S. Ramón Nonato y S. Antonio Ab., del 8 al 10 de Sbre., y en
Tollos a la Virgen del Rosario, Reservación y S. Antonio, del 18 al 20
del mismo.—F (Norte): Concentaina, y 4 horas y media en caballería
(350) o por Alcoy diligencia hasta Balones 125 y hora y media en
caballería 1150.
Benimaurell (A).—Ayuda de 2.* de la parroquia de Lahuar, Santos
Cosme y Damián, Arc. de Pego.—Cr: D. Vicente Roig Valero. —Fies-
sme y Damián. —F (Norte): Carcagente, Gandía, Oliva,
diligencia hasta Pego y nueva diligencia hasta el pueblo.
Benimodo.—E. Purísima Concepción, Arc. de Carlet, lugar (1.168).
—E: D. Augusto C. Andrés Marí.—Ermita: Smo. Cristo de la Agonía.
— Patrón: S. Felipe Benicio. — Fiestas: al Patrón, en Oct.—F (estación
de Turis) y 10 minutosapie.Benimuslem.—E, Purísima Concepción, Arc. de Alberique, lugar(409).—P: D. Serafín Paredes Matéu. Es anejo de esta parroquia Pu-chol.—Patronos: S. Roque y S. José. —Fiesta: al Smo. Cristo de laSalud. —F (Norte): Alcira y coche 4 kms.Beniopa.—A. de 2.', Sta. María Magdalena, Arc. de Gandía, lugar(2.238).—P: D. Juan B. Jiménez Micó (reside en Gandía).—R: donVicente Aparisi Oltra.—Cr: D. Enrique Frasquet Part.—Ermita: Vir-gen de los Dolores (en el Calvario).—Fiestas: a la Patrona (Titular) yal Cristo del Amparo, 22 y 23 Julio.—F (Norte): Gandía y mediahora a pie.Beniparrell. —Ayuda de 1.de la parroquia de Albal, Sta. Bárbara,Arc. de Torrente, lugar (573).—Cr: D. Juan M. Gil Gil.—Fiestas: ala Purísima, en Mayo, a Ntra. Sra. del Carmen y a Sta. Bárbara, ensus días.— Tranvía eléctrico (P. de S. Agustín).enipeixcar. —Ayuda de 1.4 de la parroquia de Real de Gandía, SanCristóbal, Are. de Gandía, lugar (870).—Cr: D. Ricardo Peiró Seguí.—Fiestas: al Titular, Virgen de los Desamparados y Cristo del Am-paro, el miór., juev. y vier. de la última semana de Sbre.—F (Norte):Gandía y 15 minutos a pie.enirrama (A).—E. S. Cristóbal, Are. de Pego, lugar (425).—P: donDomingo Collado Cots (reside en Oliva).—R: D. Vicente Borrell Ca-talá.—Fiestas: Virgen del Rosario, Cristo del Remedio y S. Cristóbal,el domingo 3.% de Sbre. y dos días siguientes. —F (Norte): Oliva y unahora en diligencia (60 cénts.).enirredrá.—E. S. Lorenzo Mártir, Arc. de Gadía, lugar (686).—P:D. Miguel Gozálbez Lucas.—Res: D. Rosendo Giner Canet.ONVENTO DE RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JE-sús.—Cap. 1.:D. Luis Montaner Castellá.— Cap, 2%: D. Manuel Cor-tell Gómez,
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Fiestas: al Patrón, en su día, y otra de acción de gracias el jueves anterior|0 posterior al día del Santo.—F (Norte): Gandía y 20 minntos a pie,Benisa (A).—T. de 3., S. Pedro Apóstol, Arc. de Callosa de Ensarriá,|villa (8.000).—P: Dr. D. Vicente Buigues Morell.—Cr: D. Antonio |
Arlandis Ivars, D. Miguel Cardona Ginestar y D. Joaquín Ballester
Ballester.—Ben: D. Miguel Gandía Vengut, D. Francisco Baydal
Ivars, D. Joaquín Crespo Crespo, D. Jacinto Ribes Narbó y D. Fran
cisco Cabrera Ortolá.— Ads: D. José Crespo Martí.—Res: D. Antonio
Calvo Giner (P. de Villajoyosa).
PurÍSIMA Concrrción. Convento y Colegio Seráfico de Religiosos
Franciscanos.— Guardián: Rdo. P. Fray Bernardo Verdú.
AS DEL SAGRADO CORAZÓN DE ús.—Hospital.
RELIGIOSAS CONCEPCIONISTAS DE LA SAGRADA FAMILIA.—Colegio
S. Vicente Perrer, S. Jaimo, Sta. Ana, Stos. Abdón y Senén yara.—Patrona: La Purísima pequeña.—Fiestas: la Patrona,
el 4.9 domingo de Abril (9 días), y a S. Antonio Ab., en su día.—
F (Norte): Vergel y 3 horas en diligencia.
Benisanó.—E, (de patronato laico), los Stos. Reyes, Arc. de Liria,
lugar (990).—P: Dr. D. Vicente Marco Garín.—Patrona: Virgen del
Fundamento.—Fiestas: a la Patrona, 8 Sbre. (3 días).—F (Estación
Económicos 0 vía anchade Liria): a Liria y 2 kms. en coche.Benisivá (A).—E. S. Miguel Arcángel, Arc. de Pego, lugar (1.033).—
P: D. José M.“ Parra Ballester. —Son anejos de esta parroquia Beni- |
taya y Beniali.—Fiestas: a Ntra. Sra. de los Desamparados, 2.9 do-
mingo de Mayo; a S. Miguel, en su día; al Smo. Cristo de la Salud, el
30 de Septiembre, y a Ntra. Sra, del Rosario, en su día.—F (Norte):
Oliva, diligencia hasta Pego y tartana (tres horas, 2 pt
Benisoda.—Ayuda de 1. de la parroquia de Albaida, ividad de
Ntra. Sra. de Albaida, lugar (331) —Cr: D. Francisco Soler
Soler.—Patronos: Sto. Domingo de Guzmán y Sta. Bárbara.—Fies
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a la Titular y Patronos, 8, 9 y 10 Sbre.—F (Norte): Albaida y dos ki-
lómetros en coche o caballería.
Benitachell (A)..—E. Sta. María Magdalena, Arc. de Denia, lugar
(1.987).—P: D. Eduardo Moll Mora, —Cr: D. Juan B. Devesa Llobell.
— Oratorio público: S. Francisco de Paula(en la partida «El Molino»).
—pPatronos: S. Roque y S. Cristóbal. —Fies la Titular y Patro-
nos, 22 y 24 Jul.—F (Norte): Vergel, diligencia hasta Teulada 0 Já-
vea (1 pta. 25 cénts.) y 5 kilómetros en caballería.
Bétera.—A. de 1. (de patronato laico), Purísima Concepción, Are. de
Moncada, partido jud. de Liria, villa (3.150).—P: D. Joaquin Blasco
Caplliure (A. Compañía, Valencia).—R: D. Miguel Vicente Pastor Bur-
guera.—Cr: D. Luis Reig Tbanco y D. Miguel Puig García.—Cap:
D. Francisco Martí Estellés.—Ads: D. Vicente Chapa Boira y D. Ra-
món Sellés Fuster.
ASILO DE NTRA. SRA. DED CARMEN (para párvulos),—Dirigido por
Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl.—Cap: D. Francisco Martí
Estellés,
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CAPILLA DE LA Masía DE EnNCoNimt.—Ntra. Sra, del Rosario,
PANTEÓN DE LA EXCMA. SRA. MARQUESA DE Dos-AGUAS.—Cap: don
Joaquín Oliver Oliver.
Emita: Divina Pastora.— Patronos: Stos. Abdón y Senén.—Fiestas:
Santos Abdón y Senén, 29 y 30 Jul.; a Ntra. Sra. de la Asunción en
su día, y a S. Roque, el 16 de Ag.—F (Económicos).
Biar (A).—A. de 1.*, Ntra. Sra. de la Asunción, Are. de Jijona, partido
jud. de Villena, villa (3.448).—P: D. Manuel Nicolán Pe -Cr: don
José M.* Payá Luna y D. Miguel Martínez Cerdá.—Ads: D. Juan
Crisóstomo Ribera Sirera.— Cap: D. Juan Gisbert Cerdá (hay una va-
cante).
SAN MIGUEL ARCÁNGEL.— Convento de Franciscanos.—Guardián: Re-
verendo P. Fray E
HERMANAS TRINITARIAS DESCALZAS.— Escuelas gratuitas para niñas
pobres.
Emmitas: Ntra. Gracia.—Cap: D. Pedro Colomina Payá.—
Nvo pe del Ros , NG ñ a Te Sor.AI Senén y12 y 13 Move: F Nor: y liligencilao Villena
Bicorp.—A. de2.4,8. Juan Evangelista, Arc. de Enguera, villa (1.450).—P: Dr. D. Joaquín Calatayud Monllor (reside en €a de Núñez). —R: D. Arcadio Juan Garrigós.— Patrona: la Sma. Cruz.—Fies alaPatrona, Titular la Asunción de Ntra. y S. Roque en susEs anejo de esta parroquia. Muela de Bicorp.—F (Norte) Játcudia de Crespíns, tres horasy E en diligencia hasta Navarrés ydos en caballería hasta el pa T. de 3.3, Ntra. Sal de la Asunción, Arc. de Ontenien-te, villa (5.513).—P: Dr. D. Antonio Arte nes.— Cr: D. José BeldaMartínez y D. Joaquín Vañó Cabanes.—Ben: D. Gregorio Ferre San-tonja, D. Hilario Doménech Verdú, D. Joaquín Miralles Silvestre, donJuan B labuig Ferre, D. José Belda Martínez, D. José Molina Puig,D. Luis Pastor Cerdá, D. Blas Sala Valls, D. Vicente R. Tudela Silves-tre, D. Joaquín Vañó Cabanes, D. Emilio Beneyto Domínguez y donJosé M.* Juan Belda (organista). —Ads: D. Leonardo Santonja Belda.
CONVENTO DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.—Relig Agustinas Cal-
zadas (de clau E . Hilario Doménech Verdú.
ASILO DE LA | »LA.—Servido por las Hermanitas de los An-
_cianosO —Cap: D. Blas Sala Valls.MO CRISTO DEL CALVARIO.—>: D. SNQUÍA telló Rodí.—Emmitas: S. Antonio de Padua, Santoás de Villanueva, Sta. Bárbara, S. Antonio Abad y S. Jaime Ap.—
Patrón: S. Blas.— Fiestas: al Patrón, del 2 al 5 Febrero.—-F (Norte).
Bolbaite. — A. de (de patronato laico), San Francisco de Paula,
Are. de nera, lugar (2.234).—P: D. Juan Bautista Bañuls Rubio,
Ermita: Sta. Bárbara, Mártir.—Fiestas: al Patrón, el dom. in albis.—
F (Norte): Játiva o Alcudia y tres horas y media 195) 0 dos y media
respectivamente (110 en coche. Hay aguas con virtud curativa para
enfermedades cutáneas y reumatismo.
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Bolulla (A).—E. San José, Arc. de Callosa de Ensarriá, lugar(975)P: D. José Soto Chulia.—Fiestas: S* José, Ntra Sra. de loz Doloros ySmo, Sacramento, el 2.” dom. de Obre. y dos días siguientes. —F (Nor-
te): Vergel, cuatro horas en diligencia hasta Altea (3 ptas.) y tres ho-ras en caballería.
Bonrepós.—E. Ntra. Sra. del Pilar, Are. de Moncada y término mu-nicipal de Valencia, Juzgado de Serranos, lugar (1.030).—P: Dr. donJosé M.* Cubells Saralegui.—Res: D. Lorenzo Laguarda Bayarri.
(Ads. V. Desamparados, Va s de esta parroquia, Miram-bell y Casas de Bárcena.— Fi 8 itular. 12 y 13 Obre,.—Tran-vía eléctrico (Puerta de Serranos).
Borbotó.— Ayudade 1.7, Santa Ana dela parroquia de Carpesa, Arc. de
Moncada, término municipal de Valencia, Juzgado de Serranos, lugar(575).—Cr: D. Vicente Albert Ros.—Fiestas: a la Patrona y SantísimoCristo de la Soledad, 21 y 23 Sbre.—F (Económicos): Godella y 20minutos apie.
Bufalit.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Albaida, Ntra. Sra. de Lo-
reto, Arc. de Albaida, lugar (346).—Cr: D. Vicente Rausell Mompó.
— Patrona: Ntra. Sra. de Loreto.—Fiestas a la Patrona y al Smo. Cris-to de la Pobreza. a primeros de Obre.—F (Norte): Játiva, Albaida ymedia hora en caballería.
Bugarra.—E. San Juan Bautista, Are. de Villar del Arzobispo, lugar(1.553).— D. Pascual Perpiñá Martínez.—Cr: D. Elías JacintoMartínez añer. — Fiest a Virgen del Rosario, Smo. Cristo dela Buena Muerte y S. Roque, el último dom. de Obre. y dos días si-guientes.—F (Aragón): Villamarchante y dos horas en coche.Buñol. — A. de 1.*, San Pedro Apóstol, Arc. de Chiva, villa (4.754).—E. D. Joaquín Cebrián Santos.—Cr: D. José Crespo Salcedo y douJosé M.* Llácer Ferrando.
Purísima Concerción.—Colegio dirigido por las Religiosas Concep-cionistas de la Sagrada Familia (vulgo Loreto).—Ermita: S. Luis Ber-trán. Es anejo de esta villa Ventas de Buñol. —Es Patrón del puebloS. Venancio, mr.—Fiestas: a S. Luis Bertrán, a últimos de Agosto.—Hay un balneario en el río Juanes (aguas sulfúricas), otro denominadoLa Jarra (de iguales propiedades) y otro llamado La Perla (aguas diu-réticas).—F (Norte).
Burjasot.— A, de 1.1, S. Miguel Arcángel, Arc. de Valencia, juz, deSerranos, lugar (5.047).—P: D. Mariano Soriano Groses.- Cr: donFrancisco Vicente Climent Pellicer y Dr. D. Félix Yuste Cava.—Res: M. 1. Sr. Dr. D. Vicente Rocafull Vélez, Arcediano de la Metro-politana, Timo. Sr. Ldo. D. José Guastavino Moreno (A. DesamparadosY.7, D. Carlos Rodríguez Martínez (A. igl. Salvador Y.) y DoctorD. Ramón Santarrufina Montalt (B. S, Andrés ADEIGLESIA DE SAN Roque Y NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.—Cape-llanía del / vo.—Cap: D. Francisco Pastor Boix.
PROTECTORAS DE OBRERAS. —Noviciado: Cap: Ldo. D. José RocafullVidal,
RELIGIOSAS CONCEPCIONISTAS.— Enseñanza (Colegio de niñas).
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ASILO DE LACTANCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.—Cap: don
Manuel Muñoz Riera.
Patronos: S. Roque y Ntra. Sra. de la Cabeza.—Fiestas: a S. Roque y
S. Miguel, en sus respectivos días, y ala V. de la Cabeza, el segundo
día de Pentecostés. —F (económi y tranvía (p. Manises).
Cabañal.—A. de 2.*, de Ntra. Sra. de los Angeles, Arc., y término
municipal de Valencia (poblado marítimo comprendido en Pueblo
Nuevo del Mar, lugar (11.078).— P: D. Juan Bta. Planelles Segura.—
Cr: D. Vicente Bartual Lliso.—Ads: D. José Francisco Lucas.
AsILo SAN JUAN DE Dros (para niños escrofulosos).—Dirigido por los
Hermanos Hospitalarios de este nombre.—Sup: H. Diosdado Coro-
minas.— Cap: D. Luis Vilar Plá.
TERCIARIAS FRANCISCAN silo de párvulos bajo la dirección de las
Hermanas de este nombre.— Tranvía eléctrico (Glorieta).
Calpe (A).—A. de 2.1, Ntra. Sra. de las Nieves, Arc. de Callosa de En-
sarriá, villa (2. P: Br. D. Juan Rostoll Jorro.—Cr: D. Joaquín
Ermita: Transfiguración del Señor y S. Juan Bta.—
Fiestas: Al Cristo del Salvador, 22 y 23 de Obre., y Ntra. Sra. de las
Nieves, 5 Ag.—F (Norte): Vergel y diligencia.
Calpes de Arenoso (C) (vulgo Los Calpes).—Ayuda de 1.4 de la
parroquia de Puebla de Arenoso, Ntra. Sra. del Rosario, Arc. de Villa-
hermosa, partido jud. de Viver, ío (350).—Cr: D. Ramón Arce Ala-
mar.-— Fiestas: ala Titular, S. Antonio Abad y S. Roque, en sus días, —
F (Central de Aragón): Barracas y cuatro horas (250) en caballería.
Callosa de Ensarriá (A).—T. de 32, 8. Juan Bta., Arc., villa
(4.231).—P. D. Salvador Faus Moratal.—Cr: D. Simeón Soriano
Buforn y D. José M.* Mulet Viñoles.— Ads: D. Francisco Berenguer
Sanchis.
SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JusÚs. —Hospital y escuelas
irigidas por Hermanas de este nombre.
TA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS INJURIAS (antes S. Sebastián).—
Ex convento de Capuchinos.
Oratorios públicos: S. Lorenzo (enla partida de Algolecha), S. José (par-
tida de Micheta) y Ntra. Sra. de los Dolores (partida de Moya).—
Emmita: S. Roque (en la partida de Algar).— Ermita sin altar: La Di-
vina Aurora, $. Antonio de Padua, el Smo. Cristo de los Afligidos y
Sta. Bárbara.— Patrona: Ntra. Sra. de los Remedios (vulgo de las In-
jurias).—Fiestas: a la Patrona, el dom. 2. de Obre. y dos días si-
guientes (con feria y simulacro de Moros y Cristianos).—F (Norte):
Vergel, diligencia (3 ptas.) hasta Altea y caballería (2 ptas.), 6 horas;
0 desde Altea a Benidorm (350) y empalme con la diligencia de
Alicante-Callosa (125), 7 horas.
Campanar. — Parroquia de ascenso de 2.* (de patr
tra Señora de la Misericordia, Arc. y término mun
lugar (3.100).—P: D. Bartolomé Bailach Bondía.—Cr: D. Baldome-
ro Matoses Cebrián.—Cap: D. Pedro Garrido López.—Fiestas: a
Ntra. Sra. de Campanar (Patrona), el 19 de Fbro.—Coche en la plaza
del Esparto (15 cénts.).
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Campo de Mirra (A).— Ayuda de 1.4 de la parroquia de Benejama,S. Bartolomó Apóstol, A de Alcoy, part. jud. de Villena, lugar(950).—Cr: D. Salvador Abarguos Peiró,—Fiestas: a S Bartolomé
(Patrón), Stos. Abdón y Senén y 5. Antonio de P., 24-26 Ag.—F
(Norte): Benejama y 2 kms. a pie.
Campos de Arenoso (() » 8. Pedro Apóstol, Arc. de Villaher-
mosa, part. jud. de Viver, lugar (624).—P: D, Manuel Vercher Per-
piñá.—Patrón: S. Miguel.—Fiestas: al Patrón, en su día, con repartode un panecillo y un poco de vino a cuantos asisten a la fiesta, y alTitular, en su día. Existe na fuente de agua ferruginosa.— F (Cen-tral de Aragón): Barracas y 4 horas en caballería.
Ascenso de 1.4, San Antonio Abad, Are. de Játiva, villa25).—P: D. Salvador Verdú Bastant.-— R: D. Juan de Dios San-
martín Sanmartín. —Cr: D. Juan Bautista Picó Ibáñoz. -Cap: donSebastián "ya Font, D. Antonio Tortosa Conejos y D. Amadeo Sa-i -Ads: D. Raimundo de P, Sarrió Vallés.
FRANCISCANAS CLARISAS (de clausura),TERCIARIAS FR:
4 Asilo de S. Filiberto. Enseñanza de pár-vulos.— Ermita: Smo. Homo. Es anejo de esta parroquia Torreta
: Antonio Ab., 17 y 18 Enero.—F (Norte):Alcudia y 15 minutos en diligencia.
Canet de Berenguer, —E.$.Pedro Apóstol, Arc. de Sagunto, lu-gar (700).—P: D. Enrique Lizándara Hernández. lestas: a NuestraSeñora de las Fiebres (Patrona), 8 Sbre.; al Titular, Rosario y Puma, en sus días.—F (Norte o Central de Aragón): Sagunto y 5 kiló-metros (50 cénts.) en diligencia.Cañada (A).—E. $. Cristóbal, Are. de Alcoy, part. jud. de Villena,lugar (1.092).—P: D. Franci Berenguer Mora.—Ermita: NuestraSeñora del Carmen. —Fiestas: a los Stos. Reyes, en su día, NuestraSeñora del Carmen, del 14 al 17 Jul.—F (M. Z. A.): Benejama y6kilómetros en caballería, o (Y. A. Y): Villena y 7 kms en caballería.Cañamelar.—A, de 14. N Sra. del Rosario. Are. y término muni-cipal de Valencia (poblado marítimo comprendido en Pueblo Nuevodel Mar), lugar (10.642).—P: Dr. D. José Pinazo Molina. —Cr: donAlberto Olmos Roselló y D. Rafael García Corella.TERCIARIAS DoMINICAS.— Colegio de Ntra. Sra. del Rosario. —Ermita:Santísima Trinidad. —Fiestas: a la Titularyal Sdo. Corazón de Jesús,en sus respectivos días, y a S. Luis Gonzaga, el dom. signiente al21 Jun, —Tranvía eléctrico (Glorieta).Carcagente.—T. de 2.2, Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Aleira,villa (16,967).—P: Dr. D. Tomás Aracil Vil ana.—Cr: D. PascualTimorTalens y D. Francisco Pascual Bolinches Serra.— Ben: D.. Vi-cente Maseres Daríes, D. José Noguera Cogollos (organista), D. Do-mingo Bixquert Cucó, D. Bonifacio Serra Tur y D. José GarriguesFogués.—Ads: D. Diego Tudela Talens, D. Salvador Cogollos López yD. Joaquín Ripoll MonerrisSAN FRANCISCO (ex convento).—Ayuda de 1.% de esta parroquia. —Cr:D. Rafael Donad Tloret.
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SAN FRANCISCO DE PAULA (barrio de la montañeta).— Cap: D. Vicente
telló Valiente.
SANTÍSIMO CorPUS-CHRISTI.— Convento de religiosas Dominicas (de
2). — Cap: D. Pedro Gómez Sarrión.
CIÓN.— Colegio de señoritas dirigido por las Reli-
as de la Enseñanza.— Cap: D. Salvador Cogollos
López.—R: D. Diego Tudela Talens.
Hosrrrar, dirigido por las Siervas de María. — Cap: D. José Barber
TE DE PAÚL.— Asilo y escuela de
párvulos, dirigidos por estas Religiosas.
ARÍA.— Director: D. Pascual Bolinches Serra.
.de los Desamparados, Sta. Bárbara, Sta. Ana, S. Vi:
]
— Pertenecen a esta parroquia la
Capellanía de Barraca de Aguas Vivas y la ayuda de 1.4 Cogullada.—
Patrón: S. Bonifacio, mr.— Fiestas: a S. Francisco de P., $. Bonifa-
cio, mr., y V. de Aguas Vivas, del 14 al 16 Obre.—F (Norte).
Cárcer.—E. Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Alberique, lugar (1.418).
io Mercader Simó.— Pertenecen ala jurisdicción de esta
parroquia, las ayudas Cotes, Sellent yel barrio de Alcántara.— Patro-
na: la V. de Gracia.— Fiestas: a la Patrona y al Cristo de la Agonía,
y 16 Obre.—F (Norte): Puebla Larga, tranvía hasta Villanueva de
stellón y diligencia. También se puede ir por Alberique y diligencia
hasta € 5
Carlet. — Término de 3, Asunción de Nuestra Señora, Arc., villa
(6.409).—P.-Arcipreste: Dr. D. Luis Quixal Beltrán -Cr: D. Bernar-
nardo Peris Hervás, D. Wenceslao Machí Jiménez y D. José Castañer
Cabrera.— Res: D. Jaime Martínez Lacal (castrense jubilado).
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA (Sagrada Familia).—Colegio
de párvulos y adultas, dirigido por las Hermanas de este nombre.
Ermita: Stos. Bernardo, María y Gracia (Patronos de la villa). —Fies-
tas: a los Stos. Patronos, 2, 3 y 4 Obre.—F (Turís).
Carpesa. S. Pedro Apóstol, Arc. de Moncada, lugar, Juzgado de
Serranos (1.428).—P: D. José Valero Juan. -Ermita: S. Roque, en el
Calvario. —Oratorio público en la heredad de la Sra. Vda. de Pérez,
Perteneco a la jurisdicción de esta parroquia la ayuda de 1. Porbotó.
Fi Al Titular (Patrón) y Smo. Cristo del Calvario, 29 y 30 de
Sbre.—Tranvía eléctrico (Serranos).
Carricola.—Ayuda de 1.4 de la parroquia de Otos, S. Miguel, Are. de
Albaida, lugar (190). —Cr. D. Joaquín Catalá Espí. —Ermita: Santí-
simo Cristo del Cal 0.—F : Al Titular (Patrón) y Cristo del
Calvario.—F (Norte): Nontaverner y una hora quince minutos en ca-
ballería (175 ptas.)
Carrocha (A).— Ayuda de 1. de Patró, S. Francisco de Borja, Arc
de Pego, lugar (186).—Cr: D. Emilio Feria Senabre.—Fiestas: al Pa-
trón, V. del Rosario y S. José, 10, 11 y 12 Oct.—F (Norte): Oliva, una
hora en coche hasta Pego (60 cénts.) y 3 horas en tartana (1 pta.)
Casas del Río.—Ayuda de 1. de Cofrentes, S: Antonio de Padua,
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Arc. de Jarafuel, p. jud. de Cofrentes, aldea (590).—Cr: D. PedroGarcía Cerdán.— Patrón: $. Tsidro Labrador.—Fiestas: Al Patrón yalTitular, en sus días.—F (Norte): Requena, coche hasta Pedrones
(150) y caballería
Casinos.— A. de 2.*, Sta. Bárbara, Arc. de Villar del Arzobispo, villa
(2.304).—P: D. Gregorio Montón Vanacloig.—Cr: D. Ricardo Hernández Pablo.—Ads: D. José Muñoz Murgui.—Ermita: S. Roque.—Oratorios públicos: Ntra. Sra. de los Desamparados, en la Masía del
Juez; S. Bernardo, en la Masía de Cerveret: S. José, en la Masía de
Espinar, y Ntra. Sra. del Rosario, en la Masía del Carril, — Fiestas:Sta. Bárbara y Cristo de la Paz, 4 y 5 Dbre.—F (Aragón o Económi-
cos): Liria y dos horas en diligencia.Casolet (A).— Ayudade 1.* de la parroquia de J ijona, Ntra. Sra. de
los Angel . de Jijona, Caserío ).—ECr: (Vacante).— Ermita:Salvador.—F (Norte): Alcoy, diligencia hasta Jijona y dos horas encaballería.
Castalla (A).—A, de 1." Asunción de Ntra. Sra., Arc. de Jijona, Ciu-dad (4.825).—P: D. Juan Miguel Beneito Marrahí.— Cr: D. Cristóbal
Costa Sanjuán, D. Vicente Jimeno Ferrando y D. Ramón Martí Payá.IGrE DEL EX CONVENTO DE MÍNIMOS.
Ermita: La Preciosísima Sangre. — Oratorio público en la finca VillaElvira (Revolcador).—Patror oledad gloriosa de la Santísima Vir-
gen.—Fiestas: a la Patrona, 1-3 Sbre.—F (Norte): Alcoy y cuatro ho-ras en coche (2 ptas.). (La estación más próxima es Biar, pero el viajees más molesto).
Castell de Castells (A).—A. de 2.1, Sta, Ana, Arc. de Callosa de
Ensarriá, villa (1.430).—P: D. José V. Artigues — Cr: D. JuanB. Seguí Boronat. —Res: D. Francisco Reig Carreras. —Capilla: Santa
Ana, en el Hospital.—Patrona: Ntra. Sra. de los Dolores.— Fiestas: ala Titular, S. Roque, Patrona y Sta. Ana, 15 al 18 Nov.—F (Norte):Oliva o Vergel; diligencia (1 pta.) hasta la Venta de Murla y cuatrohoras en caballería.
Castellar.—A. de 2.4, Ntra. Sra. del Rosario, Arc. y término munici-pal de Valencia, juzgado del Mercado, caserío (5.950).—P: D. Pas-cual Aguilar Moros.—Cr, auxiliar: D. Mauricio Martínez Ribera.
HERMANAS TRINITARIAS DESCALZAS.—Retiro del Rosario. Enseñanza.Ermitas: La Virgen de los Dolores, Virgen del Consuelo (Torreta) yS. Antonio de Padua. —Fiestas, Cristo del Refugio, S. José y S. Anto-nio.—Diligencia: desde la plaza de Ruzafa, 20 céntimos, o tranvíaeléctrico (plaza de $. Agustín) hasta el molino de Pala y 20 minutosa pié,
SCastellón de Rugat o del Duque.—A. de 2.4 (de patronato
laico), Asunción de Ntra. Sra., Arc. de Albaida, lugar (1.436).—P:D. Francisco Abrines Ample,—Cr: D. Jesús Montaner Bataller.— Ca-
pilla: la V. de la Aurora. —Ermita: S. Antonio.—-Es anejo de esta
parr. Rugat, servido por el Coad. de Ayelo de Rugat.—Fiestas: aNtra. Sra. del Remedio (Patrona), 6 Dbre; a $. Antonio, 17 En.; ala
Titular, S. Roque, Aurora y Rosario, 15 Ag. y siguientes. — F (Norte):
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Puebla de Rugat y 7 km. en tartana. También se puedeir por Gandía
y coche.
Castellonet de la Conquista. — Ayuda de 1.* de la parroquia de
Rótova, S. Jaime Apóstol, Arc. de Gandía, lugar (107).—Cr: don
Carlos Blanquer Savall.—Ermita: Sta. Ana.— Fie a Santiago,
Cristo del Amparo y Purísima. 25 y 26 Julio.—F (Norte): Gandía,
diligencia hasta Rótova y 20 minutos a pie.
Castillo de Guadalest (véase Guadalest).
Castillo de Villamalefa (C).—A. de 2." (de patronato laico), San
Pedro Apóstol, Arc. de Villahermosa, villa (1.400).—P: D. José Villa-
rreal Llop. —Fiestas: a Ntra. Sra. del Pilar, Smo. Cristo del Calvario y
S. Roque, 3.*" dom. Sbre. y dos días siguientes.—Ferias: 1.€ domingo
de Mayo.—F (Norte): Castellón, diligencia (de la Posa de la. Estre-
lla) hasta Lucena, 250 ptas. y 3 horas en caballería 2 ptas.—Ermi-
ta: Smo. Cristo del Calvario.
Catadáu.— Ayuda de 1.4 de Llombay, S. Pedro Apóstol, Are. de Car-
let, villa (2.150).— Cr: D. Rafael Peris Ni ). —Ads: D. Sebas
Puig Roselló. — Fiestas; a S. Pedro, en su día.—F (Turis): Carlet y di-
ligencia.
Catamarruch (A). Ayuda de 1.* de la parroquia de Planes, S. José,
Arc. de Cocentaina, aldea (122).—Cr: D. Francisco Hernández Na-
varro.—Fiestas: al Titular y Patrón, en su día; Stos. Abdón y Senén,
30 Jul.; a Stos. Cosme y Damián, V. de Salud y S. Miguel, 27, 28 y
29 Sbre.—F (Norte): Alcoy, diligencia hasta Planes y dos km. en
coche.
Catarroja. —A. de 1.2, S. Miguel Arcángel, Arc. de Torrente, villa
(8.300).—P: D. Francisco Ortí Más.—Cr: D. Vicente Pascual Martí,
D. José Lapuebla Vendrell y D. Jerónimo L. García Torres.—Ermitas:
S. Antonio Abad y S. Antonio de Padua.—Patronos: Stos. Cosme y
Damián.—-Fiestas: al Titular, S. Antonio de P. y S. Pedro Ap., en sus
días.—F (Norte) o tranvía eléctrico (S. Agustín).
ementerio de Valencia. (Véase Patraix).
Cerdá. —E. S. Antonio Abad, Arc. de Játiva, lugar (415).—P: don
José M.? Martínez Ibáñez. — Ads: D. Eusebio Penadés Albentosa. — Es
anejo deesta parroquia Torre de Cerdá. —Fiesta: al Titular, en su día.
F (Norte): Játiva y media hora en diligencia.Cetla de Núñez (A). -E. (de patronato alterno), S. Joaquín, Arc. de
Cocentaina, lugar (490).—P: D. Juan Bautista Reig Jordá.—Res:
D. Joaquín Calatayud Monllor (P. Bicorp).—Ermita: S. Antonio Ab.
—Oratorio público, en la Masía de Alfafar. —Es anejo de esta parro-
quia Turballos.—Fiestas: a S. Joaquín, en su día, y a la Asunción de
Ntra. Sra 1 de los Desamparados, en
los” días siguientes.—
"Cocentaina y 4 kms., o Muro (por Alcoy-Gandía o por Vi-
llena) y 2k_.Cirat (O . de 2.4, 8. Bernardo, Arc, de Villahermosa, part. jud. deViver, villa“a 060). P: D. José R. Vila Alfaro. Pertenece a la ju-
risdicción de esta parroquia, la ayuda de 1." El Tormo.—Fiestas: 4
S. Antonio Abad; en su día; S. Pedro Mártir, el 25 de Abril
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lar (Patrón) y Virgen Desamparados, 20 y 21 Agosto. Hay una fuente
de agua medicinal llamada <la Ca a», con propiedades dig:
y renales.—F (Central de Ar : Caudiel, diligencia hasta la Venta
de la Sardina y en caballería hasta Cirat.
Cofrentes.— A. de 2", 5. José, Arc, de Jarafuel, villa; part. jud. de
Ayodar (2.000).—P: D. Elías Moliner Lázaro (reside en Matet, Caste-
llón). —R: D. Juan Seguí Bonell.—Cr: (vacante). — Ermita: Nuestra
Señorade la Soledad. —Pertenece a esta parroquia la ayuda de 14
s del Río y los caseríos de Tollo, Agua Amarga, Trullos, Casas de|Arrabal, Alcance y Basta.—Fiest: aS. Antonio Abad, Niño Jesús,
Divina Aurora y V. de los Dolores, 17, 18, 19 y 20 Enero.—Balneario
para enfermedades del estómago y vías urinarias.—F (Norte): Reque-na y 5 horas en diligencia.
Coguliada.— Ayuda de 1" do Carcagente, S. Bartolomé, Arc. de AL
cira, barrio (549).——ECr: D. José Martí Donderis. —Fiestas: al Titular
0 de la Salud y Virgen de la Salud, 6, 7 y 8 Sbre.—F: (Norte):
Carcagente y media hora en coche.
Cocentaina (A).—T. de Asunción de Ntra, Sra. (vulgo Santa
María), Arc., villa (4.442).—P: D. Antonio Montagud Caps Cr: |
Dr. D. Elías Carbonell Mollá y D. Vicente Mayor Riera (hay una va-
cante).—Ben: Dr. D. Elías Carbonell Mollá, D. Vicente Mayor Riera|D. Enrique Moltó Valls, Dr. D. José Estevo Ch y D. José Ferrer
Faus.—Ads: D. Juan Moltó Insa y D. José Pérez Gozalbes (P. AF
mudaina). |
JGLESTA DEL SALVADOR.—Ayuda de 1." de esta parroquia (2.871).—
Cr: D. Juan Carbonell Molláy D. Francisco Iranzo Tébar.San SEBASTIÁN. —Convento de Franciscanos y Colegio.— Guardián: |
Enrique Vilar.
NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO.—Convento de Religiosas Francisca
(de clausura). _— D. Ramón Ibáñez Jiménez.PAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.— Casa-Asilo.
HERMANAS 'TRINITARIAS Dese e —Enseñanza gratuita de niñas
Servida por la parroquia.
-Ermitas: S. Antonio Abad, S. Roque, Ntra. Sra. de la Misericordia,
S. Cristóbal, Sta. Bárbara, Sto. Tomás de Villanueva, $. Rafael Y
Sta. Ana. —Oratorios públicos: en la Masía de la Peña, Casita de la
Rocha y Casita de Pericis.— Patrono: S. Hipólito, Mr. —Fiestas: al
Patrón, 12, 13 y 14 Ag del 1 al 10 Nbre.—F »).
Confrides (A).—E. San José, Arc. de € Callosa de Ensarriá, villa (960)
—P: D. Vicente Martínez Algado. Es anejo de esta parroquia, Abdet-—
Fiestas: Smo. Sacramento, Titular y Tino Dolores, el último dom. de
Ag. y dos días siguientes. —F (Norte): Játiva, Cocentaina y 20 km, ell
diligencia.
Corbera.—A, de 2.", Santos Vicentes Mártir y Ferrer, Arc. de Alcira
villa (430).—P: Dr. D. José Arbella Lloret. <Cr: D. José M2 Pallarés
Climent, tas: a $. Vicente, Mr., en su día.—F (Norte): Alcira Y
diligencia.
y
Cortes de Arenoso (0).—A. de 2. (de patronato laico), Nuest? |
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Señora de los Angeles, Are. de Villahermosa, villa, ptdo. jud. de Lu-
cena (1.192).—P: D. Antolín Marián Ramón.—Cr: D. Alfredo Lafar-
ga ). Pertenece a la jurisdicción de esta parroquia la ayuda de
S. Vicente de Piedrahita.—Ermitas: Sta. Bárbara, S. Blas y San
óbal. —Patrón: S. Vicente Ferrer. —Fiestas: Asunción de Nuestra
Señora, $. Roquey V. de los Angeles.—F (Central de Aragón): Ru-bielos de Mora, 3 horas de coche (150) y 3 horas de caballería (250).
Cortes de Pallás, —E. Nuestra Señora de los Angeles, Arc. de Jara-
fuel, lugar, ptdo. jud. de Ayora (920).—P: D. Francisco Sales -Geno-
vés. (Novicio de la Compañía de Jesús).—R: D. Juan Cortés Soler. Es
ayuda de 1.* de esta parroquia, Ventas de Gaeta.—Patrón: S. Paulino
de Nola.— Fiestas: Ntra. Sra, del Rosario y Sto: Tomás de Villanueva,
1.er dom. de Obre. y dos días siguientes.—Enel término deesta feli-
gresía se halla la célebre y grandiosa «Cueva Hermosa» con una fuente
y preciosas estalactitas; también existen las fuentes el Chapole, la Pi-
leta y los Chorros, con propiedades curativas para la diabetes sacarina.
—F (Norte): Buñol, 1 hora en diligencia hasta Macastre y 7 horas en
caballería.
Cotes.—Ayuda de 1. de la parroquia de Cárcer, S. Miguel Arcangel,
Are. de Alberique, lugar (248).— Cr: D. Salvador Llopis Bataller.—
Fiestas: al Titular, en su día.—F (Norte): Puebla Larga, tranvía hasta
Villanueva de Castellón y diligencia; también se puedeir por Alberi-
que y diligencia.
Cruz Cubierta. da de 1: de Fuente de S. Luis, Smo, Cristo,
Are. y término municipal de Valencia, caserío, Juz. del Mercado (la
parte derecha del camino Real de Madrid) y S. Vicente (parte izquier-
da) (3.110). — Cr: D. Manuel Arizo Olmos. —Res: Dr. D. Manuel Ca-
rrión Sapena (B. Sto. Tomás).—Ermita: Ntra. Sra. del Rosario.—
Tranvía de Catarroja (S. Agustín).
Cuart de Poblet (0 de la Vega, o de la Huerta).—A. de 2.*, Purí-
sima Concepción, Are. de Moncada, villa, partido judicial de "Torrente
(2.250).—P: D. Eduardo Ferrer Sanz.—Cr: D. Vicente Jorge Peña-
rrocha.—Ermita: $. Onofre, Patrón de la villa.—Fiestas: a la Apari-
ción de S. Onofre, 10 Jun.; a S. Onofre, V. de la Luz, Cristo de los
Afligidos y V. de la Buena Muerte, 1.*r dom. Sbre. y tres días siguien-
tes.—F (Aragón).
Cuart de los Valles (0 de Sagunto).— E. S. Miguel, Arc. de Sagun-
to, lugar (1.130).—E: D. Joaquín Aguilar Vives.—Iglesia de S. Mi-
guel (antigua parroquia).— Ermitas: Sm». Cristo de la Agonía y Nues-
tra Sra. de Populo.—Fies a Ntra. Sra. de Populo, Cristo de la Ago-
hía y Animas del Purgatorio, 6, 7 y 8 Nov.—F (Norte). Los Valles y
45 minutos en coche (25 cénts.)
1. Ana, Arc. de Sagunto, lugar (1.030).—P: D. José
Garcés Za —Res: D. Vicente Jiménez Ayela.— Patronos: Santos
Abdón y Sené Fiestas: al Sto. Angel Custodio, a los Patronos y
Sta. Ana, desde el dom. anterior al 25 de Jul. hasta el dom. siguiente.
—F (Norte): Los Valles y 45 minutos en coche (25 cénts.)
Cuatretonda. — A. de 2.*, Stos. Juanes, Are. de Albaida, villa (2:292).
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—P: D. Eduardo Clerigues Beltrin.—Cr: D. Jaime Calatayud Bo-
linches.—Capilla: Divina Aurora.—Ermmitas: S. José y S. Martín.—
Fiestas: a la Divina Aurora, Cristo de la Fe y S. José, 8, 9 y 10 Sbre,—F (Norte): Játiva. Benigánim y diligencia (50 cénts.)Cuatretondeta (A).—E. Sta. Ana, Arc. de Callosa de Ensarriá, lu-
gar (500).—P: D. Bartelomóé Berenguer Mayor.—Fiestas: a Sta. Ana
(Patrona).—F (Norte): Cocentaina y 4 horas en caballer:
Cullera.—T. de 2%, Stos. Juanes, Arc. de Sueca, Ciudad, puerto de
mar (13.500).—P: Dr. D. José M.2 Domínguez Tormo.—Cr: de la
parroquia (recinto murado): Dr. D. Joaquín M.? Ferrer Llopis y doctorD. Bernardo Ferrando González. — Ben: D. Clemente Cabrera Jimeno
y D. Fernando Diego Alcina.—Org: D.
—Ads: D. Vicente Gay Borrás. —Res: Ledo. D. Enrique Pedrós Al-
berola.
IGLESIA DE LA SANGRE (vulgo S. Agustín).—Ayuda de 2." de la pa-
rroquia.—Cr: D. Pascual Martínez Malonda (hay una vacante).
IGLESIA *DE SANTA ANA (Mercado).—Ayuda de 2.de la parroquia.—Cr: D. Ricardo Martinez Gómez.
ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD (arrabal del mar).—Ayuda de 2: dela parroquia. —Cr: D. Juan Bantista Rufes Burgue
Astn0 DE LA CONCEPCIÓN (para huérfanos pobres).—Dirigido por lasHermanas Carmelitas de la: Caridad.—Cap: D. Elías Sanjuán Ro-
drigo.
ASILO DE SAN LoRENZO (para ancianos).—Dirigido por las Hijas de laCaridad de San Vicente: de Paúl.
HosPrrAn y EscurrAs.—Dirigidos por las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl (unidos ala iglesia angre).
-HERMANOS MARISTAS.— Colegio de 1.4 y 2.2 enseñanza.—Sup: Herma-
no Juan Mar
Ermitas: Ntra. Sra. del Castillo (Patrona de la ciudad), -Sta.- Marta,
Stos. Abdón y Senén (vulgo Stos. de la Piedra) y S. Lorenzo. Es anejo
de esta parroquia Brosquil.—Fiestas: a la Virgen del Castillo, desde
el dom. 2n Albis hasta el dom. siguiente (se celebran con feria).—
F (Norte): Silla-Cullera.
Cuyper.—Capellaría particular dependiente de Foyos, Are. de -Mon-
cada, Ntra. Sra. de los Desamparados río (156).—Cap: (vacante).Chella. -A. de 22, Ntra. Sra. de Gracia, Arc. de Enguera, villa (280).
—P: D. Jerónimo Oltra Cambrins.—Cr: D. Juan Bantista Zamora
Bondí: Ads: D. Ramón Par a: Ntra. Sra. del
Rosario.— Patrón Blas.— bas: ¿ rón y Cristo del Refugio,
3, 4 y 5 Febrero. —Existo un balne: enfermedades renmáticas.
—F (Norte): Alcudia y hora y media gencía (125 ptas.).Chera. —E. Ntra. Sra. de los Ang . de Villar del “Arzobispo,
lugar (1.211).—P: D. José M.* Cuen area:—Fiestas: a la Titular,
S. José y V. de los Dolore ,3 y 4 Ag. Dentro de los límites de esta
parroquia se está construyendo el pantano de Buseo para el riego dela vega de Valencia.—F (Norte): Requena y cuatro horas en caballería.Cheste.—T. de 3.4 (de patronato laico), S. Lneas Evangelista, Arc. de
|
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Chiva, villa (7.040).—P: Dr. D.-José González Huguet.—Cr: D. José:
Legua Barberá, D. Enrique Pérez Garabito y D. José M.* Roig Bosch.
IGLESIA DF y Lucas (del lugar viejo).—Primitiva iglesia parroquial.
Ermita: Ntra. Sra. de la Soledad.—Patrona: Ntra. Sra. de la Soleda
—pFiestas a la Patrona y $. Lucas, el dom. in Albis y tres días
guientes; a S. Lucas, V. del Rosario, Ecce-Homo y V. de la Cueva
Santa, del 18 al 28 Oct., con feria, cabalgata, etc.—F (Norte).
Chirivella.—A. de 2.2 (de patronato laico), Ntra. St de la Salud,
Arc. de Tarrente, lugar (1.640).—P: D. Josó Ortí García.—Cr: don
Salvador Conejero Prósper.—Res: D. José Roca Navarro (P. Tous).—
Ermita: Ntra. Sra. de lá Salud.—Eiestas: a la Titular (Patrón): 8 Sbre.
y octava —Tranvía eléctrico (Torres de Cuarte).
Chiva.—T. de 3%, $. Juan Bautista, Arc., villa (5.010).—P.-Arci-
preste: Dr. D. Manuel C. Martínez Ample.—Cr: Dr: D. Bernardo Mas-
carell Gar D. Peregrín Carbonell Ricós.—Res: D. Joaquín Al-
caide Ibáñez rmita ra. Sra. del Castillo.—Patronos: Santos
Alejandro y Macario, mrs.—Fiestas: a Ntra. Sra. del Castillo, 8 Sbre.
F (Norte).
Chulilla.—A. de 2.2, Ntra. Sra. de los Angeles, Arc. de Villar del Ar-
zobispo, villa (1.632) (y cante).—Cr: D. Juan Martín Martínez.
— Ermitas: dos a $. Joséyunaa Sta. Bárbara. — Fiestas: a Sta. Bárba-ra (Patrona delavilla), Ntra. Sra. de los Angeles y a las Almas, 4, 5y 6 Dbre.—Hay un balneario de aguas sulfurosas. F (Económicos 0Aragón): Liria, coche hasta Losa del Obispo y carruaje o caballeríahasta Chulilla.Daimuz.—E. S. Pedro Apóstol, Are. de Gandía, lugar (986).—P::donFrancisco Boigues Pellicer.—Fie al Titular, Stos. Abdón y-Señóny S. Francisco Javier, en sus días.—F (Norte): Gandía y diligencia(25 cénts).Denia UT de 2.4, Asunción de Ntra. Sra., Arc., Cindad (11.00077—P: Dr. D. Vicente Sendra Carpi.—Cr: Dr..D: Francisco: EsquerdoChofré, D. Mateo Alacrén Coll, D. José Cuallado Terranegra y doi- José Bolufer Catalá.—Ben: D. Felipe Ciscar Puig.—Ads: D. Carlosanti Pérez.SAN ANTONIO (ex convento de S. Francisco).—Ayuda de 2.* de esta pa-oquia -FRA SEÑORA DE LoreTO.— Convento de religiosas Agustinas Des:(de clausura.) —Cap: D. Felipe Ciscar Puig.Cormato pEL SAGRADO CORAZÓN DE+ 5, dirigido por las HermanasCarmelitas de la Caridad.Hosprrar Y: EscuErAs, dirigidos "por las Hermanas Terciarias de la+ Merced, —Es Ayuda de 1.4 de esta parroquia, por privilegio, la Cape-Í . Antonio Abad, Ntra. Sra. de los An-—Patrón: S: Roque:—Fiestas: Ntra. Sr:zón de Jesús, Preciosísima Sangre e Iámaculada, en sus días. —F (Norte).
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Dos-Aguas.—E. (de patronato laico), Ntra. Sra. del Rosario, Arc. de
Jarafuel, partido judicial de Chiva, lugar (1.200).—P: D. Francisco de
P. Jordá Carbonell. —Fiestas: a la Titular, V. de los Dolores y San
Roque, 1.* dom. de Obre. y dos días siguientes.—Tranvía eléctrico
hasta Torrente, dos horas en coche hasta Real de Montroy (1 pta.) ysei tas en caballería (4 ptas). También se puede ir por Buñol a Ma-
5 horas en caballería.
.—E. S. Miguel Arcángel, Arc. de Pego, lugar (844).—P: don
José M.* Ferri Bataller.—Fiestas: a Ntra. Sra. del Rosario, 1.er do-
mingo Mayo; Ntra. Sra. de los Desamparados. 2.* dom. Mayo; Santísima
Cruz, S. Gregorio y S. Miguel, 27, 28 y 29 Sbre.—F (Norte): Oliva,
una hora en diligencia hasta" Pego y dos horas y media en caballería.
Eliana.— Ayuda de 1.* de Puebla Vallbona, Ntra. Sra. del Carmen,
Arc. deLiria, caserío (900).—Cr: D. Salvador Matén Cubells.—Fies-
tas: Sra. del Carmen y Smo. Cristo del Carmelo, 16 y 17.—F (Económicos).
Enguera.—T. de 3.(de patronato laico), S. Miguel Arcángel, Arc, villa
(4.293).—P: D. José Sebastiá Jordá.—Cr: D. Miguel Andrés Llopis,
D. Manuel Pérez Marín y D. Miguel Guzmán Sanz.—Ben: D. Modes-
to Juan Sarrión.— Ads: D. Eduardo Aparicio Fillol.
HOSPITAL Y ASILO DE SAN RAFAEL. —Dirigido por las Hermanas Ter-
ciarias de la Merced.
CorLeGto DE SAN Josí:.—Dirigido por las Religiosas de la Compañía de
Sta. Teresa de Je Cap: D. Joaquín Llopis Vidal.—Capillas:
Ntra. Sra. de los Angeles y Sta. Bárbara.—Ermitas: Sta. Cruz, S. An-
tonio de Padua y S. Cristóbal. Son ayudas de 1.4 deesta parroquia
Navalón y Benali.—Fiestas: al Titular y Patrón de la villa, en su día,
y ochodías de feriay festejos populares.—F (Norte): Aleudia de Cres-
píns y dos horas y media en diligencia.
Enova.—E, Ntra. Sra. de Gracia, Arc. de Játiva, lugar (1.408).—P:
D. Vicente Tormo Belda.
HERMANAS TERCIARIAS DE SAN FRANCISCO.—Escuela de párvulos.—
La Divina Aurora.—Ermita: Cal —pPatrón: 8. Felipe N.
: 4 Stos. Abdón y Senén y a la Divina Aurora, 30 y 31 Julio;
a la Titular y V. del Rosario, el sáb. 1.9 y dom. 1.* de Oct.—F (Norte):
Manuel y 15 minutos apie.
Espadilla (C).—E: Degollación de S. Juan Bautista, Arc. de Villaher-
mosa, ptdo. jud. de Lucena, lugar (336).—E: D. Salvador Cuevas
Bernard y D. Manuel Hernando Bel. Son ayudas de 1.* de esta parro-
quia, Vallat y Torrechiva. —Ermitas: S. Roque y Calvario.—Patronos:
S. Roque y Ntra, Sra. de los Desamparados.—Fiestas: a la Sma. V. de
los Desamparados, Titular, San Roque y Ntra. Sra; del Rosario, 28,
29 y 30 de Ag. Hay una fuente (llamada del Castillo) de agua ferru-
ginosa.—F (Norte): Onda y tres horas y media en caballeríEstivella. —E. Stos. Juanes, Arc. de Sagunto, lugar (1.600). . don
Manuel Jimeno Piquer.—Cr: D. Francisco Suñer Orovig.
HERMANAS TRINITARIAS TERCERAS.—Retiro de Sta. Teresa.—Es añejo
de esta parroquia, Becelga.—Patrón: S. Roque.—Fiestas: S. Blas, 3 Fe-
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- brero; Sta. Cruz del Garbí, S. José y Almas, 4.? dom. de Ocí. y dos días
siguientes. Hay dos fuentes llamadas Barraix y Rodeno.—F (Central
Aragón).omarea de 1.2 de Ama, S. Onofre, Are. de Enguera, lugar(205).—Cr: D. Miguel “Tronch Velert.—Fiestas: a Ntra. Sra. de losDolores, 2. dom. de Oct.—F (Norte): Játiva y 9 km. en caballería.
Facheca (A).—E. Espíritu Santo, Arc. de Callosa de Ensarriá, lugar
(811).—P: D. José Algado Llinares. Es anejo de esta parroquia, Fa-
morca.— Fiestas: al Smo. Sacramento, V. delos Dolores y S. Francisco
Javier, el último dom. de Obre. y dos días siguientes.—F (Norte): Co-
centaina y 5 horas en caballería (4 ptas.)
Faura.—E. Stos. Joanos, Arc. de Sagunto, villa (1.689).—P: D. Rafael
Oriola Vila.—Erm Sta. Bárbara.—Fiesta Ntra. Sra. de los Des-
amparados, en su día, y a Sta. Bi rbara, 18 Ag.—F (Norte): Los Va-
lles y 3 km. hasta Faura.
Favareta.—E. S. Antonio, Abad, Arc. do Alcira, lugar (975).—P: don
Eduardo Estivalis Pérez.—Jglesia de S. Lorenzo Mr. (en Alcudiola,
donde había un caserío que hoy no existe).—Fiestas: a la Vera Cruz,
el dom. 3.%d y aS. Antonio, Abad, en su .—F (Norte): Cu-lera, Al y 'Tabernes de V. y diligencia en e tres estaciones.
Finestrat (A).—A. de 2.*, S. Bartolomé, Are. de Villajoyosa, villa
(2.700).—P: Dr. D. Vicento Zarago7í Ripoll. —Cr: D. José Martínez
Llorca, —Fiestas: al Titular, a S. Antonio Ab. y S. Vicente F., en sus
-F (Norte): Vergel y 9 horas en diligencia (450 ptas También
se puede llegar hasta Alicante y 6 horas en diligencia (250).
Fontanares.—Ayuda de 1. de Sta. María de Onteniente. Nuestra
Señora del Rosario, caserío (1.273).—Cr: D. Antonio Paláu Montagud.
Fies ala Titular y Patrona, 7 y 8 Sbre., con los tradicionales «mo-
y y cristianos». —F (Norte); Fuente la Higuera y 10 km. en tartana
(avisando con anticipación).
Forna (A).—Ayuda de 1. de Adsubia, S. Bernardo, Abad, Arc. de
Pego, lugar (200).—Cr: D. Miguel Miñana Cots.—Fiestas: a S. Ber-
nardo, en su día.—F (Norte): Vergel, diligencia hasta Pego y nueva
diligencia hasta Forna.
Fortaleny.—E. S. Antonio, Abad, Arc. de Alcira, lugar (670):—P:
Dr. D. José MA Badía Batalla.—Fiestas: a S. Antonio, Abad, en su
día. —F (Norte): Sueca y media horaen coche,
oyos.—A. de 2", Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Moncada, Juz-
gado de Serranos, villa (2.149).—P: Dr. D. Juan B. Soucase Ruiz:
Cr: D. Agustín Sancho Vargues.— Ermita: Calvario. — Pertenece aesta
parroquia la Capellanía dé Cuyper.—Patrona Ntra. Sra. del Patroci=:
hio.—Fiestas: a la Patrona, 17 Ag —F (Económicos).
Fuente Encarroz.—A. de 2.4, S. Antonino Mártir, Arc. de Gandía,
villa (2.800).—P: D. Salvador Espín Gallén.—Cr: D. Rafael Colomer
Colomer.—Ermitas: S. Antonio Abad y S. Miguel Arcángel.—Fiestas:
a Ntra. Sra. del Remedio (Patrona), Cristo del Amparoy Ntra. Sra. de
los Dolores, 12, 13 y 14 Obre.——F (Norte).
uente la Higuera.—A. de 1.* (de patronato laico), Natividad de
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Ntra. Sra., Arc. de Onteniente, villa (4.322).—P: Dr. D. Antonio Ma-
rín Aparicio.—Cr: D. José M4 García Angel y D. Mariano Jimeno
Vila.—Ermitas: Sta. Bárbara y S. Sebastián.— Oratorio público de
D.* Milagro Guzmán.— Patrona: Ntra. Sra. del Rosario de los Niños.
— Fiestas: a la Titular, 8 Sbre., y a la Patrona, el dom. siguiente.—El
notable retablo del altar mayor deesta parroquia, es obra del insigne
pintor Juan de Joanes, hijo deesta villa.—-F (Norte).Fuente de San Luis.—A. de 2", S. Luis Bertrán, Arc. y término
municipal de Valencia, Juz. del Mercado, caserío, (5.564).—-P: don |
Francisco Palanca Masiá.— Cr: auxiliar: D. José Ramón Salcedo. Es
ayuda de 1.* de esta parroquia la Cruz Cubierta. Pertenece a esta pa-
rroquia la Capellanía de Horno de Alcedo. Ermi Antonio de Pa-
dua (del Sucrer).—Fiestas: al Titular, 4.* dom. Obre. y 25 Jul., a Nues-tra Señora del Carmen, dom. siguiente al 25 Jul.: Inmaculada, 1.9 En.,
y Rosario, 3*" dom, Obre.—Riperts (plaza de Ruzafa) media hora 10
céntimos.
Fuentes de Ayódar (0)-— Ayuda de 1.1 de la parroquia de Ayódar,San Roque, Arc. de Villahermosa, ptdo jud. de Lucena, lugar (407).—Cr: D. Vicente Climent Cardona. — Fies aS. Antonio: Ab., S. Blas,
Asunción de Ntra. Sra. y S. Roque, en sus días.—F (Norte): Onda ycinco horas en caballería (2 ptas.) También se puede hacerel viaje
porla línea de Aragón hasta Caudiel y 6 horas en caballería (250 pe-setas).
Gabarda.—E. S. Antonio Abad, Arc. de Alberique, lugar(860). —D. Francisco Bosch Roig.— Fiestas: S. Vicente F., en su día. F (Tur
Alberique y 45 minutos en diligencia (35 cóntimos).Gandía (ciudad de).
Santa María. —Iglesia Colegiata y parroquia de término de 2,2, Arci-
prestazgo (12.000).— Abad y P.-Arcipreste: M. I. Sr. Dr. D. José
Sancho Martínez.—Canón: M. T. Sres. Dr. D. Pedro Tomás Montaña-
hna (Magistral), Licenciado D. Juan de Dios Martínez Ibáñez (Peniten-
ciario), D. José Pejró Mengual, D. Pascual Alandete Chaveli, doctor
D. Juan B. Peyró Llopis, D. José Blasco Vial, D. José R. Soler Espí,Dr. D. Enrique Espí Quiles y Dr. D. Salvador Fuset Blasco (hay una
vacante):— Ben: D. Luis Morant Morant, D. Vicente Lloret Almiñana,D. Salvador Gomar Belo, Dr. D. Pascual Bretó Alemany, D. Juan Bar-berá Navarro (organista) y D. Benito Trurita Almandoz sochantre).—Cr: Dr. D. Bernardo Gil García y D. Pascual Vidal Albiñana. Ads. donSalvador Soler Moreno, —Res: D. José Gregori Muñoz y D. JuanB. Jiménez Micó. (P. Beniopa).
San José.— (Arrabal de Gandía) — Ayuda de2. deesta parroquia. —Cr:D. Vicente Molina Ferriols.—Ads: D. Vicente Gras Lloret.
PALACIO DEL SANTO Duque DE GANDÍA.— Residencia de Rdos. Padres
Jesuitas.—Sup: Rdo. P. Luis Adroer Viñals.
Escurnas Pías. —Real Colegio de S. Francisco de Borja.—R: Rdo. Pa-
dre Rafael Tomás.
CONVENTO DE A ChARA.—Religiosas Franciscanas Clarisas (de,
clausura).—Cap: D. Vicente Lloret Almiñana; -
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HosritAaL Y Conésio DE NUEStRA SEÑORA DEL CARMEN.
—
Dirigido
por las Hermanas Carmelitas de la Caridad.—Cap: D. Luis Morant
Morant.
Cap: D. Salvador Mas
CoLeGtO DE URSULINAS. — Dirigido por las Religic
Pertenece a esta parroquiala ayuda Grao de Gang 37 Marto-
y Marchuquera.—Patrón: S. Francisco de Borja.
s al San-
tísimo Corpus-Christi, Ntra. Sra. de los Desamparados, Asunción, San
Francisco de Borja e Inmaculac F (Norte). $
Gata (4).—A. de 1.2, S. Miguel, Arc. de Denia, lugar (4.400).—P:
Dr. D. José M.* á Lorente.—Cr: D. Blas Llopis Mayáns y don
Ismael Lull Mora.—Ermmita: Calvario.—Es ayuda deesta parroquia
Jesús Pobre.—Fiesta: al Smo. Cristo del Calvario, 6 Ag.—F (Norte):
ate.
. de los Angeles, Arc. de Liria, lugar (1.358).
á atrono: Ntra. Sra. de la Merced.
al Smo. Cristo de la cordia, V. de la Merced y San
José, 23, 24 y 25 Sbre.—F (Central 4 1): Segorbe y diligencia.
Gayanes (A).—E. S. Jaime Apóstol, Arc. de Cocentaina, lugar (680).
—P: D. Salvador Cabanilles Borrull (Ads. S. Juan dela Ribera).—R:
Dr. D. Emilio Ferri Pastor.— Ermita: S. Francisco de Paula.—Patrón:
S. Francisco de Paula. —Fiesta: a Ntra. Sra. de la Luz, dom. siguiente
a la Natividad de Ntra. Sra.—F (Norte): Gandía y apeadero inmedia-
to a la población.
Genovés.—E. Ntra. Sra. de los Dolores, Arc. de Játiva, lugar (1.317).
—pP: D. Miguel Jordá Orts. Es anejo de esta parroquia Alboy.—Er-
mita: Smo. Cristo del Calvario.—Patrón: S. Pascual Bailón.—Fiestas:
a $. Pascual, 17 Mayo; Smo. Cristo y Ntra. de los Dolores, 6 y 7 Ag.
F (Norte).
Gestalgar.—A. de 2.*, Purísima Concepción, Arc. de Villar del Ar-
zobispo, villa (1.904).—P: D. Valero Sebastiá Mocholí.—Cr: D. To-
más Montón Vanacloig,— Ermita: Stos. Abdón y Senén. -Fiestas: a
S. Blas (Patrón) y Santas Reliquias, 3 y 4 Febrero; Rosario, último
dom. Oct.; Inmaculada, día 2.* de Pentecostés.—F (Central de Ara-
gón): Villamarchante y tres y medía horas en diligencia.
Gilet.—E. S. Antonio Abad, Arc. de Sagunto, lugar (800).—P: D. Vi:
cente Navarro Gamón.—Res: Dr. D. Antonio Vila Muñoz (P. S. Juan
de Alcira).
SanTto EsrírTU DEL MontE.—Convento de Franciscanos y Casa de
Ejercicios Espirituale Fuardián: R. P. Fray Buenaventura Ivars.
Ermita: S. Miguel, arc.—Fiestas: a S. Miguel, arc., y a la Virgen de
la Estrella, el 1.er dom. Octubre y los días anterior y siguiente. F
(Central Aragón): hay apeadero. Tienen parada los trenes que salen de
Valencia a las 655 de la mañana y 72 noche.
Godella. San Bartolomé Apóstol.—A. de 2.(de patronato laico),
Arc. de: Moncada; lugar (2.712).—P: Ldo. D. Francisco Lacal Cros
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E
(A. Compañía, Valencia).—R: D. Francisco Gil Estellés.—Cap:' don.
Agustín Sancho Vargues.—Res: D. Antonio Lloréns Bronchú (B. San
Andrés, Valencia).
Ermita del Salvador.—Capellanía del Acervo Pío.—Cap: D. Felipe
Fernández Orrios.
COLONIA DE SAN Josfi.—Hermanos Terciarios Capuchinos de Nuestra
Señora de los Dolores up. General Rdmo. P. Pedro de Titaguas,
General de la Orden.
COLEGIO DEL SAGRADO CorAZÓN.—Dirigido por las Religiosas de este




5 TEDENTOR.—Asilo de Desamparadas.
RETIRO DF gido por las Hermanas Trinitarias,- Escue-
la para párvulos de uno y otro sexo.
PURÍSIMA ConcercióN. —Oratorio Público de D.? Purificación
zona (calle de Buenavista).—Cap: D. Severino Castellano Ar:
Capillas: la del señor Barón de Campo Olivar (enla e. Ancha)los Sres. Albors en la quinta Villa María.— Patrón: án Mártir.
—F al Titular y al Salvador, 24, 25 y 26 Ag.—F (Económicos)
0 tranvía eléctrico (plaza Manises).
Godelleta.—A. de 2.1, S. Pedro Apóstol, Arc. de Chiva, lugar (1.668).
—P: D. José R. Aparicio Lorca.—Cr: D. Francisco Garrigues Ca-
brelles.
JASA-JUNTORATO DE Los PP. ESCULAPIOS DE LA PROVINCIA DE VA-
ENCIA.—Pres. R. P. Juan Cervantes.—Fies al Titular y Asun-ción de Ntra. Sra., en sus días.—F (Norte): Chiva y una hora en di-
ligencia.
Gorga (A).—E. Asunción de Ntra. Sra., Are. de Cocentaina, villa
(636).—P: D. Vicente Reig Peidró.—Ermita: Ntra. Sra. de Gracia.—
Patrón: S. Blas.—Fiestas: al Patron, 3 Fbro.; a la V. de Gracia, 8 Sep-
tiembre.— F (Norte): Cocentaina y 3 horas en caballería.Grao de Gandía.— Ayudade 1.* de la parroquia (Colegiata) de San-
ta María de Gandía, S. Nicolás Obispo, Arc. de Gandía, caserío (1.300).
—Cr: D. Juan B. Peiró Mengual.—Fiestas: al Titular, $. Antonio
Ab., Stos. Abdón y Senón y V. dela Misericordia, en Dbre. Este case-
río es el llamado Puerto de Gandía, con bastante tráfico comercial y
vapor (todos los sábados) directo á Barcelona. —F (Norte).Grao de Valencia. — Véase Villanueva del Grao.
Guadalest (A).—E. Asunción de Ntra. Sra., Are. de Callosa de En-
sarriá, Villa (485).—E: D. José Sanchis Castelló.—Ermita: Ntra. Sra.
de los Dolores, en la partida de Onda 1d de la casa Ordu-ña.—Patrón: S. Gregorio, Ob. de Ost; les a Titular, S. Roque
y V. de los Dolores, 15, 16 y 17 Ag. Pertenecen a esta parroquia los
caseríos de Chines, Canet, Rius y Benisiclí.—F (Norte): Alcoy ydili-
gencia hasta Benimantell, 5 horas, 2 ptas. y 15 minutos a pie por ca-Tretera.
Guadasequies. — Ayuda de 1. de la parroquia de Sempere, Nues-
tra Sra. de la Esperanza, Are. de Albaida, Lugar (400).—Cr: Dr. don
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Manuel Garulo López.—Ermita: Sto. Cristo del Amparo.—Fiestas: a la
- Patrona (Titular). Es anejo de esta Ayuda Benisuera.—F (Norte): Be-
nigánim y diligencia.
Guadasuar. —A. de 2.2. San Vicente Mártir, Are. de Alcira, villa
(2.223).—P: D. Eduardo Alberich Verdejo. —R: (vacante).—Cr: don
Salvador Estrugo Solves.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA.— Colegio de niñas.—Capilla:
Divina Aurora.— Ermita: S. Roque.—Fiestas; al Titular, en su día, y a
la Divina Aurora.—F (Norte): Algemesí y tres cuartos de hora en
tartana.
Horno de Alcedo.— Capellanía particular en la feligresía de Fuente
de S. Luis, Arc. y término municipal de Valencia, Juz. Mercado, ca-
serío (1.000).—Cap: D. Luis García Suñer.— Patrón; Cristo de la Ago-
nía.—Fiestas: Al Smo. Cristo de la Agonía yala V. del Carmen, el
1.9 y 2. dom. de Ag. y a S. José, en su día.—Tranvía eléctrico (plaza
de S. Agustín) hasta «La Torre» y 10 minutos a pie.
Ibi (A).—A. de 1.4, Transfiguración del Señor, Arc. de Jijona, villa
(3.850).—P: D. Pedro Lloret Llinares. —Cr: D. José R. Carbonell Fi-
guerola y D. Vicente Calafí Briva.
BENEFICENCIA.— Dirigida por las Hermanas Terciarias Franci
Ermitas: Sta. Lucía, S. Vicente, S. Pascual y S. Miguel.—Patrona:
Ntra. Sra. de los Desamparados.—Fiestas: a la Patrona, el. dom. si
guiente a la Natividad de Ntra. Sra.—F (Norte): Alcoy y dos horas
(1 pta.) en diligencia.
Jalance.—A. de 2.2, S. Miguel Arcángel, Are. de Jarafuel, partido ju-
dicial de Ayora, villa (2.200).—P: D. José Verdejo Cuéllar. —Cr: don
Roberto Jover Pérez.— Ermita: S. Miguel, en el Calvario.—Patrón: San
Blas.— Fiestas: ala Pur ón de Ntra. Sra., Patrón, Divina Aurora,
Titular y S. José, del 2 al 6 de Fbro.—F (Norte): Requena y 8 horas
(3 ptas.) en diligencia; o (Norte) Almansa y el mismo tiempo en dili-
gencia.
Jalón (A).—A. de 1., Natividad de Ntra. Sra., Arc. de Denia, villa
(2.200).—P: D. Andrés Esc Sancho.— Cr: D. Juan B. Mestre Cas-
tells (hay una vacante).—Ads: D. Juan B. Aranda Fullana y D. Juan
Reig Llopis.
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa-Asilo.—Er-
mitas: Sto. Domingo de Guzmány Ntra. Sra. del Rosario (en la parti-
da de Masarof).— Patronos: Sto. Domingo de Guzmán y S. Pedro de
Verona.—Fiestas: a Ntra. Sra. de la Consolación (vulgo «Virgen Po-
bre»), el lunes siguiente al 3.dom. de Obre., al Patrón, 4 Ag., y 4
días de feria.—F (Norte): Vergel, 4 horas en diligencia,
Jara.—(Véase La Jara.)
Jaraco.—E. Ntra. Stra. de la Encarnación, Arc. de Gandía, lugar
(1.995).—P: D. Félix Altur Bononat.—Ads: D. José Bofí Blanquer,
—Ermita: Smo. Cristo de la Agonía.—Fiestas: a la Titular y Santisi-
mo Cristo de la Agonía, 5 y 6 Ag.—F (Norte. Lin. Carcagente-Denia).
Jarafuel.—A. de 1.*, Santa Catalina Mártir, Arc., pido. jud. de Ayora,
villa (2.800).—P.-Arcipreste: D. Emiliano Rubio Hernández. —Cr:
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(vacante).—Cap: D. Francisco Hernández Navarro (Cr. Catamarruch)”
— Fiestas: a Sta. Catalina Mr., V. del Rosario y S. Coronado Mr., 25/
26 y 27 Nbre.—F (Norte): Requenay7 horas en diligencia (350 ptas.0 Almansa y 4 horas en dilige: ptJátiva (Ciudad de).—Comprende dos parroquias:Santa María (Asunción de Ntra. Sra., vulgo Ntra. Sra. de la Seo.—Iglesia Colegiata y parroquia de término de 2.%, Arciprestazgo (4.963).— Abad y P.-Arcipreste: M. I. Sr. Dr. D. José Pla Ballester. —Can:M. T. Sres. D. Quintín Alfonso Miquel, D. Pascual Terol Merín, D. JoséAsensi Planelles, D. Joaquín Climent Benavent, Dr. D. Antonio de laPeñaBru, D. Francisco V. Lorente García, D. José Hinojosa Daroca,Dr. D. Crispín Merenciano Salvador, D. Pascual Bru Ferreres y doctorD. Francisco Blasco Richart.—Ben: D. Juan V Serrano, D. RamónGarcía Almiñana, D. Enrique Camós Vañó, D. Luis Ibáñez Mulió, donPedro Aparicio Climent, D. Amaro Ferrís Bataller y D. Alvaro MarzalGarcía (organista).— Ben.-Coadjutores: D. Gonzalo Viñ Masip, donJosé Vicedo Perucho y D. Joaquín Ballester Giner.— Ads: Br. D. Ma-nuel Saurina Giner (P. RafelSan Pedro Apóstol.—Ayuda de 1.1 de Santa María (3.987), —Cr: (va-cante). Cap: D. José Garí Artal.-Almas, S. Agustín (ex convento de Agustinos) y $. Fran-0 (ex convento de FranciscanoSANTA CLARA.—Convento de Religiosas Franciscanas Clarisas (de clau-1).—Cap: D. Ricardo Llorca Ba ;ESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN.—Convento de Religiosas Do-(de clausura). —Cap: D. Francisco Masiá Furió.NCIA (S. Onofre).—Dirigida por las Hijas de la Caridad deMe de Paúl.— Cap: Dr. D. Francisco Blasco Richart.HosPrTAr.— Dirigido porlas Hijas de la, Caridad de S. Vicente de Paúl.—Cap: D. Amaro Ferrís Bataller,HERMANAS TERCIARIAS DOMINICAS.— Colegio de Ntra. Sra. de la Seo," dirigido por las Hermanas de este nombre. LErm S. José, las Santas, S. Félix. mr, (en el recinto de la anti-gua Sétabis), Sta. Ana, Ntra. Sra. del Puig, Calvario alto y S.An-tonio.Santa Tecla (antigua iglesia de Mercedarios dedicada a S. Miguel yNtra. Sra. de la Merced). —Ascenso de 1.* (4.983). —P: D. Miguel Vi-laplana Orts.—Cr: D. Juan P. Segrelles Penadós y D. José CerdáGandía. —Cap: D. Enrique Pardo Torró (organista).Santos Juanes.— Ayudade 1.* de Sta. Tecla (764).- Cr: D. Juan B.Alabort Benavent:ASILO DE LAS HERMANAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS (S. Antoniode Padua). —Cap: D. Antonio Benet Cardona,Ermitas: Calvario bajo. — Patrono de la ciudad: S. Félix, mr.—Fiestas:al Patrón, 1.9 Ag.; Titular, 5 Ag. y dos días siguientes, con feria.—F (Norte). ;Jávea (A).—T. de 3.1, S. Bartolomé, Arc. de Denia, villa (7,040).—,P: D. Juan Gómez Porcellar.—Cr: D. Antonio Fornés Carrió y don
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Atanasio Blasco Sapena.—Ben: D. Atanasio I o Sapena y D. An-
gel Coscollá Salines (Penit. Desamp., Valencia).
IGLESIA DE LA PURÍSIMA (ex. convento de Mínimos).—Cap.-0: D: José
Mayor Pérez
San Verpe NErr y SANTA MóNICA.— Convento de Religiosas Agusti-
nas Descalzas (de clausura).—Cap: D. Vicente Domingo Gozálbez
Ortolá.
COLEGIO DE LA INMACULADA (para niñas y párvulos).—Di gido por
*
Religiosas Concepcionistas. -
AsiLo-HosPITAL CHOLVI.—Dirigido por Religiosas Concepcionistas.—
Cap: D. Juan B. Cruañes Zaragozá,
CarvArIO.—Capilla de Jes reno.—Religiosas Salesianas del Sa-
grado Corazón de Jesús, con escuela gratuita y servicio a los en-
fermos.
CASERÍO DEL MAR.— Escuelas para niñas y párvulos, dirigidas por las
Salesianas del Sdo. Corazón.
a. Sra. de los Angeles. Ntra. Sra. del Pópulo, S. Martín,
ján y Sta. Lucía.—Fiestas: a S. Sebastián y Titular, en sus
azareno, 30 Mayo.—Esta villa es puerto de mar con
semáforo, y en ella se encuentra la célebre cueva tallada y la
s Arquens con estalactitas. En la bahía existe una mina de pie-
dra fosca o piedra pómez, muy explotada para construcción en los
pueblos de la Marina y otros usos.—F (Norte): Vergel y dos horas y
media en diligencia (125 ptas.)
Jeresa. —E: S. Antonio de Padua, Arc. de Gandía, lugar (1.801).—P:
D. José Bernardo Almenar Suay.—Res: D. Francisco Peiró Ferrandis
(P. Barcheta y D. Tomás Ferragud Castelló.—Ermita: Sma. Trinidad.
— Fiestas. a S. Abdón y Senén, Divina Aurora, Cristo de la Agonía y
Titular, en la primera semana de Obre.— F (Norte).
Jesús (ex convento).— Ayuda de 1.de la parroquia dePatraix, Santa
María de Jesús, Arc. y término municipal de Valencia, Juz. de San
Vicente, caserío (1.1009).—C: D. Federico Zandalinas Alegre.
En el
mismo edificio de este ex convento se hallainstalado el MANICOMIO
que pertenece a la jurisdicción del Hospital Provincial
de
Valencia. —Ermita del Hallazgo de las Sdas. Formas en el camino
viejo de Picasent, frente al Molino de Jesús.— 20 icolás
Factor, a la V. de los Angeles e Inmaculada, —Tranvía del Cemente-
rio (P. S. Agustín).
Jesús pobre (A).—Ayuda de 1.de Gata, Niño Jesús, Arc. de Denia,
caserío (650).— Cr: D. José M.* Urós Latorre.—Fiestas:
a Jesús dela
Piedad en la Pascua de Resurrección.—F (Norte): Denia y diligencia,
una hora (Vergel-Gata).
Jijona (A).—T: de 3.1, Asunción de Ntra. Sra, Arc., cindad (7.847).
—P: Dr. D. Emilio Fa Fayos, — Cr: D. José Martínez Lasso. (Hay
una vacante).—Ben: D. Losé MA Coloma Serra y Br. D. Francisco Je-
res Miquel.
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LoRETO.—Religiosos Capuchinos.
-Guar: Rdo. P. Diego de Bocairente.
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Emitas: dos a S. Sebastián; Santa Bárbara y S. Antonio Abad.—Pa-trón: S. Sebastián.—Fiestas: al Patrón y aS. Bartolomó, del 20 al 31Ag-—F (Norte): Alcoy y hora y media en automóvil (3 ptas.)Lahuar (Valle de). (A). A: de 2.2 Santa Ana, Arc. de Pego, lugar(1.600).—P: D. Ricardo Martí Catalá.—Cr: D. Vicente Roig Valero(con residencia en Benimaurrell.
NoTA.—La iglesia parroquial de este pueblo se encuentra en eL lugarllamado Campell, teniendo como ayuda de 2.%, Benimaurrell, y comoanejo, Fleix.—Fiestas: a la Titular y Stos. Patronos, en el mes deOctubre.
COLONTA SANATORIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA DE FONTILLES.—Dirigido por el Rdo. P. Faura, $. J. Hay una Junta de Patronato
quereside on Valencia y una Junta de Gobierno residente en Gandía.Un director espi D. Je :
Terciarias Franc as al cuidado de los enfermos, Má ú
Médico subdiros practicante, enfermeras y un Administrador. Ac-tualmente se albergan 48 enfermos leprosos entre hombres y mujeres.Hasta que no se construyan nuevos pabellones, no hay cabida paramás.—F (Norte): Vergel y diligencia.La Jara (A).—Capellanía del Acervo Pío con privilegio de pila bautis-mal y administración de Sacramentos (pero sin libros parroquiales),San Mateo, parroquia y Are. de Denia, cas (800).—Cap: D. Ri-cardo Aracil Ferrandis. —F (Norte): Denia y diligencia.Las Alcuzas. La Puel
Liria.—T, de 2.2, Ntra. Sra. de la Asunción, Arc., ciudad (9.1P.- Arcipreste: Dr. D. Eduardo Gil Jimeno.—Cr: D. Leopoldo AleaidoHernández, D. Manuel Seiquer Romero, D. José Calvo Guillamón, donFrancisco Martínez Enguídanos, D. Juan Bta. Dasí Barona, D. JoséNicoláu Genovés.—Ben: D. Leopoldo Alcaide He indez, D. Manuel
Seiquer Romero, D. José Calvo Guillamón, D. Francisco Martínez En-
guídanos, D. Juan Bta. Dasí Barona y D. Lamberto Soriano Noguera.—Ads: D. Pascual Pastor García.—Res: D. Miguel León Martínez
(Cap. Pedralva),
IGLESIA DE LA SANGRE. —Primitiva parroquia de esta ciudad, declaradamonumento nacional en 1910. Servida porla parroquia.IGLESIA DE SAN FRANC sco.—Servida porlos Coadjutores de la parro-quia con administración de los últimos Sacramentos.
"RA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.—Servida, porla parroquia.Servida porla parroquia.
Religiosas Propagadoras de la
(
). Se dedican a obras de celo, Ejercicio: spirituales
para señoras y escuelas dominicales.—Cap: D. Francisco Alcocer
Romero.
SANTO HosPrrar.—Dirigido por las Hermanitas de Ancianos Desam-
parados
NUESTRA ORA. DEL REMEDIO.— Iglesia y Asilo de Ancianos Desam-parados, dirigido por las Religiosas de este nombre. Cap: D. RafaelSandalio Vialcanet Silvestre,
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COLEGIO DE SANTA ANA.— Dirigido por las Religiosas de la Caridad do
este nombr
Emitas: S. Vicente, el Calvario con ermita a ta Bárbara, Santísi-
ma Trinidad y Ntra. Sra. del Remedio. —Fiesta S. Miguel, 29 Sbre.,
con gran concurso de fieles al Real Monasterio a visitar la famosa
imagen del Arcángel.— También se celebra solemne fiesta el 8 de Mayo.
F (Económicos o Aragón).
Lorcha (A).—E. Sta. María Magdalena, Are. de Cocentaina, .villa
(1.528).—P: D. Juan Espí Diego. —Fiestas: a la Titular, Smo. Sacra-
mento (vulgo fiesta a la Reserva) y ala Divina Aurora, 22 23 y 24
Julio.—Se encuentra en esta villa, en estado ruinoso, el castillo que
perteneció a los Caballeros de Montesa.—F (Norte).
Losa del Obispo.—E. San Sebastián Mártir, Arc. de Villar del Ar-
zobispo. villa (790).—P: D. Julián Esteve Armengol.—Ermit: Nuestra
Sra. de los Dolores, en el Calvario.—Fiestas: al Titular y Stas. Reli-
quias, 20 y 21 Enero.—F (Económicos o Aragón): Liria y diligencia
(billete combinado).
Luchente.— A. de 2.4, Asunción de Ntra. Sra. Arc. de Albaida, villa
1.688).—P: D. Juan Miguel Carrer —ECr: ).—Son Ayudas
de 1.de esta parroquia Benicolet y Pinet.— Iglesia de Corpus Christi.
—Emita: Ntra. Sra. de la Consolación.—Fies ala Titular, en su
día, a Ntra. Sra. de la Consolación, el 8 Sbre. y a la aparición de la
Sta. Cruz enel monte del Cural el 8 de Julio.—F,(Norte): Benigánim
y dos horas en diligencia.
Ludiente (C).—E. Natividad de Nuestra Señora. Arc. de Villahermosa,
partido jud. de Lucena, villa (1.299). —P: D. Cipriano Valero Iranzo.
Es anejo de esta parroquia Giraba. Ermitas: Ntra. Sra. del Pilar y
Ntra. ra. Del Rosario.— Patrona; Ntra, Sra. del Pilar.— Fiestas
Patrona, dom. 4 Sbre. y dos días ientes, y a S. Pedro mr., y
Antonio, ab., en sus días. —F (Norte): Onda yseis horas en caballería.
Lugar Nuevo de la Corona.— Ayuda de 1.% de la parroquia de
Alfafar, Ntra. Sra. del Rosario, Arc. de Torrente, lugar (425).—Cr: don
iano Sabater Orient.—Fi ala Patrona y a-S. José, en sus
anvía eléctrico (S. Agustín) hasta Alfafar y media hora en
caballería.
Lugar Nuevo de Fenollet.—E. (de patronato laico), (1) S. Diego
de Alcalá. Arc. de Játiva, lugar (526).—P: D. Ramón Pascual Bellver.
Pertenece a esta parroquia la -Capellanía de Torre de Lloris (con 287
habitantes). —Fiestas: al Titular, V. de los Dolor Corazón de Jesús,
12, 13 y 14 Nbre.—F (Norte): Játiva y una hora en caballería .
Llanera.—E. San Juan Bautista, Arc. de Játiva, lugar (1.004)
D. Rafael Reig Cerdá. Es anejo de esta parroquia Torrella.—FPiestas:
parados, —F (Norte): Játiva, di-
10 minutos a pie,
(1) Es patrono el M. T, Sr. D. Mariano Zuforteza y Crespi de Valldaura, resi-dente en Palma de Mallorca.
(Masía del Juez) (1).— Ayuda de 1.* de Torrente,
San Vicente Ferrer, io (250).—Cr: D. Antonio Ferrando Colo-
mer. Componen este caserío diferentes masías diseminadas.—Orato-
rios públicos: Mas: a del Gil, casa de Barcas, Masía de Santo Do-
mingo, Cardona la Vieja, Cardona la Nueva o de Morri, Masía del Pi-
lar, Masía de la Mar. ía de los Capellanes. —Fiestas: al Titular, en
su día, y a S, Luis Bertrán, en Ag.—En esta del Juez tiene su
nacimiento la fuente de S. Luis de Torrente. —F (Norte) o tranvía
eléctrico hasta Torrente y seis km. a pie, o enel coche de Turís hastala primera casilla de peones ytres km. a pie.
Llaurí.—E. (de patronato laico), Purísima Concepción, Are. de Alci
lugar (1.400).—P: D. Francisco Ferrando Adam (ads. igl, Sta. €:
lina).—R: D. Jaime Suñer Morant.—Fiestas: a S. Blas, 3 Feb.—F
(Norte): Silla, Sueca o Cullera y hora y media en tartana (75 cénts:).Lliber (A).—E. Stos. CosmeyDamián, Are. de Denia, lug: (650).—P: D. José Sanz Nadal (Cr ense. Sto. Domingo, Val.?).—R: donJosé Ripoll Ramón.—Fiestas a la Asunción y S. Roque, en sus días; aStos. Cosme y Damián, S. Roque, S. Francisco, V. del Rosario y SantoCristo del Salvador, del 2.9 al 3.er dom. Obre.—F (Norte): Vergel, treshasta Jalón y 10 minutos a pie.Llombay.—A. de 2 tísima Cruz, Arc. de Carlet, villa (2.435P: D. Juan Bantista Marrahí Bellver. — Cr: (vacante).—CapillaJuan y S. Roque.—Ermi >. Antonio. Son da de 1.* de esta pa-rroquia Catadán y Alf: stas: a Ntra, Sra. del Ros en sudía; a S. Antonio Ab. y S. Vicente F., 17 y 18 En.—F (Turís): Carlety hora y media en diligencia,Llosa de Camacho (A).—Ayuda de 1. dela parroquia de Alca-halí, los Santos Reyes, A ío (240).—Cr: Br. D. Va-leriano Ferrer Ferrer, - s: a Ntra. Sra. de los Desamparados, SanAntonio Ab. y S. Roque, en el 1.*" dom. Ag. y dos días siguientes.—F (Norte): Vergel, diligencia hasta Pedreguer o Alcahalí (125 ptas.)y una hora en caballería (50 cénts.)Llosa de Ranes.—A, de 2", Natividad de Ntra. Sra., Are. de Játi-va, lugar (2.800).—P: D. Eduardo Ibáñez Llopis.—Cr: (vacante).Es anejo de esta parroquia Sorió.—Ermita: Smo. Cristo en el Calvario.— mo. Cristo, 6 Ag., y Natividad de Ntra. Sra., 8 Sbre.—F(Norte): Játiva y media hora en diligencia.Macastre.—E. La Transfiguración del Señor, Are(938).—P: D. Juan Bautista Cava Llopis.-—PatroFie: sunción de Ntra. Sra., Transfigurac y15, 16 y 17 Ag.—F (Norte): Buñol y una hora on diligencia (50 cénts.).Manises.—A. de 1." (de patronato laico), S. Juan Bautista, AMoncada, ptdo. jud. de Torrente, villa (4.590).—P: D. José CataláSanchis. — Cr: D. Vicente Aviñó Catalá y D. Luis Valldecabres Alon-so.—Ads: D. Vicente Crespo Pechuán.(1) Para evitar retraso en la corraspondencia, debe dirigirse ésta al señorCoadju*or del Llano, Masin del Juez, Torrente
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—Dirigido por las Hermanas Protectoras de Obreras,
DAS DE NTRA. SRa. DEL CARMEN.— Dirigido por
Jaridad.—Cap: D. José Boils Jornet.
: 8. Antonio Ab.— Oratorio público: en la Masía de la Cueva de
D. José Barberá, —Fies al Smo. Corpus, dom. infraoct.; Stas. Justa
y Rufina, 19 En.; Dedicación del Templo, 14 Ag., y Asunción, en su
día.—F (Aragón).
Manuel. —A. de 24, Santa Ana, Are. de Játiva, lugar 280).—P:
Dr. D. Juan Bautista Pla Alfonso.—ECr: D. Alfredo Si Molina. —
Res: Dr. D. Mariano Tormo Ivancos (P. Villar del Arzobispo).—Er-
mita Gil y S. Antonio de Padua.—Fiestas: al Smo. Sacramento,
dom. infraoc 3.er dom. Oct. a la Inmaculada Concepción y a
la V. de la Misericordia. —F (Norte).
Marchalenes.— Ayuda de 1.4 de San Bartolomé de Valencia. Nues-
ra
Sra 0, Arc. y término municipal de Valencia, Juz. de
2.200).— Cr: D. Vicente Grau Manelús.
CAPILLA. —Ntr 1. de los Desamparados. dentro del llamado Huerto
> Sogueros, €. Sogueros, 23
AS DEL AvE MARÍA.
Margarida (A).— Ayuda de 1.de la parroquia de Planes, San Fran-
cisco de Asís, Are. de Cocentaina, hear (308).—Cr: D. Salvador Maté
Chova.—Patrona: Ntra. Sra. del Pilar. —Fiestas: a S. Franciseo de A.,
4 Obre., y a N Sra. del Pilar, 12 Obre. (Norte): Muro y dii-
gencia.
Marines. E. Smo. Cristo de las Mercedes, Arc. de Liria, villa (1.100).
P: Dr. D. Salvador Jimeno Cantavella (reside en Masanasa).—R: don
Senén Gran Blasco. Es anejo de esta parroquia el caserío de la Olla.
si a S. Antonio Ab., en su día; al Cristo de las Mercedes, 6
| Cristo, S. Roque y S. Matías, en Obre.—F (Económicos o
Aragón): Liria y 3 horas en caballería.
Masalavés.—E. (de patronato laico), S. Miguel, Are. de. Alberique,
villa (859).—P: D. Rafael Juan Vidal.—Fiestas: al Cristo y a San
Miguel. —F (Turís).
Masalfasar.—E,. S. Lorenzo Mártir, Are. de Sagunto, lugar (1.100).
P: D. José Ballester Gómez. Es anejo de esta parroquia Vistabella,
Rafalell y Alquería de Pallé Patrón: Smo. Cristo de la Pro
—Fiestas: al Titular y Smo. Cristo de la Protección, 10y11A
Antonio Ab. y V. del Rosario, en sus días; Inmaculada, 2 dom. Oct.
F (Norte). Tranvía eléctrico (Serranos).asamagrell.——A. de 2.* (de patronato laico), S. Juan Evangelista,
Arc. de Sagunto, villa (2.878).—P: D. Joaquín Ivars Oliver. —Cr:
D. Daniel Mestre Sales.— Res: D. Juan Forner Esteve.
Santa María MaGDALENA.— Convento de Religiosos Capuchinos.—
Guar: Rdo. P. Hermenegildo de Alcoy.
TERCIARTAS CAPUCHINAS.— Escuela Cap: D. Vicente Sales Climent.
Fiestas: al Titular, en su dí ira. Sra. del Rosario y la Inmacula-
a, el lunes martes después del 1.€ dom. de Oct.—F (Económicos)
9 tranvía e rico (Serranos).
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Masanasa.—A. de 24, S. Pedro Apóstol, Arc. de Torrente, lugar
(4.081). —P: D. Pedro Jimeno Cantavella. —Cr: D. Enrique Orts Lo-
zan0.— Ads: Dr. D. Salvador Jimeno Cantavella (P. de Marines) y
D. José Blanc Ferrer. — Fiestas: al Cristo de la Vida, el 24 Junio.—
Tranvía eléctrico (P. S. Agustin).
Masarrochos.—E. Nt 1. de la Astinción, Are. de Moncada, Juz-
gado de Serranos de Valencia (912). —P: D. José Bau Burguet (Rector
Colg.* Presentación, Valencia). —R: D. Francisco Gil Campos.
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS. —Casa-asilo de S. José.
Cap: D. Valentin Palán Laguarda.
Patronos: Stos. Abdón y Senén.—Fiestas: a los Stos. Patronos y Santa
Bárbara, el 30 1 de Jul; ala V. del Carmen, el dom. infraoct., y
al Purísimo Niño, el 1.€r dom. de Ag, —F (Económicos).
Meliana.—A. de 2", Stos. Juanes, Are. de Moncada, Juz. de Serranos
de Valencia, lugar 50).—P: D. Francisco Morales Bonet.—Cr: don
Mariano Martí Sorlí. Vicente Zarage Orts.—Ermitas: el
Calvario y Ntra. Sra. de la M ordia. Es anejo de esta parroquia,
Alquería de Roca.—Patrona: Ntra. Sra. de la Misericordia. —Fiestas:ala Patrona y al Cristo de la Providencia, 13 y 14 Sbre.—F (Econó:micos) o tranvía elé Serranos).Millares. —E. 'Transfigur n del Señor. Are. de Jarafuel, ptdo. jud.de Ayora, villa (1.140).—P: D. Rosendo Ortega Ortega (Cap. 2.* de«Con. Corpus Christi, Val.*). —R: D. Francisco Camarena Nadal. —Pa-trón: S. Blas.— Fiestas: al Patrón y Smo. Cristo,3y 4 Fbro.; S. Roque,5 Fbro. y 7 Ag.; Titular, 6 Ag.—Tranvía eléctrico hasta Torrente: doshoras y media en coche (90 cénts.) hasta Real de Montroy y 6 horasen caballería (375) hasta Millares.Millena (A).—A. 4 de la parroquia de Gorga, S. José, Arc deCocentaina, lugar (266).—Cr: D. Francisco Tudela López.— Patrón:S. José.— Fic | Patrón, 19 y 20 Marzo; Asunción de Nuestra Se-ñora . Roque, 15 y 16 Ag., y Reservación 30 Sbre.—F (Norte): Já:tiva, Cocentaina y en caballería dos horas y media (2 ptas.)Miramar. —E. S. Andrés Apóstol, Arc. de Gandía, lugar (1.014).—P:D. Carmelo ro Gómez. Es anejo de 1 parroquia, Guardamar:Fic Andrés y Cristo del Amparo, 30 Nbre, y 1.* Dbre.(Norte): Carcagente, Gandía, Denia y hora (25 cénts.) en tartana.Mislata.—A. de 2.1, Ntra. Sra. de los Angeles, Arc. de Valencia, Jugado de S. Vicente, lugar (2.108).—P: D. Joaquín Martí Gadea. —Cr:D. Miguel Quiles Agulló.HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA.—Colegio del Sagrado Cora-zón de Jesús para niñas y párvulos.Ermita: S. Miguel de Soternes.— Patrón: Cristo de la Fo.—Fiestas: alPatrón y ala Titular, el último domingo de A lunes siguiente; Do-lores Glor. de Ntra. Sra. y Purísima, en sus días.—F (Aragón): o tranvía eléctrico de Torrente.Mogente.—A. de 1.", S. Pedro Apóstol. Are. de Enguera, villa (4.087).—P: D. Vicente Morant Catalá.—Cr: D. Pedro Vicente Puig Alons9y D. Isidro Morant Gar
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2 San Juan BAvmistA. —Dirigido por las Hijas de la Caridad
de S. Vicente de Paúl.
Ermita: Santísimo Cristo del Monte Calvario. Es Aynda de 1.* de esta pa-
rroquia, Alcu: ¡e — Or itorios públicos: en los poblados de Vadi-llo, Ver Júnear. Se veneran las Santas Reliquia
como patronos de | a villa. —Fiestas: Titular, € > del Monte y Santas
Reliquias, a primeros de Sbre., y duran 4 días.—F (Norte): Mogente.
Moncada.—T. de 3.", San Jaime, Arc., Juz. de Serranos de Valencia,
villa (4.200). —P: Dr. D. Juan B. Casañs Gurrea.—Cr: D. Ramón Fe-
rrandis Pascual, D. José Ferrer Lloréns y D. Juan Bautista Segrells
Bellver.
TERCIARTAS FRANCISCANAS.— Noviciado y Asilo.—Cap: D. Jaime Az-
nar Jimeno.—Capilla: La del Ceme: —Ermita: Sta. Bárbara.-
: Y. Desamparados y Sta. Bárb 9 Sbre.; Inmaculada y
Titular, dom. infraoct. de la Natividad y día siguiente, y a Sta. Bárbara,
- en su día (con feria).—F (Económicos).
Monserrat.—A. de 2.4, Nuestra Señora de la Asunci
let, Ingar (2.500). —P: Dr. D. Daniel Tgual Mirall
Badía Brú.—Fiestas: a la Titular
yaS. Roque, eneléctrico hasta To entey dos horas (75 cénts.) en diMontanejos (C).—E. San Juimo Apóstol, Arc. de Ytido judicial de Viver, lugar (932).—P: Lado. D Arsenio de la PortillaModrego. Es anejo de eS parroquia. wronos: Virgen delrio, Santiago, S. Antonio Ab. y Sta. Bárbara.—Fiestas: Patro-ven de los Desamparadosy Almas, 1 er dom. Sbr dos díassiguientes; S. Antonio, S. Pedro, mr., y días.—Hayuna fuente de irbonatadas magnésicas, indicadas para loscatarros gás (Central Aragón): Caudiel, tartana hasta laVenta de la Sardina y caballería hasta el pueblo.Montaverner. —E. San Juan y Santiago, Apóstoles, Arclugar (940).—P: D. José Giner Guerrero.reto.— Fiestas: al Smo. Cristo y Ntra. SMonte Olivete.— Ayuda de 1.* de la ydel M Ntra. Sra. de Monto Ol iveto, AAsthLo T , Arc. de: D. Jes—'Tranvíaahermosa, par-ho de Albaida,-Emita: Ntra. Sra. de Lo-. de Loreto.—F (Norte).roquia de $. Val E udtérmino municipal de Va-. Es barrio de Valencia.unxo e de Enguera, villa (1.336).0iónyerteDirigido por las Hijas de la Caridad de S, Vicen-Montesa.—P: D.1ASILO DE SAN Josf.te de Paúl.Ermitas: S. Fabián y S. Sebastián, mártir, Santísima Cruz y Calvario.—Patrona: Ntra. Sra. de Montesa. Fiestas ala Patrona, 8 Sbro. -—Existe en ruinas el famoso castillo, cuna de la i e Orden Militar delos Caballeros de Montesa. —F (Norte): Mont la estación dista dela villa 20 minutos a pie.Montichelvo.—E (de patronato laico), Sta. Ana, Arc. de Albaida,lugar (1.010).—P: D. Joaquín García Fuster. Es ayuda de 1.* de estaparroquia Ayelo de Rugat.—Ermi Calvario. —Patrona: Virgen delRosario.—Fiestas: a la Patrona, Cristo del Perdón y Divina Aurora.
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1.er dom. de Mayo y dos días siguientes.—F (Norte): Gandía y tres
horas y media en diligencia.
Montortal.—Capellanía del Acervo Pío, parr. de Alcudia de Carlet,
Purísima Concepción, Arc. de Carlet, lugar (180). Cap: D. José Can- |
tos Bayona.— Fiesta la Titular y Cristo de la Misericordia, 8 y 9
Diciembre. —F (Tur |
Montroy.—A. de 2 - Bartolomé, Are. de Carlet, lugar (1.500).—
P: D. Crescensio Martínez Folgado.—Fiestas: a la Divina Aurora, a
primeros de Octubre.—F— (Tu Picasent o tranvía eléctrico hasta
"Torrente y 2 horas en diligencia. |
Murla (A).—E. S. Miguel Arcánge
:
Jaime Baidal Bañuls, —Capil a. S Ermita: S. Seba
mártir.— Patrona: Divina Aurora. —F a la Divina Aurora
to del Salvador, 6 y 7 Ag.—F (Norte): Vergel y 2 horas en dicia (1 pta.).
Muro (A).—A. 1, 8. Juan Bautista, Arc. de Cocentaina, villa
(3.111).—P: D. Josó MA Sais Molina, —Gr: D. Pascual G. Margarit
Giner y D. José Segura Ramis. —Ben: D. Juan B. Font Mollá.—Ads:
. Francisco Vilaplana Giner.
CIA.—A 70 de las Terciarias Franciscanas.
'RCTARTAS FRANCISCANAS.—Oolegio de señoritas y escuela de párvulos.
AS.—Ntra. Sra. de los Desamparados. —Cap: D
1.—8S. Antonio y Sto. Tomás de Villanueva.
Señora de los Desamparados, 2.* dom. Mayo ydías anterioryte. —F (Norte): Gandía y Muro o Villena y Jumilla,Museros.—A. de 2., Ntra. Sra. de la ción, Arc. de Moncada,
part. jud. de Sagunto, lugar (2.000). . José M.* Perles Ferrer
(reside en Alcira). —R: D. Arturo Ruiz Perales. —Cr: D. Pío Guillem
Patrón: S. Roque.—F' : al Patrono, en su día. F (Eco-
nómic 0 tranvía (Serranos).
Náquera. —E. Sra. de la Encarnación, Are. de Sagunto, lugar
(1.1198).—P. D. Isidro Escandell Tomás. —Pz Francisco de A.
Fies a la V. del Rosario, Patrón y Niño Jesús, 3.€ dom. Oct. y
s siguientes. —F (Económicos): Bétera y 1 hora en diligencia.Navalón. —Ayuda de 1." de la parroquia de Enguera, Ntra. Sra. de,
Belén, Are. de Enguera, aldea (330).—Cr: D. Alejo Sendra Tarrazó.
—Oratorio público: Nt Sra. del Carmen, en el caserío de Santig,
propic de D. Enrique Sanchis, Pbro.—Fiesta: a la V. de Belén, 6
0, y al Sgdo. Corazón de Jesús, último dom. Agosto. Pertenecen a
sta ayudalos caseríos de Requena, Santig, Oyaredonda, Orcajo, Casas
de Abajo, Boquilla, Benacancil, Puntal, Benalz y Benignengo, 600habitantes. —F (Norte); Mogente y 3 horas en caballería (250 ptas.),
0 hasta la Parrilla, y avisando a Pascual Torró, vecino de Navalón,
3 horas en caballería y 4 en coche.
Navarrés.—A. de 2.4, Asunción de Ntra. Sra., Are. de Enguera, villa
(2.768).—P: Lado. D. Vicente Sicluna Hernández.—Cr: D. Cándido
Terol Martinez. —Ermita: Calvario.—El Patrón de la villa es S. Gre-
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gorio.—Fiestas: a S, Francisco de A., V. del Remedio y Smo. Cri
9, 10 y 11 Oct.—F (Norte): Alcudia de Crespíns y 3 horas y media en
diligencia (150 ptas.).
Nazaret. —Capellanía del Acervo Pío, parroquia de la Punta, Nuestra
Señora de los Desamparado Y lérmino municipal de Valencia,
do ial del Mar,
i 24).—Can:-Ooadjutor: D. Manuel
S: e Sra. de los Desamparados, 4.* domingo
Ag.—Tranvía eléctrico (Glorieta).
Novelé.—E. desta Señora del Rosario, Arc. de Játiva, lugar (705).
P: D. Rafael Ramón Llin. Es anejo de esta parroquia Anahuir.
Patrón Smo. Cristo del Perdón.—Fiestas: V. del Rosario, Divina
rora y Patrón, 1.*e dom. Obre. y dos días siguientes. —F (Norte): Jí
tiva y coche (25 cénts.)
a (A).—A, de 2.4, Purísima Concepción, Arc. de Callosa de Ensa-
á, villa (2.257).—P: D. Joaquín Calatayud Vila.—Cr: D. Eduardo
Climent Sanfelipe.—Ermite . Rafael. Es Anejo de esta parroquia,
Cantivador.— Patronos: Smo. Cristo de la Agonía y S. Roque
tas: al Smo. amento y Rafael, 12 y 15 Nbre. y a la Vir
de los Dolores, 3.e€* dom. Sbr ). Carcagente, Gandia, Ver-
gel, seis horas en diligencia hasta Benidorm, enlazando en coche de Ca-loa o desde Altea y una hora en caballería.
Oliva.— Are. de Gandía, ciudad. Comprende dosESanta María.—A. de1."(de patronato laico) (3.300).—P. (Pleban):Dr. D. Salvador Campos Pons.— Cr: D. Be VA España Gómez (hayuna vacante).— Ads: D. Francisco Campos Sanz (organista) y donCándido Abad Valero.NTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN.—R as Fran-anas, (de clausura).— _ Dr. D. Salvador 0Astno.—Dirigida por las Hermanitas de los Ancianos Desampa-Cap: D. Fernando Molió Millet.TRA SEÑORA DEL REBOLLET (ex convento de Francis-Cap: D. Domingo Collado Cots (P. Benirrama).G10 DE NUESTRA SEÑORA DE ReEBOLLET (contiguo ala iglesia de. Sra. del Rebollet).— Dirigido por las Hermanas Carmelitas de laS. Antonio Ab. (ex convento de Franciscanos), S. José (en la
a del mismo nombre donde fué fundado el pueblo antiguo de
y S. Pedro (en la partida del mismo nombre).—Oratorios pú-
blicos: el de los Sres. Company (partida de la Foya), el de la Exce-
lentísima Sra. D.* Jesusa Abar (partida de Elca), el de los seño-
res herederos de D. José Pastor (partida de Elca) y la del Balneario de
Molinell (aguas sulfurosas).
San Roque.—A. de 1. (1 .—P: Trinitario Vidal Faraig.—Cr: don
Antonio Cervera Gil y D. Basilio Martínez Domenech,—Ermita: San
Vicente.—Patronos de la ciudad: Smo. Cristo y V. del Robellet.—F
(Norte).
Olocáu.—E. Nuestra Sra. del Rosario, Arc. de Liria, villa (1.478).—
P: D. Antonio Mira Contada.—R: D. José Orts Alabán.—Patrón de la
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villa: S. Roque.— Fiestas: Ntra. Sra. del Rosario, S. José y $
el dom. 3.9 de Obre.
y
dos días i
y 10 km. en tartana los lunes, m
hasta Bétera y 13 km., pero no hay coche s
ción.
Ollería. — A. de 1.4, Santa María Magdalena, Are. de Albaida, villa
(3.978). cisco José Pastor Roselló.—Cr: D. Manuel Co-
Sancho M:
PO DE SANTO DOMINGO.TR ÁBDL y D — Convento de Religiosos Capuehinos.—Guar:
Rdo. P. Policarpo de Bañeras.
SAN Josfi Y SANTA ANA.— Convento de Agustinas Descalzas (de clau-
sura).
HosPITAL-1 NCIA DE SAN JUAN BAUTISTA. —Dirigido porlas
Hermanas Terciarias Capuchinas.
HERMANAS DE LA PUREZA DE MARÍA.—Colegio de niñas.
óbal (sirve para lazareto en casos de epidemia).—Pa-
Nitular, Smo. Ecce-Homo y V. Loreto.—Fiestas: a la Titu-
lar, 22 Jul.; Eece-Homo, sin fecha fija, y V. Loreto, 8 Sept (Nor-
te): Montaverner y una hora en diligencia. (Hay también diligencia
desde Jútiva, que invierte dos horas.)
Ondara (A).— A. de 1,*, Santa Ana, Arc. de Denia, villa (2.176).—
P: D. Jaime Llobell Bertomén.—Cr: D. Pascual Pastor Uabrera y
D. Ricardo Higón Oroval, —Ben: D. Vicente Pérez Company. —Ads:
D. José Bolufer Piera.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA.—Colegio de niñas. Es anejo
de esta parroquia Pamis.— Patronos: Ntra. Sra. de la Soledad, S. Vi-
cente F. y S. Cristól Fiestas: a la Titular y Patronos, en sus
días.—F (Norte): Carcagente, Gandía, Vergel y 15 minutos en
coche.
Onil (A).—A. de 2. Santiago Ap., Arc. de Jijona, villa (3.046).—P:
Dr. D. Vicente Mas Picó,—Cr: D. Carmelo Martínez Castañer.
PURÍSIMA ConcEPcIÓN.— Convento de Agustinas Justinianas (de clau
sura).—Cap: D. Lino Mira Amorós.
ra. de la Salud, S. Antonio Ab. y Sta. Ana.—Fi
a la Titular, 23 Abril (9 días); al Smo. Sacramento, 28 Noviembre
(3 días). —F (Norte): Alcoy y 4 horas en diligencia
Onteniente.—Ciudad. Comprende dos parroqui
Santa María. —T. de 2.*, Are. (7.022).—P E ste: Dr. D. 'TomásValls Valls. —Cr: D. Rosendo Vi Miaga.— Cap: D. To ! étínez Espí, D. M no Cerdá Marc DD; Rafael Valls Falcó,
cundo Miquel Maylín, D. José Galbis Soler, D. José Vento od side en Alacuás); (es regente de este Bene ficio D. Ricardo Silvage Tolsá),
Dr. D. Vicente Martínez Pastor. —Ben: D. Augusto Lluch Sais, don
José MA Reig Martínez y D. Justo Nadal Valls.—Ads: D. M
Olivares Martí, D. José Donat García y D. Vicente Campos Riber.
San Migue Ayuda de 1.“ de la parroquia de Santa María.—Cr: donJusto Nadal Valls.—Cap: D. Antonio Sanz Fita, D. Eduardo Ureña
yuel
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Tortosa (Cn, de la Purísima Sangre); (es Regente de esta Capellanía
D. Luis Ureña Cañete) y D. José Pare, F
PurÍSIMA ConcerPción.—Cap: D. Mari: "erdá Marcos.
PurísimMA SANGRE. — Convento de religiosas Carmelitas Descalzas.—
Cap: D. Eduardo Ureña Tortosa.
HERMANAS DE LA PUREZ 7 MARÍA .— Colegio de niñas.
HOSPITAL, ASILO Y ESCL —Dirigidos por las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paul. —Cap: D. Rafael Valls Falcó.
San Carlos. —A. de 1.2 (4.025).—P: D. José Miquel Roig.—Cr: don
Vicente Reig Bernard.—Ben: D. Gabriel Jordá francés, D. Carlos
Sanz Campos, D. Miguel Sanz Campos, D. José Martínez Galbis y
Dr, D. Antonio Mollá Micó.
iNOS.—Convento y Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.—
. P. Fray Severino González.
crsco.—Cap. interino: D. Remigio Valls Galiana.
S. Onofre, San Vicente y S. Esteban.—Patrona: la
—Fiestas (de Moros y Cristianos): al Smo. Cris
Agonía, último dom. Ag. (duran 4 días); a la Patrona, 6, uy Y
dos balnearios: el de «La Salud», con aguas minero-me-
el de la «Concepción», con aguas sulfu-
rosas para las herpes y reumatismo.—F (Norte): Játiva, Onteniente.
Orba (A).—A. de 2.4. Natividad del Señor, Arc. de Pego, villa (1.518).
—E: D. Rafael Villena Codina.—Cr: (vacante). Es anejo de esta
parroquia )rbeta. Es Patrona de este pueblo Nuestra Senora de
los Desamparados.—Fiestas: a la Patrona y a la Inmaculada, con feria
del 15 al 22 Obre.— F (Norte): Carcagente, Vergel y dos horas en
diligencia (75 cénts.)
Orcheta (A).—E. San Jaime Apóstol, Arc. de Villajoyosa, villa (975).
—P: D. Joaquín Pastor Gilabert. Ermitas: Sto. Tomás de Villanueva
1to F.— Patronos: $. Nazario Mr. y Sto. Tomás de Villanueva.
a Sto. Tomás. $. Nazario y Benditas Almas, el 4.9 dom. Sep-
dos días siguie —F (Norte): Carcagente, Vergel, 9 horas
en diligencia hasta Villajoyosa y una hora en tartana ] a Orcheta.
"También se puede ir por Alicante, 4 horas en diligencia hasta Villa-
joyosa y una hora en tartana.
Orriols. —San Antonio Abad (véase la parroquía del Salvador y Santa
Monica de Valencia.)
Otos,—E, Purísima Concepción, Are. de Albaida, lugar (737).—P: don
José M2 Llopis Blasco. Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Carrícola.
—Ermita: Ntra. Sra. de los Dolores. —Patrón; Sto. Cristo de la Fe.—
Fiesta: al Cristo de la Fe, Stos. Abdón y Senén y Natividad de Nuestra
Señora, 6, 7 y 8 Sbre.—F (Norte): Játiva, Albaida o Puebla de Ru-
gat y hora y media en caballería.
Paiporta. —A. de 2.2, S. Jorge, Arc. de Valencia, ptdo. jud. de San
Vicente, lugar (3.014).—P: Dr. D. Vicente Greses Sanel Cr: don
Fernando Paredes Rives.— Ads: D. Manuel Ricart Rodrigo.—Patrón:
S. Roque. —F a S. Roque y'S. Jorge.—F (Turís).
Palma de Gandía (0 de Ador).—E. San Miguel, Arc. de Gandía,
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Tia (985).— . Ramón Sancho Amat.—Ermita: Sta. Ana.—Fies-
1ae S. Miguel y Smo. Cristo de la Salud, 28, 29Fane Carcagente, Gandi y 4 km. en carruaje.Palmar (isla de la Albufera).— Ayuda de 1.% de la parroquia de Pi-
nedo, Niño Jesús del Huerto, Arc. y término municipal de Valencia,
part. jud. del Mercado, barrio (812).—Cr: D. José Boira Almenar.—
Fiesti al Niño Jesús, 26 Dbre. —Coche (c. Ruzafa, esquina a la de
Colón) a las 6 m. y 1 t., en combinación con la barca (75 cónts).
Palmera. —Ayuda de 1.* de la parroquia de Piles, Purís na Concep-ción. Arc. T AMdia, lugar (453). —Cr: D. Luis TarazonaFiestas: a Titular y Patrona, dom. infraoct.; al Smo. (
Salud y Da Aurora, últimos días de Sept.—F (Norte): Gandía y
tartana.
Palomar.—E. 5. Pedro Apóstol, Arc. de Albaida, lugar (740).—P:
D. Víctor Micó Chafer.—Ermitas: Smo. Cristo y Aurora.— Patronos:
- Familia y Smo. Cristo del Mi “iestas: a los Patronos,- dom de Sbre. y dos días siguientes.—F (Norte): Albaida y un
kilómetro a pie por carretera de 1.*
Parcent (4).—A. de 2.1, Purísima Concepci*_- de Pego, lugar(1.000).— TE: D. Joaquín — s Mora.—Cr: José Llompart Fe-rrer.— Pa Cristóbal y S. Lorenzo, Aiestas: a S. Lorenzo,Smo. Cristo delaFe y Divina mo 10,11 y 12 Ag.—F (Norte):Vergel y 5 horas en diligencia,Paterna.— A. de 1.1, 5. Pedro Apóstol, Arc. de Moncada, part. jud.del Mercado, de V villa (3.912).—P: D. José N -Cr: D. Gregorio Agustí Silvestre y D. Juan B. Beltrán Bayarri.Cap: D. Vicente Peris Montaner.—Res: D. Vicente Montaner Lermay D. Federico Herrero García (P. Villar del Humo-Cuenca).HERMANAS TERCIARTAS CAPUCHINAS.—Sta. Ana.— ( olegio de niñas.Ermitas: Smo. Cristo del Salvador y N a. del Rosario.S. Pedro Ap.—Fiestas: al Smo. Cristo de la Fe y S. Vicente, el últimodom, de Agto. y é tiente.—F (Econóiimno):Patraix.—A. de 2.4 O Nicolás Obispo de Bari, lugar (305), Are. ytérmino municipal de Valencia, lugar (4.500). —P: D. Carlos Boschoncher.—A: D. Evaristo Roselló A . Pertenecen a esterroquia las ayudas de Jesús, Alba y Cruz Cubierta y las ermitas deS. Isidro y Burguet.—Fi S. Nicolás de Bari, 6 Dbredom. infraoct.; Asunción y al Smo. Sacramento e Inmaculada, en susd ¿NTERTO GENERAL DE VALENCIA. —Cap: Dr. D. Eduardo GenovésOlmos. —Tranvía del Cementerio (Plaza de S. Agustín).Patró (A).—E. Asunción de Ntra. Sra., Arc. de Pego, lugar (687).—
E: D. Guillermo Catalá Bas, Es ayuda de 1.* de esta parroquia Carro-
cha, y anejo Benisili.— Patrón: S. Marcos.—Fiestas: a la Asunción,
> de la Fe, Stos. Abdón y Senón y S. José, del 15 y al 18 Ag.F (Norte): Gandía, Oliva, 2 horas en dilig cia hasta Pego y 4 hastaPatró.
Pedralva.—A.de 2."(de patronato laico), Purísima Concepción; Are. de
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Cr: D. José Cala-
side en Liria).—R:
Liria, villa (3.150).—P: D. Lorenzo Juan Andrés
tayud Safont.—Cap: D. Miguel León Martínez (re
D. Manuel Medina Gozalvo.
HERMANAS TERCIARTAS FRANCISCANAS.—-Asilo de párvulos.
atrón: S. Antonio Ab.—Fiestas: al Patrón, 17, 18 y 19 En.—F (Ara-
gón): Pe y hora y media en diligencia (60 cénts.)Pedreguer (A).—A. de 1%, Santísima Cruz, Arc. de Denia, villa(6.360).—P: D. Pedro J. Gomis Ginestar, —ECr: D. José Alegre Calvo
y D. Juan Bautista Ferrer Soler.—Ads: D. Pedro Alberola Noguera.
—Res: D. Vicente Ballester Gil.- -Ermita: Calvario.—Patrón: S. Bue-
naventura. —Fiestas: a S. Buenaventura y S. Roque, 14 y 15 Julio (fe-
ria del 10 al 20 Nbre.).—F (Norte): Vergel y 45 minutos en diligen-
cia (50 cénts.)
Pego (A).—e 2.4, Ntra. Sra. de la Asunción. Arciprestazgo, villa(11.000).— rcipreste: D. Jacinto Grau Magraner.—Cr: D. JoséVives Nc De Dmpdino Sastre Ferrando y D. Josó Sendra Orto-
lá.—Ads: D. Salvador Miralles Sastre, D. Joaquín Ferrando Mora y
D. Fernando Moncho Miró.
VENTO DE FRANCISCANOS.—La Sagrada Familia.—Guar: Rdo. P.
Francisco Lloréns.
URMANAS TERCERAS FRANCISCANAS.—Hospital y Asilo de pobres.
CAPrmnA.—Santísimo Ecce-Homo. —Cap: D. Joaquín Ferrando Mora.
S. AnTONIO.—Cap: D. Salvador Miralles Sastre.
Josfi.—Cap: D. Fernando Moncho Miró.Ermitas: S: Miguel, S. Antonio y $. Sebastián.—Patrón: Smo. Ecce-
Homo.—Fie al Patrón, el día de la Preema. Sangre, Julio.—F
(Norte): Oliva y una hora en diligencia.
CTA (A).—A. de 2.2, Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Cocen-taina, villa (1.463). ). Joaquín Damiá Gabarda. —Cr: D. José A,
Martí Salvá.—Ermi S. Roque, Stos. Cosme y Damián.—Patronos:
. Abdón y Senén.—Fiestas: a la V. del Patrocinio, 4.* dom. Sbre.,
y día siguiente.—F (Norte): Alcoy y dos horas en diligencia.
etrés.—E. S. Jaime, Arc. de S vunto, lugar (577).—E: (vacante).—
Ermita: Sto. Domingo de Guzmán.—Fiestas: al Salvador, 6 Ag.; Inma-
culada, 6 y 8 Sbre., y V. del Rosario, en su día.—F (Central Aragón):
Gilet y 20 minutos a pie.
Picaña.— D Ntra. Sra. de Monserrat, Are. de Torrente, lugar (1.450).=P: Dr Sanchis Redolat.—Es anejo de esta parroquia Casase a la Pma. Sangre del Señor, en su día.—F (Turís).Picasent.—A. de 1.2 (de patronato laico), S. Cristóbal Mr., Arc. de To-rrente, villa (4._ D. Pedro Torregrosa Andréu (ads. CapillaDesampar: ados, Valencia).—R: D. Camilo Porta Tormo.—Cr: D. Lo-renzo Roselló Ballester y D. Carlos Iborra Domínguez. —Res: D, Fe-derico Bori Vidal.
ERMANAS TRINITARIAS.— Retiro de la Virgen del Remedio, Instruc-
i
awtuita de niñas pobres.
Ermita: Ntra. Sra. de Vallivana.—Oratorio público en la finca de don
José Fuster Tomás.— Patrona: Ntra. Sra. de Vallivana.—Fiestas: al
17
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Titular, 10 Jul., y
llamada Oniet,
fermedades del
a la Patrona, a últimos de Sept. —Hay una fuente
s aguas tienen propiedades curativas para las en-
ago y orina. F (Turís).
Piedrahita.— Véase S. Vicente de Piedrahita.
Piles.—A. de 2. Sta. Bárbar: de Gandía, lugar (1.628).—P:
Dr. D. Francisco Campillo Meseg Ads: D. Salvador Sanchis
Puig.—Res: D. Eugenio Pallarés Baño uda de 1.* de esta pa=
rroquia Palmera.— Patrón: S. Felipe Nei : al Titular y al
Patrón, en sus días.-—F (Norte): Carcagente, Gandía y 1 hora en dili-
gencia (35 cénts.).
Pinedo.—A. de 2.*, Ntra. Sra. del Rosario,
de Valencia, juz. del Mercado, caserío (2
Carrascosa Pérez.—Cr.-Aux: D.
da de 1.* de esta parroquia Palmar,
del Rosario, 3." dom. de Agosto ytres días sis
Ruzafa, esquinaa la plaza de Toros (a las 6 y a las 10 m.; ala1lyalas 5 tarde).
Pinet.—Ayuda de 1." de la parroquia de Luchente, S. Pedro Apóstol,
Are. de Albaida, lugar (452).—Cr: D. Vicente Estellés Zamorano.—
Patronos: Stos. Abdón y Senón.—Fi a Titula alos Patronos,
en sus d —F (Norte): Benigánim, diligencia hasta Luchente (3 pe-
setas) y cabal hasta el pueblo (150 ptas.).Planes (A).—A. de 2.", Santa María, Are. de Cocentaina, villa (1.077).
P: D. Vicente Vilaplana Jordá. Son ayudas de 1.de esta parroquia
Catamarruch y Margarida.—Ermita: Smo. Cristo, y Oratorio público
dedicado a S. Antonio, en la Masía de Foy Patrón: S. Blas.—Fies-
tas: a la V. del Rosario, S. Roque y Smo. Cristo. 1.e' dom. Obre. y dos
días siguientes.—F (Norte): Cocentaina y 2 horas en caballería.
Poliñá.—A, de 2., Sagrada Cena, Arc. de Alcira, lugar (2.440).—P:
D. Vicente Cervera Abil.—Cr: D. Joaquín Molins 'Sifro. —Res: D. José
Taléns Nadal.—Ermita: Cristo de la Sangre, S. Ro-
que y S. Bernabé.— Patrón: al Patrón, en su
día, y a Stos. Abdón y Senén, 6 y 7 A Coro Sueca y diligencia.Polop (A).— A. de 2.*, S. Pedro Apóstol, Arc. de Callosa de Ensarriá,
villa (1.700).—P: Dr. D. Valeriano Server Durá.—Cr: D. José Barber
Lloret.— Ads: D. Francisco Masanet e 'ompany y D. Miguel Perenguer
Pérez. Es anejo de esta parroquia
F (Norte): Vergel y 6 horas en dilig a.
Polop (A).—Ayuda de 1. * de la parroquia de $. Mauro de
Isidro, Arc. de Alcoy, río (300).—Cr: D. Paulino Sebdo.—Oratorios públic 12, y privados, 2.—Patrono: S. Tsidro Labra:
dor.—Fies al Smo. Sacramento y al Patrono, 15 y 16 Ag.—
(Norte): Alcoy y diligencia(1 pta.).
Potríes. —E, Stos. Juanes, Arc. de Gandía, lugar (960).—P: D. Barto-
lomé Barambio Almazán.-—Es de esta parroquia, Beniflá.—Er
mita: Sto. Cristo de la Agoní trono; S. Blas.—Fiesta: en la2.
semana de Obro.—F (Norte): línea de Gandía a Alcoy; también se pue-
de tomar coche en Gandía (35 cénts.)
Arc. y término municipal
94).—P: Dr. D. Salvador
Ncisco C: Eo Villanueva. Es ayu-
Alcoy, San
anejo El Seer. stas: ala Y. |
(e. de |
s.—Fiestas: a S. Francisco.—
án Cria|
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Puebla de Arenoso (0).—A. de 2, Ntra. Sra. de los Angeles,
Arc. de Villahermosa, ptdo. jud. de Viver, villa (1.646) —P: D. Ramiro
Alegre Tadeo. — Cr: D. Blas Sánchez Jiménez. Es ayuda de 1.* de esta
parroquia, Los Calpes.—Ermitas: Ntra. Sra. de Loreto, Ntra. Sr
los Angeles, Sta. Bárbara y Sto. Tomás de Villanueva.—Patrono:
Mateo.—Fiestas: al Patrono y a Ntra. Sra. del Carmen, 21 y
y a la V. de Loreto, S. Antonio Ab. e Inmaculada, en sus días.—F
(Central de Aragón): Barracas y 4 horas en caballería,
Puebla del Duque (0 de Rugat).—A. de 2.2 (de patronato laico),
Ntra. Sra. de la Asunción, Are. de Albaida, villa (2.131).—P: D. An-
tonio Ribas Llopis.—Cr: D. Emilio Mompó Albiñana.—Cap: D. José
reía Suñer.
:
FABIÁN Y DAMIÁN.—Ex convento de Mínimos,
Capilla: de la Divina Aurora.—Patrón: S. Blas.—Fiestas: al Patrón,
Smo. Cristo del Amparo y Divina Aurora, 4, 5 y 6 Sbre. Hay una fuente
de aguas magnésicas y otra de sulfurosas (Norte).
Puebla de Farnals.—E. S. Josó, Ar gunto, lugar (1.157).—
P: D, Vicente Galmés Aleixandre.—Patrono , Mr., cuyo sa-
grado cuerpo se co en esta parroquia.-—Fiestas: al Patrón, S. José
y S. Francisco de Asís, a primeros de Obre, —Tranvía eléctrico (Se-
Tranos).
Puebla Larga.——aA. de 2,* (de patronato laico), S. Pedro Apóstol,
Arc. de Alberique, lugar (2.773)—P: D. Vicente Rubiols Castelló.—
Cr: D. Andrés Miñana Pérez.—Capillas: Divina Aurora y otra en las
«Casas Desbrí».—Patrono: S. Calixto.—Fiestas: a S. Pedro y S. José,
27, 28, 29 y 30 Junio, con ocho días def —F (Norte).
Puebla de Vallbona.— A. de 2", Santiago Apóstol, Arc, de Liria,
(1.700).—P: D. Juan M.4 Miñana Matéu.—Cr: D. Ignacio Bu-mio nene Son ayudas de 1.* de esta parroquia, Ventas de Vall-
bona y Eliana.—Ermita: S. Sebastián, en el Calvario.—Oratorios pú-
bl 1. del Pilar, en la Masía «Casa Nova», y Ntra. Sra. del
Rosario, en la Masía «Torre Baba».—Patrono: S. Sebastián.—Fiestas:
al Patrono, 21 y 22 En.—F (Económicos).
Pueblo Nuevo del Mar.—Véase CABAÑAL Y CAÑAMEDLAR.as —A. de 2.2, Ntra. Sra. de los Angeles (vulgo del Puig), Arc. deSagunto, villa e 500).—P: D. Salvador Mestre Salvador.—Cr: dondude Carrera Garriga. Pertenece a esta parroquia la Cartuja de Ara-
Christi. —Ermita: S. Jorge y Capilla de Ntra. Sra. de los Desampara-
dos (vulgo depósito de desamparados.—Patrona: Ntra. Sra. del Puig.
—Fiestas: a la Patrona, 1.er dom, Sbre. y día siguiente. Hay una
fuente llamada «Ullal de Fernando», con propiedades astringentes y un
pozó artesiano en la Alquería de la «Tanca» con propiedades tónicas
y digestivas debidas al hierro, sales sódicas y pureza absoluta que po-
seen según aná del Dr. J -F (Norte o Económicos) hasta Ra-
felbuñol o tranvías eléctricos hasta Puebla de Farnals.
unta (La).—E. Purísima Concepión, Arc. y término municipal de Va-
lencia, caserío de la huerta de Ruz Juz. del Mercado (1.714).—
P. D. Ranulfo Roig Pascual.—Ermitas: Sma, Virgen de los Desampa=
de $
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rados y Sma. V. de la Misericordia.—Oratorio público: S. Vicente
F., perteneciente al Colegio Imp. de niños de S. Vicente, situado en la
finca llamada «Sanatorio».—Fiestas: a la Titular el 1." dom. de Agos-
to y dos días siguientes; a S. Francisco de A. y S. Miguel, el 2.y
3.er dom. de Obre. y a la Inmaculada, en su día.— Tranvía eléctrico de
Caro hasta el Puente de Nazaret y media hora apie, 0 los coches que
salen a las 6 y 8 mañana y a la 1 y 5 tarde de la calle de Ruzafa,
junto a la P. de Toros.
Puzol.—A. de 1.4 Stos. Juanes, Arc. de Sagunto, villa (4.000).—P:
D. Vicente Aparicio Gascó (A. Santa Cruz, Valencia).—R: Dr. D. Roque |
Granell Bosch.—Cr: D. Tomás Zaragoza Casañs y D. Gaspar Aguilar |
Ibars.—Ben: D. Vicente Antoni Alfonso y D. Amalio Roca Alcayde.
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS.
Es anejo de esta parroquia, Hos s.—Patrona: Ntra. Sra. del Pie de
la Cruz.—Fiestas: a S. Juan, en su día, y ala Patrona, 8 y 9 Sbre.—
F (Norte).
Quesa.—E. San Antonio Abad, Arc. de Enguera, lugar (1.427).—
P: D. Vicente Sáez Galdón.—Ermita: Sma. Cruz.—Patrono: S. Anto-
nio.—Fies la Divina Aurora, S. Miguel, Cristo de la Salud y |
Sma. Cruz, 8 a 11 Sbre.—F (Norte): Alcudia Crespíns y 3 horas y mé-
dia en diligencia hasta el pueblo (175 ptas.)Rafelbuñol. — A. de 2. (de patronato laico). S. Antonio Abad, Arc. de
Sagunto, lugar (2.000).—P: D. Francisco Bernabéu Seguí.— Cr: don
Vicente Monserrat Martí.—Cap: D. Francisco Bonet Fenollosa y don
Cipriano Centelles Fernández de Lastra. — Res: D.-José Borrás Alcaina
y D. Francisco Centelles Adell.—Patrona: Ntra. Sra. del Milagro.—
Fiestas: al Titular, 16 y 17 En.; Patrona, y Stos. Abdón y Senén, el
dom. siguiente al 8 Sbre. (duran tresdías).—F (Económicos). |
Rafelcofer.— A. de 2.", S. Antonio de Padua y S. Diego de Alcalá,
Arc. de Gandía, lugar (2.245).—P: D. Salvador Ferrer Almíñana.—
Cr: D. Joaquín Miñana Cortell.—Ads: D. Salvador Part Frasquet:
Es anejo de esta parroquia, Alcudiola.- —Fiestas: al Titular, en su día.
—F (Norte): Gandía y una horaen tartana (25 cénts.).
Rafelguaraf. —E. Natividad del Señor, Arc. de a, lugar (1.383).
—P: D. Manuel Saurina Giner (reside en Játiva).—R: D. Salvador
Guillem Martínez, —Capillas: en el Realengo yen la Casa de Campo del
General Sorribas. Es ayuda de 1.* de esta parroquia Tosalnou, y ane-
jo Berfull.—Patronos: Cristo del Consuelo y S. Antonio Abad.— Fies:
tas: a S. Antonio, en su día, y al Cristo del Consuelo, 6 Agosto.—F
(Norte): Puebla Larga y media hora en diligencia (30 cénts.)
Ráfol de Almunia (A).—E. S. Francisco de Paula, Arc. de Pego,
lugar (650).—P. D. Fernando Ciscar Climent. Son Ayudas de 1.* de
esta parroquia Tormosy Sanet, y anejo Benimeli.—Fiestas: al Titular,
S. José y Virgen del Rosario, el 1.e dom. de Obre. y dos días signien-
tes: en Benimeli, al Ecce-Homo, Cristo de la Buena Muerte y Virgen
del Rosario, el 2.? dom. de Obre. y dos días siguientes.—F (Norte):
Oliva y diligencia a Pego, nueva diligencia hasta Sagra y un kilóme-
tro a pie,
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Ráfol de Salem.—E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arc. de Albaida,
lugar (588).—P: D. Salvador Estela Gil.—Fiestas: al Salvador, Divina
Aurora y Divina Pastora, 21 a 23 Sep.—F (Norte): Puebla de Rugat,
diligencia hasta Salem y ca
Real de Gandía.—E,Vis 1-de Nuestra Señora, Arc. de Gandía,
lugar (1.512).—P: Dr. D. Carlos Herráez Soriano. Es ayuda de 1.4 de
esta parroquia Benipei —Patronos: S. Juan y S. Pablo. —Fiestas:
al Cristo de la Piedad y Virgen de los Desamparados, el miére.
juev. siguientes al 1.%* dom. de Obre.—F (Norte): Gandía y 20 minu-
tos en diligencia.
Real de Montroy.—A. de 2.", 8. Pedro Apóstol, Arc. de Carlet, lu-
gar (1.700).—P: D. Alberto Olmos Roselló.—Fies al Niño Jesús y
Divina Aurora, el 1. y 6 de Enero.—F (Turís): Picasent y diligencia,
0 tranvía eléctrico (torres de Cuarte) hasta Torrente y diligencia.
Reiléu (A).—A. de 2.*, Santiago Ap., Arc. de Villajoyosa, villa (3.724).
—P: D. José Lledó Pastor, — Cr: D. Eduardo Sancho Grau.—Ermita:
S. Alberto.—Oratorios públic rada Familia, en la partida <Tér-
mino Serve 08. Cosme
y
Damián, en la partida «Hoyos Orcheta».
—Patronos: Stos. Cosme y Damián.—Fie aS. Alberto, 7 Ag. (con
feria); a los Patronos y V. del Mila dom. últimos de Sep. Hay
en este pueblo aguas sulfurosas, sulfhídricas, sulfatadas, nitrogenadas
y carbonatadas.—F (Norte): Alicante y cinco horas en coche.
Ribarroja.—A. de 1, Ntra. Sra. de la Asunción, Arc. de Liria, villa
(2.902).—P: D. Francisco Poquet Gascó.—Cr: D. José León Ferrando.
(Hay una vacante).
5 TRINTIARTAS.— Retiro de la Sagrada Familia.—Colegio de
Cap: D. José Carbonell Cortina.
Son Capellanías filiales de esta parroquia Vallesa de Mandor y Venta
de Poyo (véanse en su lugar respectivo). Tienen oratorio público las
de Alcedo, S. Luis Beltrán; Escoto, Inmaculada Concepe
Ss, Corazón de Je: Montes, S. José; Constancia o Frailes,
»s de Nuestra Señor agón, Cristo de la Fe; Oliveral, Nues-
y Trever, Santo Tomás de Aquin
Dolores Gloriosos de Nuestra
ven del Rosario, el 3.er dom. de
Obre. y cuatro días siguientes; la de la Minerva, el 4.? dom. del
mismo mes; al Cristo de los Afligidos, el 6 de Agosto.—Hay en esta
villa una fuente llamada del Manrubio o fuente de Flores, indicada
para las enfermedades diabéticas.—F (Aragón, vía ancha).
Riola. —E. Santa María, Arc. de Alcira, lugar (1.527).—P: D. José
Batalla Benito. — Ermitas:$Miguel (Patrón del lugar).—Fiestas: a laTitular Sta. María la Mayor, 3 Ag.; Smo. Cristo de los Afligidos, el 6,
y a los Patronos de los barrios seguidamente, del 5 al 10 Agosto.—F
(Norte): Sueca y 10 minutos en diligencia.
Rocafort.—E. $. Sebastián, Arc. de Moncada. juzgado de Serranos,
lugar (8 —P: D. Romualdo Vidal Tudela.— Patrona: Sta. Bárbara.
—Fiestas: a Ntra. Sra. del Consuelo, Sta. Bárbara y Cristo de la Pro-
videncia, 1.e* dom. Sbre. y dos días siguientes.—F (Económicos).
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Rotglá Corberá.—E, Stos. Juanes, Arc. de Játiva, lugar (980).—
P: D. Tomás Llandes Peiró. Es anejo de a parroquia Torrent de
Fenollet.—Emmitas: Cristo del Calvario.—Capilla; a la V. del Socorro.
—F (Norte); Játiva y 1 hora en caballería.
Rótova.—E, S. Bartolomó Apóstol, Arc. de Gandía, lugar (1.600).—
P: D. José Belenguer Quilis. Pertenecen a esta parroquia las ayudas
de 1. Almiserat y Castellonet de la Conquista, el anejo Alfamuir ylacapellanía del ex convento de S. Jerónimo.—Patrona: Y. de la Salud.
—pFiestas: a la Divina Aurora, Titular, Cristo de la Fe y Y. dela
Salud, en Obre.—F (Norte): Gandía y 1 hora en diligencia (50 cén . e
Sagra (A).—E. ebastián, Arc. de Pego, villa (750).—P: D. José Y.
Pons Zaragozá.—Fiestas: a S. Antonio Ab., Titular (Patrono
Abdón y Senén, en sus días.—F (Norte): Oliva, 1 hora en diligenciahasta Pego y 1 hora en nueva diligencia. .
Sagunto. — (Ciudad de).
Santa María.—T. de 2.*, Arc. (7.300).—P.- Arcipreste: Dr. D. Juan B.
Vidal Climent.—Cr: D. Enrique Ruiz Pitart, D. Odilón Matéu Prats y
D. José Lerma Martínez.— Ads: Dr. D. Luis Sancho Salas (Capellán
de la cárcel).
SANTA ANA.—Convento de Religiosas Servitas (de clausura).— Cap:
D. Vicente Puig Baquero.
TERCERAS DOMINICAS.— Colegio de niñas de S. Vicente Ferrer,
Salvador.—Ayuda de 1. de la parroquia de Santa María (1.700).—
Cr: D. José Jordán Bolinches.
Ermitas: S. Miguel, S. Roque,
Buen Suceso, Sma. Sangre de
serrat.— Patronos: Stos. Abdón y Senén, cuyc los cuerpos en su
mayor parte se conservan en el templo parroq —Fiestas: a los
Stos. Patronos, Inmaculada, Ntra. Sra. de los Desamparados,
Teresa, S, Luis, Ntra. Sra. del Remedio y V, del Buen Suceso, en sus
días. La Semana Santa se celebra con gran solemnidad en esta ciudad,
siendo notables sus tradicionales procesiones.—F (Norte o Central de
Aragón): el viaje es de una hora por la primera línea y de media por
la segunda.
Salem. —E,. S. Miguel, Arc. de Albaida, lugar (360).—E: D. José Calvo
Solane iestas: al Milacre de S. Miguel, S. Roque y Divina Aurora,
del 13 al 14 de Sbre.; al Cristo de la Paz y S. Miguel, 28 y Sbre.
—F (Norte): Puebla de Rugat y dos horas y media en diligencia
(1 pta.) en todos los trenes no correos y coche en Játiva y Beni-
gánim respectivamente (verano yresto del año) alas3y 4. (1'50 01 pta.)Sanet (A).—Ayuda de 1. de- Ráfol de Almunia. Sta. Ana, Arc. dePego, lugar (495). —Cr: D. Ismael Ferrer Catalá. Es anejo de estaayuda, Negrals.—Fi al Cristo de la Salud, en la primera semanade Obre.—F (Norte): Vergel y 8 km. en caballería.San Jerónimo (ex convento de).—Capellanía particular de Rótova,Ntra. Sra. de la Salud, Arc. de Gandía, heredad (32).—Cap: D. Cris-tóbal Baquero Velloch.—Patronos: S. Jerónimo y V. de la Salud.—agdalena, Ntra. Sra. delN ra. de Mon-Sta. María M:
Fiestas: a los Patronos, el 8 y 30 Sbre. Las aguas de esta heredad tie-
nen propiedadescurativas opueE hepáti y diabéticas.——F (Norte): Gandía y cinco cuartos de hora en diligencia (50 cénts.)
San Juan de Enova.-—E. S. Juan Bautista, Arc. de Alberique, lu-
gar (453).—P: D. Arcadio Nadal 'Talér Ss al Titular, en su
día con feria.—F (Norte): Puebla Larga y 2 km. en caballería.
San Juan de la Ribera.—Ayuda de 1 de la parroquia de Santo
Tomás de Valencia, S. Juan Banuti Arc. y término municipal deíd.,
barrio (7.500).— Cr: Licdo. D. Luis Abad Navarro.—Ads: D. Salva-
dor Cabanilles Borrull (P. de Gayanes).
RELIGIOSAS DE SANTA ANA (camino del Gr:
de niñas. —Cap: D. Nazario Llinares Lli




de la Caridad de S. Vicente
CAsA DE SALUD DEL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA, dirigida por
Religiosas de la Caridad de Sta. Ana (Camino de Algirós, núm. 46
Cap: (vacante).
Tranvíadel Grao.
San Vicente de Piedrahita (C).—Ayuda de 1. de Cortes de Are-
noso, Ntra. Sra. de los Angeles, Arc. de Villahermosa, aldea (400).—
Cr: D. Salvador Michavila Bodegas. —Patrono: S. Vicente.—Fi
S. Antonio Ab., Patrono y Apar! n de S. Miguel, en sus días
(Central de Aragón): Caudiel y 7 horas en caballería.
Sarga (La) ( A).—Ayuda de 1." de la parroquia de Jijona, St:
Arc. de Jijona, ptdo. jud. de Jijona y parte de Alcoy, caserío
Cr: D. Antonio Pay: cil. Hay en esta Ayuda cuatro Oratorios pú-
blicos.— Fiestas: a la" Me el 4,” dom. de Ag. y lunes siguiente.—
F (Norte): Alcoy, diligencia hastael «Ventorrillo o Empalme» (75 cén-
timos) y 1 km, apie.
Sedaví.—A. de 2, Ntra. Sra. del Rosario, Arc. de Torrente, lugar
(1.887).—P: Dr. D. Manuel Rios Chinesta.
TERCIARIAS DOMINICAS.—Colegio de San Vicente.
Patrón: San Torcuato. s: ala Titular, el último dom. de Octu-
bre, y al Patrono, sin día fijo.—Tranvía de (Catarroja (P. S. Agustín).
Segart,— Ayuda de 1.* de la parroquia de Albalat de Segart, Purísi
ma Concepción, Are. de Sagunto, lugar (200).—Cr. D. Salvador Sales
Gómez.—Ermita: Sma. Crnz.—Patronos: Inmaculada, Ecce-Homo.—
Fiestas: a los Patronos.—Hay una fuente de agua recomendada para
los inapetentes y otra paralos diabéticos.—F (Central Aragón) y una
hora en caballería.
Sella (4).— A. de 2", Santa Ana, Arc. de Villajoyosa, Villa (2.085).
P: D. Josó MA Reig Ortiz.—Cr. D. José Mora Poquet.—Ermita: San
ta Bárbara.—Patronos: Divina Aurora y Sta. Bárbar: Fiestas: a la
Patrona y Almas, el primer dom. de Obre. y dos días tientes; a la
Titular segunda Patrona, en sus días.—F(Norte): Alcoy, dos horas
en diligencia a Penáguila y cuatro horas en caballería.
Sellent.— Ayuda de 1.* de la parroquia de cer, Pma. Concepción,
Arc. de Alberique, part. jud. de Enguera, lugar (475).— Cr. D. José
a. Ana,
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Angel López.—Fiestas: Smo. Corpus Christi. —F (Norte): Játiva y doshoras en caballería,
Sempere.—A. de 2.%, San Pedro Apóstol, Arc. de Albaida, lugar
(160).—P: D. Francisco Miguel Giner Domínguez. -Cap: D: Vicen-te Civera Esteve (ac sia Santa Catalina, Valenci rmita: Cal-
vario. Son ayudas de 1.4 de esta parroquia Guadaseguíes y Benisuera.
Patrono: San Blas.—Fiestas: al Patrono, en su día, y Cristo de la Di-vina Graciael 3.er dom. de Nbre.—F (Norte): Benigánim y tres cuar-tos de hora en caballería (en la temporada de baños hay coche, 25
céntimos el asiento, hasta Bellús y veinte minutos a pie).
Senija (A).—E. Santa Catalina Mr., Arc. de Denia, lugar (757).—P.
Dr. D: Francisco Boronat Alemany.—Fies 2 San José y Ntra.ñora de los Desamparados, 2. dom. después de Pascua y dí
te; a Ntra. Sra. del Rosario, S. Pedro de Verona, S. Nicol: y
simo Cristo, del dom. 2.* de Obre. al jueves siguiente.—F (Norte):
Vergel yseis horas en diligencia.
Señera. —E. Santa Ana, Arc. de Alberique, lugar (603).—P: D. Lo-
renzo Mafé Miret.—Fie a la Titular, en su día, y al Cristo de laBuena Muerte, el d guiente.—F (Norte): Puebla Larga, tranvía de
Villanueva de Castellón y un kilómetro a pie.
Serra.—A. de 2.2, Ntra. Sra. de los Angeles, Arc. de Sagunto, lugar
(1.800).—P: D. Vicente Turo Castellano.—Cr: (Vacante). Es anejo de
esta parroquia Porta-Celi.—Ermita: Calvario. —Oratorios públicos
la «Torre», enla «Pobleta» y en la casa del Patronato de Obreros, s
tuada en el sitio Namado «La Prunera».—Fie a la Titular, en su
día, y a la Sma. Cruz, el 16 de Julio.—F (económicos): Bétera y dos
horas en diligencia.
Setla-Mirarrosa.—Capellanía del Acervo y ayuda de 1.2 de Vergel,
El Salvador Arc. de Denia, lugar 598).—Cap.-Coadjutor: D. Esta-
nislao Antich Puchades (con residencia en Mirarrosa). Es anejo de esta
Ayuda, Miraflor.— Lugar(387), S. Josó, anejo de Vergel, servido por
el Coadjutor de Mirarrosa, (También tiene Cementerio). — Fiesta en
Mirarrosa al Salvador con porrat y gran concurso de gente, en 6 de
Agosto.—F (Norte): Vergel y cinco minutos a pie.
Siete-Aguas.—A. ( ”, S. Juan Bautista, Arc. de Chiva, villa
(1.720).—P: D. José lles Tzquierdo.—Cr: D. José Gimeno Gi-
meno(reside en la Alquería de Alba).—Ermita: Sta. Bárbara. —Fies-
tas: al Titular, en su día y siguiento.—F (Norte).Silla. —A. de 1.2, Ntra. Sra. s Angeles, Arc. de Torrente, villa y
Encomienda (5.239).—P: D. Fra de P. Muñoz Ocheda.—Cr:
D. Francisco Carrera G ual Pérez Sáez.—Erm an
Roque (en estado ruinos Patronos: Smo. Cristo y S. Sebastián.—
Fiestas: a S. Sebastián, en su día; al Cristo, 6 Ag., con 6 días de fies-
tos populares.—F (Norte) y tranvía eléctrico (p. S. Agustín).Simat de Valldigna. —A. de 2.S. Miguel, Arc. de Alcira, lugar
(3.000).—P: Dr. D. Juan B. Calatayud Guardiola, —Cr: D. Eugenio
Femenía Pastor. —Ermi Ntr a. de Gracia y Sta. Ana.—Fiestas:
al Titular, en su día.—F (Norte): Valldigna.
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Sollana, —A. de 2.* (de patronato laico), Sta. María Magdalena, Arc
de Sueca, lugar (3.165).—P: D. Francisco Castelló Gil.—Cr: D. Vi-
cente Vidal Seguer.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISPIANA (ex convento de Mercedarios
del Smo. Cristo del Amparo).—Colegio de Sta. Teresa, para párvulos
y adultas.
Patrono: Smo. Cristo de la Piedad.—Fiestas: al Patrono, el 10 y 11
Agosto, y a la Titular, en su día.—F (Norte).
Sot de Chera. —E.S. Sebastián, Arc. de Villar del Arzobispo, lugar
(800). —P: D. Domingo Ibáñez Lluna.—Ermita: S. Roque.—F (Norte
9 económicos) Liria, diligencia hasta Losa del Obispo y caballería
hasta Sot.
Sueca. —T. de 2.", S. Pedro Apóstol, Arc., ciudad (17.367). —P.-Arci-
preste: Dr. D. Vicente Peretó Sapena. (Ads, Desamparados, Valencia).
R: D. Angel Hernandis Piera, (B. S. Martin).—Cr: D. Vicente Pei-
ró Pai D. Miguel Guastavino Peiró, D. A Ferrer Bonillo, don
Felipe s Ferrer y D. José M+* Vinat Collado. —Ben: D. Jaime Mo-
reno Peris, D. Mariano Castell Tos, D. Mariano Marqués Miñana, Doc-
tor D. Fermín Simeón Palacios, D. Vicente Marco Cortés y D. Gordia-
ho Ribera Puchol, —Org: D. Ramón Catalá Noguera.—Ads: D. Ma-
nuel Aguilar Simeón y D. José Angelino Colomar Tarazona.
IGLESIA EX CONVENTO DE NUETRA SEÑORA DE SALES, patrona de Ta
Ciudad, servida por la parroquia.
CASA-ASILO DIRIGIDA POR LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DES-
AMPARADOS. —Cap: Dr. D. Fermín Simeón Palacios.
Hosrrrar.— Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl.—Cap: D. José A. Colom zona.
AsiLo DE LA ENCARNACIÓN, —Dirigido por las Hijas de la Caridad de
de Paúl. (Asilo de huérfanos, escuela de párvulos y colegio
—Cap: D. Eliseo Serrano Biguer,
Capillas: S. José y la Purísima Sangre.— Ermitas: S. Roque y Santos
Abdón >Nén. Son anejos dee roquia, Perelló y Mareny.—Pa-
trona: Ntra. Sra. de Sales. —Fie a la Patrona, del 8 al 16 Sbre., y
Stos. Abdón y Senén, en su día. —F (Norte).
Sumacárcer. —E. (de patronato laico), S. Antonio Abad, Are. de Al-
berique, lugar (1.506). —Ec: D. Vicente Carrión Verduch.
CAPILLA DEL SANTÍSIMO CrISTO (es propiedad del Excmo. Sr. Conde
de Orgaz). —Fiestas: al Smo. Cristo, Patrono del lugar, del 25 al 27
de Sbre. —F (Turís): Alberique y diligencia.
abernes Blanques, —E, Sma. Trinidad, Arc. de Valencia
de Serranos, lugar (946).—P: Ldo. D. Celestino Martí Ayg
D. Domingo Grau Garañena (B. S. Ma ín).—Capilla:
mparados (junto al puente de € ixet).— Patrono: S. Roque.
ra. de los Desamparados, y al Patrón a mediados
de Agosto. —Tranvía (torres de Serranos). ETabernes de Valldigna.—T. de 3.*, S. Pedro Apóstol, Arc. de





Ripoll Monerris, D. Felipe Pons Pons, D. Arcadio Angel Biosca, Or-
ganista, y D. Francisco Cremades Bisquert.—Res: D. Plácido Grau
Vercher.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CTISTIANA. — Hospital.
CoLeGTO DE SAN Josf Y ESCUELA DE PÁRVULOS.—Dirigido por las
mismas Religiosas de la Doctrina Cristiana.
Ermitas: S. José, Smo. Cristo de la Sangre, en el Calvario, y S. Lo-
renzo.—Fies al Smo. Cristo y Divina Aurora, a últimos de Sep-
tiembre (duran tres días).—F (Norte).
Tárbena (A).—A. de 2.*, Sta. Bárbara, Are. de Callosa de Er rid,
villa (1.600). —P: D. Francisco Martínez Pons (reside en Benimámet).
R: D. Francisco Enguix Gonzalyo.—Fiestas: a la Titular (Patrona),
4 a 6 Dbre.—F (Norte): Vergel y diligencia
Teresa de Cofrentes.—A. de 2", Asunción de Ntra. Sra., Are. deJarafuel, part. jud. de Ayora, villa (2.000). —P: DD. Francisco RubioTorres.—Cr: D. Abel García Navarro.—Ermitas: S. Apolinar.—Pa-trono: S. Blas. Fiestas: a la Sma. Virgen de los Dolores, Ra rS. Blas, del 1.9 al 3 de Febrero.—F (Norte): Almansa y dilTerrateig. —E. S. Juan Bautista, Arc. de Albaida, lugar (420).—Ec:D. Juan B. Penalva Me .—Emitas: Ntra. Sra. de la Salud yS. Vicente Ferrer.— Patrono: S. Vicente, —Fiestas: al Patrono, en sudia, y los dosdías siguientes a laVirgen de los Prodigios.—Las aguasade la fuente llamada del Lobo, son bicarbonatado-ferruginosas.—F(Norte): Gandía a la E de Castellón de Rugat.Teulada (A).— A. de 2.5, atalina Mártir, Arc. Denia, villa(3:090).—P: Dr. D. Desiderio Seva Ponsoda. —Cr: D. Juan BautistaVallés Bertoméu y D. José Ga Jantó.—Er a Vicente Ferrer,Divina Pastora, Fuente de-S. Vicente Ferrer, Ntra. Sra. de losDesamparados de Morairas y S. Juan Bta. del Puerto.—Patrono: SanVicente Ferrer.—Fiestas: al Patrono, Sta. Catalina y Stos. Abdón ySenén, en sus días.— Las agúas de la Fuente Santa tienen propiedadesmedicinales.—F (Norte): Vergel y dos horas y media en diligencia(1 TrTibi (A).—A. de 2.4, Sta. María Magdalena, Arc. de Jijona, villa (1.611).—P: Dr. D. Ue R. García Torres.— Cr: D. F. Antonio Pérez Leal.—Oratorio público del Smo. (vulgo Pedrera).—Ermita: Sta. Magdale-
na.—Fiestas: a la Titular (Patrona), el -22 de Julio, y a los Stos. Re-
yes, en su d (Norte): Alcoy y cinco horas en diligencia.
Toga (C).—E. Purísima Concepción, Are. de Villahermosa, lugar(360).
—P: D. Roque Soliva Bernat. —Ermita; S. Juan Bantista.—Fiestas: al
Smo. Cristo de la Agonía, el 18 Obre.—F: (Norte): Villareal, Onda y
cuatro horas en caballería.
Tormo de Cirat (C).— Ayuda de 1.* de Cirat, Ntra. Sra. de los Des-
amparados, Arc. de Villahermosa, aldea (520).—Cr: D. Juan B. Badía
Isona.—Fi a la Patrona, en el mes de Obre.—F (Central Ara-
gún): Caudiel y seis horas en caballería.
Tormos (A).— Ayudade 1.* de la parrog. de Ráfol de Almunia, S. Luis
Beltrán, Are. de Pego, lugar (450).—Cr: D. José M.* Sastre Puigcer-
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ver. —Ermita: Ntra. Sra. de los Desamparados. —Fiesta: al Patrón, el
4.5 dom. de Obre.—F (Norte): Oliva y diligencia.Torralba. (C).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Villamalur, Transfigu-
ración del Señor, Arc. de Villahermosa, ptdo. jud. de Viver, lugar(—Cr: D. Juan Bta. Ferri Bataller.—Ermita: Sta. Bárbara, —Fies
a la V. del Rosario, S. Gil y S. Joaquín, el 1.er dom. de Sbre. y
guientes. Sta. Bárbara (Patrona) y Cristo de la Agonía, el 4 y 5 Di-ciembre.—F (Central de Aragón): Caudiel y 4 horas en caballería
(2 ptas. 50 cénts.)Peris (C).—Ayuda de 1.dela parroquia de Espadilla, S. Roque,
Arc. de Villahermosa, ptdo. jud. de Lucena, lugar (432).—Cr: don
Manuel Hernando Bel—Fiestas: a S. Antonio Ab. y Ntra, Sra. del Ro-
sario, 17 y 18 En.; a la Asunción de Ntra. Sra., Patrona y V. de los
Desamparados, 15 a 17 Ag.—F (Norte): Burriana, Onda y 5 horasencaballería (3 ptas.), o (Central Aragón): Caudiel y 7 horasen caballería.Torre de Lloris.— Capellanía ETT. Ntra. Sra. del Rosario,Are, de Játiva, lugar (173).—Cap: Agustín Gay Dloret.- - Fiestas:al Cristo de la Agonía, 18 Obre. PEde Manuel y 4 horas en ca-ballería.
Torremanzanas (A).—-A. de 2", Sta. Ana, Arc. de Jijona, villa
(1.624).—P: D. Rafael Mondría Sanchis (A. S. Juan Hosp., Valencia).
—R: D. José Galiana Fons.—Cr: (vacante). —Patrono: $. Gregorio,
Ob. de Ostia, —Ermitas: S. Miguel Arc. en la Masía «Comanados»;S. José, en la Masía «Foya de Boix».— 18: al Patrono, 9 Mayo; al
Titular, en su d F (Norte): Alcoy, diligencia hasta Benifallim (50
cénts.) y dos ho: T caballería (1 pta. 50 cénts.), o desde Alcoy, 3
horas en caballeríae ptas. 50 cénts.)Torrente.—T. de 2. *, Asunción de Ntra. Sra., Are
P.- Arcipreste: Ldo. D. Facundo Roglá Alarte.—Cr: D. Pascual Ri-
cart Company, D. Ramón García Ripoll y D. José Piera Mahiques.—
Cap: D. Joaquín Vidal Andréu (organista). — Ads: D. Manuel Medi-
na Más, D. Agustín Palán Rodríguez (Cn, del Ayuntamiento), don
José Rubio Medina y D. Rigoberto Oliver Mascarós.—Res: D. José
Pastor Tamarit y D. José Benlloch Domingo.
A
SEÑORA DE MonTE Srón.— Convento de religiosos Terciarios
Capuchinos. —Sup: R. P. Juan de Dios de Ayelo.
Astro y HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, Dirigi-
do por1 Her manas Terciarias Franciscanas.—Cap: D. Rigoberto
Oliver M S.
CoLeGto DE LA PURÍSIMA ConCcEPCIÓN.—Dirigido por Hermanas de lamisma Congregación queel Asilo.
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL Rosarro.—Cap: D. Rigoberto
Oliver Mascaró.
ERMITA DE - Luts, —Cap: D. José Rubio Medina.ERMITA DE SAN GREGORIO. —Escuela Dominical de niños: a". donRamón García Ripoll.—Escuela Dominical de niñas: Director, Joa-quín Vidal Andréu. Escuela Dominical de mujeres: Director, 7= Cu-
ra. Es Ayuda de 1.de esta parroquia, Llano de Cuarte, y anejo, Ráfol.
., villa (8.500).—
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CÁRCEL DE LA ViLLA.—Cap: D. Carlos Puerto Tbáñoz.
Patronos de la Villa: Stos. Abdón y Senén y S. Luis Bertrán.—Fiestas:
a los Stos. Patronos y Titular, en sus días. an (Turis) y tranvía tro
rres de Cuarte).
Torres-Torres.—E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arc. de Sagunto, villa
(525).—P: D. José Gil Monzó.—Patrono: Ntra. Sra. de la Leche.—
Fiestas: a la Patrona y V. de las Nieves, 8 y 9 Sbre, —F (Central Ara-
gún): Algimia y 15 minutos en caballer
Tasalnóu.— Ayuda de 1.* de Rafelguaraf, S. José, Arc. de Játiva, lu-
gar (252).— Cr: D. Joaquín TO Semper. — Fiestas: al Titular (Pa-trono en su día).—F (Norte itiva y diligencia.
Tous.— Parroquia de A. de 2. S. Miguel, Arc, de Alberique, villa
(1.735).—P: D. José Roca Navarro, (Chirivella).—R: DP... Cnofre Mo-
rante Coll. a S. Roque, Sta. BárbarayV. del Rosario, del25 al 27 Sbre.—F (Turís): Alberique y 2 horas y media en caballería(2 pesetas 50 cónts.)Turís.—A. de 1.2, Natividad de Nuestra Señora. Arc. de Chiva, villa(4.392).—P: D. Sebastián Aguilera García. —Cr: D. Francisco MeleroFerrer y Dr. D. Andrés Campos Aloy.Hosr1TAL Y EscuELas.—Dirigidos por las Hermanas de la DoctrinaCristiana.— Ermita: Ntra. Sra. de los Dolores.— Patronos: NuestraSeñora de los Dolores y S. Francisco de Borja. —Fiestas: ala Patrona,en Sbre.— Tranvía eléctrico: (Puertas de Cuarte) ha Torrente y 3horas en diligencia (1 peseta 50 céntimos) o F (Norte) Chiva y hora ymedia en coche (0%75).Vall de Gallinera. — Forman este Municipio los siguientes pueblos:Benirrama, Beniali, Benisivá, Benitaya, Garrocha, Patró, Llombay yBenisili. (Véanse en sus respectivas letras.)Vallada. — Ascenso de 2.%, S. Bartolomé, Arc. de Enguera, villa(2.900). —P: D. Isidro Gozalbo Carratalá.— Cr: D. José Perelló Or-tega.—B.-Organista: D. José Campos Sanz.TERCIARIAS "TTINITARIAS.—Retiro de la Sma. Trinidad. Mstruecióngratuita para niños pobres.Ermitas: S. Sebastián, Sto. Cristo del Calvario y Divino Juez. — Orato-rios públicos: en las quintas denominadas «La Villa», <C:quena» y <S. ose —Fiestas: a S. Bartólomó, V. de Gracia y Santí-simo Cristo, 24, 25 y 26 Ag.—Las aguas llamadas de Saradella tienenpropiedades antrorpéticas:ca (Norte).Vallat (C).— Ayuda de 1.* de la parroquia de Espadilla, S. Juan Evan-gelista, Arc. de Villahermosa, lugar, part. jud. de Lucena (135).- —ECr:D. Mariano Silla Navarro.—Fiestas: a S. Antonio Ab. y a Sta. Cruz,en sus días; V. del Rosario, Desamparados y Cristo del Amparo, se-gundo dom. Sbre. y dos díassiguientes, y S. Juan Evan., en su día.—F (Norte): Onda y 3 horas en caballería (3 ptas.).Vallés. —E. S. Juan Bautista, Arc. de Játiva, lugar (291).—P: donRamón Gil Climent. Es anejo de esta parroquia la Granja (578).—Fiestas: al Titular, en su día. (Note): Játiva y 3 kms. en la diligencia de la Canal de Navarrés (25 cénts.).
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Vallesa de Mandor. —Capellanía filial de la parroquia de Ribarroja
(de patronato laico), Sta. Bárbara, Arc. de Liria, caserío (165).—
Cap: D. Atanasio Llabata García.—Patrona:- Ntra. Sra, de los Des-
amparados.—Fiestas: a la Titular y a la Patrona, en'sus días.—F
(Económicos). Pla y 5 minutos a pie.
Venta de Poyo. —Capellanía filial de la parroqnia de Ribarroja (de
patronato laico), S. Antonio, Arec., de Liria, caserío (150).—Cap: don
José García Mestre.—Oratorios públicos: Ntra. Sra. de los Desampa-
rados, S. José, Pilar, S. Vicente, Mira Campo, Cueva Santa y Constan-
cia.—Patrona: S. Antonio de P.—Fiestas: al Titular y S. José.—F
(Norte): Llano.
Ventas de Gaeta. — Ayuda de 1.* de la parroquia de Cortes de Pa-
llás, S. Vicente Mártir, Arc. de Jarafuel, part. jud. de Ayora, caserío
(874).—Cr: D. José R. Ferrís Felici.—Las 874 almas que componen
esta ayuda están distribuidas entre las aldeas de Cabernela, Casas de
Herrero, Casas de los Corist: “astiblanques, El Oro (ésta tiene ermi-
ta a S. Roque) y Viñuelas.—Fiestas: al Titular y a $. Roque, en sus
días. — Hay una fuente llamada de la «Cierva», cuyas aguas se reco-
miendan para las enfermedades del estómago y diabetes.—F (Norte):
Buñol, 6 kms. en diligencia hasta Macastre y 25 kms. en caballería, o
Requena, 3 horas en diligencia hastalos Pedrones y $ heras en caba-
llería. (La correspondencia se dirige por Almansa tres veces a la
semana).
Ventas de Vallbona.— Ayuda de 1.* de la parroquia de Puebla de
Vallbona, Sma. Trinidad, Are, deLiria, barrio (1.700). —Cr: D. Fran-
Cisco Ferrando Muñoz.— Fiestas: al Titular.-—F (Económicos): Puebla
de Vallbona y 15 minutos a pie.
Vera (partida de).— Ayuda de 1." de la parroquia de Benimaclet, Pu-
rísima Concepción, Are. y término municipal de Valencia, juzgado del
Mar, caserío (1.000).—Cr: D. Virgilio Cortés García.—Fiestas: a la
Titular. —Coche (puente del Real) hasta Benimaclet y media hora a
pie.
Vergel (A).—A. de 2, Nuestra Señora del Rosario, Arc. de Deni
lugar (1.845). P: D. José Roig Alemany (reside en Váler y:
D. DomingoSivera Iviza. —Cr: (vacante). —Res: D. José Ivars Castells.
—Capillas: S. Vicente de Paúl.— Patrono: S. Roque.—Es Ayuda de 1.*
de esta parroquia la cap. Setla Mirarrosa.— Fiestas: a la Titular y al
Patrono, el primer dom. Obre. y lunes siguiente.—F (Norte).
Villahermosa (C).—A. de 2. (de patronato laico), Natividad de
Ntra. Sra., Arc., villa, partido judicial de Lucena (2.730).—P:-Arci-
preste: D. Fermín Gil Navarro.—Cr: D. Joaquín Sendra Pastor.—
Ermitas: Calvario, S. Antonio Abad y S. Bartolomé.—Fiestas: a San
Antonio Abad y a S. Bartolomé en sus días.—F (Central de Aragón):
Rubielos de Mora, dos horas en diligencia y seis en caballería.
Villajoyosa (A).—T. de 22, Asunción de Ntra. Sra., Arciprestazgo,
ciudad (10.150).—P:-Arcipreste: Dr. D. Antonio Calvo Giner (reside
en Benisa).—R: D. Joaquín Mora Miralles.—Cr: D. Pedro Buforn
Pérez y D. José Morales Galiana. —Ben: D. Juan Pérez Buforn.—
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Ads: D. Jerónimo Vaello Adrover, D. Félix Ramón Boix Planelles y
D. Antonio Sellés Morell.
San Antonio Abad. - Ayuda de 1.* de esta parroquia.—Cr: D Anto
nio Llorca Llinares y D. José Lahuerta Arenas.
CAsA-HosPITAL,— Dirigida por las Salesianas del Sagrado Corazón,
IGLESIA DE SAN PEDRO Y SANTA MARTA.— Ex convento de Acuminos
Ermitas: Ntra. Sra. de la Salud, Santiago, S. Juan Bta., S. Blas, San
Pedro y S. Bartolomé.—Patrona: Sta. Marta.—Fiestas: a la Patrona.
con simulacro de morosy cristianos.—En esta población se conservan:
rcófago romano, que se cree haber sido el sepulcro de Sertorio, y
0 perfectamente conservado; también hay algunas ipidas y
jetos de dicha época.—F (Norte): Vergel y nueve horas en dili-
gencia, o Alicante y cuatro horas en diligencia.
Villalonga. —A. de 2.1, Stos. Reyes, Arc. de Gandía, villa (3.126).
P: D. Salvador Ferrandis Bonet (reside en Onteniente). —R: D. Timo-
teo Casabán Brisa.—Cr: D. Eliseo Urios Burguera.—R/ ). Antonio
Giner Martí de Veses (B. de S. Andrés, Val.*).—Ermitas: Ntra. Sra. de
la Fuente, S. Antonio Abad y S. Antonio de Padua, S. José y S. Lo
renzo.—Fiestas: a la Santísima Virgen de la Fuente (Patrona, de la
villa), 19 Ag. y 3.*r dom. Obre.; a Stos. Abdóny Senén, S. Miguel yDivina Aurora.—F (Norte).
Villamalur (C).-E. Sto. Domingo, Arc. de Villahermosa, partido ju-
dicial de Viver, lugar (468).—P: D. José Domingo Olmos. Es a;tida
de 1. de esta parroquia Torralba.— Patronos: Ntra, Sra. de los Des-
amparados y Sto. Domingo de Guzmán.— Fiestas: a la V. del Rosario,
Almas, S. Antonio Ab., $. Roque, Ntra. Sra. de los Desamparados y
Sto. Domingo, 2.* dom, Sbre. y tres días siguientes.—F (Norte): Onda
y 2 horas en caballería, o (Central Aragón): Segorbe y 5 horas en
caballería.
Villamarchante.—A. de 2.', Sta. Catalina Mártir, Arc. de Liria,
villa (4.000).—P: D. Daniel Loréns Pellicer.—Cr: D. Francisco M.*
Bondía Cervera.—Oratorios públicos: S. Antonio de P., en la masía
de «Teulada», y S. Franciisco Javier, en la masía de «Los Frailes».—
Fiestas: a la Titular, S.S. José, Nim: Sra. del Rosario y Cristo de la
Salud, en sus días.— Hay en esta villa
ag
sulfurosas. —F (Econó-
micos 0 Aragón): Liria y 1 km. en diligencia.
Villanueva de Castellón. —A. de 1.*, Asunción de Ntra. Sra.,
Arc. de Alberique, villa (5.121).—P: Dr. D. Rafael Gallart Miquel. —
Cr: D. Vicente Laques Crespo, D. José Pla García y D. Vicente Ro-
sell Lavarias.
SOLEGIO-ASILO DE SANTO DoMINGO.— Dirigido por A Hermanas
"Tercia Dominicas.
Capilla: Ntra. Sra. de la Aúrora.—Ermita: Sta. Bárbara.-—Patrono:
Stos. Abdón y Senén.—Fiestas: al Smo, Cristo de los Prodigios y
Ntra. Sra. de los Dolores, a últimos de Obre.; feria, del 13 al 17 Di-
ciembre, —Hay una fuente llamada «Amarga», cuyas aguasestán in-
dicadas para curar las erupciones cutáneas. —F (Norte): Puebla Larga
y dos y medio kilómetros en tranvía: 1
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Villanueva del Grao.—A. de 1.1, Sta. María del Mar, Are. y tér-
mino municipal de Valencia, villa (5.200).—P: D. Manuel Jimeno
Torres (resido en Vall de Almonacid-Segorbe).—R: D. Alejandro Fa-
bregat Santolalla. —Cr: D. Francisco Porta Busquets y D. Antonio Ge-
novés Campos.—Res: D. Manuel Llopis Gurrea (B. Alboraya), D. Pe-
regrín Ricart Montesinos y D. José Alcón Larrea (B. Sta. Catalina.
Alcira).
EscvEeñas Pías.—Superior: Rdo. P. Antonio Begues.
TERCIARIAS FIANCISCANAS, —Colegio de la Purísima, paraniñas.
pilla. —Smo, Cristo del Grao,
rico (Glorieta).
Villar del Arzobispo.—T. de 3.*, Nuestra Señora de la Paz, Areci-
prestazgo, villa (4.241).—P.-Areipr: Ir. D. Mariano Tormo Ivan-
cos (reside en Manuel).—R: Dr. D. Calixto Miñana Bolinches.—Cr:
D. Ambrosio Montún Vanacloig, D. Victoriano Cervera López y don
Pedro Faubel Alamá.
TERCIARIAS FRANCISCAN Asilo Hospital,
Ermita: San Vicente FerreryS. Roque. —Fiestas: a la Patrona, SantasReliquias y Difuntos, 24 Enero, y a la Asunción y S. Roque, 15y 16 Ag. —La fuente llamada <Fuente Raymundo» (analizada por elDr. Peset) tiene propiedades especiales para la curación de la diabetesy cólicos nefríticos.—F (Económicos y Aragón): Liria y tres horas ymedia en diligencia,Vinalesa.—E. San Honorato, Arc. de Moncada, lugar (1.214).—P:D. Ramón Cortina Bayarri.— Ads: D. Francisco Montalt Sepúlveda.Ermita: Sta. Bárbara.—Fi s:al Titular, 16 Enero. anvía eléc-trico de Masamagrell (Serranos): desde la parada del tranvía al lugarhay tres cuartos de hora a pie.Yátova.—A. de 2.7, Santos Reyes, Arc. de Chiva, lugar (2.500).—P:D. Joaquín Estrada Mendoza.—Patrona: Bella Aurora y S. Tsidro.—Fiestas: a S. Isidro, 15 Mayo: a la Virgen del Rosario, Aurc y V. deTejeda, 1.** dom. Sbre. ysiete días siguientes, y al Smo. Cristo de lasM icordias, 14 Sbre.—Las aguas de la fuente «Taborla» se indicanpara las enfermedades del estómago. —F (Norte): Buñol y diligencia,Zarra.—E, Sta. Ana, Are. de Jarafuel, partido judicial de Ayora, lugar(1.111).—P: D. Hilario García Martínez. —Fiestas: al Niño Jesús, SanAntonio Ab. y V. del Rosario, el 2.2 dom. después de Epifanía y dosdías siguientes.—F (Norte): Almansa, dos horas y media en diligen-cia hasta Ayora y una hora en caballería hasta Zarra. También se pue-de ir por Requena, desde aquí siete horas en diligencia hasta Jarafuely cinco cuartos de hora en caballería hasta Zarra.ucaina (C).— A. de 2.* (de patronato laico), Smo. Salvador, Arc. deVillahermosa, partido judicial de Lucena, villa (1,200).—P: Dr. donRamón Figueroa Calpe.—Cr: José Plá Diego. —Ermitas: Smo. Cristo, Sta. Bárbara y Sta. Ana.—Patrona: Sta. Ana.—Fiestas: al Salva-dor, Sta. Ana y Sta. Bárbara, en Sbre.—F (Central Aragón): Caudiel y
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36 kilómetros en- caballería (5 ptas.) o (Norte) Castellón, diligeneir -
.
hasta Lucena (2 ptas) y 20 kilómetros en caballería (250).
ADYERTENCIA IMPORTANTE
Al concluir de imprimirse la anterior estadística, recibimos la noti-
cia de haberse nombrado los Sres. Curas Párrocos dela tercera provisión
en la siguiente forma:
De Chulilla, —D. Julián Esteve Armengol.
De Cuart de los Valles.—D. Joaquín Aguilar Vives.
De Benimodo. —D. Augusto €. Andrés Marí.
De Espadilla, —D. Manuel Hernande Bel.
De Guadalets. —D. José Sanchis Castelló.
De Ayodar.—-D. Salvador Cuevas Bernad.
De Petrés.— 1). Victoriano Andrés Grafiá,
De Patró,—D. Guillermo Catalá Bas.
ANEJOS DE PARROQUIA
Abdet.— Anejo de Confrides, Arc, de Callosa de Ensarriá, caserío, -
S. Vicente F. (250).
Abió (A) (Ermita de Santa Ana). —Anejo de Jijona, Are, de ídem, ca-
serío (400). q
Alboy.— Anejo de Genovés, San Juan Bautista, Arc. de Játiva, case-
río (80).
Alcudiola.— Anejo de Rafelcofer, Are. de Gandia, caserío (170). i
Alfahuir.— Anejo de Rótova, Nuestra Sra. del Rosario, Are. de Gan
día, caserío (180).
Alquería (C).—Anejo de Montanejos, Ntra. Sra. de la Asunción, Arei-
prestazgo de Villahermosa, Caserio (125). 1
Alquería de Aznar (A).—Anejo de Alcudia de Cocentaina, San
Miguel Arcángel, Arc. de Cocentaina lugar (260).
Alquería de Jordá.—Anejo de Muro, S. Joaquín, Arc. de Cocen-
taina, Caserío (170). 4
Alquería de Pallés.— Anejo de Masalfasar, Arc. de Sagunto, Case=-
río (180).
Alquería de Roca.—Anejo de la parroquia de Meliana, Are. de:
Moncada, lugar (211).
1
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Nuestro nuevo procedimiento enla elabora-
ción, nos permite asegurar una regularidad
matemática en su consumo, una duración
extraordinaria y una limpieza, sin igual
en. su eombustión, que durante la misma no
derrama ni una gota sobre los manteles ni obje-
tos sagrados. El pábilo especial de nuestro pri-
vilegio, por otra parte, no ofrece ceniza alguna,
y por tanto, de una seguridad absoluta que evita
todo peligro de incendio. En cuanto a la calidad,
aseguramos bajo nuestra palabra honrada, que la
clase superior es pura de abejas y las otras
- dos, primera y segunda, ambas son litúrgicas
con la cantidad de cera necesaria, conforme tie-
he prescrita-la Sagrada Congregación de Ritos.
Comprobará V. nuestros asertos haciendo un
pequeño pedido sólo de dos kiloos, que lo hare-
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CC Anahuir.—Anejo de Novelé, Ntra. Sra. de los Angeles, Are. de Játiva,
Caserío (450). 5
— Artijuela (C).—Anejo de Arañuel, Arc. de Villahermosa, Case-
río (140).
— Aresdel Bosque (A).—Anejo de Benasán, Ntra. Sra. de los Ange-
les, Arc. de Cocentaina, Caserío (300).
Becelga.— Anejo de Estivella, Nuestra Señora de la Encarnación, Arc.
de Sagunto, caserío (160).
 Benámer (A).— Anejo de la parroquia de Alcocer de Planes, Nuestra
Señora de Gracia, Are. de Cocentaina, caserío de Muro (206).
— Beniafé (A).— Anejo de Alcolecha, San Roque, Are. de Cocentaina,
caserío (200). Benialfaquí (A).—Anejo de Almudaina, San Juan Bautista, Arc. de
Cocentaina, caserío (60).
 Beniali (A).— Anejo de Benisivá, San Roque, Are rar (200).
 Beniaya (A Anejo de Alcalá de la Jova itular, Purísima; Pa-tronos: Santos Abdón y Senén, Are. de Pego, río (167).
Beniflá.—Anejo de la parroquia de Potríes, S, Jaime Apóstol, Are. deGandía, Caserío (204).— Benimasot (A).— Anejo de Benirrama, Arc. de Pego, Caserío (185).Benimeli (4).—Anejo de Ráfol de Almunia, S. Andrés, Arc. de Pego,Caserio (200). y Benisiclí.—Caserío anejo de Guadalest.Benisili (A).—Anejo de Patró, S. Pascual Pailón, Are. de Pego, Case-E río (120). . Benisuera.— Anejo de Sempere, S. José, Arc, de Albaida, lugar(300).— Benitaya (4).— Anejo de Benisivá, Are. de Pego, Caserío (113). Berfull.— Anejo de Rafelguaraf, Purísima Concepción, Are. de Játiva,lugar (125). sBrosquil.— Anejo de Cullera, S. Vicente Mártir, Caserío (138).Campell (A).—Anejo de Lahuar, Sta. Ana, Arc. de Pego, Caserío(159).Canet.— Caserío de Guadalest.Casas de Bárcena. — Anejo de Bonrepós, Are. de Moncada, NuestraSeñora del Pilar, Caserío (105).Casas Nuevas. —Anejo de Picaña, Arc. de "Torrente, Caserío (150).Casas del Oro.— Anejo de Cortes de Pallás, S. Roque, Arc. de Jara-fuel, Caserío (170).Catalanes (C).—Añejo de Arañuel, Caserío.
Cautivador (A).—Anejo de Nucia, $. cente F., Are. de Callosa de
Ensarriá, Caserío (200).
Chines (A).—Anejo de Guadalest, S. Joaquín y Sta. Ana, Are. de Ca-
5 llosa de Ensarriá, Caserío (138).
Chirles (A).—Anejo de la Ayuda de 1.2 Polop, Arc. de Callosa de En-
sarriá, Caserío (200).
— Diana (A).— Anejo de Denia, Are. de ídem, S. Antonio de Padua, Ca-
serio (195).
Emperador (vulgo Venta del).— Anejo de Museros, Ntra. Sra., del Ro-
sario, Are. de Moncada, lugar (140).— Ermita: San Roque. 19
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Famorca (A).—Anejo de Facheca, S. Cayetano, Are. de Callosa de En
sarriá, lugar (289), E
Fleix (A).—Anejo de Lahuar, Stos. Abdón y Senén, Arc. de Pego, Ca
serío (220).
Florent (A).—Anejo de Confrides, Arc. de Callosa de Ensarriá, Case-
río (250).
Fraga (A).—Anejo del Salvador de Cocentaina, S. Roque, Arc. de Co-
centaina, Caserío (350).
Giraba (C).— Anejo de Ludiente, Arciprestazgo de Villahermosa, al-
dea (108).
Granja (La).— Anejo de Vallés, S. Francisso de Asís y S. Lorenzo Már-
tir, Arc. de Játiva, lugar (578). Fiesta al Titular el 10 Agosto.
Guardamar.— Anejo de Miramar, S. Juan Bautista, Arc. de Gandía,
Caserío (220).
Júncar.—Anejo de la Ayuda de 1.* Las Alcuzas, Arc. de Enguera, Ca-
serío (195).
Lugar Nuevo de San Jerónimo.—Anejo de la Ayuda de 1
Almiserat, Arc. de Gandía, S. Roque, lugar (345). Patrón, S. Jerónimo.
Llombay.— Anejo de Patró, Arc. de Pego, Caserio (180).
Mahuella.— Anejo de Albalat dels Sorells, Arc. de Moncada, S. Benito,
Caserío (268) término municipal de Valencia.
Marchuquera.— Anejo de Gandía, seryido por el Coadjutor de Benio-
pa, Caserío (160).
Mareny.— Anejo de Sueca, Arc. de idem, Caserío
Martorell. — Anejo de Gandía, Arc. de ídem, Caserio (120).Mirafior (A).—Anejo de Vergel, Arc. de Denia, Caserio (125) (véase la
Ayuda Setla-Mirarrosa).
Mirambell. — Anejo de Bonrepos, S. Juan Bautista, Arc. de Moncada
y término municipal de Valencia.
Muela de Bicorp.—Anejo de Bicorp, Caserío.
Olla.—Anejo de Marines, Arc. de Liria, río.
Orá.— Anejo de la Ayuda de 1.2 Las Alcuzas, Arc. de Enguera, Case-
río (160).
Orbeta (A).— Anejo de Orba, Arc. de Pego, Caserío (153).Pamis (A).— Anejo de Ondara, Santos Abdón y Senén, Arc. de Denia,
Caserío (365).
Perelló. — Anejo de Sueca, Arc. de ídem, Caserío (180).Planes (C). —Anejo de Arañuel, Arc. de Villahermosa, Caserio.
Porta-Coeli (ex convento de Cartujos).—Anejo de Serra, Arc, de
Sagunto.
Puchol. — Anejo de Benimuslem, Arc. de Alberique, Caserío (137).Rabosa.— Anejo de la Ayuda de 1. Las Alcuzas, Arc. de Enguera,
Caserío (120).
Rafalell.— Anejo de Masalfasar, Are. de Sagunto, Caserío (139),Ráfol (El).—Anejo de Torrente, Arc. de ídem, Caserío (200).Rius (A).—Anejo de Guadalest, Arc, de ídem, Caserío.
Rugat.— Anejo de Castellón de Rugat, Nuestra Señora de Gracia,
Arc. de Albaida, Caserío (212).
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Salce (A).—Anejo de Benejama, S. Vicente Ferrer, Are. de Alcoy, Ca-
serío (374). :
Saler (El).—Anejo de Pinedo, S. Pascual, Are. y término municipal de
Valencia, Caserío (98).
San Miguel.—Anejo de Corbera, Arc. de Alcira, Caserío (125).
Sanz. — Anejo de Enova, Arc. de Játiva, Caserío (190).
Sorió.— Anejo de Llosa de Ranes, Ntra, Sra. de la Leche, Are. de Jú-
tiva, Caserío (70).
Tauladella.— Anejo de Albalat dels Sorells, Arc. de Moncada, Capi-
lla de Ntra. . del Rosario, en la Masía de su nombre, Caserío (240).
Término municipal de Valencia, Juzgado de Serranos.
Tollos (A).—Anejo de la Ayuda de Benimasot, 8. Antonio de Padua,
Arc. de Callosa de Ensarriá
Torre de Cerdá. — Anejo de Cerdá, la Encarnación, Are. de Játiva,
Caserío (223).
Torre de Espioca.—Anejt de Benifayó de Espioca, Are. de Carlet,
Caserío (180).
Torrella. — Anejo de Llanera, Ntra. Sra, de los Angeles, Arc. de Já-
tiva, lugar (273).
Torrent de Fenollet.— Anejo de Rotgla Corberá, Arc. de Játiva,
Caserío (168).—Ermita: Santísimo Cristo.
Torreta de Canals.— Anejo de Canals, la Sta. Cruz, Arc. de Játiva,
Caserío (460).
Turballos (A). —Anejo de Setla de Núñez, S. Francisco de Paula,
Arc. de Cocentaina, Caserío (150).
Ventas de Buñol. —Anejo de Buñol, Ntra. Sra. de los Dolores,
Arc. de Chiva, Caserío (165).
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RELACIÓN POR ARCIPRESTAZCOS
DE LAS PARROQUIAS, AYUDAS, CAPELLANÍAS Y ANEJOS
DE LA DIÓCESIS
Albaida.—PARrROoQuIAS: Adzaneta.—Albaida.—Alfarrasí.—Bél-
gida. —Beniatjar. —Benigánim.— Castellón de Rugat (o del Du-
que). — Cuatretonda . —Luchente — Montaverner. —Montichelvo.
—Ollería. — Otos. —Palomar. —Puebla del Duque (0 de Rugat).
—Rátol de Salem. — Salem.—Sempere.— Terrateig.
Avyupas: Aljorf.—Ayelo de Rugat.—Benicolet.—Benisoda.—
Bufalit.—Carrícola. —Guadasequies. —Pinet.
ANEJOS: Benisuera. — Rugat.
Alberique.— PARROQUIAS: A/berique.— Alcántara. —Antella.—
Benegida. —Benimuslem. — Cárcer . — Gabarda. Masalavés. —
Puebla Larga. —San Juan de Enova.—Señera,. —Sumacárcer .—
Tous.— Villanueva de Castellón.
AYuDAS: Cótes.—Sellent.
ANnEJOS: Puchol.
Alcira. —PARROQUIAS: Alcira; Santa Catalina, San Juan Bautista.
Algemesí. —Benifairó de Valldigna. —Carcagente.—Corbera.—
Favareta.—Fortaleny.—Guadasuar.—Llaurí,.—Poliñá. —Riola. —
Simat de Valldigna.
AvuDas: En Alcira, la Encarnación de Ntra. Sra. —Bárig,—-Co-
gullada.
CAPELLANÍA: Barraca de Aguas Vivas,
AneEJOS: Alcudiola.—San Miguel.
Alcoy (provincia de Alicante).—PARROQUIAS: Agres.— Alcoy;
Santa María, San Mauro.—Altafara, —Bañeras. —Benejama.—
Cañada.
Avupas: En Alcoy, San Agustín, Nuestra Señora de los Desam-
parados, San Roque y San Jorge. —Campo de Mirra.—Polop.
AnEJOS: Polop.—Salce.
Callosa de Ensarriá (provincia de Alicante). —PARROQUIAS:
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Alfaz del Pi.—Altea.—Beniardá.—Benimantell. —Benisa. —Bo-
lulla.— Calpe.—Callosa de Ensarria.—Castell de Castells. —
Confrides.
—
Cuatretondeta. —Facheca.— Guadalest. —Nucia. —
Polop.— Tárbena.
AyuDas: Altea la Vieja.— Benifato. — Benimasot.
AnEJOS: Cautivador.—Chines.—Chirles. —Famorca.—Florent.
—Tollos.





ANEJO: Torre de Espioca.
Cocentaina (provincia de Alicante). —PARROQUIAS: Alcocer de
Planes. —Alcolecha. —Alcudia de Cocentaina.—Almudaina.—
Balones. —Benasáu.—Beniarrés. —Benifallim. — Benilloba. —Be-
nimarfull. —Cetla de Núñez. —Cocentaina.—Gayanes.—Gorga.
Lorcha.—Muro.—Penáguila.—Planes.
Avupas: Benillup. —Catamarruch. —El Salvador de Cocentaina.
— Margarida. —Millena.
AneJOS: Alquería de Aznar.—Alquería de Jordá.—Ares del Bos-
que.—Benámer. —Beniafé. —Benialfaquí. — Bonaté. —Fraga .—
Turballos.
Chiva.—PArROQUIAS: Alborache.— Buñol .—Cheste.— Chiva
Godelleta. —Macastre.—Siete-Aguas.— Turís. —Yátova.
AnEJO: Ventas de Buñol.
Denia (provincia de Alicante).—PARROQuIAS: Alcahalí.—Beniar-
beig.— Benidoleig. —Benitachell.—Denía. —Gata. Jalón.—Já-
vea.--Lliber.—Ondara.--Pedreguer.—Senija.--Teulada.—Vergel.









ría de la Condesa.—Bellreguart.—Beniarjó. —Beniopa.—Beni-
peixcar.—Benirredrá. —Daimuz. —Fuente Encarroz.— Gandía.
Jaraco.—Jeresa.—Miramar.—Oliva; Santa María, San Roque.—
Palma de Gandía o de Ador.—Palmera.—Piles. - Potríes.—Ra-
felcofer.—Real de Gandía. —Rótova.— Villalonga.
Avupas: Almiserat.—Benipeixcar—Castellonet de la Conquis-
ta.—Grao de Gandía. —Palmera.
CAPELLANÍA: San Jerónimo.
Anejos: Alcudiola. —Alfahuir.—Beniflá.—Guardamar. —Lugat
Nuevo de San Jerónimo. —Marchuquera.— Martorell.
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Jarafuel. —PArROQuIAS: Cofrentes.—Cortes de Pallás. —Dos-
Aguas. —Jalance.—/arafuel.—Millares.— Teresa de Cotrentes.
— Zarra.
AYUDAS: Casas del Río. —Ventas de Gaeta.
ANEJOS: Casas del Oro.
Játiva.—PArRroquías: Alcudia de Crespíns. —Ayacor. —Barcheta.
—Bellús,—Canals.—Cerdá.—Enova.—Genovés. —/átiva, Santa
María, Santa Tecla. —Lugar Nuevo de: Fenollet.—Llanera.—
Llosa de Ranes.—Manuel.—Novelé.— Rafelguaraf. — Rotglá-Corberá.—Vallés.—La Granja. í
AYuDas: San Pedro y Santos Juanes, en Játiva. — Tosalnou.
CAPELLANÍA: Torre de Lloris.
AnEJOS: Alboy.—Anahuir.—Berfull. —Granja.—Sorió.—Sans.
Torre de Cerdá.—Torrella.— Torrent de Fenollet.—Torreta de
Canals.
Jijona (provincia de Alicante). —ParroQquías: Biar. —Castalla. —




—Marines.—Olocáu.—Pedralva.—Puebla de Vallbona. —Riba-
rroja.—Villamarchante,
Avupas: Eliana.— Ventas de Vallbona,
q
CAPELLANÍAS: Vallesa de Mandor.— Venta de PoyoMoncada. —PARROQUIAS: Albalat dels Sorells.— Albuixech. —
Alfara del Patriarca.—Benifaraig. —Benimámet,—Bétera.—Bon-
repós. —Carpesa.—Cuart de Poblet (0 de la Huerta).—Foyos.—Godella. — Manises. — Masarrochos. — Meliana, — Moncada.
Museros.—Paterna.—Rocafort.— Vinalesa.
AvYupA: Borbotó.
CAPELLANÍAS: Cuyper.— Salvador de Godella.
AnEJOS: Alquería de Roca.—Casas de Bárcena. —Emperador.—
Mahuella.—Tauladella.
Onteniente.—PARROQUIAS: Agullent.—Ayelo de Malferit.—
Bocairente.—Fuente la Higuera. — Onteniente: Santa María, SanCarlos.
Avupas: Fontanares.—En Onteniente, San Miguel.
Pego (provincia de Alicante). —Parroquías: Adzubia.—Alcalá
de la Jovada.—Benigembla.—Benirrama.—Benisivá, —Ebo.
Lahuar (componen esta parroquia los poblados de Campell, Be-
nimaurell y Fleix).—Murla. —Orba.—Parcent. —Patró.—Pego.Ráfol de Almunia. —Sagra
Avupas: Benimanrell.—Carrocha.—Forna.— Sanet. —Tormos.
AnEJOS: Beniafé. —Beniali. —Beniaya.—Benimantell.—Benima-
sot.—Benimeli. —Benisili,.—Benitaya. —Campell.—Fleix. —Llom
bay.—Negrals.—Orbeta.
Sagunto.—PARROQUIAS: Albalat de Segart.—Alfara de Torres-
Torres (0 de Algimia).—Algar.—Algimia de Torres-Torres (o de
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Alfara).—Benavites. — Benifairó de los Valles. —Canet de Beren-
guer.—Cuart de los Valles (0- de Sagunto).—Cuartell.—Estive-
lla. —Faura. —Gilet.—Masalfasar. —Masamagrell. —Náquera . —
Petrés.—Puebla de Farnals.—Puig.—Puzol.—Ratelbuñol.—Sa-
gunto.—Serra.— Torres-Torres.
Ávupas: El Salvador, en Sagunto. —Segart.
ANEJOS: Alquería de Pallés.—Argiienes. —Becelga.—Hostalets.
—Porta-Coeli —Rafalell.—Santa Coloma.
Sueca. — PARROQUIAS: Albalat de Pardines o de la Ribera.—Al-
musafes, —Cullera.—Sollana. —Sueca.—Tabernes de Valldigna.
AnEJOS: Mareny.—Perelló.
Torrente. —PARROQUIAS: Alacuás.—Albal.—Alcácer.— Aldaya.
—Alfafar.— Catarroja. —Chirivella. —Masanasa. —Picaña. —Pi-
casent.—Sedaví.—Silla.— Torrente.
Avupas: Beniparrell. —Lugar Nuevo de la Corona.—Llano de
Cuarte (Masía del Juez).
f
AnEJOS: Casas Nuevas. —Ráfol.
VALENCIA. PARROQUIAS DE LA CAPITAL: San Pedro Apóstol.
-San Bartolomé Apóstol y San Miguel Arcángel (Colegiata).—
San Juan del Hospital y San Vicente Ferrer. —San Martín Obis-
po y San Antonio Abad.—San Andrés Apóstol. —Santa Catalina
Mártir y San Agustín Obispo.—Santos Juanes. —Santo Tomás
Apóstol y San Felipe Neri. —San Esteban.—San Nicolás Obispo
y San Pedro Mártir. —Salvador y Santa Mónica. —Nuestra Seño-
ra del Pilar y San Lorenzo.— Santísima Cruz.—San Valero y San
Vicente Mártir. —San Miguel Arcángel y San Sebastián Mártir,
PARROQUIAS DE LOS PUEBLOS: Alboraya.—Almácera.—Benetú-
ser, —Benicalap.—Benimaclet . —Burjasot . — Cabañal . —Campa-
nar, —Cañamelar, —Castellar.—Fuente de San Luis.— Mislata.
—BPaiporta.—Patraix.—Pinedo.—Punta.— Tabernes Blanques.—
Villanueva del Grao.
AYUDAS. Beniferri.—Cruz Cubierta.—Jestis.— Marchalenes.—
Monte Olivete.—Orriols, —Palmar.—San Juan de la Ribera.—
Vera (Ermita de).
CAPELLANÍAS: Álba.—Horno de Alcedo. —Nazaret.
ANEJO: El Saler,
Villahermosa (provincia de Castellón. —P ARROQUIAS.-— Ara-
ñuel,— Argelita.—Ayódar.— Campos de Arenoso.—Castillo de
Villamalefa. —Cirat.—Cortes de Arenoso. —Espadilla.—Ludien-
te, — Montanejos.—Puebla de Arenoso.— Toga.— Villahermosa.
— Villamalur, —Zucaina.
Ayupas: Calpes de Arenoso. —Fuentes de Ayódar.—San Vicen-
S de Piedrahita. —Tormo de Cirat.—Torralva.—Torrechiva.—allat.
AnEJOS: Alquería.— Artijuelas.— Giraba.
Villajoyosa (provincia de Alicante). —PaARROQuIAs: Benidorm.
—Finestrat.—Orcheta.—Relléu. —Sella. — Villajoyosa.
AvYuDa: En Villajoyosa, San Antonio Abad.
Villar del Arzobispo. — PARROQUIAS: Bugarra. — Casinos. —
Chera. —Chulilla.—Gestalgar.—Losa del Obispo. —Sot de Che-
ra.— Villar del Arzobispo. 4
RESUMEN DE LA ESTADÍSTICA PARROQUIAL
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Pintor de Escultura, Talla, Dorado, Andas, EC=———— Retablos, Sacras, ele, elos ==
No comprar sin visitar antes la casa de








el que necesite mue-
bles visite la gran casa.
Establecimiento de primer orden donde encon»
trará el público mobiliarios completos para todaa -—elasede habitaciones ——
-———
:: Exposición permanente en muebles de lujo ::
Última ereación en muebles lavables :: Sección
especial de muebles económicos :: Últimas no-o vedades en tapices y continajes———Pidanse proyectos y presupuestos en mobilia=
rios y decoración artística, construeción E———cial y garantizazada - E, EEsta casa cuenta con Un gran edificio eons-
truido de exprofeso para fábrica; habiendo mon»
tado toda la sección de maquinaria eon los
———-————— últimos adelantos ———————
Premios obtenidos en cuantas Exposiciones se
ha presentado:
Valencia EA Diploma de honor y medalla de oro.“. “ + “ “ y
México 1910, -—* ba € coperación
Exposición y venta: Paz, 17.







ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS SRES. SACERDOTES (1)
Abad Carbonell Juan M, Dr. T., Cn. Esclavas Alcoy....... 71-96
Abad Navarro Luis, Ldo- T. yD. Cco., Cr. S.J. de la Ribera, Val.“ 82-04
bad Valero Cándido (Oliva)...... .-..e-5s.i...2 ecet=eo..s 57-83
Abad Vilaplana Enrique, Dr. T., Cn. Santa María, Alcoy..... 71-96
Abargues Peiró Salvador, Cr. Campo de Mirra........... .. 89-13
Abella Marín José M.*, Cn. Hospital, Valencia..... 73-95
Abrines Ample Francisco, P.. Castellón de Rugat............. 78-05
Aguado Romaguera José, Ads. Desamparados, Valencia. .. 65-89
PAguilar Ibars Gaspar, Cr. Puzol...........eeee...nres cen 61-96
Aguilar López Juan B., Dr. T. y D. Cco:, Bdo. Catedral...... 49-75
Aguilar Martínez Remedio, Cn. Encarnación, Valencia. . ... 52-78
Aguilar Moros Pascual, P, Castellar. ñ 11 78:09
Aguilar Roig Juan Bta., Cr. Alboraye ... 84-08
Aguilar Simeón Manuel, Ads. Sueca............... ... 66-96
Aguilar Vives Joaquín, P. Cuart de los Valles. ...... .. 8-06
Aguilella Samper Joaquín, Cr. Tosalnou.... .. 72-96
Aguilera García Sebastián, P. Turís..................5..0..é 55-83
Aguirre Perelló Rodrigo, B. Algemesí. ....................... 62-95
Agustí Silvestre Gregorio, Cr. Paterna....... .. 83-05
Ahuir Castell Joaquín, Cn. Cementerio de Alcir: 1.7 71-02
Alabort Benavent Juan Bta., Cr. Santos Juanes, Játiv: -. 64-88
Alacreu Coll Mateo, Cr. Denia ...............e=e.e... ... 69-98
Álamar Martínez Vicente, B. San Juan Hospital, Valencia...... 72-98
andete Chaveli Pascual, Cgo, de Gandía.............. 1... 42-66 .
Alapont García Antonio, P. Benicalap.......................- 75-02
Alario Báguena Francisco, Cap. de Altar, Metropolitana....... 78-05
(I) Las dos cifras que se encuentran separadas por un guión indican: la pri-
hera, el año de nacimiento, y Ja segur año de ordenación. El asterisco
ca que el Sacerdote es extradiocesano.
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Alayrac Mañes Miguel, P. Benavites
Albelda Moll Bonifacio, Cgo. San Bartolomé, Valencia.
Alberich Verdejo Eduardo, Br. en F., P. Guadasuar 29: 57
Alberola Benavent Federico, Dr. T., B. Santos Juanes, Valencia 66-91
Alberola Noguera Pedro, Ads. Pedreguer 63-98
Albert Ros Vicente, Cr. Borbotó........ . 8408
Albiñana Andaní Francisco, P. Albaida 56-82
Albiñana Cerdá Vicente, P. Gátova.......................... 66-90
Alcaide Ibáñez Joaquín (Chiva)..... EAlcaraz Belda Jaime, Cr. Adzaneta. 2... 79-09
Alcayde Hernández Leopoldo, B. Cr. Liria...... ... 48-75Alcocer Romero Francisco, Cn. San Miguel de Liria AT 71-96Alcón Chuliá Francisco, Cr. Albal 86-10
Alcón Larrea José, Br. en T., B. Alcira, Res. Grao... 60-86
Alcorisa Giner Antonio, Br. T., A. y Mtro.S.,B. Sto. Tomás, Val. 71-96
Alcover Ruiz Antonio (Méjico) ol
Alegre Calvo José, Cr. Pedreguer . 82-06
Alegre Tadeo Ramiro, P. Puebla de Arenoso... 74-07
Aleixandre Juan Gerardo, Dr. T., P. Benimarfull. . 1271-09)Alfonso Bosch Joaquín, P. Benifairó de los Valles 87-11
Alfonso Miquel Quintín, Br. en Artes, Cgo. Játiva 51-78
Algado Llinares José, P. Facheca ... 76-01Algarra Capuz Eduardo, Ads. Desamparados, Valencia 73-96
Almagro Vengut Ginés, Dr. T. y Br. en Art., Ads. Desap., V.". 68-93
Almenar Suay José Bernardo, P. Jeresa................. ... 65-88Altur Bononat Félix, P. Jaraco......... ... “67-91
Amigó Antoni Mariano Vicente, Dr. T., Cr. Aldaye ... 87-11Andrés Grafiá Victoriano, Mt. S. y Br. en A. P. Petrés...... 84-08
Andrés Llopis Miguel, Cr. Enguera 67-99
Andrés Marí Augusto, C., P. Benimodo....... ... 86-10
Angel Biosca Arcadio, Cr. Tabernes de Valldigna 73-04
Angel López Jose, Er--Sellent:..... 2:00. 20A 75-00Anglés Beltrán Juan Bta., B. Santa Cruz, Valencia ... 74-99Antich Puchades Estanislao, Cn., Setla-Mirarrosa. . ... 79:05Antoni Alfonso Vicente, B. Puzol............... ... 62-85Año Rosell Vicente, Cr. Bañeras... 73-01
Aparicio Climent Pedro, B. Játiva.. 76-01
Aparicio Fillol Eduardo (Enguera) 71-95
Aparicio:Gascó Vicente, P. Puzol, Ads. Santa Cruz, Valencia. 46-71
Aparicio Lorca José R., P. Godelleta
Aparisi Oltra Vicente R. Beniopa...........
Aracil Barra Vicente, Dr. T.Ldo.D.Cco,Br. Arts., En Pilar, Val." 84-08
Aracil Colomer Miguel, Cn. Hospital de Alcoy............... 67-92
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Aracil Ferrandis Ricardo, Cn. La Jara..........i..-......... 74-99
Aracil Vilaplana Tomás, Dr. T. y Br. en Artes, P. Carcagente. 64-77
Araixa Pallardó Juan F., Dr. T. Ldo. en F.y L,, B.S. Esteban, V.* 65-89
Aranda Fullana Juan Bta., Ads. Jalón..
Arbella Lloret José, Dr. T., P. Corbera....
Arce Alamar Ramón, Cr. Calpes de Arenoso. ...............-
Arcos Cortina José M.*, B. S. Esteban, Valencia............-
Arizo Olmos Manuel, Cr. Cruz Cubierta.........
Arlandis Ibars Antonio, Cr. Benisa..............-..eí..ee..
Arnal Villasetrú Salvador, B. Santos Juanes, Valencia... .....-
Arnáu Ballester José M4, Cr. Santa Catalina, Alcira
Arnau Moles Francisco............e=..i...
Artés Signes Antonio, Dr. T., P. Bocairente... 4
Artigues Gayá José V., P. Castell de Castells. ...............
Artola Esteve Ramón, Dr. T., (Buenos Aires)..............-
Ascó Llopis Ramón (Venezuela)............- 7
Asensi Coll Vicente, Dr. T. (Méjico).................-....... 63-92
Asensi Cubells Bernardo, Dr. T., Prefecto Seminario........ 89-13
Asensi Planelles José, Cgo. Játiva...................- ... 42-75
Aucejo Martínez Hitario, Ldo. T., Cgo. S. Bartolomé. ....... 39-67
Ausias Mut Salvador, Cn. Salesas, Valencia. ...........-.... 67-91
Aviño Catalá Vicente, Cr. Manises................ . 72-96
Aznar Aula Angel, B. Stos. Juanes, Valencia ....... .. 70-96
Aznar Domínguez Salvador, P. Alfaz del Pi.. .. 67-95
Aznar Jimeno Jaime, Cn. Terciarias Moncada.......... e... 75-98
Badía Batalla José M.*, Dr. T., P. Fortaleny............. 71-98
Badía Brú Jesús, Cr. Monserrat................. ... 85-13
Badía Isona Juan Bta., Cr. Tormo de Cirat...... .. 89-15
Báguena Castellano Nicolás, B. del Pilar, Valencia .. 45-71
Bailach Bondía Bartolomé, P. Campanar.................... 69-96
Baixauli Nácher Ramón, Cn. Patriarca...................... 81-05
Balanzá Navarro Rafael, Dr. T. y D. Cco., Catco. Seminario. 80-04
Balanzá Navarro Vicente, Dr. T., ViceRector y Catco. Seminario 74-98
Baldó Pérez Miguel, P. Benichembla........................ 75-99
Ballester Alemany Juan Bta., Ldo. T-., P. Benidoleig. . .. 72-96
Ballester Ballester Joaquín, Cr. Benisa............. 73-07
Ballester Far Vicente....................—.. 1. 88-15
Ballester Gil Vicente, Br. en Artes, Pedreguer............... 72-97
Ballester Giner Joaquín, B. Cr. Játiva....................... 85-07
Ballester Gómez José, P. Masalfasar....... .. 74-97
Ballester Muñoz Luis, Cn. S. José, Valencia... 69-95
Ballester Ros Antonio, B. Sta. Cruz, Valencia 70-98
Bañuls Rubio Juan, P. Bolbaite............5..2---... -98
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Baquero Velloch Cristóbal, Cn. S. Jerónimo, Rótova...
Barambio Almazán Bartolomé, P. Potries........... A
Barbatrós Moner José, Dr. T., Chantre Valencia............
Barber Guas Juan Bta., B. Santos Juanes, Valencia. ........."Barber Ferrer José M.*, Cn. Hosp. Carcagente... :
Barber Lloret José, Cr - Polop. .:1:...41022..4.) nine ABarberá Navarro Juan, B. de Gandía........................
Barberán García José, Cr. Aldaya..
Bartual Lliso Vicente, Cr. Cabañal....
Batalla Benito José, P. Riola.........
Bataller Sirerol Joaquín, P. Beniadjar
Bataller Sirerol Miguel, Cr. Beniarrés......................
Bau Burguet José, P. Masarrochos (Rtor. Col. Sto. Tomás, V.*) 67-91
Baydal Bañuls Jaime, P. Murla....................,........ 72-95
Baydal Ivars Francisco, B. Benisa.......................... 41-67
Baynat Sorribes José, Ads. Desamparados, Valenci 1... 57-88
Belda Esplugues José, Cgo. San Bartolomé, Valenci ... 83-58Belda Esplugues Vicente, Cn. Sta. Ursula, Valencia.......... 61-86
Belda Ferre Miguel, Dr. T., P. Sta. Catalina, Valencia...
Belda Martínez José, Cr. Bocairente...
Belda Martínez Sixto, R. de Benifallim. mM
Belda Pastor Juati.Bta. ==... ....2 0200.12. amo. AlaiaBelda Serra Joaquín, Cgo. S. Barto'omé....................
Belenguer Albert Ricardo, Cr. Alboraya. :
Belenguer Quilis José, P. Rótova...................
Belenguer Senent Miguel, Cr. Alcudia Carlet.........
Beltrán Bayarri Juan Bta., Cr. Paterna................. ús
Beltrán Ferrando Antonio, Br. en Artes, Cgo. S. Bartolomé.
Bellver Beneito Francisco, B. S- Nicolás. ..........i..... 6Bellver Soler Juan Bta., Cn. Capuchinas Agullent............
Bellver Tormo Justo, Cn. Albaida............0....h 00...Bened Cardona Antonio, Cn. Asilo Játiva..... D
Benedito Iborra Fernando, Sta. Catalina, Alcira..............
Benito Almela Ramón, Ads. S. Bartolomé...................
Beneito Marrahí Juan Miguel, P, Castalla. ........
Beneyto Beneyto José, Dr. T., Cgo. Metropolitana. .
Beneyto Domínguez Emilio, B. Bocairente....... 1.1 72-96
Benlloch Domingo Angel (Argentina)........................ 74-02
Benlloch Domingo José (Torrente).................. 000... 74-98Benlloch Ferrandis Baltasar, Ads. Sta. Catalina (parr.) Val." 64-88
Berenguer Castelló Joaquín, Ads org. Bañeras» .............. 77-01Berenguer Mayor Bartolomé, P. Cuatretondeta......:....... 64-91
Berenguer Mora Francisco, P. Cañada...........es.!.eeh.. 77-01
Berenguer Pérez Miguel, Ads. Polop (parr.)
Berenguer Ribera Emilio, Res. Bañeras..........
Berenguer Sánchiz Francisco P., Ads. Callosa de DO
Bernabé Zaragozá José M.", Dr. Ti y D.Cco , Colegial Peli ves
Bernabéu Seguí Francisco, P. Rafelbuñol. ....... 1
Bernial Navarro Ramón, Dr. T., P. Algimia de 11.
Bertoméu Sastre José M.", Cn. Conv: Corpus--Christi, Val.'
Y
Beser Villarroya Cipriano, P. Benaguacil...........sívee...
Besora Pecamíns Manuel, Bdo. Catedral (Tortosa). .........-
BILBAO UGARRIZA FÉLIX, Dr. T.,.C90.Metr, Scrio del Arzob.”
Biosca Gramage Pascual, Dr. T., Colegial Patriarca......-.-
Bixquert Cucó Domingo, B. Carcagente..........-
*Blanch Ferrer José (Masanasa).................
Blanquer Savall Carlos, Cr. Castellonet de la Coni 4
Blanquer Soler Antonio, P. Benigánim. ..........-===.e...-
Blasco Caplliure Joaquín, P. Bétera, (Ads. Compañía Valencia):
Blasco Marco Salvador, Cn. Masía de Benifayó de Espioca..
Blasco Richart Francisco, Dr. T: Cgo. Játiva...............-
Blasco Sapena Atanasio, Cr. Jávea....!......-eee=ce=memeoo
Blasco Vial José, Cgo. de Gandía...........r..e=.-<- j
Blat Sorní Vicente, Colector de Fábrica. Metropolitana......-
Bofí Blanquer José, Ads. Jaraco........===re=ee=eemreeeees
Boigues Pellicer Francisco, P. Daimuz, Br. en Artes.
Boils Jornet José, Cn. Asilo Nocedal, Manises. .....
Boira Almenar José, Cr. Palmar...........- y
Boix Planelles Félix R., Ads. Villajoyosa. ..........e-—e=-=---
Bolinches Serra Francisco Pascual, Cr. Carcagente.....:...-
Boluda Ubeda Estanislao, B. Benejama.-..-
Bolufer Catalá José, Cr. Oenia...
Bolufer Piera José, Ads. Ondara....-..
Bondía Cervera Francisco M., Cr. Villamarchante
Bonet Fenollosa Francisco, Cn. Rafelbuñol .. e
Bono Sala José, Dr. T. y D. Cco-, P. Aten En NA
Bordás Gironés Antonio, Ads. Compañía. .......-..-...===..
Bori Vidal Federico, Res. eNL roma AbeBoronat Alemany Francisco, Dr. , P. Senija. . yBoronat Farches José, Ads. e "María, Alcoy: emma ]4. 0Boronat Payá José, Br. en Artes, Cn. Santo Sepulcro Alcoy ..
*Borrás Alcayna José, (Rafelbuñol). Ads. 191. S. Catalina, Val.*.
Borrell Catalá Vicente, R. Benirrama. .....:...=e.is==em=s
Boscá Palomares Francisco, P. Benimantell.
Bosch Alfonso José, Cr. Benali........--*- o ome








































Bosch Roig Francisco, P. Gabarda.................0.... 81-05
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Morant Morant: Luis, B: Gandía. 22/0717). 50.200 213,20 71-96Morante Colt-Onofre; R“ Tous: 12081074, 7M6) 019507 82-12Morata Fenollera José M.*, Dr. T., B. Stos. Juanes y Cn. Pie
de la-Cruz, Valencia: .. 251 1508 0 59-82Morell Muñoz Vicente, B. Algemesí. BORAMoreno Peris Jaime, B. Sueca. ...............07. 60-86Moya Llavador Juan Bta., Br. en Artes, Cn. Cto. Angeles, V.* 60-87MoyaPastor Rafael, Dr. T., Cn. Sta. María, Alcoy......... 84-07
Mulet Viñoles José M:*, Dr. T., Cr. Callosa.........-...... 87-11
Muntó Mataix Ricardo, B. Sta. María, Alcoy.... 62-88
*Muñoz Aranda Joaquín. Ads. Desamparados, Valencia. .......Muñoz Murgui José, Ads. Casinos. ................. 34-69Muñoz Ocheda Francisco de P., P. Silla. RATA 62-86
Muñoz Riera Manuel, Cn. Asilo Carmen, Burjasot...........-
Mur Sancho José, Ldo. T. y D. Cl. y Dr: F. y L. y D. Cco.;
Cn. Mayor deN.*S.* de los Desamparados, Valencia......
Murciano Marzal José.......... ¡O RN NETNadal Taléns Arcadio, P. S. Juan de Enova.
Nadal Valls Justo, B. Sta. María, Onteniente..............-.
Navarro Alabarta Ramón, Dr. T., B. S. Andrés, Valencia...
Navarro Darás José M.*, Br. Art. y Dr. T. y D. Cco., Deán
Metropolitana. .............e....rerecerereregennia e dee
Navarro Durá Miguel, Ads. Reparadoras
Navarro Gamón Vicente, P. Gilet............-
Navarro Gómez Carmelo, P. Miramar. ............5...
Navarro López Juan, Cn. Hospital, Valencia................-
Niclós Esteve Juan Bta., Cr. Algemesí. ............í.ee.55..
Niclós Esteve Ramón, B. Algemesí....
Nicoláu Genovés José, Cr. Liria...........e5-ee0tereerrenr
Nicoláu Peris Manuel, P. Biar..............060eemerrearerso
Nogueira Pavía Juan de D., Cgo. Metropolitana.............
Noguera Cogollos José, Br. en Artes, Organista Carcagente..
Noguera Llopes José, P. Paterna...........e.eee5r-=rrriiar
Núñez Sanz Amadeo, P. Albalat de Segart..................-
Obarti Bens Vicente R., Cr. Benigánim. ...........e=.e..-
Obrador Riera Cosme, B. Metropolitana...... ;
Olcina Sempere José, Ads. Sta. María, Alcoy...
Olivares Martí Miguel, Ads. Sta. María, Onteniente..........
Oliver Clarí Rafael, Dr. T., Br. F., Mtro. S., Catco. Normal.
Oliver Mascarós Rigoberto, Cn. Asilo Torrente........ E
Oliver Oliver Joaquín, Cn. Panteón Dos-Aguas, Bétera. *
Olmedo Guillot Angel, Cr. Alginet, ........-..e===eíeameeeh
Olmos Canalda Elías, Dr. T., Cgo. Archivero Metrop......--
Olmos Matéu Antonio, B. S. Andrés, Valencia. .....-. H
Olmos Roselló Alberto, P. Real de Montroy.
Olmos Roselló José, P. Real de Montroy......
Oltra Penalba Vicente, B. Algemesí
Ortí García José, P. Chirivella.....-.
Ortí Mas Francisco, P. Catarroja.........-
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Navarro Hernández Vicente. Cn. igl. S. Juan Hosp., Valencia
Oltra Alberola Vicente, P. Bellús (América). ..........-......
Oltra Cambrils Jerónimo, P. Chella. ...........-....=....- ¿
Oriola Vila Rafael, P. Faura.......=í.-=etec005mmmreeri
Ortega Ortega Rosendo, P. Millares (Cn. 2," conv.Corpus-Chr.)
Ortí Agustín Pascual, P. Benetúser..............e=ieeís









































Ortí Simbor José, B. Cr. S. Juan Hosp., Valencia
Ortiz García Ramón, Dr. T., Ldo. D. Cl. y Cco. Cn., Cole-
gio de Corpus Christi....
Orts Alabáu José, R. Olocáu...
Orts Lozano Enrique, Cr. Masanasa
Ortuño Llorca Adolfo (Jerez de la Frontera)
*Orvay Palerm Antonio, Ads. S. Bartolomé
Oya Alvarez José R., Dr. T., Ldo. D. Cl. y Cco., B. Cr. S.
Miguel, Valencia
Palacio Ferrando Pedro, Cr. Alberique
Palanca Masía Francisco, P. Fuente de S. Luis
Paláu Laguarda Valentín, Cn. Htas.,
Paláu Rodríguez Agustín, Cn. Ayuntamiento., Torrente
Palmero González José, Dr. T., Cn. S. Miguel de los Reyes.
Pallarés Bañuls Eugenio, (Piles). ........Pallarés Climent José M.*, Cr. Corbera
Pardo Torró Enrique, Organista. Sta. Tecla, Játiva
Paredes Matéu Serafín, P. Benimuslem
Paredes Paredes Enrique, Cr. Bárig..
Paredes Vives Fernando, Cr. Paiporta................
Pareja Garrigós José, Cn. S. Miguel, Onteniente.......
Pareja Granero Ramón (Benigánim)................
Part Frasquet Salvador, Ads. Rafelcofer.
Parra Ballester José M.*, P. Benisivá..
Parrillas Ceniza Angel, Cr. Benifayó de EEpiDCd
Pascual Ballester José, B. Sta. Cruz
Pascual Bellver Ramón, P. Lugar Nuevo de Fenollet
Pascual Cantó Santiago, Br. A.Dr.D. Cco., Cn. Cr. S. Mro, Alcoy.
Pascual Llorca Francisco, Cr. Altea”................. es...Pascual Matéu Juan B., Mtro. Sup., B. parro. S. Miguel, ,V.a
Pascual Martí Vicente, Cr. Catarroja.
Pastor Barat Joaquín, Mtro.,
Pastor Boix Francisco, Cn. S. Reglas Hurjasol
Pastor Burguera Miguel V., R. Bétera
Pastor Cabrera Pascual, Br. en Artes, Cr. Ondara
Pastor Cerdá Luis, Cn. B. Bocairente
Pastor García Pascual, Ads. Liria
Pastor Gilabert Joaquín, P. Orcheta.
Pastor Miró Liberato, P. Alcahalí
Pastor Pascual Juan B., B. S. Andrés, Valencia. .
Pastor Pérez Juan B., Mtro. Capilla Metropolitana
Pastor Roselló Francisco José, P. Ollería









































Pastor Rubio Juan B., Dr. T., P. S. Esteban, Valencia...... 54-78
Pastor Tamarit José, Miro. Nor maE S. Andrés, Valencia... 46-71
Pau Molíns Salvador, B. Sta. Catalina, Alcira............... 68-94
Pavía Jiménez Manuel, P. S. Miguel, Valencia...............
Pavía Mestre Juan B., Cgo. S. Bartolomé..
Payá Aracil Antonio, Cn. S. Mauro, Alcoy...See .. 75-96
Payá Candela Rogelio, Br. en Artes. B. Cr, Sta. María, Alcoy, 82-05
Payá Luna José M., Br. en Artes, Cr. Biar.................. 85-10
Pedrós Alberola Ene Ldo. T., (Cullera). . .. 70-95
Peiró Cabrera Juan B., Cr. Sta. María, Alcoy.. .. 81-09
Peiró Ferrandis Francisco, P. Barcheta (Jeresa).............. 44-69
Peiró Mengual Juan B., Cr. Grao, Gandía................... 45-69
Peiró Parets Vicente, Cr. Sueca. .............. ... 51-78
Peiró Seguí José R., Ads. igl. Salvador, Valencia............ 61-86
Peiró Seguí Ricardo, Cr. Benipeixcar..............eseree... 66-95
*Pelufo Cots Vicente, Ads. S. Juan, Alcira.... .. 6894
- Pelufo Ortolá Antonio, B. Stos. Juanes, Valencia............. 68-87
Pellejero Pérez Bernardo, L. D. Cl. y Cco.Cg0.S. Bartolomé, V.“. 58-00
Pellicer Aranda Francisco, Res. Bañeras. .........e......e... 62-92
Pellicer Cabanilles José, Dr. T., P. Alcudia de Carlet........ 78-92
Pellicer Cabanilles Santiago, Cr. Encarnación, Alcira......... 85-08
*Pelluch Escrivá José, Mtro. E. L. D. Cl. Cco., Ads. Cv. S. José 62-01
Penalva Moscardó Juan B., E. Terrateig.............e.e..... 69-96
Penadés Alventosa Eusebio, Ads. Cerdá.... . 66-92
Penichet Delgado Antonio.................... .. 87-15
Peña Bru Antonio de la, Dr. T., Cgo. Játiva........... .. 46-73
*Peñarroja Martínez Francisco, M. Cap. Coleg. Corpus-Christi, 68-92
Perelló Ortega José, Cr. Vallada.................e.r.eem.... 84-09
Peretó Ramírez Vicente, B. Sta. Catalina................ .. 76-02
Peretó Sapena Vicente, Dr. T., P. Sueca (Ads. Desamp. Val.) 58-67
Pérez Arnal Manuel, Dr. T. D. Cco. y F., Catco, Seminario. 79-03
*Perez Belinchón Ricardo: 2-72 2: eeoePérez Buforn Juan, B. Villajoyosa........ 3 0 . 75-29*Pérez Casp Francisco, Ads. S. Bartolomé . 6590
Pérez Company Vicente, B. Ondara..................e=..... 64-93
Pérez Ferrándiz Leonardo, Cn. S. Mauro, Alcoy............. 78-02
Pérez Garabito Enrique, Cr. Cheste. ............ . 65-95
Pérez Gozalbes José, P. Almudaina (Cocentaina). ............ 67-94
Pérez Leal F. Antonio, Cr. Tibi. .............5ee=eeeverrer. 87-11
Pérez Mantecón José M.“, Cr. Almiserat. ... 85-07
Pérez Marín Manuel, Cr. Enguera.............. ... 44-68
Pérez Parra Miguel, Cn. Beneficencia, Benejama............. 47-18
Pérez Pérez Juan B., Dr. T. y D. Cco., Cgo. Metropolitana. 46-74
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Pérez Ramón Valentín, Dr. T. y F., Catco. Seminario.......
Pérez Sáez Pascual, Cr. Silla...............
Pérez Thous Enrique, Dr. T., P. Algemesí. ......... nePérez Verdú Joaquín, Dr. T., B. Sta. María, Alcoy.........
Pérez Zanón Francisco, B. Cr. S. Andrés, Valencia. .........Peris Hervás Bernardo, Cr. Carlet................
Peris Montaner Vicente, Cn. Paterna............... ePeris Navarro Rafael, B. S. Andrés, Val.", y Cr. Catadau
Perles Ferrer José M.*, Dr. T,, P. Museros (Alcira)...
Perles Salvá Miguel, Br. en A Res. en NuciaPerpiñá Martínez Pascua, P. Bugarra..........
Petit Felíu Francisco, Ldo. T., P. Benegida.................
Peyró Llopis Alejo, Dr. T. y D. Cco., Coleg. Corpus Christi.
Peyró Llopis Juan Bta., Dr. T., Cgo. de Gandía............
Peyró Mengual José, Cgo. Gandía
Picó Ibáñez Juan B., Cr. Canals
Picornell Lorente Emilio, Dr. T, y F., B. S. Martín, Cat. Sem.
Piedra Vivó Juan B., B. Salvador, Valencia. se
Piera Maiques José P., Cr. Picasent...........
Pinazo Molina José, Dr. D. Cco., P. Cañamelar
*Pineda Juan José M.*, Ads. Ibi
Piñana Matéu Manuel, Dr. T., P. Pilar, Valencia
Piquer Sifre Vicente, Cn. Cárcel, Alcira........
Pla Alfonso Juan B., Dr. T., P. Manuel E
Pla Ballester José, Dr. T., Abad P. Colegiata Játiva.........
Pla Diego José, Cr. Zucaina...............
Pla García José, Cr. Villanueva de Castellón
Planas Bordoy Antonio, B. Metropolitana...................
Planelles Segura Juan Bta., P. Cabañal...............e.—....
Pons Pons Felipe, Cr. Tabernes Valldigna
Pons Pons José, Cr. Monte-Olivete............
Pons Sanchis Enrique, Cn. Barraca de Aguas Viva de
Ens Zaradoza JOSEV.. P.. Sagra" e ueeaPont Montagud Carlos, Cn. S. José, Albaida,Pont Soler Vicente, R. Almudiana
Poquet Gascó Francisco, P. Ribarroja
Porta Busquets Francisco, Cr. Villanueva del Grao
Porta Tormo Camilo, R. Picasent
Portilla Modrego Arsenio, de la L.* D. C., Br.A., P. Montanejos
Prades Reboll Salvador, Cgo. S. Bartolomé
Prats Gasset José, Subsacrista Metropolitana
Puertes Ramón Juan, Dr.T. F., Ldo. D.Cco., Pref. Sem.....












































Puig Alonso Pedro V., Cr. Mogente...................e....
*Puig Baquero Vicente, Cn. Servitas, Sagunto...........- sa
Puig García Miguel, Cr, Bétera..............e.e=eeermeceno.
Puig García Pascual, Mtro. Superior, B.S. Andrés, Valencia.
Puig Roselló Sebastián, Ads. Catadáu......................-
Quiles Agulló Miguel, Cr. Mislata........................
Quixal Beltrán Luis, Dr. D. Cco., P. Carlet................
Ramón Llin Rafael, P. Novelé..................erem......
Ramón Salcedo José, Cr. auxiliar Fuente S. Luis.
Rausell Mompó Vicente, Cr. Bufalit....
Rausell Roig José, Ec. Benasáu................=e=.e000m.—..
Recagorri Zuluaga Domingo, B. Metropolitana. ......
Redó Guimerá Juan Bta., B. Sochantre Metropolitana.
Reig Bernad Vicente, Cr. S. Carlos, Onteniente........ A
Reig Briva José M.*, B. Organista Stos. Juanes, Valencia...
Reig Carreres Francisco, Ads. Castell de Castells............
Reig Cerdá Rafael, P. Llanera. .............--
Reig Ivanco Luis, Cr. Bétera......
Reig Jordá Juan Bta., P. Setla de Núñez. ...................
Reig Llopis Juan Bta., Ads. Jalón..............-
Reig Martínez José M.*, B. Sta. María, Onteniente
Reig Moltó Jenaro, B. Sochantre S. Nicolás, Valenci
Reig Ortiz José M.", P. Sella................e.......
Reig Peidró Vicente, P. Gorga.................=......-
Reig Rodríguez Angel, Cr. Albaida...... 0
Reig Sellés Blas, B. S. Andrés, Valencia. ..................-
Renard Martí Antonio.............e.ecse=recremoceriecee
Reos Lurbe Sebastián, E. S. Juan del Hospital, Valencia 5
Revert Gomis Rafael, Cr. Albaida...............-e.==......
Ribas Llopis Antonio, P. Puebla del Duque. ..............--
Ribera Jiménez Angel R., Br. en Artes, R. Albuixech.
Ribera Puchol Gordiano, Br. en Artes, B. Sueca. .....
Ribera Sanz Mauricio, Res. Bañeras........... a
Ribera Sirera Juan Crisóstomo, Ads. Biar..................-
Ribes Bou Vicente, Ads. Beniardá. .............e..e.reem....
Ribes Frasquet Enrique, Ldo.T., Br. en Artes, Cr -Bellreguart.
Ribes Narbó Jacinto, B. Benisa...............eíseívecarero
Ricart Company Pascual, Cr. Torrente. .............==..=..-
Ricart Montesinos Peregrín, Res. Grao..
Ricart Rodrigo Manuel, Ads. Paiporta........
Richart Guillart Fran.co A., Dr.T.D.Co-, B. Sta.Catalina AL"
Riera Jimeno Vicente, Cr. Sta. Catalina, Valencia AA AA













































Ríos Chinesta Manuel, Dr.T., D.Cco.yBr.en Artes.,P. Sedaví.
Ripoll Monerris Joaquín, Ads. Carcagente.......... EDRipoll Monerris Miguel, Cr. Tabernes Valldigna. sI
Ripoll Ramón José, RLliber: =omanne mido: ana sIRipollés Pérez Vicente, B.Mtro.de Canto coral Metropolitana.
Roca Alcayde Amalio;:B: Puzola em.2aye deRoca Comes Enrique, Dr. T. y Br. en Artes, Cr. S. Esteban.Roca Navarro José, P. Tous (Chirivella).....................
Rocafull Vélez Vicente, Dr. T. D. Cco. y F. Arced.* Metrop..
Rocafull Vidal José Ldo.D.Cco.,Cn.Protectoras, Burjasot .... .
Roda Benlloch Faustino, Cn. Presentación, Valencia..........
Rodes Soriano Manuel, B. Stos. Juanes, Valencia............
Rodrigo Quereda Vicente, Dr .T.y Br.en Art , B.S. Martín, V.*
Rodrigo Sancho Francisco, Cn. Hospital Valencia............
Rodríguez Estada Miguel, Cr. Alfarp.............s..........
Rodríguez Gutiérrez Pedro, Ldo. T., B. Metropolitana
Rodríguez Martínez Carlos, A. Igl. Salvador, Val.*... Eee
Rodríguez Mendoza Joaquín, Res. parr. Salvador, Val.*......
Rodiidtrez Pérez Pedro. sincad a noe cn aARoglá Alarte Facundo, Ldo. T., P. Torrente.
Roig Alemany José, P. Verger (Valencia)...
Roig Bosch José M.“, Cr. Cheste...... lau
Roig Pascual Ranulfo, P. La Punta.....:.....:..............
Roig:Valero Vicente, Cr: Lahhar. - 2=u0n=3. dueeRos Colás Mariano, Ldo. D. Cco., B. Mtro. Ceremonias Metrop.Ros:Devis Honorato, P:- Argelita:hs.—.ubun (nene A.Rosell Lavarías Vicente, Cr. Villanueva de Castellón.........
Rosell Pérez Vicente; Cr. Anna. .....:........ec..*Roselló Alventosa Evaristo, Ads. Patraix...
Roselló Ballester Lorenzo, Cr. Picasent..........
Rose:ló Piera Vicente, B. Cr. Sto. Tom ás, Valenci
Rostoll Jorro Juan, Br, en Art., P. Calpe.
Rovira Riera Ramón, B. Pilar, Valencia......... e*Rubio Ferrando Miguel, Ads. S. Bartolomé, Valencia. ........Rubio Hernández Emiliano, P. Jarafuel................e....-
Rubio Medina José, Cn. S. Luis, Torrente.... 2Rubio Torres Francisco, P. Teresa de Cofrentes.............
Rubiols Castelló Vicente, P. Puebla Larga. .:'**..........
Rufes Burguera Juan Bta., Cr. Cullera...........
Ruiz Bruixola José, B. S. Nicolás, Valenci; a
Ruiz Fons Vicente R.. Cr. parroquia Sta. Catalina, Valencia
Ruiz Perales Arturo, Mtro. Superior, R. Museros...........











































Sabater Molina Francisco, B. S. Valero, Valencia.......... 68-92
Sabater Orient Mariano, Cr. Lugar Nuevo de la Corona...... 67-96
Sacanelles Martínez Enrique, B. Santo Tomás, Valencia...... 67-91
Sáez Galdón Vicente, P. Quesa................2....00. REL 75:01
Sais Molina Alfredo, Cr. Manuel ... 80-09
Sais Molina José, P. Muro........ ... 66-89
Sais Soler Alfredo, Dr. T., Ads. A!cira.......... ... 74-99
Sala Briva Juan de D., Cn. del Coleg. de Corpus-Chisti...... 67-91
Sala Castany Patricio, B. Cr. Santos Juanes, Valencia.. . 68-92
SajarPoquet: Carlos; RivAntellan26=.:2-...301 219000 75-96
Sala: Valls Blas, B: Bocalrente:=1--.1 4 5ani-10020i0 58-85Sales Climent Vicente D., Cn. Capuchinos de Masamagrell... 80-04
Sales Genovés Francisco, P. Cortes de Pallás, NovicioS J... 8408
Sales Gomez;/Salvador¡Er:/Segart::......7.21:00) 7. A 73-03Saleza Llorca Joaquín, Cr. Calpe....... 70-99
*Salomón Martí Agustín M.*, Dr. F., Ldo. en T. y D. Cco.,
En: del Coleg. de Corpus-Christi“1. ..4... viso7 75-98Salomón Martí Lázaro, B. Sochantre Stos. Juanes, Valencia... 82-08
Sánchez Jiménez Blas, Cr. Puebla de Arenoso. .............. 86-11
*Sánchez Martinez Francisco.-..:..a5 1.600. 2000 PISánchez Villaplana José, Cn. del Coleg. de Corpus-Christi... 40-66
Sanchis Castelló José, P. Guadalest.................7..... 89-13
Sanchis Esteve José, B. Algemesí............ 53-80
Sanchis Izquierdo Joaquín, Capellán Rector Misericordia...... 61-86
Sanchis Puig Salvador, Ads. Piles. .................... ... 70-96
Sanchis Redolat José, Dr. T., P. Picaña.................... 79-04
Sanchis Redolat Miguel, B. Salyador, Valencia............... 68-92
Sanchis Sivera José, Dr. T. y Br. en Art., Cgo. Metropolitana. 67-90
Sánchiz Sánchiz Enrique, P. Sto. Tomás, Valencia........... 64-89
Sancho Amat Ramón, Br. en Artes, P. Palma de Gandía...... 81-06
Sancho Grau- Eduardo, -Cr:-Relléu...... 2x0 . 78-04Sancho Martí Vicente, Cr. Olleria....... PoSancho Martínez José, Dr. T., Abad Colegiata Gandía. . 57-802
Sancho Morante Juan, B. S. Andrés, Valencia............... 45-78
Sancho Salas Luis, Dr. T., Cn. Cárcel Sagunto. ........:..... 79-03
Sancho Vargues Agustín, Cn. Godella............... ..47 70-96
Sanjuán Rodrigo Elías, Cn. Asilo Concepción, Cullera........ 69-92
Sanmartín Sanmartín Juan de Dios, R. Canals................ 82-05
Santarrufina Montalt José Ramón, Dr. T., B. S Andrés, Val.*. 67-91
*Santonja Belda Leandro, Ads. Bocairente...... 59-65
Sanus Aura Rafael, Dr. T., Cn. S Mauro y Hermanitas, Alcoy. 67-94
Sans Campos Carlos, Cn. de S. Carlos de Onteniente........ 71-95
Sans Campos Miguel, Cn. S. Carlos de Onteniente.......... 75-99
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Sanz Fita Antonio, Cn. S. Miguel, Onteniente............... 48-75
Sanz Jornet Eduardo, P. Agres: mias muaa . 75-98Sanz Mollá Ramón, Cuestor Desamparados, Valencia....... . 68-99
Sanz Nadal José, P.Lliver, Cr .Castrense Sto.Domingo,Val.4.. 80-04
Sapiña Marí Federico, Cr. Sta, Catalina Alcira 020 87-11Sarrió Tamarit Ildefonso, Br. en Artes, B. Sta. Catalina, Val.* 67-91Sarrió Vallés Amadeo A., Br. en Artes y Mtro., E. Ayodar... 78-04
Sarrió Vallés Raimundo de P., Br. en Artes y Mtro., A. Canals. 64-88
Sastre Ferrando Bernardino, Cr. Pego...................... 66-96
Sastre Ivars Vicente, Dr. T., B. Metropolitana....... ... 79-04Sastre Puigcerver José M.", Cr. Tormos............. .... 73%Sastre Vallés Francisco, Br. en Artes, P. Ador..... 87-10
Saurina Giner Manuel, Br. en F., P. Rafelguaraf (Játiva).... 28-54
Sebastiá Comes Vicente, Dr. T., Cn. Asilo Lactancia, Val.".. 68-95
Sebastiá Jordá José, P. Enguera...................... 0... 68-92Sebastiá Mocholí Valero, P. Gestalgar....................... 50-79
Sebastián Criado Paulino, Cr. Polop de Alcoy. 1... 67-91
Segarra Segarra Juan N., P. Alcolecha................. 1. 80:05Segrelles Bellver Juan Bta., Cr. Moncada......... ... 82-06Segrelles Company Vicente, Prefecto Seminario. . ... 82-08Segrelles Penadés Juan Bta., Cr. Sta. Tecla, Játiva.. ... 58-87Seguí Bonell Juan, R. Cofrentes.................. ... 72-96Seguí Boronat Juan B., Cr. Castell de Castells. .............. 88-15Segura Ramis José M.*, Br. en Artes, Cr. Muro............. 71-96
*Segura Monfort Miguel, Ads. Sto. Tomás....... A -Seiquer Romero Manuel, B. Cr. Liria............... ... 67-92Selfa Feo Vicente R., Dr. T., Catco. Sem. y B. Stos. Juanes. 77-01
Sellés Fuster Ramón (Bétera)... .................0.6.: 7. 65-97Sellés Morell Antonio, Ads. Villajoyosa. ... 59-64Sellés Tormo José, Dr. D. Cco., B. S. Juan Hosp. Val . 52-84
Sempere Cabrera Enrique, Cn. Sta. Maria, Alcoy............ 69:01
Sempere Castelló Miguel, Penit. Milagro, Val.* ... 46:79Senabre Cuevas José, Br. en Artes, Cgo. S. Bartolomé...... 57-81
Senchermés Galdón Juan Bta., Dr. T., Prefecto del Seminario. 86-10
Sendra Carpi Vicente, Dr. T., P. Denia. ................... 77-05Sendra Ortolá José, Cr. Pedo MisuE .... 65-96Sendra Pastor Joaquín, Cr. Villahermosa. .. 87-153Sendra Tarrazó Alejo, Cr. Navalón. .................... . 89-15Senent Belenguer Félix, Dr. T., Mtro. Cerem. C.C. Christi. 67-91
Sentandréu Benavent Juan Bta., Dr. T., Catco. Seminario... 83-07
*Sentí Pérez Carlos, Ads. Denia.............. 47-76
Server Durá Valeriano, Dr. T., P. Polaps rama .. 70-94Serra Alós:Jos6 Bu Alcira: ao. 2.. 0 A/A ONE 65-88
| Serra Pérez José M.*, Cr. S. Francisco, Altea..............Serra Tur Bonifacio, B. Carcagente..............-.........
Serrador Alejos Vicente, Cr. Pilar, Val,*..............=.....
Serrano Biguer Eliseo, Cn. Cárcel, Sueca...
“Serrano Giménez Felipe (Cg0. Orense), Ads. S. Juan del Hosp.
Seva Ponsoda Desiderio, Dr. T., P. Teulada................
Sicluna Hernández Vicente, Ldo. T. Mtro. y Br.A., P.Navarrés.
Sifré Vayá Ricardo, B. Cr. Sta. Catalina, Alcira. . ó
Silvage Tolsá Ricardo, Cn. Onteniente........... MN
Silvestre Oliver Pedro Juan, Ldo. T., Res. Liria..............
Silla Navarro Mariano, Br. Art. Cr. Vallat............e.....
Simeón Palacios Fermín, Dr. T., B. Sueca ..................
Sirvent López Miguel, Dr. T. D.Co. y Ldo. D. Cl., Lectoral.
Sivera Esteve Vicente, Cn. Sempere (A. igl. Sta. Catalina). Val."
Sivera Font Sebastián, Cn. Canals... :.............
Sivera Iviza Domingo, R. Vergel.Ten AESolanes Mansanet Salvador, Dr. T., P. S. Andrés, Val.“....
Solé Mercadé José, Dr. T. D. E E F., Cdo. Melropolitana
Soler Bolinches Miguel, Cr. Beniferri..................0m...
Soler Espí José R., Cgo. de Candía.......
Soler Giner Francisco, P. Alfafara (Albaida). .
Soler Herrero Eliseo, Dr. F., Penit. Desamparados, Val.*....
Soler Mora José, Colector Desamparados, Val.* .........
Soler Moreno Salvador, Ads. Colegiata, Gandía......
Soler Romaguera Francisco, Dr. T., P. S. Martín, Val. S
Soler Soler Francisco, Cr. Benisoda...........s....0.05...
Soler Valls Vicente, Cn. Beniarrés. .........e.e2-e.- daa.
Soliva Bernad Roque, P. Toga ...... A
Soria Roméu José, B. parr. Salvador ............w=e=mée....
Soriano Buforn Simeón, Cr. Callosa.............w.w«==.....
Soriano Greses Mariano, P. Burjasot .............
Soriano Herrero Salvador, Cn. Coleg. Corpus Christi...
Soriano Noguera Lamberto, B. Liria ...............- E
Sorlí Balbastre Antonio, Cr. Benimasot .........e.r..e.e....
Sorolla Piñón Joaquín, Dr. T., P. Bsñeras..........r......-
Soto Castro Vicente, Cn. Asilo S. Juan Bta. (Valencia). .....
Soto Chuliá José, P. Bolulla. .......-......0.5.55.006000....
Soucase Ruiz Juan B., Dr. T., P. Foyos ..............e....
Suay Burgos Francisco, Cr. Sta. Cruz, Valencia.
Sucias Aparicio Pedro, Ads. Milagro, Valencia.
Suñer Morant Jaime, R. Llaurí ............... e
Suñer Orovig Francisco, Cr. Estivella ...........w=-e=e......














































Talens Nadal José, Ads. Poliñá..................—....——...
Tamarit Ferrer Juan, Ads. S. Valero, Valencia.....
Tamarit Puchades Alejo, Res. Albalat de la Rib
Tarazona Sanchis Luis, Cr. Palmera ..........Tarín Genís Francisco, P. Beniarjo 1... 7: 9003 sa .Tasa Ferrer José, Br. en Artes, Ads. S. Andrés, Valencia...Tatay Plá Luis, B. Sto. Tomás, Valencia....................Tena Ferrando Francisco de P., Cn. Trinidad, Valencia......
Terol Martínez Cándido, Cr. Navarrés .....................Terol Merín Pascual, Br. en Artes, Cgo. Játiva........ oTimor Talens Pascual, Br. en Artes, Cr. Carcagente.........Tito Pérez Francisco, B. Organista sustituto Metropolitana...Tomás Francés Facundo, Dr T. B. Sta. Catalina V.* (México)Tomás Montañana Pedro, Dr. T., Cgo. Magistral Gandía.....
Tomás Vivó Félix V., Dr. T., Ads. S. Juan Hospital, Valencia,
Tormo Belda Vicente, P. Enova .................... mm...Tormo Casanova Constantino, Dr.T. y D.Cco.Penit. Metrop.Tormo Ivancos Mariano, Dr. T., P. Villar Arzobispo (Manuel)
Tormo Juan Antonio, Ads, Compañía, Valencia ..............*Tormo Tormo Felicísimo, Cn. sustituto Protectora de Niños...
Tormos Calatayud Cayetano, Ads. S. Mauro, Alcoy.........Tortosa Conejos Antonio, Cn. Canals......................
Torregrosa Andreu Pedro, P.Picasent (A. Desamparados, V.')Torres Dasí Rafael, Ads. S. Valero, Valencia................
*Torres Palomar Luis, Ads. Desamparados, Valencia.. .......Tramoyeres Cuñat Rafael, Cr. Benimaclet...............
Tronch Velert Miguel, Cr. Estubeny.....
Trullenque Borrás Julio, Salmista Algemesí
Tudela López Francisco, Cr. Millena ...... áTudela Silvestre Vicente R., B. Bocairente..................
Tudela Taléns Diego, Cn. reg. Benedictinas Carcagente......
Turo Castellano Vicente, P. Serra....................
*Tusón Faucha José M.*, Cn. Coleg. Corpus Christi.....
Ubeda Aznar Fernando, Br. en Artes, P. Alborache........
Ubeda Jimeno José M.', Br. en Artes, B. S: Andrés: ........Ubeda Micó Antonio, Ads. Albaida....................e.....
Ureña Cañete Luis, Cn. Rte. S. Miguel, Onteniente Me
Ureña Tomás Rafael (Yukatán, America)». melo MEN FWALUreña Tortosa Eduardo, Cn. Carmelitas, Onteniente.........
Urios Burguera Eliseo, Cr. Villalonga..............
Urós Latorre José M.*, Cr. Jesús Pobre...
Vaello Adrover Jerónimo, Ads. Villajoyose do





































Valero Almudever Vicente, Dr. T., B. parr. Sta. Catalina NS
Valero Iranzo Cipriano, P. Ludiente.............
Valero Juan José, P. Carpesa.........
Valor Reig José, Cr. Sta. Masía, Alcoy.
Valldecabres A'onso Luis, Cr. Manises.............5semee...
Vallés Bertoméu Juan B., Cr. Teulada..
Val “errer Vicente, Cn. Htas. Benigánim. ..........e.....
Valls Falcó Rafael, Cn. Hospital Onteniente.
Valls Galiana Remigio, P. Bélgida (Cn. S. FranciscoitValls Valls Tomás, Dr. T., P. Arcipreste Onteniente.........Vañoó Cabanes Jvaquía, Re Bocairente...
Vargues Lloréns Daniel, Cr. Albalat de la R.
Vázquez Muñoz Vicente, P. Beniarbeig d
Vayá Gomis Romualdo, 7 TaBr ChVayá Serrano Juan F., B. Játiva..
Velis Batalla Félix D.,
ED Benifairó Valld
Vento Peiró José, Cn. Sta. María Onteniente (Res. Alac
Vercher Perpiñá Manuel, R. Guadasuar............=+5+5e.55>
Verdejo Cuellar José, P. Jalance........ Da
Verdú BastantSalvador, Dr. T., P.Canals, A.S. Juan Hosp.V.*
Verdú Barber Pedro, P. Alfara de T. T.......e...0e00eeeeo>
Verdú Payá Antonio, Br. en Artes, Cn. S. Mauro, Alcoy.....
Verdú Verdú Francisco, Cr. Ayelo Malferit......
Vialcanet Silvestre Rafael S., En. Hermanitas, Lir
Vicedo Perucho José, B. Cr. Játi
Vicedo Sanfelipe Remigio, Cn. Siervas Maria, Alcoy
Vicens Llobregat Rafael, Cr. S- Mauro, Alcoy..
Vicente Berniols Manuel, B. Stos. Juanes, Valenc SA
Vidal Albiñana Pascual, Cr. Colegiata, Gandia. hise
Vidal Andréu Joaquín, Organista Torrente. ......----===----
Vidal Arnandis Joaquín, B. S. Nicolás, Valencia: E mu...
Vidal Climent Juan Bta., Dr. T., P. Sagunto..............--
Vidal Faraig Trinitario, P. S. Roque de Oliva.. n
Vidal Guerrero Vicente, Cn. Albaida ........- :
Vidal Seguer Vicente, Cr. Sollana... :
Vidal Tudela Romualdo, P. Rocafort .......--...-=<e0m50...
Vidal Vidal Emilio, Cr. Algemesí. .... «Le Mu
Vila Alfaro José R., P. Cirat.........
Vila García Carmelo Br.T. y Arts, Cr.igl.
Sta, Catalina, Val.”
Vila Martí José, Cn. 1-7 Bersfiachcia Valencia”..amasVila Martínez vnDE. Pp yD. Cco. , Br. Artes. Doctoral Met.Vila Muñoz An'onio, Dr. T., P. S. Juan de Alcira. Y:Vilanova Navarro Gregorio, B. <a: 1108 Ju: nes, Valencia . 75:9984-0867-9559-8576-0045 7575-0265-9276-0150-6575-9882-0875-9966-9864-8769-9587 1276-006-105-9185-0763-9654-0861-9161 8771-9684-0875 97
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Vilaplana Giner Francisco, Ads. Muro....................... 1-02
Vilaplana Gisbert Pascual, Dr. T., Cn. S Mauro, Alcoy..... 63-86
Vilaplana Jordá Vicente, P. Planes............ 1Vilaplana Orts Higinio, P. Beniarrés 67-91
Vilaplana Orts Miguel, P. Sta. Tecla de JúEivVaI:20 7 za: 56-82*Vilar Pla Luis, Cn. San Juan de Diós, Cabañal 21. A: 69-00Vilar Taberner Fermín, P. Arañuel............ . 80-08Villarreal Llop José, P. Castillo de Villamalefa...
. 69-96
Villena Codina Rafael, E. Orba................. . 83-09*Vinacua Moliner Luciano .......... 70-94Vinat Collado José M.*, Cr. Sueca....... 87-11
Viñes Masip Gonzalo, Br. en Artes, B. Cr. Játiva... ... 85-05Vives Aliaga Rosendo, Cr. Santa María, Onteniente.......... 64-90“Vives Bonet Facundo, Cn. Coleg. Corpus Christi. ........... 77-05Vives Miralles José, Cr. Pegosa:. FE NEON Due 55-79Yuste Cava Félix, Dr. T., D. Cco., F., Cr. Burjasot...... 87-10Zamora Bondía Juan Baer ChelaOs ... 74-99Zandalinas Alegre Federico, Cr. Jesús, Valencia ..... ... 72:36Zaragoza Barber Miguel, Dr. T., P. Benimaclet ..... sie. 76:00Zaragozá Casañs Tomás, Cr. Puzol............. 65-92
Zaragozá Orts Vicente (Meliana).....
Zaragozí Ripoll Vicente, Dr. T., P. Finestrat
7Pidase en todos los buenos estabecimintes el incomparable
CARMELTTANO Y COGNAC DE OOCNTEL
|
Fabricado por los Religiosos Carmelitas del
Desiorto delas Palmas, Benicásim (Castellón)
Las eminencias médicas de España han !!tributado los más grandes elogios al 0
Licor Carmelitano por sus efectos higiéni-
cos. Es un verdadero específico que fa-cilita en gran manera las funciones del
organismo. Es un tónico y un digestivode los más eficaces. Tomado en aguaconstituye el refrescaute más higienico o7 : a que se conoce.== : Cognac Carmelitano.—Este Cognao, fabrica-do con el moscatel de las viñas del De-= sierto de las Palmas y hermosa villa de
Benic¿sim, por su esmerada confección,
MARCA DEPOSITADA economía y buena presentación, se ha| Premio con Medalla de oro y Diploma de honoren varias Exposicionesmerecido una aceptación universal . jOS
GRADOS ACADÉMICOS
CONFERIDOS EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE VALENCÍA
DURANTE EL AÑO 1913
Facultad de Sagrada Teología
Doctorados
D. Antonio Justo Elmida
» Pedro Menéndez Prendes
Licenciados
D. Francisco Cartagena Tribres
>» Manuel Pascual Pérez
» Higinio Pereo Barroso
Facultad de Derecho Canónico
Licenciados
D. Marcelino Blanes Palomar
» Manuel Matoses Marqués
» Fermín Hervás López
» Juan Aznar Alfonso
» Leonardo Pérez Escrich
Pablo Brunet Torréns
SACERDOTES FALLECIDOS DURANTE EL AÑO 1913
D. Francisco Mortes Agustí. 11 Enero
» Salvador Pau Mestre... 20 »
> José Camarasa Alemany 24 »
» José Berenguer Taléns . 4 Febrero
Francisco -Diasco: Segules iaa en uo 6 »* >» Antonio M.*“ Silverio López Cervantes .......... 6 »
PEMIQuel Giner Óeses 7 =ua. e. aoe 21 >Yuan: Bla Calabilio-Ferré yea men eur 28 »» Isidro Blasco Bonet...... 1 Marzo
» Salvador Vilar Juan
» Juan Berenguer Pérez
10 »
12 Abril
> “Blas :Barrachina Cabanes: ... .= ee eee... 14 >Vicente Ramón Durá Soler... ..........e.......... 17 »
»:- José-RiDera Sanz: -— 20Ae lea e 50 Mayo |De.:D Enrique Rayos Quilla ===. coreo 4 JunioD::Peregrín Gimeno Mocholl. se ere eater: 18 »»> Modesto Espinos Moya -uan 28 »> Juan de la Concepción Calvo Thomóos . 28 Agosto> Emilio Pascual Pascual ..... 6 Septiembre
» Mariano Mon Montañana em »
Gabriel-Ferrer Gimeno: =vi Le 14 mia me 8 Octubre> Fernando Sancho: Castillonin77.255, 2h. NINE. 13 >»
» Salvador Rodríguez Roda.................e..... 20 »
idose Sellens: Garclar: Aduto 12 NoviembreDrD JoseMaci' Soria 2 ueee 12 »*D- Sandalio- Carsi-Escrid o izar aca aea 18 »» Vicente Montoro Ferrando 19 »» Tomás Chastró Riu: 27 »» Jaime Escanilla Darie: ... 12 Diciembre
» Francisco Arabi Mulet PUAT 21 »». Jaime Llobell'Bertomei-".a O a, 29 »
pS0065 E) 2 Y Ya? ==? Za |6 El== ¿== ==> ¡== ==—s —"s ¿=—s ¿—. ¿==LIS Ó-=6C=
TENENCIA VICARÍA GENERAL CASTRENSE
DE LA TERCERA REGIÓN
Teniente Vicario: llmo. Sr. Ldo. D- Juan Tur Riera.
Fiscal: Capellán Mayor Ldo. D. Hipólito Fernández González.
Notario yy Secretario: Ldo. D. Clemente Lozano Asensio.
Asesor: Abogado D. Pablo Meléndez Gonzalo.
Capellanes residentes en la Región
Capellán Mayor: Ldo. D. Hipólito Fernández González, Hospital Mi-
litar de Valencia.
Capellanes primeros: D. Andrés Castán Ara, Hospital Militar de
Ali-
cante.
D. Juan Olcina Ferrando, Comandancia de Artillería de Cartagena.
D. Miguel Martín Luelmo, fábrica de pólvora de Murcia.
Capellanes segundos: D. Jesús Gómez Tébar, Regimiento Infantería de
Guadalajara, núm. 20 (Valencia).
D. Gregorio Lafuerza Rodríguez, 8.7 Regimiento montado de Artillería
(Valencia).
D. Cleto de Mora Gómez, Regimiento Infantería de ue núm. 49(Valencia).
Ldo. D. Clemente Lozano Asensio, Regimiento de Victoria Eugenia, 22
de Caballería (Valencia).
D. Pedro Martínez López, Regimiento Infantería de Vizcaya, núm, 51
(Alcoy).
D. Higinio Pereo Barroso, Regimiento Infantería de Mallorca, núm.
15
(Valencia).
Ldo. D. Francisco Anchel Brull, 11.% Regimiento montado de Artillería
(Valencia).
D. Federico Lillo Alvarez, Regimiento Infantería de la Princesa, núm. 4
(Alicante).
Ldo. D. Francisco Vicente Vicente, Regimiento Infantería de Sevilla,núm. 55 (Cartagena).
Ldo. D. Arsenio Díaz Maroto, Regimiento Infantería de España, núme-
ro 46 (Cartagena).
D. Francisco Gálvez Gómez, Hospital Militar de Valencia.
Dr. D. Pascual Roca Gil, Regimiento Infantería Tetuán, núm, 45
(Castellón).
Tallar de Guamicionería :
porta-mantas, monederos, carteras,y cinturone machos, cananas, fundas, polain:
ss, Cadenas, látidos espuelas, damuzas y otros much:tículos. Depósito de cepillos para varias aplicaciones —






Camilos (Ministros de los enfe:-Valencia.—Residencia, calle de NCapuchinosJIJONA. Náquera, núm. 5.vento de Nuestra SenConventoyNoviciado de Santa María Magdalena.: Convento de los Santos Abdón y Senén.Valencia. — Residencia, calle de Caballeros, núm. 47.apuchinos (Terciarios de Nuestra Señorade los Dolores)A.—Colonia de San J ra de Loreto.rE.—Convento de Nuestra Señora de Monte SionCarmelitas DescalzosValencia. s 'onvento de Nuestra Señora del Carmen (vulgo Carmelitas), calle de Alboraya, núm. 6.DominicosValencia.Escolapios Residencia: plaza del Príncipe Alfonso, núm. 9.ALCIRA.— Escuelas Pías, Colegio de San Agustín—Escuelas Pías.scuelas Pías, Real Colegio de San Fraicisco de Borja.GOoDELLETA.—Juniorato.Valencia. —Noviciado y Escuelas Pías,calle de Carniceros, núm. 6.VILLANUEVA DEL GRA0.— Escuelas PíasFranciscanos Colegio de San Joaquín,—VConvento de Nuestra Señora del Castillo,
BrAR.— Convento de San Miguel Arcángel.
¿NTATNA.— Convento de San Sebastián,
— Monasterio de Santo Spíritu del Monte.
INTE. --ConventoyColegio del Sagrado Corazón de Jesús.Jonvento de la $ agrada Familia,Valencia. —¿Convento de$San Lorenzo: plaza de San Lorenzo, núm. 1.Hospitalarios de San Juan de Dios (Hermanos).CABAÑAL,— Asilo para niñosE !Jesuitas (Compañía de Jesús)ALACU —Casa de la Purísima Concepción (para Ejercicios Espi-rituales).GANDÍA.— Noviciado y Colegio de San Francisco de Borja.Valencia.—Casa profesa, calle de Cadirers, núm. 4.» Colegio de San José, calle del Beato Gaspar Bono, nú-mero 19.Maristas de la Enseñanza (Hermanos).ArcoY, — Colegio de 1. y 2.2 enseñanza,CULLERA.—Colegio de 1:2 y 2 enseñanza.Valencia.— Colegio del sd. Corazón de Jesús, plaza del Earmen,número4.Colegio de la Sagrada Familia, Paseo Alameda, n.* 10.SalesianosValencia.—Escuelas Salesianas y talleres, Tglesia de San AntonioAbad, calle de Sagunto, núm. 23MELIA OSASReligiosas de clausuraAgustinasALCIRA.—Convento de Santa Lucía (Agustinas CalzadasArcoy.—-Convento del Santo Sepulero (AgustinaBENIGÁNIM. Convento de la Purísima Concepción (Agustinas Des-Mal- CAZABOCATR —¿Convento de Ntra, Sra. de los Dolores (AgustinasDENTA.e de Ntra. Sra. del Loreto (Arzustinas Descalzas).JÁVE onvento de San Felipe Neri y Santa Mónica (AgustinasDescalzas).OLLERÍA.— Convento de San José y Santa Ana (Agustinas Descalzas).Valencia.—Convento de San Julián (Agustinas Ermitañas), callede Sagunto, núm,Convento de San José y Santa Tecla (Agustinadas), calle de San Vicente, núm 6 (afueras).Convento de San Gregorio (Agustinas), calle del Palo-mar, núm. 10.Co1vento de Santa Ursula (AgustinZa de Santa Ursula, núm. 2 Calza-s Descalzas), pla-
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Valencia.— Convento de Ntra. Sra. de la Presentación (Agustinas
Recoletas), plaza de la Presentación, núm. 1.
Convento de San Cristóbal (Agustinas canonesas), calle
de Ceres, frente al Colegio de Vocaciones Eclesiás-
ticas.
Capuchinas
AGULLENT.— Convento del Sagrado Corazón de Jesú
Valencia.— Convento de Santa Clara, camino de Tránsitos, junto al
molino de «Nou moles».
Carmelitas
ONTENTENTE.— Convento de la Preciosísima Sangre de Cristo (Cal-
zadas).
Valencia.—Convento de Ntra. Sra. de la Encarnación (Calzadas),
calle de Balmes, núm. 45.
Convento de San José y Santa Teresa (Descalzas), plaza
del Portal Nuevo, núm. 4.
Convento del Santísimo Corpus-Christi (Descalzas), calle
de Guillem de Castro, núm. 4.
Cistercienses de San Bernardo
Valencia.— Convento de Gratia Dei (vulgo Zaidía), Canonesasregu-
lares de San Agustín, camino deBarcelona, núm. 25.
Dominicas
CARCAGENTE. — Convento del Santísimo Corpus-Christi.
JÁTIVA.—Convento de Ntra . de la Consolación.
Valencia.—Convento de Santa Catalina de Sena, calle del Pintor
Sorolla, núm. 34.
Convento de Ntra. Sra. de Belén, calle de Guillem de
Castro, núm. 108.
Franciscanas
CANALS. — Real Monasterio de Santa Clara (Clarisas).
COCENTAINA.— Convento de Ntra. Sra. del Milagro (Clarisas).
GANDÍA.—OConvento de Santa Clara (Clarisas).
JÁrivA.—Convento de Santa Clara (Cla:
OrIva.—Convento de Ntra. Sra. de la Visitación.
Valencia.— Convento de la Puridad y San Jaime, calle de San Jai-
me, núln. 4.
Convento de la Santísima Trinidad, calle de la Trinidad,
núm. 21.
Convento de Jerusalén, calle de Játiva, frente a San
Agustín.
» Convento de Ntra. Sra. de los Angeles (Descalzas Reco-
letas), calle del General Prim, núm, 26.
Justinianas (Agustinas)
OnIr..—Convento de la Inmaculada Concepción.
Salesas




SAGUNTO. — Convento de Santa Ana.
Valencia.—Convento de Ntra. Sra, del Pie de Ja Cruz, calle de las
Monjas Servitas,
Religiosas sin clausura
Adoratrices (Eselavas del Santísimo Sacramento y la Caridad).
Valencia. —Colegio de jóvenes desamparadas, calle de Hernán Cor-
tés, junto a la Gran Vía.
Ancianos Desamparados (Hermanitas de los)
ALBORACHE.—(Casa-Asilo de ancianos pobres y escuela de párvulos.




COCENTAINA.— 1d. íd.. íd.







Valencia.— Casa generalicia, Noviciado y Asílo, calle de Santa
Mónica, núm. 8.
Benedictinas de la Enseñanza (Religios
CARCAGENTE.— Colegio de la Tnmaculada Concepción.
Capuchinas (Hermanas Terciarias)
BENAGUACIL.—Santuario de Ntra. Sra. de Montiel.
» Hospital y escuela de párvulos.
Colegio de niñas.
MASAMAGRELL,—Asilo y Colegio de la Tnmaculada Concepción.
OLLERÍA.— Hospital de San Juan Bantista.
PATERNA.—Ermmita de Ntra. Sra. del Rosario, Colegio de niñas.
Valencia.— Residencia, calle de Samaniego, núm. 28.
Carmelitas de la Caridad (Hermanas).
AncoY.—Hospital municipal.
> a de Beneficencia.
BENEJAM Asilo de Beneficencia.
CULLERA.—Asilo de la Tnmaculada Concepción para huérfanas y
externas.
DENTA.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús para educación de
señoritas.
GANDÍA.— Hospital y Colegio de Ntra. Sra. del Carmen.
OLIVA.—Colegio de Ntra. Sra. de Rebollet.
Valencia.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, calle de Santa
Ana, frente al puente de madera.
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Valencia.—Gran Asociación de Ntra. Sra. de los Desamparados.
Escuela de párvulos y adultos, calle Padre Huérfa-
aL
'asa Hospic: ra. Sra. de la Misericordia. Educa-
ción de los Asilados, plaza de San Miguel, núm. 4.
Cristo-Rey (Hijas de)
r
BENIFAYÓ DE EsProCA.—Colegio de niñas.




JÁvEA.—Colegio de la Tnmaculada.
» Asilo-Hospital Cholvi.
Damas catequistas
Asociación de Damas catequistas, calle del Almirante, núm. 3.
Doctrina Cristiana (Hermanas dela)
ALCUDIA DE CARLET.— Hospital, Asilo y Escuela de párvulos.
ALGINET.— Hospital y Escuela de párvulos.
CARLET.—Colegio de niñas y párvulos.
GUADASUAR.—Id. íd. íd.
MrstATA.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús para niñas y pár-
vulos.
ONDARA.—Colegio de niñas y párvulo:
SOLLANA.—VColegio de Santa Teresa para niñas y párvulos.
TABERNES DE VALLDIGNA.— Hospital y Escuela de párvulos.
» Colegio de San José para niñas y pár-
vulos.
Turís, — Hospital y Escuela de párvulos.
Valencia. —Colegio de la Sagrada Familia para señoritas, calle de
Calatrava, núm. 6.
Dominicas (Hermanas Terciarias)
CAÑAMELAR.— Colegio de Ntra. Sra. del Rosario.
JÁTIV Colegio de Ntra. Sra. de la Seo.
SAGUNTO.—Id. íd. íd.
SEDAVÍ.— Colegio de San Vicente.
VILLANUEVA DE CASTELLÓN.—Asilo de Santo Domingo.
Valencia. — Colegio de Santo Domingo, calle de Tsabel la Católica,
núm. 8.
Desamparados (Madres de)
Valencia.—Huerto de San José. Noviciado y Asilo de niñas pobres,
calle de Cuarte, núm. 169 (extramuros).
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
Anrcoy.— Adoración del Santísimo y Colegio de niñas.
BENIRREDRÁ.— Noviciado del Sagrado Corazón de Jesús.
Esclavas de María Inmaculada (Hijas de Santa Teresa, Protec-
toras de Obreras).
BurJAsor.—Noviciado y Asilo de obreras,
MANISES.—Asilo de obreras.
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Valencia.—Asilo de-obreras, calle de Viana, núm, 24;
Escolapias (Religiosas Hijas de María)
ALCIRA. — Colegio de San Manuel,
Valencia.—Colegio, calle de San Vicente, núm. 190,
Esperanza (Hermanas de la)Valencia.—Asistencia de enfermos a domicilio, plaza Jordana, 8.Franciscanas (Hermanas Terciarias)
ALCIRA.—Centro protector de la mujer,
ALQUERÍA DE LA CONDESA.— Escuela de párvulos.
AYELO DE MALFERIT.—Hospital-Beneficencia.
CABAÑAT.— Asilo de párvulos





MonCcADA.— Asilo y Noviciado.
Muro.—Beneficencia,
» Colegio de niñas y Escuela de párvulos.
PEDRALV Asilo de párvulos.
Hospital y Asilo de pobr
TORRENTE. — Asilo de Nuestra Señorade la Esperanza.
» Colegio de la Purísima.
Valencia.—Casa generalicia. Noviciado y Colegio, calle del Arzo-
bispo Mayoral, núms. 4 y 6.
» Colegio de sordomudos, calle del Triador, núm. 20.
» Asilo de Lactancia, calle de Colón.
VILLANUEVA DEL GRAO.—Colegio de la Purísima.
VILLAR DEL ARZBISPO.— Hospital-Beneficencia.
Jesús-María
:
Valencia.—Colegio de Jesús-María, dirigido por las Religiosas deeste nombre, Internado para señoritas colegialas y medio pensio-nistas. Escuelas gratuitas para niñas pobres del barrio, plaza del
Socós, núm. 1.
María Inmaculada. —(Religiosas de), vulgo del Servicio Doméstico.
Valencia. — Albergue e instrucción religiosa de obreras y escuelas
gratuitas diurnas para niñas, calle del Trinquete de Caballeros,
núm, 12.
Mercedarias.— (Hermanas terciarias de la Merced).
DENITA.— Hospital y Escuelas.
ENGUERA.— Hospital y Asilo de San Rafael.
Valencia.— silo del Santo Celo, calle de Jesús, núm, 6.Oblatas del Santísimo Redentor. —(Religiosas).
ATACUÁS. — Asilo de Desamparadas (Ex convento de Mínimos).
GODELLA.—Asilo de Desamparadas.
Valencia, — Residencia: calle de Jardines, núm. 4.Pureza de María (Hermanas de la),
AGULLENT,—Colegio de niñas.
ALCÁCER. —Colegio de niñ:
OnLERÍA.— Colegio de niñas,
ONTENTENTE.— Colegio de niñas.
Reparadoras (Religiosas de María Reparadora).
Valencia.— Reparación de los ultrajes que recibe el Señor en el
Santísimo Sacramento, enseñanza del Catecismo y Ejercicios espi-
rituales para señoras, calle del Gobernador Viejo, núms. 11 y 15.
Sagrada Familia (Religiosas de la), vulgo Loreto.
Valencia.— Colegio de Ntra. Sra. de Loreto, para educación de se-
ñoritas, plaza del Conde de Carlet, núm. 2.
Sagrado Corazón (Religiosas del).
GODELLA.— Colegio del Sagrado Corazón, para educación de señoritas.
Salesas (Religiosas propagadoras de laVisitación).
LIRIA.—Real Monasterio de San Miguel. Vida contemplativa y ense-
ñanza. <
Salesianas del Sagrado Corazón
ALTEA. — Instrucción de la mujer.
BENISA.— Escuelas y talleres.
CALLOSA DE ENSARRIÁ.— Escuelas ytalleres.
VILLAJOYOSA.— Escuelas ytalleres.
JAvEA.—Calvario,
» Caserío del Mar.
Salesianas de Dom Bosco
Valencia.— Asilo de María Auxiliadora, camino de Barcelona, nú-
mero 15.
San Vicente de Paúl (Hijas de la Caridadde)
ALBAIDA. — Beneficencia y Escuelas, (Ex convento de San Francisco).
ALBERIQUE.— Hospital y Escuelas.
ALBORAYA.— Escuelas de San José y San Andrés.
ALOIRA.— Beneficencia y Escuela de párvulos.
» Hospital y Escuelas.
Arcoy.—Escuelas de San Vicente de Paúl.
BENICADAP, —Escuelas.
BENIGÁNIM.— Hospital, Beneficencia, Colegio de niñas y Escuela de
párvulos.
BÉTERA. — Escuelas (vulgo Asilo).
CARCAGENTE.—AÁsilo y Escuela de párvulos.
CUART DE PoBLET.— Escuelas y Cooperativa.
CULLERA, —Beneficencia.




MANISES. —Asilo de Preservadas.
MoGE Asilo de San José.
MonTESA.— Asilo de San José.
ONTENTENTE.— Hospital, Beneficencia y Escuela de párvulos,
Sueca. — Hospital.
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SUECA.— Asilo de la Encarnación.
Valencia. — Hospital Provincial, calle del Hospital, núm. 15.-
E Hospital de Santa Ana, Paseo de la Pechina, sin número.
>» Colegio Imperial de Huérfanos de San Vicente Ferrer,
plaza de Niños Huérfanos de San Vicente, núm. 4.
Asilo de Campo, calle de la Corona, núm. 36.
Asilo de San Juan Bantista (vulgo Romero), calle de
Guillem de Castro, núm. 2.
Beneficencia, calle de la Corona, núm. 38.
Asilo de Montañés, calle del General Prim, núm. 81.
Manicomio de Jesús (dependiente del Santo Hospital).
Asilo de San Eugenio, Vuelta del Ruiseñor, núm. 23.
Asilo del Niño J (Protectora de Niños), calle del
Asilo de la Infancia, sin número.
* Penal de San Miguel delos Reyes, Camino de Barcelona, *
sin número,
cel Modelo.
Santa Ana (Religiosas de la Caridad de).
ALGE .— Hospital y Escuelas,
LIRIA.— Colegio de Santa Ana.
Valencia.— Casa de Salud del Sagrado Corazón de María, Camino
de Algirós.
» Colegio de Santa Ana, Caminodel Grao,
Santa Teresa de Jesús (Religiosas de la Compañía de)
ENG Colegio de Santa Teresa.
Colegto de Santa Ter Educación de señoritas inter-
nas, externas e internado de normalistas. Escuela dominical, calleCirilo Amorós y Filipinas (detrás del San Juan del Hospital).
Siervas de María, Ministras de los Enfermos
Arcoy.— Convento de Siervas de María (asistencia particular a en-
fermos).
CARCAGENTE.— Hospital.
Valencia.— Convento de las Siervas de María, plaza de la Olivereta,
número 4.
Trinitarias Descalzas (Hermanas).
BENIMÁMET.— Retiro de San José. Instrucción gratuita de niñas
pobres.
BrAR.— Instrucción gratuita de niñas pobres.
CASTELTLAR.—Retiro de Ntra. Sra. del Rosario. Instrucción gratuita
de niñas pobres.
INA.— Instrucción gratuita de niñas pobres.
ESTIVELLA.— Retiro de Santa Teresa. Instrucción gratuita de niñas
pobres.
—Retiro de San Diego. 1d. íd. íd.
.— Retiro de la Virgen del Remedio. Id. íd. íd.
RIBARROJA,—Retiro de la Sagrada Familia. Id. íd. íd.
VALLADA.—Retiro de la Santísima Trinidad. Id, íd. íd,
Valencia.—Calvario público, cal:e de Orihuela, núm. 6.>
Ursulinas de Jesús
GANDÍA.—Colegio de Ursulinas, paseo de las Germanías,
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CENTROS DE CONFERENCIAS
MORALES Y LITÚRGICAS PARA EL CLERO
DE LA CAPITAL(1)
San Bartolomé: San Pedro.
San Valero: San Juan del Hospital y Fuente de San Luis.
San Martín: Santo Tomás.
San Andrés: San Andrés.
Ntra. Sra. del Pilar: Santa Catalina.
Santos Juanes: San Miguel.
San Nicolás: San Esteban.
Santa Cruz: Salvador.
DE LOS PUEBLOS
Alacuás: Aldaya, Chirivella, Mislata.
Albaida: Aljorf, Adzaneta, Bufalí, Benisoda, Palomar.
Alberique:Sumacárcer, Antella, Gabarda, Tous, Masalavés, Benimuslem,
Alboraya: Almác Tabernes Blanques, Benimaclet, Vera.
Alcira: (Sta. Catalina yS.Juan Bautista).Alcoy: (Sta. Maria) y Sarga.Alcoy: (San Mauro).Algemesí: Guadasuar, Albalat de la Ribera.Altea: Alteala Vieja, Alfaz, Calpe.Ayódar: Fuentes de Ayódar.Bañeras: Alfafara.Bellreguart: Fuente Encarroz, Alquería de la Condesa, Palmera, Mira-mar, Daimuz, Rafelcofer, Almoines, Real de Gandía.Benejama: Cañada, Campo de Mirra,Beniardá: Benifato, Benimantell, Castell de Castells, Confrides, Gua-dalest.Benifayó: Alginet, Sollana, Almusafes.Benigánim: Cuatretonda.Benisa.Benisiva: Alcalá, Ebo, Patró, Carrocha, Benirrama.Biar.
Bocairente.
Bugarra: Gestalgar, Pedralva.
Buñol: Albor ?, Yátova.
Burjasot: Beniferri, Benicalap, Campanar.
Callosa: Palop, Nucia, Bolulla, Tárbena.
(1) Tos Sacerdotes de las iglesias filiales asisten al mismo Centro de la parro-quia a que pertenecen.
Canals: Rotelá, Llanera, Cerdá, Ayacor, Alcudia de Crespíns.
Carcagente: Aguas Vivas, Cogullada.
Cárcer: Cotes, Benegida, Sallent, Alcántara del Júcar.
Carlet: Alcudia de Carlet, Benimodo, Montortal.
Casinos.
Castalla: Onil, Ibi.
Castellar: Horno Alcedo, Palmar, Pinedo, Saler, Cruz Cubierta.
Castellón de Rugat: Ráfol, Salem, Ayelo de Rugat, Montichelvo.
Catarroja: Albal, Masanasa, Lugar N. de la Corona, Alfafar, Sedavi.
Cirat: Arañuel, Tormo, Montan
Cocentaina: Alcudia de Cocentaina.
Corbera: Llaurí, Fabareta, Poliñá, Riola, Fortanleny.
Cortes: San Vicente Piedrahita.
Cullera.
Chiva: Cheste.
Chulilla: Chera, Sot de Chera, Losa del Obispo.
Denia: La Jara,
Enguera: Anna, Montesa, Estubeni.
Estivella: Algar, Torres-Torres, Alfara de T.-T., Algimia de T.-T., Al
balat, Gilet, Segart.
Foyos: Vinalesa, Bonrepós, Meliana, Albalat dels Sorells.
Fuente la Higuera: Fontanares.
Gandía: Benipeixcar, Benirredrá, Beniopa, Grao, Jeresa, Jaraco,
Gorga: Balones, Benillup, Millena, Cuatedondeta.
Jalance: Cofrentes.
Jalón: Alcahalí, Senija, Lliber, Llosa de Camacho.
Jarafuel: Teresa de Cofrentes, Zarra.




Liria: Benaguacil, Benisanó, Eliana, Puebla de Vallbona, Ribarroja,
Vallesa de Mandor, Venta de Poyo, Ventas de Vallbona, Villamar-
chante.
Luchente: Pinet, Benicolet, Terrateig.
Llombay: Alfarp, Catadáu.
Manises: Cuart de Poblet,
Manuel: Enova, Barcheta, Rafelguaraf, Tosalet, Torre de Lloris.
Masamagrell: Museros, Rafelbuñol, Puebla de Famáls, Albuixech,
Masalfasar.
Mogente: Vallada, Alcuzas, Navalón.
Moncada: Alfara del Patriarca, Benifaraig, Bétera, Borbotó, Carpesa,
Godella, Rocafort, Masarrochos.
Monserrat: Montroy, Real.
Muro: Lorcha, Beniarrés, Gayanes, Alcocer de Planes, Cetla de Núñez,
Agres.




Onteniente: Ayelo de Malferit, Agullent.
Orba: Lahuar, Parcent, Murla, Benigembla, Ráfol de Almunia, Sagra,
Sanet, Tormos, Benidoleig, Benimaurell.
Otos: Carrícola, Bélgida, Beniatjar.
Paiporta: Benetúser, Alba, Jesús, Patraix.
Palma de Gandía: Beniarjó, Potríes, Ador, Villalonga, Rótova, Almi-
serat, Castellonet de la Conquis a, San Jerónimo.Paterna: Benimámet.
Pedreguer: Gata, Jesús Pobre,
Pego: Adsubia.
Penáguila: Benifallim, Alcolecha, Benillopa, Benasáu.
Planes: Catamarruch, Margarida, Almudaina, Benimarfull.
Puebla de Arenoso: Los Calpes, Campos de Arenoso.
Puebla de Rugat.
Puzo!: Puig.
Sagunto: Canet, Benifairó, Cuartell, Cuart, Benavites, Faura, Petrés.
Sempere: Montaverner, Alfarrasí, Guadasequies, Bellús.
Silla: Alcácer, Beniparrell.
Sueca.
Tabernes de Valldigna: Simat, Benifairó, Bárig.
Teulada: Benitachel.
Toga: Torrechiva, Espadilla, Argelita.
Torralba: Villamalur.
Torrente: Llano de Cuarte, Picaña, Picasent.
Turís: Godelleta.
Villahermosa.
Villajoyosa: Benidorm, Finestrat, Orcheta, Relléu, Sella. -
Villanueva de Castellón: Señera, San Juan de Enova, Puebla Larga.
Villanueva del Grao: Cabañal, Cañamelar, Nazaret, Punta.
Villar del Arzobispo.
Zucaina: Castillo de Villamalefa.
DISPENSADOS DE LA ASISTENCIA
(Pero con obligación de enviar el trabajo escrito a la Secretaría de la Cámara)
Benali, Benimasot, Bicorp, Casas del Río, Casolet, Cortes de Pallás,
s-Aguas, Estubeny, Facheca, Forna, Gátova, Ludiente, Marines, Mi-
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Náquera, Olocáu, Polop (Ayuda), Serra, Siete-Aguas, Vallat y
Ventas de Gaeta.
EDIFICIOS Y OFICINAS PUBLICAS DE VALENCIA (1)
Acequia Real del Júcar, Oficinas: Almas, 7.
Administración Militar, Plaza Picadero, 7.
Aduanas, Muelle Levante, G
(1). Los domicilios de las iglesias, conventosy asilos, van indicados enla esta-distica parroquial.
Aduana de Tabacos, Plaza Príncipe Alfonso, 6.
Almacén de Materiales del Ayuntamiento, Guillem de Castro, 33.
Archivo Arzobispal, Plaza Arzobispo, 42.
» de Sanidad, Gobernador Viejo, 27.
»
—
del Cabildo, Plaza Miguelete, 1.
Archivo del Colegio del Patriarca, Nave, 1.
» del Fomento, Gobernador Viejo, 27.
» del Gobierno Civil, Gobernador Viejo, 27.
de la Administración de Bienes, Gobernador Viejo, 27.
de la Audiencia, Plaza Purísima, 2.
de la Cindad, Sangre, 14.
General del Reino, Angosta de la Compañía, o
Ateneo Escolar, Mar, 55.
Ateneo Mercantil.
Ateneo Pedagógico, Viciana, 6.
Audiencia Provincial y Territorial, Caballeros, 2 y 4.
Ayuntamiento Constitucional, Sangre, 14.
Panco Aragonés, Paz, 3.
Banco de Burdeos, Paz.
Banco Comercial Español, Paz y Ave María, "e
Banco de España (Sucursal del), Plaza Cengregación, 9.
Banco Hipotecario de España, Sucursal,
Mar, 57
Banco del Río de la Plata, Pintor Sorolla.
Banco de Valencia, Paz, 1.
Bolsín, Borriol.
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana y Liga de Propietarios,
Glorieta,
número 1.
Capitanía General, Plaza Tetuán, 24.
Cárcel Modelo, Camino de Torrente.
Cárcel de Mujeres, Purísima, 3.
Cárceles Militares, Plaza Santa Ursula, 1.
Casa de Obreros de San Vicente Ferrer, calle de Calatrava,
núm, 30.
Centro Escolar y Mercantil, Libreros, 2
rculo Instructivo de San Francisco de Asís, Portal de Valldigna,
12,
Círculo Central Tradicionalista, San Martín.
Colegio de Abogados, Comedias, 23, pral.
Colegio Notarial, Pascual y Genis.
Crédit Lyonnais, San Vicente, núms. 25 y 27, y Plaza
Mariano Benlliure.
Crédito Mercantil, representante D. Vicente Mateo, Pascual y Genís,
22
Cruz Roja, Gobernador Viejo, 20.
Comandancia y Cuartel de Carabineros, Filipinas,
10.
Comandancia de Marina, Plaza Picadero, 7, y Grao
M. de Levante.
Compañía Arrendataria de Contribuciones, Plaza
Horno de San Nicolás,
número 2.
Compañía Arrendataria de Cédulas Personales, Plaza
de Manises, 6.
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y
Comercio.
Correos (Administración Central), Palau, 23,.y Trinquete
Caballeros, 15.




De Alemania.—D. Máximo Bueh Veigang, C., Cuarte, núm. 136.
De Austria-Hungria.—D. Francisco J. Goerlich, V. C., Zaragoza, múme-
TOS 3 y 5.
De Bélgica. —D. Enrique Trénor Montesinos, C., Congregación, 1.
De Boli D. Francisco Banquells Ñó, Gran Vía, letras F B A.
Del Brasil.—D. José Burgoyne, Luis Vives, 1.
De Colombia.—D. Juan Polo Bernabé, C., Colón, 36.
De Costa-Rica.—D. Mercedes Sánchez de León, C., Derechos, 2.
De Cuba.— cinto Dolz del Castellar, P. Cisneros, 6, entresuelo.
De Chile.—D. Francisco de Llano Trénor, € Caballeros, 57.
De Dinamarca.—D. Federico Trénor Palavicino, Y. C., Trinquete Caba-
lleros, 9.
De los Estados Unidos.—Mr. Robert Franzin, Paz, letra P.
Mr. Joseph L. Boyrne, V. C.
De Francia.—Mr. Charles Valicourt, V. C., Alameda, 5.
De la Gran Bretaña.—D. Eduardo Harker, V. C., Don Juan de Austria,
núms, 36 y 38.
De Grecia.—D. Antonio Camoin Bonefoy, Paz, letras F y G.De Guatemala.—D. Carlos Soler Aracil, C., Alameda, 8.
De Honduras. —D. José Rodríguez Condesa, Horno San Nicolás, 7.
De ltalia.—D. Camilo Reali Cabañal, Libertad, 9 YALE
De Méjico. —D. Eduardo Salinas Romero, C., Pie de la Cruz, 21.
De Mónaco.—D. Lis Reig Barrio, C., Libertad, 107.
De Noruega. —D. F. Roggen Falch, V. C., Pizarro, 5.
De los Países Bajos.—D. Juan Dorda Morera, C., Monjas, 1.
D. Leopoldo Aguirre Verdaguer, V. C.
De Panamá.—D. Julio Parra Grajales, V. C., Plaza Pertusa, 7.
Del Paraguay.—D. Carlos Dupuy de Lome, C., Pintor Sorolla, 21.
Del Perú.—D. Enrique Berenguer, C., Lonja, 4,
De Portugal.—D. Joaquín Santonja Lisbona, V. C., Gobernador Viejo, 7.
De la República Argentina.—D. Pedro G. Blanco, C., Pí y Margall.De la República de Liberia.—D. Eugenio Burriel Benlloch, Avellanas, 9.
Dela República del Salvador.—D. Manuel Cort, C., Mar, 118.
De la República de Sto. Domingo.—D. Celestino Trigo Pérez, C., DonJuan de Austria, 28, entresuelo. A
De Rusia. —D. Francisco J. Ferrer Jimeno, V. €., Concordia, 8.
De Suecia.—Mr. Heraldo J. Dahlander, V. € , Alameda, 1.De Turquia.—D. José Aguirre Matiol, C., Chapa, 20 (Grao).
Del Uruguay.—D. Norberto Estrada, Pi y Margall.
De Venezuela.—D. José Breva Espeleta, C., Lauria, 37.
Delegación de Hacienda, Edificio del Temple.
ión Regia de 1.* Enseñanza, Caballeros, 53.
Depósitos Administrativos del Ayuntamiento, Jordana, 29.
Diario de Valencia, calle de San Martín.
Dirección de la Sanidad Marítima, Muelle, G.
Electra Torrentina, Acequia, 17.
Electra Valenciana, Barcas, 2,
Escuela Normal de Maestros, Calle Arzobispo Mayoral.
Escuela Superior del Comercio, Roteros, 14.
Fiel contraste de oroy plata, San Vicente, 13.
Fiel contraste de pesas y medidas. Encarnación, 18 y Caballeros, 28.
Gobierno Civil, Temple, (edificio del).
Gobierno Militar, Plaza Tetuán.
Giro Mutuo, Llano del Remedio, esquinaa la calle de Colón.Hidráulica Valenciana, Campaneros, 12.
Tnspección Veterinaria de Ferrocarriles, Buenavista, 39.
Instituto Médico Valenciano, Mar, 55.
A
Instituto Provincial de 2.* Enseñanza, Játiva, 7 y San Pablo, 3.
Intendencia Militar, Plaza Picadero.
Jardín Botánico, Cuarte, 114.
Jefatura de Obras Públicas, Plaza del Correo, 5.
Junta de Obras del Puerto, Presidencia, Poeta Quintana, y Báscula, Mue-
lle Poniente. G.
Junta de Obras del Puerto, Arbitrios, Capitanía y Dirección, Muelle Le-
vante, G.
Juzgados, Plaza Cisner ó
Juventud Católica, Plazade Villarrasa.
Lonja, Plaza del Mercado.
Obras Públicas (Jefatura de), Plaza del Correo.
icima de Ingenieros, Plaza Tetuán, 8.
Oficina de Trabajos Estadísticos, San Cristóbal, 7, 2.
Oficina de Trabajos Geográficos, Plaza Calatrava.
Patronato de la Juventud Obrera, Calle Portal de Valldigna, 2.
Penal de San Miguel de los Reyes, Camino de Barcelona.
Provincias, calle del Mar.
Real Maestranza de Caballería, Plaza Nules, 1
Recaudación del arbitrio sobre inquilinatos, calle de D. Juan de Austria,
número 7.
Recaudación de contribuciones 1.*y2.* zona, Plaza Horno de S. Nicolás,número 3.Registro de la Propiedad, Ciscar, letra F.Repeso, Molino de la Robella.Sanidad Marítima (Dirección), Muelle G.Seminario Conciliar, Trinitarios, 5Servicio Vitícola de la Diputación, Oficinas y Laboratorio: Lauria, 24, ent.Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza S, Luis Beltrán.Telefónica Valenciana, Embajador Vich, 7.Telefónica Interurbana, D. Juan de Austria, 36 y 38.Telégrafos, Trinquete de Caballeros, 15.Universidad Literaria, Nave, 2.Voz de Valencia, plaza de Villarrasa.
ADVERTENCIA
Veanse en el ALMANAQUE Ecr.ESIÁSTICO DE 1915 y en las páginas que
se indican, los siguientes datos que no reproducimos por ser los mis-
mos sin variación alguna.
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CONGREGACIÓN DE LA DOCTRINA CRISTIANA
Nuestro amantísimo Sr. Arzobispo, en la Circular núm. 124, publi-
cada en el Boletín Oficial del Arzobispado de 16 de Diciembre de 19153,
recuerda a los Párrocos y demás encargados de la cura de almas la
obligación, impuesta por Pío X, de fundar, si acaso aún no lo estuviere,
la Congregación de la Doctrina Cristiana en todas y cada una de las
iglesias parroquiales y filiales de la Diócesis.
Para facilitar el cumplimiento de tan apremiante obligación, da el
Prelado oportunas instrucciones sobre la erección canónica, agregación
y reslamento de las Congregaciones catequísticas. :
Dadala actualidad, importancia y gravedad del asunto, (1) creemos
será útil al Rdo. Clero, y en particular a los que ejercen cura de al-
mas, que expongamos algunas ideas catequísticas y que
formulemos el
Reglamento de la Congregación de la Doctrina Cristiana con arreglo
al Especimen que acompaña a la referida Circular, añadiendo únicamen-
te, en obsequio a los Sres. Curas que deseen tener quien les ayude en
la enseñanza del Catecismo a los jóvenes y a los adultos, algunas nocio-
nes y artículos sobre organización y funcionamiento de tales
Catecis-
mos.
El proyecto de Reglamento, que más abajo ponemos, podrá servir de
base a los que se han de hacer para las Congregaciones parroquiales de
la Doctrina Cristiana: sólo faltará añadir o modificar lo que convenga se-
gún las especiales circunstancias de cada pueblo, o suprimir lo referente
alos jóvenes y adultos si no se utilizan, con relación a ellos, los valiosísi-
mos servicios de las Congregaciones mencionadas,
IDEAS SOBRE LA CONGREGACIÓN.—Enellas resolve-
mos las principales dificultades que se oponen a la fundación de las
Congregaciones de la Doctrina y al desarrollo ordenado y fructuoso de
su acción bienhechora.
Erección canónica.—No han cumplido la obligación de fundar la
(1) «Afirmamos (dice Benedicto XIV en sus Instit. XXVI 18) que la mayor
parte de los condenados a las penas eternas, padecen esta perpetua
desgracia
por ignorar los misterios de la fe, que necesariamente se
deben saber y creer
para ser contados entre los elegidos.»
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Congregación catequística los Curas que de hecho la han establecido
en sus parroquias, pero no han cuidado de su erección canónica. Paraobtenerla se dirige una instarcia al Prelado pidiendo dicha erección
con la aprobación del Reglamento que se presente y el nombramientode Director a favor del Párroco o Coadjutor pro tempore encargadode la iglesia donde la Congregación se establece. Por el decreto del
Diocesano aprobando el Reglamento queda canónicamente erigida la
Congregación, lucrando desde eutonces sus asociados las gracias es-pirituales concedidas. Conviene solemnizar la fundación celebrando unafiesta inaugural para animar a los catequistas y atraer a los niños.
Agregación a la Archicofradía de Roma.—Por disposición dePaulo V, cuando una de las Congregaciones de la Doctrina ha obtenido
en cada diócesis la agregación a la Archicofradía, quedan ipso facto
agregadas todas las demás dela diócesis fundadas hasta la fecha, y las
que en adelarte se fundaren. En nuestra Diócesis, la CongregaciónCentral de la Doctrina, establecida en la iglesia de la Compañía de
Valencia, obtuvo la agregación por diploma de 30 de Octubre último,
con lo cual quedaron agregadas también todas las demás Congregacio-
nes entonces existentes, restando únicamente para la formal constitu-
ción y agregación de las que en adelante se establezcan, el cumplimien-
to de lo que se ha dicho sobrela erección.
Reglamento.— Junto con la instancia pidiendo la erección canóni-
ca han de presentarse en la Secretaría de Cámara dos copias del Regla-
mento, una de las cuales recogerán los interesados. Sin Reglamento no
puede existir la Congregación .
Indulgencias. —Las actualmente vigentes son las que se contienen
en el decreto del Santo Oficio, promulgado en 6 de Junio de 1912. (Véa-
se en este Almanaque, pág. 22).
Fin. —El de la Congregación de la Doctuina Cristiana, según la
Encíclica Acerbo nimis de Pío X, es ayudar a los Párrocos en la tarea
de ganar para Cristo a los niños de sus feligresías, por medio de la en-
señanza de la Doctrina y del uso frecuente de los Santos Sacramentos,
Este fin no puede conseguirse enteramente sin que la Congregación
- difunda y propague el Catecismo la frecuencia deSacramento entre losjóvenes y los adultos, pues en realidad, no habremos ganado para Cris-
to alos niños, si cuando éstos llegan a la juventud, edad crítica de pa-siones y peligros, olvidan lo que han aprendido en la niñez y abandonan
las prácticas piadosas a que se les había acostumbrado. Añádase quelaignorancia religiosa de las personas mayores iguala o por ventura so-
brepuja a la de los niños; y que la explicación de la Doctrina, que en la
iglesia se hace a los adultos, es suficiente para la instrucción de los que
van a oirla. pero no tiene eficacia para la multitud de gentes que no asis-ten al templo parroquial, o se limitan a oif deprisa y corriendo una Misa
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rezada los domingos y días festivos. Por todo lo expuesto, se hace nece-
sario llevar el Catecismo a las casas particulares, fábricas, talleres, hos-
pitales, cárceles y, en una palabra, a todas partes. Y como para todo
esto no basta la actividad del Párroco, es indispensable que busque y se
forme auxiliares en la Congregación de la Doctrina.
En resumen: la Congregación debe fundarse para ganar a los niños,
puede establecerse (y no habiendo otros medios será necesario hacerlo,
aunque no está preceptuado) para ganar a los jóvenes y adultos.
Congregantes. —Es importantísimo que para ejercer el oficio de
catequistas se elijan personas que tengan voluntad y tiempo para lo
siguiente: 1.”, aprender el modo de enseñar la Doctrina; 2.5, dedicar un
rato a la enseñanza en los domingos y días que se designaren. Interesa
en gran manera que no se admita enla Congregación a los que no puedan
o no quieran hacer /as dos cosas indicadas: así se evitará que con su
ignorancia o falta de asistencia constante malogren el fruto de la cate-
quesis. Los niños dóciles son muy preferibles a los adultos que no posean
la citada cualidad o que estén excesivamente ocupados.
Formación de catequistas.--Llamanos la atención acerca de
este punto, que es capitalísimo y que por desgracia está muy olvidado.
Son muy pocas las Congregaciones que tienen catequistas aptos, y por
ello resulta infructuosa la enseñanza de la Doctrina. Urge, pues, tra-
bajar con empeño en preparar y formar convenientemente expertos
catequistas. La formación comprende los siguientes puntos: 1.*, inspirar
alos futuros catequistas grande estima y amor ala enseñanza de la Doc-
trina, e infundirles el espíritu de apostolado; 2.”, procurar que lleven
una vida sólidamente virtuosa y que frecuenten los Santos Sacramentos;
3. hacer que amplíen sus conocimientos sobre la parte de Catecismo
que han de enseñar; 4., cuidar de que aprendan y se ejerciten en hablar
como los niños para que éstos les entiendan (1); 5.9, instruirles en el
modo de enseñar; 6.”, hacer que practiquen el arte catequístico, a medida
que lo van estudiando, bajo la inspección del Director; 7.”, la Biblioteca
de la Congregación facilitará los libros necesarios al efecto.
Seminaristas.—Es un error de graves consecuencias emplear a los
seminaristas en los Centros catequísticos parroquiales, alos que sólo
asisten durante el curso o en vacaciones. La enseñanza se resiente nota-
blemente con el cambio de catequistas, y los alumnos del Seminario co-
mienzan a enseñar sin preparación, adquieren falsas nociones y perni-
ciosas costumbres catequísticas, y al terminar su carrera son tan inhábiles
como al principio de ella para organizar y dirigir fructuosamente un
Catecismo. Sería muy práctico que en templos no parroquiales se esta-
(1) Esto tiene más importancia de lo que parece. Muchísimas explicaciones
resultanfperfectamente inútilesporque los niños no las entienden
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bleciesen dos o tres Centros catequísticos que sirviesen de escuela a los
seminaristas, que en ellos podrían aprender a enseñar provechosamente
la Doctrina y a dirigir con acierto los Centros y las Congregaciones.
Cuotas.—Bueno es que los catequistas e instructoras contribuyan a
sufragar los gastos de la catequesis, pero a nadie se ha de negar la ad-
misión porque su falta de recursos le impida satisfacer la cuota estable-
cida. Lo esencial es tener buenos catequistas.
Medalla.—Conviene que los congregantes tengan su distintivo y lo
usen enlos actos de la Congregación. Tratándose de simple convenien-
cia, si ocurren dificultades prácticas puede prescindirse de la me-
dalla.
Biblioteca catequística circulante.—Es indispensable para la
buena formación de los catequistas y para que éstos puedan preparar
bien las explicaciones. No se trata de adquirir ahora una gran Biblioteca,
sino los libros verdaderamente necesarios para la enseñanza. Enlos
pueblos pequeños, y supuesto que el Cura tiene yala Biblia, el Catecis-
mode S. Pío V y otros libros, con 60 pesetas puede adquirirse una
Biblioteca categuística muy suficiente. He aquí el catálogo de las obras
que podrían comprarse conla cantidad indicada: Enseñanza popular de
la Religión, por el P. Ruiz Amado (2'50 ptas.); Guía del Categuista, de
Ossó (125); El Categuista instruido, por un Sacerdote salesiano (1'50);
Metodologiadel Catecismo, por los Hermanos de las Escuelas cristia-
has (1); El Catequista de los párvulos, según el método de S. Juan B.
de la Salle (075), Los Oratorios festivos, por el P. Fierro (1); Comper-
dio de Historia bíblica, por Businger (2); Compendio del Catecismo de
perseverancia, de Gaume (150); Compendio históricode la Religión, por
Pintón (2); Curso de Religión, por Schouppe (5); Catecismo mayor del
Papa, dos ejemplares a 1'50 (5); Nuevo catecismo del Papa, cinco ejem-
plares a 040 (2); Catecismo explicado, de Spirago (10); Manual del
Catequista católico, por Perardi, tres ejemplares a 4 (12); Catecismo de
la Infancia, por Malinjoud (4); Catecismo explicado, de Mazo, tres
ejemplares a 2 (6); Catecismo explicado, de Claret, tres ejemplares
a 1'50 (450); total, 60 pesetas. Conviene, además, tener suscripción a
la Revista catequística, de Valladolid. A medida que los recursos de la
Congregación lo permitan, podrá y convendrá enriquecer la Biblioteca
con diferentes obras doctrinales, históricas, ascéticas y apologéticas.
Actos religiosos.—Son el medio principal de ganar para Cristo a
los niños y a los adultos. La Congregación celebrará los siguientes actos
religiosos: 1.% Misa de Comunión todos los meses. Se ha de procurar
que asistan a ella los catequistas y los catequizados: supuesta una buena
organización en los Catecismos de niños, jóvenes y adultos, fácilmente se
convertirá la Misa de Comunión mensual en solemnísima Misa de Comu-
nión general de todo el puebls. 2.% Ejercicios. espirituales todos los
años. Deben durar tres o cuatro días por lo menos. He aquí la distribu-
ción que podría adoptarse: Meditación durante la Misa y una plática por
la mañana; Rosario, unos minutos de lectura espiritual y otra meditación
porla tarde. 5.% Preparación para la primera confesión y la primera
Comunión. Se han de hacer con mucho cuidado ambas preparaciones,
puesto que de ellas depende que los niños se confiesen bien durante toda
su vida y comulguen con las disposiciones debidas. Nada mejor que una
misioncita para terminar fructuosamente las preparaciones de que habla-
mos. 4.*% Fiesta solemne anual. Nunca se ha de omitir en ella la Misa de
Comunión y la procesión de los niños, pudiendo añadirse algún paseo, me-
rienda, certamen, distribución de premios, etc., para dar más novedad y.
atractivo a la festividad anual. No conviene celebrar Misa solemne con
sermón, porque los niños se cansan de estar quietos y sin hacer nada
durante tanto tiempo. Pero si alguna vez se quiere hacer la fiesta en esa
forma, se ha de elegir una Misa a canto gregoriano o figurado unísono
para que la aprendan y la canten los niños, afin de que la ocupación
impida el cansancio y las distracciones propias de la edad. El sermón ha
de ser muy breve y ha de estar esmaltado con ejemplos y comparaciones
al alcance delos niños.
Juntas.—Su objeto es importantísimo: instruir a los catequistas en
la teoría y práctica de la enseñanza del Catecismo. Procure, pues, el
Director que no se celebren por mera fórmula, sino como medio utilísimo
de formar y ejercitar a los catequistas. Terminada en las juntas la lectura
de Pedagogía, haga el Director oportunas consideraciones y los cate-
quistas algún ejercicio práctico.
ENSEÑANZA Á LOS NIÑOS .—1.* Texto: Debe usarse el Ca-
tecismo diocesano. 2.* Tiempo: Está mandado que se enseñe la Doctrina
todos los domingos y días festivos sin excepción, no siendo lícito inte-
rrumpir la enseñanza durante el verano o con ocasión de algunasfiestas.
3. Duración: La catequesis debe durar una hora completa, pues así lo
dispone Pío X, y, en realidad, es suficiente para instruir a los niños sin
llegar a cansarlos. 4.* Zugar: El más a propósito es la iglesia parro-
quial. Si enella no hubierasitio bastante para todas las secciones, po-
dría instalarse el Centro en otras iglesias o capillas de la parroquia, o
en cualquiera otro lugar decente. 5.* Método: No siendo fácil explicar
en pocas palabras qué método de enseñanza sea más conveniente, no.
remitimos a las obritas de Pedagogía catequística que figuran en. el
catálogo dela Biblioteca. 6.* Centros catequísticos: La Congregación
debe servir todos los Centros que sean necesarios parala instrucción de
los niños, no sólo en el pueblo, sino también en los núcleos de población
separados de él.
Atracción de los niños.—V.rios medios pueden emplearse para
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consegir que los niños asistan con puntualidad al Catecismo. Iremos
exponiéndo'os brevemente.
Disciplina. —Zugar fijo. Interesa sobremanera que !os niños tengan
señalado el lugar que han de ocupar enla sección y que nose les permita
cambiarlo a su arbitrio. —Zista. El catequista tendrá una lista de sus
niños y anotará en ella las buenas notas, faltas principales, mayor o
menor aprovechamiento, etc., para dar con justicia y a su tiempo las
recompensas o castigos. — Puntualidad. Es necesario que el catequ
sea muy exacto en la asistencia y que exija de los niños la misma asidui-
dad, exhortándoles a ella frecuentemente con cariño. Reprensiones y
castigos. Han de hermanarse le autoridad y la bondad en las reprensio-
nes y castigos que se impongan, pues sólo así serán recibidos silenciosa
y voluntariamente. Es regla de suma prudencia echar bálsamo en la llaga
para no irritar ni humillar a los niños. No conviene hablar mucho al
intimar silencio o corregir alguna falta: basta a menudo una palabra o
una mirada severa, interrumpiendo un momento la explicación. Más se
alcanza hablando a solas con el niño, que humillándole en público: por
esto las reprensiones dadas en pleno Catecismo deben reservarse para
casos verdaderamente graves.
Explicación viva y animada.—Así debe ser la explicación para
que logre fijar la atención de los niños tan propensos a distraerse y des-pertar su emulación. Hable poco el catequista, haga hablar mucho a los
pequeñuelos por medio de hábiles preguntas y amenice la explicación
Con apropiados símiles y narraciones.
Oración. —Parte importantísima de la educación cristiana de la
niñez es acostumbrarla a la oración en común y a rezar bien las preces
de la mañana y de la noche, oir Misa los días de precepto, recibir losSacramentos y observar las prácticas de los buenos cristianos. Los
hiños a quienes se infunde amor a la oración, suelen ser fieles en hacerla
durante toda su vid.., y atinque algunas veces se desvíen del buen cami-
no, tarde o temprano se convierten al Señor.
Avisos del Director. —Son el gran medio de atraer a los niños y
de dar vida al Catecismo. La materia de tales avisos o advertencias es
muy varia: establecer y conservar el orden y la buena disposición enel
Centro Catequístico, comunicar noticias de sucesos prósperos o adver-
sos, dirigir elogios o reprensiones, exhortar a la frecuencia de Sacra-
mentos y a las prácticas de virtud, anunciar fiestas, distribuciones de
premios, paseos, diversiones, visitas de personajes, etc. El objeto de
“os avisos es siempre excitar la emulación y el interés de los niños
proponiéndoles algunas novedades y haciéndoselas desear. Cuide,
pues, el Director de no omitirlos jamás: ellos son como el nervio del
Catecismo y el imán que atrae a los niños con tanta mayor fuerza cuanto
mayor sea la importancia de que el Director los revista. Los avisos se
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hacen con lenguaje paternal y afable, con expresiones llenas de viveza, y
al mismo tiempo con brevedad. No nos cansaremos de repetirlo: la espe-
ranza y deseo de lo que se anuncia, atrae mása los niños que la realidad
y posesión de lo que se les da. Por tanto, anuncie el Director con mucha
anticipación los premios, certámenes, fiestas, etc.; dedique todos los
domingos algunas palabras a ponderar lo anunciado y a enardecer los
deseos delos niños; procure que nunca falte la ilusión y el entusiasmo;
haga, en suma, amable e interesante el Catecismo y logrará seguramente
verlo lleno de niños que asistirán gustosos a la enseñanza de la Doctri-
na Cristiana.
Otros medios de emulación. —Las buenas notas, las dignidades,
los títulos y los puestos de honor sirven maravillosamente para mantener
en los niños la asistencia constante, el buen comportamiento y el deseo
de adquirir la instrucción religiosa.
Cánticos. —El canto sagrado contribuye muchísimo a dar animación
e interés a los Catecismos, haciendo que los niños cobren afición a tan
santo ejercicio, con el cual, les proporciona un rato de descanso, los re-
crea sin dejar de edificarlos, disimula el ruido que hacen al entrar, al
trasladarse de un punto a otro y al salir, restablece el silencio, corta las
distracciones y los eleva deliciosamente hacia Dios. En todo Centro
Catequístico debe organizarse un coro o capilla para alternar con todos
los niños en la ejecución de los cánticos. Otras ventajas reporta también
lo que decimos, a saber: 1.“ Desterrar de los pueblos y ciudades los can-
tares profanos sustituyéndolos por cantos religiosos. Los niños repiten
en todas partes los cánticos aprendidos enel Catecismo, de manera que
teniendo cuidado de enseñarles una canción nueva cada temporada, ellos
se encargarán de propagarla e imponerla a fuerza
de repeticiones y
harán olvidar los cantos anteriores. 2." Bien instruído el coro cate-
quístico, servirá muy bien para dar mayor solemnidad a las funciones
parroquiales.
Premios. —La abundancia de premios momentáneamente atrae a los
niños, pero al cabo de algún tiempo inutiliza casi por completo este
medio de atracción. La abundancia engendra poca estima y quita el
deseo; al contrario, la escasez hace que los premios sean más apetecidos
y que se ambicionen con mayor vehemencia. Por esta razón conviene
que en los Catecismos se distribuyan pocos premios. La habilidad
del
Director y catequistas está en saber darlos a tiempo, después que hayan
atraído a los niños. Entre tanto se dan vales o asistencias para mantener
vivas esperanzas y estimular la aplicación.
Certámenes. — Son de dos clases, ordinarios y extraordinarios. Los
primeros conviene se celebren todos los domingos privadamente en
las
secciones y públicamente al terminar el Catecismo; su objeto es siempre
sostener la atención de los niños y desarrollar enellos el amor al estudio
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delaDocirina Cristiana. Lossegundos tienen lugar pública y solemnemente
con motivo de alguna distribución Je premios, velada o reunión familiar.
Fiestas. —Son excelentes medios de atraer a los niños. Intérrumpen
la monótona uniformidad del Catecismo, le dan novedad e interés, fo-
mentan el buen comportamiento e inducen a la piedad. Además de las
solemnidades de la Iglesia conviene se celebren todos los años tres o
cuatro fiestas exclusivamente propias de los niños. Se han de organizar
de modo que tengan algo de sorprendente e inesperado, adornando en loposible el templo parroquial, haciendo que los niños reciban los Sacra-
mentos y preparando algunos ejercicios extraordinarios, como diálogos,
paseos, regalos, etc. Tales fiestas dejan siempre saludables impresiones
y recuerdos.
ENSEÑANZA A LOS JÓVENES.—La obra catequística más
difícil es, a no dudarlo, reunir con frecuencia a los jóvenes de 12 0 14
a 25 años, continuar la instrucción religiosa comenzada en el Catecismo
de niños y hacer que reciban los Santos Sacramentos. Si se logra esto,
se habrá ganado definitivamente para Cristo a aquellas almas, que sinduda perseverarán ya hasta el fin de su vida en las creencias y prácti-
cas de su niñez y juventud.
Catecismo de perseverancia u Oratorio festivo.—Los jóvenes
ho quieren asistir al Catecismo de los niños: por consiguiente, para rea-
lizar la magna obra indicada en el párrafo anterior, es indispensable un
Catecismo de perseverancia u Oratorio festivo, en donde se congregue
la juventud y se la preserve de los peligros que por todas partes la
rodean. Este Catecismo de jóvenes ha de instalarse en un local espa-cioso que tenga un gran patio descubierto y un salón o sitio a propósito
para cobijarse en días de mal tiempo. La instrucción religiosa debe ser
más extensa y elevada que en los otros Catecismos, de suerte que aun
los jóvenes más instruídos aprendan cosas nuevas que por su interés y
amenidad cautiven su atención y les inspiren deseos de volver. Deben
tratarse las objeciones más extendidas contra la Religión y las máximas
del mundo que son más contrarias al espíritu cristiano, teniendo siempre
la precaución de exponer primero la verdadera doctrina, con el fin de
que al proponerlas dificultades, aparezca en seguida su falsedad e im-
piedad. Las pláticas o conferencias a los jóvenes, se han de distinguir
por su claridad en la forma y solidez en el fondo, dando atractivo a la ex-
plicación con hechos notablese interesantes ejemplos.Medios de atraer a los jóvenes.—El primero es un trato afable y
cariñoso: una sonrisa, una palabra, una muestra de afecto es a veces
más eficaz que todos los medios materiales. Los demás medios pueden
reducirse a cuatro: los recreos, la música, los conocimientos útiles y las
reuniones familiares.
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Recreos. —Con este título designamos las honestas y sanas distrac-
ciones que, atrayendo a los jóvenes, los libran de los lazos y peligros
del mundo y les hacen amable la observanciade la Religión. Los recreos
más convenientes son los juegos variados de ejercicio físico, tales como
el columpio, la barra, las paralelas, el salto y.otros con aparatos gimnás-
ticos, la pelota, las bochas, foot-ball, marro, bandera, etc. En los pue-
blos donde haya espectáculos públicos, será muy conveniente organizar
un teatrito en debida forma, pero si en la población no hay tales espec-
táculos, debe prescindirse del teatro para no crear aficiones que a nada
práctico conducen y que muchas veces son positiva y gravemente no-
civas. Procúrese durante los juegos haya grande animación y algazara
en el patio.
Música. — Todo Catecismo de perseverancia debe tener su sección
de música para instruir a los jóvenes que quieran aprenderla. También se
organizará una capilla u orfeón que prestará muy buenos servicios en las
veladas y sesiones, y deberá ser utilizado en los actos del culto parro-
quial y especialmente en los que celebre la Congregación catequística .
Conocimientos útiles. —Medio miy seguro de atraer a los jóvenes
es enseñarles algo que les interese, como lectura, escritura, dibujo,
agricultura, artes y oficios, etc. Los paseos instructivos dan muy buenos
resultados.
Reuniones familiares. —Sirven para instruir y educar a los jóvenes
y a sus familias y amigos. Algún trabajito literario, algún diálogo o cer-
-tamen, alguna conferencia catequística o apologética con proyecciones a
ser posible, cine y música; con todo esto, o parte de ello, se pasa agra-
dablemente la tarde con inapreciables ventajas para la Religión, con
grande contento y aprovechamiento de los jóvenes y con general edifi-
cación de todos losfieles.
Oficio del Director.—A él corresponde combinar los diferentes
medios de ganar para Cristo.a los jóvenes de la feligresía. Evite, pues,
el Director que el Catecismo de perseverancia u Oratorio festiyo, se
convierta en un centro de mero pasatiempo, procure que siempre reine
la más completa animación y entusiasmo, y cuide sobre todo, de que los
jóvenes continúen y perfeccionen la instrucción y prácticas religiosas
que aprendieron en sus primeros años.
ENSEÑANZA A LOS ADULTOS.-Las principales industrias
y medios que pueden emplearse para dar enseñanza de Catecismo a los
adultos, se indican en el siguiente Proyecto de¡Reglamento.
PROYECTO DE REGLAMENTO
DE LA
CONGREGACIÓN PARROQUIAL ve 1 DOCTRINA CRISTIANA *
CAPÍTULO |
OBJETO, FUNCIONAMIENTO Y DISOLUCIÓN DE LA CONGREGACIÓN
ART. 1. El fin de esta Congregación es ganar para Cristo alos niños
dela feligresía por medio de la enseñanza de la Doctrina Cristiana y
del uso frecuente de los Santos Sacramentos.
ART. 1. Para conseguir plenamente el fin indicado, la Congregación
difundirá la instrucción religiosa entre los jóvenes y los adultos.
ART. 111. Estará siempre enteramente sometida al Rdmo. Prelado de
la Diócesis, y promoverá la enseñanza catequística y la frecuencia de
Sacramentos bajo la dirección inmediata del Párroco o Sacerdote que
ejerza la cura de almas.
ART. 1v. En caso de disolución, los fondos y todo lo que a la Congre-
gación pertenezca (biblioteca, premios, imágenes, andas, estandar-
tes, etc.), quedará propiedad de la parroquia o iglesia, debiendo el
Párroco o Sacerdote destinarlo a fines análogos.
CAPÍPULO II
CONGREGAN
ArT. 1. Pueden pertenecer a la Congregación las personas de uno y
otro sexo que con celo y constancia deseen enseñar la Doctrina Cris-
tiana, o contribuir cori sus limosnas y donativos a sufragar los gastos
de la catequesis.
:
ART. 11. Los Congregantes se dividen en activos, honorarios y protec-
tores. Los activos enseñan el Catecismo y asisten alas juntas y actos
religiosos. Son honorarios los que, habiendo sido activos, contribu-
(1) Este Proyecto de Reglamento está adaptado alos normas publicadas en la
Circular núm. 124 de nuestro Rmo. Prelado (Boletín 16 Diciembre 1913) añádien-
do solamente lo relativo al Catecismo de jóvenes y adultos. Puede tomarse
como modelo para las Congregaciones Catequisticas de las parroquias, modi-
ficandolo que se considere necesario según las particulares circunstancias que
concurran en cada parroquiao localidad,
.
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yen con sus limosnas al sostenimiento de la Catequística. Los protec-
tores cooperan pecuniariamente al mismo fin.
ART. It. Subdivídense los miembros activos en catequistas e instruc-
toras. Los catequistas enseñarán la Doctrina a los niños, reservándose
a las instructoras la enseñanza de las niñas.
ART. IV. Los que aspiren a ejercer el nobilísimo oficio de catequista o
instructora han de reunir las condiciones siguientes: 1.*, tener doce
años cumplidos; 2*, observar buena conducta; 5.", saber bien el Cate-
cismo (en caso de duda, se les podrá sujetar a examen); 4.“, disponer
de tiempo para perfeccionar su propia instrucción y dedicarse ala
enseñanza.
ART. v. Ningún aspirante será admitido en la Congregación como
miembro activo sin que previamente haya probado su aptitud y pun-
tualidad durante todo el tiempo que el Director juzgue oportuno.
ART. VI. Obligaciones de los Congregantes activos: 1., rezar diaria-
mente una Salve a la Inmaculada Concepción de Ntra. Sra. para que
por su intercesión se digne el Señor bendecir los trabajos catequísti-
cos; 2.4, enseñar la Doctrina Cristiana según dispone el cap. III; 5.%,
asistir a los actos religiosos y a las juntas; 4.“, avisar al Director si
algún día no pueden asistir al Catecismo o a cualquier acto de la
Congregación.
ART. VIL. Cuando algún niño o adulto enfermare de alguna gravedad,
le visitarán el Director y un catequista o instructora. Estas visitas
servirán para consolar al enfermo y evitar que muera sin Sacramentos.
Art. VII. Si alguno de los congregantes enfermare, le visitará el Di-
rector y uno de los catequistas o instructoras, asistiéndole convenien-
temente; si falleciere, oirán todos una Misa y ofrecerán una Comunión
y una parte del Rosario por el eterno descanso de sit alma. También
se aplicará en sufragio del finado la primera Misa de Comunión men-
sual que se celebre después de su muerte.
CAPÍTULO III
ENSEÑANZA DE LA DOCTRINA
ART. I. Para que los catequistas se instruyan sólidamente enla Reli-
gión y preparen bien las explicaciones, habrá una escogida Biblioteca
catequística circulante, propiedad de la Congregación.
ART. 11. En la Biblioteca figurarán principalmente la Biblia, Historia
de la Religión, Catecismo de S. Pío V, Catecismos explicados, Peda-
gogía catequística, etc.
ART. II. Los catequistas e instructoras procurarán conservar en buen
estado los libros que con permiso del Director hayan sacado de la
Biblioteca y devolverlos en cuanto no los neces:ten.
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A) Catecismo de niños
ART. 1v. Se enseñará la Doctrina Cristiana a los niños: 1.%, con arre-
glo al texto diocesano; 2.*, todos los domingos y fiestas de precepto;
3.”, por espacio de una hora completa; 4.%, en el templo parroquial o
en cualquier lugar decente; 5.%, estableciéndose tantos Centros Cate-
quísticos cuantos sean necesarios para que todos los niños dela feli-
gresía reciban instrucción religiosa
ART. V.- Los catequistas se limitarán a enseñar la parte dela Doctrina
que corresponda a su sección respectiva, teniendo gran interés en
observar las reglas pedagógicas, métodoy plan trazado por el Director.
ART. VI. Los medios para conseguir el fin de la catequesis son: 1.*, la
gracia divina que continua y fervorosamente debe implorar el cate-
quista por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús, de María Santí-
sima, S. José, los Santos de los niños y sus Angeles de la Guarda;
2.%, la oración de los niños en común siempre que se reunan para
aprender la Doctrina; 3.”. las virtudes del catequista, que son: pureza
de alma y cuerpo, humildad, paciencia, modestia, mansedumbre y celo
por la salvación de las almas; 4.”, la asistencia perseverante, nunca
interrumpida y puntual; 5.”, lugar fijo para cada niño; 6.%, enseñanza
viva y animada; 7“, avisos frecuentes del Director, que despierten y
conserven el interés; 8.”, cánticos variados; 9.%, buenas notas, títulos
y puestos de honor; 10.*, reprensiones ordinariamente suaves y algún
castigo muy ligero, cuidando siempre de que los niños vean la necesi-
dad de imponerlo y el amor que se les profesa; 11.%, premios dados
con justicia y a su tiempo; 12.%, certamenes y fiestas catequísticas.
B) Catecismo de jóvenes
ART. VII. Para la instrucción de los jóvenes se organizará en local
conveniente un Catecismo de perseverancia u Oratorio festivo, que
funcionará todos los domingos y días de precepto.
ART. VIII. La enseñanza será aldo más extensa y elevada que enel
Catecismo de niños, de suerte que los jóvenes aprendan siempre algu-
na cosa nueva, que por su amenidad e interés cautive su atención y
- les resulte agradable.
ArT. IX. Se propondrána los jóvenes las objeciones más extendidas
contra la Religión y las máximas del mundo más sabidas, contrarias al
espíritu cristiano, teniendo primeramente la precaución de exponer con
claridad y solidez la verdadera doctrina, para que cuando se pre-
senten las dificultades aparezca inmediatamente su falsedad e impiedad.
ART. X. Medios de atraer a los jóvenes: 1.* juegos variados y hones-
tos; 2.9 paseos y excursiones instructivas; 5.* enseñanzas útiles, como
lectura, escritura, dibujo, música, agricultura, artes y oficios, etc.; 4."
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proyecciones catequísticas y recreativas; 5.” certámenes y reuniones
familiares.
C) Catecismo de adultos
ART. xI. Enlaiglesia puede la Congregación enseñar la Doctrina Cris-
tiana a los adultos: 1.* recitando en voz alta al principio de las Misas;
las primeras oraciones, Mandamientos, Sacramentos, actos de fe, es-
peranza y caridad, etc.; 2.% leyendo durante las Misas alguna expli-
cación de la Doctrina o Catecismo explicado.
ART. XII. Fuera dela iglesia, la enseñanza a los adultos puede hacer-
se por medio de: 1.” discretas instrucciones a las familias con ocasión
de las visitas a los enfermos; 2.*hojas catequísticas repartidas a domi-
cilio; 3.* Centros de catequesis en los hospitales y cárceles; 4.% senci-
llas conferencias o lecturas en las fábricas y talleres; 5.* certámenes,
fiestas y reuniones familiares; 6. conversaciones particulares siempre
que se presente ocasión oportuna para ello.
CAPÍTULO IV
Actos RELIGIOSOS
ArT. 1. Se celebrarán los siguientes: 1. Misa de Comunión todos los
primeros (o segundos, etc.) domingos de mes; 2.* ejercicios espirituales
una vez al año, en el tiempo y forma que disponga el Director; 5”
fies-
ta solemne a la Inmaculada Virgen María, Patrona de la Congregación,
en el día que cada año se designe, y a base de Misa de Comunión y
procesión de niños.
ART. 1I.. A la Comunión mensual, se procurará que asistan las perso:
nas mayores y los niños que ya comulgan.
ART. IUL.. Se dará una misioncita a los niños cuando haya que prepa-
rarlos para confesar y comulgar.
ART. 1v. La Congregación fomentará con empeño la Comunión fre-
cuente y diaria, según los deseos de Su Santidad.
Art. v. Muy práctico y fecundo en bienes espirituales sería que los
Congregantes se distribuyesen por turno los días de la semana, con
objeto de que todos los días se aplicase alguna Comunión por el éxito
de la enseñanza catequística .
CAPITULO V
JUNTAS
ArT. 1. La Junta Directiva se reunirá siempre que el Director lo crea
conveniente.
ART. 11, Todos los meses después de la Comunión reglamentaria, se
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celebrará junta de catequistas, y por la tarde, después de la enseñanza
de la Doctrina, junta de instructoras. Además de estas juntas ordina-
rias, se convocará a junta extraordinaria siempre que las circunstancias
lo exijan.
ART. II. Se da principio a las juntas con el Veni Sancte Spiritus y un
Ave María; sigue un rato de lectura en este Reglamento o en una obra
de Pedagogía catequística que será explicada por el Director; propone
éste lo que convenga para la buena marcha de la Congregación; usan
de la palabra los vocales refiriendo con sencillez los casos edificantes
ocurridos en sus secciones y terminan las juntas con el Agimus tibr
gratias y un Ave María.
CAPITULO VI
CARGOS DE LA CONGREGACIÓN
ART. IL. La Junta Directiva estará constituida por el Director, Consi-
liarios, Secretario y Tesorero. Habrá además una Celadora.
ArT. II. Al Director, que será nombrado por el Excmo. Sr. Arzobispo,
corresponde: 1.% instruir a los Congregantes en el modo de ense-
ñar la Doctrina; 2.* fijar el plan de la enseñanza; 3.* cuidar del orden
en la Catequística y estimular la asistencia y buen comportamiento de
los niños; 4.* designar los Congregrantes que han de catequizar a los
jóvenes y los adultos, señalando la materia, tiempo, etc.; 5.% hacer
que se observe este Reglamento y regular la buena marcha de ía Con-
gregación.
ART. HI. Serán Consiliarios los sacerdotes que haya enel pueblo,
los cuales ayudarán al Director con sus consejos y cooperación. Caso
de no haber sacerdotes, se suprimen estos cargos.
ART. 1v. El Secretario será desiguado por el Director y ejercerá las
funciones siguientes: 1." convocar a juntas y actos religiosos segúnlas
órdenes del Director; 2.* escribir concisamente en el libro de actas las
delas juntas que se celebraren; 3.* tener un libro-registro en el que
por separado consten los nombres, apellidos, domicilios y demás datos
de los a) aspirantes a catequista, b) aspirantes a instructora, e) cate-
quistas, d) instructoras, e) congregantes honorarios, f) congregantes
protectores; 4." llevarotro libro que contendrá, a) el catálogo de la
Biblioteca, b) nombres de los congregantes que se llevan libros con
permiso del Director y la fecha, c) fecha en que los devuelven; 5.“ ano-tar brevemente en otro librolos sucesos notables que ocurran (fiestas,
reuniones familiares, visitas de personajes, etc.) formando así la Cró-
nica de la Congregación.
ART. V. Al Director pertenece nombrar un Tesorero, cuyo oficio será:
1,* cobrar las cuotas y recoger las limosnas y donativos; 2," pagar los
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gastos de la Congregación por orden del Director; 5. llevar el libro
de cargo y data; 4.” presentar cuentas todos los años.
ART. vi. La Celadora escribirá las actas de las juntas de instructoras,
transmitirá los avisos del Director, etc.
ART. vir. Con objeto de facilitar el ejercicio de los cargos y la buena
marcha de la Congregación, todo lo que sea propiedad de la misma, se
custodiará en la Iglesia o en casa del Director.
Librería de los Sucesores de BADAL
Plaza de la Constitución, núm. 4.— VALENCIA
Misales, Breviarios, Diurnos y demás libros para el Rezo Divino.—
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Estampitas -- Fotografías -- Porcelanas y Celuloides
Gran surtido de Psalterios
|CLÍNICA DEL DR. BAIXAULI
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
—— Y DE LA MUJER ——
Torno San Cristóbal, 4, pral. VALENCIA
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que se me ofrecen sobre mejoramiento del
«Almanaque Eclesiástico»
NOTA.—Rogamos encarecidamente a nuestros compañeros en el Sa-
cerdocio que anoten en esta hoja cuanto se les ofrezca sobre mejera-
miento del presente Almanaque, corrección de errores, complemento de
datos, etc., etc., enviando esta hoja en sobre abierto con franqueo de
114 de céntimo al Sr. Director del ALMANAQUE ECLESIÁSTICO, Palacio
Arzobispal.
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